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ABSTRACT
D o u a la  a r o s e  f rom t h e  s e t t l e m e n t  f o u n d e d  by  t h e  
D u a la s  b e s i d e  t h e  Wouri r i v e r  e s t u a r y ,  i n i t i a l l y  c a l l e d  
Cameroons .  A f i s h i n g  and f a r m i n g  com m uni ty ,  t h e  D u a la s  
became s u c c e s s f u l  pa lm  p r o d u c e  t r a d e r s  w i t h  t h e  E u r o p e a n s  
i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y .  Then t h e y  were  r u l e d  by  Germany f rom  
1884 t o  1914.
In  t h e  f o r m a t i v e  German p e r i o d  t h e  D u a la s  showed 
t h e i r  a p p r o a c h  t o  E u ro p ea n  r u l e  -  c o l l a b o r a t i o n  a im ed  a t  
s e e k i n g  a d v a n t a g e s ,  combined w i t h  c r i t i c i s m  c u l m i n a t i n g  
i n  t h e  p r o t e s t s  a g a i n s t  l a n d  e x p r o p r i a t i o n  e f f e c t e d  i n  
1914 - w h ich  t h e y  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  F i r s t  W or ld  War h a d  
l e d  t o  F r e n c h  r u l e  f rom 1916.  T h e re  was w i d e s p r e a d  
o p p o s i t i o n  t o  F r a n c e  i n i t i a l l y ,  w i t h  c a l l s  f o r  s e l f -  
g o v e r n m e n t .  A f t e r  1920 t h i s  movement d e c l i n e d  t e m p o r ­
a r i l y ,  b u t  p r o t e s t s  c o n t i n u e d .
D o u a la  was t h e  main c o m m e rc ia l  c e n t r e  o f  F re n c h  
Cameroun.  Econom ic  e x p a n s i o n  p r o v i d e d  many o p p o r t u n i t i e s  
s e i z e d  by D u a l a s , as t r a d e r s  and e s p e c i a l l y  as  c a s h  c r o p  
p l a n t e r s .  They s e r v e d  t h e  F r e n c h ,  t o  m u t u a l  a d v a n t a g e ,  
as  c l e r k s .  They e x t e n d e d  t h e i r  e d u c a t i o n  f u r t h e r ,  m a i n l y  
t h r o u g h  t h e  P r o t e s t a n t  M is s i o n  w h ich  m os t  f o l l o w e d .  F re n c h  
p o l i c y  r e d u c e d  b u t  d i d  n o t  e l i m i n a t e  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  
n o n - D u a l a s .
C o n t i n u e d  a n t i - c o l o n i a l i s m  was shown i n  t h e  movement 
s u r r o u n d i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  B a p t i s t s ;  t h e  movement f o r  r e s ­
t o r a t i o n  o f  l a n d  e x p r o p r i a t e d  i n  1914;  and  a c t i v e  n a t i o n a l i s m  
i n c l u d i n g  a p p r o a c h e s  t o  t h e  League  o f  N a t i o n s  ( 1 9 2 9 - 3 2 ) .  The 
l a s t  p h a s e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  D e p r e s s i o n .
Economic  damage t o  D u a la  i n t e r e s t s  i n  t h e  
D e p r e s s i o n  was l i m i t e d ,  b u t  p o l i t i c a l l y  t h e y  w ere  more 
s u b d u e d  a f t e r  19 32. They w e re  t h e n  o u tn u m b e re d  by  A f r i c a n  
i m m i g r a n t s .  W ith  t h e  F r e n c h  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  p o w e r ,  
r u l i n g  t h r o u g h  t h e  D u a l a s 1 i m p o r t a n t  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  an d  
t h e  S t r a n g e r s '  u n t r a d i t i o n a l  o n e s ,  D o u a la  i n  1936 e x e m p l i f i e d  
a West A f r i c a n  c i t y  a t  t h e  z e n i t h  o f  c o l o n i a l i s m .
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PREFACE
I n  t h e  s t u d y  o f  A f r i c a  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e  t h e  
h i s t o r y  o f  a p a r t i c u l a r  c i t y  h a s  s e ld o m  b e e n  a t t e m p t e d  so f a r .  
Bu t  t h e  g ro w th  o f  c i t i e s  was an i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n t  i n  
c o l o n i a l  A f r i c a .  W hi le  many c i t i e s  h a d  e x i s t e d  b e f o r e ,  new 
ones  w e re  s t a r t e d  t h e n  and  a l l  m a j o r  c i t i e s  became a r e a s  o f  
p a r t i c u l a r  c o l o n i a l  i m p a c t .  C i t i e s  w e re  c e n t r e s  o f  E u r o p e a n  
commerce and  a d m i n i s t r a t i o n  i n  A f r i c a ,  whose g ro w th  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  many ways by t h e  s t u d y  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t .
F o r  t h e  s t u d y  o f  A f r i c a n s  l i v i n g  u n d e r  c o l o n i a l  
r u l e ,  t o  be  d i s t i n g u i s h e d  f rom  t h e  s t u d y  o f  c o l o n i a l  r u l e  
i n  A f r i c a ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  t o  exam ine  how 
A f r i c a n s  l i v e d  i n  t h e  a r e a s  w h i c h ,  on t h e  w h o l e ,  became t h e  
most  w e s t e r n i s e d ,  t h e  f u r t h e s t  f rom  t r a d i t i o n a l  l i f e ,  i n  
t h e  v a r i o u s  c o l o n i e s .  A p a r t i c u l a r l y  l a r g e  and  v a r i e d  s e t  
o f  new o p p o r t u n i t i e s  f o r  A f r i c a n s  was a v a i l a b l e  f rom  an 
e a r l y  d a t e  i n  t h e  t o w n s ,  and  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  an 
i m p o r t a n t  s u b j e c t  f o r  r e s e a r c h .
F o r  r e c e n t  u r b a n  h i s t o r y  m a t e r i a l  i s  so  
a b u n d a n t  t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a l a r g e  c i t y  o v e r  t h e  
w h o le  6 0 - 8 0 - y e a r  p e r i o d  o f  c o l o n i a l  r u l e  i s  t o o  l a r g e  a 
s u b j e c t  f o r  a t h e s i s .  T h i s  one e v e n t u a l l y  h a d  t o  c o v e r  
o n l y  t w e n t y  y e a r s .  The c o l o n i a l  a r c h i v e s  c o n t a i n  p l e n t y  
o f  m a t e r i a l  on t h e  main E u r o p e a n  c e n t r e s  i n  t h e  c o l o n i e s .
So do t h e  p u b l i s h e d  and  u n p u b l i s h e d  docum en ts  o f  M i s s i o n s ,  
w h i l e  i n  t h e  many c i t i e s  w h e re  l i t e r a t e  A f r i c a n s  w ere  
c o n c e n t r a t e d  f rom  an e a r l y  d a t e ,  as  w e l l  a s  E u r o p e a n  
s e t t l e r s ,  t h e r e  a r e  n e w s p a p e r s  g o i n g  b a c k  t o  t h e  e a r l y
c o l o n i a l  p e r i o d .  Above a l l  t h e r e  a r e  many i n f o r m a n t s  
a v a i l a b l e .
The f i e l d  f o r  r e s e a r c h  on an A f r i c a n  u r b a n  
community  i n  t h e  c o l o n i a l  e r a  was t h e r e f o r e  w id e  when I 
b e g a n  r e s e a r c h  on t h e  s u b j e c t .  I e v e n t u a l l y  c h o se  t h e  
exam ple  o f  D o u a l a ,  w h ich  t u r n e d  o u t  t o  b e  a p a r t i c u l a r l y  
h ap p y  c h o i c e .  T y p i c a l  i n  some ways o f  m a j o r  W est  A f r i c a n  
s e a p o r t s ,  i t  i s  a l s o  u n iq u e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e a c t i o n  
o f  i t s  f o u n d i n g  i n h a b i t a n t s ,  t h e  D u a l a s ,  .fco c o l o n i a l  r u l e ,  
on w h ic h  a l m o s t  no r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e .  Few o t h e r  
c i t i e s ,  p r o b a b l y ,  w o u ld  hav e  o f f e r e d  s u c h  a v a l u a b l e  new 
i n s i g h t  i n t o  A f r i c a n  r e a c t i o n s  t o  E u r o p e a n  r u l e ,  i n c l u d i n g  
e a r l y  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a l m o s t  u n r e c o r d e d  i n  p u b l i s h e d  
w o r k s .
The p e r i o d  o f  t h e  s t u d y  was n a r r o w e d  down t o  
t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d ,  w h ich  f o r  F r e n c h  Cameroun was t h e  M andate  
p e r i o d .  The p o s t - w a r  p e r i o d ,  i n  w h ic h  D o u a la  was a c e n t r e  o f  
g r e a t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  on w h ic h  t h e r e  a r e  s u p e r a b u n d a n t  
r e c o r d s ,  i s  f o r  t h a t  r e a s o n  a l o n e  a s u f f i c i e n t  t o p i c  f o r  a 
t h e s i s  i n  i t s e l f ,  and  Dr. R . A . J o s e p h ' s  t h e s i s  f o r  O x fo rd  
U n i v e r s i t y  on p o s t - w a r  Cameroun n a t i o n a l i s m  (now p u b l i s h e d  
by  OUP as R a d i c a l  N a t i o n a l i s m  i n  Cameroun) u s e s  a c o n ­
s i d e r a b l e  amount  o f  t h e  m a t e r i a l  on D o u a la  i n  t h a t  p e r i o d .
The p r e - 1 9 1 4  p e r i o d  c o u l d  n o t  b e  s t u d i e d  w i t h o u t  f u l l  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o l o n i a l  a r c h i v e s  o f  t h e  German g o v e rn m en t  
o f  Kamerun ( w h i c h ,  h o w e v e r ,  h a v e  y i e l d e d  p l e n t y  o f  m a t e r i a l  
on D o u a la  u s e d  i n  Kamerun u n d e r  D e u t s c h e r  K o l o n i a l h e r r s c h a f t , 
e d .  H. S t o c k e r ) .  T h i s  w o u ld  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l y  l e s s  
e a s y  f o r  me t h a n  t h e  s t u d y  o f  t h e  F r e n c h  M andate  p e r i o d .
The s t u d y  o f  t h e  F r e n c h  M andate  p e r i o d  t u r n e d  o u t
t o  be  v e r y  r e w a r d i n g .  The s c a r c e l y  s t u d i e d  b u t  w e l l  
d o cu m e n ted  a n t i - c o l o n i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  D u a l a s ,  j u s t  
m e n t i o n e d ,  was i n  t h e  1920s and  1 9 3 0 s .  On many a s p e c t s  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  D o ua la  i n  t h e  M andate  y e a r s ,  b e s i d e s  t h a t  
o n e ,  m a t e r i a l  t u r n e d  o u t  t o  be  a b u n d a n t ,  and  u s e f u l  f o r  
a d d i t i o n  t o  kn o w led g e  o f  t h e  A f r i c a n s '  r o l e  i n  t h e  p e r i o d  
o f  s e c u r e  and e s t a b l i s h e d  c o l o n i a l  r u l e .  T h a t  p e r i o d  i s  
p e r h a p s  l e s s  s t u d i e d  t h a n  b o t h  t h e  p e r i o d  o f  c o l o n i s a t i o n  
and  t h a t  o f  d e c o l o n i s a t i o n .  B u t  t h e  r e a c t i o n s  o f  A f r i c a n s  
a t  t h e  t im e  when E u ro p e a n  r u l e  m u s t  h a v e  seem ed  e t e r n a l  a r e  
o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  B e s i d e s  t h e  p o l i t i c a l  p r o t e s t s ,  t h e  
docum en ts  on D o ua la  showed t h a t  t h e r e  was a r e m a r k a b l e  
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e i r  new s i t u a t i o n  
by t h e  D u a l a s ,  i n c l u d i n g  a l a r g e - s c a l e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
c a s h  c r o p  p l a n t a t i o n s  w h ich  h a s  h a r d l y  b e e n  s t u d i e d  h i t h e r t o .
T h e re  i s  a l s o  m a t e r i a l  on t h e  i m m i g r a t i o n  o f  
A f r i c a n s  f rom  o t h e r  a r e a s ,  a m a j o r  them e o f  s o c i o l o g i c a l  and  
g e o g r a p h i c a l  s t u d i e s  o f  A f r i c a n  c i t i e s  s i n c e  t h e  S eco n d  W orld  
War; s u c h  s t u d i e s  h av e  c o v e r e d  many c i t i e s ,  i n c l u d i n g  I b a d a n ,  
F r e e t o w n ,  K am pala ,  J o s ,  B r a z z a v i l l e ,  D ak a r  an d  D o u a l a .  The 
i n f l u x  b e g a n  w e l l  b e f o r e  t h e  S eco n d  W orld  War, i f  on a 
s m a l l e r  s c a l e ,  and  t h i s  can  b e  i l l u s t r a t e d  by  t h e  ex am p le  
o f  D o u a la .
Some a s p e c t s  o f  t h e  g ro w th  o f  a m a j o r  s e a p o r t  
a r e  e a s i l y  t r a c e d  t h r o u g h  docum ents  on s h i p p i n g ,  h a r b o u r  
w o r k s ,  r a i l w a y  t r a f f i c  to  and  from t h e  p o r t , a n d  i m p o r t s  
and  e x p o r t s .  The e f f e c t  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s  i o n ,  so  
i m p o r t a n t  f o r  a l l  o f  A f r i c a ,  i s  w e l l  d o cu m e n ted  f o r  a 
town l i k e  D o u a la .
Thus a c o m p r e h e n s iv e  p i c t u r e  o f  t h e  g ro w th  o f  
t h e  tow n,  b o t h  t h e  co m m e rc ia l  an d  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  A f r i c a n s  and t h e  b a c k g r o u n d  o f  s t e a d y  d e v e lo p m e n t  as  
a c o l o n i a l  c o m m e rc ia l  c e n t r e ,  can  b e  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  
M andate  p e r i o d .  I d e c i d e d  t o  c o n s t r u c t  s u c h  a p i c t u r e  i n  
a s m a l l  b u t  c o m p r e h e n s iv e  h i s t o r i c a l  m o n o g ra p h .  I n  Cameroun,  
a s  i n  o t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  m onographs  on t h e  c o l o n i a l  
i m p a c t  and  A f r i c a n  r e a c t i o n s  i n  a num ber  o f  s e l e c t e d  a r e a s  
h a v e  b e e n  made,  i n c l u d i n g  some h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o f  c i t i e s ;  
t h e r e  a r e  u n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n s  on Nkongsamba (by 
B e r n a r d  N k u i s s i ,  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L i l l e )  and  on K r i b i  
(by J e a n - M a r i e  Essomba,  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C am eroon) .
Much can  be  l e a r n e d  f rom c o m p a r i s o n  o f  s u c h  g e o g r a p h i c a l l y  
c o n f i n e d  s t u d i e s .
N e i t h e r  a s i m p l e  s t u d y  o f  p o l i t i c a l  movememts , 
n o r  a t h e m a t i c  a p p r o a c h  w i t h  t h o s e  movements  s i n g l e d  o u t  
i n  one c h a p t e r ,  seemed p o s s i b l e .  Among t h e  s m a l l  c o m m u n i t i e s  
o f  e d u c a t e d  c o a s t a l  A f r i c a n s  who w e re  p r o m i n e n t  i n  e a r l y  
n a t i o n a l i s m ,  l i k e  t h e  D u a l a s ,  s u c h  a c t i v i t y  was i n s e p a r a b l e  
f rom  t h e i r  a c t i v i t i e s  and  a c h i e v e m e n t s  i n  b u s i n e s s ,  r e l i g i o n  
an d  o f f i c e  em ploym ent  - -  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  D u a l a s ,  i n  
c a s h  c r o p  f a r m i n g .  To c o n c e n t r a t e  e x c l u s i v e l y  on t h e  
p o l i t i c a l  p r o t e s t s  o f  a community  o f  c l e r k s ,  b u s i n e s s m e n ,  
c l e r g y m e n ,  l a n d l o r d s  and  p l a n t e r s  w o u ld  g i v e  a d i s t o r t e d  
v iew  o f  s u c h  a community .  So ,  i n  a w ay ,  w o u ld  a s e r i e s  o f  
t h e m a t i c  c h a p t e r s  on " t h e  economy” , " t h e  M i s s i o n s " ,  " p r o t e s t  
a c t i v i t y " ,  e t c .  A l l  t h e s e  a s p e c t s  o f  l i f e  w e re  s i m u l ­
t a n e o u s  an d  i n t e r m i n g l e d ;  t h e  p e o p l e  u n d e r  s t u d y  p a s s e d  
c o n t i n u a l l y  b e tw e e n  t h e i r  h o u s e s ,  t h e i r  o f f i c e s ,  t h e i r  
s h o p s ,  t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  t h e i r  c h u r c h e s  and  t h e i r  p o l i t i c a l
m e e t i n g s .  I t  g i v e s  a more a c c u r a t e  p i c t u r e ,  and  i n v o l v e s  
f e w e r  and  more m a n a g e a b le  c r o s s - r e f e r e n c e s ,  t o  d e a l  w i t h  
a l l  t h e s e  a s p e c t s  o f  l i f e  i n  c h r o n o l o g i c a l  c h a p t e r s  c o v e r i n g  
a few y e a r s  e a c h .
However ,  i n  t h e  c h r o n o l o g i c a l  c h a p t e r s  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  D o u a la  w h ic h  t u r n e d  o u t  t o  b e  more 
p r o m i n e n t  o r  b e t t e r  do cu m en ted  a t  a c e r t a i n  t i m e  a r e  d e s ­
c r i b e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h a t  t i m e  b u t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
e a r l i e r  and  l a t e r  y e a r s .
The c h a p t e r s  a r e  b a s e d ,  e x c e p t  f o r  t h e  f i r s t ,  on 
t h e  m a j o r  e p i s o d e s  o f  A f r i c a n ,  m a i n l y  D u a l a ,  r e a c t i o n s  t o  
t h e  c o l o n i a l  s i t u a t i o n ,  w h ic h  a r e  t h e  m a in  c o n t i n u o u s  
t h e m e - - t h o u g h  f i t t e d  a lw ays  i n t o  t h e  g e n e r a l  u r b a n  s o c i a l  
b a c k g r o u n d - - o f  t h e  t h e s i s .  The f i r s t  c h a p t e r  i s  a n e c e s ­
s a r y  i n t r o d u c t i o n  on t h e  p r e - c o l o n i a l  an d  German p e r i o d s .  
T hese  w ere  so  i m p o r t a n t  f o r  w h a t  h a p p e n e d  l a t e r  t h a t  t h e y
h a v e  t o  be  c o v e r e d  a t  l e n g t h  ev e n  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  German
a r c h i v e s  w h ic h  s t i l l  n e e d  t o  b e  u s e d  f o r  a  f u l l e r  s t u d y ,  t o  
s u p p l e m e n t  S t o c k e r ' s  w o rk ,  o f  t h e  t h i r t y  y e a r s  o f  German 
r u l e  i n  D o u a la .  D oua la  u n d e r w e n t  so  many f o r m a t i v e  
i n f l u e n c e s  i n  t h o s e  t h i r t y  y e a r s ,  and  t h i s  so  much a f f e c t e d  
t h e i r  l a t e r  d e v e l o p m e n t  u n d e r  F r e n c h  r u l e ,  t h & t  t h e y  m u s t  be
s t u d i e d  i n  some d e t a i l ,  t h o u g h  l e s s  t h a n  i n  t h e  m ain  body
o f  t h e  t h e s i s .
The l a t e r  c h a p t e r s  c e n t r e  a r o u n d  A f r i c a n  r e ­
a c t i o n s  t o  F r e n c h  r u l e ,  i n c l u d i n g  t h e  e a r l y  a t t e m p t e d  
c h a l l e n g e  t o  t h e  p a r t i t i o n  o f  German Kamerun;
p a r t i c i p a t i o n  o f  A f r i c a n s  i n  t h e  e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  o f  
D o u a la ;  t h e  N a t i v e  B a p t i s t  C hurch  and  t h e  movement i n  s u p p o r t  
o f  i t ;  t h e  r e v i v a l  o f  t h e  l a n d  c a s e  s t a r t e d  by  t h e  German 
e x p r o p r i a t i o n  i n  1914;  and t h e  p e r i o d  o f  i n t e n s e  a n t i ­
c o l o n i a l  p r o t e s t s  l e a d i n g  t o  p r o t e s t s  t o  t h e  League  o f  
N a t i o n s .  Each  e p i s o d e  i s  d e s c r i b e d  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  
i n i t i a t i v e s  an d  a c t i v i t i e s ,  A f r i c a n  an d  F r e n c h .
Many e p i s o d e s  a r e  o f  s u c h  i n t e r e s t  f o r  C am ero o n ian  
a n d  w i d e r  A f r i c a n  h i s t o r y  t h a t  I d e c i d e d  t o  d e a l  w i t h  them 
a t  l e n g t h :  t h e  N a t i v e  B a p t i s t  Church  movement ,  t h e  l a n d  
c l a i m  ( th o u g h  a good d e a l  o f  m a t e r i a l  on t h a t  h a d  t o  b e  l e f t  
u n u s e d  f o r  t h e  p r e s e n t ) , and  t h e  1929-31  p r o t e s t  a c t i v i t y .
The t h e s i s  i s ,  b a s i c a l l y ,  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  e p i s o d e s ,  a r o u n d  
w h ich  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g ro w th  o f  D o u a la  o v e r  t w e n t y  y e a r s  
i s  c o n s t r u c t e d .
A f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  D u a l a s ’ p r o t e s t s  i n  t h e  
e a r l y  1930s  a s o r t  o f  compromise  b e t w e e n  them an d  t h e  
F r e n c h  i s  d i s c e r n i b l e .  The t h e s i s  en d s  by  s t u d y i n g  t h i s ,  
as  s i g n i f y i n g  t h e  p e ak  o f  c o l o n i a l  r u l e  i n  a c i t y  whose 
p e o p l e  h a d  b e e n  p a r t i c u l a r l y  u n w i l l i n g  t o  s u b m i t  t o  i t .
Around  1936 D o u a la  was t y p i c a l  i n  many ways o f  a m a j o r  
A f r i c a n  c o m m e rc ia l  c i t y  a t  t h e  t im e  w h ic h  was g e n e r a l l y  
t h e  z e n i t h  o f  c o l o n i a l i s m .  The p o l i t i c a l  t u r b u l e n c e  o f  
e a r l i e r  y e a r s  made t h e  r e l a t i v e  q u i e s c e n c e  o f  t h a t  t i m e  
seem s t r i k i n g ,  t h o u g h  t h e  s i t u a t i o n  i n  many o t h e r  A f r i c a n  
c o l o n i e s  was c o m p a r a b l e .  I n  many p a r t s  o f  West  A f r i c a n  
an d  some o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o n t i n e n t  t h e  1920s saw a 
l a r g e  amount  o f  a c t i v e  a n t i - c o l o n i a l i s m ,  a n d  t h e  1930s a 
r e l a t i v e  l u l l  i n  s u c h  a c t i v i t y .
T h i s  was t r u e  o f  D o u a la ,  th o u g h  t h e  l u l l  i n  
1932-36  was o n l y  r e l a t i v e  and  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  t h e  t h e s i s  
m e n t i o n s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  some a n t i - c o l o n i a l  a c t i v i t y .  
T h e re  i s  some c o n v e n i e n c e  i n  s t o p p i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b e f o  
t h e  s m a l l  b e g i n n i n g s  o f  t h e  new an d  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  
u r b a n - b a s e d  a n t i - c o l o n i a l  movements  w h ic h  i n  many p l a c e s ,  
D o u a la  i n c l u d e d ,  w e re  d i s c e r n i b l e - - i f  o n l y  i n  e m b r y o - - i n  
t h e  l a t e r  1 9 3 0 s .
The u n a v a i l a b i l i t y ,  a t  t h e  t im e  o f  my r e s e a r c h ,  
o f  Cameroon o f f i c i a l  a r c h i v e s  a f t e r  1932 i s  an a d d i t i o n a l  
r e a s o n  f o r  n o t  s t u d y i n g  i n  d e t a i l  t h e  p o l i t i c a l  e v e n t s  o f  
s u b s e q u e n t  y e a r s ,  on w h i c h ,  I h a v e  s i n c e  b e e n  i n f o r m e d ,  
a b u n d a n t  m a t e r i a l  h a s  s i n c e  b e e n  o p e n e d  up a t  t h e  Yaounde 
A r c h i v e s .  A l t h o u g h  a t  t h e  t im e  o f  my r e s e a r c h  t h e  F r e n c h  
C o l o n i a l  M i n i s t r y  a r c h i v e s  i n  P a r i s  h a d  b e e n  th ro w n  open 
u n t i l  1 9 4 2 - 3 ,  t h e  amount  o f  m a t e r i a l  on F r e n c h  Cameroun i n  
t h e  1930s i n  t h o s e  a r c h i v e s  was l i m i t e d .  No t o p i c s  c o u l d  
t h e r e f o r e  be  s t u d i e d  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  a f t e r  1 9 3 2 .  
H ow ever ,  I h a d  a good d e a l  o f  n o n - a r c h i v a l  m a t e r i a l  on 
D u a la  s o c i e t y  and  d a i l y  l i f e  r e l a t i n g  t o  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s ,  
i n c l u d i n g  c o n t e m p o r a r y  n e w s p a p e r s  and  t h e  u n e x p e c t e d  f i n d  
o f  an i s o l a t e d  a r c h i v a l  docum ent  on v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ;  
so  t h e s e  w e re  u s e d  i n  a f i n a l ,  r o u n d i n g - o f f  c h a p t e r  g o i n g  
up r o u g h l y  t o  19 36.
The e n d i n g  o f  t h e  s t u d y  i n  19 36 i s  n o t  w h o l l y  
s a t i s f a c t o r y ;  i t  was n o t  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n .  The y e a r  
1941 w o u ld  h av e  b e e n  t h e  i d e a l  c u t t i n g - o f f  d a t e .  Then t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  o f  l e a d e r s  o f  t h e  D ua la  
co m m uni ty ,  w i d e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o t e s t s  o f  t h e  M andate
p e r i o d ,  w h ic h  h a d  a l r e a d y  b eg u n  i n  t h e  1930s  was c o m p l e t e d  
i n  a " p u r g e ” f o l l o w i n g  t h e  F r e e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  F r e n c h  
Cameroun i n  19 40.  At t h e  same t i m e  t h e  i m p o r t a n t  p l a n t ­
a t i o n s  o f  t h e  D u a l a s ,  p o s s i b l y  a l s o  i n  d e c l i n e  e v e n  b e f o r e  
t h e n  an d  c e r t a i n l y  l e s s  i m p o r t a n t  r e l a t i v e l y  f o r  e x p o r t s  i n  
t h e  1930s t h a n  e a r l i e r ,  w ere  h i t  by  a f i n a l  d i s a s t e r  when 
t h e  w ar  v i r t u a l l y  e n d e d  e x p o r t s  o f  t h e i r  co c o a  and  p a lm  
p r o d u c t s .
T hese  e v e n t s  w ere  t u r n i n g  p o i n t s ,  a l l  t h e  more so  
as  t h e  s i t u a t i o n  was d i f f e r e n t  b e y o n d  r e c o g n i t i o n  a f t e r  t h e  
en d  o f  t h e  S e c o n d  World  War. The h a r d  o b l i g a t i o n  t o  make a 
c h o i c e  o f  p e r i o d s  f o r  c o n c e n t r a t e d  a t t e n t i o n  was t h e  m ain  
r e a s o n  f o r  n o t  l o o k i n g  a t  t h o s e  e v e n t s  i n  t h i s  t h e s i s ;  when 
s u c h  a c h o i c e  h a s  t o  be  made t h e  l e a s t  d o c u m e n ted  p e r i o d  ( a s  
f a r  a s  a v a i l a b l e  d o c u m e n ts ,  n o t  c l o s e d ,  a r e  c o n c e r n e d )  m u s t  g o .  
I t  i s  now p o s s i b l e  f o r  a n o t h e r  r e s e a r c h e r  t o  ex am in e  w h a t  
m u s t  be  v e r y  p l e n t i f u l  and  i n t e r e s t i n g  a r c h i v a l  m a t e r i a l  
on t h e  y e a r s  1936 to  1946.
Thus n a r r o w e d  down t o  a t w e n t y - y e a r  p e r i o d  
(1916 t o  1 9 3 6 ) ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  D o u a la  c o u l d  
p r o c e e d  w i t h  n o t  much c o n c e r n  a b o u t  g r o u n d  a l r e a d y  c o v e r e d  
i n  p u b l i s h e d  w o r k s .  A lm o s t  none  d e a l  w i t h  D o u a la  a t  any 
l e n g t h .  B u t  t h e r e  i s  one book  w h ic h  m u s t  b e  n o t e d .  R e s e a r c h  
on t h e  h i s t o r y  o f  D oua la  was done o v e r  many y e a r s ,  u s i n g  
o f f i c i a l  a r c h i v e s ,  by  Rene G o u e l l a i n ,  a F r e n c h  s o c i o l o g i s t  
who i n  1956 p r o d u c e d  an i m p o r t a n t  s t u d y  o f  N e w - B e l l ,  i n  
D o u a l a ,  f o r  t h e  F re n c h  c o l o n i a l  ( T r u s t e e s h i p )  g o v e r n m e n t .
L a t e r  he  w r o t e  an  e x t e n s i v e  t h e s i s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
ORSTOM, w h ic h  he  k i n d l y  l e t  me r e a d  i n  P a r i s  i n  19 71 .
I n  19 75 i t  was p u b l i s h e d ,  w i t h  some a l t e r a t i o n s ,  i n  P a r i s ,  
by  t h e  I n s t i t u t  d ’E t h n o l o g i e  o f  t h e  Musee de 1 ’Homme, as  
D o u a la :  V i l l e  e t  H i s t o i r e .
W hi le  I a c k n o w le d g e  t h e  g r e a t  v a l u e  o f  t h i s  work  
f o r  my own r e s e a r c h ,  as  w e l l  as  M. G o u e l l a i n ’ s h e l p  t o  me,
I saw e a r l y  on t h a t  h i s  r e s e a r c h  l e f t  p l e n t y  o f  room f o r  
m o re .  H is  a p p r o a c h ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i t  i s  s o c i o l o g i c a l ,  
o m i t s  a g r e a t  d e a l  o f  i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  d e t a i l .  I t  
c o n s i s t s  o f  a g e n e r a l i s e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A f r i c a n s ,  above  
a l l  t h e  D u a l a s ,  and t h e i r  c o l o n i a l  r u l e r s  b a s e d  on t h e  u s e  
o f  num erous  a r c h i v e s  an d  o t h e r  d o c u m e n t s ,  b u t  o m i t t i n g  v e r y  
many o t h e r s  w h ic h  t h e  a u t h o r  d i d  n o t  s e e .  I t  i s  a l s o  b r i e f  
on t h e  M andate  p e r i o d ,  com pared  w i t h  t h e  p e r i o d s  b e f o r e  1914 
an d  a f t e r  1 945 .  For  t h e s e  r e a s o n s  i t  o n l y  c o v e r s  a s m a l l  
p a r t  o f  t h e  g ro u n d  c o v e r e d  i n  my t h e s i s .
The p o l i t i c a l  p r o t e s t  a c t i v i t y  an d  t h e  i n d e p e n d e n t  
c h u r c h  a g i t a t i o n  a r e  h a r d l y  c o v e r e d  a t  a l l  i n  G o u e l l a i n ' s  
s t u d y ;  t h e  M i s s i o n s  a r e  s c a r c e l y  m e n t i o n e d ,  and  t h e r e  i s  no 
c l o s e  l o o k  a t  t h e  l i v e s  o f  i n d i v i d u a l s .  The l a s t  named g a p ,  
i n  f a c t ,  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  H a r d l y  a s i n g l e  p r o p e r  name 
a p p e a r s  i n  t h e  book  an d  t h e  A f r i c a n s  s c a r c e l y  em erge  a s  
i n d i v i d u a l s .  These  may n o t  be  d e f e c t s  i n  a s t u d y  o f  a 
d i f f e r e n t  n a t u r e  t o  mine and  u n d e r  a d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e ,  
b u t  t h e y  l e a v e  p l e n t y  o f  room f o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h .
M. G o u e l l a i n  f o u n d  a num ber  o f  i m p o r t a n t  a r c h i v a l  
d o cu m en ts  w h ic h  I d i d  n o t ;  I t h e r e f o r e  c i t e  h i s  q u o t a t i o n s  
o f  them many t i m e s .  F a r  more n u m e r o u s ,  h o w e v e r ,  a r e  s o u r c e s  
w h ic h  I f o u n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  w h ic h  he  c i t e d .  I am 
t h e r e f o r e  i n  t h e  d o u b l e - e d g e d  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  
a c k n o w led g e  my d e b t  t o  t h a t  o t h e r  r e s e a r c h e r  b u t  a l s o  t o
a s s e r t  c o n f i d e n t l y  t h a t  h i s  w ork  h a s  l e f t  much s t i l l  t o  
b e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  D o u a la  u n d e r  t h e  M a n d a te .  
G o u e l l a i n * s  e a r l i e r  s t u d y  o f  N e w -B e l l  i s  a much more  d e t a i l e d  
c o n t r i b u t i o n  t o  h i s t o r y ,  b u t  t o  t h e  h i s t o r y  o f  p o s t - S e c o n d  
W or ld  War D o u a la  m a i n l y ,  i t s  s e c t i o n  on e a r l i e r  h i s t o r y  
c o v e r i n g  much o f  t h e  same g r o u n d  as  t h e  l a t e r  b o o k .
P u b l i s h e d  books  on Cameroon ( s e e  B i b l i o g r a p h y ) , and 
t h o s e  on A f r i c a  w i t h  e x t e n s i v e  s e c t i o n s  on Cameroon,  n a t u r a l l y  
m e n t i o n  D o u a la  f r e q u e n t l y ,  b u t  n o n e  h a v e  made more t h a n  t h e  
b r i e f e s t  a l l u s i o n s  t o  t h e  e v e n t s  s t u d i e d  i n  t h i s  t h e s i s .
T h i s  i s  t r u e  o f  w orks  f rom R .L .  B u e l l ' s  The N a t i v e  P r o b le m  i n  
A f r i c a  (1928)  t o  W. J o h n s o n ' s  The Cameroon F e d e r a t i o n  ( 1 9 6 4 ) .  
Some a r t i c l e s  h a v e  a p p e a r e d  on c e r t a i n  a s p e c t s  o r  e p i s o d e s ,  
s u c h  as  t h o s e  o f  Owona, J o s e p h  and  Ghomsi l i s t e d  i n  t h e  
B i b l i o g r a p h y .  B u t  m os t  o f  t h e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  h a r d l y  
t o u c h e d  by aca d e m ic  works  a p a r t  f rom  t h o s e  o f  G o u e l l a i n .
P u b l i s h e d  o r i g i n a l  d o cum en ts  a r e  n u m e r o u s .  B e c au se  
o f  F r e n c h  C am ero u n ' s  M anda ted  T e r r i t o r y  s t a t u s  t h e  A nnua l  
R e p o r t s  t o  t h e  l e a g u e  o f  N a t i o n s  w e re  a v a l u a b l e  s o u r c e .  So 
w e re  t h e  R e p o r t s  o f  t h e  P e rm a n e n t  Mandates  Commission  m e e t i n g s  
a t  G eneva .  I r e a d  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  i n  t h e  Rhodes House 
L i b r a r y ,  O x f o r d ,  and  t h e  PMC R e p o r t s  i n  t h e  D o c u m e n ta t io n  
F r a n ^ a i s e  O v e r s e a s  S e c t i o n  (CEDAOM) L i b r a r y  i n  P a r i s .  Even 
more v a l u a b l e  was t h e  o r d i n a r y  g o v e r n m e n t  g a z e t t e ,  t h e  
J o u r n a l  O f f i c i e l  du Cameroun;  s i m p l y  r e a d i n g  t h i s  f rom  
c o v e r  t o  c o v e r  p r o v i d e d  p l e n t y  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  i n  
t h e  L i b r a r y  o f  t h e  A r c h i v e s  N a t i o n a l e s ,  S e c t i o n  O u t r e m e r ,  P a r i s ,  
h o u s e d  i n  t h e  f o r m e r  o f f i c e s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  C o l o n i e s ,
2 7 r u e  O u d i n o t .  Some w r i t i n g s  by F r e n c h  o f f i c i a l s  on Cameroun
a t  t h a t  t im e  w ere  a l m o s t  o f f i c i a l  d o c u m e n t s ,  s u c h  as  
T e r r i t o i r e s  A f r i c a i n s  so u s  M andat  de l a  F r a n c e : Cameroun e t  Togo 
by  V. C h a z e l a s  (1931)  an d ,  s t i l l  l e s s  d i s t i n g u i s h a b l e  f rom  an 
o f f i c i a l  F r e n c h  g o v e rn m e n t  p u b l i c a t i o n ,  L 'O e u v r e  de l a  F r a n c e  
au  Cam eroun , e d .  P.  C h a u l e u r  ( 1 9 3 6 ) .
The S o c i e t e  des  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s  o f  P a r i s ,  
w h ic h  h a d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  M i s s i o n  i n  D o u a l a ,  p u b l i s h e d  a 
J o u r n a l  des  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s  w h ich  I r e a d  f r u i t f u l l y  
a t  t h e  S o c i e t y f s h e a d q u a r t e r s .  I n  P a r i s ,  a l s o ,  a t  t h e  
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  F re n c h  p r o v i n c e  o f  t h e  H oly  G h o s t  
F a t h e r s ,  t h e  B u l l e t i n  de l a  C o n g r e g a t i o n  du S a i n t - E s p r i t  
a n d  t h e  C h r o n iq u e  des  M is s i o n s  p u b l i s h e d  by  t h e  o r d e r  p r o v i d e d  
i n f o r m a t i o n  on t h a t  o r d e r ' s  M i s s i o n  i n  F r e n c h  Cameroun,  l e s s  
i m p o r t a n t  f o r  D o u a la  t h a n  t h e  F r e n c h  P r o t e s t a n t  M i s s i o n .  I 
m u s t  h e r e  t h a n k  t h e  Rev. K r u g e r ,  o f  t h e  SME, and  P e r e  B e r n a r d  
N o e l ,  CSSp, f o r  a c c e s s  t o  t h o s e  two l i b r a r i e s .
The B u l l e t i n  o f  t h e  Chamber o f  Commerce o f  F re n c h  
Cameroun h a s  p l e n t y  o f  i n f o r m a t i o n  f rom  i t s  f i r s t  i s s u e  i n  
1 9 2 7 .  A lm o s t  a l l  vo lum es  a r e  i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  Chamber 
a t  D o u a l a ,  w h ere  I was a b l e  t o  r e a d  them by  k i n d  p e r m i s s i o n  
o f  M. M a rc e l  T r i c o u .
Of t h e  c o n t e m p o r a r y  n e w s p a p e r s ,  a l m o s t  a l l  c o p i e s  
o f  L ' E v e i l  du Cameroun from 1928 t o  1955 ( a f t e r  w h ic h  t h e  n e w s ­
p a p e r  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  name o f  La P r e s s e  du Cameroun 
u n t i l  19 74) a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  a t t i c  o f  t h e  C e n t r e  C u l t u r a l  
F r a n ^ a i s  l i b r a r y  i n  D o u a la ,  whose s t a f f  I m u s t  t h a n k  f o r  
p e r m i s s i o n  t o  r e a d  them ( a n d  t h e  u s e  o f  a l a d d e r  t o  r e a c h  t h e m ) . 
O t h e r  n e w s p a p e r s  h a d  t o  be  f o u n d  i n  a r c h i v e s ,  w h ic h  h a v e  
i n c o m p l e t e  c o l l e c t i o n s  o f  th em .  The C o l o n i a l  M i n i s t r y  and
H oly  G hos t  F a t h e r s  a r c h i v e s  i n  P a r i s . ,  and  t h e  n e w s p a p e r  
l i b r a r y  o f  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  t h e r e ,  h a d  b e t w e e n  
them  m o s t  c o p i e s  o f  t h e  s h o r t - l i v e d  L ' E v e i l  des  C a m e r o u n i e n s ; 
t h e  Yaounde a r c h i v e s  h a d  m o s t  o f  t h o s e  o f  La G a z e t t e  du 
Cameroun and  some o f  M bale . The B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  n e w s ­
p a p e r  l i b r a r y  h a d  a few o t h e r  s c a t t e r e d  c o p i e s  o f  F r e n c h  
Cameroun n e w s p a p e r s  o f  t h e  p e r i o d .  I e x p r e s s  t h a n k s  f o r
p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h a t  l i b r a r y  and  t h a t  o f  t h e  D o c u m e n t a t i o n
o v e r s e a s
F r a n ^ a i s e / s e c t i o n  (CEDAOM) i n  P a r i s ,  and  t h e  Rhodes House 
L i b r a r y  i n  O x f o rd .
The two m ain  F r e n c h  g o v e rn m e n t  a r c h i v e s  w i t h  m a t e r i a l  
on F r e n c h  Cameroun w e re  t h e  A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  S e c t i o n  
O u t r e m e r ,  P a r i s ,  a l r e a d y  m e n t i o n e d ;  and  t h e  Cameroon N a t i o n a l  
A r c h i v e s  a t  Y aounde .  I m u s t  e x p r e s s  my t h a n k s  t o  M. C a r l o  
L a ro c h e  f o r  a c c e s s  t o  t h e  r u e  O u d i n o t  a r c h i v e s ,  an d  t o  
M. Marc E t e n d e ,  F a t h e r  E n g e l b e r t  Mveng and  M. A d a l b e r t  Owona 
f o r  a c c e s s  t o  t h e  Yaounde A r c h i v e s .  The s t a f f  o f  b o t h  w ere  
v e r y  h e l p f u l .  I m u s t  p ay  p a r t i c u l a r  t r i b u t e  t o  t h e  
e f f i c i e n t  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  Cameroon A r c h i v e s ,  w h e re  any 
f i l e  t o o k  o n l y  a few m i n u t e s  t o  f i n d .
A f o r t y - y e a r  r u l e  was s t r i c t l y  e n f o r c e d  a t  t h e  
Yaounde A r c h i v e s  i n  19 72 ( t h e r e  was j u s t  one  c a s e  o f  a 
docum ent  a c c i d e n t a l l y  s t r a y i n g  f rom  t h e  c l o s e d  p e r i o d  i n t o  
a f i l e  open  f o r  r e s e a r c h ) .  I was u n a b l e ,  v e r y  r e g r e t t a b l y ,  
t o  do f u r t h e r  r e s e a r c h  on s u b s e q u e n t  b r i e f  v i s i t s .
As n o t e d  e a r l i e r ,  a t h i r t y - y e a r  r u l e  was i n t r o d u c e d  
f o r  t h e  C o l o n i a l  M i n i s t r y  a r c h i v e s  i n  P a r i s  s h o r t l y  b e f o r e  my 
f i r s t  r e s e a r c h  work t h e r e  ( t h a t  was i n  1 9 7 1 ) .  Even i n  1973 ,  
p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  d o cum en ts  n e w ly  th ro w n  
open  h a d  n o t  b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  num ber  o f  d o cu m en ts  c o n c e r n i n g
F r e n c h  Cameroun w h ich  w ere  a v a i l a b l e  f o r  t h e  Mandate  p e r i o d
was l i m i t e d - - p r e v i o u s l y  t h e r e  h a d  b e e n  a f i f t y - y e a r  r u l e .
✓  /■
I was n o t  a b l e  t o  s e e  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  S o c i e t e  
des  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s . Those  o f  t h e  H o ly  G h o s t  F a t h e r s  
w e re  made a v a i l a b l e  u n t i l  1927 ,  w i t h  v e r y  f u l l  c o - o p e r a t i o n  
f rom  P e r e  N o e l ,  b u t  t h e y  w e re  n o t  a b l e  t o  r e v e a l  much a b o u t  
D o u a l a ,  e x c e p t  f o r  t h e  s e r i e s  o f  E t a t s  S t a t i s t i q u e s A n n u e l s  
made a v a i l a b l e  f o r  y e a r s  up t o  t h e  1 9 4 0 s .
The l i b r a r i e s  o f  0RST0M ( O r g a n i s a t i o n  de l a  R e c h e rc h e  
S c i e n t i f i q u e  e t  T e c h n iq u e  O u t r e -M e r )  i n  P a r i s  and  Yaounde h a d  
some u s e f u l  p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  b u t  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  f rom 
work  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  ORSTOM r e l a t e  m a i n l y  t o  t h e  
T r u s t e e s h i p  p e r i o d .  H ow ever ,  a t  t h e  Yaounde ORSTOM l i b r a r y  
I fo u n d  some i s o l a t e d  f i l e s  whose p r e s e n c e  was u n e x p l a i n e d ;  
t h e y  h a d  a p p a r e n t l y  s t r a y e d  f rom  t h e  a r c h i v e s ,  b e i n g  o f f i c i a l  
d o cum en ts  o f  t h e  19 30s r e l a t i n g  t o  D o u a l a .  I t  was a v a l u a b l e  
u n e x p e c t e d  f i n d .
R e c o rd s  o f  t h e  U n i t e d  A f r i c a  C o . ’ s com ponent  f i r m  
a t  D o u a l a ,  R.& W. K ing  ( a  m a j o r  f i r m  t h e r e  f o r  o v e r  a c e n t u r y ) ,  
w e re  made a v a i l a b l e  t o  me by  k i n d n e s s  o f  M iss  C. E l g a a r d  o f  
UAC. O t h e r  company r e c o r d s  w e re  u s e d  e x t e n s i v e l y  by S i r  
F r e d e r i c k  P e d l e r  i n  h i s  h i s t o r y  o f  UAC, The L io n  an d  t h e  
U n i c o m  i n  A f r i c a .
In  D o u a la  t h e r e  a r e  many u n p u b l i s h e d  h i s t o r i c a l  
w o r k s ,  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  i n t e r e s t  i n  l o c a l  h i s t o r y  t h e r e ;  
some a r e  i n  D u a l a ,  some i n  F r e n c h .  I m u s t  t h a n k  t h e  a u t h o r s  
o f  t h o s e  m a n u s c r i p t s  f o r  my b e i n g  a b l e  t o  r e a d  them .  The 
f u l l  t i t l e s  a r e  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y ;  t h e  a u t h o r s  t o  whom I 
a c k n o w le d g e  t h a n k s  a r e  L e o p o ld  Moume E t i a ,  M a u r i c e  Doumbe- 
Moulongo ,  A l b e r t  Mod’ a Bebe B e l l ,  A l b e r t  Mpondo D ik a ,
1 7 .
P i e r r e  P enda  and  Bruno D i t o u r o u  Eyoum. M. Moume E t i a  h a s  
s i n c e  p u b l i s h e d  one o r  two o f  t h e  s m a l l  MSS t h a t  I saw .
Two n o n - C a m e r o o n ia n  h i s t o r i a n s  a l s o  h e l p e d  me by 
s h o w in g  me u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l  on D o u a la :  Dr. R a lp h  A u s t e n
( S l a v e r y  among t h e  D u a la  o f  Cameroon) and  P a s t o r  J e a n - R e n e  
B r u t s c h  ( a  l i s t  o f  p a s t o r s  and  l e a d i n g  C h r i s t i a n s  o f  D o u a l a ) .
I r e c o r d  my t h a n k s  t o  th e m ,  w i t h  s a d n e s s  i n  t h e  c a s e  o f  
P a s t o r  B r u t s c h  b e c a u s e  o f  h i s  t r a g i c  d e a t h  o f  w h ich  I h e a r d  
t h e  y e a r  a f t e r  I met  h im  i n  Geneva.
A s p e c i a l  w o rd  o f  a c k n o w led g m en t  i s  due t o  Rene D o u a la
Manga B e l l ,  P a r a m o u n t  C h i e f  o f  t h e  Bonadoo ,  f o r  p e r m i s s i o n  t o  
u s e  h i s  e x t e n s i v e  p r i v a t e  p a p e r s ,  f u l l  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  Bonadoo and  p a r t i c u l a r l y  on t h e i r  l a n d  c a s e .
The P a r a m o u n t  C h i e f  showed me e v e r y  k i n d n e s s  and  h o s p i t a l i t y  
a l s o .  O t h e r s  who l e t  me s e e  t h e i r  p r i v a t e  p a p e r s  w ere  
J o h a n n e s  Sam Deido  and  L e o p o ld  Moume E t i a .
P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w ere  a r e w a r d i n g  e x e r c i s e .
P e o p l e  w e re  v e r y  w i l l i n g  t o  a c c o r d  them and  t o l d  a g r e a t  d e a l .  
F o r  t h e  few who d i d  n o t  know F r e n c h  i n t e r p r e t e r s  w e re  e a s i l y  
f o u n d .  A l i s t  o f  i n f o r m a n t s  i s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h e s i s .  I
m u s t  t h a n k  them a l l  p r o f o u n d l y ,  and  r e c o r d  my r e g r e t  t h a t
some h av e  d i e d  s i n c e  t h e n - - B e t o t e  Akwa, E k w a l l a  E s s a k a ,
Goethe  G eo rg e ,  E k a l ’ a P i d i ,  A l b e r t  Mpondo D ik a ,  M ic h e l  
E p e e ,  Emmanuel Mambo Manga B e l l .
I c o n d u c t e d  f i e l d - w o r k  i n  Cameroon,  a l l  i n  D o u a la  
a p a r t  f rom  c o n s u l t i n g  o f  t h e  A r c h i v e s  i n  Y aounde ,  f rom  
J a n u a r y  t o  J u l y  19 72.  L a t e r  I d i d  more a r c h i v a l  r e s e a r c h  
i n  P a r i s ,  w i t h  a few i n t e r v i e w s .  A f t e r  19 73 I was u n f o r t u n a t e l y  
p r e v e n t e d  by p r e s s u r e  o f  work  f rom  c o m p l e t i n g  t h e  t h e s i s  
b e f o r e  1978 .
I t h a n k  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  an d  A f r i c a n  
S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  London ,  f o r  t h e  i n d u l g e n c e  shown 
t o  my l o n g  d e l a y  i n  p r e s e n t i n g  t h e  t h e s i s ,  as  w e l l  as  
f o r  s p o n s o r i n g  and h e l p i n g  my work f rom  t h e  b e g i n n i n g  i n  
19 7 0 .  I ac k n o w led g e  my d e b t  p a r t i c u l a r l y  t o  my S u p e r v i s o r ,
Dr .  R i c h a r d  R a th b o n e ;  t o  P r o f e s s o r  R o la n d  O l i v e r ,  Head o f  
t h e  D e p a r tm e n t  o f  t h e  H i s t o r y  o f  A f r i c a  a t  t h e  SOAS; t o  
Dr .  Humphrey F i s h e r  and  Mr. D oug las  J o n e s  o f  t h a t  D e p a r t m e n t ;  
and  t o  t h e i r  c o l l e a g u e s  who h e l p e d  me i n  v a r i o u s  w a y s .
F o r  two y e a r s  I r e c e i v e d  a g r a n t  f rom  t h e  S o c i a l
S c i e n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  i n  London f o r  t h e  w o rk .  I e x p r e s s
my w a r m e s t  g r a t i t u d e  f o r  t h i s  h e l p ,  w h ic h  was e x t e n d e d  t o  
c o v e r  t h e  a i r  f a r e  t o  an d  f rom  Cameroon i n  19 72.
B e s i d e s  t h e  s t a f f  o f  t h e  SOAS many a c a d e m ic  c o l l e a g u e s  
h e l p e d  me i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w o rk .  B e s i d e s  M. G o u e l l a i n ,
Dr . A u s t e n  and  M. Owona, a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  I a l s o  t h a n k  
P r o f e s s o r  R . J .  G a v in ,  Head o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r tm e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l o r i n ,  N i g e r i a ;  Dr. R i c h a r d  J o s e p h ,  t o  whom 
I owe many s o r t s  o f  t h a n k s ;  and  P r o f e s s o r  R a p h a e l  O nam bele ,  
P r o f e s s o r  Yves P e r s o n ,  P r o f e s s o r  H u b e r t  D escham ps ,  M .C laude  
M e i l l a s s o u x ,  M. C lau d e  T a r d i t s ,  Dr. M a r t i n  Njeum a,  P e r e  
E r i c  de Rosny ,  M. Manga Bekombo, M. R o b e r t  C o r n e v i n ,  H e r r
Hans W i lh e lm  and  P r i n c e  Dika  Akwa.
I n  c o u n t l e s s  o t h e r  ways many p e o p l e  h e l p e d  me 
t o  c o m p l e t e  t h e  work t h r o u g h  h o s p i t a l i t y ,  k i n d n e s s  and  a i d  
e s p e c i a l l y  i n  Cameroon i n  19 72,  b u t  a l s o  down t o  t h e  t im e  
o f  f i n a l  p r e s e n t a t i o n  i n  19 78 .  I c a n n o t  name them  a l l  b u t  
t h e y  s t a r t  w i t h  my w i f e ,  Mrs .  X a v ^ r i e  D e r r i c k  n e e  N g o k o b la ,  
a B a s s a  o f  N k o n d jo ck  (P o u m a ) . They a l s o  i n c l u d e :  A c h i d i
N d i f a n g ,  J e a n - E m i l e  Mba, M a u r ic e  Moumy, W i l f r e d  M bellem ,  
P e t e r  Ngu, M a r ie  E b a h ,  B e r n a r d  Mang, D i e r k  L a n g e ,  Michka 
S a c h n i n e ,  R i c h a r d  Modi,  F r a n c h i s e  D i f fo u m ,  V a l e r e  E p e e ,  
E l i s a b e t h  K in g u e ,  J e a n - P a u l  N y o u n a e -L ib am ,  Raph Uwechue,  
M a r i e - C l a u d e  C e l e s t e ,  P e r e  M e in r a d  H ebga ,  V i c t o r  N d ib a ,  
J a c q u e s  de L e s t a p i s ,  A l b e r t  E l m a l e h ,  J o h n  N d a h n e ,  N i c o l e  
B e l l ,  J a c q u e s  W eber ,  A bode l  K ar im o u ,  Mrs .  S u sa n  S o y i n k a ,  Dr. 
Sammy Chumbow, Mrs .  J o y c e  Ayinmodu,  and  t h e  t y p i s t s  o f  
t h e  t h e s i s .  To a l l  I e x p r e s s  my h e a r t f e l t  t h a n k s .
CHAPTER ONE
THE PRE-COLONIAL AND GERMAN PERIODS
D o u a la  l i e s  on t h e  b a n k s  o f  t h e  e s t u a r y  o f  t h e  
Wouri  r i v e r  i n  Cameroon,  a t  l a t i t u d e  4 ° 0 3 !N. an d  l o n g i t u d e  
9 ° 4 1 ’E. The W o u r i ,  a r e l a t i v e l y  s m a l l  r i v e r ,  b r o a d e n s  a t  
t h e  s i t e  o f  D o u a la  i n t o  a w id e  e s t u a r y  w h ic h  a f f o r d s  one o f  
t h e  b e s t  n a t u r a l  h a r b o u r s  on t h e  W est  c o a s t  o f  A f r i c a .  A long  
b o t h  s h o r e s  o f  t h e  e s t u a r y  a r e  d e n s e  m angrove  swamps i n t e r ­
s p e r s e d  w i t h  c r e e k s .  The s o u t h e r n  s h o r e  p a s s e s  Cape M alim ba,  
t h e  mouth  o f  t h e  Dibamba r i v e r ,  and  Manoka Bay,  w h ic h  i s  
c o n n e c t e d  by  c r e e k s  amid  m angrove  swamps w i t h  t h e  mouth o f  
t h e  r i v e r  S a n a g a ,  t h e  l o n g e s t  r i v e r  e n t e r i n g  t h e  A t l a n t i c  
b e tw e e n  t h e  N i g e r  and  t h e  Congo.  The e x i t  o f  t h e  e s t u a r y  
i n t o  t h e  o c e a n  i s  10 m i l e s  w i d e ,  w i t h  Cape S u e l l a b a  on t h e  
s o u t h e r n  s i d e  and  Cape Cameroon on t h e  n o r t h e r n ;  c l o s e  by 
i s  t h e  r o a d s t e a d  o f  S u e l l a b a .  The maze o f  c r e e k s  and  swamps 
a l o n g  t h e  c o a s t  s t r e t c h e s  n o r t h e a s t w a r d s  f rom  t h e  Wouri 
e s t u a r y  t o  t h e  r i v e r  Mungo, w h ic h  e n t e r s  t h e  s e a  n e a r  Cape 
Cameroon,  and  b e y o n d  t o  Cape N a c h t i g a l  and  Ambas Bay.  The 
l a t t e r  b a y  i s  n e a r  t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  g r e a t  v o l c a n o  Mount 
Cameroon (1 3 ,3 5 2  f t . ) ,  t e r m i n a l  an d  c u l m i n a t i n g  p e a k  o f  t h e  
m a j o r  m o u n t a i n  r a n g e  i n  W est  A f r i c a .
The Wouri  e s t u a r y  was c a l l e d  by t h e  P o r t u g u e s e  
n a v i g a t o r s  who v i s i t e d  i t  a b o u t  1472 t h e  r i o  do's' Camaroes  
a f t e r  t h e  c r a y f i s h  o r  c a m a rd e s  f o u n d  t h e r e .  The name became 
Cameroons i n  E n g l i s h  an d  f o r  c e n t u r i e s  B r i t i s h  n a v i g a t o r s ,  
t r a d e r s  and  c a r t o g r a p h e r s  c a l l e d  t h e  e s t u a r y  t h e  Cameroons
R i v e r .  The town w h ic h  grew up by t h e  e s t u a r y  was a l s o  
c a l l e d  Cam eroons ,  w h ich  became Cameroun i n  F re n c h  and  
Kamerun i n  German. T h i s  name was e x t e n d e d  l a t e r ,  f i r s t  
by  t h e  Germans,  t o  t h e  l a r g e  a r e a  i n l a n d  f rom  t h e  e s t u a r y  
c o n q u e r e d  by  them a f t e r  1 8 8 4 .  The s e t t l e m e n t  w h ich  h a d  
grown up on t h e  b a n k s  o f  t h e  ’’Cameroons R i v e r ” was t h e n  
ren am ed  a f t e r  t h e  D u a la  p e o p l e  i n h a b i t i n g  i t ,  and  t h i s  
name h a s  r e m a i n e d * .
The D u a l a s ,  a B a n tu  p e o p l e ,  a r e  b e l i e v e d  t o  h av e  
come f rom  t h e  Congo i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  t o  f i n d  t h e  B a s s a  
p e o p l e ,  a l s o  B a n tu  b u t  n o t  c l o s e l y  r e l a t e d ,  i n  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  Wouri  e s t u a r y .  The D u a la s  a r e  among t h e  o f f s h o o t s  
o f  a g ro u p  o f  m i g r a n t s  who on a r r i v a l  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a  
o f  m odern  Cameroon s p l i t  i n t o  s e v e r a l  g r o u p s  now l i v i n g  
b e tw e e n  Ambas Bay and  t h e  Campo r i v e r .
The D u a la s  a r e  t h e  l a r g e s t  t r i b e  o f  t h i s  g r o u p ,  
whose o t h e r  members a r e  r e c k o n e d  by  t r a d i t i o n s  and  s t u d i e s  
(w h ich  d i f f e r ,  h o w e v e r ,  on some d e t a i l s ) \  t o  be  t h e  Limba 
(M al im ba ,  B a l i m b a ) ; t h e  Wuri  o r  O l i ,  u p s t r e a m  o f  t h e  
D u a la s  a l o n g  t h e  Wouri r i v e r * * ;  t h e  Mongo, a r o u n d  t h e
* Modern B r i t i s h  and  F r e n c h  p r a c t i c e  u s e s  t h e  s p e l l i n g  " D u a l a ”
f o r  t h e  t r i b e ,  t h e  IAI s p e l l i n g ,  and  ’’D o u a l a ” f o r  t h e  c i t y ,
a p r a c t i c e  f o l l o w e d  i n  t h i s  t h e s i s .
** The d i f f e r e n t  s p e l l i n g s  " W o u r i” and  "W u r i” a r e  u s e d  i n  t h e  
same way as t h e  s p e l l i n g s  " D o u a l a "  a n d  " D u a l a . "
1 .  E . A r d e n e r ,  C o a s t a l  B a n tu  o f  t h e  C a m e ro o n s ; I . D u g a s t ,
I n v e n t a i r e  E t h n i q u e  du S u d -C a m e ro u n , 19 49 ,  Memoires  de 
l ' IF A N  C e n t r e  du Cameroun,  S d r i e  " P o p u l a t i o n " ,  n o . I ;
R. B u r e a ^ ,  " E t h n o - S o c i o l o g i e  R e l i g i e u s e  des  D u a la s  e t  
A p p a r e n t e s " ,  R e c h e r c h e s  e t  E t u d e s  C a m e r o u n a i s e s  1 9 6 2 ,  ^ ^ r t s  
I & 2 ;  " E s q u i s s e  E t h n o l o g i q u e "  i n  B u l l e t i n  de l a  S o c i e t e  
d 1E t u d e s  C a m e r o u n a i s e s  n o . 3 ,  19 43;  M. Doumbe-Moulongo,  
" O r i g i n e s  e t  M i g r a t i o n s  des  D u a l a s " ,  A b b i a ,  Y aounde ,  Ju n e  
1968 ,  p . 7 9 f f . ;  M.Doumbe-Moulongo, Les D u a la s  du Cam eroun , 
u n p u b l i s h e d  MS.
l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  r i v e r  o f  t h e  same name,  w h ich  h o w e v e r
i s  u s u a l l y  w r i t t e n  Mungo; t h e  B ak w er i  o r  Kpe, b e tw e e n  Ambas
Bay and  t h e  l o w e r  s l o p e s  o f  Mount Cameroon n e a r b y ;  t h e  Kole
and t h e  I suw u ( I s u b u ) , on t h e  c o a s t  b e t w e e n  t h e  Mungo R i v e r
and  Ambas Bay;  t h e  B a t a n g a ,  a r o u n d  modern  K r i b i  s o u t h  o f  t h e
S a n a g a  and  Nyong r i v e r  m o u th s ;  t h e  Pongo ,  l i v i n g  a l o n g  t h e
lo w e r  Mungo; and  t h e  Mboko, Banoh ,  Bapuko an d  Y a s a .  They a l l
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s p e a k  c l o s e l y  r e l a t e d  l a n g u a g e s  o f  G u t h r i e ’ s B a n tu  Zone ”A” .
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O t h e r  t r i b e s  i n c l u d e d  i n  t h e  f a m i l y  by t r a d i t i o n  a r e  t h e  
Bo jongo  and  J e b a l e ,  n e a r  n e i g h b o u r s  o f  t h e  D u a l a s ,  t h e  
B o jongo  l i v i n g  n e x t  t o  them  on t h e  r i g h t  b a n k  o f  t h e  Wouri  
and  t h e  J e b a l e  on an i s l a n d  o f  t h e  same name i n  t h e  Wouri  
j u s t  above  D u a la  t e r r i t o r y ;  t h e  Abo, b e tw e e n  t h e  Wouri  and  
Mungo r i v e r s ;  and  t h e  Pongo-Songo  and  D ib o n g o ,  on t h e  l o w e r  
S an a g a  n e a r  E d e a .
The t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  g r o u p  may n o t  be  more 
t h a n  5 0 , 0 0 0 .  Of t h e s e  t h e  D u a la s  p r o p e r  may a c c o u n t  f o r  h a l f ,  
w h i l e  some o f  t h e  o t h e r  t r i b e s  a r e  v e r y  s m a l l .  The D u a la s  h a v e  
o v e r  t h e  c e n t u r i e s  become t h e  d o m in a n t  t r i b e  i n  t h e  g r o u p ,  
b e c a u s e  o f  t h e i r  n u m b e r s ,  t h e i r  eco n o m ic  and  s o c i a l  p o s i t i o n ,  
and  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  r o l e  i n  t r a d e  w i t h  E u r o p e a n s  and  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  l a n g u a g e  by  m i s s i o n a r i e s .  The D u a la s  
f e e l  a c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  o t h e r  t r i b e s  o f  t h e  g ro u p  and 
c a l l  t h e  w ho le  g ro u p  Sawa.  O t h e r  Sawa t r i b e s  a r e  s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  by  t h e  D u a la s  a n d  t h e i r  l a n g u a g e  an d  many 
p r o m i n e n t  D u a la  p e o p l e  h a v e  o r i g i n a t e d  f rom  one o r  o t h e r
2 .  A r d e n e r ,  o p . c i t . ,  p . 33 .
3.  Doumbe-Moulongo, ’’O r i g i n e s  e t  M i g r a t i o n s . . . ” , p .  80;
Les D u a l a s , p .  8 6 f f .
2 3 .
o f  t h o s e  t r i b e s .
A l l  t h e  Sawa p e o p l e s  a p p e a r  t o  a g r e e  on d e s c e n t
f rom  a common eponymous a n c e s t o r  named Mbongo, and  m ost
f ro m  h i s  s o n  M bed i .  The D u a la s  b e a r  t h e  name o f  E w a le ,
s o n  o f  M bedi .  D u a la  t r a d i t i o n s  s a y  t h a t  t h e  o r i g i n a l l y  u n i t e d
b a n d  o f  m i g r a t i n g  a n c e s t o r s  b e g a n  t o  s p l i t  up a b o u t  t h e  t i m e
t h e y  r e a c h e d  t h e  c o a s t .  Ewale  and  B o jo n g o ,  one o f  h i s
b r o t h e r s ,  l e d  t h e i r  f o l l o w e r s  t o  t h e  l o w e r  W o u r i ,  w h e re
b o t h  b o u g h t  l a n d  f rom  t h e  B a s s a s  t h e r e ;  t h u s  t h e  s e t t l e -
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m en t  o f  E w a l e f s p e o p l e ,  t h e  D u a l a s ,  was f o u n d e d .
The o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  w h a t  i s  now D o u a la  
w e re  t h e  B a s s a s .  They o c c u p y  a l m o s t  a l l  t h e  c o u n t r y ,  low -  
l y i n g  i n  t h e  w e s t  a n d  h i l l y  i n  t h e  e a s t  an d  a l l  t h i c k l y  
f o r e s t e d ,  b e t w e e n  t h e  m o d e m  D o u a la  a n d  Y aounde .  Those 
l i v i n g  b e tw e e n  t h e  Wouri  an d  t h e  l o w e r  S an a g a  a r e  s o m e t im e s  
c a l l e d  Bakoko o r  B a s o ,  an d  some h av e  c o n s i d e r e d  them t o  b e  
d i s t i n c t  f rom  t h e  B a s s a s ;  t h e  d i s t i n c t i o n  was n o r m a l l y  made 
i n  F r e n c h  o f f i c i a l  d o cu m e n ts  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y .
B u t  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  h e l d  t o  b e  a p a r t  o f  t h e  same p e o p l e ,  
d e s c e n d e d  f rom  a common a n c e s t o r . ^
4 .  i b i d . ;  and  t r a d i t i o n s  s u m m a r i s e d  i n  R. G o u e l l a i n ,
D o u a l a : V i l i e  e t  H i s t o i r e , p .  2 0 f f . ,  and  B u r e a u ,  o p . c i t .  
p . 2 5 f £ .  T h e re  a r e  s e v e r a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
a c c o u n t s ,  as  r e c o r d e d  i n  m o d e m  w o r k s ,  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  Sawa t r i b e s  an d  t h e i r  m i g r a t i o n s .
5 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  q u o t i n g  t r a d i t i o n s  r e c o u n t e d  by
S. Mpouma, H. Moussongo an d  LrM. P o u k a ;  P .  P e n d a ,  
Hi s t o i r e  e t  Coutumes du P e u p l e  B a s s a ,  u n p u b l i s h e d  MS, 
D o ua la
The D u a la s  b e f o r e  c o l o n i a l  r u l e
The D u a la s  and  r e l a t e d  t r i b e s  w e re  t r a d i t i o n a l l y  
f i s h e r m e n  and f a r m e r s .  T h e i r  a r e a  o f  r i v e r s ,  c r e e k s  and  
swamps was good f o r  f i s h i n g ,  f o r  w h ich  t h e y  h a d  an d  s t i l l  
h a v e  o u t l y i n g  camps c a l l e d  kombo, some p e r m a n e n t ,  some
fl
t r a n s i t o r y  . Crops  grown by  t h e  D u a la s  and  o t h e r  t r i b e s  
i n  t h e  a r e a  i n c l u d e  i n  p a r t i c u l a r  t h e  yam, cocoyam ,  p l a n t a i n ,  
cow pea ,  and  b a n a n a ;  t h e  v a l u a b l e  o i l  p a lm  w i t h  a l l  i t s  
u s e f u l  p r o d u c t s ,  p a lm  o i l ,  p a lm  k e r n e l s ,  p a lm  f r o n d s ,  pa lm  
w i n e ;  t h e  c o c o n u t  p a lm ;  and  t h e  v e g e t a b l e s  a n d  f r u i t s  
i n t r o d u c e d  i n t o  W est  A f r i c a  f rom  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  u s u a l l y  
f rom  t h e  New W orld :  c a s s a v a ,  m a i z e ,  g r o u n d n u t s ,  s w e e t
p o t a t o e s ,  pawpaws,  mangoes and  a v o cad o  p e a r s .
Among t r a d i t i o n a l  c r a f t s  b o a t  b u i l d i n g  and 
p a r t i c u l a r l y  t h e  c a r v i n g  o f  c a n o e  f i g u r e h e a d s  w e re  w e l l  
d e v e l o p e d  by  t h e  D u a l a s .  I n  l a t e r  y e a r s ,  a t  l e a s t ,  t h e y  
a l s o  d e v e l o p e d  i v o r y  c a r v i n g .
T r a d i t i o n s  d i f f e r  a s  t o  w h e re  e x a c t l y  t h e  D u a la s
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and  B o jo n g o s  f i r s t  s e t t l e d  by  t h e  Wouri  . A f t e r  t h e ^ f i r s t  
s e t t l e m e n t ,  p r o b a b l y  b e f o r e  1650 ,  t h e  D u a la s  w e re  u n i t e d  
u n d e r  Ewale  an d  h i s  s u c c e s s o r s .  A f t e r  t h e  r e i g n  o f  one  
l a t e r  r u l e r ,  Doo, i t  seems t o  b e  a g r e e d  t h a t  t h e r e  was a 
s e p a r a t i o n  o f  some s o r t  b e t w e e n  t h e  D u a la s  on  t h e  l e f t  
and  on t h e  r i g h t  b a n k ,  w i t h  B e l e  s u c c e e d i n g  h i s  f a t h e r  Doo 
on t h e  l e f t  b a n k  and  Mbape,  a n o t h e r  son'* on t h e  r i g h t .  
Mbape’ s p e o p l e  t o o k  t h e  name o f  M bedi ,  t r a n s f o r m e d  i n t o
6.  B u r e a u ,  o p . c i t . ,  p . 4 1 - 2 ;  T. Monod, L ' I n d u s  t r i e  des  
P e c h e s  au  Cameroun,  p , 1 1 8 f f .
7. G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 70 .
B e r i ,  and  w ere  t h u s  c a l l e d  B o n a b e r i  (b o n a  = " t h e  p e o p l e  
o f  B e l e ’ s p e o p l e  on t h e  l e f t  b an k  w ere  c a l l e d  Doo-
Doo o r  Bonadoo a f t e r  Doo. B o n a b e r i ' s  u s e  o f  t h e  a n c e s t o r ' s  
name w o u ld  seem t o  i n d i c a t e  a c l a i m  to  s e n i o r i t y ^  an d  s u c h  a 
c l a i m  seems to  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  r u l e r  o f  
Bonadoo was c row ned  by  t h a t  o f  B o n a b e r i  u n d e r  a h i s t o r i c  
b a o b a b  t r e e  on t h e  r i g h t  b a n k ,  t h e  Bongong i  b a  B e l l e
o
B e l l e  . B u t  t h e  Bonadoo seem t o  h a v e  become e f f e c t i v e l y
more p o w e r f u l .  The s e p a r a t i o n  o f  t h e  two f o r  m o s t
p r a c t i c a l  p u r p o s e s  h a d  become e s t a b l i s h e d  by t h e  1 9 th
c e n t u r y .  A t  some p o i n t ,  p e r h a p s  f rom  t h e  s t a r t ,  B o n a b e r i
r u l e d  o v e r  B o jo n g o ;  w h i l e  f ro m  t h e  t im e  o f  B e le  t h e
Bonadoo r u l e d  o v e r  t h e  B o n a p r i s o ,  d e s c e n d a n t s  o f  P r i s o ,
an  e l d e r  b r o t h e r  o f  B e l e  e x c l u d e d  f rom  t h e  s u c c e s s i o n ,  and  
9h i s  f o l l o w e r s  . B e l e  was s u c c e e d e d  by  h i s  s o n ,  B ebe ,  and  
he  by  h i s  s o n ,  L o b ' a  B eb e .
The t e r r i t o r y  r u l e d  by  B e le  an d  h i s  two 
i m m e d ia t e  s u c c e s s o r s  came t o  b e  c a l l e d  " B e l l " ,  a f t e r  B e l e ,  
by  t h e  B r i t i s h  t r a d e r s  now f r e q u e n t i n g  t h e  Cameroons R i v e r .  
The B r i t i s h  a l s o  c a l l e d  t h e s e  r u l e r s  " K i n g " ,  and  t h e  t i t l e  
was a d o p t e d  u n c h a n g e d  i n t o  D u a l a .  From L o b ' a  Bebe o n w a r d s ,  
t h e  B r i t i s h  c a l l e d  t h e  l e f t  b a n k  D u a la  r u l e r  "K ing  B e l l , "  
a s  a t r a n s f e r a b l e  t i t l e  l i k e  " P h a r a o h "  i n  t h e  B i b l e .
I n  t h e  t im e  o f  B e l e  t h e r e  was a r e b e l l i o n  l e a d i n g  
t o  t h e  s e c e s s i o n  o f  an  a r e a  on t h e  l e f t  b a n k  c a l l e d  
Bonambela  o r  Bonaku o r ,  i n  t h e  a n g l i c i s e d  v e r s i o n  o f  t h e
8 .  I n t e r v i e w ,  L o u i s  Mbappe,  D o u a la  19 72
9 .  I n t e r v i e w ,  R odo lphe  Doumbe-Mouloby, D o u a la
l a t t e r  w h ich  came to  b e  a d o p t e d ,  "A kw a" . The name Bonaku 
comes f rom  Ku o r  Nku; v a r y i n g  a c c o u n t s  a g r e e  on a p a r t l y  
B a s s a  o r i g i n ,  t h r o u g h  h im ,  f o r  t h e  Akwa D u a la s  o r  t h e i r  
r u l e r s ^ .  I t  was Ngando a ’Kwa, g r a n d s o n  o r  g r e a t - g r a n d s o n  
o f  Ku, who l e d  t h e  r e b e l l i o n  o f  some D u a la s  on t h e  l e f t  
b a n k  a g a i n s t  t h e i r  r u l e r  B e l e .  The d a t e  i s  u n c e r t a i n  b u t  
by t h e  t im e  o f  t h e  D u a l a s ’ f i r s t  t r e a t y  w i t h  t h e  B r i t i s h ,  
i n  1840 ,  Ngando a ’Kwa was an i n d e p e n d e n t  e q u a l  o f  t h e  
Bonadoo r u l e r .  The B r i t i s h  c a l l e d  h im  and  h i s  s u c c e s s o r s  
"K in g  Akwa” . Akwa l a y  u p s t r e a m  f rom  B o n a d o o / B e l l  
t e r r i t o r y ,  w i t h  a s m a l l  s t r e a m ,  t h e  B e s e k e ,  f o r m i n g  t h e  
b o r d e r .  I n  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  B r i t i s h  w r i t e r s  s p o k e  o f  
"K in g  B e l l ’ s Town" o r ,  l a t e r ,  s i m p l y  " B e l l " .
U p s t r e a m  f rom  Akwa, a n o t h e r  a r e a  r e b e l l e d ,  l a t e r  
i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  and  became s e p a r a t e  u n d e r  t h e  name 
o f  B o n e b e l a .  F u r t h e r  u p s t r e a m  s t i l l ,  on t h e  l e f t  b a n k ,  
was t e r r i t o r y  r u l e d  by  Akwa u n t i l  t o d a y  an d  c a l l e d  N o r t h  
Akwa. A c c o r d i n g  t o  one t r a d i t i o n ,  t h e  f o u n d e r  o f  
B o n e b e la  was E b e l e ,  s o n  o f  an Abo h o s t a g e ,  t a k e n  i n  a w a r  
f o u g h t  o v e r  p a y m en t  o f  t o l l s  t o  D u a la  c h i e f s  by t r a d e r s  
f rom  t h e  i n t e r i o r ,  and  a N o r t h  Akwa m o t h e r ‘d .  A f t e r  i t s  
s e c e s s i o n ,  B o n e b e la  came t o  b e  known as  Deido ( a l s o  s p e l t  
Dido o r  D a ido)  . One t r a d i t i o n  s a y s  t h i s  name came f rom  a
1 0 .  Doumbe-Moulongo, Les D u a l a s , p . 7 8 - 8 3 ;  G o u e l l a i n ,  o p . c i t .  
p . 70; J r P .  N y o u n a^ -L ib am ,  "Le T r a i t e  D o u a l a - A l l e m a n d " ,
i n  l a  P r e s s e  du Cam eroun , D o u a l a ,  15 J u l y  and  22 J u l y  1 9 7 1 .
11 .  I n t e r v i e w ,  Doumbe-Mouloby, D o u a la
B r i t i s h  w a r s h i p  named D i d o ; a n o t h e r ,  t h a t  i t  came f rom  t h e
P i d g i n  p h r a s e  " d a t  d o ! "  u t t e r e d  by  t r a d e r s  d u r i n g  t h e
12w e i g h i n g  o f  p r o d u c e
So,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  c o l o n i a l  a n n e x a t i o n  i n  
1884 ,  t h e  D u a la s  w ere  e f f e c t i v e l y  d i v i d e d  i n t o  f o u r  u n i t s :
Bonadoo ( B e l l )
Bonaku (Akwa)
B o n e b e la  (D e ido )
B o n a b e r i  ( H ic k o ry )
The name " H i c k o r y " ,  o f  unknown o r i g i n ,  was 
a p p l i e d  t o  B o n a b e r i  b u t  i s  no l o n g e r  i n  u s e .  The o t h e r  
t h r e e  a n g l i c i s e d  names a r e  s t i l l  u s e d  t o d a y .
The D u a l a s ,  t h e i r  S l a v e s  a n d  t h e i r  N e i g h b o u r s .
Under  t h e  r u l e r s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  D u a la  
community  a c q u i r e d  w e a l t h  and  i n f l u e n c e  t h r o u g h  t r a d e  w i t h  
E u r o p e a n s .  The p r e v a i l i n g  i n f l u e n c e  o f  P o r t u g a l  was 
s u c c e e d e d  by  t h a t  o f  t h e  Dutch  and  t h e n  t h e  B r i t i s h .  
Cameroons came u n d e r  s t r o n g  B r i t i s h  i n f l u e n c e  f rom  t h e  
1 8 th  c e n t u r y ,  a f t e r  w h ic h  i t s  h i s t o r y  was f o r  l o n g  c l o s e l y  
p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  Old  C a l a b a r  o r  t h e  N i g e r  D e l t a  t r a d i n g  
s t a t e s .  P i d g i n  became a g e n e r a l  c o m m e rc ia l  l a n g u a g e  i n  a l l  
t h e s e  p l a c e s .  I n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e y  w ere  i m p o r t a n t  above  
a l l  f o r  t h e  s l a v e  t r a d e ,  o f  w h ich  B r i t a i n  h a d  t h e  l a r g e s t  
s h a r e  t h e n .  The D u a la s  w e re  i m p o r t a n t  e x p o r t e r s  o f  s l a v e s ,
12.  I n t e r v i e w ,  J o h a n n e s  Sam D e id o ,  D o u a la .
2 8 .
13t h o u g h  l e s s  s o ,  p o s s i b l y ,  t h a n  t h e  E f i k s  an d  I j a w s  ;
i n  a d d i t i o n  t h e y  k e p t  many t h e m s e l v e s .
The d o m in a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  D u a la s  o v e r  many
n e i g h b o u r i n g  p e o p l e s ,  an d  t h e i r  e n s l a v e m e n t  o f  some o f
14them ,  h a v e  b e e n  s t u d i e d  i n  some d e t a i l  . B e s i d e s  Sawa 
p e o p l e ,  o t h e r s  l e s s  c l o s e l y  r e l a t e d  h a v e  b e e n  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  D u a la  com m uni ty .  T h e re  i s  a B a s s a  e l e m e n t  i n  
t h a t  com m uni ty ;  t h e  p a r t i a l  B a s s a  o r i g i n  o f  t h e  Akwas h a s  
b e e n  n o t e d ,  and s e v e r a l  D u a la  g r o u p s  a r e  s a i d  t o  b e  o f  
m a i n l y  B a s s a  o r i g i n :  t h e  Bonasama and  Bonamatumbe i n
B o n a b e r i ,  t h e  B o n a b e y ik e  and  Bonangang  i n  N o r t h  Akwa.
U n a b s o rb e d  B a s s a  c o m m u n i t i e s  l i v e  n e a r  t h e  D u a l a s 1 
t e r r i t o r y ,  and  f u r t h e r  away f rom  t h e  r i v e r ,  on t h e  l e f t  
b a n k ,  t h e  B e l l  an d  Akwa " K i n g s ” h a d  e x t e n s i v e  i n f l u e n c e  
o v e r  t h e  Bakoko and  o t h e r  p e o p l e s  by  t h e  19th  c e n t u r y .
By t h e n ,  t r a d e  i n  p a lm  p r o d u c t s  was r e p l a c i n g  t h e  s l a v e  
t r a d e ;  t h e  D u a la  r u l e r s  a c q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l  
o v e r  t h e  t r a d e ,  i n  w h ic h  i m p o r t e d  E u r o p e a n  goods w e re  
e x c h a n g e d  f o r  p a lm  o i l  a n d  k e r n e l s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  D u a la s  e s t a b l i s h e d ,  o f t e n  some 
d i s t a n c e  f rom  t h e i r  own s e t t l e m e n t s  by  t h e  r i v e r ,  f a rm s  
ru n  by  s l a v e s ,  c a l l e d  k o t o , b e l o n g i n g  t o  B e l l  o r  Akwa D u a l a s " ^ .
1 3 .  R. A u s t e n ,  S l a v e r y  among t h e  D u a la  o f  Cameroon,  
u n p u b l i s h e d  MS, p . 1 6 - 1 7 .
1 4 .  A u s t e n ,  o p . c i t . ;  A. W i r z ,  Vom S k l a v e n h a n d e l  zum 
K o l o n i a l e n h a n d e l : W i r t s c h a f t s r a u m e  und  W i r t s c K a f t s f o r m e n  
i n  Kamerun v o r  1 9 1 4~ Z u r i c h  19 72.
15.  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p . 7 , 1 0
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Thus t h e  D u a l a s ’ c o n t r o l  e x t e n d e d  some way i n l a n d  f rom  t h e
e s t u a r y .  The n o n - D u a l a s  r u l e d  i n f o r m a l l y  by them a c t e d  a s
t h e i r  m idd lem en  f o r  b u y i n g  s l a v e s  a n d ,  l a t e r ,  p r o d u c e .  The
i n f o r m a l  i n f l u e n c e  zone o f  Akwa e x t e n d e d  g e n e r a l l y  t o  t h e
e a s t  o f  Cam eroons ,  t h a t  o f  B e l l  t o  t h e  n o r t h ,  i n  t h e  1 9 th
c e n t u r y " ^ .  A s l a v e  e i t h e r  p u r c h a s e d  o r  c a p t u r e d  f rom
a n o t h e r  t r i b e  was c a l l e d  mukom; t h e  D u a la s  h a d  o t h e r
17te r m s  f o r  " s l a v e ” a l s o  . Many s l a v e s  w e re  t a k e n  a s
p r i s o n e r s  o r  w ar  i n d e m n i t y ,  i n  t h e  f r e q u e n t  w a rs  among
D u a la s  o r  b e tw e e n  them an d  o t h e r  t r i b e s ,  o f t e n  f o u g h t
o v e r  t r a d e  r o u t e s .  S l a v e s  w ere  so m e t im es  u s e d  as  s o l d i e r s ;
o t h e r s  w ere  u s e d  as  canoe  c rew s  and many,  as  n o t e d ,  as  f a rm
l a b o u r e r s .  The l e a s t  f o r t u n a t e ,  w i t h  t h o s e  s o l d  t o
18E u r o p e a n s ,  w ere  t h o s e  o f f e r e d  as  human s a c r i f i c e s  . The
p l a c i n g  o f  human b e i n g s  i n  pawn as  d e b t  s e c u r i t y  was
19common, a pawn ( dumba) b e i n g  o r i g i n a l l y  a f r e e  man 
A l l  t h i s  r e s e m b l e d  common p r e - c o l o n i a l  W es t  A f r i c a n  
c u s to m .
C  Thus t h e  D u a l a s ’ t e r r i t o r y  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  . r  ta  .
i n c l u d e d  t h e j jk o to  and  o t h e r  s l a v e s  i s  a s u b j e c t  w h ich  
c a n n o t  be  d i s c u s s e d  h e r e ,  b u t  a w ord  on t h e  h i n t e r l a n d  
p e o p l e s  w i t h  whom t h e  D u a la s  h a d  c o n t a c t  f rom  e a r l y  t i m e s  
i s  n e c e s s a r y  as  t h e y  w ere  i m p o r t a n t  i n  D o u a l a ’ s h i s t o r y .
B e s i d e s  t h e  i m p o r t a n t  B a s s a  p e o p l e ,  t h e y  i n c l u d e  
t h e  r e l a t e d  Bandem, who a t  an e a r l y  d a t e  fo u n d e d  an
16 .  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p . 10
17 .  i b i d . , P . 3 - 4
18.  i b i d . , p .1 4
19 .  i b i d . , p .  16-17
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i m p o r t a n t  t r a d i n g  s e t t l e m e n t  on t h e  W o u r i ,  Y a b a s s i ;  
t h e  B an e n ,  e a s t  o f  them ;  a n d ,  w e s t  o f  t h e  W o u r i ,  p e o p l e s  
on t h e  s l o p e s  o f  t h e  i m p o r t a n t  m o u n t a i n  c h a i n  i n c l u d i n g  
h i g h  p e a k s  s u c h  a s  Manengoumba and  Koupe:  t h e  B a k a k a ,  i n
and  a r o u n d  t h e  modern Nkongsamba;  t h e  Mbo, s o u t h  o f  th e m ;  
an d  s o u t h  o f  t h e  Mbo t h e  B a l o n g ,  a p p r o a c h i n g  Sawa t e r r i t o r y .
F u r t h e r  n o r t h ,  on t h e  same m o u n t a i n  s l o p e s ,  a r e
a f a r  more i m p o r t a n t  e t h n i c  g r o u p ,  c o l l e c t i v e l y  c a l l e d
B a m i l e k e .  C l a s s e d  as  ’’s e m i - B a n t u "  l i k e  t h e i r  i m p o r t a n t
n e i g h b o u r s  ( t o  t h e  NE) t h e  Bamoun, t h e  B a m i l e k e s  a r e
t r a d i t i o n a l l y  d i v i d e d  i n t o  o v e r  90 c h i e f d o m s .  As t h e i r
h o m e la n d  i s  a s a v a n n a  a r e a ,  t h e y  h a v e  o f t e n  b e e n  c a l l e d
by t h e  E n g l i s h  w ord  " G r a s s f i e l d s " , e v e n  by  n o n - E n g l i s h -
s p e a k e r s ,  and  t h e  w ord  was a d o p t e d  i n t o  D u a la  as  g r a f i .
West  o f  t h e  B a m i l e k e s ,  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  m o u n t a i n ,
a r e  a v a r i e t y  o f  r e l a t e d  p e o p l e s ,  one o f  whose l a n g u a g e s ,
B a l i ,  became w i d e l y  s p o k e n .  B o th  t h o s e  p e o p l e s  and  t h e
B a m i l e k e s  e x p o r t e d  many s l a v e s  i n  t h e  1 8 t h  and  1 9 t h
20c e n t u r i e s ,  v i a  C a l a b a r  o r  Cameroons . D u a la s  h a d  
B a m i le k e  d o m e s t i c  s l a v e s  a l s o  an d  ev e n  t o d a y  a D u a la  can  
s t i l l  i n s u l t  a B a m i le k e  by  c a l l i n g  h im  a mukom’ a g r a f i .
W ith  t h e  B a m i l e k e s  and  B a s s a s ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  i n l a n d  p e o p l e  a f f e c t i n g  t h e  h i s t o r y  o f  D o u a la  
h a v e  b e e n  t h e  B e t i s :  t h e  Ewondo, Bane and  E to n  t r i b e s ,
l i v i n g  e a s t  o f  t h e  B a s s a s  an d  r e l a t e d  t o  t h e  Fang p e o p l e  
o f  Gabon. The Ewondo a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  and  t h e i r
20 .  i b i d . ,  p . 20
l a n g u a g e  h a s  s p r e a d  among t h e  g ro u p  and  b e y o n d .  The name 
o f  t h e  Ewondo p e o p l e  was g i v e n ,  i n  a l t e r e d  f o rm ,  t o  t h e  
town f o u n d e d  i n  t h e i r  a r e a  and  now t h e  Cameroon c a p i t a l ,  
Yaounde;  s i n c e  t h e n  B e t i s  a r e  commonly c a l l e d  "Yaounde 
p e o p l e " .
R e l a t e d  t o  t h e  B e t i  an d  Fang p e o p l e s  a r e  t h e  
B o u lo u  t r i b e ,  l i v i n g  s o u t h  o f  t h e  B e t i s ,  and  t h e  s m a l l e r  
Ngoumba t r i b e ,  l i v i n g  b e tw e e n  t h e  B o u lo u s  an d  t h e  c o a s t a l  
B a t a n g a .
T r a d i t i o n a l  D u a la  S o c i e t y
The D u a la s  a r e  a p a t r i l i n e a l  p e o p l e  whose b a s i c  
k i n s h i p  u n i t s  w e re  t h e  e b o k o , an e x t e n d e d  p o lygam ous  h o u s e ­
h o l d  o f  one f r e e  man, p o s s i b l y  i n c l u d i n g  h i s  u t e r i n e  
b r o t h e r s  and  s i s t e r s ,  and some o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  
b e f o r e  h im ,  as  w e l l  as  w i v e s ,  c h i l d r e n  an d  s l a v e s ;  and
t h e  mboa,  a g ro u p  o f  t h e  beboko  fo rm ed  by t h e  s o n s  o f  a
21d e c e a s e d  eboko  h e a d  . As an eboko e x p a n d e d  t o  become an
mboa a l l  s o n s  i n h e r i t e d  t h e  d e c e a s e d  h e a d ’ s p r o p e r t y ,  b u t
i t  seems h i s  e l d e s t  so n  by h i s  p r i n c i p a l  w i f e ,  o r  p e r h a p s
t h e  e l d e s t  so n  o f  an mboa h e a d  by  h i s  p r i n c i p a l  w i f e ,  was
22h e a d  o f  t h e  mboa
S e v e r a l  mboa u n i t s  fo rm ed  a d i o  l a  m boa . T h i s  
was an  i m p o r t a n t  u n i t  as  i t  was a t  t h a t  l e v e l  t h a t  l a n d  
was h e l d  an d  d i s t r i b u t e d .  P e r h a p s  f o r  t h a t  r e a s o n  h e a d s  
o f  d i o  l a  mboa u n i t s  became i m p o r t a n t  c h i e f s  i n  t h e  1 9 th
21 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 8 2 f f
22 .  B u r e a u ,  o p . c i t . ,  p . 6 0 f f .  Bu t  t h e r e  i s  some o b s c u r i t y  
a b o u t  t h i s .
c e n t u r y  p r o d u c e  t r a d e ,  and  i n  t h e  c o l o n i a l  e r a  became t h e
2 3c h e f s  de g u a r t i e r  s t i l l  r u l i n g  t o d a y  . The l i n e a g e  o r  
n d a m b i a , c o m p r i s i n g  s e v e r a l  d i o  l a  mboa, seems t o  h a v e  
become l e s s  i m p o r t a n t  i n  m o d em  t i m e s .  Bu t  by  1884 t h e  
D u a la s  h a d  f o u r  m aximal  l i n e a g e s ,  tumba l a  mboa, w h ic h
r
s t i l l  c o n t i n u e ,  t h e i r  h e a d s  b e i n g  t h e  " K i n g s ” o r  ' p a r a m o u n t  
C h i e f s " .
D u a la  s o c i e t y  was d i v i d e d  i n t o  s l a v e s ,  a l r e a d y  
d e s c r i b e d ^ a n d  f r e e  men, w o n j a . Of t h e  two main  o c c u p a t i o n s ,  
f a r m i n g  was l a r g e l y  l e f t  t o  s l a v e s  w h i l e  f i s h i n g  was c o n ­
s i d e r e d  t h e  work  o f  t h e  f r e e  m e n ^ . C r a y f i s h  c a t c h i n g  was 
a s p e c i a l  e v e n t  d i f f e r e n t  f ro m  o r d i n a r y  f i s h i n g .  The 
c r a y f i s h  o r  m b e a to e  swarmed i n  t h e  e s t u a r y  e v e r y  t h r e e  o r  
f o u r  y e a r s .  They w ere  c a u g h t  i n  t h e  e v e n i n g  by  f r e e  men 
(no women o r  s l a v e s  a l l o w e d )  who r u s h e d  i n t o  t h e  w a t e r
c a r r y i n g  b a s k e t s ,  f rom  s a n d b a n k s  j u s t  u p s t r e a m  f rom  t h e
25m ain  Cameroons s e t t l e m e n t  . T h i s  f e s t i v a l  was c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  b e l i e f  i n  s em i-hum an  s e a d w e l l i n g  b e i n g s  c a l l e d  
m iengu  ( s i n g ,  j e n g u ) . J e b a l e  I s l a n d  was s u p p o s e d  t o  be  
one o f  t h e  homes o f  t h e s e  m y t h i c a l  c r e a t u r e s ,  whose 
i n f l u e n c e  was b e l i e v e d  t o  be  g r e a t .  I n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  
t h e  j  en g u  c u l t  was t h e  b a s i s  o f  a s e c r e t  s o c i e t y  o f  f r e e
9 f \men w i t h  s e v e r a l  e x e c u t i v e  an d  j u d i c i a l  f u n c t i o n s
B e s i d e s  b e l i e v i n g  i n  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  l i k e
t h e  m iengu  and  t h e  s p i r i t s  o f  a n c e s t o r s  (b e d im o ) D u a la s
h a d  t h e  n o r m a l  A f r i c a n  m o n o th e i sm  w i t h  a b e l i e f  i n  a r e m o te
2 7suprem e  Go d , Lob a . T h i s  was t h e  w ord  l a t e r  u s e d  f o r  God
23 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 9 0 - 9 1 .
2 4 .  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p . 1 1 .
2 5 .  Monod, o p . c i t . ,  p . H 8 f f . ;  B u r e a u ,  o p . c i t . ,  p . l 0 6 f f .
26 .  B u r e a u ,  l o c . c i t . ;  E .  de R o s n y , N d i m s i , Yaounde 1974? 
p . 2 1 I f f .
2 7 .  B u r e a u ,  o p . c i t . ,  p . 65
by  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s .
B e l i e f  i n  w i t c h c r a f t  was p r e v a l e n t  and  s t i l l  
c o n t i n u e s .  One p a r t i c u l a r  b e l i e f  i s  i n  e k o n g , t h e  p ow er  
o f  c e r t a i n  p e o p l e  t o  t r a n s f o r m  a man, a f t e r  he  h a s  b e e n  
k i l l e d ,  i n t o  a h a l f - h u m a n  b e i n g  who w i l l  be  s o l d  t o  some­
one t o  work  f o r  h im s e c r e t l y  a t  a  d i s t a n t  p l a c e .  The 
p l a c e  i s  o f t e n  i d e n t i f i e d  by  D u a la s  and  B a s s a s  as  Mount
Koupe,  b u t  t h e  b e l i e f  h a s  b e e n  c r e d i b l y  d e r i v e d  f rom  t h e  
2 8s l a v e  t r a d e  . The h e a l e r ,  m o t*a  b w a n g a , was i m p o r t a n t  
i n  t r a d i t i o n a l  D u a la  l i f e .
The B r i t i s h  an d  t h e  D u a la s
B r i t i s h  t r a d e  r e l a t i o n s  w e re  v e r y  i m p o r t a n t  f o r
i
t h e  D u a la s  f rom  t h e  l a t  e r  1 8 t h  c e n t u r y ,  when B r i t i s h
O
t r a d e r s  a t  t h e  Cameroons R i v e r  b e g a n  t o  buy  p a lm  o i l  an d
i v o r y  ev en  b e f o r e  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e .  The
a b o l i t i o n  i n  1807 was n o t  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y  b u t  v e r y
n e a r b y  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  i t s  b a s e  a t
F e rn a n d o  Po i n  182 7, p a r t l y  t o  s u p p r e s s  s l a v e  t r a d i n g ;
t h e  i s l a n d  was v i r t u a l l y  B r i t i s h - r u l e d  th o u g h  b e l o n g i n g
t o  S p a i n ,  an d  an E n g l i s h - s p e a k i n g  c o l o n y  o f  f r e e d  s l a v e s
grew up a t  C l a r e n c e  ( S a n t a  I s a b e l ) . B r i t i s h  w a r s h i p s
f rom  t h e r e  v i s i t e d  Cameroons f rom  1840 a n d  s o ,  l a t e r ,
d i d  t h e  C o n s u l s  f o r  t h e  B i g h t s  o f  B e n in  an d  B i a f r a  b a s e d
a t  C l a r e n c e  f rom  1 8 4 9 .  The s l a v e  t r a d e  p r o b a b l y  d e c l i n e d ,
f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  C o n su ls*  e f f o r t s ,  a t  a f a i r l y
29e a r l y  s t a g e  m  C am eroons .
2 8 .  de R osny ,  o p . c i t . ,  p . 4 3 f f . ; B u r e a u ,  o p . c i t . ,  p . l 4 0 f f .
29 .  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p p . 16-18
By t h e  1830s J o h n  L i l l e y ,  f i r s t  known B r i t i s h  r e s i d e n t
among t h e  D u a l a s ,  was a f l o u r i s h i n g  p a lm  o i l  t r a d e r  t h e r e .
O t h e r  t r a d e r s ,  u n l i k e  L i l l e y  who was s a i d  t o  l i v e  i n
c h i e f l y  s t y l e  w i t h  s e v e r a l  w i v e s ,  t r a d e d  f rom  h u l k s  m oored
i n  t h e  e s t u a r y .  R. & W. King  may h a v e  b e e n  r e g u l a r l y  i n
30t h e  Cameroons R i v e r  as  e a r l y  as  1841 ; among o t h e r  f i r m s
e s t a b l i s h e d  l a t e r  J o h n  H o l t  was w o r k i n g  f rom  1 8 6 9 .
The p r o d u c e  t r a d e  was q u i t e  d i f f e r e n t  f ro m  t h e
s l a v e  t r a d e ,  b e i n g  r e g u l a r  and  w e l l  o r g a n i s e d .  A f r i c a n s
came a b o a r d  t h e  h u l k s  t o  buy  t h e  u s u a l  W est  C o a s t  t r a d e
g o o d s :  c l o t h ,  c l o t h i n g ,  h o u s e h o l d  g o o d s ,  l i q u o r ,  e t c .
They b r o u g h t  t o  t h e  h u l k s  p a lm  o i l  w h ic h  was c a r e f u l l y
m e a s u r e d  and  t e s t e d ;  l a t e r  i n  t h e  c e n t u r y  p a lm  k e r n e l s
w ere  s o l d  a l s o .  T ra d e  was u s u a l l y  by b a r t e r  b u t  a c e r t a i n
m e a s u re  o f  p a lm  o i l  o r  p a lm  k e r n e l s  came t o  be  u s e d  as  a
31s t a n d a r d  an d  c a l l e d  a k r o o ; i t  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  . The 
s y s t e m  o f  c r e d i t  i n  g o o d s ,  o r  T r u s t ,  was n o r m a l ;  goods  
w e re  l e f t  w i t h  A f r i c a n  t r a d e r s  t o  e x c h a n g e  f o r  p a lm  o i l .
T hese  t r a d e r s  w e r e ,  above  a l l ,  t h e  D u a la  p a r a m o u n t  c h i e f s ,  
e s p e c i a l l y  "K in g  B e l l "  and  "K ing  Akwa". They p r o f i t e d  
g r e a t l y  f rom  t h e  t r a d e ,  Ndumb'a  Lobe ,  who became r u l e r  o f  
t h e  Bonadoo o r  "K in g  B e l l "  on t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r  
Lob * a Bebe* i n  1858 ,  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  r i c h .  Bu t  t h e y  
l i v e d  a l s o  on c r e d i t ,  t a k i n g  goods u n d e r  t h e  T r u s t  s y s t e m  
an d  p a s s i n g  them on t h r o u g h  m idd lem en  u n t i l  t h e y  r e a c h e d
* The " K i n g s "  w e re  by now n o r m a l l y  s u c c e e d e d  by  c l o s e  r e l a t i v e s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n o r m a l  A f r i c a n  c o m b i n a t i o n  o f  h e r e d i t y  and 
s e l e c t i o n .
3 0 . F. P e d l e r ,  The L io n  an d  t h e  U n i c o r n  i n  A f r i c a , p . l 7 f f .
3 1 . G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 101;  P e d l e r ,  o p . c i t . ,  p . 22:  H .R u d in ,  
Germans i n  t h e  C a m e ro o n s , p . 2 2  3 n . ;  S. A r d e n e r ,  E y e - 
W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e ro o n s , Buea 1 9 6 8 ,  p . 6
t h e  p a lm  o i l  s u p p l i e r s  i n l a n d ;  e a c h  i n t e r m e d i a r y  t o o k  a 
p e r c e n t a g e .  T h i s  s y s t e m  o p e r a t e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
B e l l  an d  Akwa r u l e r s  t h r o u g h  t h e  zones  o f  i n f l u e n c e  
m e n t i o n e d  a b o v e .
E u ro p e a n  t r a d e r s  p a i d  a t a x  o r  d u t y  c a l l e d  kumi
o r  comey as  a t  o t h e r  W est  C o a s t  t r a d i n g  p o r t s .  T h i s
n a t u r a l l y  h e l p e d  e n r i c h  t h e  D u a la  " K i n g s " ,  whose pow er  was
r e s p e c t e d  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 th  c e n t u r y ,  d e s p i t e  f r e q u e n t
B r i t i s h  c o n s u l a r  i n t e r v e n t i o n s .  The s u c c e s s i o n  o f
t r e a t i e s  b e t w e e n  t h e  D u a la s  an d  t h e  B r i t i s h  b e g a n  w i t h  an 1840
t r e a t y  b e tw e e n  t h e  two m ain  r u l e r s  and  t h e  B r i t i s h  m e r c h a n t s
on r e g u l a t i o n  o f  t r a d e ,  and  a d e c l a r a t i o n  by  t h e  r u l e r s
32a g a i n s t  t h e  s l a v e  t r a d e  . O t h e r  a n t i - s l a v e - t r a d e  t r e a t i e s  
w e re  s i g n e d  i n  1841 ,  1842 and  1852 ,  t h e  l a s t  b e i n g  s i g n e d
by  t h e  f i r s t  o f  t h e  C o n s u l s .  He a l s o  s i g n e d  a t r e a t y  i n
1850 f o r  r e g u l a t i o n  o f  s h i p p i n g  and t r a d e ,  w h ich  c o n t i n u e d  
t o  e x p a n d  w i t h  t w e l v e  t r a d i n g  p o s t s  a b o a r d  h u l k s  e s t a b l i s h e d  
by  1 8 5 5 ,  s i x  o f  them B r i t i s h .
I n  1856 an i m p o r t a n t  t r e a t y  s i g n e d  on r e g u l a t i o n
o f  t r a d e  s e t  up a C o u r t  o f  E q u i t y  t o  d e a l  w i t h  d i s p u t e s  among 
f i r m s  o r  b e tw e e n  f i r m s  and  D u a la  e x p o r t e r s .  As a s i g n  o f  
t h i n g s  t o  come, German a s  w e l l  a s  B r i t i s h  f i r m s  w ere  r e p ­
r e s e n t e d  on t h e  c o u r t .  B u t  t h e  B r i t i s h  C onsu l  was t h e  
l e a d i n g  pow er  i n  t h e  a r e a .  A l t h o u g h  S p a i n  e n f o r c e d  i t s  
r u l e  o v e r  F e rn a n d o  Po f rom  t h e  1840s t h e  C onsu l  r e m a i n e d  
t h e r e  u n t i l  1872 ,  when he  moved t o  C a l a b a r .  H is  a c t i v i t i e s  
i n  o t h e r  t r a d i n g  p o r t s  f u r t h e r  w e s t ,  s u c h  as  C a l a b a r  and  
Bonny,  w e re  much t h e  same as  i n  C a m ero o n s , i n c l u d i n g
32.  See t e x t s  o f  t r e a t i e s  i n  S. A r d e n e r ,  o p . c i t . ,  p . 7 0 f f ;  and  two 
p a p e r s  by  J v R . B r u t s c h  i n  E t u d e s  C a m e r o u n a i s e s , n o . 4 3 - 4 ,
March - J u n e  1954 and  no"! 4 7 - 8 ,  March -  J u n e  1955 .
e s t a b l i s h m e n t  o f  C o u r t s  o f  E q u i t y .  The C o n s u l s  i n t e r ­
v e n e d  t o  p r o t e c t  t h e  B a p t i s t  M i s s i o n  ( s e e  b e l o w ) ,  e s t a b l i s h e d  
a t  Cameroons f rom  1 8 4 5 ,  and  t o  o r d e r  a b o l i t i o n  o f  c u s to m s  
o p p o s e d  by  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  s u c h  as  human s a c r i f i c e .
The B r i t i s h  s e n t  w a r s h i p s  i n t o  t h e  Wouri  e s t u a r y  
s e v e r a l  t i m e s ;  i n  1882 t h e y  e n f o r c e d  t h e  a c c e s s i o n  o f  T e t e  
T i k a  Mpondo as  "K in g  Akwa". I n f o r m a l  B r i t i s h  i n f l u e n c e  was 
g r e a t  and  Cameroons seem ed  t o  be  h e a d i n g  f o r  i n c r e a s e d  
B r i t i s h  c o n t r o l  a s  s u r e l y  as  C a l a b a r .  The l o n g  p e r i o d  o f  
B r i t i s h  i n f l u e n c e  l e f t  i t s  m ark ,  f o r  exam ple  i n  many w o rd s  
i n  b o t h  t h e  D u a la  and  t h e  B a s s a  l a n g u a g e s  ( e . g .  m o n i ,  f am , 
b r e d i  i n  D u a l a ) . D u r in g  t h e  p e r i o d  o f  B r i t i s h  c o n s u l a r  
i n f l u e n c e  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  m i s s i o n ,  a B r i t i s h  o n e ,  b e g a n  
t o  e v a n g e l i s e  t h e  D u a l a s .  The D u a la  r u l e r s  r e t a i n e d  t h e i r  
i n d e p e n d e n c e  and  j e a l o u s l y  g u a r d e d  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  
p r o d u c e  t r a d e .  Bu t  t h e r e  w e re  c h a n g e s  a f t e r  t h e  p a lm  o i l
t r a d e  became t h e  d o m i n a n t  a c t i v i t y  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y .
33As i n  O ld  C a l a b a r  and Bonny , i t  seems t h a t
i n  Cameroons  t h e  p r o d u c e  t r a d e  s p r e a d  w e a l t h  g e n e r a l l y
and i n  p a r t i c u l a r  a l l o w e d  some o t h e r s  t o  e n c r o a c h  on  t h e
r u l e r s 1 c o n t r o l  o f  t r a d e .  I n  Cameroons t h e  " K i n g s "  a r e
s a i d  t o  h a v e  c o n c e d e d  t o  l e s s e r  c h i e f s  and  a few o t h e r s
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  E u r o p e a n  t r a d e r s ;
h o w e v e r ,  t h e y  h a d  t o  p ay  a p e r c e n t a g e  t o  t h e  " K i n g s " ,  who
34c l e a r l y  r e t a i n e d  c o n t r o l  . B u t  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o n t a c t s  
w i t h  i n l a n d  p r o d u c e r s  became v e r y  w i d e s p r e a d ,  and t h i s
33 .  See  K. D i k e , T r a d e  a n d  P o l i t i c s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .
3 4 .  W ir z ,  o p . c i t . ,  p a s s i m ; G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 9 9 f f .
a p p a r e n t l y  l e d  t r a d i n g  w e a l t h  to  u n d e rm in e  s o c i a l  t i e s
i n c l u d i n g  t h e  s u b j e c t i o n  t o  t h e  suprem e r u l e r s .  W h e th e r
34s u c h  d i s i n t e g r a t i o n ,  whose e x t e n t  seems u n c l e a r  ,
i n f l u e n c e d  t h e  a p p e a l s  made f rom  1864 f o r  a B r i t i s h
p r o t e c t o r a t e  i s  a d e b a t a b l e  p o i n t .  T h e r e  a r e  o t h e r s ,  s u c h
as t h e  i n s t i t u t i o n  known as  t h e  N gondo. T h i s  was a p p a r e n t l y
a g e n e r a l  a s s e m b l y  o f  t h e  D u a la  p e o p l e  a c t i n g  as a c o u r t ,  and
m e e t i n g  on t h e  s a n d b a n k  o r  Ngondo n e a r  t h e  mouth  o f  t h e
B e s e k e .  T h i s  body  condemned t h e  r u l e r  o f  D e i d o ,  Eyum E b e l e ,
35t o  d e a t h  i n  1876 ;  b u t  i t s  e a r l i e r  h i s t o r y  i s  o b s c u r e  . I t  
seems t o  h a v e  p l a y e d  p a r t  i n  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e  
German a n n e x a t i o n  i n  1884.  H ere  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  
r e c a l l  t h a t  t h e  " K i n g s ” made moves t o w a r d s  a  c o l o n i a l  
" p r o t e c t o r a t e " ,  and  t h a t  t h e  t r e n d  was i n e v i t a b l y  t o w a r d s  
a B r i t i s h  o n e ,  so  t h a t  Cameroons a l m o s t  came u n d e r  B r i t i s h  
r u l e  i n  1884 and  t h e  s u r p r i s e  move by t h e  Germans o n l y  
s u c c e e d e d  by  a  h a i r ' s  b r e a d t h .
Ndumb’ a Lobe ,  who a p p e a l e d  t o  Queen V i c t o r i a  f o r  
a B r i t i s h  p r o t e c t o r a t e  i n  1864 ,  l a t e r  s e n t  h i s  so n  Manga 
Ndumbe t o  s c h o o l  a t  B r i s t o l .  T h i s  was p o s s i b l y  a r r a n g e d  
by  Thomas D a y a s , a B r i s t o l  s e a  c a p t a i n  who s p e n t  some 
t i m e  a t  Cameroons  and  m a r r i e d  a D ua la  g i r l ,  T e b e d i  Nwanjo;  
h i s  c h i l d r e n  by  h e r  were  t o  be  fam ous .  A f t e r  1879 t h e r e  
w ere  s e v e r a l  a p p r o a c h e s  f rom b o t h  B e l l  a n d  Akwa f o r  a.
B r i t i s h  p r o t e c t o r a t e .  In  1881 "King  B e l l "  an d  "K in g  Akwa" 
w r o t e  t o  Mr. G l a d s t o n e ,  and  Ndumb'a  Lobe r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  
w i t h  t h e  C o n s u l ,  Edward H e w e t t .  But  Ndumb’ a Lobe became
35.  M. Doumbe-Moulongo, "Le Ngondo" ,  Revue C a m e ro u n a i s e  
d ’H i s t o i r e , n o .  1,  Y aounde ,  1971 ,  p . 4 1 f f .
h e a v i l y  i n d e b t e d  t o  t h e  m a j o r  German t r a d e r  A d o l f  Woermann,
who a f t e r  s t a r t i n g  b u s i n e s s  a t  Cameroons i n  186 8 came to
o c cu p y  a l e a d i n g  p o s i t i o n  t h e r e .  T h i s  p a v e d  t h e  way f o r
t h e  e v e n t u a l  o u tc o m e ,  b u t  a s  l a t e  as  1 8 8 3 ,  when a mass
m e e t i n g  o f  D u a la s  a p p e a l e d  s t r o n g l y  t o  H e w e t t  t o  p l e a d  i n
London f o r  a B r i t i s h  p r o t e c t o r a t e ,  t h e  n o n - B r i t i s h  f i r m s
3 6seem ed  i n c l i n e d  t o  a c c e p t  t h i s  i d e a  a l s o
The B a p t i s t  M is s i o n
C h r i s t i a n i t y  was b r o u g h t  t o  t h e  D u a la s  by  t h e  
B a p t i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  o f  London,  w h ic h  s t a r t e d  work  
i n  Cameroons i n  1845 a f t e r  s t a r t i n g  e a r l i e r  a t  C l a r e n c e  
and  s e n d i n g  r e c o n n a i s s a n c e  teams t o  Cam eroons .  The h e a d  
o f  t h e  m i s s i o n  was f o r  t h i r t y  y e a r s  A l f r e d  S a k e r  (1814 - 
1 8 8 0 ) .  He s t a r t e d  h i s  work  w i t h  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  
r u l e r s  o f  Akwa a n d  D e id o ,  and  e s t a b l i s h e d  h i s  B e t h e l
37t e m p l e ,  f o r  d e c a d e s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  M i s s i o n ,  i n  Akwa 
T h i s  M i s s i o n  a l s o  b e g a n  work among t h e  I s u b u s  a t  B im b ia  
i n  1844 an d  i n  1858 moved i t s  F e rn a n d o  Po b a s e  t o  a new 
s e t t l e m e n t  a t  Ambas Bay on t h e  n e a r b y  m a i n l a n d ,  a f t e r  t h e  
S p a n i s h  e x p u l s i o n  o f  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s ,  and  c a l l e d  
i t  V i c t o r i a .
S a k e r 1s c o l l e a g u e s  i n c l u d e d  n o t a b l y  Q u i n t i n  
Thompson,  who s u c c e e d e d  S a k e r  i n  1876 ;  Thomas H o r t o n  
J o h n s o n ,  J o s e p h  D i b o l l ,  A l e x a n d e r  I n n e s , J o h n  P e a c o c k
36.  S. A r d e n e r ,  o p . c i t . ,  p . 7 0 f f .
37 .  J .  van  S l a g e r e n ,  Les O r i g i n e s  de l ’E g l i s e  E v a n g e l i q u e  
du Cameroun,  p . 1 7 - 2 4 ;  E .B .  U n d e r h i l l /  A l f r e d  S a k e r : 
M i s s i o n a r y  t o  A f r i c a .
and  E.  B. U n d e r h i l l ;  Thomas L e w is ,  who r e c o r d e d  h i s
i m p r e s s i o n s  o f  Cameroons i n  h i s  a u t o b i o g r a p h y  These
S e v e n t y  Y e a r s ; t h e  c e l e b r a t e d  George G r e n f e l l ;  and  s e v e r a l
J a m a i c a n s  —  J o s e p h  M e r r i c k ,  J o h n  C l a r k e ,  G.K. P r i n c e  a n d ,
p a r t i c u l a r l y  fa m o u s ,  J o s e p h  J a c k s o n  F u l l e r .
The B a p t i s t s  p r e a c h e d  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e
Cameroons s e t t l e m e n t ,  an d  i n  1849 t h e y  b a p t i s e d  t h e i r
f i r s t  c o n v e r t ,  Bekima B i l e  o f  B o n a p r i s o  ( t h u s  a B e l l  m a n ) ,
3 8who t o o k  t h e  E n g l i s h  su rn am e  o f  S m i th  . E a r l y  C h r i s t i a n s
i n c l u d e d  a l s o  a member o f  a  c h i e f l y  f a m i l y  who was renam ed
Thomas H o r t o n ,  a n d ,  n o t a b l y ,  George  Nkwe, an e x - s l a v e  who
became a p a s t o r  i n  1866 ,  f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  b a p t i s m .  He
was t h e  f i r s t  o f  many D u a la  churchm en  who h a v e  p l a y e d  a
r o l e  i n  t h e i r  c i t y ' s  h i s t o r y .  I n  1883 Thompson c o n s e c r a t e d
one o f  t h e  m o s t  famous o f  t h o s e  p a s t o r s ,  Yoshua  D ib u n d u ,  a
39D u a la  by  c u l t u r e  b u t  a B a s s a  by  b i r t h
M i s s i o n a r y  work  e n c o u n t e r e d  many o b s t a c l e s  as  i t
a lw a y s  d o e s .  D u a la s  b e c o m in g  C h r i s t i a n s  h a d  to  g i v e  up
p o ly g a m y ,  s l a v e - o w n i n g  (w h ich  t h e  B r i t i s h  C onsu l  n e v e r
i n t e r f e r e d  w i t h ) ,  p r a c t i c e s  l i n k e d  t o  w i t c h c r a f t ,  and  any
i n v o l v e m e n t  w i t h  p r a c t i c e s  s u c h  as  human s a c r i f i c e ,  w h ic h
t h e  M i s s i o n  s t r o v e  t o  h av e  s t o p p e d  —  b e s i d e s  t h e ' o t h e r
demands o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  Even s o ,  a num ber  p a s s e d
t h e  e x a c t i n g  t e s t s  r e q u i r e d  b e f o r e  b e i n g  b a p t i s e d  i n  t h e
W o u r i .  The num ber  o f  C h r i s t i a n s  a f t e r  f o r t y  y e a r s  was o n l y  
40200 , b u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  B a p t i s t s  was much g r e a t e r
3 8 .  van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . 25 .  S u c c e e d i n g  p a r a g r a p h s  a r e
b a s e d  p a r t i c u l a r l y  on t h i s  s o u r c e .
39 .  L i s t  o f  p a s t o r s  an d  o t h e r  l e a d i n g  P r o t e s t a n t s  o f  D o u a l a ,  
u n p u b l i s h e d  MS by t h e  l a t e  P a s t o r  J tR. B r u t s c h ,  Geneva .
40 .  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p . 2 5 ,  q u o t i n g  B a p t i s t  M i s s i o n  s o u r c e s .
t h a n  t h i s  s m a l l  f i g u r e  w o u ld  s u g g e s t .  T h i s  was shown when
F u l l e r  a t  B o n a b e r i  s e c u r e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  j e n g u  c u l t  
41i n  1881 . The c h i e f s  g e n e r a l l y  f a v o u r e d  t h e  B a p t i s t s ,  w h i l e
n o t  b e i n g  c o n v e r t e d ;  w h i l e  a t  f i r s t  so  a n x i o u s  t o  k e e p  
E u r o p e a n s  o u t  o f  t h e  i n t e r i o r  t r a d e  r o u t e s  t h a t  t h e y  w o u ld  
n o t  e v e n  l e t  m i s s i o n a r i e s  t r a v e l  i n l a n d ,  l a t e r  t h e  c h i e f s  
a l l o w e d  F u l l e r  t o  p r e a c h  a t  Y a b a s s i  and  D i b o m b a r i ,  an d  
G r e n f e l l  t o  t r a v e l  t o  t h e  S a n a g a .
The m i s s i o n a r i e s  s t a r t e d  s c h o o l s  and a p r i n t i n g  
p r e s s  and  gave  t r a i n i n g  i n  p r i n t i n g ,  b r i c k l a y i n g ,  and  o t h e r  
s k i l l s .  They a l s o  i n t r o d u c e d  t h e  av o c ad o  p e a r  and  o t h e r  
c r o p s .  B u t  t h e i r  m o s t  e n d u r i n g  work  was t h e  w r i t i n g  down o f  
t h e  D u a la  l a n g u a g e ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a grammar i n  1855
J( t h e  s p e l l i n g  "DualTa" was u s e d ,  as  o f t e n  a t  t h a t  t i m e )  , 
and  above  a l l  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B i b l e .  The D u a la  
B i b l e ,  K a l a t ' a  L o b a , was c o m p l e t e d  by  S a k e r  i n  1872 a n d  
was a f o r m a t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  D u a la  p e o p l e .
Cameroons  i n  1884
W ith  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p r o d u c e  t r a d e ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  some " f a c t o r i e s ” on s h o r e  by  f i r m s ,  t h e  
work o f  t h e  B a p t i s t  M i s s i o n  and  t h e  o p e n i n g  o f  c h u r c h e s  
and  s c h o o l s ,  and  t h e  b e g i n n i n g s  o f  e d u c a t i o n  an d  l i t e r a c y  
Cameroons h a d  b eg u n  t o  e x p e r i e n c e  modern  c h a n g e s  b e f o r e  
a n n e x a t i o n  i n  1884 .  The town was a s e m i - r u r a l  one o f  a 
few t h o u s a n d s  ( p e r h a p s  up t o  1 5 ,0 0 0 )  n e a r  t h e  r i v e r  b a n k s ,  
w i t h  t h e  k o t o  i n l a n d  d e p e n d i n g  on them .  The B r i t i s h
4 1 .  de Rosny ,  o p . c i t . ,  p . 2 1 1 .
c a l l e d  t h e  l e f t - b a n k  s e t t l e m e n t s ,  w h e re  m o s t  D u a la s  l i v e d  
and  f i s h e d  and  t r a d e d ,  K ing  B e l l ' s ,  King Akwa's  and  King 
D e i d o ' s  Towns. The f i r s t  two w ere  on s m a l l  " p l a t e a u x "  
by  t h e  r i v e r  b a n k ;  i n  Akwa Town was t h e  main  Beach (w h ich  
c o n t i n u e d  t o  be  c a l l e d  by t h a t  E n g l i s h  name f o r  d e c a d e s ) .
The P l a t e a u  by t h e  r i v e r  o c c u p i e d  by  t h e  B o n a d o o / B e l l  was 
c a l l e d  J o s s .
The m i s s i o n a r y  U n d e r h i l l  gave t h i s  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  a p p r o a c h  f rom  t h e  s e a  t o  Cameroons a few y e a r s  
b e f o r e  1884:
" A f t e r  p a s s i n g  t h e  m angrove  swamps w h ic h  l i e  on 
b o t h  s i d e s  o f  t h e  r i v e r ' s  m o u th ,  and  whose p o i s o n o u s  r e a c h e s  
a r e  p i e r c e d  by many t o r t u o u s  c h a n n e l s  l e a d i n g  t o  t h e  
i n t e r i o r ,  t h e  e a s t e r n  s h o r e  c h a n g e s  i t s  c h a r a c t e r ,  and  
from t h e  s a n d y  b e a c h  b e g i n  t o  r i s e  low c l i f f s  o f  r i c h  r e d -  
brown e a r t h ,  g e n e r a l l y  c o v e r e d  to  t h e  b a s e  w i t h  v a r i o u s  
s h r u b s  and  t r e e s ,  i n t e r s p e r s e d  a t  t h e  t o p  w i t h  c o c o a  and  
o i l - n u t  p a l m s .  The f i r s t  n a t i v e  s e t t l e m e n t  t h a t  i s  
r e a c h e d  i s  t h e  town o f  King  B e l l ,  an d  i s  m arked  by  t h e  
c a n o e s  and  t r a d e r s '  s h e d s  t h a t  l i n e  t h e  r i v e r ' s  b r i n k .
Beyond t h i s  a n o t h e r  b e a c h ,  w i t h  i t s  num erous  c a n o e s ,  p o i n t s  
o u t  t h e  l a n d i n g  p l a c e  o f  a s t i l l  l a r g e r  tow n,  t h e  r e s i d e n c e  
o f  t h e  c h i e f ,  King A 'k w a ,  t h e  h e a d  o f  t h e  m os t  p o w e r f u l  o f  
t h e  t r i b e s  on t h e  r i v e r .  A l i t t l e  f a r t h e r  o n ,  and  on t h e  
same s i d e  o f  t h e  s t r e a m ,  i s  s i t u a t e d  Dido Town, l a t e l y  
fo u n d e d  by a b r a n c h  o f  t h e  A’kwa f a m i l y .  The c h i e f  
o c c u p a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  i s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p a lm  o i l  and  
i v o r y  f rom t h e  n a t i v e s  o f  t h e  i n t e r i o r ,  w i t h  w h ic h  t h e y  
b a r t e r  w i t h  t h e  t r a d e r s ,  whose s t o r e - h u l k s  l i e  o f f  t h e  tow n,
f o r  t h e  c l o t h  and  t o b a c c o ,  t h e  b e a d s  and  t r i n k e t s ,  t h a t
42form  t h e  b u l k  o f  t h e i r  t r a d e . ”
Akwa was and  s t i l l  i s  t h e  m o s t  p o p u l o u s  o f  t h e  f o u r  
m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  D u a l a s ,  b u t  i t  may n o t  h a v e  b e e n  
n o r m a l l y  t h e  m o s t  p o w e r f u l  as  U n d e r h i l l  s a i d .  I n  1884 i t s  
r u l e r  was T e t e  D ika  Mpondo, w h i l e  Ndumb'a  Lobe r u l e d  t h e  
Bonadoo ( B e l l ) , Epee E k w a l l a  ( s o n  o f  t h e  e x e c u t e d  Eyum 
E b e le )  r u l e d  o v e r  Deido  an d  was c a l l e d  by t h e  B r i t i s h  
’’K ing  D e id o ” , and  Kum’ a Mbape,  c a l l e d  ’’Lock P r i s o ” by  
t h e  E u r o p e a n s ,  r u l e d  " H i c k o r y  Town" o r  B o n a b e r i .  The 
o r i g i n  o f  t h e  f a n c y  names g i v e n  t o  t h e s e  and  o t h e r  
r u l e r s  i s  h a r d  t o  g u e s s .
The T r e a t y  o f  1884 w i t h  Germany
A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  h e s i t a t e d  f o r  
l o n g  a b o u t  r e s p o n d i n g  t o  a p p e a l s  l i k e  t h a t  made t o  H e w e t t  
a t  Cameroons i n  1883 ,  i t  e v e n t u a l l y  s e n t  t h e  C o n su l  o u t  
w i t h  pow ers  t o  make p r o t e c t o r a t e  t r e a t i e s  w i t h  t h e  s e a p o r t  
s t a t e s  w h ic h  h a d  b e e n  i n  h i s  C o n s u l a r  t e r r i t o r y .  I n  m id -  
1884 he s u c c e e d e d  i n  m ak ing  s u c h  t r e a t i e s  w i t h  m o s t  o f  
t h e  s t a t e s  e a s t w a r d s  f rom  t h e  N i g e r  D e l t a ,  up t o  and  
i n c l u d i n g  O ld  C a l a b a r .  B u t  C am eroons ,  a t  t h e  e a s t e r n  
en d  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  B r i t i s h  C o n s u l a r  pow er  and  
i n f l u e n c e ,  d i d  n o t  i n  t h e  e n d  j o i n  t h e  o t h e r s  i n  t h e  
N i g e r  C o a s t  P r o t e c t o r a t e  b a s e d  on H e w e t t ' s  t r e a t i e s .
When H e w e t t  a r r i v e d  a t  Cameroons he saw t h e  f l a g  o f  I m p e r i a l  
Germany f l y i n g .
42 .  U n d e r h i l l ,  o p . c i t . ,  p . 36 .
On 12 J u l y  1884 t h e  D u a la  r u l e r s ,  t i r e d
o f  w a i t i n g  f o r  t h e  B r i t i s h  C o n s u l ,  s i g n e d  a t r e a t y  w i t h  
German r e p r e s e n t a t i v e s .  E k w a l l a  Epee o f  Deido  s i g n e d  
f i r s t ,  f o l l o w e d  by  D ika  Mpondo o f  Akwa and  Ndumb'a  Lobe 
o f  B e l l ^ .  They h a n d e d  o v e r  s o v e r e i g n  pow er  n o t  d i r e c t l y  
t o  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  German g o v e r n m e n t ,  b u t  t o  
a g e n t s  o f  t h e  two m a j o r  German f i r m s  i n  Cam eroons ,  Woermann 
and  J a n t z e n  und T h o r m a h le n .  B u t  a s  t h e  s i g n i n g  t o o k  p l a c e  
t h e  German w a r s h i p  MOwe was a l r e a d y  i n  t h e  e s t u a r y ,  w i t h  on 
b o a r d  Dr.  G u s ta v  N a c h t i g a l ,  t h e  f am o u s  e x p l o r e r ,  now C onsu l  
a t  T u n i s ,  who h a d  b e e n  s e n t  by  t h e  German g o v e rn m e n t  w i t h  
pow er  t o  make p r o t e c t o r a t e  t r e a t i e s  i n  A f r i c a .  On 14 
J u l y  1884 t h e  two c o m p a n ie s  h a n d e d  o v e r  t h e i r  p o w e r s ,  
c o n f e r r e d  by  t h e  " K i n g s " ,  t o  N a c h t i g a l  as  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  R e i c h ,  as  h a d  b e e n  a r r a n g e d  i n  Germany and  a s  t h e  
D u a la s  m u s t  h a v e  b e e n  e x p e c t i n g .  Then t h e  German f l a g  
was h o i s t e d  on t h e  l e f t  b a n k .
T h e re  i s  no s p a c e  h e r e  t o  d e s c r i b e  t h i s  e v e n t
44i n  d e t a i l  o r  g i v e  i t s  b a c k g r o u n d  . The a d d i t i o n  o f  
Cameroons t o  t h e  c o m p l e t e l y  new German c o l o n i a l  e m p i r e ,  
t o  w h ic h  N a c h t i g a l  h a d  j u s t  a d d e d  t h e  c o a s t  o f  Togo ,  w e n t  
a g a i n s t  t h e  t r e n d  o f  d e c a d e s ;  b u t  i t  was n o t  e n t i r e l y  a 
b o l t  f rom  t h e  b l u e ,  f o r  Woermann, main  c r e d i t o r  o f  "K ing  
B e l l " ,  h a d  a c t i v e l y  p r o m o t e d  t h e  g ro w in g  movement i n  
Germany f o r  c o l o n i a l  a n n e x a t i o n .  T h i s  movement e v e n t u a l l y  
c o n v i n c e d  an  i n i t i a l l y  r e l u c t a n t  B i s m a rc k  and  Germany
4 3 .  S. A r d e n e r ,  o p . c i t . ,  p . l 9 f f .
44 .  s e e  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 2 8 f f .
4 4 .
a c q u i r e d  T a n g a n y i k a ,  S o u t h - W e s t  A f r i c a ,  Togo and  t h e  c o l o n y
w h ic h  i t  c a l l e d  Kamerun,  o r i g i n a l l y  c o n s i s t i n g  s o l e l y  o f  t h e
Cameroons s e t t l e m e n t  whose r u l e r s  h a d  s i g n e d  t h e  t r e a t y  o f
1 8 8 4 .  Ndumb'a  Lobe may w e l l  h a v e  p r o m o t e d  t h e  i d e a  o f  a
t r e a t y  w i t h  Germany,  b u t  t h i s  i s  u n c e r t a i n ,  as  i s  t h e  w ho le
c o u r s e  o f  e v e n t s  i n  J u l y  1 8 8 4 ^ *  What i s  c e r t a i n  i s  t h a t
t h e r e  was s t r o n g  o p p o s i t i o n ,  b u t  t h a t  t h e  " K in g s "  an d
46many l e s s e r  r u l e r s  and  t r i b a l  e l d e r s  who s i g n e d
k n o w in g ly  s i g n e d  a docum en t  s u r r e n d e r i n g  pow er  t o  a f u l l
47c o l o n i a l  r eg im e
In  f a c t  two d o cu m en ts  w e re  s i g n e d  by Deido and
t h e n  Akwa an d  B e l l  on 12 J u l y .  One was t h e  a c t u a l  t r e a t y ,
4 8t h e  o t h e r  an e x p r e s s i o n  o f  t h e  D u a l a s '  w i s h e s  . The f o r m e r
was i n  f i v e  p o i n t s ,  and  i n  E n g l i s h ,  t h e  n o r m a l  l a n g u a g e
( w i t h  P i d g i n )  i n  C am eroons .  No copy o f  t h e  E n g l i s h  o r i g i n a l
seems t o  h a v e  s u r v i v e d .  I n  h i s  r e s e a r c h  i n  t h e  19 3 0 ' s
Rudin  t r i e d  t o  f i n d  a copy w i t h o u t  s u c c e s s ;  he  q u o t e d  t h e
49German v e r s i o n  s e n t  t o  B e r l i n  by  N a c h t i g a l  , w h i l e  a 
German v e r s i o n ,  n o t  e x a c t l y  t h e  same,  was p u b l i s h e d  i n  
t h e  m e m o irs ,  A u r o r a  C o l o n i a l i s , o f  Dr .  Max B u c h n e r ,  
f i r s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  R e ic h  i n  K a m e r u n ^ .  I t  i s
4 5 .  F o r  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  e v e n t s  s e e  R u d in ,  l o c . c i t . ,  Doumbe- 
Moulongo i n  Revue C a m ero im a ise  d ' H i s t o ri r e  n o . l ,  19 71 ,  p .  4 4 - 5 ;  
S. A r d e n e r ,  l o c . c i t . ; and  J .-P. N y o u n a ^ - L i b a m ,o p . c i t . , p a r t s  2 ,
3 an d  4 ,  J u l y  22 and  29> an d  A u g u s t  5 19 71 i s s u e s  o f
l a  P r e s s e  du C am eroun , D o u a la .
46 .  F o r  t h e i r  names ( t h e  r e a l  o n es  an d  t h e  f a n c y  o n es  l i k e  
" L o o k i n g - g l a s s  B e l l " )  s e e  N younae -L ibam  o p . c i t .
47 .  A r d e n e r ,  l o c . c i t .
48 .  R u d in ,  o p . c i t . ,  p p . 4 0 - 1 ,  4 2 3 ,  4 2 5 .
4 9 .  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 425 .
50 .  Q u o ted  i n  Memorandum by  Me. J e a n - L o u i s  i n  Lobe B e l l  l a n d  c a s e ,  
1930 ,  i n  Box Cameroun AP I I  6 1 5 ,  f i l e  1 , A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  
S e c t i o n  O u t r e m e r ,  P a r i s .  See C h a p t e r  4 on t h a t  memorandum, 
h e r e a f t e r  c i t e d  a s  " J e a n - L o u i s  Memorandum".
q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  two v e r s i o n s  w e re  d i f f e r e n t ,  a s  
t h i s  o f t e n  h a p p e n e d  i n  c o l o n i a l  t r e a t y - m a k i n g  a t  t h a t  
t i m e .  B u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  e i t h e r  h a d  a c l a u s e  a b o u t  
t h e  t r e a t y  b e i n g  f o r  o n l y  30 y e a r s ,  w h ich  t h e  D u a la s  im a g i n e d  
l a t e r .
In  t h e  German v e r s i o n  A r t i c l e  I s a i d  t h e  t e r r i t o r y  
c o n c e r n e d  c o u l d  n o t  be  c e d e d  t o  any  t h i r d  p a r t y ;  A r t i c l e  2 ,  
t h a t  e x i s t i n g  a g r e e m e n t s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  w o u ld  r e m a in  
i n  f o r c e .  A r t i c l e  3 was o f t e n  t o  b e  q u o t e d  i n  t h e  n e x t  50 
y e a r s ,  f o r  i t  g u a r a n t e e d  t h e  D u a l a s '  p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  
l a n d .  In  German, as  r e c o r d e d  by  B u c h n e r ,  i t  s a i d :
"Das j e t z t  von un s  b e w i r t s c h a f t e t e  Land u n d  d e r  
Grund und Boden ,  a u f  w e lchem  S t a d t e  e r b a u t  s i n d ,  s o l l e n  
E ig e n tu m  d e r  j e t z i g e n  B e s i t z e r  und i h r e r  R e c h t s n a c h f o l g e r  
b l e i b e i ? ^ .
In  E n g l i s h ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  same w ords  
as  t h e  o r i g i n a l ,  t h i s  m eans :
"The l a n d  now u s e d  by  u s ,  and  t h e  g r o u n d  on w h ich  
towns a r e  b u i l t ,  s h a l l  r e m a i n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  p r e s e n t  
owners  and  t h e i r  h e i r s " .
A r t i c l e  4 p r o v i d e d  t h a t  t h e  comey w o u ld  c o n t i n u e  
t o  b e  p a i d ,  and  A r t i c l e  5 t h a t ,  " d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  
t h e  c r e a t i o n  o f  a g o v e rn m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  t h e  n a t i v e  
c u s to m s  and  u s a g e s  m u s t  be  r e s p e c t e d "  ( s o  B u c h n e r ;  t h e
t e x t  q u o t e d  by  R ud in  o m i t s  t h e  w ords  " o f  t h e  ............  i n  t h e
c o u n t r y " ) . T h i s  shows t h a t  t h e  D u a la s  knew t h e y  w o u ld  
come u n d e r  a c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  and  w ere  aw are  t h a t  t h e i r
5 1 .  J e a n - L o u i s  Memorandum.
r i g h t s  o r  c u s to m s  m i g h t  be  t h r e a t e n e d .  F u r t h e r  p r o o f  o f
t h i s  l i e s  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  w i s h e s  w h ich  i s  p r e s e r v e d
i n  t h e  o r i g i n a l  E n g l i s h  ( u n g r a m m a t i c a l  b u t  d e f i n i t e l y
E n g l i s h ,  n o t  P i d g i n ) .  T h i s  docum ent  a c t u a l l y  s a i d  t h a t
52t h e  D u a la s  w a n t e d  a n n e x a t i o n ,  n o t  a mere p r o t e c t o r a t e
T h i s  may h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e y  e x p e c t e d  some b e n e f i t s ,
47e . g .  s c h o o l s ,  f rom  a f u l l  c o l o n i a l  r e g im e
The f i r s t  w i s h  e x p r e s s e d  i n  t h a t  d o c u m e n t ,  a
v e r y  i m p o r t a n t  o n e ,  w a s ,  " t h a t  w h i t e  men s h o u l d  n o t  go
up and  t r a d e  w i t h  t h e  Bushmen,  n o t h i n g  t o  do w i t h  o u r
m a r k e t s ,  t h e y  m u s t  s t a y  h e r e  i n  t h i s  r i v e r  and  t h e y  g i v e
52us t r u s t  so  t h a t  we w i l l  t r a d e  w i t h  o u r  Bushmen"
Among o t h e r  demands t h e  r e q u e s t  f o r  r e s p e c t  f o r  l a n d
t e n u r e  was r e p e a t e d  i n  t h i s  d o c u m e n t ,  b u t  w i t h  r e f e r e n c e
o n l y  t o  " c u l t i v a t e d  g r o u n d " .
T h i s  docum ent  seems t o  h a v e  b e e n  s i g n e d  on
J u l y  12 by  t h e  German C o n s u l ,  who was n o t  one o f  t h e  
47f i r m s '  a g e n t s  . The D u a la s  f e l t  t h a t  t h e  Germans h a d
p r o m i s e d  t o  r e s p e c t  t h e  w i s h e s  e x p r e s s e d  and  t h a t  t h e
a c c e p t a n c e  o f  c o l o n i a l  r u l e  was u n d e r s t o o d  t o  be  on
c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  They w ere  n e v e r  t o  l o s e  t h i s
c o n v i c t i o n  t h a t  t h e y  h a d  s i g n e d  a t w o - s i d e d  b a r g a i n ,
and  t h i s  was t o  make them a p p r o a c h  t h e i r  c o l o n i a l  m a s t e r s
w i t h  a s p i r i t  f a r  r em oved  f rom  t h a t  e x p e c t e d  o f  " n a t i v e s "
i n  t h o s e  d a y s . The r u l e r s  o f  B o n a b e r i  and  B o n a p r i s o
r e v o l t e d  a g a i n s t  t h e  new r u l e r s  a l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  i n  December 1884.
52 .  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 423 .
53 .  S. A r d e n e r ,  o p . c i t . ,  p . 3 1 f f ;  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 5 3 f f .
A f t e r  t h e  q u i c k  s u p p r e s s i o n  o f  t h a t  r e v o l t  t h e r e  was no 
more armed r e s i s t a n c e ,  b u t  t h e r e  was no meek s u b m i s s i o n  
e i t h e r .
The D u a la s  and t h e  Germans
Only  a s h o r t  a c c o u n t  o f  t h e  German p e r i o d  i s  
p o s s i b l e  h e r e ^ ,  s u f f i c i e n t  t o  show i t s  i m p a c t  on 
K a m e r u n s t a d t ,  as  t h e  town was c a l l e d  u n t i l  1901 .  The 
i m p a c t  was g r e a t .  The town grew t h e n  i n t o  one o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  new c o l o n i a l  s e a p o r t s  i n  West A f r i c a  
w i t h  many modern  a d d i t i o n s  and  o t h e r  s w e e p i n g  c h a n g e s .
The D u a la  p e o p l e  a c q u i r e d  l i t e r a c y ,  a good d e a l  o f  
W e s t e r n  c u l t u r e ,  an d  P r o t e s t a n t  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  t h i r t y  
y e a r s  o f  German r u l e .  I n  o t h e r  w a y s ,  t o o ,  t h i s  was t h e i r  
f o r m a t i v e  p e r i o d :  l a t e r  D u a la  s o c i e t y  was r e c o g n i s a b l e
by 1914 o r  e a r l i e r .
C o l o n i a l  r u l e  m ean t  c h a n g e s  f o r  th e m ,  and  an 
e a r l y  and i m p o r t a n t  ch an g e  was t h e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e i r  
e s t a b l i s h e d  m idd lem an  t r a d e  by  t h e  i n l a n d  p e n e t r a t i o n  o f  
E u r o p e a n  f i r m s .  G o v e rn o r  J u l i u s  von S o d en ,  who r e p l a c e d  
B u c h n e r  i n  1885 ,  b e g a n  i n l a n d  e x p a n s i o n  o f  German r u l e .  
W i t h i n  t e n  y e a r s  e x p a n s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  B a s s a  and  
B e t i  c o u n t r i e s ,  h a d  made i t  p o s s i b l e  f o r  f i r m s  t o  b u y  p a lm  
o i l ,  r u b b e r  and  i v o r y  w i t h o u t  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  D u a l a s .  
T h i s  was c o n t r a r y  t o  t h e  " e x p r e s s i o n  o f  w i s h e s "  o f  1 8 8 4 ,  
th o u g h  n o t  t o  t h e  T r e a t y .  The a c t u a l  e x t e n t  o f  t h e  f i r m s 1
54 .  T h e re  a r e  many w orks  on t h e  s u b j e c t .  R u d i n ’ s p i o n e e r i n g  
Germans i n  t h e  C a m e ro o n s , and i n t e r - w a r  o f f i c i a l  memoirs  
and o t h e r  German w r i t i n g  ( o f t e n  p o l e m i c a l ) , h av e  b e e n  
f o l l o w e d  by H. S t o c k e r  ( e d . ) ,  Kamerun u n t e r  D e u t s c h e r  
K o l o n i a l h e r r s c h a f t  (1960)  a n d  o t h e r  s c h o l a r l y  w o r k s .
i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  t r a d i n g  n e t w o r k  i s  n o t  e a s y  t o  
a s s e s s .  They e v e n t u a l l y  t r a d e d  f a r  b e y o n d  t h e  D u a l a s ’ 
o l d  a r e a  o f  c o m m erc ia l  an d  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  b u t  
w i t h i n  t h a t  a r e a  t h e  o l d  n e t w o r k  may h a v e  c o n t r o l l e d  a 
good d e a l  o f  t h e  movement o f  p a lm  p r o d u c e  t o  t h e  f i r m s '
4,f a c t o r i e s " . So i t  i s  n o t  c l e a r  how e f f e c t i v e l y  D u a la s  
w ere  h a rm ed  when an o r d i n a n c e  e x c l u d e d  them f rom  t r a d i n g  
i n  t h e  S a n a g a  v a l l e y  on 19 J u n e  1 8 9 5 ^ .
At  t h e  same t im e  t h e  German a u t h o r i t i e s  t r i e d
t o  r e f o r m  t h e  a g e - o l d  C o a s t a l  t r a d e  s y s t e m  f u r t h e r  by
a b o l i s h i n g  t h e  T r u s t  s y s t e m  and  b a r t e r ^ ;  t h e  f i r m s
s t r o n g l y  d e f e n d e d  b o t h ,  an d  b a r t e r  was s t i l l  common i n  
571907-8  , b u t  g r a d u a l l y  t h e  German mark became t h e
t r a d e  c u r r e n c y .
W h a te v e r  i t s  p r a c t i c a l  e f f e c t ,  t h e  a im o f  t h e  
a t t e m p t e d  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  D u a l a s ’ p r o d u c e  t r a d i n g  was 
enough  t o  a r o u s e  a f e e l i n g  o f  i n j u s t i c e .  B u t  b e s i d e s  
r e a c t i n g  a n g r i l y  t h e  D u a la s  a l s o  showed t h e  a d a p t a b i l i t y  
w h ic h  was t o  c h a r a c t e r i s e  a l l  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  
c o l o n i a l i s m .  I f  c o l o n i a l  r u l e  rem oved  some o p p o r t u n i t i e s ,  
i t  p r o v i d e d  o t h e r s .  Some D u a la s  w o rk e d  f o r  t h e  E u r o p e a n  f i r m s .  
O t h e r s  w e n t  i n  f o r  i m p o r t - e x p o r t  b u s i n e s s  on t h e  m odel  o f  
t h e  E u r o p e a n  f i r m s ,  n o t a b l y  D av id  M a n d e s s i  B e l l ,  a 
r e m a r k a b l e  f i g u r e  i n  D o u a l a ’ s h i s t o r y .  Born  a t  an unknown 
d a t e  and  p l a c e ,  he  was e n s l a v e d  b u t  l a t e r  f r e e d  and  a d o p t e d
55.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 118.
56.  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 2 2 2 f f .
5 7 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 148 .
49 .
as  t h e  so n  o f  Ndumb’ a l o b e .  A f t e r  g o i n g  i n t o  b u s i n e s s
w i t h  g r e a t  s u c c e s s  he b u i l t  a f i n e  t w o - s t o r e y  h o u s e  a t
B o n a n jo  i n  189 7. Much more was t o  be  h e a r d  o f  h im .
L ik e  o t h e r  c o l o n i a l  r u l e r s  t h e  Germans t o o k
m e a s u r e s  a g a i n s t  d o m e s t i c  s l a v e r y ,  b u t  s l o w l y .  I n t e r n a l
s l a v e - t r a d i n g  was o u t l a w e d  i n  1895 b u t  w i t h  l i m i t e d
e f f e c t .  An o r d i n a n c e  o f  1902 p r o v i d e d  f o r  t h e  g r a d u a l
a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n ,  b y  a l l  t r i b e s
o f  Kamerun,  o f  t h e  D ua la  s y s t e m  by  w h ic h  t h e  c h i l d r e n  o f
d o m e s t i c  s l a v e s  w ere  r e g a r d e d  as  h a l f - f r e e .  T h i s  m e a s u re
t o o k  some t im e  t o  t a k e  e f f e c t  ev e n  among t h e  D u a l a s ,  and
i t  i s  l i k e l y  t h a t  some s l a v e - t r a d i n g  was e v en  e n c o u r a g e d
by  a m a j o r  e conom ic  change  a f f e c t i n g  t h e  D u a l a s :  t h e
s t a r t i n g  o f  new c a s h  c r o p  p l a n t a t i o n s  w i t h  t h e  e n c o u r a g e -
5 8ment  o f  t h e  Germans
Few ch a n g e s  i n  t h e  German p e r i o d  w e re  more
i m p o r t a n t  t h a n  t h i s  o n e .  I t  i s  a t t r i b u t e d  p a r t i c u l a r l y
t o  Manga Ndumbe, o r  Manga B e l l ,  who s u c c e e d e d  Ndumb'a
Lobe i n  189 7,  and  t o  t h e  German a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  town
i n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s ,  von B r a u c h i t s c h .  D u a la s  s t a r t e d
p l a n t a t i o n s  o f  o i l  palms and  c o c o a  a l o n g  t h e  Mungo, W o u r i ,
Dibamba and  Dibombe r i v e r s ,  w i t h i n  a few days  on f o o t  o f
t h e  tow n.  I t  seems t h a t  t h e  Bonadoo t o o k  t h e  l e a d ,  u s i n g
5 8l a n d s  a l r e a d y  b e l o n g i n g  t o  them  on t h e  Mungo . Owner­
s h i p  o f  s u c h  l a n d s  some d i s t a n c e  f ro m  t h e  town was a 
r e s u l t  o f  t h e  w i d e s p r e a d  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  o f  B e l l  and  
Akwa b e f o r e  1884 ,  and i t  seems t h i s  c o n t i n u e d .  The new 
p l a n t a t i o n s  may hav e  a t  f i r s t  b e e n  l i t t l e  d i f f e r e n t  f rom
58.  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p . 2 6 f f .
5 0 .
t h e  k o t o  fa rm s  ru n  by s l a v e s  i n  e a r l i e r  y e a r s ,  and f o r  some
t i m e  t h e  w o r k e r s  on t h e  new p l a n t a t i o n s  w ere  r e a l l y  s t i l l
s l a v e s ,  o r  so  i t  seems — n o n - D u a l a s  r e p o r t e d  t o  b e  commonly
5 8o b t a i n e d  by  p u r c h a s e  . With t h e  l a b o u r  o f  t h e s e  p e o p l e ,
B e l l  a n d  Akwa D u a la s  e s t a b l i s h e d  many p l a n t a t i o n s  i n  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 s .  O i l  palms were  o f  c o u r s e  f a m i l i a r  t o  th e m ;  
c o c o a  was new, b u t  t h e y  were  s o o n  g ro w in g  p l e n t y  o f  i t ,  so  
t h a t  K a m eru n 's  co co a  e x p o r t s  w ere  p a r t l y  f rom  Gold  C o a s t  
t y p e  A f r i c a n  p r o d u c t i o n  and p a r t l y  f rom  t h e  new p l a n t a t i o n s  
s t a r t e d  by E u r o p e a n s  a r o u n d  Mount Cameroon a t  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y .  D ua la s  h a d  a new s o u r c e  o f  income t o  o f f s e t  
any  l o s s  t h e y  h a d  i n  t r a d i n g  in c o m e ,  and  t h e r e  w ere  t o  be  
o t h e r s .
A g en ts  o f  t h e  Germans
The E u ro p ean  f i r m s ,  w hich  a l l  e s t a b l i s h e d  p e r m a n e n t  
o f f i c e s  and  i n s t a l l a t i o n s  on s h o r e  i n  K a m e r u n s t a d t  e a r l y  i n  
t h e  German p e r i o d ,  n e e d e d  A f r i c a n s  f o r  v a r i o u s  j o b s  o f  w h ic h  
some r e q u i r e d  l i t e r a c y .  G r a d u a l l y  a b i g  demand f o r  c l e r k s ,  
a c c o u n t a n t s  and  o t h e r  j u n i o r  o f f i c e  s t a f f  f o r  t h e  f i r m s  
a r o s e .  And i n  a s h o r t  t im e  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d  
s i m i l a r  s t a f f .  B e f o r e  l o n g  i t  h a d  i t s  A f r i c a n  c l e r k s ,
Kanz l i s t e n ,. N a t u r a l l y  t h e  c o a s t a l  p e o p l e s  w i t h  a s t a r t  i n  
e d u c a t i o n  p r o v i d e d  them a t  f i r s t  _  t h e  D u a la s  and  t h e  
p e o p l e  o f  V i c t o r i a ,  w h ich  was s o l d  to  Germany by  t h e  B a p t i s t  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y  i n  1887.  D u a la s  r a p i d l y  came t o  fo rm  a 
l a r g e  p a r t ,  f o r  l o n g  p r o b a b l y  t h e  m a j o r i t y ,  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t ’ s j u n i o r  s t a f f .
5 8 .  A u s t e n ,  o p . c i t . ,  p . 2 6 f f .
Some D u a la s  h e l p e d  t h e  Germans i n  t h e i r  c o n q u e s t
o f  t h e  i n t e r i o r .  D av id  Mwange Meetom, o f  Akwa, a
s i g n a t o r y  o f  t h e  T r e a t y ,  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a P r o t e s t a n t
c a t e c h i s t  and  e v a n g e l i s t ,  a c l e r k  a c t i v e  i n  t h e  g o v e r n m e n t
59o f  Akwa, and  t h e n  an a s s i s t a n t  t o  a German e x p e d i t i o n  
J o s e f  To to  N g o s so ,  a B e l l  man, was s e c r e t a r y  t o  M a jo r  Hans 
D om in ik ,  t h e  c o n q u e r o r  o f  t h e  B e t i s  an d  o t h e r  f o r e s t  
i n t e r i o r  p e o p l e s .  A l f r e d  Etame D i k a ,  o f  B o n a b e r i ,  
r e c a l l e d  much l a t e r  t h a t  he h a d  h e l p e d  t h e  Germans f o u n d  
t h e i r  p o s t  i n  t h e  B am i lek e  c o u n t r y  a t  D schang  i n  1905 o r  
1 9 0 6 6 0 .
Such p e o p l e  may h a v e  h a d  a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s ,  c o m p a r a b le  t o  t h a t  o f  t h e  C a l a b a r  ’’P o l i t i c a l  
A g e n t s ” a t  t h a t  t i m e ,  b u t  l a t e r  t h e  A f r i c a n  j u n i o r  s t a f f  
w ere  s u b o r d i n a t e  o f f i c e  w o r k e r s ,  many o f  them i n  D o u a la  
o r ,  a f t e r  1901 ,  i n  Buea ,  t h e  town on t h e  s l o p e s  o f  Mount 
Cameroon w h ere  t h e  Germans moved t h e i r  s e a t  o f  g o v e r n ­
ment i n  t h a t  y e a r .  By t h a t  y e a r  many D u a la s  h a d  a l r e a d y  
q u a l i f i e d  f o r  s u c h  j o b s  a f t e r  l e a v i n g  t h e  m i s s i o n  o r  
g o v e rn m en t  s c h o o l s  whose number  was e x p a n d i n g  by  t h e n .
F e r d i n a n d  E d i n g u e l e  Meetom, a y o u n g e r  s o n  o f  D av id  Meetom, 
b o r n  a c c o r d i n g  t o  h i s  a c c o u n t  on 2 7 May 1 8 8 6 ,  was f i r s t  
s e n t  t o  E n g l a n d  by h i s  f a t h e r ,  t h e n  to  t h e  German g o v e r n ­
ment s c h o o l  i n  D o u a la ,  f rom w h ic h  he  em erg e d  t o  work  as  
a s e c r e t a r y  a t  t h e  go v e rn m en t  o f f i c e s  a t  Buea and  D o u a l a ^ .
5 9 .  Dika Akwa, E v o l u t i o n  des  S t r u c t u r e s  P o l i t i q u e s  a u  Coeur  de 
1 1A f r i q u e , p . l 3 4 f f .
6 0 .  I n t e r v i e w ,  A l f r e d  Etame D ik a ,  D o u a la .
6 1 .  I n t e r v i e w ,  F e r d i n a n d  E d i n g u e l e  Meetom, D o u a la .
5 2 .
A t t h e  D o u a la  g o v e rn m e n t  s c h o o l  w i t h  E d i n g u e l e  
Meetom was I s a a c  Moume E t i a  o f  D e id o ,  b o r n  on 8 1 A u g u s t  
1889,  so n  o f  E t i a  Tanga  E b e l l e ,  a t r a d e r  w i t h  t h e  i n t e r i o r .
On 18 A p r i l  1905 he e n t e r e d  g o v e rn m e n t  s e r v i c e  as  a 
C l e r k - I n t e r p r e t e r , w o r k i n g  f i r s t  a t  D o u a la  u n d e r  von 
B r a u c h i t s c h ,  t h e n  f rom  1908 a t  B u ea ,  t h e n  f rom 1911 t o  
1914 b a c k  in  D o u a l a ^ .
These  men w e re  t o  h a v e  p r o m i n e n t  c a r e e r s ,  o f  
d i f f e r e n t  s o r t s ,  i n  t h e  M andate  e r a .  So d i d  many o f  t h e  
o t h e r  K a n z l i s t e r .  The i m p o r t a n c e  f o r  D u a la  s o c i e t y  o f  
t h e  c o n s t a n t  g r a d u a t i o n  o f  young  D u a la s  f rom  t h e  new 
G e rm a n - la n g u a g e  s c h o o l s  i n t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  g o v e r n ­
m ent  and  f i r m s  was g r e a t .  T hese  b o y s  became l e a d e r s  o f  
s o c i e t y  i n  a s h o r t  s p a c e  o f  y e a r s ;  some e n d e d  up as  
P a ra m o u n t  C h i e f s .  And t h e y  e s t a b l i s h e d  a t r a d i t i o n  o f  
p r e f e r e n c e  by  D u a la s  f o r  o f f i c e  j o b s ,  w e l l  e n g r a i n e d  
by 1 9 1 4 .
Among t h e  b e t t e r  known c l e r k s  an d  o t h e r  j u n i o r  
s t a f f  o f  t h e  Germans w e re  Thomas M i s s i p o  N jem b e le  M ou loby ,  an 
i m p o r t a n t  Bonadoo e l d e r  who w o rk e d  f o r  t h e  p o s t  o f f i c e  
e s t a b l i s h e d  i n  Kamerun i n  t h e  1 8 9 0 s ;  F ra n z  Mudute B e l l ,  a 
y o u n g e r  b r o t h e r  o f  Manga B e l l ,  who a l s o  w o rk e d  f o r  t h e  
p o s t  o f f i c e ;  Moses E k a l ' a  Wonja P i d i ,  a n o t h e r  p o s t a l  
c l e r k  f rom  B e l l ;  Erdmann Njo E t e k i  o f  D e id o ,  b o r n  1882 ,  
who w o rk ed  a t  t h e  D o u a la  law c o u r t s ;  R o b e r t  Gabea Kum 
D ibongue o f  Akwa ( 1 8 9 6 - 1 9 7 4 ) ,  who became a f i r s t - c l a s s
6 2 .  L. and  A. Moume E t i a ,  N o t i c e  B i o g r a p h i q u e  s u r  l a  Vie  
de M o n s i e u r  I s a a c  Moume E t i a , u n p u b l i s h e d  MS.
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C l e r k ,  a t  Buea ,  i n  1912;  E b e r h a r d  Lobe Manga P r i s o  o f
B e l l ,  a C l e r k - I n t e r p r e t e r  and  a c l a n  e l d e r  and  p l a n t a t i o n
ow n e r ;  J o h a n n e s  N jem be le  Ekwe, a cu s to m s  o f f i c e r ;  and  two
young  men who h a d  j u s t  j o i n e d  t h e  A f r i c a l  c i v i l  s e r v i c e  i n
1914 ,  A l b r e c h t / A l b e r t  Mpondo D ika  o f  Akwa an d  W i lh e lm  /
6 3G u i l l a u m e  Jemba o f  D e id o ,  b o t h  b o r n  i n  1899 
The C h i e f s  and  t h e  German g o v e rn m e n t
The l e a d e r s  o f  t h e  D u a la s  u n d e r  German r u l e  r e m a i n e d  
t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s .  T h is  f a c t  seems s u r p r i s i n g  o n l y  i f  
one  a c c e p t s  t h e  v iew  o f  G o u e l l a i n ^  t h a t  c o l o n i a l  r u l e  l e d  t o  
l e v e l l i n g ,  w i t h  s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  among D u a l a s ,  an d  
d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  them and o t h e r  t r i b e s ,  o b l i t e r a t e d  by  
common s u b j e c t i o n .  The same a u t h o r  a d m i t s  t h a t  t h e  Germans 
i n  f a c t  u p h e l d  t h e  c h i e f s '  p o w e r .  I n  r e a l i t y  t h e r e  was no 
l e v e l l i n g .  D u a la s  r e a c t e d  i n  d i f f e r e n t  ways  t o  c o l o n i a l  
r u l e ,  and  some d i d  b e t t e r  t h a n  o t h e r s ,  f i n a n c i a l l y  an d  i n  
t e r m s  o f  p r e s t i g e ;  no d o u b t  t h e  v a r y i n g  s u c c e s s  o f  
i n d i v i d u a l s  as  t r a d e r s ,  c l e r k s  a n d  o t h e r  p a i d  s t a f f ,  
f i s h e r m e n ,  u r b a n  l a n d l o r d s  an d  p l a n t e r s  made t h e  s h a r i n g  
o u t  o f  i n f l u e n c e  and  w e a l t h  a more com plex  p i c t u r e  i n  1914 
t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  1884 .  B u t  t h e  c h i e f s  em erg ed  f rom  t h e  
p r o c e s s  a s  s t r o n g  as  e v e r ,  w i t h i n ,  o f  c o u r s e ,  t h e  l i m i t s  
l a i d  down by f o r e i g n  d o m i n a t i o n .
The l e a d i n g  "K ing"  i n  1914 was a l s o  a p l a n t e r ,  
a l a n d l o r d ,  and  a U n i v e r s i t y  g r a d u a t e .  He e q u a l l e d  o r  
s u r p a s s e d  o t h e r  D u a la s  i n  a l m o s t  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  i n
6 3 .  I n t e r v i e w s ,  A l b e r t  Mod 'a  Bebe B e l l ,  J o h a n n e s  Sam D e id o ,
E k a l ' a  P i d i ,  A l b e r t  Mpondo D ik a ,  D o u a l a ;  on D ib o n g u e ,
West A f r i c a  6 A u g u s t  1960 .  Some D u a la s  c h a n g e d  t h e i r
f i r s t  names  f rom  German t o  F r e n c h  v e r s i o n s  a f t e r  1 9 1 6 ;  n o t  a l l .
6 4 .  o p . c i t . ,  p . 1 4 5 - 6 7 .
w h ich  t h e y  e x p l o i t e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e i r  new 
s i t u a t i o n .  B u t  e v e n  o t h e r  r u l e r s  who w ere  n o t  q u i t e  
i n  s u c h  a p o s i t i o n  r e t a i n e d  l e a d e r s h i p  w h ich  t h e  
e d u c a t e d  p e o p l e ,  t h e  t r a d e r s ,  t h e  p l a n t e r s  a l l  r e s p e c t e d .
I f  any  new g ro u p  h a d  c h a l l e n g e d  them t h e  c o l o n i a l  r u l e r s  
w o u ld  h a v e  n o t e d  t h i s  g l a d l y ,  b u t  t h e y  d i d  n o t .  The 
r e a s o n  was no  d o u b t  t h a t  D u a la s  f e l t  t h e  n e e d  f o r  l e a d e r s  
i n  a new s i t u a t i o n  w h ich  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  b u t  a l s o  
d a n g e r s .  The c h i e f s  w e re  t h e  o b v i o u s  ones  w h ic h  a l l  
g r o u p s  c o u l d  a g r e e  t o  f o l l o w .
In  Cameroons i n  1884 t h e r e  w ere  t h e  f o u r  m a j o r  
r u l e r s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  and  s e v e r a l  s m a l l e r  o n e s  r u l i n g  
d i s t r i c t s  u n d e r  them .  Akwa, t h e  m o s t  p o p u l o u s  D u a la  
s e c t i o n ,  h a d  t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  _  
Bonakwamwang, B o n a m u t i ,  B o n e l e k e ,  B o n a m ik e n g u e , e t c . ;  i n  
B e l l -T o w n  o r  B e l l d o r f  t h e r e  w e re  B o n a p r i s o ,  Bonaduma,  
Bonadumbe and  t h e  c e n t r a l  d i s t r i c t  o f  B o n a n jo ;  i n  Deido 
Bonamuduru ,  B o n a t e k i ,  e t c . ;  i n  B o n a b e r i  t h e r e  w ere  
B o n a b e r i  p r o p e r ,  B o n e n d a l e ,  Bonasama an d  o t h e r  d i s t r i c t s .  
The r u l e r  o f  s u c h  a d i s t r i c t  was c a l l e d  i n  t h e  German 
p e r i o d  H a u p t l i n g , and  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f  O b e r h a u p 1 1i n g . 
B o th  r e t a i n e d  t h e i r  p o s i t i o n s  an d  w id e  pow ers  i n  t h a t  
p e r i o d .
T r a d i t i o n  r e c o r d s  some e a r l y  b r u s h e s  b e tw e e n  
Germans and  some o f  t h e  p a r a m o u n t - c h i e f l y  f a m i l i e s .  T h e re  
was t h e  e a r l y  r i s i n g  by Kum'a Mbape i n  18 8 4 ,  b u t  he  was 
p a r d o n e d  and  was s t i l l  r u l i n g  t h e  B o n a b e r i  when t h e  Germans 
w e re  e x p e l l e d .  Ndumb'a  L o b e ' s  so n  a n d  h e i r  Manga Ndumbe 
o r  Manga B e l l  seems to  h a v e  h a d  a d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e
5 5 .
G erm ans ,  p e r h a p s  b e c a u s e  he was B r i t i s h - e d u c a t e d ,  and  t o  
h a v e  b e e n  d e p o r t e d  by them t o  Togo i n  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s ^ .
But he r e t u r n e d  l a t e r  and was p r e s e n t  when t h e  a d m i n i s t r a t o r  
o f  D o u a l a ,  S e i t z ,  s e n t e n c e d  h i s  f a t h e r ,  i n  h i s  t u r n ,  t o  e x i l e
- b u t  o n l y  t o  one o f  h i s  v i l l a g e s  on t h e  Mungo - f o r  k i l l i n g
6 6a w i f e  c a u g h t  " i n  t h e  a c t " .  Manga B e l l  s u c c e e d e d  t o  t h e  
K i n g s h i p  o f  t h e  Bonadoo on t h e  d e a t h  o f  Ndumb’ a Lobe on 
25 December  1897.  B e fo re  t h e n  he  had  s e n t  h i s  so n  R u d o l f  
t o  Germany f o r  e d u c a t i o n * .
The Germans to o k  some c a r e  t o  s e c u r e  t h e  c o l l a b o r a ­
t i o n  o f  t h e  D ua la  c h i e f s .  T hese  r e t a i n e d  p r i v i l e g e s  i n c l u d i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .  I n  1892 a new s y s t e m  o f  
c o u r t s  was s e t  up i n  K a m e r u n s t a d t , w i t h  t h e  c o u r t s  o f  f i r s t  
i n s t a n c e ,  c a l l e d  "Mixed C o u r t s "  o r  S c h i e d s g e r i c h t e , i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  c h i e f s ,  who gave j u d g e m e n t  i n  c i v i l  c a s e s  
i n v o l v i n g  sums n o t  e x c e e d i n g  100 m a r k s ,  and  i n  c r i m i n a l  c a s e s  
w h e re  t h e  p e n a l t y  d i d  n o t  e x c e e d  s i x  m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t  o r
f \  7a 300 m arks  f i n e  . B e s id e s  p r e s t i g e  t h e  c h i e f s  c o n t i n u e d  
t o  draw income from t h i s  j u d i c a l  s y s t e m .  The D u a la  c h i e f s  
a l s o  c o n t i n u e d  t o  draw t h e  comey o r  kumi p r e v i o u s l y  p a i d  by 
t h e  f i r m s ,  b u t  now t h e  g ove rnm en t  p a i d  i t  a t  a f i x e d  r a t e . ^  
The D u a l a s '  town was i m p o r t a n t  t o  t h e  Germans 
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who became G o v e rn o r  i n  189 5 and  h e l d  t h e  p o s t  f o r  t h e  
u n u s u a l l y  l o n g  p e r i o d  o f  tw e lv e  y e a r s .  I t  was he  who 
moved t h e  c a p i t a l  t o  Buea i n  1901 .  E a r l i e r ,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  he h a d  made Kamerun- 
s t a d t  an d  i t s  e n v i r o n s  a D i s t r i c t  o r  B e z i r k ;  T h e o d o r  
S e i t z  was i t s  f i r s t  a d m i n i s t r a t o r  o r  B e z i r k s a m t m a n n . He 
was s u c c e e d e d  i n  1899 by von B r a u c h i t s c h ,  who r e m a i n e d  
f o r  n e a r l y  t e n  y e a r s .
By a d e c r e e  o f  1 . J a n u a r y  1 9 0 1 ,  K a m e r u n s t a d t
was renam ed  D u a la .  The name h a s  r e m a i n e d ,  w i t h  Germans 
s t i l l  u s i n g  t h e  s p e l l i n g  " D u a la "  w h i l e  B r i t i s h  w r i t e r s  
now u s e  t h e  F r e n c h  s p e l l i n g  f o r  t h e  town,  D o u a l a .
By 1901 t h e  Germans w e re  w e l l  on t h e  way t o  
o c c u p y i n g  t h e  t e r r i t o r y  s t r e t c h i n g  t o  t h e  n o r t h  and  
e a s t ,  w h ic h  h a d  b e e n  a l l o t t e d  t o  them by i n t e r n a t i o n a l  
a g r e e m e n t  and  c a l l e d  a f t e r  t h e  D u a la s*  s e t t l e m e n t .  M a jo r  
e x p e d i t i o n s  h a d  b r o u g h t  German r u l e  as  f a r  as  t h e  B a m i le k e  
and  B e t i  p e o p l e s  by  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s ;  Y ao u n d e ,  c a l l e d  
a f t e r  t h e  Ewondos and  u s e d  by t h e  Germans as  a h i l l  
s t a t i o n ,  was f o u n d e d  i n  1889.  N o r t h - e a s t  o f  t h e  B a m i l e k e s  
t h e  Germans a n n e x e d  t h e  p o w e r f u l  Bamoun k in g d o m ,  r e t a i n i n g  
i t s  t a l e n t e d  r u l e r  N jo y a  as  t h e i r  v a s s a l  i n  t h e i r  
" i n d i r e c t  r u l e "  s y s t e m .  T h i s  s y s t e m  was a l s o  a p p l i e d  t o  
t h e  F u l a n i  s t a t e s  f u r t h e r  n o r t h ,  c o n q u e r e d  by t h e  e a r l y  
1 9 0 0 s .
The new German c o l o n y ,  w h ic h  was l e g a l l y  t e r m e d  
a P r o t e c t o r a t e  o r  S c h u t z g e b i e t , was b o r d e r e d  on t h e  w e s t  by 
t h e  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e s  o f  S o u t h e r n  an d  N o r t h e r n  N i g e r i a ,  
am a lg a m a te d  i n  1914 ;  on t h e  e a s t  and  s o u t h  by t h e  F r e n c h
Congo,  r u l e d  f rom  B r a z z a v i l l e  a f t e r  i t s  l o n g  and  s t r o n g l y -  
r e s i s t e d  c o n q u e s t  and  i n  1910 renam ed  F re n c h  E q u a t o r i a l  
A f r i c a ,  and  a l s o ,  i n  t h e  s o u t h ,  Rio  Muni,  t h e  m a i n l a n d  
p o r t i o n  o f  S p a n i s h  G u in ea  — t h e  o t h e r  p a r t  o f  t h a t  c o l o n y  
b e i n g  F e rn a n d o  Po ,  " D ik a b o "  t o  t h e  n e a r b y  D u a l a s .  I n  
1911 l a r g e  a r e a s  o f  t h e  f o u r  c om ponen ts  o f  F re n c h  
E q u a t o r i a l  A f r i c a  — Gabon,  M id d l e - C o n g o , U b a n g i - S h a r i ,  
an d  Chad — w ere  a d d e d  t o  Kamerun as  "N e u -K a m eru n " , b u t ,  
a s  i t  t u r n e d  o u t ,  o n l y  f o r  t h r e e  y e a r s .
F o r  e c o n o m ic  e x p l o i t a t i o n  t h e  Germans t o o k  
t r o u b l e  t o  d e v e l o p  w h i t e  s e t t l e r s '  p l a n t a t i o n s  on t h e  
v o l c a n i c  m o u n t a i n  s l o p e s  a r o u n d  Buea and  V i c t o r i a ,  w here  
c o c o a ,  pa lm s  and  p l a n t a t i o n  r u b b e r  w e re  grown w i t h  
m a s s i v e  u s e  o f  f o r c e d  l a b o u r  i n  s h o c k i n g  c o n d i t i o n s .  I n
t h e  f a r  s o u t h  t h e y  s p o n s o r e d  w i l d  r u b b e r  c o l l e c t i o n  
o r g a n i s e d  by  a c o n c e s s i o n a r y  company,  t h e  Sild-West 
Kamerun G e s e l l s c h a f t , and t h i s  p r o d u c t  was f o r  l o n g  
K a m e ru n 's  main  e x p o r t .
D u a la s  s u f f e r e d  l e s s  t h a n  m o s t  p e o p l e  i n  Kamerun 
f rom  t h e  w o r s t  f e a t u r e s  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  w h ic h  w e re  v e r y
b a d  b e f o r e  t h e  r e f o r m s  i n i t i a t e d  by  t h e  new C o l o n i a l  
M i n i s t r y  f rom  1 9 0 7 ,  b u t  t h e i r  g r i e v a n c e s  w e re  s e r i o u s  
enough  to  them and  w ere  a l l  t h e  more k e e n l y  f e l t  b e c a u s e  
t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e y  h a d  made a g e n u i n e  t w o - s i d e d  
b a r g a i n  i n  1 8 8 4 .  T h i s  f e e l i n g ,  w h ich  t h e  r a p i d  s p r e a d  o f  
e d u c a t i o n  h e l p e d  them t o  a r t i c u l a t e ,  made t h e  D u a la s  a 
v o c a l l y  r e s t l e s s  g r o u p  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e  f rom  an e a r l y  
d a t e .  In  1902 t h e y  showed t h e i r  f e e l i n g s  by s e n d i n g  a 
p r o t e s t  d e l e g a t i o n  t o  Germany,  and  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t
t h e y  c h o s e  as  l e a d e r s  t h e  f o u r  p a r a m o u n t  c h i e f s .
The M i s s i o n s  and t h e  i n d e p e n d e n t  B a p t i s  t s  .
B e f o r e  d e s c r i b i n g  t h i s  e v e n t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
m e n t i o n  a n o t h e r  f o r m a t i v e  i n f l u e n c e  w h ic h  t h e  D u a la s  u n d e r ­
w en t  i n  t h e  t h i r t y  y e a r s  o f  German r u l e :  t h e  s p r e a d  o f  C h r i s t ­
i a n i t y .
By 1914 a g r e a t  n u m b er ,  p e r h a p s  a l r e a d y  t h e  m a j o r i t y
o f  t h e  D u a la s  w ere  C h r i s t i a n s .  Most  w e re  P r o t e s t a n t s ,
a l t h o u g h  t h e  p r o g r e s s  o f  P r o t e s t a n t i s m ,  a f t e r  i t s  e a r l y
s t a r t ,  was d i s t u r b e d  a t  f i r s t  a f t e r  1884 .  C o n d i t i o n s  w e re
made d i f f i c u l t  f o r  t h e  B a p t i s t  m i s s i o n a r i e s ,  s u s p e c t e d  o f
e n c o u r a g i n g  D u a l a s ’ p r e f e r e n c e  f o r  t h e  B r i t i s h ,  and  t h e y
l e f t  D o u a l a ,  a l s o  s e l l i n g  t h e i r  s e t t l e m e n t  a t  V i c t o r i a .
I n  1886 t h e y  w ere  r e p l a c e d  by  m i s s i o n a r i e s  o f  t h e  B a s l e  
69M i s s i o n  , w h ich  was b a s e d  i n  S w i t z e r l a n d  b u t  drew a l a r g e  
p a r t  o f  i t s  fu n d s  and s t a f f  f rom Germany.  The f i r s t  t eam  
o f  t h e  new m i s s i o n  was h e a d e d  by  P a s t o r  G o t t l i e b  Munz.
These  an d  o t h e r s  who f o l l o w e d  w ere  a b l e  t o  e x p a n d  on t h e  
b a s i s  o f  t h e  p i o n e e r i n g  work o f  t h e  B r i t i s h  B a p t i s t s .
However ,  some o f  t h e  D u a la  B a p t i s t s  w ere  u n ­
w i l l i n g  t o  s u b m i t  t o  t h e  new M i s s i o n .  A l t h o u g h  t h e  B a s l e r s  
n o r m a l l y  p r e a c h e d  i n f a n t  b a p t i s m  t h e y  d i d  n o t  i n s i s t  on i t  
f o r  t h e  D u a l a s ,  and t h e  d i s a g r e e m e n t  a r o s e  r a t h e r  f rom  t h e  
B a p t i s t s ’ p r e f e r e n c e  f o r  i n d e p e n d e n t  c o n g r e g a t i o n s ,  w h ich  
was o p p o s e d  by t h e  M i s s i o n ’ s d e s i r e  f o r  c e n t r a l i s e d  c o n t r o l  
by i t s e l f .  The M is s i o n  l i n k e d  t h e i r  p r o t e s t s  w i t h  m o ra l  
l a x i t y  and i n d i s c i p l i n e ,  as  d e f i n e d  by  i t s  p a s t o r s .  On
6 9 .  T h i s  a c c o u n t  i s  l a r g e l y  b a s e d  on van  S l a g e r e n ,  o p . c i t .
13 March 1888 many Duala  B a p t i s t s  b r o k e  away and  fo rm e d  
t h e  N a t i v e  B a p t i s t  C hurch .
T h i s  new c h u r c h ,  one o f  an  a l r e a d y  i m p r e s s i v e  num­
b e r  o f  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  i n  w h i t e - r u l e d  A f r i c a ,  was l e d  
by  P a s t o r  Yoshua  Dibundu .  I t  was d e f i n i t e l y  C h r i s t i a n  and  
v e r y  z e a l o u s ,  b u i l d i n g  new t e m p l e s  i n  D o u a l a ,  e x t e n d i n g  
i t s  p r e a c h i n g  o u t s i d e  t h e  tow n,  and  c o n t i n u i n g  t h e
B a p t i s t s ’ s c h o o l s  w i t h  t h e  a i d  o f  t e a c h e r s  who,  b e c a u s e  o f
70t h e  C h u r c h ' s  p o v e r t y ,  r e c e i v e d  l i t t l e  o r  no  pay  
A l t h o u g h  t h e  NBC ( i t  a lw ays  u s e d  t h e  E n g l i s h  name) came 
u n d e r  m i s s i o n a r y  c o n t r o l  a g a i n ,  i t  was by  i t s  own f r e e  
w i s h .  I t  a s k e d  t h e  B a p t i s t  M i s s i o n  o f  B e r l i n  t o  s e n d  
m i s s i o n a r i e s ,  who a r r i v e d  i n  1891 w i t h  t h e  German- 
A m er ican  A u g u s t  S t e f f e n s  a t  t h e i r  h e a d .  They t o o k  o v e r  
c o n t r o l  o f  t h e  B a p t i s t s  an d  f o r  some y e a r s  t h e  NBC c e a s e d  
t o  e x i s t .  As a  p a s t o r  u n d e r  t h a t  M i s s i o n  D ibundu  c o n ­
s e c r a t e d  a s  p a s t o r  i n  1894 A l f r e d  Tobbo D e id o ,  o r  Tobbo 
Eyoum, s o n  o f  t h e  Deido p a ra m o u n t  c h i e f  Eyum E b e l e .
Only  a few y e a r s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  D ibundu  h a d  a 
d i s a g r e e m e n t  w i t h  a new h e a d  o f  t h e  M i s s i o n ,  S u v e r n ,  and  
t h e  M i s s i o n  f o u n d e d  a new c h u r c h  a t  Bonalembe t o  be  i t s  
h e a d q u a r t e r s ,  l e a v i n g  t o  Dibundu a n d  o t h e r s  who f e l t  l i k e  
him t h e  u s e  o f  t h e  new B e t h e l  c h u r c h ,  b u i l t  on t h e  s i t e  o f  
S a k e r ’ s c h a p e l .  At  some t im e  — 1906 a c c o r d i n g  t o  t h e  
D ua la  c h u r c h  h i s t o r i a n  P a s t o r  Mbende — t h e  s p l i t  became 
o p en ,  so  t h a t  t h e  NBC was e f f e c t i v e l y  r e v i v e d .  D ibundu  
s e r v e d  two s h o r t  p r i s o n  t e r m s  and  i n  1905 was e x c o m m u n ic a te d
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f o r  p o ly g a m y .  Such p e r s o n a l  f a c t o r s  a lw a y s  i n f l u e n c e  
c h u r c h  m ovem ents ,  b u t  t h e  NBC can  n o n e t h e l e s s  be  s e e n  
a s  an e x p r e s s i o n  o f  t h e  D u a l a s ’ a n t i - c o l o n i a l  f e e l i n g .
I t s  d i s c i p l e s  were  p r o b a b l y  o u tn u m b e re d  a lw a y s  by  t h o s e  
o f  t h e  B a s l e  and  B a p t i s t  M i s s i o n s ,  b u t  t h e y  w e re  q u i t e  
n u m e r o u s ,  e s p e c i a l l y  i n  Akwa. Tobbo D eido  f o l l o w e d  
D ibundu  an d  i n  1911 c o n s e c r a t e d  a new i n d e p e n d e n t  B a p t i s t  
p a s t o r ,  J o s e p h  Ngando N s a n g u e ,  b o r n  i n  1882 a t  Bonamwang, 
N o r t h  A k w a ^ .
The two P r o t e s t a n t  M i s s i o n s  h a d  t h e  same b a s i c  
a im s  a s  any m i s s i o n s :  c o n v e r s i o n ,  e n f o r c e m e n t  o f
C h r i s t i a n  m o r a l s  ( a s  u n d e r s t o o d  b y  t h e m ) ,  s t a r t i n g  o f  
s c h o o l s  f o r  boys  and g i r l s ,  and  t r a i n i n g  o f  c a t e c h i s t s ,  
e v a n g e l i s t s ,  t e a c h e r s  and  some p a s t o r s .  They a l s o  c a r r i e d  
on t r a d e  a s  w e l l ;  t h e  B a s l e r  M i s s i o n  h a d  i t s  f l o u r i s h i n g
B a s l e r  M i s s i o n s h a n d l u n g S g e s e l l s c h a f t . I t  d i f f e r e d  f rom
\Wy
o r d i n a r y  f i r m s T s e l l i n g  no s t r o n g  l i q u o r ;  t h e  M i s s i o n s ,  m  
Kamerun a s  e l s e w h e r e ,  h e a d e d  t h e  c am p a ig n  a g a i n s t  t h e  s a l e  
o f  s p i r i t s  t o  A f r i c a n s .
The B a s l e  M i s s i o n  p r e a c h e d  among t h e  Abo,
Malimba an d  B a s s a  p e o p l e s ,  t h e n ,  e a r l y  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  
among t h e  B a m i l e k e s ,  w h i l e  t h e  B e r l i n  B a p t i s t s  p r e a c h e d  t o  
t h e  Banens  a n d  T i k a r s .  Bu t  D o u a la  became i n  t h e  German e r a  
one  o f  t h e  two main c e n t r e s  o f  P r o t e s t a n t i s m ,  and  o t h e r  
b e i n g  t h e  B o u lo u  c o u n t r y  e v a n g e l i s e d  f rom  t h e  1880s  by 
t h e  A m er ica n  P r e s b y t e r i a n  M i s s i o n .
The A f r i c a n s  w o r k i n g  f o r  t h e  M i s s i o n s  i n c l u d e d  
i n  a s h o r t  t im e  many t e a c h e r s  and  c a t e c h i s t s .  J o h a n n e s
71 .  N o te s  on D ouala  p a s t o r s  and  l e a d i n g  C h r i s t i a n s  by 
P a s t o r  B r u t s c h .
D e i b o l  o f  Bonan jo  was c o n s e c r a t e d  p a s t o r  i n  1901 ,  b u t
a f t e r  o n l y  a few y e a r s  w i t h  t h e  B a s l e  M i s s i o n  d i e d  an
71 •e a r l y  d e a t h  i n  1908 . In  t h a t  y e a r  t h e  B a p t i s t  M i s s i o n
c o n s e c r a t e d  A d o l f  L o t i n  Same o f  Bonam ut i  i n  Akwa ( b o r n
8 O c t o b e r  1 8 8 1 ) ;  he was t o  become a p a r t i c u l a r l y  famous
churchm an  i n  D o u a la .  E q u a l l y  famous w ere  t h r e e  p a s t o r s
c o n s e c r a t e d  i n  l a t e  1912 by  t h e  B a s l e  M i s s i o n :  J a c o b
Modi Din  o f  Bonaduma ( B e l l ) ,  J o s e p h  Kuo I s s e d o u  o f  Akwa,
and J o s e p h  E k o l l o  o f  B o n a b e r i .  Modi D in ,  b o r n  i n  1876
o r  e v e n  e a r l i e r  (some s a y  as  e a r l y  a s  1864) , w e n t  t o  t h e
B a s l e  M i s s i o n ' s  s c h o o l  f o r  b o y s  and  was l a t e r  b a p t i s e d ,
a n d  became a t e a c h e r  i n  an o u t l y i n g  v i l l a g e  w h ere  h i s
p u p i l s  w e re  n o n - D u a l a s .  L a t e r  he  was h e a d  o f  t h e  M i s s i o n ' s
B o n an jo  s c h o o l  f o r  boys  and  o p e n e d  c l a s s e s  f o r  g i r l s  t h e r e ,
I n  1905 he  was p u t  i n  c h a r g e  o f  a l l  t h e  M i s s i o n ' s  s c h o o l s
f o r  g i r l s  i n  D o u a la ;  a l r e a d y  a l a y  p r e a c h e r ,  he  w e n t  on
Sundays  t o  p r e a c h  among t h e  B a s s a s  n e a r  D o u a l a .  T hen ,  i n
1908 ,  he  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  d e c e a s e d  D e i b o l ' s  p a r i s h  o f
B o n a p r i s o  and  Bonaduma, th o u g h  n o t  y e t  a p a s t o r .  A f t e r
h i s  c o n s e c r a t i o n  he worked  f i r s t  i n  r u r a l  a r e a s  n e a r
D o u a la
B e s i d e s  t h e  two P r o t e s t a n t  M i s s i o n s  t h e r e  was 
a C a t h o l i c  M i s s i o n ,  ru n  by  t h e  German P r o v i n c e  o f  t h e  
o r d e r  o f  P a l l o t i n e  F a t h e r s .  They o p e n e d  t h e i r  s t a t i o n  a t  
B o n a d ib o n g  (Akwa) i n  1898 .  The C a t h o l i c  M i s s i o n  was ru n  
f rom D o u a l a ,  e v e n t u a l l y  w i t h  a V i c a r  A p o s t o l i c  ( i n  1914 ,  
Mgr. V i e t e r )  a t  i t s  h e a d .  I t  made f a r  f e w e r  c o n v e r t s
72. F. G ro b , Temoins  C a m e ro u n a is  de l ' E v a n g i l e .
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among t h e  D u a la s  t h a n  t h e  P r o t e s t a n t s .  They i n c l u d e d  one 
famous c a t e c h i s t ,  A ndreas  Mbangue,  l i k e  P a s t o r  D ibundu  o f  
r e c e n t  n o n - D u a l a  o r i g i n ;  he  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  Germany.
The S a c r e d  H e a r t  F a t h e r s  r a n  a l e s s  i m p o r t a n t  M i s s i o n  i n  
n o r t h e r n  an d  w e s t e r n  Cameroon.
E d u c a t i o n  i n  D o u a l a .
I f  D ua la s  were  n o t  a l l  C h r i s t i a n  by  1914 t h e
s o c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  new f a i t h  was a s s u r e d  by  t h e n ,  w i t h
c h i e f s  and  e l d e r s  b e i n g  c o n v e r t e d ,  and  i t  was e n h a n c e d  by
t h e  M i s s i o n s '  m a jo r  r o l e  i n  e d u c a t i o n .  T h u s ,  l i k e
C h r i s t i a n i t y ,  l i t e r a c y  may w e l l  h a v e  a p r e a d  o v e r  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  D u a l a s ,  o r  o f  t h o s e  u n d e r  f o r t y ,  by 1 9 1 4 .
The B a s l e  M is s i o n  h a d  p o p u l a r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s
( D o r f s c h u l e n ) , s e l e c t i o n  c o u r s e s  i n  p r i m a r y  and  m i d d l e
s c h o o l s  f o r  b o y s ,  some s c h o o l s  f o r  g i r l s ,  s e c o n d a r y
e d u c a t i o n  i n  German a t  D e u t s c h e n  S c h u l e n , an d  h i g h e r
7 3e d u c a t i o n  f o r  t r a i n i n g  o f  p r e a c h e r s  and  t e a c h e r s  . The
u s e  o f  t h e  t e rm  D e u t s c h e n  S c h u l e n  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n s i v e
u s e  o f  D u a la  i n  o t h e r  s c h o o l s .  The B a s l e  M i s s i o n  g r e a t l y
d e v e l o p e d  t h a t  l a n g u a g e ,  on t h e  b a s i s  o f  t h e  B r i t i s h
B a p t i s t s '  w ork ,  and n o t  o n l y  i n  D o u a l a ;  b e c a u s e  o f
m i s s i o n a r y  work many p e o p l e  o f  o t h e r  t r i b e s  o u t s i d e  D o u a la  came
t o  u s e  i t .  E v e n t u a l l y  G o v e rn o rs  P u t t k a m e r  and  S e i t z  a s k e d
t h e  M i s s i o n  n o t  t o  t e a c h  D u a la  t o  o t h e r  t r i b e s ,  b u t  a f t e r  
74a lo n g  t im e
73. van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . 55 .
74.  R u d in ,  op .  c i t . ,  p .  108 .
The i n f l u e n c e  o f  D u a la s  o v e r  o t h e r  t r i b e s  was 
c o n t i n u e d  by t h e  M is s io n s  who u s e d  t h e i r  l a n g u a g e  and  
p r o v i d e d  them w i t h  t h e i r  l e a d  i n  e d u c a t i o n .  The s u b ­
o r d i n a t e  b u t  l o c a l l y  i m p o r t a n t  pow er  o f  D u a la s  w o r k i n g  
f o r  t h e  g o v e rn m e n t  h e l p e d  to  m a i n t a i n  t h i s .  So ,  ev e n  m o re ,  
d i d  t h e  employment  o f  n o n - D u a l a  s l a v e s / l a b o u r e r s  on t h e  
D u a l a s ’ p l a n t a t i o n s ,  and t h e  c o n t i n u e d  s u b j e c t i o n  o f  Sawa 
and  B a s s a  p e o p l e  t o  Duala  c h i e f s ’ c o u r t s .  The D u a la s  m i g h t  
n o t  h a v e  m a i n t a i n e d  t h i s  d o m in an t  p o s i t i o n  i f  t h e  Germans 
h a d  s e r i o u s l y  t r i e d  to  s t o p  them ,  b u t  t h e  Germans n e v e r  
d i d  s o .  The D u a l a s ,  t h e i r  c h i e f s ,  t h e i r  p l a n t e r s  and 
t h e i r  c l e r k s  w ere  so u s e f u l  t h a t  t h e  Germans p r e f e r r e d  
t o  e n l i s t  t h e i r  c o l l a b o r a t i o n .  No e f f o r t  t o  r a i s e  t h e  
l e v e l  o f  o t h e r  t r i b e s  v i s - a - v i s  t h e  D u a la s  was made.
The governm ent  h e l p e d  t h e  D u a la s  a d v a n c e  t h e i r  
p o s i t i o n  by  a d d i n g  i t s  s c h o o l s  t o  t h e  M i s s i o n s ’ , t h e  
f i r s t  b e i n g  a t  B onan jo  i n  1888 ,  f o l l o w e d  by  a n o t h e r  a t  
D e id o .  The gov e rn m en t  s o u g h t  t o  h a v e  more o f  t h e  
German l a n g u a g e  t a u g h t  i n  a l l  s c h o o l s ,  b u t  i t s  b e l a t e d  
e f f o r t s  t o  o r d e r  t h i s  w ere  o f f s e t  by  t h e  w i d e s p r e a d  
l i t e r a c y  i n  D u a la  e n c o u r a g e d  by  t h e  M i s s i o n s ,  and  t h e  
c o n t i n u e d  d a i l y  u s e  o f  E n g l i s h  and  P i d g i n .
T e a c h e r s  a t  t h e  g o v e rn m e n t  s c h o o l s  w e re  an 
i m p o r t a n t  e l e m e n t  among t h e  g o v e rn m e n t  j u n i o r  s t a f f .
N o t a b l e  among them was F ranz  S e n g a t - K u o ,  o f  Akwa, a t  t h e  
g o v e rn m e n t  s c h o o l  a t  B o n a n jo .  R a t h e r  y o u n g e r  was 
A l b r e c h t / A l b e r t  Mod’ a Bebe B e l l ,  a s o n  o f  Manga B e l l ’s 
b r o t h e r  Bebe B e l l ;  b o r n  on 19 December  1 8 9 3 ,  he  became 
a M o n i t o r  ( j u n i o r  s c h o o l t e a c h e r )  a t  t h e  g o v e rn m e n t  s c h o o l
on 1 A pri l  1 9 1 2 ^ .
D u a la s  i n  Germany.
Only a few y e a r s  a f t e r  Germany’s c o l o n i s a t i o n  o f
p a r t s  o f  A f r i c a  a number  o f  A f r i c a n s  w ere  i n  Germany i t s e l f .
Of t h e  Cam eroon ians  m os t  w ere  p r o b a b l y  D u a l a s .  S e v e r a l
members o f  c h i e f l y  f a m i l i e s  w e n t  t o  Germany f o r  e d u c a t i o n ,
t h e  most  famous b e i n g  R u d o l f  D u a la  Manga B e l l ,  c u s t o m a r i l y
known s im p l y  as D uala  Manga. B o m  i n  1873 ,  he  w e n t  t o
C h r i s t a l l e r ' s  g ove rnm en t  s c h o o l  b e f o r e  g o i n g  t o  Germany
i n  t h e  1 8 9 0 s .  He s t u d i e d  a t  a Gymnasium a t  Ulm and t h e n
7 6Bonn U n i v e r s i t y ,  w here  he t o o k  a law d e g r e e  . He 
r e t u r n e d  t o  D ouala  i n  1896,  and  s o o n  a f t e r w a r d s  m a r r i e d  
Emma Engome, d a u g h t e r  o f  Thomas D ay as .
A f t e r  R u d o l f  s e v e r a l  o f  h i s  b r o t h e r s  w e n t  t o  
Germany f o r  s t u d i e s ,  and a t  l e a s t  two o f  h i s  s i s t e r s .  The 
b r o t h e r s  Henry Lobe B e l l ,  R i c h a r d  Din Manga B e l l  an d  Ekwe 
B e l l  w en t  t o  Germany, w here  t h e y  o b t a i n e d  good q u a l i f i c a t i o n s  
i n  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  a g r i c u l t u r a l  s c i e n c e  and  
a r c h i t e c t u r e  r e s p e c t i v e l y .  R i c h a r d  B e l l  o b t a i n e d  a 
Diploma i n  Agronomy a t  O ran ien b au m .
Ludwig Mpondo Akwa ( o r  Mpondo D i k a ) , s o n  o f  
T e t e  Dika Mpondo o r  ’’King Akwa” , a l s o  r e c e i v e d  e d u c a t i o n  
i n  Germany. David  M an d ess i  B e l l  s e n t  h i s  d a u g h t e r  M a r ia  
t o  Germany, w here  t h e r e  w ere  o t h e r  D u a la  g i r l s  a t  s c h o o l
a t  v a r i o u s  t i m e s ,  i n c l u d i n g  E s t h e r  S i k e  B i l e ,  s e n t  t h e r e
77by t h e  B a p t i s t  M is s i o n  . M ost  o t h e r  s t u d e n t s  w e re
75.  I n t e r v i e w ,  A l b e r t  Mod’ a Bebe B e l l .
76. Ren^ Douala  Manga B e l l  i n  1 ’E f f o r t  C a m e r o u n a i s , Y aounde ,  
n o .  211,  1 November 1959 .
77.  van S l a g e r e n ,  op.  c i t . ,  p . 52 .
p r o b a b l y  s p o n s o r e d  by t h e i r  f a m i l i e s .  S e v e r a l  members o f  
some f a m i l i e s  w e n t ,  f o r  example  S i k e  B i l e  and  h e r  b r o t h e r s  
R o b e r t  E b o lo  B i l e ,  who r e t u r n e d  b e f o r e  1914 ,  and  J o s e p h  
Ekwe B i l e ,  who d i d  n o t .  A German t e a c h e r  i s  s a i d  t o  h a v e  
t a k e n  Doo D a y a s , so n  o f  Thomas Dayas a n d  a f t e r  s c h o o l i n g  
an i m p o r t a n t  K a n z l i s t ,  t o  Germany f o r  s c h o o l i n g ;  a n o t h e r  
i s  s a i d  t o  h a v e  t a k e n  S te p h a n  D u a l l a  M i s s i p o ,  a so n  ( b o r n
7 81901) o f  t h e  Bonadoo e l d e r  M is s ip o  M ouloby ,  t h e r e  i n  1913
Work and  income among t h e  D ua las
F o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  D u a la s  who s t a y e d  a t
home t h e r e  was an e v e r - i n c r e a s i n g  num ber  o f  j o b s  o f  a
" W e s t e r n ” s o r t ,  w i t h  t h e  f i r m s  — who em p lo y ed  s u c h  p e o p l e
as Doo D a y a s ,  c l e r k  f o r  a f i r m  o f  Edea  on t h e  S a n a g a  f o r
a t i m e ,  and  L o t i n  Same, t h e  f u t u r e  p a s t o r ,  em p lo y ed  f o r
a t im e  by  Woermann _  and t h e  g o v e rn m e n t  and  t h e  m i s s i o n s .
Some i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  t h e  n o rm a l  c a t e g o r i e s  o f  s t a f f
w e re  J o h n  N jem b e le  Mouloby, a r i v e r  p i l o t ,  f a t h e r  o f  t h e
79K a n z l i s t  M is s i p o  Mouloby ; and  a d r a u g h t s m a n  and
a r c h i t e c t ,  W i l f r i e d  P o kossy  Dumbe, who w o rk e d  f o r  German
80f i r m s  and  t h e n  i n d e p e n d e n t l y  as  an a r c h i t e c t  . Many 
D u a la s  w o rk e d  as  t r a d e r s  i n  p r o d u c e  and  E u r o p e a n  g o o d s ;  
b e s i d e s  M a n d ess i  B e l l  t h e r e  was a n o t h e r  member o f  t h e  B e l l
78.  I n t e r v i e w ,  A l b e r t  Bebe B e l l .
79 .  I n t e r v i e w ,  Rodolphe Doumbe-Mouloby.
80.  L e t t e r  o f  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n , D o u a l a ,  t o  C o m m is s io n e r ,  
D o u a la  2 March 1925 ,  i n  f i l e  APA 1 0 5 4 7 /C ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
f a m i l y ,  J o s e p h  Bebe B e l l  ( c o u s i n  o f  Ndumb’ a L o b e ) ,  who
as  a t r a d e r  was a b l e  t o  o r d e r  a £ 2 ,0 0 0  p r e f a b r i c a t e d
81h o u s e  f rom  L i v e r p o o l  i n  1910
Many D u a l a s ,  p e r h a p s  t h e  m a j o r i t y  s t i l l  i n  
1914 ,  d e p e n d e d  m a in ly  on non-w age  in c o m e ,  as  t r a d e r s ,  
p l a n t a t i o n  o w n e r s ,  f i s h e r m e n  an d  c r a f t s m e n ;  f i s h i n g  h a d  
c o n t i n u e d  i n  t h e  pa lm o i l  t r a d i n g  e r a ,  and  much l a t e r  
f i s h e r m e n  w e re  s e l l i n g  pa lm  o i l  as  a s i d e l i n e .  The u s e  
o f  money s p r e a d  s l o w l y  and much l a t e r  p l a n t a t i o n  owners  
w e re  p a y i n g  t h e i r  l a b o u r e r s  i n  k i n d .  Bu t  t h e  p ay m en t  
o f  r e g u l a r  s a l a r i e s  and wages  s p r e a d ,  w i t h  t h e  chi?efs  
r e c e i v i n g  them as  w e l l  as  t h e  o f f i c e  w o r k e r s .
The D u a la s  h a d  by  t h e  e n d  o f  t h e  German e r a  
t h e  e l i t e  w h ic h  was to  be r e c o g n i s a b l e  among them f rom  
t h e n  o n .  They h a d  c h i e f s ,  e l d e r s ,  c l e r k s  an d  o t h e r  o f f i c e  
s t a f f ,  p a s t o r s ,  t e a c h e r s ,  b u s i n e s s m e n ,  p l a n t e r s ,  t r a d e r s ,  
w i t h  much i n  common — a l a n g u a g e  w h ic h  many c o u l d  r e a d  an d  
w r i t e ,  w i d e s p r e a d  membersh ip  o f  a P r o t e s t a n t  c h u r c h ,  a 
g e n e r a l  d e s i r e  t o  s e e k  W e s te rn  e d u c a t i o n  and  c u l t u r e  ( i n  
d r e s s  f r e q u e n t l y  , and w here  p o s s i b l e  i n  h o u s i n g ) .  They 
h a d  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  c o a s t a l  e l i t e s  o f  L a g o s ,  Cape 
C o a s t  and  F re e to w n  a t  t h e  same p e r i o d ,  and  l i k e  them 
w ere  o f t e n  c r i t i c i s i n g  t h e  c o l o n i a l  r e g im e  s t r o n g l y .  
E d u c a t e d  e l i t e s  n o r m a l l y  t o o k  t h e  l e a d  i n  s u c h  p r o t e s t s  
b u t  t h e  D u a l a s ,  a t  l e a s t ,  may h a v e  b e e n  more f r e e  t o  do 
s o  b e c a u s e  t h e y  w ere  so  v a l u a b l e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  as  
o f f i c e  w o r k e r s  an d ,  v e r y  i m p o r t a n t ,  as  owners  o f
8 1 .  See C h a p t e r  T h r e e .
p l a n t a t i o n s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  e x p o r t s  o f  p a lm  p r o d u c t s  
a n d  c o c o a .
The Growth o f  t h e  C i t y
D u r in g  t h e  t h i r t y  y e a r s  o f  German r u l e  t h e
D u a l a s '  home a r e a  was t r a n s f o r m e d  f rom  a s e m i - r u r a l
g ro u p  o f  v i l l a g e s  t o  a s m a l l ,  s t i l l  p a r t l y  r u r a l ,  b u t
e x p a n d i n g  and  m o d e r n i s i n g  c o m m e rc ia l  s e a p o r t .
The f i r m s  e s t a b l i s h e d  " f a c t o r i e s " ,  w a r e h o u s e s
a n d  s t a f f  h o u s e s  an d  became an i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e
D o u a la  s c e n e .  I m p o r t a n t  ones  w e re  J o h n  H o l t ;  R. & W. K ing ;
Woermann; t h e  D e u t s c h  Kamerun G e s e l l s c h a f t  and  A f r i k a n i s c h e
Compagnie;  H a t t o n  & Cookson,  o f  L i v e r p o o l ;  and  t h e  B a s l e r
82M i s s i o n s h a n d l u n g s g e s e l l s c h a f t  . They s o o n  e s t a b l i s h e d  
b r a n c h e s  i n  o t h e r  to w n s ,  b u t  t h e y  r e m a i n e d  b a s e d  on t h e  
c o a s t ,  o f t e n  a t  D o u a la .  T h e re  t h e y  b u i l t  m a so n ry  o f f i c e s  
and h o u s e s  on l a n d  b o u g h t  o r  l e a s e d  f rom  D u a l a s .
D u a la s  w ere  t h e m s e l v e s  b u i l d i n g  s o l i d  m o d ern -  
s t y l e  h o u s e s  by  1900 .  Manga Ndumbe b u i l t  a t  B o n an jo  a 
s t r a n g e  h o u s e  l i k e  a l i t t l e  E a s t e r n  p a g o d a  ( i t  i s  now 
o f t e n  c a l l e d  " l a  P a g o d e " ) , w h e re  h i s  so n  D u a la  Manga l a t e r  
l i v e d .  D u a la  Manga h a d  o t h e r  h o u s e s  a s  w e l l ,  i n c l u d i n g  one 
l e t  t o  a E u ro p e a n  who r a n  i t  a s  a h o t e l ,  t h e  K a i s e r h o f .
Many modern h o u s e s  were  e r e c t e d  by A f r i c a n s  a t  D e i d o .  The 
German g o v e rn m e n t  b u i l t  i t s  own w h i t e  m a so n ry  h o u s e s ,  s t i l l  
l o o k i n g  t a s t e f u l  and  p r o v i n g  u s e f u l  t o d a y ,  s u c h  a s  t h e  o l d
82.  R e p o r t  by  G e n e ra l  D o b e l l ,  27 S e p te m b e r  1 9 1 4 ,  i n  f i l e
Cameroun AP I I  A f f a i r e s  M i l i t a i r e s  I ,  A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  
S e c t i o n  O u t r e m e r ,  P a r i s .
g o v e rn m e n t  h o u s e  a t  B o n a n jo .
The Germans a l s o  i n t r o d u c e d  modern  d r a i n a g e ,
and  p i p e d  w a t e r  f rom an e f f i c i e n t  w a t e r w o r k s  a t  D e i d o .
T h e re  was no g e n e r a l  e l e c t r i c i t y  s u p p l y  a t  t h a t  t i m e ,
b u t  t h e r e  was a good t e l e p h o n e  s y s t e m  an d  f rom  t h e  1890s
D o u a la  was l i n k e d  t o  Europe  by  c a b l e .
T r o u b l e  was t a k e n  o v e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
D o u a la  b e c a u s e  i t  r o s e  s t e a d i l y  i n  i m p o r t a n c e  as  a p o r t
and  c o m m e rc ia l  c e n t r e .  For  m o s t  o f  t h e  German p e r i o d
K r i b i  and  V i c t o r i a  w ere  e q u a l l y  i m p o r t a n t  a s  p o r t s ,  K r i b i
b e i n g  c o n v e n i e n t  f o r  w i l d  r u b b e r  e x p o r t s  and  V i c t o r i a  f o r
t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  b i g  p l a n t a t i o n s  n e a r b y .  B u t  much o f
t h e  c o c o a ,  p a lm  o i l  and p a lm  k e r n e l s ,  i n c l u d i n g  t h o s e
p r o d u c e d  b y  t h e  A f r i c a n s  o f  D o u a la  on t h e i r  p l a n t a t i o n s ,
was e x p o r t e d  v i a  D o u a la ,  w here  many o f  t h e  c a r g o e s  o f
E u r o p e a n  c l o t h e s ,  u m b r e l l a s ,  d i s h e s ,  h a t s ,  l a m p s ,  s a l t ,
r i c e ,  g r a m o p h o n es ,  s n u f f ,  p a r a f f i n ,  p i p e s ,  b e e r  and
a c c o r d i o n s  w ere  u n l o a d e d .
D o u a la  became t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o r t  a f t e r
r a i l w a y s  h a d  b e e n  b u i l t  i n t o  t h e  i n t e r i o r  f rom  t h e r e ,
8 3n o t  f rom K r i b i  as  t h e  f i r m s  a t  K r i b i  h a d  w a n t e d  . The 
N o r t h e r n  R a i lw a y  was b u i l t  f rom  B o n a b e r i  t o  Nkongsamba 
f rom  1908 t o  1911,  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  r i c h  f a r m i n g  a r e a  
o f  t h e  Mungo V a l l e y ,  and was u s e d  t o  t r a n s p o r t  i t s  p a lm  
p r o d u c t s  and  c o c o a .  E u ro p ea n  and  A f r i c a n  t r a d e r s  w ere  
a t t r a c t e d  t o  t h e  new r a i l h e a d  c o m m e rc ia l  c e n t r e ,  Nkongsamba 
The C e n t r a l  R a i lw ay  was s t a r t e d  i n  1910 f rom  t h e  l e f t  b a n k
83.  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 2 4 2 - 3 .
84. P. B i l l a r d ,  La C i r c u l a t i o n  au  S u d -C am e ro u n , p . 4 2 f f .
o f  t h e  W o u r i , by  t h e  Beseke  s t r e a m  and  t h e  t r a d i t i o n a l
m e e t i n g  p l a c e  o f  t h e  Ngondo. I n  1911 i t  r e a c h e d  E d e a ,
w h e re  i t  c r o s s e d  t h e  r i v e r  S a n a g a  by  a f i n e  s t e e l  g i r d e r
84b r i d g e  s t i l l  s t a n d i n g ,  and i t  h a d  r e a c h e d  E s e k a  by 1914
The two r a i l w a y s  w ere  n o t  c o n n e c t e d ,  b u t  a s  e a r l y
as 1908 t h e  Wouri b r i d g e  w h ic h  was n o t  t o  b e  b u i l t  u n t i l
1955 was s u g g e s t e d .  Roads w e re  b u i l t  i n  t h e  town b e f o r e
1914 ,  when t h e r e  w ere  a l r e a d y  a few m o to r  v e h i c l e s .
The h a r b o u r  i n s t a l l a t i o n s  i n c l u d e d  by  1914 t h e
T - s h a p e d  Government  W harf ,  a quay  f o r  b a r g e s  and  s m a l l
b o a t s ,  j e t t i e s ,  and  a f l o a t i n g  d o c k .  V e s s e l s  o f  up t o
s i x  m e t r e s  d r a u g h t  c o u l d  r e a c h  D o u a la  a t  h i g h  t i d e .  The
h a r b o u r ’ s h a n d l i n g  c a p a c i t y  was e s t i m a t e d  a t  1 0 0 ,0 0 0  t o n s
p e r  y e a r ,  b u t  t h i s  f i g u r e  was n o t  a t t a i n e d ;  i n  1912
8 562 ,524  t o n s  w ere  h a n d l e d  . Then an d  f o r  l o n g  a f t e r w a r d s  
many s h i p s  c a l l e d  n o t  a t  D o u a la  h a r b o u r  b u t  a t  t h e  
S u e l l a b a  r o a d s .  In  1913 230 s t e a m s h i p s  c a l l e d ,  172 o f  
them  German.
The f o u n d a t i o n s  o f  modern D o u a la  w e re  t r u l y  l a i d  
by t h e  Germans.  I t  was an a d m i n i s t r a t i v e  town a s  w e l l  as  
a c o m m e r c i a l  o n e ,  f o r  n o t  a l l  g o v e rn m e n t  o f f i c e s  w e re  moved 
t o  Buea i n  1901 and  some w e re  b r o u g h t  b a c k  l a t e r .  B e s i d e s  
t h e  main  g o v e rn m e n t  b u i l d i n g s  a t  B o n a n jo  t h e  town came t o  h a v e  
on t h e  J o s s  p l a t e a u  o f  B o n an jo  a l o n e ,  a b i g  p a r k  o v e r l o o k i n g  
t h e  e s t u a r y ,  a cus tom s  h o u s e ,  a p r i s o n ,  s e v e n  b a r r a c k s  f o r  
t r o o p s  and  p o l i c e ,  t h r e e  h o s p i t a l  b u i l d i n g s  (one  f o r  A f r i c a n s )
85.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 12 3.
f o u r  w a r e h o u s e s ,  a t i l e - m a k i n g  w o r k s h o p ,  t e n  h o u s e s  f o r
o f f i c i a l s ,  two h o u s e s  f o r  Kru s a i l o r s ,  an d  a g o v e rn m e n t
s c h o o l ^ .  von B r a u c h i t s c h  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
t r a c i n g  o f  w ide  s t r e e t s ,  a causew ay  a c r o s s  t h e  Beske
b e tw e e n  B o n an jo  and Akwa, and t h e  d r a i n i n g  o f  t h e  Akwa 
87swamp
The Germans w ere  s t r i c t  a b o u t  p u b l i c  h e a l t h  and
c l e a n  s t r e e t s  i n  D o u a la .  U n f o t t u n a t e l y  t h i s  m e an t  s e v e r e
88r u l e s  and  r e g u l a t i o n s  im posed  on t h e  A f r i c a n s  , who h a d  
t o  obey  them p a r t l y  f o r  t h e  s a k e  o f  w h i t e  men’ s h e a l t h .  
E v e n t u a l l y  t h e  Germans w ere  t o  d e c i d e  on s e g r e g a t i o n  
w i t h  t h a t  v e r y  c o n s i d e r a t i o n  i n  m in d .  S t i f f  p u b l i c  h e a l t h  
r e g u l a t i o n s  w ere  t o  be  a f e a t u r e  o f  l i f e  i n  D o u a la  f ro m  
t h e n  o n .  T h e re  was to  b e  u n c e a s i n g  h a r a s s m e n t ,  p u n i s h ­
m en t  and  i l l - t r e a t m e n t  o f  A f r i c a n s  i n  t h e  c a u s e  o f  s a n i t a t i o n .
The p o p u l a t i o n ;  t h e  n o n - D u a l a  e l e m e n t .
A German ce n s u s  i n  1907 c o u n t e d  a b o u t  6 0 , 0 0 0  
A f r i c a n s  i n  t h e  D ouala  B e z i r k .  I t  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
f i g u r e s  f o r  some t r i b e s  w ere  a p p r o x i m a t e  and  t h e  t o t a l  can  
be  t a k e n  o n l y  as a rough  e s t i m a t e ,  n o t  v e r y  h e l p f u l  f o r  
D o u a la  town w h ich  c o v e r e d  o n l y  a p a r t  o f  t h e  B e z i r k .  The 
f i g u r e  o f  2 2 ,0 0 0  D ua las  seems t o o  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  
l a t e r ,  c r e d i b l e  f i g u r e s ;  t h e  1910 c e n s u s  sp o k e  o f  1 5 , 8 9 1
86. i b i d . , p . 125
87.  i b i d . , p . 127
88 .  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 300 ,352
D u a la s  i n  t h e  B e z i r k ,  a more l i k e l y  f i g u r e .  The n o n -
D u a la s  l i s t e d  i n  1907 (A bos ,  W u r i s ,  B a l o n g s ,  B a k o k o s ,
etc.)  w e re  p r o b a b l y  a l l  o u t s i d e  D o u a la  to w n ,  o r  n e a r l y
a l l .  D o u a la  i n  1914 may h a v e  h a d  b e tw e e n  1 5 ,0 0 0  an d  2 0 , 0 0 0
89p e o p l e ,  n e a r l y  a l l  D ua las
The number  o f  n o n - D u a l a  A f r i c a n s  i s  i m p o s s i b l e  
t o  a s s e s s .  Such p e o p l e  h a d  gone t o  t h e  D u a l a s ’ s e t t l e ­
m ent  f o r  d e c a d e s  o r  c e n t u r i e s ,  b u t  w h i l e  some w e re  p r o b a b l y  
t r a d e r s  m o s t  were  s l a v e s  who w ere  r a p i d l y  a b s o r b e d  i n t o  
t h e  D u a la  p o p u l a t i o n .  Many famous D u a la s  w e re  o f  n o n -  
D u a la  o r i g i n ,  l i k e  M an d e ss i  B e l l  an d  P a s t o r  D ib u n d u .  In  
t h e  l a t e  1 9 t h  and e a r l y  2 0 th  c e n t u r i e s  some A f r i c a n s , S t r a n g e r s  
may h a v e  h a d  s e p a r a t e  s e t t l e m e n t s  r e t a i n i n g  t h e i r  i d e n t i t y ,  
as  i s  i n d i c a t e d  by t h e  name " B a l i ” , g i v e n  t o  a p l a t e a u  
a d j o i n i n g  J o s s  and b e l o n g i n g  t o  t h e  Bonadoo ,  and  c a l l e d  
a f t e r  i m m i g r a n t s  from t h e  B a l i - s p e a k i n g  p e o p l e s .  But  t h e  
m a j o r i t y ,  w h i l e  no l o n g e r  e x a c t l y  s l a v e s  i n  t h e  town as 
o t h e r s  s t i l l  w ere  on t h e  D u a l a s ’ new p l a n t a t i o n s ,  l i v e d  
among t h e  D u a la s  i n  a s o c i a l l y  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  and 
t e n d e d  t o  become D u a l a - i s e d .
U n t i l  w e l l  i n t o  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  A f r i c a n  S t r a n g e r s  
commonly l i v e d  i n  D u a l a s '  com pounds ,  p a y i n g  r e n t  i n  c a s h  o r  
k i n d ,  and  b e co m in g  l i k e  e x t e n d e d  f a m i l y  m em bers .  S u r v i v o r s  
o f  t h e  German p e r i o d  d i d  n o t  r e c a l l  i m m i g r a n t  g r o u p s  
s e p a r a t e  f rom  th e  D u a l a s .  But  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  some 
p e o p l e  a t t r a c t e d  by t h e  a l r e a d y  g ro w in g  jo b  o p p o r t u n i t i e s ;  
some a r e  s a i d  t o  have  b e e n  b r o u g h t  t o  B o n a b e r i  f o r  c o n s t r u c t i o n
89.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 1 5 6 - 7 .
90o f  t h e  N o r t h e r n  Ra i lw ay
There  may have  b e e n  o f f i c e  s t a f f  o f  o t h e r  t r i b e s
p o s t e d  t o  D o u a la ,  b u t  p r o b a b l y  v e r y  few a s  D u a la s  w e re
p o s t e d  as  o f f i c e  s t a f f  a l l  o v e r  Kamerun.  M a r t i n  Mbody,
a B a s s a  f rom  one o f  t h e  v i l l a g e s  n e a r  D o u a l a ,  w e n t  t o  t h e
91Buea S e m in a ry  and t h e n  w orked  a s  a K a n z l i s t  i n  D o u a l a .
T h e re  were  a l r e a d y  many i m m i g r a n t s  f rom  o t h e r
p a r t s  o f  West A f r i c a .  There  a r e  r e f e r e n c e s  t o  Kru s e a m e n ,
who may h a v e  formed p a r t  o f  t h e  r e s i d e n t  L i b e r i a n  community
e x i s t i n g  i n  1920.  The B r i t i s h  f i r m s  may h a v e  s t a r t e d  i n
t h e  German p e r i o d  t o  b r i n g  i n  c l e r k s  f rom  B r i t i s h  West
A f r i c a ,  as  t h e y  d i d  l a t e r .  Ekwe B e l l ,  b r o t h e r  o f  R u d o l f ,
m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  a T o g o l e s e  m o t h e r  ( f r o m  K e ta )  and  
92a D u a la  f a t h e r  . Hausas  a r e  r e c o r d e d  b o t h  as  s o l d i e r s  
and  as  t r a d e r s  i n  German Kamerun, b u t  commonly o u t s i d e  
D o u a l a .
T h e re  were  1 ,8 0 0  E u r o p e a n s  i n  Kamerun i n  19 1 3 ,  
i n c l u d i n g  c e r t a i n l y  s e v e r a l  h u n d r e d s  i n  D o u a la :  o f f i c i a l s ,
b u s i n e s s m e n ,  m i s s i o n a r i e s .  Many o t h e r s  w e re  c o n s t a n t l y  
p a s s i n g  t h r o u g h  th e  m a jo r  s e a p o r t .  Of t h e  r e s i d e n t  
E u r o p e a n s  m o s t  were  s i n g l e  men, b u t  some o f f i c i a l s  an d  
m o s t  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  b r o u g h t  t h e i r  f a m i l i e s  o u t ,  
and  t h i s  e n c o u r a g e d  i d e a s  o f  a ' 'E u r o p e a n  z o n e "  i n  D o u a l a .  
The r e s u l t i n g  s e g r e g a t i o n  p l a n  was t o  l e a d  t o  a m a j o r  
c l a s h  b e t w e e n  t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  and  t h e  D u a l a s ,
90 .  I n t e r v i e w ,  A l f r e d  Etame Dika  (who w o rk e d  f o r  t h a t  
R a i l w a y ) . ,  ar*c\ Loua5
9 1 .  I n t e r v i e w ,  P i e r r e  P e n d a ,  Andre Njo an d  Bruno D i t o u r o u  
E y o u m , : D o u a la - B a s s a .
9 2 .  I n t e r v i e w ,  Dr. Ekwe B e l l .
w h ic h  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  many y e a r s  o f  b a d  
r e l a t i o n s  .
The 1902 D e l e g a t i o n .
D u a l a s ’ g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  Germans,  i n c l u d i n g
t h e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e i r  t r a d i n g  b u t  r e a l l y  a m o u n t in g  t o
a g r i e v a n c e  a g a i n s t  t h e  n o rm a l  c o n d i t i o n  o f  b e i n g  c o l o n i s e d ,
a c c u m u l a t e d  u n t i l  i n  J u l y  1902 money was r a i s e d  i n  a l l  f o u r
p a r t s  o f  D u a la  t o  s e n d  th e  P a ra m o u n t  C h i e f s  a n d  o t h e r s  on a
d e l e g a t i o n  t o  Germany t o  p r e s e n t  t h e  g r i e v a n c e s  t o  t h e
K a i s e r  h i m s e l f .
A c c o r d i n g  t o  Doumbe-Moulongo i t  was t h e  Ngondo
t h a t  o r g a n i s e d  t h e  s u b s c r i p t i o n —h a l f  a mark f rom  e a c h  a b l e -
9 3b o d i e d  a d u l t — and was t h e  i n s p i r e r  o f  t h e  p r o t e s t  . The
Ngondo i s  s a i d  t o  hav e  b e e n  a l l o w e d  t o  m e e t ,  t h o u g h  n o t  t o
a c t  as  a c o u r t ,  i n  t h e  German p e r i o d .  I f  i t  l a y  b e h i n d  t h e
1902 d e l e g a t i o n  t h i s  c o u ld  i n d i c a t e  a f e e l i n g  t h a t  r e l a t i o n s
w i t h  Germany,  f i x e d  by a T r e a t y  a p p r o v e d  b y  t h e  Ngondo ( s o
i t  i s  s a i d ) , n e e d e d  t o  be r e - e x a m i n e d  b e c a u s e  o f  t h e
d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  T r e a t y .
T r a d i t i o n  r e c a l l s  t h a t  a b u s i n e s s m a n  i n  D e id o ,
Sam Andunga ,  made up t h e  c o s t  o f  t h e  D eido  p a r a m o u n t
c h i e f ’ s s t e a m e r  f a r e  and was t h e n  c a l l e d  "Sam D e id o "  by 
9 4a c c l a m a t i o n  . C e r t a i n l y  he  was so  c a l l e d  i n  l a t e r  y e a r s ,  
when h e  was among t h e  most  p r o m i n e n t  D u a la  b u s i n e s s m e n .
93 .  M. Doumbe-Moulongo, f/l e  Ngondo'*, p . 49 .
9 4 .  I n t e r v i e w ,  Jo h a n n e s  Sam Deido ("A ndunga"  i s  a p h o n e t i c  
r e n d e r i n g )  .
The c h o i c e  o f  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f s  as
r e p r e s e n t a t i v e s  showed an a t t a c h m e n t  t o  them w h ic h  was
n e v e r  t o  b e  d e s t r o y e d .  Th ree  o f  t h e  f o u r  w e n t ,  Kum'a
Mbape b e i n g  t o o  o l d .  Manga B e l l  t o o k  w i t h  him h i s  so n
R u d o l f  D u a la  Managa B e l l  and  R u d o l f ' s  y o u n g  s o n ,  A l e x a n d e r .
D e s t i n e d  to  b e ,  a f t e r  h i s  f a t h e r ,  t h e  m o s t  famous s o n  o f
D o u a l a ,  t h e  f i r s t  o f f s p r i n g  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  D u a la  Manga
a n d  Emma Engome was b o m  on 3 Dec. 189 7. T r a d i t i o n a l l y
named Ndumb'a  D u a la ,  he  i s  b e t t e r  known b y  h i s  f u l l  name
i n  t h e  F r e n c h  v e r s i o n ,  P r i n c e  A l e x a n d r e  D o u a la  Manga B e l l *
I n  1902 he  was l e f t  i n  Germany f o r  e d u c a t i o n .  B e f o r e
l e a v i n g  he  was i n s t a l l e d  as  h e i r  t o  t h e  Bonadoo t h r o n e
a t  t h e  t r a d i t i o n a l  baobab  t r e e  i n  B o n a b e r i ;  i t  i s  n o t
c l e a r  w h a t  ceremony t h i s  w a s ,  as i t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n
t h e  t r a d i t i o n a l  e n t h r o n i n g  cerem ony h e l d  u n d e r  t h a t  t r e e ,
Ndumb'a  D u a l a ' s  g r a n d f a t h e r  b e i n g  s t i l l  on t h e  t h r o n e .
B e s i d e s  h i s  so n  and g r a n d s o n  Manga B e l l  was a l s o  a c c o m p a n ie d
by  t h e  B o n a n jo  e l d e r  Eyum N je m b e le .  D ika  Mpondo t o o k  h i s
s o n  Ludwig Mpondo D ik a .  T r a d i t i o n a l  a c c o u n t s  o f  t h e i r
r e c e p t i o n  i n  Germany v a r y ,  b u t  some s a y  t h e  K a i s e r  d i d
9 5r e c e i v e  t h e  d e l e g a t i o n
W hi le  th e  p a ram o u n t  c h i e f s  r e t u r n e d  q u i t e  s o o n
t o  D o u a l a ,  w h e re  E k w a l la  Epee d i e d  on 3 S e p t .  1903 and
96was s u c c e e d e d  by  h i s  son  Epee E k w a l l a  , some o f  t h e i r  
f a m i l i e s  s t a y e d  i n  Germany. A l e x a n d e r  Ndumb'a  D u a la  b e g a n
9 5 .  E. Ghomsi,  " R e s i s t a n c e  a: 1 '  I m p e ' r i a l i s m e  E u r o p e e n ;  l e  Cas 
des  D o u a la s  du Cameroun",  A f r i k a —Zamani n o . 4 ,  J u l y  19 75 ; 
L. Moume E t i a ,  S i t e s  H i s t o r l q u e s  de D o u a l a , v o l . 2 ,  p . 23 .
96 .  I n t e r v i e w  w i t h  J o h an n e s  Sam D e id o ,  and  h i s  p a p e r s .
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s c h o o l i n g  w h ich  en d ed  in  a P r u s s i a n  m i l i t a r y  academ y.
Mpondo D ika  a c t e d  as  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  D u a la s  d i s s a t i s ­
f i e d  w i t h  German r u l e ,  c o n t a c t i n g  t h e  o p p o s i t i o n  i n  t h e  
R e i c h s t a g ,  and he  s t a r t e d  a D u a l a - l a n g u a g e  n e w s p a p e r  i n  
Germany,  E l o l o m b ' a  Kamerun ( t h e  Kamerun Sun) .
D ua la -G erm an  R e l a t i o n s  t o  1911.
A f t e r  1902 t h e  D u a la s  c o n t i n u e d  t o  c r i t i c i s e
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  show t h e i r  d i s l i k e  o f  s u b j e c t i o n .
T e te  D ika  Mpondo was s e n t e n c e d  to  f i v e  m o n t h s f h a r d  l a b o u r  
97f o r  p r o t e s t s  . On 1 J u l y  1903 t a x a t i o n ,  o f  t h e  o r d i n a r y
c o l o n i a l  f l a t - r a t e  s o r t ,  was i n t r o d u c e d  i n  D o u a la  B e z i r k ,
w i t h  t h o s e  u n a b l e  t o  pay  o b l i g e d  t o  "work o f f "  t h e  t a x  i n
9 8work  w h ic h  c o u l d  be f o r  p r i v a t e  e m p lo y e r s  . The r a t e  was
t h r e e  m arks  a y e a r ,  p a y a b l e  by  e a ch  man o r  u n m a r r i e d  woman
a b l e  t o  w o rk ;  men h a d  to  pay  two marks  more f o r  e a c h  w i f e
99a p a r t  f rom  t h e  f i r s t  . T h e re  w ere  p r o t e s t s  a t  t h i s  and  
o t h e r  g o v e rn m e n t  m e a s u r e s ,  i n  w h ich  t h e  Akwas seem t o  
h a v e  b e e n  t h e  m os t  v o c a l  o f  t h e  D u a l a s .  I n  1905 some Akwa 
p e o p l e  s e n t  a b i g  w r i t t e n  p r o t e s t  t o  t h e  R e i c h s t a g ,  w i t h  a 
l o n g  l i s t  o f  g r i e v a n c e s .  The German p a r l i a m e n t  i n v e s t i g a t e d ,  
and  von P u t t k a m e r  was r e c a l l e d  i n  1907 ;  t h e  D u a la  
p r o t e s t e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  h a d  s e c u r e d  t h i s ,  and  p e r h a p s  
r i g h t l y ,  t h o u g h  t h e  g o v e r n o r  h a d  h e l d  o f f i c e  f o r  an 
u n u s u a l l y  l o n g  t e r m .  The new C o l o n i a l  O f f i c e  c r e a t e d  i n  
1907 w a n t e d  to  r e f o r m  many o f  t h e  o p p r e s s i v e  f e a t u r e s  o f
9 7 .  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 206.
98 .  i b i d . , p . 321 .
99 .  i b i d . ,  p . 3 3 9 - 4 1 .
c o l o n i a l i s m  w i t h  w hich  von P u t t k a m e r  h a d  b e e n  a s s o c i a t e d .
H is  s u c c e s s o r  was Theodor  S e i t z ,  f o r m e r  B e z i rk s a m tm a n n  
f o r  D o u a l a .
In  1907 t h e  Akwa p e o p l e  r e f u s e d  t o  p a y  t h e i r  
t a x e s .  The gov e rn m en t  t o o k  some a c t i o n  a g a i n s t  th em ,  b u t  
i t  gave  i n  so  f a r  as  t o  r e p l a c e  t h e  h e a d  t a x  by a h u t  t a x  i n  
D o u a l a ,  even  a f t e r  much o f  Kamerun was s u b j e c t  t o  t h e  h e a d  
t a x .  I n  1911 a h e a d  t a x  was r e - i n t r o d u c e d  i n  D o u a la  a t  t h e  
r a t e  o f  s i x  m a r k s .
Manga B e l l  d i e d  on 2 S e p t .  1 9 0 8 .  von B r a u c h i t s c h  
gave  a e u l o g y  and  S e i t z  a t t e n d e d  t h e  f u n e r a l . R u d o l f  
D u a la  Manga B e l l ,  who s u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  and  was i n  
1910 c row ned  u n d e r  t h e  baobab t r e e  by t h e  a g e d  Kum'a Mbape, 
was t o  l e a d  t h e  Dualas  i n  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  p h a s e  o f  
t h e i r  r e s i s t a n c e .  T h is  f o l l o w e d  t h e  s e g r e g a t i o n  and  
e x p r o p r i a t i o n  p l a n  o f  Hermann Rohm, who became B e z i r k s a m tm a n n  
when von B r a u c h i t s c h  d i e d  j u s t  a few days  a f t e r  Manga B e l l .
E x p r o p r i a t i o n  i n  t h e  German c o l o n i e s  h a d  b e e n  
p r o v i d e d  f o r  i n  a d e c r e e  o f  1903 .  In  1906 a l a r g e  amount  
o f  B o n a b e r i  l a n d  was e x p r o p r i a t e d  f o r  t h e  t e r m i n u s  o f  t h e  
N o r t h e r n  R a i l w a y ;  a p p a r e n t l y  t h e r e  was l i t t l e  o p p o s i t i o n ,  
as  t h e  Germans c o n s u l t e d  t h e  p e o p l e  a f t e r  good a d v a n c e  
w a r n i n g  and  t h e y  d e c i d e d  t o  s u b m i t ^ ^ .  I n  o t h e r  c a s e s  
t h e  law was f r e q u e n t l y  n o t  i n v o k e d ,  and  t h e  g o v e rn m e n t  
b o u g h t  l a n d  a s  t h e  f i r m s  d i d .  I n  t h i s  way t h e  a d a p t a b l e  
D u a la s  p r o f i t e d  from th e  c o l o n i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  
town,  f o r  l a n d  v a l u e s  r o s e  g r e a t l y ;  many o f  t h e  e l i t e  
l i v e d  p a r t l y  o f f  u rb a n  l a n d  o r  h o u s e  r e n t s  by  1 9 1 4 .  B u t
100 .  I n t e r v i e w ,  A l f r e d  Etame D ik a .
t h e  g o v e r n m e n t  t o o k  some l a n d  by  e x p r o p r i a t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  p l o t  a t  Akwa on which  J o s e p h  Bebe B e l l  h a d  h o p e d  to  
b u i l d  h i s  £ 2 ,0 0 0  p r e f a b r i c a t e d  h o u s e ,  i n  1910.  As he  was 
n o t  c o m p e n s a t e d  f o r  th e  v a l u e  o f  t h e  h o u s e  p a r t s ,  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  he s p e n t  t w e n t y  y e a r s  s e e k i n g  r e d r e s s .  
F o r  l a n d  t a k e n  t h e r e  was c o m p e n s a t i o n .
I n  1910,  when G o v e rn o r  Gleim s u c c e e d e d  S e i t z ,  t h e  
i d e a  o f  a E u r o p e a n  zone i n  D o u a la ,  f o r  w h ic h  l a n d  w o u ld  be  
c o n f i s c a t e d  f rom  th e  D u a l a s ,  was a d v a n c e d .  B e f o r e  t h e  
s t r u g g l e  p r o v o k e d  by t h i s  r e a c h e d  i t s  p e a k ,  o l d  "K in g  
Akwa" c l a s h e d  w i t h  t h e  g o v e rn m en t  a g a i n .  T h i s  was s o o n  
a f t e r  t h e  r e t u r n  o f  h i s  s o n ,  and  b o t h  w e re  d e p o r t e d  t o  
o t h e r  p a r t s  o f  Kamerun, t h e  f a t h e r  t o  Campo and  t h e  son  
t o  v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e  n o r t h .  T e t e  D ika  Mpondo was 
a l s o  d e p o s e d ,  and  in  h i s  p l a c e  t h e  Germans p u t  a n o t h e r  
o f  h i s  s o n s ,  D i b o u s s i  Akwa.
The S t r u g g l e  f o r  t h e  Land .
The s e q u e l  to  t h e  e x p r o p r i a t i o n  an d  s e g r e g a t i o n  
p l a n  was an e p i c  e v e n t  i n  D o u a l a 1s h i s t o r y  w h ic h  c a n n o t  
be  d e s c r i b e d  h e r e  i n  t h e  d e t a i l  i t  d e s e r v e s ' * ' ^ ,  b u t  m u s t  
be  o u t l i n e d  b e c a u s e  o f  i t s  g r e a t  e f f e c t  on l a t e r  h i s t o r y .
The p l a n  was t o  e x p r o p r i a t e  a l l  t h e  l a n d  l y i n g  
n e a r  t h e  r i v e r  on t h e  l e f t  b a n k ,  i n c l u d i n g  t h e  J o s s  
(B o n an jo )  and  Akwa p l a t e a u x  and  D e id o ,  and  d e v e l o p  i t  as
10 1 .  T h e re  i s  a good a c c o u n t  i n  a s e r i e s  o f  a r t i c l e s ,  b a s e  
on o r i g i n a l  do cu m en ts ,  by  Rene D o u a la  Manga B e l l  
(Ren£ B e l l )  i n  L1E f f o r t  C am ero u n a is  ( Y a o u n d e ) , 22 Nov 
29 N o v . ,  6 Dec.^ 13 De c . ,  and 2 7 Dec. 1959 and  
17 J a n u a r y  1960.  Th is  summary i s  b a s e d  on i t .
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a E u r o p e a n  a d m i n i s t r a t i v e ,  b u s i n e s s  and  r e s i d e n t i a l  
a r e a .  The A f r i c a n s  w ould  be  moved t o  new s e t t l e m e n t s  a 
l i t t l e  i n l a n d ,  t o  be  c a l l e d  N e u - B e l l ,  Neu-Akwa and  N e u - D e id o .  
I n  b e t w e e n ,  t h e r e  w ould  be  a " F r e e  Zone" t o  b e  l e f t ,  i n i t i a l l y  
a t  l e a s t ,  w i t h o u t  b u i l d i n g s .
A l o n g  memorandum on t h e  q u e s t i o n  w r i t t e n  i n  
1913 b y  t h e  t h e n  C o l o n i a l  S e c r e t a r y ,  Dr .  S o l f ,  a d m i t t e d  
t h a t  one r e a s o n  f o r  th e  p l a n  was t h e  r i s i n g  c o s t  o f  l a n d  
p u r c h a s e s .  B u t  p i e c e m e a l  e x p r o p r i a t i o n  f o r  b u i l d i n g s  s u c h  
as  t h o s e  a l r e a d y  s e t  u p ,  i n c l u d i n g  t h e  g o v e rn m e n t  b u i l d i n g s  
a t  B o n a n j o ,  w ou ld  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  i n s t e a d  o f  
t h e  m a s s i v e  e x p r o p r i a t i o n  o f  m os t  o f  t h e  D u a la s  an d  t h e i r  
r e m o v a l  f rom  t h e i r  a n c e s t r a l  hom es ,  i f  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  
a n o t h e r  m o t i v e  s t r e s s e d  more t h a n  t h e  f i n a n c i a l  o n e :  t h e
a l l e g e d  n e e d  t o  s e p a r a t e  E u ro p e a n s  f rom i n s a n i t a r y  and  
i n f e c t i o u s  a r e a s .
The a c t i o n  p l a n n e d  was b o u n d  t o  be  so  d r a s t i c  
f o r  t h e  D u a l a s ,  w i t h  t h e i r  k e e n  s e n s e  o f  t h e i r  r i g h t s  t o  
add  t o  n o r m a l  f e e l i n g s ,  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  S o l f ’ s 
a s s e r t i o n  t h a t  a t  f i r s t  t h e y  h a d  seem ed l i k e l y  t o  a g r e e  t o  
i t  and  a c c e p t  t h e  c o m p e n s a t io n .  I n  1910 t h e  d e f i n i t i v e  
p l a n  was drawn up w i t h  c o m p e n s a t io n  a s s e s s e d  a t  a f i g u r e  
t o t a l l i n g  6 5 0 ,0 0 0  m a rk s .  T h e re  was t o  be  e x t r a  compen­
s a t i o n  f o r  l a n d  w i t h  b u i l d i n g s ,  and  s m a l l  am ounts  w e re  t o  
be  p a i d  f o r  t r a d i t i o n a l  h u t s  a f f e c t e d .  The c o m p e n s a t i o n  
was f a r  b e lo w  m a r k e t  l a n d  p r i c e s  and  anyway t h e  g o v e r n m e n t ’ s 
n e e d  f o r  t h e  l a r g e  amount o f  l a n d  i n v o l v e d  was n o t  o b v i o u s .
The D u a la s  saw th e  r a c i a l i s t  n a t u r e  o f  t h e  p l a n ,  i n  w h ic h  
t h e r e  was s c a r c e l y  even  a p r e t e n c e  o f  s e r v i n g  A f r i c a n  
i n t e r e s t s .
The Germans d e c i d e d  t o  s t a r t  w i t h  B e l l d o r f ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  J o s s  p l a t e a u .  T h i s  h e l p e d  t o  make D u a la  Manga 
t h e  l e a d e r  o f  t h e  r e s i s t a n c e ,  b u t  he  was a n a t u r a l  one 
anyway.  O p p o s i t i o n  was m o u n t in g  by  l a t e  19 1 1 .  Rohm a t  
t h a t  p o i n t  f e l l  i l l  and  was s e n t  home;  G le im  s u f f e r e d  t h e  
same f a t e  two months  l a t e r ,  i n  Nov. 1911 ,  a f t e r  t a l k i n g  
w i t h  D u a la  c h i e f s  t o  t r y  t o  p e r s u a d e  them t o  a g r e e  t o  t h e  
e x p r o p r i a t i o n .  The p r o t e s t  l e a d e r s  w o u ld  n o t  a g r e e ,  and  
s e n t  two m e ss a g e s  t o  t h e  R e i c h s t a g .  They s a i d  t h e  com­
p e n s a t i o n  o f f e r e d  was t o o  s m a l l  an d  t h e  w h o le  p l a n  was 
a g a i n s t  t h e i r  i n t e r e s t s  b e c a u s e  t h e  new v i l l a g e s  i n l a n d  
w o u ld  n o t  a f f o r d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  f a r m i n g  and f i s h i n g  
s u c h  a s  t h e y  now h a d .  The German p a r l i a m e n t  d i d  n o t  t a k e  
any a c t i o n  y e t ,  b u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  d i d  n o t  move a t  
o n c e ,  e i t h e r .  Rohm r e t u r n e d  t o  h i s  p o s t  i n  1912 ;  G le im  
d i d  n o t ,  an d  was r e p l a c e d  by G o v e rn o r  E b e r m a i e r .
S o l f  v i s i t e d  D oua la  i n  1912 and  he  and  E b e r m a i e r
m et  t h e  D u a la  l e a d e r s  i n  November .  E x p a t r i a t e  b u s i n e s s m e n
and  P r o t e s t a n t  and C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s ,  who a l l  o p p o s e d
t h e  m e a s u r e s  p l a n n e d ,  a t t e n d e d .  R u d o l f  B e l l  c a l l e d  f o r  t h e
d r o p p i n g  o f  t h e  whole  p l a n ,  b u t  t h e  G o v e rn o r  s a i d  t h e
i n c o n v e n i e n c e  c a u s e d  w ould  be s m a l l  an d  t h e  d e c i s i o n  h a d
b e e n  t a k e n  anyway.  A c c o r d i n g  t o  an a c c o u n t  w r i t t e n  by
A l b e r t  Bebe B e l l ,  c o u s i n  o f  R u d o l f ,  t h e  l a t t e r  a g r e e d  t o
g i v e  up some B e l l  l a n d  as  l o n g  as  t h e  r e s t  o f  t h i s ,  a n d  a l l
102Akwa and  D e id o ,  were  l e f t  a l o n e ,  b u t  Rohm r e f u s e d
1 0 2 .  A l b e r t  Mod’ a Bebe B e l l ,  Kwed1 a T e t ’Ekombo, u n p u b l i s h e d  
MS, D o u a la .
F u t t h e r  p r o t e s t s  w e re  made t o  Rohm, who r e f u s e d  
t o  g i v e  i n  e x c e p t  f o r  one c o n c e s s i o n ,  a q u i t e  i m p o r t a n t  one 
A f r i c a n s  who h a d  b u i l t  E u r o p e a n - s t y l e  h o u s e s  w o u ld  be  
a l l o w e d  t o  s t a y .  T h is  was i m p o r t a n t  f o r  some o f  t h e  
e l i t e  i n c l u d i n g  M an d ess i  B e l l ,  Mudute B e l l  a n d  R u d o l f  
h i m s e l f ,  b u t  d i d  n o t  h e l p  t h e  m a j o r i t y ,  an d  i t  was t h e  o n l y  
c o n c e s s i o n  made.  The D u a la s  w e re  n o t  s a t i s f i e d ,  and  R u d o l f  
a s k e d  Rohm i f  t h e  1884 T r e a t y  was i n  f o r c e ;  Rohm s a i d  i t  
w a s ,  b u t  d i d  n o t  a f f e c t  e x p r o p r i a t i o n  w i t h  c o m p e n s a t i o n .
The q u e s t i o n  showed how D u a la s  saw t h e  i s s u e  i n v o l v e d .
The R e i c h s t a g  d i s c u s s e d  t h e  e a r l i e r  p e t i t i o n  
a t  t h e  en d  o f  1912 ;  t h e r e  was no f a v o u r a b l e  ou tcom e f o r  
t h e  D u a l a s ,  b u t  t h e y  c o u l d  s e e  a t t e n t i o n  was b e i n g  p a i d  
t o  t h e i r  c a s e .  They s e n t  a t e l e g r a m  t o  t h e  R e i c h s t a g  i n  
J a n u a r y  1913 ,  b u t  f o r  some days  i t  was s t o p p e d  a t  t h e  
p o s t  o f f i c e ,  w h i l e  a t  t h a t  moment an o r d i n a n c e  f o r  t h e  
e x p r o p r i a t i o n  o f  903 a c r e s  was p u b l i s h e d .  T h i s  o r d i n a n c e  
l i s t e d  37 e x e m p te d  p r o p e r t i e s ,  f o l l o w i n g  Rohm’ s c o n c e s s i o n .  
B u t  some f u r t h e r  m e a s u re s  w e re  n e e d e d ,  an d  t h e y  w e re  s t i l l  
d e l a y e d ;  c l e a r l y  t h e  o p p o s i t i o n  was m ak ing  some i m p a c t ,  
w i t h  a t  l e a s t  some m i s s i o n a r i e s  b a c k i n g  i t  an d  f u r t h e r  
c a b l e s  b e i n g  s e n t  t o  t h e  R e i c h s t a g ,  one f rom  D u a la  Manga 
h i m s e l f .  Two R e i c h s t a g  co m m iss io n s  e x am in e d  t h e  p e t i t i o n  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1913;  b o t h  a p p r o v e d  t h e  g o v e r n m e n t ’ s 
p l a n s  b u t  u r g e d  i t  t o  a p p l y  them w i t h  m o d e r a t i o n .  The 
D u a la s  a b o u t  t h e n  en g ag ed  a l a w y e r  i n  Germany, Dr .  Flemming 
l a t e r  t h e r e  was to  be a n o t h e r ,  Dr .  H a l p e r t .
R u d o l f  B e l l ’s l e a d i n g  c o l l a b o r a t o r s  i n  t h e  
o p p o s i t i o n  w ere  h i s  b r o t h e r  R i c h a r d ,  b a c k  f rom Germany;
A l f r e d  T oko to  Essome,  c h i e f  o f  Bonadumbe;  E b e r h a r d  Lobe
Manga P r i s o  and  M is s i p o  Mouloby,  l e a d i n g  Bonadoo e l d e r s ;
N gosso  D in ,  R u d o l f ' s  s e c r e t a r y ;  E d i n g u e l e  Meetom, Kone
B w in d i  and  Kwa Elaine o f  Akwa; and P a s t o r  J a c o b  Modi D in ,
o f  B e l l ,  who k e p t  a d i a r y  o f  t h e  e v e n t s ,  i n  D u a la * .
On 4 A u g u s t  1913 R u d o l f  D u a la  Manga B e l l  was
s u s p e n d e d  f rom h i s  f u n c t i o n s  as  P a ra m o u n t  C h i e f .  To
make t h e  r e a s o n  c l e a r ,  i t  was s t a t e d  t h a t  t h e  m e a s u re  was
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  e x p r o p r i a t i o n .  The o p p o s i t i o n
c o n t i n u e d  u n d a u n t e d .  Flemming w r o t e  t o  t h e  I m p e r i a l
C h a n c e l l o r .  S o l f  w en t  t o  D ouala  a g a i n ,  t o  b e  g r e e t e d  on
a r r i v a l  by  a n o t h e r  p e t i t i o n .  D i s c u s s i o n s  l e d  n o w h e r e ,
and  t h e  g o v e rn m e n t  f o rb a d e  th e  D u a la s  t o  s e n d  a d e l e g a t i o n
t o  s e e  t h e  K a i s e r .  H a l p e r t  t h e n  s e n t  a l o n g  l e g a l  a r g u m e n t
a g a i n s t  t h e  p l a n n e d  e x p r o p r i a t i o n  t o  S o l f ,  i n  v a i n .
By t h e n  o p p o s i t i o n  was b e c o m in g  s t r o n g e r .  The
r a t e  o f  t h e  h e a d  t a x  was r a i s e d  i n  1913 a n d  i n  t h e
f o l l o w i n g  y e a r  t h e  D ualas  r e f u s e d  t o  p a y  u n l e s s  t h e y  w e re  
103g i v e n  more t im e  . In  l a t e  1913 R u d o l f  B e l l ,  o r  so  i t  
was l a t e r  a l l e g e d ,  w r o te  l e t t e r s  t o  E n g l a n d  and  F r a n c e  
s e e k i n g  s u p p o r t .
The B o n a n jo  e x p r o p r i a t i o n  and N e w - B e l l .
A f t e r  a l l  t h e  d e l a y s  t h e  g o v e rn m e n t  f i n a l l y  
a h e a d  w i t h  i t s  e x p r o p r i a t i o n  p l a n  e a r l y  i n  1 9 1 4 .  B e tw een  
J a n u a r y  and March th e  A f r i c a n s '  l a n d  on t h e  J o s s  p l a t e a u
* I t  w a s ,  a l a s ,  b u r n e d  by h i s  f a m i l y  a f t e r  h i s  d e a t h  i n  1971.
103.  R u d in ,  o p . c i t . ,  p . 3 4 0 -1 .
o f  B o n a n jo  WctS; s e i z e d  and  t h e  i n h a b i t a n t s  e v i c t e d .
Many p a r t s  o f  t h e  Bonadoo l a n d  w ere  c o v e r e d  i n  t h i s  f i r s t  
p h a s e ,  i n c l u d i n g  t h e  d i s t r i c t s  o f  B o n a p r i s o ,  Bonaduma and  
Bonadumbe.  The B a l i  p l a t e a u  was a p p a r e n t l y  a l s o  c o v e r e d ,  
b u t  p o s s i b l y  t h e  e v i c t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  was n o t  com­
p l e t e d ,  o r  i n  some o t h e r  way t h e  f u l l  p r o c e s s  was n o t  
c a r r i e d  o u t ,  b e f o r e  A u g u s t  1914.
P e o p l e  p r e s e n t  a t  t h e  t im e  w e l l  remember  t h e  s c e n e s  
o f  e v i c t i o n  and  d e s t r u c t i o n  on t h e  J o s s  p l a t e a u  and  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  t h e  e x i l e  a t  N e u - B e l l ,  a m i l e  away a c r o s s  
an e x p a n s e  o f  b u s h ' * ' ^ . I t  was a m a j o r  e v e n t  i n  t h e  t o w n ’ s 
h i s t o r y ,  a t r a u m a t i c  o n e .
The new homes f o r  t h e  d i s p l a c e d  p e o p l e  h a d  b e e n  
n e a t l y  l a i d  o u t ;  t h e  P a ram o u n t  C h i e f  h a d  a h o u s e  i n  t h e  
s e t t l e m e n t ,  t h e  K ro n h a u s .  N e u - B e l l  was n o r m a l l y  c a l l e d  
N ew -B e l l  b e c a u s e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  u s e  o f  P i d g i n ,  and  
t h i s  v e r s i o n  o f  t h e  name h a s  s t u c k .  Q u i t e  a p a r t  f rom  t h e  
i n c o n v e n i e n c e s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  y e a r s ,  s u c h  
as  t h e  d i s t a n c e  from th e  r i v e r  and t h e  r e s u l t i n g  p r o b le m s  
f o r  f i s h e r m e n ,  t h e  e x i l e  w o u ld  h a v e  b e e n  e x i l e  w h a t e v e r  
t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s .  O p p o s i t i o n  c o n t i n u e d  ev en  a s  
t h e  f o r c i b l e  move to  N ew -B e l l  w en t  o n .
On 18 March 1914 a R e i c h s t a g  co m m iss io n  d i s c u s s i n g  
t h e  b u d g e t  f o r  Kamerun d e a l t  w i t h  t h e  D o u a la  e x p r o p r i a t i o n  
b e c a u s e  o f  t h e  p r o v i s i o n  f o r  i t  a n d  o t h e r  " s a n i t a t i o n ” w ork  
i n  D o u a la  i n  t h e  b u d g e t ,  and  o f  a new p e t i t i o n  f rom  H a l p e r t .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  i t  r e j e c t e d  t h e  l a w y e r ’ s a r g u m e n t s ,  an d  i f
1 0 4 .  e . g .  i n t e r v i e w ,  A l b e r t  Mod’ a Bebe B e l l ,  D o u a la  19 72 .
i t  d i s c u s s e d  th e  m a t t e r  a g a i n  r e s o l v e d  o n c e  more i n  
f a v o u r  o f  t h e  g o v e rn m e n t .  The myth w h ic h  grew up i n  
D o u a la  l a t e r ,  o f  t h e  R e i c h s t a g  s e n d i n g  a t e l e g r a m  t o  
s t o p  t h e  e x p r o p r i a t i o n ,  was b a s e d  on w i s h f u l  t h i n k i n g .
O t h e r  e v e n t s  w ere  s o o n  t o  f o l l o w  t o  p r e v e n t  
t h e  Germans f rom  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  
Akwa and  D e id o .  B u t  t h e  p r o t e s t  a g a i n s t  them h a d  b e e n  
l a r g e l y  a f a i l u r e ;  Hermann Rohm h a d  a t  l a s t  p u s h e d  t h r o u g h  
h i s  h a r s h  r a c i a l i s t  p l a n  b e f o r e  he  was r e p l a c e d  i n  A p r i l  
1914 by Dr .  W ien ec k e .  However ,  i t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  
p l a n  t o o k  so  l o n g  t o  p ush  t h r o u g h .  C e r t a i n l y  t h e  
o p p o s i t i o n  d e l a y e d  th e  f i r s t  p h a s e  and s o ,  t h o u g h  t h i s  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  f o r e s e e n ,  p r e v e n t e d  t h e  n e x t  o n e s ,  
Akwa and  D e i d o .
The T r i a l  and  E x e c u t i o n  o f  R u d o l f  D u a la  Manga B e l l .
Ngosso  Din l e f t  s e c r e t l y  f o r  Germany i n  
19 1 4 .  He m e t  H a l p e r t  and  a n o t h e r  l a w y e r ,  Dr .  T i l g ,  was 
s e n t  t o  D o u a la .  The l a w y e r s  and t h e i r  c l i e n t s  c l e a r l y  
t h o u g h t  t h e  w ho le  e x p r o p r i a t i o n  c o u l d  be  c a n c e l l e d  e v e n  
th o u g h  t h e  f i r s t  p h a s e  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t .  B u t  l a t e r  
Ngosso  D in ,  a f t e r  m e e t i n g  E b e r m a i e r  i n  Germany,  was b a c k  
i n  D o u a la  b e h i n d  b a r s ;  t h i s  was a p p a r e n t l y  i n  J u l y ,  and  
i t  seems t h a t  i t  was t h e n ,  t o o ,  t h a t  R u d o l f  B e l l  h i m s e l f  
was a r r e s t e d .
The s u s p e n d e d  P a ra m o u n t  C h i e f  was c h a r g e d  w i t h  
a p l o t  t o  fom en t  an u p r i s i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  
c h i e f s  i n  Kamerun.  N joya  o f  Bamoun i s  s a i d  t o  h a v e
b e t r a y e d  t h e  p l a n  a f t e r  r e c e i v i n g  a l e t t e r  c a l l i n g  on
him  t o  j o i n  R u d o l f  i n  t h e  r i s i n g ^ ^ .  The t r u t h  a b o u t
t h e  a c c u s a t i o n  i s  now h a r d  to  u n r a v e l ^ ^ ^ .  T h e re  a r e
s t r o n g  i n d i c a t i o n s  o f  e i t h e r  a f r a m e - u p  o r  runaw ay  s u s p i c i o n s ;
b u t  R u d o l f ' s  d e f e n c e  c o u n s e l ,  Dr. E t s c h e i t ,  b e l i e v e d  h e  h a d
b e e n  i n v o l v e d  i n  a p l o t ,  and s o ,  much l a t e r ,  d i d  t h e
107 108s c h o l a r s  B r u t s c h  and Ghomsi . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t
he  a im e d  a t  some s o r t  o f  c o n c e r t e d  a c t i o n  w h ich  was n o t
n e c e s s a r i l y  an armed r e v o l t .  The Germans a l s o  a r r e s t e d
o t h e r  p r o t e s t  l e a d e r s  i n  D oua la  and  two c h i e f s  i n  t h e
m 109Mungo a r e a
On 1 A u g u s t  1914 t h e  F i r s t  W or ld  War b e g a n ;  
on 4 A u g u s t  G r e a t  B r i t a i n  j o i n e d  i n .  B r i t i s h ,  F r e n c h  a n d  
B e l g i a n  f o r c e s  e n t e r e d  Kamerun a c r o s s  t h e  l a n d  b o r d e r s  a n d  
a n a v a l  e x p e d i t i o n  to  t a k e  D ouala  was s o o n  p l a n n e d .  The 
c rack d o w n  on t h e  Duala  p r o t e s t  l e a d e r s  p r o b a b l y  b e g a n  w e l l  
b e f o r e  w ar  seemed l i k e l y  and c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  to  
p a n i c  o v e r  " s e c u r i t y " .  T h a t ,  h o w e v e r ,  m i g h t  p a r t l y  
e x p l a i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  two t r i a l s  h e l d .  R u d o l f  B e l l  
and  Ngosso  Din were  t r i e d  i n  s e c r e t  i n  D o u a la  on A u g u s t  7,  
d e f e n d e d  by  t h e  l o c a l l y  r e s i d e n t  l a w y e r  E t s c h e i t  a s  T i l g  
h a d  l e f t .  They were q u i c k l y  c o n v i c t e d  a n d  s e n t e n c e d  t o  
d e a t h .  Dr .  E t s c h e i t ,  M andess i  B e l l  and  o t h e r s  a p p e a l e d  
f o r  a r e p r i e v e ,  b u t  E b e r m a i e r  s a i d  t h a t  i n  w ar  c o n d i t i o n s  
t h e  a l t e r n a t i v e  p e n a l t y ,  b a n i s h m e n t ,  was i m p o s s i b l e .
105 .  P . J . - R . B .  ( P a s t o r  J e a n -R e n e  B r u t s c h ) ,  " A u t o u r  du P r o c e s
de R u d o l f  Duala  Manga,"  E t u d e s  C a m e r o u n a i s e s  n o . 51 ,  March 19 5 6 .
106.  W r i t i n g s  on th e  c a s e  i n c l u d e  Rene B e l l , o p . c i t . , e s p e c i a l l y  
t h e  p a r t  i n  L ' E f f o r t  C am ero u n a is  24 J a n . 1960 ;  P . J . - R . B .
o p . c i t . ;  A l b e r t  Bebe B e l l , o p . c i t ;  u n p u b l i s h e d  MS b y  A l e x a n d r e  
D o u a la  Manga B e l l  i n  p a p e r s  o f  L e o p o ld  Moume E t i a .
107.  P . J . - R . B . ,  o p . c i t .
108.  E. Ghomsi,  o p . c i t .
109.  Rene B e l l ,  l o c . c i t .
At 4 p.m. on 8 A ugus t  1914 R u d o l f  D u a la  Manga B e l l  and
N gosso  Din were h a n g ed  a t  t h e  c e n t r a l  p o l i c e  s t a t i o n  a t
B o n a n j o ^ " ^ .  E b e r m a ie r  made a f i e r c e ,  i n d e e d  h y s t e r i c a l
111p r o c l a m a t i o n  an n o u n c in g  t h e  e x e c u t i o n  . P o s s i b l y  he  
and  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  t h o u g h t  t h e  D u a la s  c o u l d  b e  cowed 
i n t o  s t a n d i n g  by t h e  Germans a g a i n s t  t h e  A l l i e s .  Such  an 
i d e a  c o u l d  e x p l a i n  t h e  e x e c u t i o n s  — on t h e  same day  as  
D u a la  Manga’ s ,  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n  — o f  Ludwig Mpondo 
D ik a  and  t h e  Bou lou  c h i e f  M a r t i n  Samba.  Mpondo D ika  was 
s a i d  t o  h av e  b e e n  s h o t  w i t h o u t  t r i a l  a t  N g a o u n d e r e ,  b u t  
no a n n o u n ce m e n t  was made . The u n c o n c e a l e d  e x e c u t i o n  
o f  R u d o l f  B e l l  a r o u s e d  s h o c k  and  h o r r o r .  To t h i s  day  he  
i s  a h e r o  whose s t o r y  i s  t a u g h t  t o  a l l  C am eroon ian  
s c h o o l c h i l d r e n .  Dualas  remember h im  as  a m a r t y r  i n  t h e  
c a u s e  o f  h i s  p e o p l e ’ s a n c e s t r a l  l a n d .
The t r i a l  o f  t h e  o t h e r  a l l e g e d  p l o t t e r s  b e g a n  
on 14 Aug. 1914 a t  G re a t  Soppo o u t s i d e  B uea .  Some p e o p l e  
a c c u s e d  o f  h i g h  t r e a s o n  w e re  a c q u i t t e d ,  and  some e v i d e n c e  
was p r o d u c e d ,  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r i a l  was n o t  s i m p l y  
r i g g e d ,  t h o u g h  t h e  c o u r t  may h a v e  b e e n  sw ayed  by  f e e l i n g s  
a r o u s e d  by  t h e  w a r .  Tokoto  Essome was s e n t e n c e d  t o  l i f e  
i m p r i s o n m e n t ;  M is s ip o  Mouloby,  Ekande  Epanya  and  Kwele 
Ndoumbe t o  t e n  y e a r s ;  Lobe Manga P r i s o  t o  e i g h t  y e a r s ;  
N jem b e le  Ekwe and  P a s t o r  Modi Din t o  f i v e  y e a r s .  The 
p u r g e  o f  t h e  d i s s i d e n t  Bonadoo e l i t e  l e a d e r s  can  o n l y  
h av e  a d d e d  to  t h e  f e e l i n g s  a r o u s e d  by  t h e  e x e c u t i o n s  .
Many D u a la s  f l e d ,  as  some w e re  a l r e a d y  s a i d  t o  h a v e  d o n e ,  
as  f a r  as  N i g e r i a ,  a f t e r  t h e  e x p r o p r i a t i o n .
11Q. V. N o e l ,  o p . c i t .
111 .  P . J . - R . B . ,  o p . c i t .
112 .  M. Doumbe-Moulongo, " l e  Ngondo” , p .  52
The A l l i e d  O c c u p a t i o n .
D ouala  was a m a jo r  o b j e c t i v e  o f  t h e  A l l i e s  i n
113t h e  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  German c o l o n i e s  . An 
A l l i e d  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  was a s s e m b l e d  u n d e r  t h e  
o v e r a l l  command o f  B r i g . - G e n .  C h a r l e s  D o b e l l ,  I n s p e c t o r -  
G e n e r a l  o f  t h e  Royal  West A f r i c a n  F r o n t i e r  F o r c e .  He was 
s u p p o r t e d  by  a Royal  Navy s q u a d ro n  u n d e r  C a p t a i n  C y r i l  
F u l l e r ,  who t o o k  H.M.S. Cumber land an d  Dwarf  t o  S u e l l a b a  
on 10 S e p t . ^ " ^  The B r i t i s h  f o r c e s  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  
b a t t a l i o n s  o f  i n f a n t r y  o f  f o u r  co m p an ie s  e a c h ,  two 
a r t i l l e r y  b a t t e r i e s  o f  e i g h t  p i e c e s ,  p l u s  s e r v i c e s ,  
a m b u l a n c e s ,  e n g i n e e r i n g  and r a i l w a y  s e c t i o n s ,  t r a n s p o r t  
and  com m issa r ia t  s e c t i o n s ,  and t h e  n a v a l  s e c t i o n ;  n e a r l y  
a l l  t h e  t r o o p s  were  West A f r i c a n s ,  i n c l u d i n g  1 an d  2 
N i g e r i a  R e g t .  o f  t h e  RWAFF, o r  I n d i a n s .  The F r e n c h  h a d  
a s t a f f ,  two b a t t a l i o n s  o f  f o u r  c o m p an ie s  e a c h  w i t h  
m a ch in e  g u n s ,  an a r t i l l e r y  b a t t e r y ,  an a m m u n i t io n  s e c t i o n ,  
and  e n g i n e e r i n g  and r a i l w a y  s e c t i o n s ;  t h e r e  w e re  55 
o f f i c e r s ,  354 E uropean  o t h e r - r a n k s ,  and 1 , 8 5 9  o f  t h e  
A f r i c a n  s o l d i e r s  c a l l e d  t i r a i l l e u r s  . The f o r c e  a r r i v e d  
f rom Lagos a t  S u e l l a b a  on 23 S e p t .  and  e n t e r e d  t h e  
Wouri e s t u a r y  on 26 S e p t . ,  n a v i g a t i n g  i t s  way p a s t  e l e v e n  
s h i p s  and  many b a r g e s  v a i n l y  su n k  t o  s t o p  them .
An i n i t i a l  a t t e m p t  a t  l a n d i n g  was r e p u l s e d ,  
b u t  t h e n ,  a f t e r  an u l t im a tu m  and  a v e r y  s h o r t  bom bardm ent
113 .  M. Pe rham ,  L u g a r d r l l :  The Y ea r s  o f  A u t h o r i t y ,  p . 528 .
114 .  A. Haywood and F. C l a r k e ,  H i s t o r y  o f  t h e  Roya l  West  
A f r i c a n  F r o n t i e r  F o r c e , p .  106.
( d e s t r o y i n g  t h e  w i r e l e s s  s t a t i o n ) , t h e  German f o r c e s  a t
D o u a la  s u r r e n d e r e d  on 2 7 S e p t .  1 9 1 4 ^ ^ .  A p p a r e n t l y  many
o f  t h e  Germans h a d  l e f t  d u r i n g  t h e  n i g h t ;  one  D u a la  l a t e r
r e c a l l e d  t h a t  h i s  German em p lo y e r  h a d  g i v e n  o u t  f o o d  t o
1X6a l l  h i s  em ployees  and t o l d  them t o  f e n d  f o r  t h e m s e l v e s
The A l l i e s  l a n d e d  to  f i n d  most  o f  t h e  Germans gone w i t h
t h e  g o v e rn m e n t  f i l e s .  There  was some l o o t i n g  by
A f r i c a n s  b u t  D o b e l l  l a t e r  s a i d  i t  h a d  b e e n  l i m i t e d  and
q u i c k l y  s t o p p e d ;  g e n e r a l l y  t h e  A f r i c a n s  " b e h a v e d
117e x c e e d i n g l y  w e l l " ,  he s a i d  . He a d d ed  t h a t  D u a la s  
seem ed  p l e a s e d  a t  t h e  v i c t o r y ,  and D u a la s  who w e re  t h e r e  
c o n f i r m  t h a t  t h e r e  were c e l e b r a t i o n s  i n  t h e  to w n .
The B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n .
T he re  was th e n  an A l l i e d  m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n ,
w h ic h  i n  D oua la  was m a in ly  B r i t i s h ,  th o u g h  b o t h  B r i t i s h
and  F r e n c h  f o r c e s  were  s t a t i o n e d  t h e r e .  The B r i t i s h  h a d
come p r e p a r e d  t o  t a k e  o v e r  c i v i l i a n  d u t i e s .  They b r o u g h t
a p o l i t i c a l  o f f i c e r ,  Major  E l p h i n s t o n e ,  and  a f i n a n c i a l
o f f i c e r ,  a pay  o f f i c e ,  i n t e l l i g e n c e  o f f i c e r s ,  a cu s to m s
s e r v i c e ,  a n a v a l  p o r t s  and r o a d s t e a d s  a d m i n i s t r a t i o n ,  and
118a s u p p l i e s  and t r a n s p o r t  o f f i c e r  . O f f i c i a l s  w ere
115 .  R e p o r t  by G e n e ra l  D o b e l l ,  27 S e p t .  1914 ,  Box Cameroun 
A f f a i r e s  P o l i t i q u e s  I I ,  A f f a i r e s  M i l i t a i r e s  I ,  A r c h i v e s  
N a t i o n a l e s  S e c t i o n  O u t r e m e r ,  P a r i s ;  R e p o r t  on a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  French  Cameroun t o  1 J u l y  1 9 2 1 ,  a p p e n d i x  t o  
J o u r n a l  O f f i c i a l  de l a  R e p u b l i q u e  F r a n ^ a i s e  1 9 2 1 , p . 4 1 5 f f . 
A. B u r n s ,  H i s t o r y  o f  N i g e r i a ,  p . 226.
116.  I n t e r v i e w ,  A l f r e d  Etame D ik a .
117.  F u r t h e r  r e p o r t  by D o b e l l ,  6 O c t .  1914 ,  Box Cameroun 
A f f a i r e s  P o l i t i q u e s  I I ,  A f f a i r e s  M i l i t a i r e s  I ,  A r c h i v e s  
N a t i o n a l e s  S e c t i o n  O u t r e m e r ,  P a r i s .
118.  R e p o r t  on th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  F ren ch  Cameroun t o  1 J u l y  
1921 ( s e e  n o t e  115)
s e c o n d e d  f o r  c o n q u e r e d  a r e a s  o f  Kamerun f ro m  N i g e r i a ,  an d  
a l s o  f rom  F re n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a .  D o b e l l  r a n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  o c c u p i e d  a r e a s  f rom  t h e  o f f i c i a l  
r e s i d e n c e  a t  B o n a n jo ,  w h ich  he  c a l l e d  i n  h i s  d e s p a t c h e s  
"G o v e rn m en t  H o u se ,  D u a la " .  L u g a r d ,  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  
N i g e r i a ,  v i s i t e d  Douala  i n  Nov. 1914 an d  on 1 A p r i l  1915 
t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  to o k  o v e r  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  B r i t i s h  
s i d e  o f  t h e  o c c u p a t i o n  r e g im e .
D oua la  was on t h e  w o r l d  s t a g e  now. I t  was t h e
r e a r  b a s e  f o r  t h e  i n l a n d  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  G erm ans .
A l r e a d y  i t  e n t e r e d  p r o m i n e n t l y  i n t o  d i s c u s s i o n s  a b o u t
t h e  f u t u r e  o f  t h e  German c o l o n i e s ,  w i t h  L u g a rd  an d  o t h e r
B r i t i s h  f i g u r e s  a n x i o u s  t o  s e c u r e  D o u a la * s  f i n e  h a r b o u r  
119f o r  B r i t a i n  . The D ualas  may w e l l  h a v e  s u p p o r t e d  t h a t  
i d e a ;  t h e y  knew t h e  B r i t i s h  w e l l  an d  sp o k e  t h e i r  
l a n g u a g e ,  and  th e  B r i t i s h  a t t i t u d e  t o  c h i e f s  p r o b a b l y  
p l e a s e d  them i n  p r i n c i p l e .
D ika  Mpondo, "K ing  Akwa", r e t u r n e d  i n  t r i u m p h  
t o  D o u a la  and  was r e s t o r e d  t o  h i s  t h r o n e .  Bu t  t h e  F r e n c h  
l a t e r  s a i d  t h e  B r i t i s h  h a d  g i v e n  a s o r t  o f  s u p re m a c y  o v e r  
a l l  t h e  D u a l a s ,  and a good d e a l  o f  p o w e r ,  t o  t h e  r u l e r  o f  
B e l l .  I f  s o ,  t h i s  was no d o u b t  b e c a u s e  t h e  Bonadoo w o u ld  
be  good h e l p e r s  f o r  t h e  s h o r t - s t a f f e d  B r i t i s h  ow ing  t o  
t h e i r  s p e c i a l  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  Germans.  P r i n c e  
A l e x a n d e r  was c u t  o f f  i n  Germany. P e n d i n g  h i s  r e t u r n  
R u d o l f ' s  b r o t h e r  Henry Lob*a Manga B e l l  was r e c o g n i s e d  a s
119 .  Pe rham ,  o p . c i t . ,  p . 544 ;  W.R. L o u i s ,  G r e a t  B r i t a i n  
B r i t a i n  and Germany 's  L o s t  C o l o n i e s , p a s s i m .
P a r a m o u n t  C h i e f  by  h i s  p e o p l e  and  t h e  B r i t i s h .  A n o t h e r  
P a ra m o u n t  C h i e f ,  t h e  v e t e r a n  Kum'a Mbape,  i s  s a i d  t o  h av e  
p o s s i b l y  d i e d  u n d e r  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n ;  t h i s  w o u ld  
h a v e  p l e a s e d  h im ,  b u t  t h e  d a t e  i s  u n c e r t a i n .
Among t h e  t r o o p s  s t a t i o n e d  a t  D o u a la  w ere  Gold 
C o a s t  men whose camp was i n  a B&nadoo a r e a  c a l l e d  Koumassi  
i n  memory o f  them .  Near  t h e r e ,  i n  B a l i ,  t h e  f o r c e s  w ere  
g i v e n  some l a n d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r  by t h e  B e l l s .  
They l a t e r  r e c a l l e d  t h i s  when a r g u i n g  t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  B a l l  h a d  b e e n  e v i c t e d  t h e n ,  n o t  i n  t h e  German 
e x p r o p r i a t i o n .  W h a tev e r  t h e  t r u t h  o f  t h i s ,  t h e  t e m p o r a r y  
B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  c o u ld  do n o t h i n g  a b o u t  t h e  l a n d  
q u e s t i o n ,  e s p e c i a l l y  as  t h e  Germans h a d  t a k e n  t h e  l a n d  
r e g i s t r y  r e c o r d s  (G ru n d b u ch e r )  away w i t h  them .
D u a la  go v e rn m en t  o f f i c i a l s  who knew E n g l i s h  o r
P i d g i n  h e l p e d  D o b e l l ' s  a d m i n i s t r a t i o n  — Doo D a y a s , A l b e r t
Bebe B e l l ,  I s a a c  Moume E t i a ,  E k a l ' a  P i d i .  B u t  a t  l e a s t
one K a n z l i s t ,  A l b e r t  Mpondo D ik a ,  r e t r e a t e d  w i t h  t h e
Germans and  w o rk ed  f o r  t h e i r  t e m p o r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  a t  
120Yaounde . D u r in g  t h e i r  h a r d - f o u g h t  r e t r e a t  t h e  Germans 
to o k  w i t h  them a t  l e a s t  two o f  t h e  g a o l e d  B e l l  l e a d e r s ,
T oko to  Essome and Modi D in .  Yaounde f e l l  on 1 J a n u a r y  
1916 an d  i n  F e b r u a r y  1916 a l l  German r e s i s t a n c e  e n d e d .
The m ain  German f o r c e ,  i n c l u d i n g  6 , 0 0 0  A f r i c a n  s o l d i e r s  
and  t h o u s a n d s  o f  A f r i c a n ,  c i v i l i a n s ,  r e t r e a t e d  i n t o  Rio Muni.
120 .  I n t e r v i e w ,  A l b e r t  Mpondo D ik a .
A l b e r t  Mpondo Dika to o k  c h a r g e  o f  t h e  convoy  t a k i n g  
h i s  o f f i c e ’ s money t h e r e .  He r e t u r n e d  t o  D o u a la  t h e n ,  as 
d i d  T oko to  Essome and Modi D in ,  who w e re  r e l e a s e d .  P r o b a b l y  
n o t  many D u a la s  w ere  among t h o s e  who r e m a i n e d  w i t h  t h e  
Germans,  th o u g h  th e  D ua la s  were  c u t  o f f  f rom  many o t h e r  
s o n s ,  t h o s e  i n  Germany, u n t i l  1918 .  F o r  t h e  a u t h o r i t i e s  
i n  D o u a la  t h e  Germans who h a d  r e t r e a t e d  i n t o  S p a n i s h  
G u in e a ,  and  who i n c l u d e d  E b e r m a i e r ,  r e m a i n e d  a c a u s e  f o r  
c o n c e r n ,  as  t h e  n e u t r a l  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  moved them to  
F e r n a n d o  Po and  d i d  n o t  i n t e r n  them v e r y  s t r i c t l y .
The c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n q u e s t  o f  Kamerun
r e d u c e d  t h e  m i l i t a r y  a c t i v i t y  w h ic h  h a d  no d o u b t  b e n e f i t e d
D o u a l a ’ s p e o p l e  i n  many w ays .  The p e a c e t i m e  a c t i v i t y  o f
D o u a la  h a d  l a r g e l y  come t o  a h a l t .  The h a r b o u r  was b l o c k e d
w i t h  s u n k  c r a f t ,  t h o u g h  t h e  Royal  Navy r e f l o a t e d  some and
rem oved  m i n e s .  B r i t i s h  army e n g i n e e r s  r e p a i r e d  w ar  damage
t o  t h e  r a i l w a y s ,  b u t  r a i l w a y  t r a f f i c  a n d  s h i p p i n g  w e re  f a r
b e lo w  p r e - w a r  l e v e l s .  D o u a la ,  h o w e v e r ,  was h a r d l y  damaged,
an d  much o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  b u i l t  by  t h e  Germans was
k e p t  g o i n g ,  th o u g h  i t  was l a t e r  s a i d  t h a t  t h e  s h a r i n g  o f
t h e  t e l e p h o n e  s y s t e m  b e tw e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  f o r c e s
121l e d  t o  an " i n e x p r e s s i b l e  c h a o s "
A f r i c a n s  s u f f e r e d  f rom t h e  w a r  i n  many w a y s .
Many m u s t  h a v e  l o s t  j o b s ,  a t  l e a s t  a f t e r  t h e  r e d u c t i o n  
o f  m i l i t a r y  a c t i v i t y .  D u a l a s ’ p l a n t a t i o n s  h a d  o f t e n  t o  
be  a b a n d o n e d  o r  u s e d  o n ly  f o r  c r o p s  f o r  l o c a l  u s e  o r  s a l e ,  
as e x p o r t s  d e c l i n e d  g r e a t l y .  Normal  i m p o r t s  f o r  A f r i c a n s
1 2 1 .  R e p o r t  on a d m i n i s t r a t i o n  o f  F r e n c h  Cameroun ( s e e  n o t e  
1 1 5 ) ,  p . 445.
became s c a r c e .  The mark,  w h ich  r e m a i n e d  i n  c i r c u l a t i o n ,
m u s t  h a v e  f a l l e n  g r e a t l y  i n  v a l u e .  E d u c a t i o n  g r o u n d  t o  a
h a l t ,  f o r  a l l  m i s s i o n a r i e s  e x c e p t  t h e  B a s l e r s  B e n d e r  ( a
G erm an-Am er ican)  and  Rhode ( an  A u s t r a l i a n )  w e re  d e p o r t e d
f rom  Kamerun,  and  t h e r e  was l i t t l e  money a v a i l a b l e  f o r
A f r i c a n  t e a c h e r s .  Bu t  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  money and  o t h e r
o b s t a c l e s  A f r i c a n  churchmen s t r o v e  h a r d  t o  k e e p  some
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  g o in g ;  t h e  N a t i v e  B a p t i s t  Church
d i d  n o t  ev en  f e e l  t h e  d e p a r t u r e  o f  m i s s i o n a r i e s ,  w h i l e
D ua la  p a s t o r s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n s  k e p t  on some
122Church  a c t i v i t i e s  ; th e  C a t e c h i s t  Mbangue,  and  A l l i e d
123army c h a p l a i n s ,  d i d  th e  same f o r  t h e  C a t h o l i c s  o f  D o u a la
T r a d e ,  on which  t h e  town d e p e n d e d ,  d i d  n o t  come
t o  a c o m p l e t e  h a l t .  A l l  German f i r m s  w e re  c l o s e d  and
t h e i r  p r o p e r t i e s  p l a c e d  i n  A l l i e d  c u s t o d y * .  But  B r i t i s h
f i r m s  w e n t  on w o r k i n g ;  Rudolph Doumbe-Mouloby, a y o u n g e r
b r o t h e r  o f  M i s s i p o  Mouloby,  b e g a n  w o r k i n g  f o r  J o h n  H o l t  
12 4a t  t h i s  t im e  . The Bank o f  B r i t i s h  West  A f r i c a  s t a r t e d  
a b r a n c h  a t  Akwa i n  1915; i t  was t o  r e m a i n ,  as  a monument 
o f  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  u n t i l  i t  c l o s e d  i n  1 9 7 4 .
O t h e r  r e l i c s  o f  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  a 
s m a l l  w ar  m e m o r ia l  a t  Bonanjo  and t h e  names o f  s t r e e t s  
c a l l e d  a f t e r  King George,  K i t c h e n e r ,  t h e  s h i p s  I v y  and  
D w a r f , e t c .
* T h e i r  c o n f i s c a t i o n  was f o r m a l l y  g a z e t t e d  by  t h e  F r e n c h
l a t e r ,  p o s s i b l y  f o l l o w i n g  r e c o v e r y  o f  t h e  German G rundb i ic he r
1 2 2 . van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . l 3 0 f f . ;  F. G r o b , o p . c i t . ,  C h a p t e r  
on Modi D in .
1 2 3 . I n t e r v i e w ,  B e n o i t  Mbangue.
1 2 4 . I n t e r v i e w ,  Doumbe-Mouloby.
The B r i t i s h  L e a v e .
B u t  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  was n o t  t o  l a s t
l o n g .  D e s p i t e  a l l  t h e  demands made f o r  B r i t a i n  t o  k e e p
D o u a la  and  p e r h a p s  t h e  c o u n t r y  as  f a r  as  t h e  S a n a g a ,  t h e
d i s c u s s i o n s  on t h e  p r o v i s i o n a l  p a r t i t i o n  o f  Kamerun l e d
t o  an a g r e e m e n t  t o  g iv e  a l m o s t  t h e  w h o le  t e r r i t o r y  t o
125F r a n c e ,  i n c l u d i n g  D ouala
On 1 A p r i l  1916 G e n e r a l  D o b e l l  an d  h i s  s t a f f  
p u l l e d  o u t  o f  D o u a la .  I n  t h e  p l a c e  o f  t h e  B r i t i s h  came 
t h e  F r e n c h ,  much more a l i e n  t o  t h e  D u a l a s .  The p a r t i t i o n  
o f  t h e  c o n q u e r e d  German t e r r i t o r y  was i n  t h e o r y  o n l y  
t e m p o r a r y ,  an d  many D ua la s  t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  r e v i s e d  
by  t h e  f i n a l  p e a c e  s e t t l e m e n t  o r ,  o f  c o u r s e ,  by  a 
German v i c t o r y .
G e n e r a l  J .  A ym er ich ,  who h a d  commanded t h e  
o p e r a t i o n a l  f o r c e s  i n  t h e  c o n q u e s t ,  now moved i n t o  t h e  
o f f i c i a l  r e s i d e n c e  a t  B o n a n jo ,  as  " C o m m is s io n e r  o f  t h e  
F r e n c h  R e p u b l i c  i n  t h e  O c c u p ie d  T e r r i t o r i e s  o f  f o r m e r  
Cameroun*.^  T h u s ,  on 1 A p r i l  1916 ,  two g e n e r a t i o n s  o f  
F r e n c h  r u l e  b e g a n  i n  D o u a la .
* T h i s  F r e n c h  s p e l l i n g  i s  u s e d  h e r e a f t e r  f o r  t h e  F r e n c h -  
r u l e d  t e r r i t o r y .  The modern s t a t e  i s  c a l l e d  "Cam eroon"  
t h a t  b e i n g  t h e  o f f i c i a l  E n g l i s h  s p e l l i n g .
125 .  L o u i s ,  o p . c i t . ,  p a s s i m .
CHAPTER TWO
THE DUALAS AND THE FRENCH, 1 9 1 6  TO 1 9 2 0 :
WAR, PEACE AND PROTEST
By 1916 t h e  D ualas  h a d  gone t h r o u g h  p r o f o u n d  
c h a n g e s  i n  a g e n e r a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e .  The d e t a i l e d  
s t u d y  o f  t h e  German p e r i o d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  was n e c ­
e s s a r y  t o  show how t h e i r  d e v e lo p m e n t  w h ic h  was t o  c o n t i n u e  
u n d e r  F r e n c h  r u l e  h ad  a l r e a d y  gone f a r  b e f o r e  t h e n .
The o u t s t a n d i n g  f a c t  r e v e a l e d  i n  t h e  f i r s t  
g e n e r a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e  was t h e  D u a l a s 1 s k i l l  an d  
r e a d i n e s s  i n  a d a p t i n g  t h e m s e l v e s ,  s e i z i n g  on new o p p o r t ­
u n i t i e s  t o  r e t a i n  t h e i r  w e a l t h  and  t h e i r  i n f l u e n c e  and  
pow er  o v e r  t r i b e s  o f  t h e  n e a r b y  h i n t e r l a n d .  I n  d o i n g  s o  
t h e y  m a i n t a i n e d  a c r i t i c a l  a t t i t u d e  t o  t h e  c o l o n i a l  p o w e r ;  
i t  r e m a i n e d  p e r s i s t e n t  d e s p i t e  t h a t  p o w e r f s g r e a t  s t r e n g t h ,  
and  was u l t i m a t e l y  b a s e d  on a b e l i e f  t h a t  t h e y  h a d  made a 
t w o - s i d e d  b a r g a i n  i n  1884.
T h e i r  p o s i t i o n  as c o n t r o l l e r s  o f  t h e  p r o d u c e  
t r a d e  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  a f t e r  t h e  e x p a n s i o n  o f  c o l o n i a l  
r u l e  and  t h e  f i r m s 1 o p e r a t i o n s  o v e r  a l a r g e  a r e a .  B u t  i f  
t h e y  no l o n g e r  c o n t r o l l e d  t r a d e ,  D u a la s  w e re  s t i l l  i n v o l v e d  
i n  i t .  They w ere  i n v o l v e d  above  a l l ,  f rom  a b o u t  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y ,  as  p l a n t e r s .  By 1914 an  i n c r e a s i n g  
p r o p o r t i o n  o f  K am erun’s e x p o r t s  c o n s i s t e d  o f  c o c o a  and  
pa lm p r o d u c t s  f rom D u a l a s ’ p l a n t a t i o n s .  Many D u a la s  made 
good money i n  t h i s  way, b u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e i r  t u r n i n g
t o  p l a n t a t i o n s  w en t  f u r t h e r .
The hegemony o f  t h e  B e l l  and  Akwa D u a la s  o v e r  
n e i g h b o u r i n g  t r i b e s  was c o n t i n u e d  f rom  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  
and  e v e n  r e i n f o r c e d ,  w i t h  Deido p e o p l e  a l s o  o b t a i n i n g  a 
s h a r e .  The Bonadoo and Bonaku c o u l d  no l o n g e r  s e n d  
e x p e d i t i o n s  t o  subdue  t h o s e  t r i b e s ;  b u t  t h e  c o n t i n u e d  
e n s l a v e m e n t  o f  some o f  them by D u a la s  o f  a l l  t h r e e  l e f t -  
b a n k  s e c t i o n s  h a d  t h e  a t  l e a s t  t a c i t  a p p r o v a l  o f  t h e  new 
r u l e r s ,  w h ic h  m u s t  hav e  e n s u r e d  s u b m i s s i o n .  H ow ever ,  
t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  t h a t  employment  on t h e  D u a l a s 1 
p l a n t a t i o n s  was h a r s h ,  o r  t h a t  t h e  e m p l o y e r s  l o s t  a n y ­
t h i n g  by t h e  g r a d u a l  l o s s  ( a p p a r e n t l y  a f t e r  1914) o f  
t h e  l a b o u r e r s '  s e r v i l e  s t a t u s .
The c o n t i n u e d  e x e r c i s e  o f  b o t h  c r i m i n a l  and  
c i v i l  j u r i s d i c t i o n  by Duala  c h i e f s  was v i t a l  f o r  t h e i r  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  Sawa and B a s s a  p e o p l e s  n e a r b y .  W h i le  
t h e  c o u r t s  c o u l d  n o t  h a n d l e  a l l  c a s e s ,  t h e  G e rm a n s ’ 
r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  power  r e i n f o r c e d  t h e  D u a l a s ’ 
hegemony.  The c h i e f s ’ a t t i t u d e  t o  t h e  Germans was 
t y p i c a l  o f  t h e  D u a la s :  t h e y  c o l l a b o r a t e d  t o  some e x t e n t ,
o b t a i n e d  c o n s i d e r a b l e  power  i n  r e t u r n ,  an d  c o n t i n u e d  e v e n  
so  t o  c r i t i c i s e  t h e  c o l o n i a l  r e g i m e .
O t h e r  Dualas  n o t  o n l y  a c t e d  l i k e  t h e  c h i e f s ,  
b u t  f o l l o w e d  them .  The c o n t i n u e d  h i g h  s t a n d i n g  o f  t h e  
’’K i n g s ” an d  o t h e r  c h i e f s  i n  t h e  community  i s  b ey o n d  
d o u b t ;  t h e  r o l e  o f  Duala  Manga i n  t h e  l a n d  c a s e  was t h e  
o u t s t a n d i n g  e x a m p le .  R e f e r e n c e s  t o  a c t i o n s  b y " t h e  D u a l a s ” 
a r e  no mere s h o r t h a n d .  T h e re  was a d e f i n i t e  common 
a t t i t u d e  d i s c e r n i b l e ,  and  i t  may n o t  h a v e  b e e n  due t o
n u m ero u s  s i m i l a r  i n d i v i d u a l  c h o i c e s .  Known i n s t a n c e s  
o f  c o n c e r t e d  a c t i o n ,  s u c h  as  t h e  l a n d  e x p r o p r i a t i o n  
p r o t e s t  and  t h e  e a r l i e r  Akwa p r o t e s t s ,  may w e l l  h a v e  b e e n  
p a r t  o f  a n o r m a l  p r o c e s s  o f  c o n c e r t i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  a 
s m a l l  community  t o w a r d s  t h e  Germans.
The p l a n t e r s  f o l l o w e d  t h e  g e n e r a l  p o l i c y :  
l i m i t e d  c o l l a b o r a t i o n  t o  o b t a i n  a d v a n t a g e s .  They h e l p e d  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o l o n i a l  economy,  and  i n  so  d o i n g  
made t h e  c o l o n i a l  r u l e r s  p a r t l y  d e p e n d e n t  on them.
In  a d i f f e r e n t  way t h e  c l e r k s  f o l l o w e d  t h e  
same p o l i c y .  They h a d  t o  obey  o r d e r s  f rom  w h i t e  men, 
b u t  i n  p r a c t i c e  c o u l d  w i e l d  c o n s i d e r a b l e  pow er  o v e r  o t h e r  
A f r i c a n s ,  coming b e tw e e n  them and  t h e  a d m i n i s t r a t o r .  In  
a r e a s  u n d e r  t r a d i t i o n a l  D ua la  i n f l u e n c e  t h e  p r e s t i g e  o f  
t h e  D u a la s  m u s t  h av e  b e e n  r a i s e d  s t i l l  f u r t h e r  by  t h e  
g o v e r n m e n t  c l e r k s ,  t h e  f i r m s ’ c l e r k s ,  and  D u a la  t r a d e r s .  
F u r t h e r  i n l a n d  o t h e r  t r i b e s  made t h e i r  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  
t h e  D u a la s  as  t h e  s u b o r d i n a t e  b u t  i m p o r t a n t  a g e n t s  o f  t h e  
w h i t e  man.
T h e re  was no l e v e l l i n g  o f  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  
D u a la s  and  o t h e r s  a t  a l l ;  p o s s i b l y  t h e y  w e re  e n h a n c e d .  
T h e i r  e a r l y  l e a d  i n  e d u c a t i o n  may h a v e  h a d  t h a t  e f f e c t .
I t  c o u l d  n o t  l a s t ,  as  t h e  M i s s i o n s ,  who r a n  m o s t  s c h o o l s ,  
s t e a d i l y  e x p a n d e d  t h e i r  work  i n l a n d ;  b u t  a t  f i r s t  D u a la s  
h a d  t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  t h e  s c h o o l i n g  w h ic h  gave  a c c e s s  
t o  pow er  u n d e r  t h e  new d i s p e n s a t i o n .  T h a t  t h e y  a d o p t e d  
C h r i s t i a n i t y  and  s o u g h t  e d u c a t i o n  w i t h  a v ie w  t o  e x p e c t e d  
a d v a n t a g e s  can  be  assum ed ,  w i t h o u t  d o u b t i n g  t h e  s i n c e r i t y  
o f  c o n v e r s i o n  w hich  p r o d u c e d  many f e r v e n t  C h r i s t i a n s .
The c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y  t o o k  p l a c e  l a r g e l y  
i n  t h e  German p e r i o d  and  was a m a j o r  t r a n s f o r m a t i o n .  I t  
h a d  many s o c i a l  e f f e c t s  i n c l u d i n g  t h e  e v e n t u a l  s p r e a d  o f  
t h e  monogamous n u c l e a r  f a m i l y ,  t h o u g h  po lygam y p e r s i s t e d  
f o r  l o n g  and  was t h e  m ain  p o i n t  o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
M i s s i o n s .  Monogamy an d  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  s l a v e s  i m p l i e d  
c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  c h a n g e ,  b u t  t h e  m i s s i o n a r i e s  n e i t h e r  
i n t e n d e d  n o r  a c h i e v e d  more c h a n g e  t h a n  t h a t .  Even t h e  
f r e e i n g  o f  s l a v e s  was g r a d u a l  an d  l a r g e l y  i n v o l v e d  t h e  
a d o p t i o n  o f  f o r m e r  s l a v e s  i n t o  t h e  community  o f  f r e e  D u a l a s .  
I t  does  n o t  seem t o  h a v e  c a u s e d  any d i s r u p t i o n .  D u a la s  
c o u l d  s t i l l  employ more o r  l e s s  s e r v i l e  w o r k e r s  on t h e i r  
p l a n t a t i o n s ,  and  i n  t h e  town t h e y  h a d  l i m i t e d  n e e d s  f o r  
s l a v e s ,  t h o u g h  f i s h e r m e n  may s t i l l  h a v e  u s e d  s l a v e  c rew s  
f o r  t h e i r  c a n o e s  f o r  some t i m e .  Even b e f o r e  1884 s l a v e s  
h a d  b e n e f i t e d  by t h e  e x t e n s i v e  s p r e a d  o f  w e a l t h  f rom  t h e  
p r o d u c e  t r a d e .  Among f r e e  men t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  seems t o  h a v e  o c c u r r e d  b e f o r e  1884 
a l s o  ( i f  i t  h a d  n o t  a lw a y s  e x i s t e d ) . A f t e r  t h e n  t h e  
i n i t i a t i v e s  w ere  s i m p l y  t u r n e d  i n  new d i r e c t i o n s .  B u t  
w h i l e  i n d i v i d u a l s  d i d  w e l l  a s  t r a d e r s ,  p l a n t e r s ,  c l e r k s  
and  u r b a n  l a n d l o r d s ,  t h i s  was w i t h o u t  any  a p p a r e n t  b r e a k d o w n  
i n  communal f e e l i n g  an d  s o l i d a r i t y .
The c o n t i n u e d  u n i t y  o f  t h e  D u a la s  amid  a l l  
t h e i r  v a r i e d  a n d ,  a t  a s u p e r f i c i a l  g l a n c e ,  i n d i v i d u a l i s t i c  
a d a p t a t i o n s  t o  c o l o n i a l  r u l e  i s  s t r i k i n g .  I t  was shown 
above a l l  i n  t h e  1 9 1 1 -1 4  e x p r o p r i a t i o n  c a s e .  The Germans 
c o r r e c t l y  n o t e d  t h e  g a i n s  made by  D u a la s  f rom  t h e  r i s i n g  
v a l u e  o f  t h e i r  l a n d  — a n o t h e r  exam ple  o f  p o s i t i v e  t a k i n g
a d v a n t a g e  o f  t h e  new s i t u a t i o n .  B u t  e v e n  th o u g h  
i n d i v i d u a l s  e f f e c t i v e l y  owned,  and  l e a s e d  o r  s o l d ,  some 
u r b a n  l a n d ,  t h e  i d e a  o f  l a n d  a s  b e i n g  communal s t i l l  h e l d ,  
an d  t h e  r e s i s t a n c e  t o  t h e  e x p r o p r i a t i o n  was a communal o n e .  
I t  was v e r y  s t r o n g  b e c a u s e  t h e  Germans w e re  s t r i k i n g  a t  one 
o f  t h e  b a s e s  o f  t h e  D u a l a s ’ p o w e r ,  h a v i n g  r a t h e r  p r e s e r v e d  
t h o s e  b a s e s  u n t i l  t h e n .
The e v e n t u a l  e x p r o p r i a t i o n  o f  B o n a n jo  was t h u s  a 
s e v e r e  b low  t o  t h e  D u a l a s .  F u r t h e r  a c t i o n  was h a l t e d  by t h e  
e v i c t i o n  o f  t h e  Germans i n  1914 ,  an d  t h e  D u a la s  w e re  n o t  
r e c o n c i l e d  t o  t h e  s e t b a c k .  T h e i r  d e f i a n t  s p i r i t  was 
r e v i v e d  by t h e  e v e n t s  o f  1914 an d  l a t e r .  The r e s i s t a n c e  
t o  t h e  l a n d  s e i z u r e  and t h e  m ar ty rd o m  o f  R u d o l f  B e l l  
r e i n f o r c e d  ttoe' d e c i d e d l y  u n s u b m i s s i v e  a t t i t u d e  w h ic h  h a d  
a lw a y s  b e e n  t h e r e .  In  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g o v e rn m e n t  
D u a la s  w e re  l a r g e l y  on t h e i r  own, and  t h e  i d e a  o f  
o p p o s i n g  c o l o n i a l  r u l e  i n  t h e  name o f  a l a r g e r  a r e a  t h a n  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  one may n o t  h a v e  d e v e l o p e d  f a r  by  1 9 1 4 .
B u t  t h e r e  a r e  s i g n s  t h a t  i t  was s t a r t i n g ,  an d  t h a t  t h e  
D u a la s  who a f t e r  1914 b e l i e v e d  t h a t  t h e y  h a d  a r i g h t  t o  
d e c i d e  on t h e i r  f u t u r e  may n o t  h a v e  b e e n  t h i n k i n g  a lw a y s  
o f  t h e  D u a la  t r i b e  a l o n e .
The b e l i e f  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  o f  Kamerun,  o r  
o f  D o u a l a ,  was now n e g o t i a b l e  a g a i n  was a m a j o r  c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  c o l o n i a l  r u l e r s  who h a d  d e c i s i v e l y  
i n f l u e n c e d  t h e  D ualas  b u t  h a d  t u r n e d  them i n t o  b i t t e r  
e n em ies  a t  t h e  e n d .  The D u a l a s '  e a r l y  r e a c t i o n s  t o  
F re n c h  r u l e  f o l l o w e d  e a s i l y  f rom  t h a t  b e l i e f .
D u a la s  f a c e d  t h e i r  new r u l e r s  f rom  a p o s i t i o n  
o f  s t r e n g t h  by c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  A f r i c a n s .  The 
a t t i t u d e  t o  f o r e i g n e r s  — c o o l  and  c r i t i c a l ,  w i t h  an ey e  
t o  any  a d v a n t a g e  t h a t  t h e y  m i g h t  o f f e r  — was one s o u r c e  
o f  s t r e n g t h .  The n e e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  a s  j u n i o r  
o f f i c e  s t a f f  was a n o t h e r ,  and  th e y  w e re  t o  be  h e l p e d  by  
t h e  v e r y  s lo w  p o s t w a r  r e c o v e r y  o f  e d u c a t i o n  among O t h e r  
t r i b e s .  Y e t  a n o t h e r ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a t  f i r s t ,  
was t h e  v i t a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  D u a la  p l a n t e r s  t o  t h e  
economy. I f  i t  was n o t  y e t  a p p a r e n t  i n  1916 b e c a u s e  o f  
t h e  w a r t i m e  t r a d e  r e c e s s i o n ,  i t  s o o n  became s o .  A m a j o r  
f a c t o r  h e l p i n g  t o  make t h e  D u a la  p l a n t e r s  ev e n  more 
n e c e s s a r y  t o  t h e  F re n c h  was t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n -  
owned p l a n t a t i o n s  a r o u n d  Mount Cameroun f rom  t h e  F r e n c h  
z o n e .
E a r l y  F r e n c h  A d m i n i s t r a t i o n .
The F re n c h  a d m i n i s t r a t i o n  u n t i l  1919 was a 
m a k e - s h i f t  s e m i - m i l i t a r y  one b e c a u s e  o f  w a r t i m e  e x i g e n c i e s .  
Bound u n d e r  t h e  Hague C o n v e n t i o n  t o  m a i n t a i n  m o s t  German 
l a w s ,  t h e  F r e n c h  a l s o  u s e d  much o f  t h e  German a d m i n i s ­
t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  i n c l u d i n g  o f f i c i a l  b u i l d i n g s  and 
ev en  n o t e p a p e r ,  as  w e l l  as  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  s e t ­
u p .  The F r e n c h  C i r c o n s c r i p t i o n s , o f  w h ic h  n i n e  w e re  
c r e a t e d  i n  1916 ,  r o u g h l y  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  o l d  B e z i r k e .  
D oua la  was t h e  c e n t r e  o f  one'*'. I t  was a l s o  t h e  s e a t  o f
1 .  P. C h a u l e u r  ( e d . ) ,  L’ Oeuvre  de l a  F r a n c e  au  Cameroun,  
p . 2 5 - 6 .
g o v e rn m e n t  f o r  F r e n c h - a d m in i s  t e r e d  Kamerun/Cameroun  .
Aymerich  was s u c c e e d e d  as  C o m m is s io n e r  on 
5 S e p t .  1916 by a c i v i l i a n ,  L u c ie n  F o u r n e a u .  I n  o t h e r  
w a y s ,  a l s o ,  n o rm a l  F rench  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  was 
g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  even b e f o r e  t h e  A r m i s t i c e .  L ik e  
F r e n c h  c o l o n i e s ,  F r e n c h - o c c u p i e d  Cameroun was r u l e d  f rom  
t h e  M i n i s t r y  o f  th e  C o lo n ie s  i n  P a r i s ,  u n d e r  l e g i s l a t i o n  
l a r g e l y  made by  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  t h r o u g h  
D e c r e t s .  The C om m iss ioner ,  l i k e  a G o v e r n o r  i n  a c o l o n y ,  
i s s u e d  A r r e t / s  (O rd in a n c e s )  t o  g i v e  l o c a l  f o r c e  t o  
d e c r e e s  and  a p p l y  o t h e r  m e a s u r e s .  L e s s e r  o r d i n a n c e s  i s s u e d  
by h im  w ere  c a l l e d  D e c i s i o n s .  To r e c o r d ,  an d  g i v e  f o r c e  t o ,  
t h e s e  e n a c t m e n t s  F rench  Cameroun h a d  i t s  J o u r n a l  O f f i c i e l  
( g a z e t t e )  f rom  1 Nov. 1916,  p r i n t e d  i n  D o u a l a .
F o r  many p u r p o s e s  F re n c h  Cameroun was a t  f i r s t
a t t a c h e d  t o  F ren c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a  (A EF) , b u t  i t s  s e p a r a t e
s t a t u s  was r e s p e c t e d .  B ecause  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n  was i n
t h e o r y  t e m p o r a r y  and i n  p r a c t i c e  s h o r t - s t a f f e d ,  t h e  F re n c h
a p p l i e d  t h e i r  r u l e  r e l a t i v e l y  l i g h t l y  u n t i l  1919 .  They
r e t a i n e d ,  u n d e r  a Decree o f  12 J a n u a r y  1917 ,  t h e  "Mixed
C o u r t s "  h e a d e d  by c h i e f s ,  w h ich  w ere  c o n t r a r y  t o  F r e n c h
c o l o n i a l  i d e a s ,  c h i e f s  h a v i n g  b e e n  f o r b i d d e n  t o  h o l d
c r i m i n a l  c o u r t s  i n  AEF and F r e n c h  W est  A f r i c a  (AOF) s i n c e
1912 .  The same d e c r e e  s e t  up " N a t i v e  C o u r t s "  h e a d e d  by
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E u r o p e a n s  w i t h  A f r i c a n  a s s e s s o r s  . S i m i l a r  c o u r t s  h a d  
e x i s t e d  u n d e r  t h e  Germans and th e  c h a n g e s  w e re  m i n o r .
2 . R e p o r t  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s  on t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
t h e  O c c u p ie d  T e r r i t o r i e s  o f  Cameroun f rom  t h e  C o n q u e s t  
u n t i l  1 J u l y  1921,  a p p e n d i x  ( d a t e d  7 S e p t .  1921) t o  
J o u r n a l  O f f i c i e l  de l a  R ^ p u b l i q u e  F r a n d a i s e ,  p .  417 .
T h i s  i m p o r t a n t  s o u r c e  i s  h e r e a f t e r  c i t i d  a s  
" R e p o r t  . . .  u n t i l  1 J u l y  1 9 2 1 " .
But  b e s i d e s  t h i s  j u d i c i a l  s y s t e m  t h e  F r e n c h
a l s o  e x t e n d e d  t o  Cameroun t h e i r  g e n e r a l  s y s t e m  o f  summary
j u s t i c e  f o r  " n a t i v e s " ,  t h e  Code de l ' T n d i g e n a t , w h ic h  i s
p r o b a b l y  remembered w i t h  more h a t r e d  t h a n  any o t h e r
f e a t u r e  o f  F ren ch  c o l o n i a l  r u l e .  I t  a l l o w e d  o r d i n a r y
E u r o p e a n  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  t o  p u n i s h  w i t h o u t  t r i a l
a num ber  o f  o f f e n c e s  by A f r i c a n s ,  t h e  f i r s t  l i s t  o f  w h i c h ,
i n  an A r r e t e  o f  14 March 1917 ,  i n c l u d e d  d i s o r d e r l y  a c t s ,
v a g r a n c y ,  r e f u s a l  t o  g i v e  h e l p  i n  c a s e  o f  a c c i d e n t  o r
r i o t  o r  t h e  a r r e s t  o f  a c r i m i n a l  o r  d e l i n q u e n t ,  f a l s e
rum ours  l i a b l e  t o  d i s t u r b  t h e  p e a c e ,  and  a d u l t e r a t i o n  
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o f  p r o d u c e .
The l i s t  shows t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  
w i t h  c o n t r o l l i n g  t h e  p e o p l e  a s  t i g h t l y  a s  p o s s i b l e ,  
p a r t l y  t o  e x t r a c t  f rom  them t h e  work  and  s e r v i c e s  commonly 
r e q u i r e d  o f  A f r i c a n s  i n  a l l  c o l o n i e s ,  s u c h  a s  c o m p u l s o r y  
p o r t e r a g e  and  o t h e r  f o r c e d  l a b o u r .  More w i l l  b e  s a i d  
i n  l a t e r  p a g e s  a b o u t  t h e s e  i m p o s i t i o n s .  From t h e  f i r s t  
t h e  F r e n c h  a d d e d  to  them an a t t e m p t  t o  c o n t r o l  A f r i c a n  
movements  r i g i d l y .  T h is  was t o  be m a i n t a i n e d  f o r  t h e  n e x t  
30 y e a r s  a n d  was a m a jo r  theme i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
g ro w th  o f  D o u a la .  I t  seems t o  h a v e  b e g u n  w i t h  t h e  1917 
A r r e t e  w h ic h  made moving f rom  o n e ' s  C i r c o n s c r i p t i o n  o f  
o r i g i n  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  an I n d i g / n a t  o f f e n c e .
The new a d m i n i s t r a t i o n  i n i t i a l l y  d e c i d e d  to  
a b o l i s h  a l l  t a x e s  on A f r i c a n s  e x c e p t  t h e  h e a d - t a x  n o rm a l  
i n  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s .  The r a t e  f o r  t h i s  was f i x e d  on 
30 Dec.  1916 a t  10 f r a n c s  p e r  y e a r ,  t h e  F r e n c h  f r a n c  b e i n g
3. J o u r n a l  O f f i c i e l  du Cameroun ( h e r e a f t e r  c i t e d  as  J O C ) , 
1 O c t .  1917.
now i n  c i r c u l a t i o n ,  a l o n g s i d e  marks  and  s t e r l i n g  a t  
f i r s t .  T h e re  were  some r e d u c t i o n s  l a t e r ,  an d  o n l y  i n  
t h e  D o u a l a ,  Edea and Bare  C i r c o n s c r i p t i o n s  was t h e  f u l l  
r a t e  c h a r g e d . 4 An o f f i c i a l  r e p o r t  s a i d  i n s t r u c t i o n s  to  
t h e  Chefs  de C i r c o n s c r i p t i o n *  i n  t h e  e a r l y  F r e n c h  p e r i o d  
i n c l u d e d  " a  f o rm a l  o r d e r  n o t  t o  demand f rom  t h e  n a t i v e s  
more t h a n  was n e c e s s a r y  t o  mark t h e  s i g n  o f  s u b m i s s i o n  t o  
o u r  a d m i n i s t r a t i o n " ^ .
F or  e n f o r c e m e n t  o f  t h e i r  laws an d  i m p o s i t i o n s  
t h e  F r e n c h  h a d  a few t r o o p s  and  p o l i c e ,  w i t h  E u r o p e a n  
o f f i c e r s  w i t h  b o t h .  D oua la  h a d  one o f  t h e  e l e v e n  co m p a n ie s  
o f  t h e  i n i t i a l  g a r r i s o n  o f  t h e  a rm y.  The s p e c i a l  p r e ­
o c c u p a t i o n s  o f  t h e  F ren ch  i n  D oua la  w ere  shown e a r l y  on 
i n  s e v e r a l  w a y s ,  i n c l u d i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a C e n t r a l  
P o l i c e  C om m iss ioner  f o r  t h e  D oua la  u r b a n  a r e a  a l o n e * * .
The Town i n  W a r t im e .
D o ua la  i n  1916 was one o f  t h e  b i g g e r  n e w l y - d e v e l o p e d  
c o l o n i a l  s e a p o r t  towns i n  West  A f r i c a .  I t s  s m a r t  h a l f -  
E u r o p e a n i s e d  a p p e a r a n c e  i m p r e s s e d  E u r o p e a n s  who saw i t ,  
s u c h  as  G e n e r a l  Aymerich  and Dr.  G u s tav e  M a r t i n ,  a F r e n c h  
m e d i c a l  o f f i c e r .
M a r t i n  c a l l e d  D ouala  t h e  f i n e s t  c o l o n i a l  c i t y  
i n  A f r i c a ,  n o t i n g  i t s  " E u ro p e a n  d i s t r i c t s ,  and  e v en  n a t i v e
* T h i s  was t h e  t i t l e  o f  t h e  o f f i c i a l s  h e a d i n g  t h e  C i r  c o n ­
s c r i p t i o n s  .
** A l e s s  s e n i o r  F ren ch  p o l i c e  o f f i c e r  a t  t h i s  t i m e ,
C o m m is s io n e r  B l a t  (known t o  h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  on 7 A p r i l  
1 9 1 6 ) ,  i s  p o p u l a r l y  remembered  f o r  a c t s  o f  s a d i s m ,  
a c c u s a t i o n s  n o t  v e r i f i a b l e  f rom a v a i l a b l e  d o c u m e n t s .
4 .  R e p o r t  . . . . u n t i l  1 J u l y  1 921 ,  p . 419 ,  4 2 8 .
5.  R e p o r t  . . . . u n t i l  1 J u l y  1 921 ,  p . 4 2 2 .
o n e s ,  p i e r c e d  by l o n g  wide  a v e n u e s ,  w e l l  s h a d e d ^ .^  From 
t h e  r i v e r  a t r a v e l l e r  saw f i r s t  f rom  h i s  s h i p  " a  brown 
c l i f f  w i t h  t r e e s  f rom w hich  t h e r e  em erge  E u r o p e a n  h o u s e s :  
t h e  h o s p i t a l ,  t h e  G o v e r n o r ’ s r e s i d e n c e ,  o f f i c i a l s ’ and  
b u s i n e s s m e n ' s  hom es” . T h i s  was t h e  J o s s  P l a t e a u ,  s l o p i n g  
down t o  t h e  s h o r e  w here  t h e r e  w ere  E u r o p e a n  " f a c t o r i e s " ,  
n a v a l  i n s t a l l a t i o n s  and w a r e h o u s e s , and  t h e  Customs h o u s e .  
T h e re  w ere  no h a r b o u r  i n s t a l l a t i o n s  t h e n  by  t h e  Akwa and  
Deido b e a c h e s ,  e x c e p t  f o r  w h a rv e s  b u i l t  by  f i r m s  n e a r  
t h e i r  w a r e h o u s e s  f o r  t h e  l a n d i n g  o f  b a r g e s  and  l i g h t  
c r a f t ^ .
M a r t i n  n o t e d  t h a t  some German p l a n s  f o r  D o u a la
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h a d  b e e n  c u t  s h o r t  by t h e  w ar  ; some h a d  b e e n  c o n n e c t e d
w i t h  t h e  e x p r o p r i a t i o n  p l a n ,  w h ich  he  t h o u g h t  s h o u l d  be
c o n t i n u e d .  A y m e r ic h ,  l i k e  M a r t i n ,  a d m i r e d  t h e  work  done
by 1914 i n  m o d e r n i s a t i o n .  D e s c r i b i n g  i n  h i s  m emoirs  (1933)
a v i s i t  i n  1915,  t h e  g e n e r a l  w r o t e ,  "A r a p i d  v i s i t  t o  t h e
w a t e r w o r k s ,  t h e  n a v a l  a r s e n a l ,  t o  t h e  m e c h a n i c a l  s a w m i l l ,
t o  t h e  b r i c k w o r k s ,  f o r c e d  us t o  pay  o u r  r e s p e c t s  t o  t h e
c o n s i d e r a b l e  work c a r r i e d  o u t  i n  t h e i r  t im e  by  t h e  Germans,
and  t o  a p p r e c i a t e  t h e  w o r th y  e f f o r t s  o f  G e n e r a l  D o b e l l ,
a c c o m p a n ie d  by a  numerous  t e c h n i c a l  s t a f f ,  t o  a v o i d
"  8i n t e r r u p t i o n  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ’ work
M a r t i n  recommended B o n an jo  as  a v e r y  p l e a s a n t  
q u a r t e r  f o r  E u r o p e a n s :  "The e f f e c t  o f  t h e  b e a u t y  o f  t h e
E u ro p e a n  q u a r t e r  i s  a v e r y  hap p y  o n e .  V a s t  h o u s e s  made o f
6 .  G. M a r t i n ,  L ’E x i s t e n c e  au  Cameroun,  1 9 2 1 ,  p .  4 8 - 9 .
7. i b i d . ,  p .  52.
8.  A y m e r ich ,  La Conquete  du C am eroun , p .  1 1 1 - 3 .
1 0 3 .
s t o n e  o r  c e m e n t ,  s u r r o u n d e d  by v e r a n d a h s  p e r h a p s  a 
l i t t l e  t o o  n a r r o w ,  b i g  t r e e s  whose b r a n c h e s  s p r e a d  o u t  
h o r i z o n t a l l y  i n  t i e r s  t o  g i v e  sh a d e  t o  t h e  l o n g  a v e n u e s ,  
t h e  b i g  p l a c e  du g o u v e m e m e n t  w i t h  i t s  c i r c u l a r  b a n d ­
s t a n d ,  t h e  b i g  s p a c e  s u r r o u n d i n g  t h e  h o u s e  o f  t h e  f o r m e r  
n a t i v e  k i n g  Manga B e l l ,  t h e  E u r o p e a n - s t y l e  h o t e l  w i t h  
e l e c t r i c  l i g h t i n g ,  g iv e  a f e e l i n g  o f  ca lm  and  s p a c i o u s ­
n e s s  t o  t h e  B e l l  d i s t r i c t ,  a g a r d e n  c i t y ,  i n  s p i t e  o f  
some, m e t a l - s h e e t i n g  h u t s  w h ic h  w i l l  d i s a p p e a r  i n  t h e  
e n d .  F a l l e n  l e a v e s  a l o n g  t h e  a v e n u e s ,  g r a s s  w h ic h  i s  
g ro w in g  up a g a i n  e v e r y w h e r e ,  add  t o  t h i s  i m p r e s s i o n ;  and  
i n  t h e  e v e n i n g ,  when t h e  n a t i v e s  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
d i s t r i c t s  and  t h e r e  re m a in  o n l y  some E u r o p e a n s 1 h o u s e -  
b o y s ,  D o u a la  l o o k s  more l i k e  a r a t h e r  em pty  w a t e r i n g -  
p l a c e  a t  t h e  en d  o f  t h e  s e a s o n ,  t h a n  a c o l o n i a l  tow n"  .
He was d e s c r i b i n g  j u s t  t h e  e f f e c t s  i n t e n d e d  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  c o l o n i a l  t y p e s  l i k e  h im by  t h e  German 
e x p r o p r i a t i o n .
The Government House v i s i t e d  by  A ym er ich  i n  
1915 was o c c u p i e d  by him i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  and  t h e n  
by l a t e r  C o m m iss io n e r s  u n t i l  1921 ,  when t h e  s e a t  o f  
g o v e r n m e n t  was moved t o  Y ao u n d e .  O t h e r  German b u i l d i n g s  
w ere  a l s o  u s e f u l  t o  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n ,  as  A y m e r i c h ,  
who h a d  h a d  h i s  o p e r a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  B a p t i s t
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M i s s i o n  b u i l d i n g  i n  Akwa, n o t e d  . German p r o p e r t i e s  
w ere  t h u s  o c c u p i e d  and  u s e d  w e l l  b e f o r e  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e i r  o w n e r s h i p  c o u l d  be s e t t l e d ,  a s  i t  c o u l d  n o t  be  u n t i l
9 .  i b i d . , p . 1 9 5 .
t h e  p e a c e  s e t t l e m e n t .  A l l  German p r o p e r t y  was u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  A d m i n i s t r a t e u r - S e q u e s t r e , t h e  C u s t o d i a n  o f  
Enemy P r o p e r t y ,  w i t h  p u b l i c  b o d i e s  o r  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  
r i g h t s  o f  u s a g e .  G a z e t t e  n o t i c e s  i s s u e d  l a t e r  d u r i n g  t h e  
d i s p o s a l  o f  t h a t  p r o p e r t y ,  w h ich  t o o k  s e v e r a l  y e a r s ,  
showed t h e  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  o f  German c o m p a n i e s ’ an d  
i n d i v i d u a l s '  p r o p e r t i e s ;  Woermann’ s c o v e r e d  s e v e r a l  p a g e s ^ .
A c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  town was i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  C u s t o d i a n  o f  Enemy P r o p e r t y .  I t  i n c l u d e d  t h e  
p r o p e r t y  o f  a l l  t h e  M is s io n s  w h ich  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  
c l o s e  i n  1914.  I t  a l s o  i n c l u d e d  t h e  e x p r o p r i a t e d  J o s s  
p l a t e a u ,  and  a p p a r e n t l y  t h e  B a l i  p l a t e a u  a l s o ,  a l t h o u g h  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h i s  seems o b s c u r e ,  as  w i l l  be  e x p l a i n e d  
b e l o w .  J o s s ,  a t  l e a s t ,  was o f f i c i a l l y  t r e a t e d  as  German 
p r o p e r t y  d u l y  p l a c e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  C u s t o d i a n .
D o u a l a ' s  b u i l t - u p  a r e a  was s c a t t e r e d  o v e r  a 
l a r g e  s t r e t c h  o f  t h e  l e f t  ban k  and  p a r t  o f  t h e  o p p o s i t e  
r i g h t  b a n k ;  open  b u s h  s e p a r a t e d  t h e  a r e a s  n e a r  t h e  l e f t  
b an k  from N e w - B e l l ,  and p e n e t r a t e d  to  t h e  r i v e r  b a n k .
F ran k  C h r i s t o l ,  one o f  t h e  f i r s t  o f  t h e  new m i s s i o n a r i e s  
s e n t  t o  D o u a la  i n  1917 ,  w r o t e ,  " D o u a la  i s  n o t ,  p r o p e r l y  
s p e a k i n g ,  a c i t y ,  l i k e  Dakar  f o r  e x a m p le .  Nowhere a r e  
r e a l  g ro u p s  o f  h o u s e s  fo u n d .  The s t r e e t s  a r e  r e a l l y  
s h a d y  r o a d s  w i t h  h o u s e s  b u r i e d  h e r e  and t h e r e  i n  t h e  
g r e e n e r y .  T h i s  s c a t t e r e d  b u i l d i n g  means t h a t  t h e  town o f  
D o ua la  e x t e n d s  o v e r  a l a r g e  d i s t r i c t ,  a n d  t h e  b i c y c l e  
r e a l l y  comes i n t o  i t s  own i n  t h e  town when one w a n t s  t o  
go f rom  one en d  t o  a n o t h e r " * ^ .
10 .  JOC 1 F eb .  1922 ,  1 March 1922 ,  15 O c t .  1922 .
11.  J o u r n a l  des  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s , s e c o n d  h a l f  o f  1 9 1 7 ,  
p . 9 2 - 3 .
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The number o f  E u r o p e a n - s t y l e  h o u s e s  b u i l t  b y
12A f r i c a n s  b e f o r e  1914 was n o t e d  by  M a r t i n  . Most  o f  t h e
A f r i c a n s  h a d  h o u s e s  ( o f t e n  q u i t e  s t r o n g l y  b u i l t )  o f
r e i n f o r c e d  mud, o r  wood, o r  c o r r u g a t e d  i r o n  o r  o t h e r
m e t a l  s h e e t i n g .  M a r t i n  s a i d  s u c h  h o u s e s  w e re  w e l l  s p a c e d
o u t  i n  t h e  D ua la  r e s i d e n t i a l  a r e a s  b u t  i m m i g r a t i o n  o f
S t r a n g e r s  f rom  o t h e r  p a r t s  o f  Cameroun and  o t h e r  c o l o n i e s
13was c a u s i n g  g r e a t e r  d e n s i t y  i n  Akwa and  N e w -B e l l
A f r i c a n  l i f e  h a d  a c q u i r e d  some W e s t e r n  a p p e a r ­
a n c e s  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  and  t h e  F r e n c h  f o u n d  t h e m s e l v e s  
f a c e d  i n  D o u a la  w i t h  a c o a s t a l  p e o p l e  f a m i l i a r  w i t h  t h i n g s  
E u r o p e a n ,  c o m p a ra b le  i n  some ways t o  c o a s t a l  p e o p l e s  t h e y  
a l r e a d y  r u l e d  i n  Gabon an d  Dahomey, b u t  d i f f e r e n t  i n  o t h e r s .  
The g e n e r a l  t e n d e n c y  o f  c o a s t a l  e l i t e  p e o p l e  t o  f o l l o w  
W e s te rn  f a s h i o n s  i n  d r e s s  was f o u n d .  Dr .  M a r t i n  s a i d  
c l e r k s  i n  Deido and N ew -B el l  w ere  " p r o u d  t o  w e a r ,  on 
S undays  and  f e a s t - d a y s ,  a s p o t l e s s l y  w h i t e  s t i f f  c o l l a r ,  
a w e l l - c u t  j a c k e t ,  and a f a l s e  Panama h a t  o r  German f e l t -  
h a t  w i t h  a g r e e n i s h  t i n g e " ;  t h e  l u c k y  o n e s  w ore  g l a s s e s  
t o o ^ .  F a s h i o n s  were  to  c h a n g e  l a t e r .
The c l e r k s '  l i f e - s t y l e  was p r o b a b l y  w e l l  b e y o n d  
t h e  means o f  m ost  A f r i c a n s  and  l i f e  f o r  t h e  m a j o r i t y  was 
p o o r ,  b u t  l e s s  so t h a n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  Cameroun b e c a u s e  
o f  t h e  more p l e n t i f u l  money an d  goods a v a i l a b l e  ( t h o u g h  
l e s s  so  i n  w a r t im e )  and t h e  g r e a t e r  a t t e n t i o n  p a i d  t o  s u c h
12 .  M a r t i n ,  o p . c i t . ,  p .  363 .
13.  i b i d . ,  p .  52, 3 6 2 -3 .
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a m e n i t i e s  a s  good d r i n k i n g  w a t e r  and  d r a i n s  by  t h e  Germans,  
and  t o  m e d i c a l  t r e a t m e n t  by them a n d  t h e  F r e n c h .  F r e n c h  
r u l e  p r o v i d e d  some f r e e  m e d i c a l  s e r v i c e s  f o r  A f r i c a n s  f rom 
as  e a r l y  as  1916 ,  when t h e  A s s i s t a n c e  M e d i c a l e  I n d i g e n e  
(AMI) s y s t e m  was i n t r o d u c e d .  H ow ever ,  u n d e r  an A r r e t e  o f  
2 Dec.  1916 f r e e  t r e a t m e n t  was n o t  a u t o m a t i c ,  i t  h a d  to  
b e  j u s t i f i e d  by  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  e a c h  c a s e ;  so  
t h a t  i t  may n o t  h a v e  b e e n  w i d e l y  a v a i l a b l e  i n  p r a c t i c e ,  
a t  l e a s t  a t  t h a t  t i m e .  The AMI r e g u l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  
w ere  t o  be  o f t e n  r e f o r m e d .
A l th o u g h  t h e r e  was a good d r a i n a g e  s y s t e m  
c o v e r i n g  m o s t  o f  t h e  town a p a r t  f rom  B a l i ,  t h e  w a t e r f r o n t  
a r e a  an d  a few o t h e r  d i s t r i c t s ^ ,  D o u a l a 1 s h e a l t h  p r o b le m s  
w e re  c o n s i d e r a b l e  t h e n  and l a t e r ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  i t s  
c l i m a t e  and  m a l a r i a l  s u r r o u n d i n g s .  T h e re  w e re  r i v e r s ,  
swamps an d  c r e e k s  a r o u n d ,  and  t h e  h e a v y  r a i n s  f i l l e d  t h e  
s t r e e t s  f o r  m onths  w i t h  w a t e r  s u i t a b l e  f o r  l a r v a e  b r e e d i n g ,  
so  t h a t  t h e  main  t a s k  o f  t h e  D o u a la  H y g ie n e  S e r v i c e  
e s t a b l i s h e d  on 13 J u l y  1916 ,  t o  e n s u r e  " e n f o r c e m e n t  o f  
a l l  m e a s u r e s  d e s i g n e d  to  p r e v e n t  f o r m a t i o n  o f  s t a g n a n t  
w a t e r  a c c u m u l a t i o n s  l i a b l e  t o  become b r e e d i n g  g r o u n d s  f o r  
m o s q u i t o  l a r v a e ” " ^ ,  was v e r y  d i f f i c u l t  — and  an o c c a s i o n  
f o r  c o n s t a n t  h a r a s s m e n t  o f  t h e  A f r i c a n s .
The main  h o s p i t a l s  f o r  E u r o p e a n s  a n d  A f r i c a n s  
i n  1916 w e re  two g r o u p s  o f  b u i l d i n g s ,  s e g r e g a t e d  b u t  o n l y  
a few y a r d s  a p a r t ,  b u i l t  by t h e  Germans a t  B o n a n jo  n e a r  t h e
1 5 .  i b i d . ,  p .  3 7 6 - 9 .
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r i v e r ;  50 b e d s  w ere  a v a i l a b l e  f o r  E u r o p e a n s  and  200 f o r  
A f r i c a n s ^ .
The War and  t h e  Economy.
L o c a l  t r a d e ,  i n c l u d i n g  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  f i r m s '
s t o r e s ,  s m a l l  s h o p s  and  m a r k e t  s t a l l s ,  i s  among t h e  l e a s t
w e l l  d o c u m en te d  f e a t u r e s  o f  l i f e  a t  t h i s  t im e  i n  D o u a l a .
T h e re  a r e  r e f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  m ain  m a r k e t ,  w h ic h
was by t h e  o l d  Ngondo b e a c h  and  t h e  C e n t r a l  R a i lw ay
t e r m i n u s .  A bou t  1920 t h i s  was m e n t i o n e d  as  b e i n g  u s e d
m a i n l y  by p e t t y  r e t a i l e r s  s e l l i n g  s u g a r ,  c i g a r e t t e s ,
p a r a f f i n  and  o t h e r  i m p o r t e d  g o o d s ,  an d  by  v e n d o r s  o f  l o c a l
18f i s h  and  f o o d  c r o p s  on c e r t a i n  days  . R e g u l a t i o n s  on
i t  w ere  made f rom  an  e a r l y  d a t e ,  i n c l u d i n g  an i m p o r t a n t
A r r e t e  on 31 December  1 9 1 8 .  I t  f o r b a d e  s e l l i n g  o f  goods
f o r  l o c a l  u s e  i n  D o u a la  by  i t i n e r a n t  t r a d e r s  o r  t e m p o r a r y
s t a l l  k e e p e r s  e x c e p t  i n  t h e  m a r k e t  a n d  a t  p l a c e s  d e s i g n a t e d
by t h e  C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  a s  s e c o n d a r y  m a r k e t s .  F ees
f o r  r e t a i l  t r a d e  s t a l l s  w e re  f i x e d  t h e n :  5 f r a n c s  p e r
month f o r  s a l e s  o f  p o u l t r y ,  game and  f i s h ;  10 f o r  s a l e s
o f  i m p o r t e d  g o o d s ,  b u t c h e r ' s  m ea t  and  a few o t h e r  i t e m s ;
2 f o r  s a l e s  o f  c e r t a i n  f o o d  s u c h  as  c a s s a v a  f l o u r ,  e g g s  
19and  v e g e t a b l e s  . I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s  t h e  number  
o f  s m a l l  r e t a i l e r s ;  b e s i d e s  t h o s e  who p a i d  f o r  t r a d e  
l i c e n s e s  t h e r e  w ere  p r o b a b l y  many o t h e r s  who e v a d e d  a t t e m p t s
1 7 .  i b i d . , p .  9 3 - 5 .
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t o  r e g u l a t e  t h i s  m a j o r  West A f r i c a n  a c t i v i t y .
The f o r e i g n  i m p o r t - e x p o r t  f i r m s  s u c h  as  H o l t  an d  
K ing  t r a d e d  t h r o u g h  t h e  more i m p o r t a n t  A f r i c a n  r e t a i l e r s .  
B e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  War t h e s e  i n c l u d e d  many A f r i c a n s  
f rom  o t h e r  c o l o n i e s ,  i n c l u d i n g  Dahomey and  Gold C o a s t ,  
as  w e l l  a s  D u a l a s . B e s i d e s  su ch  s t o r e k e e p e r s  an d  a g e n t s  
o f  t h e  f i r m s ,  t h e r e  was an i n f l u x  o f  somewhat  d i f f e r e n t  
H ausa  t r a d e r s  to  D o u a la .  S e v e r a l  h u n d r e d  came,  t h e  f i r s t  
coming p o s s i b l y  i n  t h e  wake o f  t h e  RWAFF, t o  a d d  t o  t h e  
c o l o n y  a l r e a d y  t h e r e .  They l i v e d  i n  t h e i r  own s p e c i a l  
a r e a s  i n  Akwa and  N e w -B e l l ,  b u i l d i n g  s t r a w  h u t s .  E v e r  
s i n c e  t h e n  t h e  Hausas  hav e  r e m a i n e d  an i m p o r t a n t  immi­
g r a n t  community  i n  D o u a la .  I n  1917 t h e i r  i n f l u x  l e d  t o  
e f f o r t s  t o  c o n t r o l  t h e i r  c o n t i n u e d  m ovem en ts ;  t h e y  w e re
20t o l d  t o  o b t a i n  p a s s p o r t s  t o  be  a l l o w e d  t o  l e a v e  N i g e r i a
Much o f  t h e  fo o d  s o l d  i n  D o u a la  h a s  a lw a y s  b e e n  
grown n e a r b y ;  some,  a t  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  by  D u a l a s ,  
i n  f i e l d s  n e a r  t h e i r  homes i n  t h e  town;  some by  D u a la s  
and  B a s s a s  n e a r b y ;  some by D ua la s  on t h e i r  p l a n t a t i o n s  
on t h e  W o u r i ,  Mungo and  o t h e r  r i v e r s .  The d e c l i n e  i n  
c a s h  c r o p  e x p o r t s  may have  e n c o u r a g e d  p l a n t e r s ,  when 
t h o s e  f o r c e d  t o  s t o p  f a r m i n g  by t h e  w ar  h a d  r e s t a r t e d ,  
t o  grow f o o d  c r o p s  i n s t e a d  o f  c o c o a ,  c o n t i n u i n g ,  
p r o b a b l y ,  t o  p r o d u c e  pa lm o i l  and  k e r n e l s  f o r  l o c a l  t r a d e  
and  c o n s u m p t i o n .  F i s h i n g  was p r o b a b l y  u n a f f e c t e d  by t h e  
w ar  — t h e  a rm ed  f o r c e s  may i n d e e d  h a v e  p r o v i d e d  a 
v a l u a b l e  new m a r k e t  f o r  f i s h  and o t h e r  f o o d  — an d  s h e e p  
and  g o a t s  w ere  b r o u g h t  t o  D oua la  by t h e  H a u s a s .
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B u t  i m p o r t e d  f o o d  became s c a r c e .  O t h e r  l o c a l  e f f e c t s  
o f  w a r  c o n d i t i o n s  a r e  h a r d e r  t o  a s s e s s  as  t h e y  m u s t  h a v e  
d e p e n d e d  on t h e  l e v e l  o f  r e a l  incom es  r e l a t i v e  t o  p r e ­
w a r  y e a r s ,  w h ic h  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  a s  many 
in co m es  m u s t  h a v e  b ee n  r e d u c e d  o r  a l t o g e t h e r  e n d e d ,  
w h i l e  s u c h  r e g u l a r  wages as  w e re  s t i l l  p a i d  ( e . g .  t o  
A f r i c a n  c l e r k s )  may w e l l  h a v e  h a d  an i n f l a t i o n a r y  e f f e c t  
and  t h e  s p e n d i n g  by t r o o p s  a l m o s t  c e r t a i n l y  d i d  s o ,  and  
a t  t h e  same t im e  t h e r e  m us t  h a v e  b e e n  c o n f u s i o n  o v e r  
c u r r e n c y  f o r  y e a r s .  The f r a n c  was i n t r o d u c e d  an d  i n  
1917 r e f u s a l  t o  a c c e p t  f r a n c s  a t  t h e i r  f i x e d  v a l u e  was 
made an I n d i g e n a t  o f f e n c e ;  b u t  marks  and  s t e r l i n g  r e m a i n e d
i n  c i r c u l a t i o n .  The exch an g e  r a t e  f o r  t h e  mark was f i x e d
21a t  75 c e n t i m e s  o r  7d. , b u t  i t  m u s t  h av e  b e e n  i m p o s s i b l e
t o  e n f o r c e  s u c h  r a t e s  e f f e c t i v e l y .
O v e r s e a s  t r a d e  n e v e r  w h o l l y  s t o p p e d ,  d e s p i t e  
t h e  l a c k  o f  s h i p p i n g  s p a c e ,  t h e  U - b o a t  menace a n d  o t h e r  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  i t  was g r e a t l y  r e d u c e d  a n d  so  was a l l  
a c t i v i t y  d e p e n d e n t  on i t .  The i m p o r t e d  goods  w h ic h  s t i l l  
came i n  m u s t  h a v e  b e e n  t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  f o r  
c o n s u m p t i o n  i n  o r  n e a r  D o u a la ,  and  much o f  t h e  r e s i d u a l  
p r o d u c e  e x p o r t  t r a d e  was t h e  work o f  t h e  D u a la  p l a n t e r s ,  
o f  whom more s h o r t l y .
W ith  t h e  r e v i v a l  o f  t r a d e  b e f o r e  t h e  A r m i s t i c e ,  
w h ich  became r a p i d  i n  1918,  E u ro p e a n  f i r m s  r e v i v e d  o r  
moved i n .  A r e c e n t  s t u d y ,  a p p a r e n t l y  b a s e d  on o f f i c i a l  
d ocum ents  b u t  n o t  q u o t i n g  th em ,  s a y s  t h e r e  w e re  15
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" f i r s t - c a t e g o r y M i m p o r t - e x p o r t  e n t e r p r i s e s  i n  D o u a la  i n
2 21916 . As t h e s e  w e re  m a jo r  f i r m s  o f  t h e  c l a s s  o f  Holt,  and
Woermann, t h e  f i g u r e  seems s t r a n g e l y  h i g h ,  f o r  t h e r e  h a d  
b e e n  o n l y  7 s u c h  f i r m s  o p e r a t i n g  i n  1914 an d  m o s t  o f  t h e s e ,  
b e i n g  German,  h a d  b e e n  c l o s e d .  Bu t  F r e n c h  f i r m s  d i d  move 
i n  a t  an  e a r l y  s t a g e .  CFAO (Compagnie F r a n c h i s e  de 
l ' A f r i q u e  O c c i d e n t a l e )  s o o n  became one o f  t h e  m a j o r  f i r m s ,  
w i t h  one o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  g e n e r a l  s t o r e s ,  i n  D o u a l a .
The Compagnie F o r e s t i & r e  S a n g h a -O u b a n g u i  (CFSO), one o f  t h e  
n o t o r i o u s  c o n c e s s i o n a r y  com pan ies  i n  AEF, e s t a b l i s h e d  i t ­
s e l f  i n  D o u a la  a s  an i m p o r t - e x p o r t  f i r m ,  l a t e r  c r e a t i n g  
t h e  s u b s i d i a r y  Compagnie Com m erc ia le  S a n g h a - O u b a n g u i  (CCSO) 
f o r  t h a t  s i d e ,  b e s i d e s  h a v i n g  a b i g  t i m b e r  c o n c e s s i o n  
i n l a n d .
J o h n  H o l t  s u r v i v e d  t h e  w a r  w e l l  an d  was s t i l l  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  b i g  f i r m s  b u y i n g  p r o d u c e  f o r  
e x p o r t  and  s e l l i n g  E u ro p ea n  goods  i n  D o u a l a .  R. & W.
King a l s o  s u r v i v e d  t h e  war  i n  D o u a la ,  b u t  i n  1918 i t  was 
t a k e n  o v e r  by  L e v e r  B r o s . ,  t h u s  e v e n t u a l l y  b e c o m in g  a 
p a r t  o f  t h e  U n i t e d  A f r i c a  Company i n  1929 ;  i t  r e t a i n e d  
i t s  name e v e n  a f t e r  1929 an d  s t i l l  d o e s .  The l o c a l  
b u s i n e s s  o f  M a c l v e r ,  a n o t h e r  f i r m  e a r l i e r  t a k e n  o v e r  by
23L e v e r ,  was a d d e d  to  K i n g ' s  o p e r a t i o n s  i n  F r e n c h  Cameroun 
I n  1919 H a t t o n  & Cookson was t a k e n  o v e r  by  t h e  A f r i c a n  
an d  E a s t e r n  T r a d i n g  C o r p o r a t i o n ,  w h ich  was a l s o  t o  j o i n
UAC i n  1929;  u n t i l  t h e n  H a t t o n  & Cookson o p e r a t e d  u n d e r
■ 2 4
i t s  o l d  name i n  D ouala
2 2 .  G o u e l l a i n ,  D o u a la ,, p .  197 .
2 3 .  F. P e d l e r ,  The L i o n  and  t h e  U n i c o r n  i n  A f r i c a , p . 1 5 4 - 5 .
2 4 .  i b i d . ,  p .  92.
I f  t h e s e  B r i t i s h  f i r m s  r e m a i n e d  f o r  a t im e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t ,  F r e n c h  o n e s  s o o n  o u tn u m b e re d  t h o s e  o f  
o t h e r  n a t i o n a l i t i e s ,  t h o u g h  some w e re  i n i t i a l l y  on a 
s m a l l  s c a l e .  I n  J u n e  1917 ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  E t a b l i s s e m e n t s  
B o u g e r o l l e  e t  B e r g e r  was r u n n i n g  an i m p o r t - e x p o r t  b u s i n e s s  
an d  a h o t e l  and  r e s t a u r a n t  i n  D o u a la ;  i t  was t a k e n  o v e r  t h e n  
by  a new Compagnie F r a n c o - A f r i c a i n e , whose r e p r e s e n t a t i v e  
i n  D o u a la  was a t  f i r s t  R o b e r t  Lombard ,  one o f  many 
E u r o p e a n s  who s p e n t  l o n g  p e r i o d s  i n  D o u a l a .  The work  o f  
s u c h  F r e n c h  b u s i n e s s m e n  was c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  enough  
f o r  them t o  e n j o y  r e p e a t e d  d e f e r m e n t s  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .  
B e s i d e s  Frenchm en a few L e b a n e se  w e re  s t a r t i n g  b u s i n e s s e s  
i n  D o u a la  b e f o r e  1918 ,  i n c l u d i n g  one d e s t i n e d  t o  be  v e r y  
s u c c e s s f u l  an d  w e l l  known t h e r e ,  E m i l e  N a s s i f .
The i n f l u x  o f  E u r o p e a n s  d i d  n o t  remove A f r i c a n s  
a l t o g e t h e r  f rom  any l i n e  o f  s t r i c t l y  t r a d i n g  b u s i n e s s ,  
ev e n  t h e  t o p  c l a s s  o f  i m p o r t - e x p o r t  t r a d i n g .  The l e a d i n g  
D u a la s  i n  t h a t  l i n e  i n  1916 w e re  a p p a r e n t l y  D av id  M a n d e ss i  
B e l l  an d  Sam D e id o .  M a n d e s s i  B e l l  k e p t  g o i n g  w e l l  i n  t h e  
w ar  y e a r s ,  when h i s  money h e l p e d  c o n t i n u e  t h e  work o f  t h e  
P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .
H ow ever ,  some l i n e s  o f  b u s i n e s s  w ere  a lw a y s  ru n  
by  E u r o p e a n s ,  i n c l u d i n g  t h e  h o t e l  b u s i n e s s  w h ic h  s o o n  
r e v i v e d ,  w i t h  t h e  K a i s e r h o f  r e o p e n e d  as  t h e  Grand H o t e l ;  
and  b a n k i n g ,  r e p r e s e n t e d  i n  D o u a la  i n  1918 by  t h e  Banque 
de l ' A f r i q u e  E q u a t o r i a l e  an d  t h e  BBWA. In  s h i p p i n g  t h e  
r o l e  o f  t h e  Woermann L i n i e  i n  p a s s e n g e r  and  goods 
t r a n s p o r t  t o  an d  f rom  D o u a la  was s o o n  t a k e n  o v e r  by 
C h a r g e u r s  R eu n is  o f  B o r d e a u x .  By 1917 i t s  s h i p s  w ere  
c a l l i n g  r e g u l a r l y  a t  S u e l l a b a  r o a d s .
The volume o f  s h i p p i n g ,  h o w e v e r ,  was t h e n  s m a l l ;
o n l y  69 s h i p s  c a l l e d  a t  D o u a la  i n  1917 ,  com pared  w i t h  2 30
i n  1 9 1 3 .  The h a r b o u r  was i n  a p o o r  s t a t e  when t h e  F re n c h
to o k  o v e r ,  w i t h  many b o a t s  l y i n g  i d l e  a n d  r o t t i n g  and
o t h e r s  s t i l l  n o t  s a l v a g e d  a f t e r  b e i n g  s u n k  i n  t h e  1914 
2 5o p e r a t i o n s  . Some o f  t h o s e  w e re  s t i l l  l y i n g  i n  t h e
e s t u a r y  two d e c a d e s  l a t e r .  Bu t  t h e  F r e n c h  i n h e r i t e d
many s e a w o r t h y  c r a f t  s u ch  as  t h e  s t e a m b o a t s  H a o u s s a  and
F o u l l a h , u s e d  t o  f e r r y  goods and  p a s s e n g e r s  t o  and  from
t h e  r o a d s .  In  1917 t h e s e  b o a t s  w ere  a l s o  m ak ing  r e g u l a r
t r i p s  t o  K r i b i  and  Campo. F o r  h a r b o u r  o p e r a t i o n s  t h e r e
w e re  s e v e r a l  m o t o r - b o a t s  an d ,  i n  1916 ,  47 b a r g e s ,  m o s t l y
s t i l l  i n  u s e  a few y e a r s  l a t e r  b u t  n o t  a l l  s t i l l  a t  D o u a la .
The r a i l w a y s  w ere  b y  e a r l y  1917 r u n n i n g  r e g u l a r l y
t o  Nkongsamba and  E s e k a ,  t w i c e  a week e a c h  way on e a c h  l i n e
t h e  j o u r n e y  t o  E s e k a  to o k  11^ h o u r s ,  t h e  j o u r n e y  t o
Nkongsamba 9 \  ( t h e  r e t u r n ,  d o w n h i l l ,  t a k i n g  8 | ) . I n  1916
t h e  C e n t r a l  R a i lw ay  and N o r t h e r n  R a i lw a y  w e re  c a r r y i n g
l a r g e  am ounts  o f  goods and p a s s e n g e r s ,  b u t  much f e w e r  t h a n
b e f o r e  1 9 1 4 ,  th o u g h  t h e r e  was a b i g  r i s e  i n  goods  t r a f f i c ,
2 ^
i n d i c a t i n g  t h e  econom ic  r e v i v a l ,  by 1918 . To c o n n e c t
t h e  two r a i l w a y  t e r m i n i  t h e r e  was t h e  D o u a l a - B o n a b e r i  
f e r r y ,  a p a r t  o f  t h e  c i t y ’ s e v e r y d a y  l i f e  u n t i l  1 9 5 5 .
Long b e f o r e  t h e  p o s t - w a r  e c o n o m ic  r e v i v a l  t h e  
work a v a i l a b l e  a t  t h e  tow n ,  and  o t h e r  f a c t o r s ,  w e re  d r a w in g  
i m m i g r a n t s  t o  D oua la  f rom t h e  i n t e r i o r .  T h i s  
i m m i g r a t i o n  w ou ld  i n  50 y e a r s  make D o u a la  a 95 p e r  c e n t  
S t r a n g e r s ’ c i t y .  In  i t s  e a r l y  s t a g e s  i t  was n o t e d  by
2 5 .  R e p o r t . . . .  u n t i l  1 J u l y  1 9 2 1 ,  p . 4 4 2 - 4 .
26 .  T a b l e s  i n  C h a u l e u r  ( e d . ) , o p . c i t .
t h e  C a t h o l i c  p r i e s t  F r .  Douvry ,  who s a i d  D o u a la  was
" t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e ,  t h e  p r i n c i p a l  p o r t ,  t h e
t e r m i n u s  o f  i n n u m e r a b le  m i g r a t i o n s  o f  n a t i v e s  f ro m  t h e  
2 7i n t e r i o r . . . "  . One im m ig ra n t  t o  D o u a l a ,  a B a s s a  b l a c k ­
s m i t h  f rom  t h e  Makak a r e a ,  l a t e r  r e c a l l e d  h a v i n g  gone
2 8t h e r e  a b o u t  t h i s  t im e  ; t h e n  and  f o r  some t i m e  l a t e r  
B a s s a s  and  B e t i s  w ere  t h e  m ost  num erous  C am e ro u n ian  
m i g r a n t s  t o  D o u a la .  B e t t e r  d o cu m e n te d ,  a t  t h i s  t i m e ,  
was m i g r a t i o n  f rom  o t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a ,  e s p e c i a l l y  
N i g e r i a .  They w en t  t o  s e v e r a l  p a r t s  o f  D o u a la  i n c l u d i n g  
N e w - B e l l ,  w h ich  was e v e n t u a l l y  t o  b e  t h e  S t r a n g e r s ’ 
q u a r t e r  b u t  n o t  y e t  i n  1918 .  The West A f r i c a n  immi­
g r a n t s ,  a p a r t  f rom  t h e  Hausa  p e t t y  t r a d e r s ,  w ere  
m o s t l y  c l e r k s  w i t h  t h e  f i r m s ,  o r  r e t a i l  t r a d e r s  u n d e r  
t h e  f i r m s ;  b u t  t h e r e  was an i m p o r t a n t  g r o u p  o f  S e n e g a l e s e  
r e c r u i t e d  by  t h e  g ove rnm en t  f o r  c l e r i c a l  an d  s k i l l e d  
w o r k .
The D u a la s  and  t h e  F r e n c h .
From t h e  s t a r t  t h e  r o l e  o f  t h e  D u a la s  i n  F r e n c h  
Cameroun was e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t .  L ik e  o t h e r  West  
A f r i c a n  c o a s t a l  p e o p l e s  w i t h  e x t e n s i v e  W e s t e r n  e d u c a t i o n  
t h e y  w ere  a t  t h e  same t im e  i n d i s p e n s a b l e  a g e n t s  o f  t h e  
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  o c c u p y in g  many o f  t h e  j u n i o r
27 .  J .  Douvry ,  C . S . S p . ,  t o  M i n i s t r y  o f  C o l o n i e s ,  Dec .  1 9 1 6 ,  
Holy  G hos t  F a t h e r s  a r c h i v e s ,  P a r i s ,  Cameroun c o r r e s p o n d e n  
1 9 1 4 - 2 7 .
28 .  I n t e r v i e w ,  G a b r i e l  Libom.
s t a f f  p o s i t i o n s  f o r  which  s u c h  e d u c a t i o n  was n e e d e d ,  
a n d  a l e r t  c r i t i c s  o f  t h e  same a d m i n i s t r a t i o n .  T h e i r  
p r o t e s t s  a r e  an i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e i r  h i s t o r y  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s .  However ,  t o  p u t  i t  i n  p e r ­
s p e c t i v e  one must  a l s o  n o t e  t h e  D u a l a s 1 r o l e  as  much- 
n e e d e d  a u x i l i a r i e s  o f  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  And 
t h e i r  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  F r e n c h  h a d  o t h e r  e l e m e n t s  t o o .
Many D ua las  who h a d  b e e n  w o r k i n g  as  c l e r k s  and 
o t h e r  j u n i o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  German a d m i n i s t r a t i o n  w o rk ed  
h a r d  t o  l e a r n  enough F ren ch  t o  do s i m i l a r  work  f o r  t h e  new 
g o v e r n m e n t .  Some l a n g u a g e  c l a s s e s  f o r  them  w e re  o r g a n i s e d  
by S e r g e a n t  C h a r l e s  L a l a n n e ,  r e l e a s e d  f rom  w a r  s e r v i c e
t o  do t h i s  j o b  and l a t e r  o f f i c i a l l y  commended f o r  h i s  
f o r
c l a s s e s / MM o n i t o r s " , i . e .  A f r i c a n  j u n i o r  s c h o o l t e a c h e r s .
These  w ere  among t h e  f i r s t  A f r i c a n  s t a f f  em p lo y e d  by t h e
F r e n c h ,  who m ust  have  b e e n  a n x i o u s  t o  s p r e a d  t h e i r  own
l a n g u a g e  b e c a u s e  t h e  D ualas  w e re  so  w i d e l y  l i t e r a t e  i n
German, E n g l i s h  and D u a la .  By e a r l y  1918 t h e r e  w e re  f i v e
29g o v e rn m e n t  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  
One D u a la  s c h o o l t e a c h e r ,  A l b e r t  Mod1a Bebe B e l l ,  s t a r t e d  
t e a c h i n g  i n  D ouala  as  e a r l y  as  19 A p r i l  1 916 ,  and  l e a r n e d  
F r e n c h  on t h e  j o b .  L a t e r  i n  1916 he  p a s s e d  a F r e n c h  
e x a m i n a t i o n  and became a g o v e rn m e n t  M o n i t o r  i n  D o u a la ,  
w h e re  he  was t o  work f o r  14 y e a r s .  Max Mpacko,  an Abo, 
s t a r t e d  a l i f e ’ s c a r e e r  as a g o v e rn m en t  s c h o o l t e a c h e r  a f t e r  
l e a r n i n g  F r e n c h  a t  D ouala  i n  1917 .
B e s i d e s  s c h o o l t e a c h e r s  D u a la  c l e r k s  and  s k i l l e d  
s t a f f  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  F r e n c h  v e r y  e a r l y .
2 9 .  JOC 1 F e b .  1918  a n d  1 M a r c h  1 9 1 8 .
An o f f i c i a l  r e p o r t  s a i d  t h e  F r e n c h  h a d  b e e n  p l e a s e d
t o  be  a b l e  t o  f i n d  s t a f f  f o r  t h e  p o s t a l  s e r v i c e s  a f t e r  two
c h a n g e s  o f  gov e rn m en t  a n d ' h a b i t s ,  t h o u g h  t h e  s t a f f  h a d
30a b u s e d  t h e i r  s i t u a t i o n  o f  i n d i s p e n s a b i l i t y  . T h i s  s t a t e ­
ment  r e v e a l s  t h a t  f o r  s u c h  j u n i o r  g o v e rn m e n t  s t a f f ,  
l a r g e l y  D u a la s  a t  t h a t  t i m e ,  d e p e n d e n c e  was m u t u a l .  They 
n e e d e d  t h e  j o b s ,  b u t  t h e  g o v e rn m e n t  n e e d e d  them .  The 
c o n s i d e r a b l e  i n d e p e n d e n c e  r e t a i n e d  by t h e  D u a la s  i n  t h e  
c o l o n i a l  c o n t e x t  was p a r t l y  due t o  t h a t  f a c t .  The s k i l l e d  
w o r k e r s  among them d i d  n o t  a lw a y s  n e e d  t o  l e a r n  F r e n c h ;
one r a i lw a y m a n  r e c a l l e d  t h a t  he  n e v e r  l e a r n e d  i t ,  t h o u g h
31he  r e m a i n e d  w i t h  t h e  r a i l w a y  u n t i l  192 3 . B u t  f o r
s k i l l e d  w o r k e r s  t h e  F re n c h  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  a l s o  
r e c r u i t e d  t h e  S e n e g a l e s e  m e n t i o n e d  a b o v e .  The m os t  
famous o f  t h e s e ,  Mamadou D io p ,  was a s k i l l e d  o u v r i e r  
d f a r t  a t  D o u a la  h a r b o u r ,  who m a r r i e d  i n t o  t h e  t o p  D u a la  
e l i t e  by b e com ing  t h e  s e c o n d  h u s b a n d  o f  M a r i a  M a n d e ss i  
B e l l .
Many D ua la s  d i d  c l e r i c a l  work f ro m  t h e  b e g i n n i n g ,
u s u a l l y  i n  t h e  c l a s s  o f  C l e r k  I n t e r p r e t e r s ,  E c r i v a i n s -
I n t e r p r e t e s , w h ic h  was e s t a b l i s h e d  i n  an  o r g a n i s e d  way
i n  1919 b u t  h a d  s t a r t e d  b e f o r e  t h e n .  I s a a c  Moume E t i a ,
a f t e r  r e f u s i n g  an o f f e r  o f  a jo b  i n  B r i t i s h  C am eroons ,
w o rk e d  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  Chefs  de C i r c o n s c r i p t i o n  i n
*
D o u a la ,  and  i n  1918 r a n  t h e  w h o le  Y a b a s s i  S u b d i v i s i o n
* The S u b d i v i s i o n  was t h e  u n i t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  b e lo w  
t h e  C i r c o n s c r i p t i o n .
30 .  R e p o r t . . . . u n t i l  1 J u l y  1 9 2 1 ,  p . 447 .
31 .  I n t e r v i e w ,  A l f r e d  Etame D ik a .
32
on h i s  own f o r  a w h i l e  . A l b e r t  Mpondo D ika  and  
G u i l l a u m e  Jemba w o rk e d  as t e a c h e r s  a t  f i r s t  b u t  t h e n  
became two o f  t h e  m o s t  famous* C l e r k - I n t e r p r e t e r s . Among 
c l e r k s  o f  t h e  Germans who d i d  t h e  same work  f o r  t h e  
F r e n c h  w ere  J a c q u e s  Toco Moume an d  F e l i x  Etame J o s s ,  o f  
B e l l ,  an d  an ev e n  more p r o m i n e n t  B e l l  man, Doo D a y a s , 
b r o t h e r - i n - l a w  o f  R u d o l f  B e l l .
R o b e r t  E b o lo  B i l e  was a t e a c h e r  u n d e r  t h e  
F r e n c h  as  u n d e r  t h e  Germans,  b u t  a l t h o u g h  he  e v e n t u a l l y  
became a s e n i o r  t e a c h e r  a t  t h e  Akwa g o v e rn m e n t  s c h o o l  
and  a l s o  w o rk ed  as  a r a i l w a y  c l e r k  he  was l e s s  famous
as  an o f f i c i a l  t h a n  as  a t i m b e r  c o n c e s s i o n n a i r e , a
*
N o t a b l e  o f  Akwa, and  a l e a d i n g  s u p p o r t e r  o f  F r a n c e  
among t h e  D u a l a s .  L ik e  h im ,  many D u a la s  l e f t  g o v e r n ­
ment s e r v i c e  f o r  o t h e r  work q u i t e  e a r l y .  The o f f i c i a l  
r e p o r t  a l r e a d y  q u o t e d  l a m e n t e d  t h i s  i n  1921 ,  n o t i n g  t h a t
i n  t h e  p o s t w a r  e c o n o m ic  e x p a n s i o n  t h e  f i r m s  c o u l d  pay  
30more . T h i s  was n o t  t h e  o n l y  r e a s o n  f o r  l e a v i n g
g o v e rn m en t  s e r v i c e  o r  n o t  j o i n i n g  i t .  A f t e r  t h e i r
a r r i v a l  i n  1917 ( o f  w h ich  more b e lo w )  t h e  new C h r i s t i a n
M i s s i o n s  em ployed  D u a la  t e a c h e r s  and  c a t e c h i s t s  a t  v e r y
u n - c o m p e t i t i v e  s a l a r i e s .  G o t t l i e b  Munz D ib u n d u ,  who
w o rk ed  f o r  t h e  n ew ly  e s t a b l i s h e d  F r e n c h  f i r m  o f  T a o u b r e l
a t  Edea  f rom  1917 t o  1920 ,  t h e n  l e f t  t h i s  r e l a t i v e l y  good
j o b  t o  work  f o r  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n ,  w h ic h  e v e n t u a l l y
33made h im  a p a s t o r  l i k e  h i s  f a t h e r  and  b r o t h e r
32 .  L. an d  A. Moume E t i a ,  N o t i c e  B i o g r a p h i q u e  s u r  l a  Vie 
de M o n s ie u r  I s a a c  Moume E t i a , D o u a la  19 40.
33. N o te s  on p a s t o r s  and  C h r i s t i a n s  o f  D o u a la  by  P a s t o r  
J . - R .  B r u t s  ch .
* T h i s  F re n c h  t e r m  f o r  t r i b a l  E l d e r s  i s  o f t e n  u s e d
h e r e a f t e r .
Many D u a la s  who h a d  w o rk ed  as  K a n z l i s t e r  f o r  
t h e  Germans n e v e r  t o o k  s i m i l a r  j o b s  f o r  t h e  F re n c h  
g o v e r n m e n t  o r  f i r m s .  T h e se  f o r m e r  em p lo y ee s  o f  t h e  
Germans a r e  o f t e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
M andate  p e r i o d .  I n s t e a d  o f  s e e k i n g  new o f f i c e  j o b s  
t h e y  e a r n e d  t h e i r  l i v i n g ,  above  a l l ,  f rom  p l a n t a t i o n s .
T h e i r  p o s s e s s i o n  o f  t h e s e  h e l p e d  t h e  D u a la s  g e n e r a l l y  
t o  m a i n t a i n  a r e l a t i v e l y  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  u n d e r  t h e  
F r e n c h ,  who n e e d e d  t h e i r  s e r v i c e s  n o t  o n l y  as  c l e r k s  b u t  
a l s o  as  c o c o a  and  o i l  p a lm  g r o w e r s .  H owever ,  t h e r e  was 
no n e e d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  p l a n t a t i o n s  and  o f f i c e  j o b s ,  
f o r  many c l e r k s  h a d  t h e i r  p l a n t a t i o n s .  Why, one may a s k ,  
d i d  some e d u c a t e d  D u a la s  come t o  l i v e  o f f  p l a n t a t i o n s ,  
p l u s  u r b a n  lan 'd  r e n t s  and  o t h e r  n on -w age  in c o m e ,  r a t h e r  
t h a n  t a k e  o f f i c e  j o b s  as  t h e y  h a d  done b e f o r e  1914?
L a t e r  t h e r e  grew up a b e l i e f ,  s t i l l  h e a r d  t o d a y ,
t h a t  t h e  n a t i o n a l i s t s  an d  p r o t e s t e r s  a g a i n s t  F r e n c h  r u l e
i n  t h e  M andate  y e a r s ,  o f  whom much more w i l l  be  h e a r d  i n
t h i s  s t u d y ,  w e re  a g a i n s t  t h e  F re n c h  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n
b a r r e d  f rom  o f f i c e  j o b s  s u c h  as  t h e y  h a d  h a d  i n  t h e  German 
34e r a  . A l o o k  a t  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  F re n c h  r u l e  makes 
i t  i m p o s s i b l e  t o  a c c e p t  t h i s  t h e o r y .
The F r e n c h  b a d l y  n e e d e d  A f r i c a n  s t a f f ,  and  many 
D u a la s  w o rk ed  f o r  them.  T h e re  was no o b v i o u s  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  f o r m e r  K a n z l i s t e r v  who o b t a i n e d  j o b s  w i t h  t h e  F re n c h  
and  t h o s e  who d i d  n o t .  A l l  h a d  t h e  same i n i t i a l  l a n g u a g e  
d i f f i c u l t y ,  w h ic h  t h o s e  who d i d  work f o r  t h e  F r e n c h  o v e r c a m e .
34 .  e . g .  J .  S u r e t - C a n a l e , F r e n c h  C o l o n i a l i s m  i n  T r o p i c a l  
A f r i c a ,  p . 455
The F re n c h  w o u ld  o n l y  have r e f u s e d  j o b s  t o  q u a l i f i e d  
a p p l i c a n t s  i f  t h e y  were u n a b le  t o  l e a r n  F r e n c h ,  w h ic h  i s  
u n l i k e l y  e v e r  to  have  h a p p e n ed ,  o r  i f  t h e y  showed s t r o n g  
o p p o s i t i o n  t o  F re n c h  r u l e ,  w h ich  p r o b a b l y  d i d  h a p p e n .  The 
w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n  to  th e  F re n c h  among t h e  D u a la s  
e x t e n d e d  t o  f o r m e r  c l e r k s  o f  t h e  Germans,  an d  t h o s e  who h a d  
a t t r a c t e d  n o t i c e  by e x p r e s s i n g  s u c h  f e e l i n g s  m i g h t  w e l l  be  
r e f u s e d  j o b s .  Many such  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  w o u ld  n o t  ev en  
w a n t  t h o s e  j o b s .  Some n e v e r  ev en  l e a r n e d  F r e n c h ,  w h ic h  
s u g g e s t s  t h e y  r e f u s e d  on t h e i r  own i n i t i a t i v e  t o  h a v e  
a n y t h i n g  t o  do w i t h  the  new a d m i n i s t r a t i o n .
T h i s  seems the  r e a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a r g e  
c l a s s  o f  f o r m e r  em ployees  o f  t h e  Germans who r e m a i n e d  s e l f -  
em p lo y ed  u n d e r  t h e  F re n ch .  Lobe Manga P r i s o ,  who h a d  l e f t  
g o v e r n m e n t  s e r v i c e  b e f o r e  1914,  n e v e r  r e t u r n e d  t o  i t .  To to  
N g o s so ,  a p r o m i n e n t  o f f i c i a l  o f  t h e  German a d m i n i s t r a t i o n ,  
n e v e r  w o rk e d  f o r  t h e  F ren ch .  N o r ,  among o t h e r  B e l l  D u a l a s ,  
d i d  Mudute B e l l ,  E k a l ’ a P i d i  o r  N jem b e le  Ekw e. Among Akwa 
men F e r d i n a n d  E d i n g u e l e  Meetom, h i s  c o u s i n  T h e o d o r  D ikongue  
Meetom, and  P e t e r  Mukuri Dikongue w e re  f o r m e r  K a n z l i s t e y \  who 
n e v e r  w o r k e d  f o r  t h e  French g o v e rn m e n t  o r  F r e n c h  f i r m s .
A l l  t h e s e  men c l a s h e d  w i t h  t h e  F r e n c h  g o v e rn m e n t  
i n  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s .  Mudute B e l l ,  Lobe Manga P r i s o  
an d  N je m b e le  Ekwe were  p r o m i n e n t  i n  t h e  r e v i v e d  Bonadoo 
l a n d  a g i t a t i o n ,  and  E d in g u e le  Meetom may b e  r a t e d  t h e  l e a d i n g  
n a t i o n a l i s t  o f  t h e  Mandate p e r i o d .  O t h e r  n a t i o n a l i s t s  and  
o p p o n e n t s  o f  F ren ch  r u l e  w e re ,  l i k e  t h e s e ,  i n  t h e  l a r g e  c l a s s  
o f  s e l f - e m p l o y e d  N o t a b l e s  l i v i n g  o f f  b u s i n e s s  and  t r a d e ,  
u r b a n  l a n d  r e n t s ,  and  above a l l  c a s h  c r o p  p l a n t a t i o n s .
T y p i c a l  was D a n i e l  S i l i k i  Same o f  B onad ibong ,  Akwa, an 
a c t i v e  n a t i o n a l i s t  owning many p l a n t a t i o n s .
I t  i s  b e c a u s e  t h i s  c l a s s  o f  D u a la s  was t h e  
c e n t r e  o f  o p p o s i t i o n  t o  F ren ch  r u l e  i n  t h e  M andate  p e r i o d  
t h a t  t h e  b e l i e f  a l r e a d y  c i t e d  — t h a t  D u a la s  o p p o s e d  F r e n c h  
r u l e ,  b e c a u s e  i t  h a d  r e f u s e d  them good j o b s  — a r o s e .  The 
t r u e  e x p l a n a t i o n ,  beyond  d o u b t ,  i s  t h a t  t h e s e  p e o p l e  
o p p o s e d  F re n c h  r u l e  b e c a u s e  t h e y  ch o s e  t o  do so  f rom  an 
e a r l y  s t a g e ,  and  i t  was b e c a u s e  o f  t h e i r  d e l i b e r a t e  
a t t i t u d e  t h a t  t h e y  e i t h e r  f a i l e d  t o  g e t ,  o r  more p r o b a b l y  
d i d  n o t  e v e n  s e e k ,  o f f i c e  j o b s  u n d e r  t h e  F r e n c h .
P e r s o n a l  i n i t i a t i v e  is. t h e  o n l y  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  v a r y i n g  a t t i t u d e s  o f  i n d i v i d u a l  D u a la s  
t o  F r e n c h  r u l e .  Many who r e m a in e d  s e l f - e m p l o y e d  as  
b u s i n e s s m e n  and p l a n t e r s  were  v e r y  l o y a l  t o  F r a n c e ,  s u c h  
as  E b o lo  B i l e ,  a f t e r  he l e f t  go v e rn m en t  s e r v i c e ,  and  — on 
t h e  w h o le  — Erdmann Njo E t e k i  o f  D e id o ,  a f o r m e r  K a n z l i s t  
who became a s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n .  O t h e r  D u a l a s ,  as 
a l r e a d y  n o t e d ,  l i v e d  o f f  non-wage  income and  s t r o n g l y  
o p p o s e d  t h e  F r e n c h .  Some may h av e  h a d  a d e f i n i t e  p r o -  
German b i a s ,  i f  o n l y  o f  a n o s t a l g i c  s o r t ,  as  t h e  F r e n c h  
w e re  a lw a y s  t o  a l l e g e .  O th e r  D ua las  i n d i c a t e d  s u c h  a 
b i a s  by  w o r k i n g  f o r  German f i r m s  o r  p l a n t e r s  i n  D o u a la  
( e . g .  E k a l ’ a P i d i ) , i n  Fe rnando  Po ( e . g .  D ikongue  Meetom) 
o r  i n  B r i t i s h  Cameroons.  O t h e r s ,  w i t h  a p p a r e n t l y  no s u c h  
i d e a s ,  a l s o  e m i g r a t e d  p e r m a n e n t l y  f rom  D o u a l a ,  n o t a b l y  
R o b e r t  K.G. Dibongue o f  Akwa ( 1 8 9 6 - 1 9 7 4 ) ,  who w e n t  t o  
B r i t i s h  Cameroons i n  1918 and r o s e  to  be  A s s i s t a n t  C h i e f  
C l e r k  i n  19 3 7 .  And many o t h e r s  who h a d  h a d  o f f i c e  j o b s
u n d e r  t h e  Germans h ad  them u n d e r  t h e  F r e n c h .
But among a l l  t h e  v a r y i n g  r e s p o n s e s  t o  F re n c h  
r u l e  t h e r e  i s  a c l e a r l y  d i s c e r n i b l e  common a t t i t u d e ,  o f  
d i s l i k e  and c r i t i c i s m .  I t  emerges  f rom a l l  d o cu m e n ts  and 
r e m i n i s c e n c e s .  I f  s e l f - e m p l o y e d  p e o p l e  w ere  m o s t  f r e e  
t o  e x p r e s s  t h e s e  f e e l i n g s ,  o t h e r s  s h a r e d  them  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  F ren ch  r u l e ,  and l a t e r  as  w e l l .  Such 
f e e l i n g s  were  a n a t u r a l  c o n t i n u a t i o n  o f  t h o s e  o f  t h e  
D u a la s  b e f o r e  1914 ,  b u t  t h e y  a r o u s e d  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  
F r e n c h  f rom  t h e  b e g i n n i n g .
From t h e  1916 I n c i d e n t s  to  th e  A r m i s t i c e .
In  t h e i r  s e a r c h  f o r  t h e  r e a s o n s  f o r  D u a l a s 1 
c o o l  a t t i t u d e  t o  them t h e  F rench  were  d o u b t l e s s  r i g h t  t o  
s e e  u n c e r t a i n t y  o v e r  the outcome o f  t h e  w a r ,  i n  w h ic h  a 
German v i c t o r y  i n  Europe  would  p r e s u m a b ly  b r i n g  t h e  
Germans b a c k  t o  Kamerun, as on e .  Many D u a l a s ,  a l s o ,  
h a d  t h o u g h t  i n  1914 t h a t  t h e  T r e a t y  o f  1884 h a d  e x p i r e d ,  
and o t h e r s  l a t e r  t h o u g h t  t h a t  i t  c o u l d  no l o n g e r  g o v e r n  
them as  t h e  Germans,  w i t h  whom th e y  h a d  made t h e  T r e a t y ,  
h a d  b e e n  e x p e l l e d .  Thus t h e r e  was a w i d e s p r e a d  f e e l i n g  
t h a t  t h e  D u a l a s 1 f u t u r e  was now n e g o t i a b l e  a g a i n .  The 
u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  war  was i n c r e a s e d  by t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  t h o u s a n d s  o f  German s o l d i e r s ,  m o s t l y  C a m e r o o n i a n s ,  
on F e r n a n d o  Po,  a p o t e n t i a l  t h r e a t  w h ich  w o r r i e d  t h e  
F r e n c h  i n  Cameroun and t h e  B r i t i s h  i n  N i g e r i a .
While  show ing  a c e r t a i n  amount o f  u n d e r s t a n d i n g  
35o f  t h e  D u a l a s ’ f e e l i n g s  th e  French  s e t  q u i c k l y  a b o u t
35.  A nnua l  R e p o r t  f o r  Douala  C i r c o n s c r i p t i o n ,  1 9 1 6 ,  q u o t e d  
i n  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 161-2 .
r e d u c i n g  them to  a more s u b m i s s i v e  s t a t e .  They d i d  
so  by a t t a c k i n g  t h e  power  o f  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f s ,  an 
o b v i o u s  f o c u s  o f  i n d e p e n d e n t  f e e l i n g s .  The F r e n c h  f e l t  
t h a t  Lobe B e l l ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h a d  b e e n  g i v e n  t o o  much
pow er  by  t h e  B r i t i s h ,  even  r e c o g n i t i o n  o f  some s o r t  o f
3 0su p re m a c y  o v e r  t h e  D u a la s  . One o f  t h e i r  e a r l i e s t  
d e c i s i o n s  was t h e r e f o r e  t o  t r e a t  t h e  f o u r  p a r a m o u n t  
c h i e f s  on an  e q u a l  f o o t i n g .  T h i s  was o n l y  a r e v e r s i o n  
t o  German p o l i c y ,  and  French  moves w e re  l i m i t e d .  T h e i r  
a v e r s i o n  t o  t h e  r o l e  assumed by t h e  D u a l a s 1 t r a d i t i o n a l  
r u l e r s  f i t t e d  i n  w i t h  t h e i r  g e n e r a l  p r e j u d i c e s  as shown 
i n  A f r i c a ,  b u t  t h e y  h a d  t o  move c a u t i o u s l y  b e c a u s e  o f  
t h e  p r o v i s i o n a l  n a t u r e  ( i n  t h e o r y )  o f  t h e i r  r u l e ,  t h e i r  
l a c k  o f  s t a f f  and  t r o o p s ,  and t h e i r  n e e d  o f  t h e  D u a l a s ’ 
s u p p o r t  an d  h e l p .
A s e r i o u s  c l a s h  o c c u r r e d ,  h o w e v e r ,  s o o n  a f t e r  
A ym er ich  moved i n t o  Government H o u se .  I t  was i n  Akwa, 
n o t  B e l l .  D u a la s  r e c a l l  t h a t  A f r i c a n  s o l d i e r s ,  a p p a r e n t l y  
o f  t h e  T i r a i l l e u r s  S e n e g a l a i s , i l l - t r e a t e d  Akwa p e o p l e  
and  p r o v o k e d  a r i o t .  T h is  i s  c r e d i b l e  e n o u g h ;  t h e  t r o o p s  
p o s s i b l y  t h o u g h t  o f  D oua la  as o c c u p i e d  t e r r i t o r y .  
A p p a r e n t l y  some D u a la s  s t a r t e d  h i t t i n g  b a c k  i n  some way 
o r  o t h e r  a t  t h e  s o l d i e r s ,  who t h e n  o p e n e d  f i r e  an d  k i l l e d  
s e v e r a l  p e o p l e .  One d e t a i l e d  t r a d i t i o n  s a y s  a man named 
M u s in g a  c a l l e d  f o r  h e l p  when b e i n g  m an h a n d le d  by  s o l d i e r s  
a t  n i g h t ,  an d  t h e  o l d  Param ount  C h i e f ,  T e t e  D ika  Mpondo, 
t o l d  p e o p l e  t o  go and  h e l p  h im; t h e y  d i d ,  a n d  a f i g h t  
e n s u e d  i n  w h ic h  more t r o o p s  came; t h e  s o l d i e r s ,  i t  i s
36 .  i b i d .  j G o u e l l a i n ,  New-Bel l  D o u a l a , D o u a la  1956 , p . 2 9 .
s a i d ,  e n d e d  by b e a t i n g  th e  P a ra m o u n t  C h i e f ,  who was
p r o b a b l y  i n  h i s  7 0 s ^ .
W h a tev e r  h a p p en ed  t h e r e  was c e r t a i n l y  a
s e r i o u s  c l a s h ,  and  i m m e d ia t e ly  a f t e r w a r d s  D ika  Mpondo was
a r r e s t e d  and  d e p o r t e d  t o  Campo, w h e re  he  h a d  a l r e a d y  b e e n
d e p o r t e d  by  t h e  Germans. Once a g a i n ,  as  on t h a t  o c c a s i o n ,
h i s  s o n  D i b o u s s i  Akwa — e x i l e d  t o  B e l l  t e r r i t o r y  by  t h e
B r i t i s h  i n  t h e  i n t e r v a l  — was a p p o i n t e d  i n  h i s  p l a c e .
A n o t h e r  s o n ,  Din Akwa, was s e n t e n c e d  t o  t h r e e  y e a r s 1
i m p r i s o n m e n t  b y  t h e  D ouala  D i s t r i c t  C o u r t  on 2 May 1 9 1 6 ,
38p r e s u m a b l y  as  a r e s u l t  o f  t h e  d i s t u r b a n c e s  . O t h e r
s e n t e n c e s  w ere  p r o b a b l y  p a s s e d .
The A p r i l  1916 c l a s h  may h a v e  h a d  s o m e t h i n g
t o  do w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f s ;  t h e
F r e n c h  g o v e rn m e n t  had  t h o u g h t  D ika  Mpondo, m i s i n t e r p r e t i n g
t h e  d o w n g r a d in g  o f  Lobe B e l l ,  h a d  t r i e d  t o  assume f o r  h im -
39s e l f  t h e  p a r a m o u n tc y  o v e r  a l l  t h e  D u a la s
A few months a f t e r  b e i n g  s e n t  t o  Campo T e t e  
Dika  Mpondo, a l i a s  King Akwa, d i e d  t h e r e  on 6 Dec.  1916.
T h e re  was l o n g  m o urn ing  i n  Akwa f o r  one o f  t h e  m os t  
d i s t i n g u i s h e d  " K i n g s ” i n  Duala  h i s t o r y .  The F r e n c h ,  who 
h a d  b a n i s h e d  h im ,  s e n t  a w a r s h i p  t o  b r i n g  h i s  body  b a c k  
f o r  b u r i a l .
D i b o u s s i  Akwa r e m a in e d  e f f e c t i v e  r u l e r  b u t  
p r o b a b l y  many Akwas d i d  n o t  f u l l y  r e c o g n i s e  h im  b e c a u s e  o f
37 .  I n t e r v i e w s ,  Rodolphe Doumbe-Mouloby, A l b e r t  Mpondo D ik a ,  
D o u a la .
38 .  JOC 1 Dec.  1918.
39 .  L.Moume E t i a ,  S i t e s  H i s t o r i q u e s  de D o u a l a , 2 ,  p . 31;  
G o u e l l a i n ,  D o u a l a , p . 161.
u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  f a t e  o f  t h e  h e i r  a p p a r e n t ,  t h e  
t a l e n t e d  Ludwig Mpondo Dika .  I t  i s  f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  
he  was k i l l e d  i n  1914,  b u t  t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  f o l l o w ­
i n g  y e a r s  gave r e a s o n a b l e  c a u se  f o r  u n c e r t a i n t y ;  i n  1919 
a N i g e r i a n  s a i l o r  who d r i f t e d  up i n  B r i t i s h  G u ian a  and  
s t a r t e d  c o l l e c t i n g  money t h e r e  by c l a i m i n g  t o  be  an
40A f r i c a n  p r i n c e  a p p a r e n t l y  s a i d  he was "Mpondo Akwa"
I f  some Akwa p e o p l e  e x p e c t e d  t h e  r e t u r n  o f  a 
l o s t  h e i r  t o  t h e  t h r o n e ,  a l l  B e l l  p e o p l e  d i d  s o .  H enry  
Lobe B e l l  was a c c e p t e d  as  P a ram o u n t  C h i e f  o n l y  p r o v i s ­
i o n a l l y ,  p e n d i n g  t h e  r e t u r n  o f  A l e x a n d r e  Ndoumb’ a D o u a la  
Manga B e l l * .  M eanw hile ,  f o r  a l l  t h e  s t r o n g  r e s e n t m e n t  
t h a t  m us t  h a v e  e x i s t e d  i n  Akwa, t h e  F re n c h  r e p o r t e d  t h a t  
o p p o s i t i o n  t o  them was c e n t r e d  on B e l l .  T h i s  was no 
d o u b t  due t o  r e c e n t  memories  o f  t h e  l a n d  e x p r o p r i a t i o n  
and  t h e  e x e c u t i o n  o f  R u d o l f .  R e s e n tm e n t  o v e r  t h e  l o s t  
l a n d  on t h e  J o s s  p l a t e a u  was m a i n t a i n e d  by  t h e  o c c u p a t i o n  
o f  t h e  l a n d  by t h e  A l l i e s .  The F re n c h  h e l d  on t o  t h e  l a n d ,  
and  w e re  t o  do so  even  a f t e r  t h e  p e a c e  t r e a t y  rem oved  t h e  
r e s t r i c t i o n s  p r o b a b l y  p l a c e d  on p r o p e r t y  t r a n s a c t i o n s  i n  
w a r t i m e  u n d e r  t h e  Hague C o n v e n t io n .  From t h e  f i r s t  t h e  
F r e n c h  h e l d  t h a t  t h e  a r e a  had  l e g a l l y  become German g o v e r ­
nm ent  p r o p e r t y ,  so t h a t  t h e y  c o u l d  occupy  i t  p r o v i s i o n a l l y  
b e f o r e  t h e  t r e a t y  and t h e n  i n h e r i t  i t  l e g a l l y .  From t h e  
f i r s t  t h e  Bonadoo r e f u s e d  to  a c c e p t  t h i s .
* To u s e  t h e  F rench  s p e l l i n g  u s e d  h e r e a f t e r .
40. M i n i s t e r  o f  F o r e ig n  A f f a i r s  t o  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s ,  
P a r i s ,  23 March 1921,  i n  f i l e  7 ,  Box Cameroun A f f a i r e s  
P o l i t i q u e s  29 & 3 0 ,A r c h iv e s  N a t i o n a l e s  S e c t i o n  O u t r e m e r ,  
P a r i s .
The p o s i t i o n  o f  t h e  B a l i  p l a t e a u ,  h o w e v e r ,  
i s  u n c l e a r .  The German e x p r o p r i a t i o n  m e a s u r e s  t h e r e  may 
h a v e  b e e n  c u t  s h o r t ,  o r  may n o t  even  h a v e  s t a r t e d ,  b e f o r e  
t h e  A l l i e d  o c c u p a t i o n .  Some Bonadoo p r o p e r t y  ow ners
p o s s i b l y  n e v e r  l e f t  B a l i .  O t h e r s  who h a d  b e e n  moved to
41 42N ew -B e l l  l e f t  t h e r e  i n  1916-17 , and a l t h o u g h  M a r t i n
s u g g e s t e d  t h a t  some m ig h t  have  r e t u r n e d  t o  J o s s ,  m o s t
p r o b a b l y  w e n t  t o  B a l i .
The r e b e l l i o u s  mood among t h e  Bonadoo l e d  t o
c a l l s  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o r  s e l f - g o v e r n m e n t ,  w h ic h
some o t h e r  D ualas  e c h o e d .  D u a la s  who b e l i e v e d  t h a t  t h e
1884 T r e a t y  h a d  been a g en u in e  t r e a t y  w h ic h  h a d  e i t h e r
e x p i r e d  i n  1914 o r  become v o i d  t h r o u g h  t h e  r e m o v a l  f rom
t h e  s c e n e  o f  one o f  t h e  p a r t i e s  t o  i t  w o u ld  n a t u r a l l y
demand a t  l e a s t  c o n s u l t a t i o n  o v e r  t h e i r  f u t u r e ,  w h ic h
th e y  f e l t  was now an open q u e s t i o n  a g a i n .  T h i s  demand
was w i d e l y  e x p r e s s e d .  I t  was a c o n s i d e r a b l e  s t e p  t o  go
f u r t h e r  and  demand s e l f - g o v e r n m e n t ,  b u t  many D u a la s  d i d
s o .  They o f t e n  looked  f o r  i n s p i r a t i o n  t o  i n d e p e n d e n t
L i b e r i a .
Doo Dayas was s a i d  t o  b e  c a l l i n g  f o r  i n d e p e n d e n c e  
l i k e  t h a t  o f  L i b e r i a  i n  1 9 1 6 ^ .  In  s p i t e  o f  t h a t  he  was 
e m ployed  by  t h e  French as an i n t e r p r e t e r  a t  D o u a la  
C i r c o n s c r i p t i o n  and c o n t i n u e d  t o  be  em p lo y ed  by them  u n t i l  
h i s  d e a t h  a few y e a r s  l a t e r ,  no d o u b t  b e c a u s e  t h e y  knew 
t h a t  many D u a la s  a g r e e d  w i t h  h i m ,  as  F o u r n e a u  was t o  a d m i t  
i n  1 9 1 9 .  P r e su m a b ly  such  p e o p l e  saw t h e  D u a la s  i n  t h e  r o l e
4 1 .  G o u e l l a i n ,  D o u a la ,  p .  159 .
42 .  See a b o v e ,  and n o t e  7.
43 .  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  D o u a la ,  t o  C o m m is s io n e r ,  31 May 
1919 ,  q u o t e d  (no a r c h i v a l  r e f e r e n c e  g i v e n )  i n  G o u e l l a i n ,  
o p . c i t . , p .172 .
o f  A m e r i c o - L i b e r i a n s , and t h e  F ren ch  h a d  some r e a s o n  t o
a c c u s e  them o f  w a n t i n g  t o  c o n t i n u e  o r  e x t e n d  t h e i r
hegemony o v e r  o t h e r  t r i b e s .  But  i t  i s  n o t  c l e a r  w h a t
a r e a  t h e  p r o p o s e d  s t a t e  l i k e  L i b e r i a  w o u ld  c o v e r ;  a
d i f f i c u l t y  in  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D u a la  p r o t e s t s  i s
t h a t  MCamerounM c o u l d  mean e i t h e r  t h e  D u a l a s ’ h o m e lan d
o r i g i n a l l y  c a l l e d  so and c o v e r e d  by t h e  1884 T r e a t y ,  o r
t h e  t e r r i t o r y  t o  w h ich  th e  name was e x t e n d e d ,  o r  b o t h .
A n o th e r  D ua la  c a l l i n g  f o r  a s e l f - g o v e r n i n g
s t a t e  l i k e  L i b e r i a  was Toto N g o sso ,  who was s a i d  t o
h a v e  been  a g g r i e v e d  by u n j u s t  t r e a t m e n t  by P o l i c e
Com m iss ioner  B l a t ^ .  D i b o u s s i  Akwa, t h o u g h  t h e  n o m in ee
o f  t h e  F re n c h ,  t u r n e d  o u t  t o  h av e  s i m i l a r  v i e w s ,  and  so
d i d  a b r o t h e r  o f  E k w a l la  E p e e ,  P a ra m o u n t  C h i e f  o f  D e id o .
I t  was common f o r  a n t i - c o l o n i a l  a c t i v i s t s  t h e n  t o  be
i n s p i r e d  by t h e  example o f  L i b e r i a ,  and D u a la s  p r o b a b l y
knew a l o t  a b o u t  t h a t  c o u n t r y .
At t h e  t im e  o f  t h e  A r m i s t i c e  h a l f  t h e  D u a la
c h i e f s  were  s a i d  t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  o f  t h e  D u a la s  h a v i n g
44a s a y  i n  t h e i r  p o s t - w a r  f u t u r e  . C l e a r l y  t h e r e  was a 
w i d e s p r e a d  s t a t e  o f  f e e l i n g  s h a r e d  by p a r a m o u n t  c h i e f s .
From th e n  on a r e m a rk a b le  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  among 
c h i e f s  and o t h e r  D u a l a s ,  i n c l u d i n g  t h e  m os t  e d u c a t e d ,  
was t o  be c o n s t a n t l y  n o t e d .
The F r e n c h ,  w h i l e  a c c u s i n g  t h e  c h i e f s  o f  m i s u s i n g
4 4 .  Commissioner  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  AEF, D o u a la  22 J a n .
1919, i n  Box Cameroun A f f a i r e s  P o l i t i q u e s  I I  2 8,  A r c h i v e s  
N a t i o n a l e s  S e c t i o n  O u t r e m e r ,  P a r i s .  H e r e a f t e r  ’’A f f a i r e s  
P o l i t i q u e s ” i s  a b b r e v i a t e d  "AP” and ’’A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  
S e c t i o n  O u t rem er"  i s  a b b r e v i a t e d  " A r c h i v e s  SOM” .
45t h e i r  j u d i c i a l  powers  , o r i g i n a l l y  d e c i d e d ,  as  a l r e a d y
n o t e d ,  t o  l e t  them r e t a i n  t h e i r  "M ixed  C o u r t s "  u n d e r  t h e
d e c r e e  o f  12 J a n u a r y  1917 on " N a t i v e  J u s t i c e " .  Such c o u r t s
w ere  a l l o w e d  o n l y  i n  t h e  D o u a la ,  Edea  and  Yaounde C i r c o n -
s c r i p t i o n s ,  w h ich  h a d  r e s p e c t i v e l y  n i n e ,  t h r e e  and  one o f
t h e m . ^  A s e p a r a t e  A r r e t e  on 21 A p r i l  1917 ,  f o l l o w i n g
one on 2 3 F e b r u a r y  p r o m u l g a t i n g  t h e  main  d e c r e e ,  r e s -
47t r i c t e d  t h e  powers  o f  t h e  c o u r t s  . B u t  c h i e f s *  c r i m i n a l  
j u r i s d i c t i o n  d i d  c o n t i n u e  f o r  some y e a r s ,  p r o b a b l y  b e y o n d  
t h e  l i m i t s  l a i d  down.
The c h i e f s ’ c o u r t s  w ere  one means f o r  D u a la  
c h i e f s  t o  c o n t i n u e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s u p re m a c y  o v e r  some 
B a s s a s  and  o t h e r  n o n - D u a l a s .  The F r e n c h  w e re  p r o b a b l y  
a g a i n s t  t h i s  f rom t h e  b e g i n n i n g ,  b u t  some y e a r s  p a s s e d  
b e f o r e  t h e y  to o k  a c t i o n .  W hi le  F r e n c h  p o l i c y  t o w a r d s  c h i e f s  
h a d  b e e n  made p l a i n  b e f o r e  1919 ,  and  v e r y  p r o b a b l y  e n c o u r a g e d  
D u a la  c r i t i c i s m  o f  t h e  new r u l e r s ,  t h a t  c r i t i c i s m  can  be  
a t t r i b u t e d  m a in ly  t o  t h e  o t h e r  c a u s e s  m e n t i o n e d .
The F rench  to o k  t r o u b l e  t o  s t u d y  t h e  D u a l a s ’ 
d i s s i d e n t  f e e l i n g s .  One r e p o r t  a t t r i b u t e d  t h e  D u a l a s '  
a t t i t u d e s  p a r t l y  t o  t h e  p o l i c i e s  on c h i e f t a n c y  o f  t h e  
Germans and t h e  B r i t i s h ;  b u t  i t s  v iew  t h a t  t h e  Germans 
h a d  e n c o u r a g e d  to o  many p e t t y  c h i e f d o m s  seems f a n c i f u l .
I t  c l a i m e d  t h a t  t r a d e  h ad  s p o i l e d  t h e  D u a la s  and  e n c o u r a g e d  
t h e i r  w o r s t  t r a i t s  and  w o r s t  e l e m e n t s ;  t h i s  was t o  b e  a 
s t a n d a r d  F re n ch  view o f  t h e  D u a l a s .  I t  a l s o  s u g g e s t e d
45 .  R e p o r t  by F o u rn e au  on 30 Dec. 1916 ,  q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,  
o p . c i t . ,  p . 1 6 0 -6 .
46 .  R e p o r t . . . . u n t i l  1 J u l y  19 2 1 ,  p .  418 .
47 .  C h a u l e u r  ( e d . )  , l o c . c i t .
48 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t  1 9 1 6 , q u o t e d  i n  
G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 1 6 0 - 6 .
t h a t  modern d ev e lopm en t  had  gone t o o  f a s t  u n d e r  t h e  Germans
4 8and  l e f t  th e  Dualas  d i s o r i e n t e d  ' These  and  o t h e r  
o b s e r v a t i o n s  showed t h a t  t h e  F re n c h  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
new phenomenon which th e  D ualas  w e re  f o r  them.  T h e re  i s  
no r e a s o n  to  su p p o se  t h a t  D u a l a s ,  t h e n  o r  l a t e r ,  w e re  
m e n t a l l y  d i s t u r b e d  by r a p i d  W e s t e r n i s a t i o n .  They seem 
r a t h e r  t o  have  b a l a n c e d  t h i s  w e l l  w i t h  r e t a i n e d  
t r a d i t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  l a n g u a g e  and  c h i e f t a n c y .  
R a t h e r  t h a n  b e i n g  d i s r u p t e d  by d i f f e r e n t  c o l o n i a l  p o l i c i e s ,  
D ua la  c h i e f t a n c y  seems t o  have  r e m a i n e d  an a u t h e n t i c  n a t i v e  
i n s t i t u t i o n ,  r e s p e c t e d  by t h e  p e o p l e .
The French  made some l e s s  f a n c i f u l  j u d g e m e n t s  
a l s o ,  s u c h  as  th e  one on t h e  e f f e c t s  o f  u n c e r t a i n t y  o v e r  
t h e  w a r .  The r e p o r t  j u s t  q u o t e d  s a i d ,  " . . . . w e  a r e  c o n ­
s i d e r e d  much more as  a c t i n g  m an ag e r s  r a t h e r  t h a n  p e r m a n e n t  
4 8m a s t e r s "  , and a missionary i n  1916 s a i d ,  "The D u a l a s . . . .
49h a v e  t h e  i d e a  t h a t  we, t h a t  i s  t h e  F r e n c h ,  w i l l  n o t  s t a y "  
The F r e n c h  a u t h o r i t i e s  p e r s i s t e n t l y  a s k e d  t h e  S p a n i s h  
G o v e r n o r - G e n e r a l  to  remove t h e  German o f f i c e r s  and  t h e i r  
C am eroon ian  s o l d i e r s  from F e rn a n d o  P o ,  w here  t h e i r  p r e s e n c e  
a g g r a v a t e d  t h e  f e e l i n g s  o f  u n c e r t a i n t y ;  t h e  o f f i c e r s  w ere  
moved t o  S p a in  and  e v e n t u a l l y  a b o u t  3 , 0 0 0  o f  t h e  A f r i c a n  
s o l d i e r s  w ere  a l l o w e d  to  r e t u r n  t o  t h e i r  homes b e f o r e  t h e  
A r m i s t i c e ^ .  Dualas  were a p p a r e n t l y  i n  c o n t a c t  w i t h  
F e rn a n d o  Po d u r i n g  t h e  w a r ^ ;  b u t  t h e y  w ere  p r o b a b l y  
s i m p l y  " h e d g i n g  b e t s " ,  o r  s e e k i n g  news from German o r
4 9 .  M. B r i a u l t  t o  S u p e r i o r - G e n e r a l  o f  Holy  G hos t  F a t h e r s ,  
11 Nov. 1916,  i n  Holy G hos t  F a t h e r s  A r c h i v e s ,  P a r i s ,  
Cameroun 1914-2 7 c o r r e s p o n d e n c e .
50 .  R e p o r t . . . . u n t i l  1 J u l y  1921 ,  p . 4 1 9 - 2 0 .
51 .  Com m iss ioner  to  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s ,  23 March 1 9 2 0 ,  
Box Cameroun AP I I  29 & 30 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .  In  
f u t u r e  f o o t n o t e s  " M i n i s t e r " ,  u n s p e c i f i e d ,  means t h e  
M i n i s t e r  o f  th e  C o lo n ie s  .
n e u t r a l  s o u r c e s  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w a r .
Th e  New M i s s i o n s .
An i m p o r t a n t  e v e n t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e
D u a la s  was t h e  r e v i v a l  o f  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y ,  by  b o t h
P r o t e s t a n t  and  C a t h o l i c  M i s s i o n s ,  i n  1 9 1 7 .  The new
P r o t e s t a n t  M i s s i o n ,  s e n t  t o  t a k e  o v e r  t h e  work  o f  t h e
B a s l e  and  B e r l i n  B a p t i s t  M i s s i o n s ,  was by  f a r  t h e  more
i m p o r t a n t .  The S o c i e t e  des  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s ,
a m i s s i o n a r y  body  r e p r e s e n t i n g  s e v e r a l  P r o t e s t a n t
c h u r c h e s  i n  F r a n c e  and  C a l v i n ’s own Geneva c h u r c h ,  s e n t
m i s s i o n a r i e s  t o  D o u a la  i n  1917 a f t e r  an a p p e a l  by  t h e
t h r e e  D u a la  E v a n g e l i c a l  p a s t o r s ,  Modi D in ,  Kuo I s s e d o u
an d  E k o l l o . .  They h a d  c o n t a c t e d  t h e  B a s l e  M i s s i o n
t h r o u g h  P a s t o r  Rhode,  s t i l l  l i v i n g  a t  B u e a ,  and  i t  was
w i t h  t h e  B a s l e  M i s s i o n ’s a p p r o v a l  t h a t  t h e  SME s e n t  i t s
52p i o n e e r  p a r t y  t o  D o u a la  i n  1917
They w e re  p i o n e e r s  o n l y  f o r  t h e  SME, n o t  f o r  
C h r i s t i a n i t y .  P a s t o r  E l i e  A l l e g r e t  ( 1 8 6 5 - 1 9 4 0 ) ,  who h a d  
w o rk e d  f o r  y e a r s  w i t h  t h e  SME m i s s i o n  i n  Gabon b e f o r e  
h e a d i n g  t h e  new D o u a la  m i s s i o n ,  an d  h i s  c o l l e a g u e s  knew 
t h a t  w h i l e  t h e r e  was v i r g i n  M i s s i o n  c o u n t r y  i n l a n d  i n  
F r e n c h  Cameroun,  among t h e  D u a la s  t h e  s i t u a t i o n  was v e r y  
d i f f e r e n t .  Most  o f  them p r o b a b l y  a d h e r e d  t o  P r o t e s t a n t  
C h r i s t i a n i t y ,  and  a l t h o u g h  some c o n v e r s i o n s  w ere  i n e v i t a b l y
52.  A f r i c a  S e c r e t a r y ,  B a s l e  M i s s i o n ,  B a s l e ,  t o  P a s t o r s  
Modi D in ,  Kuo I s s e d o u  and  E k o l l o ,  30 D ec .  1916 ,  i n  
Rene D o ua la  Manga B e l l  p a p e r s ,  D o u a l a .
s u p e r f i c i a l  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  new f a i t h  was 
u n d o u b t e d .  T h e re  w e re  s e v e r a l  D u a la  p a s t o r s  and  t h e s e  
h a d  f o r  t h r e e  y e a r s  ru n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  
c h u r c h e s  on t h e i r  own, a n d ,  a s  t h e  new H u g u en o t  m i s s i o n ­
a r i e s  w e re  a w a r e ,  h a d  a c q u i r e d  a m a t u r i t y  w h ich  h a d  t o  be  
r e c o g n i s e d .
The r e m o v a l  o f  t h e  German m i s s i o n a r i e s  h a d  
p r o b a b l y  rem oved  i n  1914 t h e  b a r r i e r s  b e t w e e n  t h e  M i s s i o n  
and  I n d e p e n d e n t  o r  ’’N a t i v e "  B a p t i s t s .  Anyway i t  was l a t e r  
s a i d  t h a t  t h e  two h a d  fo rm e d  a u n i t e d  body  i n  1914 ,  w i t h
t h e  N a t i v e  B a p t i s t s  a g r e e i n g  i n  p r i n c i p l e  t o  s u b m i t  t o  a 
5 3f u t u r e  M i s s i o n  . T h i s  i s  c r e d i b l e  e n o u g h ,  t h o u g h  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  N a t i v e  B a p t i s t s  i s  somewhat  obs< c u r e  as  
a l r e a d y  n o t e d ,  and  t h e  i m p o r t a n t  e v e n t s  w h ich  w e re  t o  b e  
l i n k e d  w i t h  i t  a f t e r  1917 a r e  h a r d  t o  u n r a v e l .  Yoshua 
D ibundu  was s t i l l  a l i v e  i n  1917 ,  an d  p o s s i b l y  t h e  l e a d e r ,  
i f  t h e r e  was o n e ,  o f  t h e  N a t i v e  B a p t i s t s  o r  o f  a l l  t h e  
D u a la  B a p t i s t s .  O t h e r  B a p t i s t  p a s t o r s  w ere  Tobbo Eyoum, 
Ngando Nsangue and  L o t i n  Same.
The E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n s ,  more num erous  t h a n  
t h e  B a p t i s t s ,  r e m a i n e d  s e p a r a t e  f rom  them .  A f t e r  h i s  
r e t u r n  f rom  c a p t i v i t y  Modi Din n o t  o n l y  r a n  t h e  p a r i s h  
o f  N e w -B e l l  b u t  a l s o  made m i s s i o n a r y  j o u r n e y s  t o  N j o y a ’ s 
Bamoun k ingdom .  Kuo I s s e d o u  an d  E k o l l o  r a n  t h e i r  home 
p a r i s h e s ,  Akwa an d  B o n a b e r i  r e s p e c t i v e l y * ^ .
53. R .L .  B u e l l ,  The N a t i v e  P r o b le m  i n  A f r i c a , voJ\2 , p .  3 0 2 -3
5 4 .  J . v a n  S l a g e r e n ,  Les O r i g i n e s  de l ’E g l i s e  E v a n g e l i q u e  
du Cam eroun , p .  1 2 6 f f . ;  F. G r o b , Temoins  C am ero u n a is  
de l ’E v a n g i l e ,  c h a p t e r  on Modi D in .
As i n  o t h e r  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  laymen w e re  a l s o  
i m p o r t a n t ,  and  t h i s  h e l p e d  t h e  c h u r c h e s  i n  D o u a la  t o  
c o n t i n u e  w i t h o u t  m i s s i o n a r i e s .  A Church E l d e r s '  A s s o c i a t i o n  
was f o u n d e d  i n  1916 by David  M an d e ss i  B e l l ,  who k e p t  t h e  
c h u r c h e s  g o in g  w i t h  h i s  money, and Hugo E t o a  an d  R o b e r t  
E b o lo  B i l e 5 5 .
A l l e g r e t  a r r i v e d  on 19 F e b .  1917 w i t h  two 
c o l l e a g u e s ,  P a s t o r s  B e r g e r e t  and  O e c h s n e r  de C o n in c k .
They and  P a s t o r  C h r i s t o l ,  who a r r i v e d  so o n  a f t e r w a r d s ,  
a d m i re d  t h e  way i n  w h ich  th e  D u a la  C h r i s t i a n  l e a d e r s  h a d  
h e l d  t h e  f o r t .  They were  p r e p a r e d  t o  a l l o w  a c o n s i d e r a b l e  
r o l e  t o  A f r i c a n s  i n  t h e  M is s i o n  work w h ic h  t h e y  h a d  come 
to  r e s t a r t .  However ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  men o f  t h e i r  
t im e  an d  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  c o n t r o l  was n e c e s s a r y  f o r  
t h e  good o f  t h e  E v a n g e l i c a l  and  B a p t i s t  c h u r c h e s .  The 
R e p o r t  o f  t h e  Annual Conference o f  t h e  Cameroun M i s s i o n  
i n  1919 s a i d ,  "We d e s i r e  as  much as  t h e  A f r i c a n s  t h a t  
t h e y  e v e n t u a l l y  t a k e  o v e r  a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  
c h u r c h e s ,  so  t h a t  we can  w i t h  them c a r r y  o u r  s t r e n g t h  
f u r t h e r  a h e a d ;  b u t  t h e r e  i s  a s t a g e  t o  p a s s ,  an i n t e r ­
m e d i a t e  p e r i o d  o f  e d u c a t i o n  f o r  f r e e d o m ,  b e t w e e n  t o t a l  
d e p e n d e n c e  and  a b s o l u t e  i n d e p e n d e n c e .  I t  i s  t h i s  s t a g e ,  
so  d e l i c a t e ,  so  i m p o r t a n t  from t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h e  
f u t u r e ,  t h a t  t h e  c h u r c h e s  o f  Cameroun m u s t  c r o s s  n o w " ^ .
T h i s  was w r i t t e n  a f t e r  two y e a r s  o f  work  to  
r e v i v e  t h e  P r o t e s t a n t  M is s io n s  u n d e r  t h e  new m i s s i o n a r i e s '
55 .  N o te s  on p a s t o r s  and  C h r i s t i a n s  o f  D o u a la  by  P a s t o r  
B r u t s c h .
56 .  J o u r n a l  des  M is s io n s  E v a n g e l i q u e s , P a r i s ,  s e c o n d  
h a l f  o f  1919 ,  p .  138.
d i r e c t i o n ,  two y e a r s  o f  f r e q u e n t  d i f f i c u l t i e s  b e tw e e n  
them and  t h e  D ua la  C h r i s t i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  B a p t i s t s .  
An unknown number  o f  t h e  B a p t i s t s  h a d  a lw a y s  b e e n  w i t h  
t h e  NBC, and o t h e r s  had  b een  u s e d  t o  r u n n i n g  t h e i r  
a f f a i r s  f o r  t h r e e  y e a r s .  A l l ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h e  NBC 
a d h e r e n t s ,  c o u l d  c l a i m  c o n t i n u i t y  w i t h  S a k e r ' s  m i s s i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  c o n t i n u i t y  i n  d o c t r i n a l  m a t t e r s  s u c h  as  
t h e  age  o f  b a p t i s m .  In  c o n t r a s t ,  t h e  E v a n g e l i c a l s  
c o u l d  seem t o  be  V i c a r s  o f  Bray  s u b m i t t i n g  t o  t h r e e  
d i f f e r e n t  f o r e i g n  m i s s i o n s  i n  s u c c e s s i o n .  T h i s  m u s t  
h av e  h e l p e d  g i v e  t h e  " N a t i v e "  B a p t i s t s  a n a t i o n a l i s t i c  
a p p e a l  w h ic h  . c e r t a i n l y  h ad  i n  t h e  M andate  p e r i o d *
They w ere  i n t e n s e l y  a t t a c h e d  t o  s e l f - g o v e r n m e n t  i n  
Church  m a t t e r s .  A l l  t h e  Duala  B a p t i s t s  seem t o  h a v e  
b e e n  c o n c e r n e d  a b o u t  t h i s ,  and  a l l  t h e  d i s a g r e e m e n t s  
b e tw e e n  them and t h e  F rench  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  seem t o  
h a v e  come down t o  t h e  b a s i c  p r o b le m  o f  c o n t r o l .  R ecog­
n i s i n g  t h i s  e a r l y  o n ,  C h r i s t o l  w r o t e ,  " T h e i r  g r e a t  f e a r ,
I b e l i e v e ,  i s  t o  s e e  us s e t t i n g  f o o t  i n  t h e i r  e n t i r e l y  
n a t i v e  o r g a n i s a t i o n .  T h a t  i s  n o t  h o w e v e r  o u r  i n t e n t i o n ;  
o u r  d e s i r e  i s  t o  s e e  c r e a t e d  a s o r t  o f  f e d e r a t i o n  o f  
P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  o f  Cameroun,  w h e re  we w o u ld  r e s e r v e
t o  o u r s e l v e s  t h e  r i g h t  o f  s u p e r v i s i o n  w h ic h  seems t o  be
57s t i l l  n e c e s s a r y "
The M is s io n s  h a d  a c o n c i l i a t o r y  a p p r o a c h  as  
shown h e r e ,  and  so  a t  f i r s t  d i d  t h e  D u a la  B a p t i s t s .
57 .  L e t t e r  o f  F. C h r i s t o l ,  8 J u l y  1 9 1 7 ,  i n  J o u r n a l  des
M i s s i o n s  E v a n g e l iq u e s  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  JME) , 
s e c o n d  h a l f  o f  1917 ,  p .  133.
132 .
T a lk s  w e re  h e l d  and on 16 S e p t .  1917 A l l e g r e t  p r e a c h e d
5 8b e f o r e  a B a p t i s t  c o n g r e g a t i o n  o f  500.  B u t  t h e r e  w ere  
many c a u s e s  o f  d i s a g r e e m e n t .  The M i s s i o n a r i e s  f e l t  m o ra l  
d i s c i p l i n e  h a d  become s l a c k  among t h e  D u a l a s ,  and  i n s i s t e d  
p a r t i c u l a r l y  on r e n o u n c i n g  o f  p o ly g am y ,  w h ich  D u a la  
C h r i s t i a n s  w ere  v e r y  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t .  I t  was e v e n t u a l l y  
a g r e e d  t h a t  p o l y g a m i s t s  who w ere  a l r e a d y  Church  members 
c o u l d  r e m a in  s o ,  and t h e  M is s i o n  was p r e p a r e d  t o  r e g u ­
l a r i s e  on c o n d i t i o n s  t h e  p o s i t i o n  o f  c e r t a i n  p a s t o r s  
whose c o n s e c r a t i o n  seemed d o u b t f u l l y  v a l i d  t o  th em ,  
s u c h  as  Ngando N sangue .  But t h e y  i n s i s t e d  on a g e n e r a l  
t i g h t e n i n g  o f  d i s c i p l i n e  and ,  m ost  f u n d a m e n t a l l y  o f  a l l ,  
on a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  E u ro p e a n  c o n t r o l  o v e r  t h e  
B a p t i s t s .  T h a t  was t h e  b a s i c  g ro u n d  f o r  d i s a g r e e m e n t .
The M is s i o n  ( i t s e l f  r e p r e s e n t i n g  many 
d i f f e r e n t  c h u r c h e s )  d i d  n o t  w an t  t o  c r e a t e  a u n i t e d  
P r o t e s t a n t  body  w i t h  u n i f o r m  d o c t r i n e ,  and  t h e  B a p t i s t s  
w ere  n e v e r  r e q u i r e d  t o  g iv e  up d o c t r i n e  s u ch  as  a d u l t  
b a p t i s m .  The M is s i o n  aimed a t  a v e r y  l o o s e  s t r u c t u r e  
w h ich  w o u ld  amount t o  l i t t l e  more t h a n  j o i n t  C o n s i s t ­
o r i e s  o f  E v a n g e l i c a l  and B a p t i s t  c h u r c h e s .  The two 
g ro u p s  o f  c h u r c h e s  would  be i n  p r a c t i c e  d i s t i n c t  f o r  
a l l  n o rm a l  p u r p o s e s .  However,  i n  t h e  M i s s i o n ' s  v ie w
e a c h  g ro u p  m ust  be u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  t h e  m i s s i o n a r y
59S t e e r i n g  Commit tee  . J o i n t  C o n s i s t o r i e s  o f  E v a n g e l i c a l s  
and B a p t i s t s  h a r d l y  e v e r  met i n  l a t e r  y e a r s ^ ,  so  t h e
58 .  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1917,  p . 213.
59 .  B u e l l ,  l o c . c i t .
60 .  I n t e r v i e w ,  P a s t o r  J e a n  R u s i l l o n ,  Geneva ,  29 J u l y  1 973 .
C h r i s t i a n s  w ere  i n  p r a c t i c e  a lw a y s  s e p a r a t e d  i n t o
E v a n g e l i c a l  an d  B a p t i s t  s e c t i o n s ,  w i t h  w h o le  t e m p l e s ’
c o n g r e g a t i o n s  som et im es  f o l l o w i n g  one o r  a n o t h e r .
The E v a n g e l i c a l s  a c c e p t e d  t h e  m i s s i o n a r i e s ’
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  g ro u p ,  b u t  n o t  w i t h o u t  o p p o s i t i o n
on many p o i n t s  vn which  t h e i r  D u a la  p a s t o r s  t o o k  a l e a d .
On t h e  q u e s t i o n  o f  polygamy Modi Din p l e a d e d  f o r
e x e m p t i o n s  f o r  h a r d  c a s e s ,  and  he  and t h e  o t h e r  two
D u a la  E v a n g e l i c a l  p a s t o r s  s u b m i t t e d  t o  t h e  m i s s i o n a r i e s ’
v iew s  v e r y  r e l u c t a n t l y * ^ .  On m o s t  d i s c i p l i n a r y  m a t t e r s
t h e  D u a la  p a s t o r s  p r o b a b l y  a g r e e d  w i t h  t h e  m i s s i o n a r i e s ,
who i n  t u r n  g e n e r a l l y  e x p r e s s e d  a d m i r a t i o n  f o r  them  and
a l s o  f o r  o t h e r  Duala  a u x i l i a r i e s  o f  t h e  M i s s i o n ,  t h e
c a t e c h i s t s  and  e v a n g e l i s t s .
Many B a p t i s t s  a c c e p t e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
IQ
M i s s i o n  f r o m ^ e a r l y  d a t e .  I t  i s  n o t  c l e a r  how many d i d ,  
o r  when .  A f t e r  t h e  c o n f e r e n c e  o f  E v a n g e l i c a l  c h u r c h e s
f\ 7
f rom  26 t o  28 S e p t .  1917, t h e r e  was a c o n f e r e n c e  o f
B a p t i s t s  on 2 O c t o b e r ,  a t t e n d e d  by  NBC a d h e r e n t s .
A l l e g r e t  a p p e a l e d  f o r  u n i t y ,  b u t  s o o n  a f t e r w a r d s  some
B a p t i s t s ,  l e d  by Dibundu,  b r o k e  o f f  t a l k s  w i t h  t h e  
6 3M i s s i o n  . From t h a t  d a t e ,  i t  s e e m s ,  t h e r e  w ere  two 
g r o u p s  o f  B a p t i s t s ,  one a c c e p t i n g  and  t h e  o t h e r  
r e j e c t i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  M i s s i o n .  The ones  
r e j e c t i n g  i t  l a t e r  formed a r e c o g n i s a b l e  g ro u p  c a l l e d  
by t h e  p r e v i o u s  name o f  th e  N a t i v e  B a p t i s t  Church
6 1 .  van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 4 - 5 .
62 .  van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 2 - 4 ;  JME, s e c o n d  h a l f  
o f  1917 ,  p . 296
63 .  van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . 147
1 3 4 .
( t h e  E n g l i s h  name b e i n g  r e t a i n e d  f o r  many y e a r s ,  p r o b a b l y  
t o  i n d i c a t e  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p r e - 1 8 8 6  B a p t i s t s ) . In  
f a c t  t h e  NBC p r o b a b l y  n e v e r  c e a s e d  t o  e x i s t  a t  any  p o i n t  
a f t e r  a b o u t  1906.
B e s i d e s  a s s e r t i n g  t h e i r  c o n t r o l ,  n o t  w h o l l y  
e f f e c t i v e l y ,  o v e r  th e  e x i s t i n g  C h r i s t i a n  com m uni ty ,  t h e  
new M i s s i o n  was so o n  w o rk in g  t o  s p r e a d  t h e  G o sp e l  i n  
a r e a s  l a r g e l y  u n to u c h e d  by i t ,  w h ic h  i n c l u d e d  many Sawa 
a r e a s  n e a r  D o u a la .  The re  and f u r t h e r  i n l a n d  D u a la  
p a s t o r s ,  e v a n g e l i s t s  and  c a t e c h i s t s  gave v i t a l  h e l p  
— ■ Modi Din a t  Edea and  E s e k a ,  Kuo I s s e d o u  a t  Sakbayem e,  
M a r t i n  I t o n d o  a t  Nkongsamba,  P a u l  J o c k y  a t  L o b e t a l ,  a l l  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h e  new M i s s i o n * ^ .  The 
m i s s i o n a r i e s  l o s t  no t im e  in  s e e i n g  t h a t  t h e s e  A f r i c a n  
a u x i l i a r i e s  l e a r n e d  F r e n c h ;  80 M i s s i o n  s c h o o l t e a c h e r s  
p a s s e d  a F r e n c h  l a n g u a g e  t e s t  i n  1 9 17^5 . The M i s s i o n  
a l s o  h e l p e d  w i t h  F ren ch  c l a s s e s  f o r  o t h e r  D u a la s  o f  t h e  
e d u c a t e d  c l a s s .  B e r g e r e t  and O e c h s n e r  de C on inck  b e g a n  
a s c h o o l  f o r  e v a n g e l i s t s  and t e a c h e r s  i n  1 9 1 9 .  From 
t h a t  y e a r  t h e  M is s i o n  p u b l i s h e d  a m o n th ly  n e w s - s h e e t ,  
K a l a t ’ a m wendi , an e a r l y  example  o f  i t s  e x t e n s i v e  u s e  
o f  t h e  D u a la  l a n g u a g e .
The C a t h o l i c  M is s i o n  was f o r m a l l y  r e s t a r t e d  
when on 3 F eb .  1917 F r .  J u l e s  D o u v ry ,  who h a d  c o n t i n u e d  
to  k e e p  some o f  t h e  P a l l o t i n e  m i s s i o n ’ s work g o in g  
w i t h  o t h e r  m i l i t a r y  c h a p l a i n s ,  was a p p o i n t e d  A p o s t o l i c  
A d m i n i s t r a t o r  f o r  th e  V i c a r i a t e  o f  Cameroun.  H is  pow ers
6 4 .  i b i d . ,  p .  152; JME, f i r s t  h a l f  o f  1 9 1 9 ,  p . 336 ;  
n o t e s  by P a s t o r  B r u t s c h .
65 .  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1917,  p .  2 1 5 .
w ere  l i m i t e d  t o  F ren ch  Cameroun, w here  he  h a d  t h e n  a 
d o z en  p r i e s t s  h e l p i n g  him. I t  was h i s  o r d e r ,  t h e  H oly  
G hos t  F a t h e r s ,  w h ich  was to  do m o s t  o f  t h e  C a t h o l i c  
m i s s i o n a r y  work  i n  F rench  Cameroun from t h e n  on ;  i t  came 
d i r e c t l y  u n d e r  t h e  French  p r o v i n c e  o f  t h e  o r d e r .  A l t h o u g h  
t h e  G erm ans’ p a r t i t i o n  i n t o  zones  f o r  d i f f e r e n t  M i s s i o n s  
h a d  n o t  b e e n  e n f o r c e d  s t r i c t l y  and  was a b o l i s h e d  by  t h e  
F r e n c h  i n  1917 ,  t h e  main s u c c e s s  o f  t h e  H oly  G hos t  F a t h e r s  
m i s s i o n  was t o  be  among t h e  B e t i s  and o t h e r  i n t e r i o r  
p e o p l e s ;  among t h e  Dualas  t h e y  c o u l d  n o t  make much i m p a c t .  
Bu t  D o u a la  was t h e i r  b a s e  a t  f i r s t * ^ .  I n  c e n t r a l  and  
n o r t h e r n  Cameroun t h e  F rench  S a c r e d  H e a r t  F a t h e r s  r e p l a c e d  
t h e  German f a t h e r s  o f  t h e  same o r d e r .  T h e i r  t e r r i t o r y  
e x t e n d e d  s o u th w a r d s  as f a r  as t o  i n c l u d e  B o n a b e r i .
Both  P r o t e s t a n t  and C a t h o l i c  m i s s i o n s  s u f f e r e d  
a t  f i r s t  n o t  o n l y  from s h o r t a g e  o f  c l e r g y  b u t  f rom  t h e i r  
i n a b i l i t y  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b u i l d i n g s  o f  t h e  
German m i s s i o n s ,  though  th e y  w ere  a l l o w e d  to  u s e  some 
o f  them .
The D u a la s  an d  th e  P e a c e .
The end o f  t h e  w ar ,  on w h ich  so  much d e p e n d e d  
i n  F r e n c h  Cameroun,  e v e n t u a l l y  came. On J u l y  4 1918 t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o r g a n i s e d  c e l e b r a t i o n s  o f  A m er ican  
I n d e p e n d e n c e  Day and i s s u e d  a n o t i c e  i n  D ua la  e x p l a i n i n g  
why; i t  m e n t i o n e d  th e  e n t r y  o f  t h e  USA i n t o  t h e  w a r ,  no
66 .  B u l l e t i n  de l a  C o n g r e g a t i o n  du S a i n t - E s p r i t , 1 9 1 8 -2 0  
v o lu m e ,  p .  6 4 5 -6 ;  19 14-27 v o lu m e ,  p .  352 ,  4 6 2 - 3 .
d o u b t  t o  e n c o u r a g e  th e  Dualas  t o  b e l i e v e  i n  an A l l i e d  
v i c t o r y .  T h i s  was to  come w i t h i n  a few m o n t h s ,  b u t  
b e f o r e  t h e n  t h e  w o r l d  i n f l u e n z a  e p i d e m i c  r e a c h e d  D o u a l a ,  
a r r i v i n g  by t h e  B r i t i s h  s h i p  S t .  P h i l i p p  Land w h ic h  
d o c k e d  on 6 O c t .  1918.  I t  s p r e a d  f a s t .  Soon l a r g e  
num bers  o f  D u a la s  were  l e a v i n g  t h e  town f o r  v i l l a g e s  
and  p l a n t a t i o n s  to  e s c a p e  th e  f l u ,  b u t  many A f r i c a n s  
c a u g h t  i t :  s o l d i e r s  and m i l i t a r y  r e c r u i t s ,  p r i s o n e r s ,
s c h o o l c h i l d r e n ,  and most  l a b o u r e r s  em p lo y ed  by  t h e
6 7g o v e r n m e n t .  Many A f r i c a n s  d i e d ,  and t w e l v e  E u r o p e a n s
The P r o t e s t a n t  M is s io n  s a i d  many A f r i c a n s  t u r n e d  to
6 8C h r i s t i a n i t y  when t h e  f l u  s t r u c k
F o u m e a u  went  on a t o u r  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  1918 b u t  was b a c k  i n  Douala  b e f o r e  t h e  A r m i s t i c e  o f  
11 Nov. 1 9 1 8 .  The re  was an o f f i c i a l  r e c e p t i o n  i n  D o u a la  
t h e  f o l l o w i n g  day ,  a p u b l i c  h o l i d a y  on t h e  1 3 t h ,  and  
more f e s t i v i t i e s  on th e  17th  i n c l u d i n g  canoe  r a c e s  and  
a r e c e p t i o n  g iv e n  by F o u m ea u  f o r  D ua la  c h i e f s  and 
e l d e r s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  J o u r n a l  O f f i c i e l  o f  1 December  
t h e  c h i e f s  and  e l d e r s  e x p r e s s e d  j o y  a t  t h e  v i c t o r y  and 
h o p e s  f o r  a r e d u c t i o n  in  th e  c o s t  o f  l i v i n g  and  b e t t e r  
p r o d u c e  p r i c e s ,  as  w e l l  as hopes  f o r  " c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  b e n e v o l e n t  r eg im e  and g r e a t  l i b e r t y ” o f  F r e n c h  r u l e .
Even t h i s  p u b l i c  d e c l a r a t i o n  c o n t a i n e d  a 
h i n t  o f  c r i t i c i s m ,  and th e  r e a l  a t t i t u d e  o f  t h e  D u a la  
l e a d e r s  was soon  s e e n  to  be v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  p r o -  
F ren ch  u t t e r a n c e s  a t  t h e  o f f i c i a l  c e l e b r a t i o n s .
67 .  M a r t i n ,  o p . c i t . ,  p .  126, 141 .
6 8 .  JME, 1 s t  h a l f  o f  1919, p .  181 .
Soon a f t e r  t h e  A r m i s t i c e  a m e e t i n g  o f  c h i e f s  
was h e l d  an d  a g r e e d  on a j o i n t  m e s s a g e ,  w r i t t e n  i n  D u a l a .  
I t  s a i d  t h e  D u a la s  were  p l e a s e d  a t  t h e  v i c t o r y  b u t  
w a n t e d  t o  be  h e a r d  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A l l i e s  on 
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e i r  f u t u r e .  A c c o r d i n g  t o  one v e r s i o n  
i t  s a i d ,  "The Dua la  c o u n t r y  r e f u s e s  t o  c h o o s e  a n a t i o n  
w h ic h  w i l l  be  t h e  c o u n t r y ’ s p r o t e c t o r  b e f o r e  s e e i n g
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A l l i e s  who h a v e  d e f e a t e d  t h e
6Q 6QGermans"  . Two d i f f e r e n t  d a t e s ,  19 Nov. and  1 Dec.
701918 , a r e  g i v e n  f o r  t h i s  i m p o r t a n t  m e ssag e  ( u n l e s s
t h e r e  w ere  t w o ) . The f a c t s  a r e  p a r t l y  o b s c u r e  b u t
i t  i s  c l e a r  enough w h a t  t h e  c h i e f s  w e r e  s a y i n g .
The F re n c h  a l r e a d y  knew a b o u t  t h e  d e s i r e  f o r
s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  so  t h a t  t h e y  may n o t  h a v e  b e e n
a l t o g e t h e r  s u r p r i s e d  by t h e  m e s s a g e .  The Chef  de
C i r c o n s c r i p t i o n ,  M. M a t t h i e u ,  s a i d  h e  c a l l e d
t h e  B e l l ,  Akwa and Deido Param oun t  C h i e f s  (he  may h a v e
c o n s i d e r e d  B o n a b e r i  t o  be  i n c l u d e d  u n d e r  B e l l )  t o  d i s c u s s
a show o f  l o y a l t y  f o l l o w i n g  t h e  A r m i s t i c e ,  and  t h e y
c a l l e d  t h e  j u n i o r  c h i e f s  and e l d e r s  t o  a m e e t i n g  on 1 Dec.
w h ic h  a g r e e d  on t h e  m e ss a g e .  Then h e  t o l d  t h e  c h i e f s  t o
e x p l a i n  t h e i r  w i s h e s  and  e x p r e s s e d  s u r p r i s e  t h a t  t h e
m essag e  made no s p e c i f i c  m e n t io n  F r a n c e .  The c h i e f s
s a i d  s e v e r a l  t h i n g s  w hich  s u g g e s t e d  t h e y  f e l t  u n a b l e  t o  
70m e n t i o n  F r a n c e  . They may h a v e  w a n t e d  t o  c o n g r a t u l a t e
6 9 .  G o u e l l a i n ,  D o u a l a , p .  172,  q u o t i n g  l e t t e r  o f  C hef  de 
C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r , 31 May 1919 .
70. F o u r n e a u  to  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  AEF, 22 J a n .  1919 ,  
Box Cameroun AP I I  2 8, A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
a l l  t h e  A l l i e s ,  b u t  p o s s i b l y  t h e y  w ere  r e v e a l i n g  a hope
f o r  t r a n s f e r  t o  B r i t i s h  r u l e ,  w h ich  may w e l l  h a v e  seem ed
a p o s s i b i l i t y .
F o u rn e a u  r e p r o d u c e d  M a t t h i e u ’ s r e p o r t  i n  a
l o n g  and  f r a n k  l e t t e r  on 22 J a n u a r y  1919 t o  t h e  G o v e r n o r -
70
G e n e r a l  o f  AEF on t h e  Dualas* l a c k  o f  d e v o t i o n  t o  F r a n c e
He m e n t i o n e d  th e  demands f o r  c o n s u l t a t i o n  on t h e  f u t u r e ,
and  a d d e d  t h a t  some Dualas  t h o u g h t  a new t r e a t y  was
n e c e s s a r y  — a n a t u r a l  d ev e lo p m en t  o f  t h e  i d e a s  a b o u t  t h e
e a r l i e r  t r e a t y  — and c o u l d  be  made w i t h  F r a n c e .  He t h e n
m e n t i o n e d  t h o s e  who c a l l e d  f o r  i n d e p e n d e n c e :  "They  s a y :
*The A l l i e s  f o u g h t  t h e  w ar  a g a i n s t  o p p r e s s i o n  and
d e c l a r e d  t h a t  t h e y  would  f r e e  o p p r e s s e d  p e o p l e s .  W e l l ,
we w e re  h e l d  u n d e r  a h eavy  y o k e .  So t h e  A l l i e s  m us t
70d e c l a r e  us  f r e e . *  "
B e f o r e  s e n d in g  t h i s  l e t t e r  F o u m e a u  h a d  
r e c e i v e d  a n o t h e r  m essag e ,  t h i s  t im e  f rom  t h e  f o u r  
p a r a m o u n t  c h i e f s .  His  c a b l e d  resum e o f  i t  r e a d ,  " A l l  
c h i e f s  an d  n a t i v e s  c i t y  Douala  u n d e r s i g n e d  u n i s o n  w i t h  
A l l i e s  c r y  j o y  v i c t o r y  o v e r  y o u r  e n e m i e s .  We t h a n k  y o u  
u n c e a s i n g l y  f o r  t h e  v i c t o r y  w h ic h  h a s  f r e e d  u s .  We a l l  
a w a i t  t h e  A l l i e d  r e p r e s e n t a t i v e s  and  w i l l  r e c e i v e  them 
w i t h  p l e a s u r e . "  The Com m iss ioner  t o l d  t h e  G o v e r n o r -  
G e n e r a l  o f  t h i s  message  by c a b l e  on 17 Dec .  1918 ,  and  
t h e n  s e n t  a new c a b l e  w i t h  h i s  comments ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  
he  was t o  make a month l a t e r  b u t  a d d i n g ,  i n  t h e  c a b l e ,  
" D u a la  p o p u l a t i o n  v e r y  p r e t e n t i o u s  c o n s i s t s  a b o u t  t e n  
t h o u s a n d  i n h a b i t a n t s  w i t h o u t  any a u t h o r i t y  o r  i n f l u e n c e
71o u t s i d e  i t s  g r o u p " ,  T h is  was much o v e r s t a t e d ,  no
d o u b t  t o  c o u n t e r  t h e  e f f e c t  o f  any  news o f  D u a la
r e a c t i o n s  w h ich  m ig h t  r e a c h  P r e s i d e n t  W i l s o n .  However
d i s m i s s i v e  o f  them,  t h e  F rench  w e re  u p s e t  by  D u a la
v i e w s .  The p a ram o u n t  c h i e f s *  a i r  o f  a u t h o r i t y ,  i n
d e i g n i n g  t o  r e c e i v e  th e  A l l i e d  r e p r e s e n t a t i v e s  whom
t h e y  a s sum ed  w ou ld  come, must  h a v e  r i l e d  t h e  F re n c h
p a r t i c u l a r l y .  F o u rn eau  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  s p e l l  o u t
t h e  d i s a d v a n t a g e s ,  as he saw th e m ,  o f  an  a n a r c h i c  s t a t e
71s u c h  as  he  t h o u g h t  L i b e r i a  t o  be
B e h in d  t h e s e  two o r  t h r e e  m e s s a g e s  t h e r e  m us t
h a v e  b e e n  p l e n t y  o f  a c t i v i t y  and  o r g a n i s a t i o n ,  amid  s t r o n g
f e e l i n g s .  The c e n t r e  o f  i t  seems t o  h a v e  b e e n  P a ra m o u n t
C h i e f  D i b o u s s i  Akwa, whose a t t i t u d e  m u s t  h a v e  s h o c k e d  h i s
F r e n c h  s p o n s o r s .  F o u m e a u  s a i d  D i b o u s s i  h a d  b e e n  o p p o s e d
by h i s  f a t h e r  and h i s  b r o t h e r  Din Akwa an d  was now (he  s a i d )
o p p o s e d  f o r  h i s  p o l i t i c a l  i d e a s  by  t h e  c h i e f s  o f  B o n a m u t i ,
70Bonakwamwang and Bonabekombo i n  Akwa . Soon a f t e r w a r d s ,
c e r t a i n l y  b e f o r e  F o urneau*s  l e t t e r  o f  22 J a n u a r y  1919 ,
D i b o u s s i  Akwa was d i s m i s s e d ,  a f t e r  he  h a d  a l l e g e d l y
p r o v o k e d  i n c i d e n t s  and t h r e a t e n e d  p r o - F r e n c h  c h i e f s  and  
70e l d e r s  . T h is  r e p o r t  s t r o n g l y  s u g g e s t s  a s t a t e  o f  
s e r i o u s  o p p o s i t i o n  among t h e  D u a l a s .  Din Akwa, who h a d  
b e e n  f r e e d  f rom p r i s o n  b e f o r e  t h e  A r m i s t i c e ,  was c o n ­
s i d e r e d  p r o - F r e n c h ,  and he was l a t e r  t o  b e  i n s t a l l e d  i n
70p l a c e  o f  D i b o u s s i ,  th o u g h  n o t  i m m e d i a t e l y
71.  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  AEF t o  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s ,  
D akar  2 7 Dec. 1918,  Box Cameroun AP I I  29 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
The M andate  and  t h e  D u a l a s .
The Param oun t  C h i e f  o f  D e i d o ,  E k w a l l a  E p e e ,
seems t o  h av e  b e e n  a r r e s t e d  a b o u t  t h e  t im e  o f  D i b o u s s i
Akwa 's  d i s m i s s a l ,  and  as h i s  b r o t h e r  was n o t e d  as  a
n a t i o n a l i s t  t h i s  a c t i o n  may h a v e  h a d  a p o l i t i c a l  r e a s o n
a l s o .  B u t  t h e  F ren ch  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  p r o t e s t e r s
was l i m i t e d  a t  t h i s  t im e  as  i t  d i d  n o t  i n c l u d e  Lobe
B e l l .  A l s o ,  E k w a l l a  Epee was p o s s i b l y  n o t  d i s m i s s e d
d u r i n g  h i s  b r i e f  i m p r i s o n m e n t .  Soon a f t e r  b e i n g  f r e e d
he  d i e d ,  on 3 J u l y  1919,  a f t e r  a r e i g n  o f  16 y e a r s .
H is  s o n  Eboa Epee s u c c e e d e d  h im ,  b u t  a p p a r e n t l y  as  a
t e m p o r a r y  r u l e r  p e n d i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  Eyoum E k w a l l a ,
72so n  o f  a n o t h e r  so n  o f  t h e  d ea d  P a ra m o u n t  C h i e f
By t h a t  t im e  t h e  p o l i t i c a l  f u t u r e  o f  t h e  
c h i e f s  and  e v e r y o n e  e l s e  i n  D oua la  h a d  b e e n  d e c i d e d  a t  
t h e  P a r i s  P e a c e  C o n f e r e n c e .  On 28 J u n e  1919 t h e  T r e a t y  
o f  V e r s a i l l e s  was s i g n e d ,  i n c l u d i n g  c l a u s e s  g r a n t i n g  t h e  
f o r m e r  German c o l o n i e s  to  t h e  A l l i e s  n o t  a s  mere  c o l o n i e s ,  
b u t  a s  M an d a ted  T e r r i t o r i e s  u n d e r  t h e  n e w l y - c r e a t e d  League  
o f  N a t i o n s .  I t  was on 7 May 1919 t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  
a g r e e d  on B r i t i s h  and F ren ch  M anda te s  o v e r  t h e  f o r m e r  
Kamerun.  Neu-Kamerun was h a n d e d  b a c k  t o  AEF, and  t h e  p r e -  
1911 a r e a  o f  Kamerun was d i v i d e d  a l m o s t  e x a c t l y  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  p a r t i t i o n  o f  1 9 1 6 ,  w i t h  two 
r e l a t i v e l y  s m a l l  a r e a s  a d j o i n i n g  N i g e r i a  g o i n g  t o  B r i t a i n  
and  t h e  r e s t  t o  F ra n c e  — i n c l u d i n g  D o u a la .
72.  I n t e r v i e w ,  J o h a n n e s  Sam D e id o .
Dualas  h a d  m a i n t a i n e d  t h e i r  a t t i t u d e  shown a t
t h e  t im e  o f  t h e  A r m i s t i c e  and r e f u s e d  t o  s i t  i d l y  by
l e t t i n g  E u ro p e a n s  d e c i d e  t h e i r  f u t u r e .  I n  March 1919 a
m e e t i n g  c h o se  men from B e l l ,  Akwa and  Deido  t o  go t o
B>uea w i t h  a m essage  f o r  t h e  B r i t i s h  R e s i d e n t ,  a s k i n g
73f o r  D o u a la  t o  come u n d e r  B r i t i s h  r u l e  . T h i s  i n d i c a t e d
t h e  D u a l a s 1 t r a d i t i o n a l  A n g l o p h i l i a ,  w h ic h  m u s t  h a v e
b e e n  e n c o u r a g e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  b o r d e r  o f  B r i t i s h
Cameroons  was so  n e a r .  L a t e r  t h e  D u a la s  s a i d  t h a t  t h e y
h a d  s e n t  a m essage  t o  t h e  A l l i e s  v i a  t h e  B r i t i s h
g o v e r n m e n t ;  t h i s  may have  r e f e r r e d  t o  t h e  same m e s s a g e ,
74on w h ic h  l i t t l e  i s  o t h e r w i s e  known . The D o u a la  C hef  de
75C i r c o n s c r i p t i o n ’s r e p o r t  f o r  1919 s a i d  t h e  D u a la s  h a d  
s t o p p e d  p a y i n g  t a x e s  f o r  a month a f t e r  s e n d i n g  t h e  
p e t i t i o n .
B e f o r e  t h e  d e c i s i o n  on t h e  M anda tes  a new 
C o m m is s io n e r  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  r e p l a c e  F o u r n e a u ,  who 
l e f t  on 25 A p r i l  1919.  J u l e s  C a r d e ,  a g e d  44 ,  h a d  b e e n  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  AEF b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  Cameroun.
T h e re  may n o t  have  b e e n  any  D u a la s  e x p r e s s i n g  
t h e i r  p e o p l e ’ s c l a i m s  in  P a r i s  a t  t h i s  t i m e ,  when so  
many r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s u b j e c t  a n d  m i n o r i t y  p e o p l e s  
w ere  t h e r e  f u l l  o f  hope from t h e  F o u r t e e n  P o i n t s  an d  
t h e  League  o f  N a t i o n s .  But t h e r e  w e re  many C a m ero u n ian s  
i n  Germany,  p r o b a b l y  Dualas  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t ,  and  
t h e y  h a d  a r e c o g n i s e d  spokesm an ,  M a r t i n  D ibobe  o f  B e l l ,
73.  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  to  C o m m is s io n e r ,  31 May 1919 ,  
q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,  l o c . c i t .
74 .  P e t i t i o n  o f  D u a l a s ,  18 A u g u s t  1 919 ,  f i l e  Cameroun AP 6 1 5 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
75 .  q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 173.
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an em ployee  o f  t h e  B e r l i n  U-Bahn, who i n  1919 e x p r e s s e d  
h i s  p e o p l e ’s n a t i o n a l i s t i c  f e e l i n g s  i n  an  u n u s u a l  way.
He w a n t e d  h i s  c o u n t r y  t o  come u n d e r  German r u l e  a g a i n ,  
b u t  w i t h  a t o t a l l y  r e fo r m e d  a d m i n i s t r a t i o n  w h ic h  a m oun ted  
t o  v i r t u a l  A f r i c a n  s e l f - g o v e r n m e n t .  I n  J u n e  1919 he  s e n t  
a n o t e ,  w h ich  he  s a i d  r e p r e s e n t e d  t h e  v ie w s  o f  many 
C am e ro o n ia n s  i n  Germany, t o  t h e  N a t i o n a l  A ssem bly  a t  
Weimar ,  s e t t i n g  o u t  h i s  i d e a s .  He c a l l e d  f o r  c o m p u l s o r y  
e d u c a t i o n ,  a c c e s s  f o r  A f r i c a n s  t o  a l l  p o s t s  e x c e p t  t h a t  o f  
G o v e r n o r ,  p e r m a n e n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  R e i c h s t a g ,  
e l e c t e d  P r e s i d e n t s  o f  t h e  D u a la ,  B e t i  and  Bamoun t r i b e s ,  
and  a s i x - m o n t h  p r o b a t i o n  p e r i o d  f o r  e a c h  G o v e r n o r ,
f o l l o w e d  by  h i s  r e c a l l  i f  t h e  A f r i c a n s  w e re  n o t  s a t i s -
7 6f i e d  w i t h  h im  . I t  was a r e m a r k a b l e  docum ent  f o r  t h e  
A f r i c a  o f  1919 g e n e r a l l y ,  th o u g h  n o t  t o o  d i f f e r e n t  f rom  
w h a t  D u a la s  w ere  s a y i n g  a t  home.
The F rench  w a n te d  o u t r i g h t  a n n e x a t i o n  o f  t h e i r  
s h a r e  o f  t h e  German e m p i r e ,  b u t  a g r e e d  i n  t h e  en d  t o  t h e  
M a n d a t e s .  T h e i r  o r i g i n a l  w ish  may w e l l  h a v e  b e e n  due t o  
f e a r s  t h a t  e d u c a t e d  A f r i c a n s  w ou ld  n o t i c e  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  i d e a  o f  a Mandate and  o r d i n a r y  c o l o n i a l  r u l e ,  
as  t h e  D u a la s  d i d .  L e g a l  t h e o r i s t s  a r g u e d  f o r  y e a r s  a f t e r  
1919 a b o u t  t h e  M an d a te s ,  w i t h  a t  l e a s t  some c o n t e n d i n g  
t h a t  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n  h a d  a s h a r e  o f  s o v e r e i g n  pow er  
w h ic h  was d e l e g a t e d  t o  t h e  M an d a to ry .  But  t h e  League  o f
76.  M i n i s t e r  to  C o m m iss ione r ,  5 Nov. 1920 ,  i n  f i l e  A f f a i r e s  
P o l i t i q u e s  a t  A d m i n i s t r a t i v e s  1 0 0 3 8 ,  Cameroon A r c h i v e s ,  
Y aounde .  In  f u t u r e  r e f e r e n c e s  t o  t h o s e  a r c h i v e s  " A f f a i r e s  
P o l i t i q u e s  e t  A d m i n i s t r a t i v e s "  i s  a b b r e v i a t e d  "APA".
N a t i o n s  was t o  make F ren ch  Cameroun an d  B r i t i s h  
Cameroons "B" M a n d a te s ,  w hich  w e re  t o  h a v e  o r d i n a r y  
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  c e r t a i n  s p e c i a l  p r o v i s i o n s ,  
b u t  w i t h o u t  t h e  s p e c i f i c  p r o m i s e  o f  e v e n t u a l  s e l f -  
g o v e rn m e n t  made f o r  t h e  ( e x - T u r k i s h )  MAM M andate  t e r r i t ­
o r i e s  .
The M andated  T e r r i t o r y  o f  F r e n c h  Cameroun
i n c l u d e d  m o s t  o f  t h e  f o rm e r  German c o l o n y ;  much o f  t h e
F u l a n i - r u l e d  n o r t h  o f  Kamerun, a l l  t h e  Bamoun k in g d o m ,
a l l  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  B a s s a s  an d  B e t i s ,  t h e  f u l l
l e n g t h  o f  t h e  r a i l w a y s ,  and D o u a la .  To mark t h e  s i g n i n g
o f  t h e  t r e a t y  c o n f i r m i n g  F re n c h  r u l e  o v e r  a l l  t h i s ,  g u n s ,
b e l l s  and  s i r e n s  so u n d ed  i n  D o u a la  a t  3 p .m .  on t h e  2 8
J u n e  1919 ,  and  a p r o c l a m a t i o n  was i s s u e d ;  a t  n i g h t  t h e r e
was a t o r c h l i g h t  p r o c e s s i o n  t h r o u g h  Akwa and  B e l l ,  and
t h e  b a n d  s t o p p e d  by Government House t o  p l a y  t h e
M a r s e i l l a i s e , God Save t h e  King and  t h e  B r a b a n ^ o n n e .
Carde  gave  a s p e e c h .  But  t h e  m i s s i o n a r y  C h r i s t o l ,
r e c o r d i n g  t h e  c e l e b r a t i o n s ,  s a i d  t h e  D u a la s  w e re  s t i l l
i n  an u n c e r t a i n  mood, and  a d d e d ,  " I t  m u s t  be  s a i d ,  a l s o ,
t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  h e r e  i s  v e r y  p r o u d  and  t h i n k s  o f
77o n l y  one t h i n g :  t o  g o v e rn  i t s e l f "
The P e t i t i o n  o f  18 A u g u s t  1 9 1 9 .
I n  t h i s  s p i r i t  a g roup  o f  n a t i o n a l i s t s  
i n c l u d i n g  two p a ram o u n t  c h i e f s  drew up a l o n g  p e t i t i o n
* At  t h e  t im e  B r i t i s h  documents  a n d  w r i t e r s  s p o k e  o f  
" F r e n c h  Cam eroons" .
77.  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1919 ,  p .  147 .
i n  German, w h ich  on 18 A ugus t  1919 t h e y  s e n t  t o  t h e  
F r e n c h  g o v e rn m en t  f o r  f o r w a r d i n g  t o  t h e  P e a c e  C o n f e r e n c e .  
T h i s  was t h e  l o n g e s t  and most  r e m a r k a b l e  e x p r e s s i o n  t h u s  
f a r  o f  t h e  m a tu re  n a t i o n a l i s t  s e n t i m e n t  among t h e  D u a l a s ,  
and  t h e  f i r s t  o f  s e v e r a l  p e t i t i o n s  f rom  them i n  t h e  
M andate  p e r i o d .
W r i t t e n  i n  a m i l d  and  r e s p e c t f u l  t o n e ,  t h e
p e t i t i o n  b e g a n ,  "The news w h ich  i s  now r e b o u n d i n g  o v e r
t h e  w h o le  w o r l d ,  w h ich  h as  b e e n  a r d e n t l y  a w a i t e d  by
h u m a n i t y ,  t h e  news o f  th e  end  o f  t h e  w a r ,  h a s  r e a c h e d
us a l s o . "  The p e t i t i o n e r s  s a i d  t h e y  h a d  w a n t e d  t o  s e n d
a f u l l  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  Cameroun t o  t h e
C o n f e r e n c e ,  b u t  as  t h i s  would  t a k e  t o o  l o n g  h a d  d e c i d e d
t o  s e n d  a p e t i t i o n ,  f o l l o w i n g  an e a r l i e r  a p p r o a c h  t o
t h e  A l l i e s  v i a  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  They n o t e d  t h e
d e c i s i o n  on M andates  as  im p l y i n g  some d i f f e r e n c e  f rom
c o l o n i a l  r u l e  and m e n t io n e d  " t h e  w o r l d  League  w h ich
w o u ld  be  fo rm ed  now and whose f i r s t  t a s k  w o u ld  be  t o
b a c k  t h e  i n t e r e s t s  o f  th e  n a t i v e s  and  t o  d e l i v e r  them
7 8f rom  e v e r y  a r b i t r a r y  p r i n c i p l e "
Then came t h e  e s s e n t i a l  p o i n t  o f  t h e  p e t i t i o n :  
"The n a t i v e s  o f  Cameroun and t h e i r  c h i e f s "  a s k e d  t h e  
A l l i e s  " t o  s t u d y  i n  t h e  c o u r s e  o f  an a p p r o p r i a t e  
e x a m i n a t i o n  w h e t h e r  Cameroun c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a 
n e u t r a l  t e r r i t o r y " .  I f  t h i s  was n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  A l l i e s f w i s h e s ,  t h e  p e t i t i o n e r s  a d d e d ,  t h e y  w o u ld  
a g r e e  t o  be r u l e d  by an A l l i e d  p o w e r ;  "How ever ,  we a s k
78.  P e t i t i o n  o f  18 August  1919 ,  F re n c h  t r a n s l a t i o n ,  i n  
f i l e  Cameroun AP I I  615,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
t h e  H igh  C o n f e r e n c e  t o  g iv e  us  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  
t h e  p o w er” . Thus t h e  p e t i t i o n e r s  r e j e c t e d  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  P ea ce  C o n fe re n c e  and r e o p e n e d  t h e  w h o le  q u e s t i o n ,  
a p p a r e n t l y  t h i n k i n g  e i t h e r  t h a t  t h e  C o n f e r e n c e  was s t i l l  
s i t t i n g  o r  t h a t  i t  was i t s e l f  t o  be  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  
League  o f  N a t i o n s .  I n e v i t a b l y  t h e  F r e n c h  p a i d  no 
a t t e n t i o n  t o  su ch  a demand, b u t  t h e y  w e re  c o n c e r n e d  a t  
t h e  c o n t i n u e d  in d e p e n d e n c e  shown i n  t h e  main  demand and  
i n  s p e c i f i c  ones  w h ich  f o l l o w e d :  a g u a r a n t e e  o f  c i v i l
r i g h t s ,  e s p e c i a l l y  p e r s o n a l  f r e e d o m ,  and  o f  t h e  r i g h t  
t o  t r a d e  f r e e l y  and e s t a b l i s h  b o t h  e c o n o m ic  and  
p o l i t i c a l  e n t e r p r i s e s ; s e c u r i t y  o f  o f f i c e  f o r  c h i e f s ,  
whose " s e l e c t i o n  and  d i s m i s s a l  s h o u l d  b e  r e s e r v e d  t o  
t h e  p e o p l e  and n o t  t o  t h e  g o v e r n m e n t " ;  t h e  r i g h t  t o  
fo rm  communal u n i o n s ;  an end t o  summary j u r i s d i c t i o n ;  
c o m p e n s a t i o n  t o  A f r i c a n s  f o r  w ar  damage;  and  s e v e r a l  
c o n c e s s i o n s  on p r o p e r t y  m a t t e r s  — an end  t o  e x p r o p ­
r i a t i o n s  l i k e  t h a t  o f  th e  Bonadoo l a n d ,  r e c o g n i t i o n  o f  
s e c u r i t y  o f  t e n u r e ,  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  l a n d  c o n f i s c a t e d  
f o r  r a i l w a y  b u i l d i n g ,  and ev en  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  l a n d  
s o l d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  F i n a l l y  t h e  p e t i t i o n  c a l l e d  f o r  
r e v i s i o n  o f  t h e  t r i a l  o f  R u d o l f  B e l l  an d  N gosso  D in ,  and  
o f  t h e  p u n i s h m e n t  o f  Dika Mpondo i n  1911 .
Some o f  t h e  demands a r e  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  
s u c h  as  t h e  one a b o u t  "communal u n i o n s " .  B u t  g e n e r a l l y  
t h e y  a r e  t h e  demands one w ou ld  e x p e c t  o f  a n t i - c o l o n i a l  
p e t i t i o n e r s ,  and  t h e y  were  p u t  f o r w a r d  as  c o n d i t i o n s  
f o r  a c c e p t a n c e  o f  a new c o l o n i a l  r e g i m e .  Once a g a i n  
D u a la s  w e re  s p e a k i n g  as i n d e p e n d e n t  p e o p l e  g r a c i o u s l y
a g r e e i n g  to  a c c e p t  c o l o n i a l  r u l e .  T h i s  a t t i t u d e  was t o
r e m a in  s t r o n g .  In  1919 f e e l i n g s  a g a i n s t  E u r o p e a n s  w ere
q u i t e  i n t e n s e .  The 1919-20  I n s p e c t i o n  M i s s i o n  r e p o r t
s a i d  t h e  o p p o s i t i o n  t o  F re n c h  r u l e  came f rom  a s m a l l
g ro u p  o f  e d u c a t e d  p e o p l e  ag ed  b e t w e e n  25 and  35 ,  b u t
t h a t  t h e s e  " a r e  i n  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e i r  c h i e f s  and
h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  a n o t i c e a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  l e s s
79e d u c a t e d  p o p u l a t i o n "  . C h r i s t o l  s a i d  D u a la s  o f t e n  
sp o k e  r u d e l y ,  i n  D uala  w h ich  w h i t e  men o t h e r  t h a n  
m i s s i o n a r i e s  u s u a l l y  d i d  n o t  u n d e r s t a n d ,  a b o u t  E u r o p e a n s ,  
and  showed many s i g n s  o f  a n t i - w h i t e  f e e l i n g ;  t h e  
m i s s i o n a r y  commented, "We a r e ,  i t  i s  t r u e ,  t h e  p e o p l e  who 
d e f e a t e d  t h e  Germans,  b u t  n o n e t h e l e s s  o f  t h e i r  r a c e ,  o f  
t h a t  r a c e  w h ich  d e c e i v e d  t h e n k " ^ .
The p e t i t i o n  was s i g n e d  by  H en ry  Lobe B e l l  and  
Eboa E p e e ,  t h e  c h i e f s  N tepe  P r i s o  o f  B o n a p r i s o  an d  Mudute 
B i l e  o f  Bonadouma,  o t h e r  c h e f s  de q u a r t i e r , an d  e l d e r s  
i n c l u d i n g  Bebe Ndumbe ( p r o b a b l y  t h e  b u s i n e s s m a n  Bebe 
B e l l )  a n d  t h e  p r o m i n e n t  B e l l  e l d e r  E k a l e  D a l e .  C a r d e ,  
f o r  some r e a s o n ,  gave a somewhat  d i f f e r e n t  l i s t  o f  
i n s t i g a t o r s  o f  t h e  p e t i t i o n ,  a p p a r e n t l y  a s s i g n i n g  a 
s e c o n d a r y  r o l e  t o  t h e  "K in g s"  o f  B e l l  an d  D e i d o .  He 
named,  i n  h i s  own s p e l l i n g ,  " I b o n g u e  b e - E k w e b e l l ,
Mondi B o s s e ,  S i l i k i  Same, Mudute B e l l ,  Ngen M an d in e ,
Ndin  N d in e "  as  t h e  l e a d e r s ,  and  s a i d  Lobe B e l l  and  Eboa 
Epee c o u l d  be  a d d e d ,  t o g e t h e r  w i t h  Lobe Manga P r i s o ,
79. R e p o r t  o f  I n s p e c t o r  H um blo t ,  i n  f i l e  on D o u a la  l a n d  
e x p r o p r i a t i o n ,  Box Cameroun AP I I  2 9 ,  A r c h i v e s  SOM, 
P a r i s ;  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 193.
80.  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1919 ,  p . 147 .
Toto  N g o s s o ,  Doo B e l l ,  Munyanga, Manbu B e l l  ( s i c ) ,
M ukuri  B e l l ,  " Ik a m b i  N jo M, "Tokoto  I s o n e " ,  "N ikano
81M u k u r i” an d  "Nundumbu E ja n g e "
Most  o f  t h e s e  names a r e  r e c o g n i s a b l e  as  
t h o s e  o f  known a n t i - c o l o n i a l  f i g u r e s .  S i l i k i  Same was 
a p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  p r o t e s t  l e a d e r  f o r  d e c a d e s .  Lobe 
Manga P r i s o ,  Ekam b 'a  N jo ,  Mudute B e l l  an d  T o k o to  
Essome w e re  a l l  f o rm e r  c o l l e a g u e s  o f  D ua la  Manga; "Doo 
B e l l "  was p r o b a b l y  Doo D a y a s . B e l l  p e o p l e  seem t o  h a v e  
b e e n  p r o m i n e n t  i n  t h e  a g i t a t i o n ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  
c l a n  r i v a l r i e s  d i d  n o t  m a t t e r  much.
The R e t u r n  t o  N o r m a l .
The w i d e s p r e a d  D uala  r e a c t i o n  a g a i n s t  F r e n c h
M a n d a to ry  r u l e  was n o t e d  by t h e  I n s p e c t i o n  M i s s i o n  o f
1 9 1 9 -2 0  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  w h ic h  s t u d i e d  D ua la
g r i e v a n c e s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  o p e n - m i n d e d n e s s .  The
F r e n c h ,  h o w e v e r ,  r e g a r d e d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n
w i t h  p r e d i c t a b l e  h o s t i l i t y ,  an d  to o k  c a r e  t o  i n v e s t i g a t e
them an d  t h e i r  a l l e g e d  f o r e i g n  c o n t a c t s .  As e a r l y  as
1919 t h e y  w e re  c o n v i n c e d  t h a t  s u c h  c o n t a c t s  w ere
d e c i s i v e  i n  Duala  d i s s i d e n c e ;  s u s p e c t s  t h e n  w ere  P a s t o r
B e n d e r ,  a t  Buea u n t i l  l a t e  1919,  and  ( t h r o u g h  a b r o t h e r )
8 2M a r t i n  D ibobe  i n  Germany
To any c o l o n i a l  power  a t  t h a t  t im e  s u c h  
o p p o s i t i o n  was a m in o r  i r r i t a n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  g e n e r a l l y
81 .  Carde  t o  M i n i s t e r ,  23 March 1920 ,  Box Cameroun AP I I  
29 & 3 0 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
82. i b i d . ,  and  M i n i s t e r  to  C a r d e ,  5 Nov. 1920 ,  f i l e  APA 
10222 ,  Cameroon A r c h i v e s .
u n c h a l l e n g e d  a s s e r t i o n  o f  a u t h o r i t y  and  o r g a n i s a t i o n  o f
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  A f t e r  V e r s a i l l e s  t h e  F r e n c h
w e n t  a h e a d  to  p l a c e  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n  on a f i r m  f o o t i n g .
One e a r l y  m easu re  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o c e s s  was t h e  moving
o f  t h e  c a p i t a l  f rom D ouala  t o  Y ao u n d e ,  p r o b a b l y  d e c i d e d
upon  m a i n l y  f o r  c l i m a t i c  r e a s o n s ,  Yaounde h a v i n g  b e e n  a
German h i l l  s t a t i o n .  I t  was n o t  t o  t a k e  p l a c e  u n t i l
1921 ,  b u t  i n  1919-20  th e  C e n t r a l  R a i lw a y  was e x t e n d e d  by
8 3a n a r r o w - g a u g e  l i n e  f rom Njock  t o  Makak,  p r o b a b l y  w i t h
t h e  move o f  t h e  c a p i t a l  i n  m ind .  F r e n c h  Cameroun was
o n l y  s l o w l y  s e p a r a t e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  f rom  AEF, and
a f t e r  V e r s a i l l e s  t h r e e  y e a r s  p a s s e d  b e f o r e  t h e  t e r m s  o f
t h e  M andate  w ere  f o r m a l i s e d .
Some r e g u l a t i o n s  on i m p o s i t i o n s  a f f e c t i n g  t h e
A f r i c a n s  w ere  t o  be made a f t e r  t h e n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h e  M a n d a te .  Bu t  on t a x a t i o n ,  w h ic h  was n o t  t o  b e
a f f e c t e d  i n  any ca se  by t h e  M andate  t e r m s ,  t h e r e  was an
i m p o r t a n t  ch an g e  o f  p o l i c y  i n  an A r r e t e  o f  13 S e p t .  1919:
84A f r i c a n  women w ere  made l i a b l e  t o  p a y  t h e  h e a d - t a x  
T h i s  was t o  be  much r e s e n t e d ,  b u t  a t  f i r s t  i t s  i m p a c t  was 
s l i g h t  b e c a u s e  m o th e r s  o f  young c h i l d r e n ,  and  h e n c e  many
women, w ere  ex em p te d .  The aim o f  t h e  e x e m p t i o n  was l a t e r  
s a i d  t o  b e  t o  e n c o u r a g e  th e  b i r t h  r a t e ,  f o r  i t  was 
b e l i e v e d  i n  Cameroun, as i n  AEF, t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  was 
d e c l i n i n g ,  and  i n  D ouala  among o t h e r  p l a c e s  a r t i f i c i a l  
b i r t h  p r e v e n t i o n  was t h o u g h t  t o  be  a c a u s e .  The h e a d - t a x  
r e m a i n e d  t h e  b a s i c  A f r i c a n  t a x ;  i n  t h e  1 9 1 9 -2 0  f i n a n c i a l
83 .  C h a u l e u r  ( e d . ) ,  o p . c i t . ,  p . 121 .
84.  R e p o r t . . . . u n t i l  1 J u l y  1921 ,  p . 4 2 8 .
y e a r  i t  r a i s e d  4 0 2 , 8 3 2  f r a n c s  i n  D o u a l a  C i r c o n s c r i p t i o n .
The F ren ch  c r e a t e d  f o r  Cameroun,  by  d e c r e e  o f
14 A p r i l  1920,  a C o n s e i l  d ' A d m i n i s t r a t i o n ,  c o r r e s p o n d i n g
t o  a B r i t i s h  c o l o n y ’ s E x e c u t i v e  C o u n c i l .  I t  was a t  f i r s t
8 5a l l  o f f i c i a l  e x c e p t  f o r  two F re n c h  c i t i z e n s  , b u t  l a t e r  
t h e r e  w ere  t o  be A f r i c a n  u n o f f i c i a l  m embers .
The a d m i n i s t r a t i o n  c r e a t e d  on 17 S e p t .  1919 a 
Garde R ^ g i o n a l e ,  w h ich  i n  due c o u r s e  c o m p l e t e d  t h e  
r e p l a c e m e n t  o f  t h e  w a r t im e  T i r a i l l e u r s  S e n e g a l a i s  and  
T i r a i l l e u r s  C o n g o la i s  by Cam eroun ian  s o l d i e r s .  D o u a la  
C i r c o n s c r i p t i o n  h a d  150 s o l d i e r s  o f  t h e  new f o r m a t i o n ^ .
The f i r s t  Garde R e g i o n a l e  r e c r u i t s  i n c l u d e d  many e x ­
s o l d i e r s  r e t u r n i n g  from Fernando  P o . From A u g u s t  t o  
November  1919 t h e  fo rm e r  s o l d i e r s  o f  t h e  Germans w e re
r e p a t r i a t e d  f rom t h e r e ,  w i t h  many c i v i l i a n s ;  1 3 , 0 0 0  
8 7p e o p l e  i n  a l l  . P r o b a b ly  v e r y  few w ere  D u a l a s , b u t  
Carde  n o t e d  t h a t  s o l d i e r s  o r i g i n a t i n g  f rom  B r i t i s h  
c o l o n i e s  and  L i b e r i a  among t h e  r e t u r n e e s  s t a y e d  i n  
D o u a la ^ .
O t h e r  West A f r i c a n  i m m i g r a n t s  w e re  coming t o  
D o u a la  a t  t h i s  t im e  a l s o ,  w i t h  C a m e ro u n ia n s  f rom  t h e  
i n t e r i o r ,  b e c a u s e  o f  t h e  p o s t - w a r  eco n o m ic  boom. D u a la s  
w ere  a l s o  b u s y  t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  t h i s  by  1 9 2 0 ,  when 
t h e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  s a i d  t h e  s u r e s t  way t o  w in
89o v e r  t h e  D u a la s  was t o  " f a v o u r  t h e i r  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y ”
85.  JOC 1 J u l y  1920.
86. R e p o r t . . . . u n t i l  1 J u l y  1921 ,  p .  422 .
87.  i b i d . ,  p .  4 1 9 -2 0 .
88 .  C arde  t o  M i n i s t e r ,  2 3 March 19 20 ,  Box Cameroun AP I I  
29 & 30 ,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
89 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t  f o r  1920 ,  p . 6 ,  
f i l e  APA 11873 ,  Cameroon A r c h i v e s .
1 5 0 .
D u a la s  n e e d e d  l i t t l e  h e l p  to  i n c r e a s e  t h e i r  own p r o s p e r i t y ,
e s p e c i a l l y  t h r o u g h  i n c r e a s e d  c u l t i v a t i o n  o f  c a s h  c r o p s .
B u t  w h i l e  t h a t  a c t i v i t y  was v e r y  i m p o r t a n t  D u a la s  r e m a i n e d
o r i e n t e d  to w a rd s  o f f i c e  j o b s ;  a P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r y ,
M. B a i e r ,  s a i d  a l l  o r  95 p e r  c e n t  o f  a l l  D u a la s  w a n t e d  t o
b e  c l e r k s ,  and " t h e  c o u n t r y  i s  c l u t t e r e d  w i t h  t h e s e  b o y s
90who a r e  n o t  c a p a b l e  o f  a n y t h i n g  b u t  w i e l d i n g  a p e n ” . The 
o p p o r t u n i t i e s  f o r  such  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  w e re  much e x p a n d e d  
a f t e r  t h e  r e t u r n  o f  p e a c e .  The g o v e r n m e n t  t h e n  o r g a n i s e d  
i t s  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e ,  w i t h  a s e r i e s  o f  Arre ' te 's  
d e a l i n g  w i t h  C l e r k - I n t e r p r e t e r s  (23 A u g u s t  1 9 1 9 ) ,  
i n t e r p r e t e r s  (24 A u g u s t  1 9 19) ,  p o s t  o f f i c e  s t a f f  (25 J u n e  
1 9 1 9 ) ,  a n d  AMI n u r s e s  (6 Nov. 1 9 1 9 ) .  Maximum p a y  f o r  s u c h  
o f f i c i a l s  was 4 , 0 0 0  f r a n c s  p . a . ,  e a r n e d  b y ,  f o r  e x a m p le ,  
a C h i e f  C l e r k - I n t e r p r e t e r  1 s t  C l a s s .  B e s i d e s  t h e s e  t h e r e  
w ere  t h e  many new em ployees  t a k e n  on by  t h e  f i r m s  i n  t h e  
e c o n o m ic  r e v i v a l .
The e x p a n s i o n  o f  e d u c a t i o n ,  n e e d e d  t o  t r a i n  
s u c h  s u b o r d i n a t e  s t a f f ,  was d e l a y e d  l i k e  o t h e r  p o s t - w a r  
a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u re s  by t h e  d e p a r t u r e  o f  E u r o p e a n  
o f f i c i a l s  who h a d  b ee n  r e l e a s e d  f rom  m i l i t a r y  s e r v i c e  
f o r  work  i n  Cameroun, and  who l e f t  on d e m o b i l i s a t i o n .
B u t  t h e  g o v e rn m e n t  was a b l e  to  open some s c h o o l s  e v e n  a t  
t h i s  t i m e ,  and  t o  c o n d u c t  e x a m i n a t i o n s  f o r  p u p i l s  o f  
g o v e rn m e n t  and  m i s s i o n  p r im a r y  s c h o o l s .
90 .  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1920,  p .  195 .
The  Town a n d  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n .
A f t e r  t h e  p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t  o f  F re n c h
r u l e  t h e  main  u n i t  o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  r e m a i n e d  t h e
C i r c o n s c r i p t i o n ,  b u t  t h e  number  o f  t h o s e  u n i t s  was
i n c r e a s e d  e v e n t u a l l y  t o  15.  D o ua la  C i r c o n s c r i p t i o n ,
e n l a r g e d  on 30 Dec. 1919,  e x t e n d e d  f a r  b e y o n d  t h e  to w n ,
and so  even  d i d  D ouala  S u b d i v i s i o n ,  one  o f  t h e  t h r e e
S u b d i v i s i o n s ;  i t  was e s t i m a t e d  i n  1920 t o  h a v e  7 2 ,0 0 0
91o u t  o f  t h e  1 8 0 ,0 0 0  p e o p l e  m  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n
Not o n l y  was m os t  o f  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  r u r a l ;
D o u a la  was s t i l l  a s e m i - r u r a l  tow n ,  and  t h e  D u a la  p e o p l e
w ere  s t i l l  t i e d  t o  a g r i c u l t u r e .  A s u r v e y  i n  t h e  l a t e
19 30s was t o  show t h a t  t h i s  p e o p l e  who h a d  f o r  so  l o n g
e n g a g e d  i n  so  many n o n - a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s ,  f rom
9 2f i s h e r m a n  t o  c l e r k ,  s t i l l  t y p i c a l l y  owned fa rm s
B e s i d e s  t h e  m a jo r  cocoa  and pa lm  p l a n t a t i o n s  t h e r e
w ere  f a rm s  f o r  fo o d  g ro w in g ,  o i l  pa lm s  b e i n g  o f  c o u r s e
i n  t h a t  c a t e g o r y  a l s o .  Many w ere  i n  o r  n e a r  t h e  to w n .
The a r e a  w h ic h ,  w i t h  t h a t  q u a l i f i c a t i o n ,  can
be  c a l l e d  u r b a n  h ad  a b o u t  a t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f
D o u a la  S u b d i v i s i o n .  In  1920 t h e  town was e s t i m a t e d  to
h a v e  a p o p u l a t i o n  o f  2 2 ,0 0 0  D u a l a s ,  1 , 0 0 0  i m m i g r a n t s
9 3from t h e  i n t e r i o r ,  and  900 non-Cam eroun  A f r i c a n s
T h e re  w e re  454 E u ro p e a n s  i n  t h e  S u b d i v i s i o n ,  p r o b a b l y  a l m o s t
a l l  i n  t h e  tow n.
9 1 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnual  R e p o r t  1 9 2 0 ,  p . 3 ,  f i l e  
APA 1 1873 ,  Cameroon A r c h i v e s .
9 2 .  See A p pend ix  .
9 3 .  D o u a la  Annual  R e p o r t  1920,  p . 4 ,  f i l e  APA 11 8 7 3 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
1 5 2 .
Most o r  a l l  o f  t h e  a r e a  c o v e r e d  by  t h e  C i r ­
c o n s c r i p t i o n  was u n d e r  Duala  i n f l u e n c e .  Duala .,  was 
s p o k e n  o r  u n d e r s t o o d  by o t h e r  Sawa t r i b e s ,  by  p e o p l e s  
a l o n g  t h e  N o r t h e r n  R a i lw a y ,  and  by  Bandem an d  Bass  a 
p e o p l e  i n  Y a b a s s i  S u b d i v i s i o n ,  whose m ain  tow n ,  Y a b a s s i ,  
was an  i m p o r t a n t  com m ercia l  c e n t r e  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  
D o u a la  by  c a n o e  and m o t o r - b o a t .  And D u a la s  h a d  t h e i r  
p l a n t a t i o n s  — o f  w hich  more l a t e r  — s c a t t e r e d  o v e r  much 
o f  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n .
The t r a d i t i o n a l  hegemony o f  B e l l  an d  Akwa 
o v e r  n o n - D u a l a s  h a d  c o n t i n u e d ,  an d  t h e  1 9 1 9 -2 0  I n s p e c t i o n  
M i s s i o n  f o u n d  i t  was s t i l l  i m p o r t a n t ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  
t h e  "Mixed C o u r t s "  whose wide j u r i s d i c t i o n  h a d  b e e n  
r e c o g n i s e d  by  t h e  Germans. Thus t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  
o f  B e l l ,  t h r o u g h  h i s  c o u r t s ,  h a d  a c o n s i d e r a b l e  h o l d  
o v e r  t h e  P ongo ,  Abo, Mongo and  B a lo n g  p e o p l e s ;  t h e  Akwa 
P a ra m o u n t  C h i e f  o v e r  many B a s s a s  o f  t h e  Dibamba r i v e r
v a l l e y  and  i n  Nyombe S u b d i v i s i o n ;  and  Deido o v e r  c e r t a i n
94a r e a s  w h e re  Deido p e o p l e  had  p l a n t a t i o n s  . B e l l  and
Akwa D u a l a s ,  a l s o ,  e x t e n d e d  t h e i r  i n f l u e n c e  t h r o u g h
t h e  p l a n t a t i o n s  as  w e l l  as  t h e  c o u r t s .  I n  1920 p e o p l e
f rom  as  f a r  away as t h e  Banen c o u n t r y  w e re  t a k i n g  t h e i r
95i m p o r t a n t  " p a l a v e r s "  t o  Douala
T h e re  was no s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i v e  s e t - u p  
f o r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  town i n  t h e  t e r r i t o r y .  I t  was 
s i m p l y  a p a r t  o f  a C i r c o n s c r i p t i o n  h e a d e d  b y  a C hef  de
9 4 .  R e p o r t  o f  I n s p e c t o r  Humblot  i n  f i l e  on D o u a la  e x p r o p r i a t i o n ,  
Box Cameroun AP I I  29 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
9 5 .  D o u a la  Annual  R e p o r t  1920,  f i l e  APA 1 1 873 ,  Cameroun 
A r c h i v e s ;  p . 6 f f .
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C i r c o n s c r i p t i o n .  The h o l d e r  o f  t h a t  p o s t  i n  D o u a l a ,  
h o w e v e r ,  was a lw ays  to  be  a p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  
o f f i c i a l .  J e a n - V i c t o r  C h a z e l a s  was a p p o i n t e d  on 24 J u n e  
1919 f o r  t h e  f i r s t  o f  two t o u r s  o f  d u t y  i n  t h e  p o s t .
P h y s i c a l  d e v e lo p m en t  o f  t h e  town was i n i t i a l l y
s lo w  a f t e r  t h e  r e t u r n  o f  p e a c e .  The g o v e rn m e n t  i n  t h e
f i r s t  two y e a r s  opened  an a b a t t o i r  and  an i m p o r t a n t  new
v a c c i n e  i n s t i t u t e  ( t o  s e r v e  a l l  C am ero u n ) ,  a n d  i n  1920
a l e p r o s a r i u m  and asy lum  f o r  i n c u r a b l e s  i n  N e w - B e l l .  The
f i r m s  H a t t o n  & Cookson and M aure l  ( a  m a j o r  F r e n c h  West
C o a s t  f i r m ) , and t h e  L e banese  N a s s i f ,  b e g a n  new o f f i c e
b u i l d i n g s .  In  1920,  as  a s i g n  o f  e c o n o m ic  r e c o v e r y ,
9639 b u i l d i n g s  p e r m i t s  w ere  i s s u e d ,  14 t o  A f r i c a n s
On 12 S e p t .  1919 an A r r e t e  on t h e  D o u a la  u r b a n  
a r e a  l a i d  down sw e ep in g  m e a s u re s  t o  make t h e  town as  
E u r o p e a n  a s  p o s s i b l e .  In  a way i t  was a r e v i v a l  o f  t h e  
German p l a n ,  b u t  i t  d i d  n o t  i n c l u d e  e x p r o p r i a t i o n  o f  
A f r i c a n s .  I t  o r d e r e d  t h a t  no n o n - d u r a b l e  h o u s e s  s h o u l d  
be  k e p t  o r  b u i l t  on t h e  J o s s  p l a t e a u  and  i n  p a r t s  o f  
Akwa — w h ic h  m e a n t ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  m o s t  A f r i c a n s  w o u ld  
b e  f o r b i d d e n  t o  hav e  h o u s e s  i n  t h o s e  a r e a s ,  w h ic h  i t  was 
i n t e n d e d  t o  d e v e l o p  f u r t h e r  as  E u r o p e a n i s e d  a r e a s ,  m a i n l y  
f o r  t h e  g o v e rn m e n t  i n  B onan jo  ( J o s s )  and  t h e  f i r m s  i n  
Akwa. F o r  th e  whole  u r b a n  a r e a  h o u s e  b u i l d i n g  n e e d e d  a 
p e r m i t  f ro m  t h e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  an d  p ay m en t  o f  
a f e e  ( e . g .  10 f r a n c s  f o r  a b u i l d i n g  w o r t h  1 , 0 0 0  f r a n c s ) .  
Most  d r a s t i c  o f  a l l ,  c u l t i v a t i o n  was t o t a l l y  b a n n e d  i n
9 6 .  i b i d . ,  p .  1 4 .
t h e  u r b a n  a r e a ,  e x c e p t  f o r  m a r k e t - g a r d e n i n g  and  f l o w e r
9 7and  h e d g e  g row ing
The A r r e t e  was p o t e n t i a l l y  a s e v e r e  b low  f o r  t h e  
A f r i c a n s  o f  D o u a la ,  and t h e  I n s p e c t i o n  M i s s i o n  f o u n d  i t  was 
much r e s e n t e d .  I t s  aim was t o  p r e s e r v e  o r  e n h a n c e  t h e  
E u r o p e a n i s e d  a p p e a r a n c e  o f  a l a r g e  p a r t  o f  t h e  to w n ,  and  
t h e  h e a l t h  o f  t h e  E uropeans  l i v i n g  t h e r e .  As i n  l a t e r  
y e a r s ,  and  as  b e f o r e  1914, t h i s  was a m a j o r  c o n c e r n  
u n d e r l y i n g  o f f i c i a l  d e c l a r a t i o n s  a b o u t  s a n i t a r y  p r o b l e m s .  
The m e a s u re s  a c c o r d i n g l y  e n a c t e d  w e re  d i r e c t e d  a g a i n s t  
t h e  p e o p l e  m ost  a b l e ,  o f  a l l  A f r i c a n s ,  t o  l i v e  by 
E u r o p e a n  s t a n d a r d s .  They w e r e ,  h o w e v e r ,  n o t  e n f o r c e d  
a t  a l l  t h o r o u g h l y  a t  t h e  t im e  u n d e r  r e v i e w .
An e x t e n s i v e  r e p o r t  on t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f
F r e n c h  r u l e  s a i d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  D o u a la  Mh a s  n o t
a d o p t e d  t h e  s y s t e m ,  which  a r o u s e d  s u c h  l i v e l y  p r o t e s t s
a g a i n s t  t h e  p r e v i o u s  a u t h o r i t i e s ,  o f  s e g r e g a t i o n  by
c o l l e c t i v e  e x p r o p r i a t i o n .  In  t h e  r e s e r v e d  p e r i m e t e r ,
E u r o p e a n s  and  n a t i v e s  a r e  a d m i t t e d  on t h e  same t e r m s ,
on t h e  s o l e  c o n d i t i o n  o f  s u b m i t t i n g  t o  p l a n n i n g  and  p u b l i c
h e a l t h  o b l i g a t i o n s .  Those who f i n d  them t o o  b u rd e n so m e
h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e t t l e  i n  t h e  b u i l t - u p  a r e a
s i t u a t e d  o u t s i d e  t h e  p e r i m e t e r ,  b u t  n e a r  enough  t o  c a u s e
no h a r d s h i p  t o  d a i l y  a c t i v i t i e s  o f  s o c i a l  l i f e .  I t  i s ,
98i n  s h o r t ,  i n d i v i d u a l  s e g r e g a t i o n  by  f r e e  c o n s e n t "
The " f r e e  c o n s e n t "  was a jo k e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
A f r i c a n s  who c o u l d  n o t  b u i l d  E u r o p e a n - s t y l e  h o u s e s  i n
9 7 .  JOC 1 O c t .  1919.
9 8 .  R e p o r t  . . . . u n t i l  1 J u l y  1 921 ,  p .  4 4 4 .
t h e  " r e s e r v e d  p e r i m e t e r " ,  and an unknown number  h a d  
t o  move o u t ;  b u t  i n  Akwa, a t  l e a s t ,  many seem t o  h a v e  
s t a y e d .
D r .G u s ta v e  M a r t i n  t h o u g h t  t h e  12 S e p t .  1919 
A r r e t e  d i d  n o t  go f a r  enough ,  and ev e n  s u g g e s t e d  s i m p l e  
r e s u m p t i o n  o f  t h e  German p l a n .  T h is  i d e a  was r e j e c t e d  
i n  t h e  r e p o r t  j u s t  q u o t e d ,  and i n  C h a z e l a s ’ A nnual  
R e p o r t  f o r  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  f o r  1920 .  The s t r o n g  
p r o t e s t s  by  t h e  Bonadoo a t  t h e  e x p r o p r i a t i o n  i n  1914 ,  
and t h e  e f f o r t s  made s i n c e  t o  h av e  t h a t  l a n d  r e s t o r e d ,  
may w e l l  h a v e  b e e n  a f a c t o r  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  
e x p r o p r i a t e  no more D ua la  l a n d .
C u r b i n g  t h e  D u a l a s .
The C o l o n i a l  I n s p e c t i o n  S e r v i c e ,  w h ic h  was 
a s e p a r a t e  s e c t i o n  o f  t h e  F rench  c o l o n i a l  s e r v i c e ,  was 
a s k e d  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1919 t o  c a r r y  o u t  an 
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  Bonadoo c l a i m  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d .  A s s i s t a n t  I n s p e c t o r  Humblo t  
p r o d u c e d  a r e p o r t  f o r  a s p e c i a l  I n s p e c t i o n  M i s s i o n  t o  
Cameroun and Togo h e a d e d  by C o l o n i a l  I n s p e c t o r - G e n e r a l
99M eray ,  who on 22 A p r i l  1920 s u b m i t t e d  i t  t o  t h e  M i n i s t e r
F a r  f rom  d e a l i n g  o n ly  w i t h  t h e  l a n d  c a s e ,  i t  was a
\
t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  D u a l a s ’ p o s i t i o n  v i s - a - v i s  
t h e  g o v e r n m e n t .  T h is  h ad  no d o u b t  b e e n  i n t e n d e d ,  and  
t h e  r e p o r t  r e f l e c t s  F rench  c o n c e r n  o v e r  t h e  D u a l a s ’ 
a t t i t u d e .
Humblot  made a s y m p a t h e t i c  s t u d y  o f  t h e  D u a l a s ,
9 9 .  Meray t o  M i n i s t e r ,  22 A p r i l  1920,  and  e n c l o s e d  R e p o r t ;  
e x p r o p r i a t i o n  f i l e ,  Box Cameroun AP I I  2 9 ,  A r c h i v e s  
SOM, P a r i s .
n o t i n g  t h e i r  w i d e s p r e a d  c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y  and  
W e s t e r n i s a t i o n ,  and c o n s i d e r i n g  them as  more d e v e l o p e d  
t h a n  t h e  o t h e r  Sawa ( e x c e p t  t h e  W u r i s , who r i v a l l e d  them 
i n  f a r m i n g  and  t r a d e  b u t  were  l e s s  n u m e ro u s )  and  t h e  
B a s s a s .  S u r v e y i n g  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  o f  D u a l a s 1 o p p o ­
s i t i o n  t o  c o l o n i a l  r u l e  u n d e r  s u c c e s s i v e  c h i e f s ,  up t o  
and  i n c l u d i n g  t h e  p e t i t i o n  o f  18 A u g u s t  1919 ,  he  c o n ­
s i d e r e d  — as n o t e d  e a r l i e r  — t h a t  s u c h  o p p o s i t i o n  now 
h a d  w id e  s u p p o r t ,  and c a l l e d  on t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  
r e s p o n d  by  g i v i n g  t h e  Dualas  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e p o r t  c a l l e d  f o r  a 
r e t u r n  t o  German and B r i t i s h  c h i e f t a n c y  p o l i c i e s ,  i n s t e a d  
o f  t h e  e x i s t i n g  F ren ch  p o l i c y  w h ic h  " s y s t e m a t i c a l l y  t h r u s t s  
down a n y t h i n g  l i k e  l e a d e r s h i p " ^ ^ ^ .  But  f a r  f rom  a c t i n g  on 
t h e  r e p o r t ’ s recom m enda t ions  t h e  Cameroun a d m i n i s t r a t i o n
c r i t i c i s e d  f i n d i n g s  which  Went a g a i n s t  i t s  a l r e a d y  f i x e d
101p r e j u d i c e s  a b o u t  t h e  Dualas  and t h e i r  c h i e f s
Humblot  s a i d  t h e  "K ing"  o f  B e l l  h a d  e a r n e d
3 0 - 4 0 ,0 0 0  f r a n c s  p e r  y e a r  a t  l e a s t  u n d e r  t h e  Germans,  b u t
now e a r n e d  o n l y  289 , t h e  r e b a t e  on t h e  h e a d - t a x  o f  h i s
s u b j e c t s .  Humblot  may have  b e e n  o v e r s t a t i n g  h i s  c a s e
h e r e ,  f o r  i t  i s  n o t  c l e a r  w h a t  t h e  c h i e f s  e a r n e d  i n  t h e
e a r l y  y e a r s  o f  F ren ch  r u l e .  An o f f i c i a l  r e p o r t  d e a l i n g
w i t h  t h e  Mixed C o u r t s ,  n o t i n g  t h e  l a r g e  income e a r n e d
from  c o u r t  c o s t s  by pa ram oun t  c h i e f s  i n  t h e  German
p e r i o d  ( 2 , 0 0 0  marks  p e r  month f o r  D u a la  Manga,  1 , 2 0 0
f o r  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  o f  Deido)  a n d  t h e  b r i e f  B r i t i s h
100 .  R e p o r t  by  I n s p e c t o r  Humblot ( s e e  n o t e  99) ; G o u e l l a i n ,  
o p . c i t . ,  p .  1 8 9 f f .
101 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  193 .
p e r i o d  (when Lobe B e l l  made 1 0 ,0 0 0  marks  p e r  m o n t h ) ,
s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  w ere  s t i l l  p r o f i t i n g  g r e a t l y
102t h r o u g h  t h o s e  c o u r t s ,  f rom f e e s  and f i n e s  . Lobe
B e l l  may h a v e  b ee n  e a r n i n g  l e s s  t h a n  b e f o r e ,  th o u g h
c a l c u l a t i o n s  a r e  d i f f i c u l t  b e c a u s e  H umblot  seems n o t
t o  h a v e  c o n v e r t e d  marks  t o  f r a n c s  a t  t h e  1917 o f f i c i a l
r a t e .  U s in g  t h a t  r a t e ,  Lobe B e l l  e a r n e d  u n d e r  t h e
B r i t i s h  t h e  e q u i v a l e n t  o f  9 0 ,0 0 0  f r a n c s ,  o r  £ 3 , 5 0 0 ,
p e r  y e a r .  The F ren ch  p o s s i b l y  c u t  down h i s  i n c o m e ,
b u t  t h e  c h i e f s  may n o t  have  b e e n  so  p o o r  as  a l l e g e d  i n
1920.  They w e r e ,  h o w ev e r ,  t o  be  p u t  on f i x e d  s a l a r i e s
l a t e r ,  n o t ,  i n d e e d ,  i n  t h e  s p i r i t  o f  H u m b l o t Ts ’’I n d i r e c t
R u l e ” ; one a d v o c a t e  o f  such  s a l a r i e s ,  C h a z e l a s ,  was
a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i r s t  m e a s u re s  t o  r e d u c e  t h e
D u a la  r u l e r s ’ i n f l u e n c e  o v e r  o t h e r  t r i b e s .
These  m e a s u r e s ,  i n  1920,  w ere  t h e  c r e a t i o n
o f  new u n - t r a d i t i o n a l  c h i e f t a n c i e s  among t h e  B a s s a s
n e a r  D o u a l a ,  and  t h e  S t r a n g e r s  i n  t h e  town i t s e l f .
T h e re  i s  l i t t l e  d o c u m e n t a t i o n  on t h i s  i m p o r t a n t  move,
b u t  enough  t o  show i t s  a im.
In  1920 Mo'ise Njo Lembe, C h i e f  o f  t h e  B a s s a
v i l l a g e  o f  Ndokobong,  was a p p o i n t e d  P a ra m o u n t  C h i e f  o f
t h e  B a s s a s  o f  N d o k o t i ,  Ndokobong, N do g s im b i  an d  o t h e r
103v i l l a g e s  i n  t h e  Douala  a r e a  . H e n c e f o r t h  t h e s e  
v i l l a g e s  w ere  o f f i c i a l l y  no l o n g e r  s u b j e c t  t o  t h e
102 .  D o u a la  Annual  R e p o r t  1920,  f i l e  APA 1 1 8 7 3 ,  Cameroon 
A r c h i v e s ,  p .  5-6,.
103. I n t e r v i e w ,  Andre N jo ,  P i e r r e  P enda  and  Bruno D i t o u r o u  
Eyoum, D o u a l a - B a s s a ; La G a z e t t e  du C am eroun ,
Y aounde ,  n o .  118, 15 O c t .  1935.
D u a la  P a ram o u n t  C h i e f s ,  w i t h  whom t h e y  h a d  b e e n  l i n k e d  
f o r  g e n e r a t i o n s .  R e l a t i o n s  h a d  b e e n  so  c l o s e  — f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c h i l d r e n  o f  Bedouke D iw o to ,  c h i e f  o f  t h e  
B a s s a  v i l l a g e  o f  Bonadiwoto  n e a r  N e w - B e l l ,  h a d  b e e n  
s e n t  t o  s c h o o l  a t  t h e  B e l l  r u l e r ’ s expense '* ’^  — t h a t  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new Param oun t  C h i e f t a n c y  c a n n o t  
h av e  e n d e d  them o v e r n i g h t .  But  t o  en d  them  u l t i m a t e l y  
was t h e  c l e a r  F re n c h  aim; t h e  number  o f  p e o p l e  i n v o l v e d  
was t o o  s m a l l  f o r  t h e r e  t o  be  any o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a new ( b e f o r e  l o n g  s a l a r i e d )  c h i e f .  A l t h o u g h  
t h e  r u r a l  B a s s a s  n e a r  Douala  w e re  so  few t h e y  w e re  f u r t h e r  
s p l i t  up t h e n  o r  l a t e r ,  w i t h  t h e  Bakokos , w r o n g l y  b u t  
p e r s i s t e n t l y  r e g a r d e d  by th e  F r e n c h  as  d i s t i n c t  f ro m  t h e  
B a s s a s ,  b e i n g  g iv e n  t h e i r  own P a ram o u n t  C h i e f ,  N doka t  
Nongue,  b e f o r e  1926.
The p o l i t i c a l  m ot ive  was avowed i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  new c h i e f t a n c i e s  c r e a t e d  i n  1920 f o r  t h e  A f r i c a n  
S t r a n g e r s  i n  D o u a la ,  e s t i m a t e d  t h e n  t o  num ber  a b o u t  2 , 0 0 0 .
I n  h i s  r e p o r t  f o r  1920 C h a z e la s  w r o t e ,  " I  h a v e  s e t  a b o u t  
r e m o v in g  t h e  numerous  S t r a n g e r s  who i n h a b i t  D o u a la  f rom  
D u a la  i n f l u e n c e "  . Most o f  them  a t  t h i s  t im e  w ere  
B a s s a s  and  B e t i s  from o t h e r  p a r t s  o f  Cameroun,  and  
N i g e r i a n s  (H ausas  and ML a g o s i a n s M) . B e s i d e s  them ,  ev e n  
s m a l l e r  g ro u p s  w ere  g iv e n  t h e i r  own a r t i f i c i a l  c h i e f s .
However ,  f o r  a l o n g  t im e  S t r a n g e r s  c o n t i n u e d  t o  l i v e  among 
t h e  D u a l a s ,  u n d e r  t h e i r  e f f e c t i v e  i n f l u e n c e .
Thus t h e  F rench  had  t h e  d e f i n i t e  a im o f  r e d u c i n g  
t h e  D u a l a s '  dom in an t  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a .
104 .  U n p u b l i s h e d  MS on B assa  h i s t o r y  by Bruno D i t o u r o u  Eyoum, 
shown to  a u t h o r  a t  D o u a l a - B a s s a ,  1972 .
105 .  D o u a la  Annual  R e p o r t  1920,  f i l e  APA 11 8 7 3 ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
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A c c o r d i n g  to  Humblot  t h e y  were  r e d u c i n g  t h e  pow er  o f  
t h e  c h i e f s  o v e r  t h e  D ua las  a l s o ,  b u t  t h e  o f f i c i a l  v iew  
was t h a t  t h e  c h i e f s  were  w i t h o u t  a u t h o r i t y  anyway. 
C h a z e l a s  s a i d  t h e y  a c t e d  as  i n f o r m e r s ,  as  c o n t r o l l e r s  
o f  t h e  p e o p l e ,  and as  t r a n s m i t t e r s  o f  o r d e r s  and  
summ onses ,  b u t  h a d  "no a u t h o r i t y  w i t h o u t  t h e  F r e n c h  
a d m i n i s t r a t i o n ’ s h e l p " ' * ' ^ .  T h is  s t a t e m e n t  i m p l i c i t l y  
r e v e a l s  t h e  t r u e  s i t u a t i o n .  C h i e f s  s eem ed  t o  t h e  
F r e n c h  t o  h av e  no a u t h o r i t y  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  c a r r y  
o u t  t h e  r o l e  o f  mere p o l i c e m e n  o u t l i n e d  by C h a z e l a s ;  
t h e i r  p e o p l e ,  w h i l e  r e s p e c t i n g  them ,  made them  a c t  as 
spokesm en  o f  t h e i r  i n t e r e s t s ,  n o t  — a p a r t  f rom  t h e  
u n a v o i d a b l e  t a x - c o l l e c t i n g  t a s k  — as p o l i c e m e n  o f  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .
Then and  l a t e r  t h e  h o s t i l e  t h o u g h t s  o f  t h e  
F r e n c h  a b o u t  t h e  Dualas  were  n o t  a good g u i d e  t o  t h e i r  
a c t u a l  p o l i c i e s ,  which a l t h o u g h  r e s e n t e d  w ere  more 
c o n c i l i a t o r y  t h a n  i d e a s  i n  c o n f i d e n t i a l  c o r r e s p o n d e n c e  
s u g g e s t e d .  However ,  even  f o r  t h e  Humblot  r e p o r t  t h e r e  
w e re  l i m i t s  t o  c o n c i l i a t i o n .  On t h e  Bonadoo l a n d  c l a i m  
i t  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be more c o m p e n s a t i o n ;  
t h e  Germans m i g h t  be a s k e d  to  pay  t h i s ,  b u t  t h e y  w o u ld  
p r o b a b l y  s a y  t h e  F rench  h a d  i n h e r i t e d  t h e  d e b t ;  t h e n ,  
h o w e v e r ,  p r o c e e d s  f rom t h e  a u c t i o n s  o f  c o n f i s c a t e d
1 Dfi
German p r o p e r t y  m igh t  be  u s e d  t o  p ay  c o m p e n s a t io n  
B u t  t h i s  was n o t  a t  a l l  a c o n c e s s i o n  t o  t h e  Bonadoo ,  
who a r g u e d  t h e n ,  and f o r  y e a r s  a f t e r w a r d s ,  t h a t  t h e  1914 
e x p r o p r i a t i o n  h a d  b ee n  n u l l  and  v o i d  u n d e r  German law ,
106 .  R e p o r t  o f  I n s p e c t i o n  M is s io n  ( s e e  n o t e  9 9 ) .
so  t h a t  t h e  l a n d  h a d  n e v e r  become German g o v e rn m e n t  
p r o p e r t y  and  c o u l d  n o t  l e g a l l y  p a s s  t o  t h e  F re n c h  g o v e r n ­
ment  l i k e  o t h e r  German governm ent  p r o p e r t y  ( u n d e r  A r t i c l e  
120 o f  t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s ) , b u t  m u s t  be  r e s t o r e d
as  o f  r i g h t  t o  them. The F ren ch  v i e w ,  e x p r e s s e d  a t  t h e
107t im e  o f  t h e  I n s p e c t i o n  r e p o r t  and  n o t  c h a l l e n g e d  by  
t h e  r e p o r t ,  was t h a t  t h e  German a c t i o n  h a d  b e e n  l e g a l ,  
so  t h a t  t h e  F re n c h  h a d  l e g a l l y  i n h e r i t e d  t h e  l a n d .
The R e t u r n  o f  t h e  P r i n c e .
I t  was p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  q u e s t i o n  o f
h i s  f a t h e r ’ s l a n d s ,  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  w h o le  l a n d
q u e s t i o n ,  t h a t  P r i n c e  A le x a n d re  D o u a la  Manga B e l l
(Ndoumb’ a D oua la )  was a l l o w e d  to  r e t u r n  f rom  E u r o p e .
T h i s  was a m a j o r  e v e n t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  D u a la s  and
i n  t h e  p r i n c e ’ s own e x t r a o r d i n a r y  l i f e .
A t  t h e  end  o f  t h e  w ar  h e  was d o i n g  m e d i c a l
s t u d i e s  i n  Hamburg and h ad  m a r r i e d  a w h i t e  Cuban w i f e ,
A n d re a  J im e n e z  B a r r o a .  Soon a f t e r  t h e  s i g n i n g  o f
t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s  he was i n  P a r i s  w i t h  h i s  w i f e
and  t h e i r  so n  and  d a u g h t e r .  By t h e  T r e a t y  h e ,  l i k e
o t h e r  A f r i c a n s  o f  F rench  Cameroun,  h a d  become a F re n c h
s u b j e c t  o r ,  more t e c h n i c a l l y ,  an a d m i n i s t r e  so u s
m an d a t  f r a n q a i s . The Cam erounians  i n  Germany w ere  t h e n
a b l e  t o  go home, and o v e r  th e  n e x t  few y e a r s  m o s t  d i d .
P r i n c e  A l e x a n d r e ' s  was an e a r l y  and s p e c i a l  c a s e ,  co n -
108s i d e r e d  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  i n  t h e  C o l o n i a l  M i n i s t r y
1 0 7 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  224 .
108 .  See e x t e n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  f i l e  10 ,  Box Cameroun 
AP I I  29 & 30 ,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
He was shadowed by t h e  S u r e t e " w h i l e  c o r r e s p o n d e n c e
109was e x c h a n g e d  on h i s  r e t u r n  t o  D o u a la .
E v e n t u a l l y ,  h i s  p a s s a g e  was p a i d  f o r ,  and  he
s a i l e d  i n  O c to b e r  o r  November 1919 w i t h  a d i s t a n t  c o u s i n ,
R e i n h o l d  Jombi  E lo n g  n y a  Ngando o f  D e i d o ,  who h a d  a l s o
come f rom  Germany. D ua las  a w a i t e d  h i s  r e t u r n  k e e n l y ,
t h e i r  F r e n c h  r u l e r s  w i t h  a p p r e h e n s i o n ,  f o r  s e v e r a l
r e a s o n s .  The D ua las  w ere  i n  a f r a c t i o u s  mood and
P r i n c e  A l e x a n d r e  c o u l d  be a n a t u r a l  l e a d e r  f o r  th em ,
b e c a u s e  o f  h i s  e d u c a t i o n  b u t  m o s t  o f  a l l  b e c a u s e  o f  h i s
p a r e n t a g e ;  t h e  G overno j r -G enera l  o f  AEF, who o p p o s e d
h i s  r e t u r n ,  s a i d  he m ig h t  be drawn i n t o  " a n  a t t i t u d e
w h ic h  w o u ld  o b l i g e  us one day to  t a k e  r i g o r o u s  m e a s u re s
a g a i n s t  h i m " ^ ^ .  In  a d d i t i o n  h i s  e d u c a t i o n  h a d  b e e n
a l l - G e r m a n ,  and  t h e  F rench  w ere  a l r e a d y  w o r r i e d ,  as  t h e y
w ere  t o  r e m a in  f o r  tw en ty  y e a r s ,  a t  t h e  p o s s i b l e
i n f l u e n c e  o f  t h e  Germans o v e r  t h e  A f r i c a n s  e d u c a t e d  by
them.  A l e x a n d r e ,  h o w ev er ,  r e m in d e d  t h e  F r e n c h  t h a t  he
h a d  s p e c i a l  r e a s o n s  f o r  d i s l i k i n g  t h e  Germans ( " t h e
111m u r d e r e r s  o f  my f a t h e r "  ) , and t h e  a u t h o r i t i e s  m us t  
h a v e  d e c i d e d  t h a t  t h e y  had  n o t h i n g  t o  f e a r  f rom  h im .
I n d e e d ,  t h e y  h a d  n o t h i n g  to  f e a r .
At  t h e  t im e  A le x a n d r e  was a t a l l ,  s l i m  man 
o f  21 ,  who t h e n  and  l a t e r  b o r e  h i m s e l f  l i k e  a P r u s s i a n
10 9 .  F o r  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h i s  p a r t  o f  P r i n c e  A l e x a n d r e ’ s 
c a r e e r  s e e  R. J o s e p h ,  "The Royal  P r e t e n d e r  : P r i n c e  
D o u a la  Manga B e l l  i n  P a r i s ,  1 9 1 9 - 2 2 " ,  i n  C a h i e r s
d ’E t u d e s  A f r i c a i n e s  v o l .  XIV n o .  54 ,  1974 .
110.  G o v e r n o r - G e n e r a l  t o  M i n i s t e r ,  B r a z z a v i l l e  4 Nov. 1919 ,  
f i l e  10,  Box Cameroun AP I I  29 & 30 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
111 .  L e t t e r  f rom  A le x a n d re  D o u a la  Manga B e l l ,  N e u i l l y  
18 S e p t .  1919,  same b o x .
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o f f i c e r  (which  was w h a t  he h a d  b e e n  t r a i n e d  t o  b e )  . He 
h a d  c o m p l e t e l y  f o r g o t t e n  t h e  D ua la  l a n g u a g e  and  h a d  to  
b o r ro w  M e i n h o f ' s  German-Duala  grammar f rom  a F re n c h  
o f f i c i a l ,  Leon R e a l l o n ,  who h a d  h i m s e l f  p r o d u c e d  a
112F r e n c h - D u a l a  grammar, and r e - l e a r n  h i s  n a t i v e  t o n g u e
To p r e p a r e  f o r  t h e  p r i n c e ’s r e t u r n  an
A 1 e x a n d e rb u n d  was c r e a t e d  i n  D o u a la ,  w i t h  a women’s 
113s e c t i o n  5 and A l b e r t  Bebe B e l l  composed a s p e c i a l
114a n th e m ,  t h e  A l e x a n d e r m a r s c h , m  D u a la  . The
A l e x a n d e r b u n d  was m e n t io n e d ,  as  h a v i n g  s e v e r a l  h u n d r e d
members ,  i n  a l e t t e r  t o  M a r t in  D ibobe  f rom  h i s  b r o t h e r ,
w h ic h  was s e e n  by t h e  p o l i c e  and a d d ed  t o  t h e i r  f e a r s
115o f  German i n f l u e n c e  . But t h e  l e a g u e  o r g a n i s e d  t o
c e l e b r a t e  t h e  r e t u r n  o f  th e  son  o f  R u d o l f  D u a la  Manga
B e l l ,  who was bound t o  be i n  e v e r y o n e ' s  minds  on t h e
o c c a s i o n ,  was o b v i o u s l y  n o t  p r o -G e r m a n .
The t r i u m p h a l  welcome f o r  P r i n c e  A l e x a n d r e
was one o f  t h e  m ost  s p e c t a c u l a r  e v e n t s  o f  D o u a l a ' s
r e c e n t  h i s t o r y .  O l d e r  men l a t e r  r e c a l l e d  t h a t  day  w e l l ,
g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  o f  l o n g  and l a v i s h  f e s t i v i t i e s
and  c e l e b r a t i o n s .  A f t e r  l e a v i n g  t h e  b e a t  t h e  p r i n c e
w en t  t o  N e w -B e l l ,  t h e  p l a c e  o f  e x i l e  o f  h i s  p e o p l e ,  and
t h e r e  t h e  t r i u m p h a l  p r o c e s s i o n  was h e l d ,  w i t h  h im
d r i v i n g  down t h e  main s t r e e t  i n  an open c a r  t o  t h e
a c c l a m a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e .  The A l e x a n d e r b u n d  o r g a n i s e d
c o n t i n u o u s  c e l e b r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  a p a r t y  a t  N e w - B e l l
113on 14 D e c . , t o  w h ich  Carde was i n v i t e d
112 .  N ote  by  R e a l l o n ,  14 O c t .  1919,  same b o x .
113.  A le x a n d e r b u n d  i n v i t a t i o n s ,  2 Nov. and  13 Dec.  19 1 9 ,  f i l e  
APA 1 0 7 2 6 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
114 .  I n t e r v i e w ,  A l b e r t  Bebe B e l l .
115.  T r a n s l a t i o n  o f  l e t t e r / ° M a r t i n  D ibobe  f rom  h i s  b r o t h e r ,  O c t .  
1919,  f i l e  APA 10038,  Cameroon A r c h i v e s .
A f t e r  t h e  c e l e b r a t i o n s  t h e  p r i n c e  s e t t l e d
down a t  h i s  m o t h e r ’ s h o u se  and  t h e n  a t  t h e  K ronhaus  a t
N e w -B e l l  . I n  t h e  e y es  o f  h i s  p e o p l e  he  was a l r e a d y
t h e  t r u e  P a ram o u n t  C h i e f .  Bu t  t h e  F r e n c h ,  f o l l o w i n g  a
d e c i s i o n  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ^ ^ ^ ,  r e f u s e d  t o
r e c o g n i s e  h im  as s u c h .  They r e m a i n e d  w ary  o f  h im  ev en
th o u g h  he  seemed u t t e r l y  l o y a l  t o  them an d  h a d  a l r e a d y
shown,  i n  F r a n c e ,  t h e  h a b i t s  o f  a h i g h  l i v e r  and  b i g
s p e n d e r  w h ic h  he  was t o  have  f rom t h e n  o n .  Soon Carde
was s u s p e c t i n g  him o f  b e i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s
117m o t h e r  and  h e r  b r o t h e r  Doo Dayas . I n  a g e n e r a l
r e p o r t  on t h e  s i t u a t i o n  i n  1920 Carde  s a i d  t h e  Bonadoo
h a d  h i g h  h o p e s  t h a t  t h e  r e t u r n e d  p r i n c e  c o u l d  o b t a i n
118s o m e t h i n g  f o r  them
I n d e e d ,  n o - o n e  c o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  p l a c e d  
t o  l e a d  a cam pa ign  f o r  th e  r e t u r n  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  
l a n d .  B u t  p e o p l e  who hoped  f o r  any s u c h  l e a d  f rom
’ a D o u a la  w ere  t o  be  d i s a p p o i n t e d .  On 12 F eb .  1920 
he  f o r m a l l y  a s k e d  th e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  f o r  corn-
119p e n s a t i o n  f o r  h i s  own l a n d  c o v e r e d  by  t h e  1914 e x p r o p r i a t i o n  
As t h e  Bonadoo g e n e r a l l y  were  t o  r e f u s e  c o m p e n s a t i o n  an d  
i n s i s t  on f u l l  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l a n d  f o r  y e a r s ,  t h i s  
a c t i o n  was p o s i t i v e l y  opp o sed  to  t h e i r  c a u s e .  The 
p r i n c e ' s  a t t i t u d e  shown t h e n  was n e v e r  t o  c h a n g e ;  he  t o o k  
no p a r t  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o t e s t s  o f  t h e  n e x t  few y e a r s .
11 6 .  I n t e r v i e w s ,  A l b e r t  Bebe B e l l  an d  R odo lphe  Doumbe-Mouloby.
1 1 7 .  Carde  t o  M i n i s t e r ,  23 March 1 9 2 0 ,  f i l e  10 ,  Box Cameroun 
AP I I  29 & 30, A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
118 .  "E x p o se  g e n e r a l  de l a  s i t u a t i o n ,  1 9 2 0 " ,  i n  f i l e  APA 
1 1 9 3 7 /A,  Cameroon A r c h i v e s .
119 .  R e p o r t  by I n s p e c t o r - G e n e r a l  Meray ( s e e  n o t e  9 9 ) ,  p . 4 - 5 .
I t  m u s t  h a v e  b e e n  a c r u s h i n g  b low  f o r  t h e  B e l l s  and
o t h e r  D u a l a s ,  who h a d  e x p e c t e d  so  much f ro m  h im .
A bout  t h e  same t im e  as  h i s  l a n d  c o m p e n s a t i o n
c l a i m ,  c e r t a i n l y  w i t h i n  f o u r  months  o f  h i s  r e t u r n ,
A l e x a n d r e  seems t o  have  p l a y e d  a w h o l l y  p r o - F r e n c h  r o l e
i n  e v e n t s  w h ich  i n c l u d e d  th e  r e m o v a l  o f  h i s  u n c l e  as
P a ram o u n t  C h i e f  and  may have  i n v o l v e d  a more g e n e r a l
o f f i c i a l  move a g a i n s t  t h e  l e a d i n g  d i s s i d e n t s .  A c c o r d i n g
t o  A l b e r t  Bebe B e l l ,  who was s e c r e t a r y  t o  h i s  c o u s i n
Lobe B e l l ,  t h e  l a t t e r  was a c c u s e d  o f  n e g l i g e n c e  a f t e r
one o f  h i s  s u b o r d i n a t e s  h a d  e m b e z z l e d  t a x  money,  and
Ndoumb’ a D o u a la  t o l d  t h e  F re n c h  he  w o u ld  a d m i n i s t e r
a c o r r e c t i o n  to  h i s  u n c l e ,  who was s e n t  t o  a p l a n t a t i o n
114and  t h e n  r e s i g n e d  . T h a t  b r o t h e r  and  s u c c e s s o r  o f
R u d o l f  B e l l  t h e n  l i v e d  on h i s  p l a n t a t i o n s  u n t i l  h i s
d e a t h  a few y e a r s  l a t e r .
Carde  s a i d  Lobe B e l l  was a n a t i o n a l i s t  a n d
t h e  F r e n c h  may have  b e e n  a w a i t i n g  a p r e t e x t  t o  remove
h im .  B u t  i n  March 1920 t h e  C o m m iss io n e r  s a i d  T o to
Ngosso  h a d  b e e n  s e n t e n c e d  as  " an  a c c o m p l i c e  o f  Lobe 
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s a i d  t o  h av e  b e e n  a r r e s t e d ;  p o s s i b l y  T o to  Ngosso  was 
s e n t e n c e d  f o r  i n c i t i n g  h i s  r u l e r .  Carde  a l s o  s a i d  
M an d e ss i  B e l l  h ad  n a r r o w l y  e s c a p e d  a r r e s t  s e v e r a l  t i m e s .  
The F r e n c h  may w e l l  hav e  d e c i d e d  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  
some o f  t h e  d i s s i d e n t  D ua la  l e a d e r s ,  p e r h a p s  e n c o u r a g e d  
by t h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e i r  p o t e n t i a l  new l e a d e r  was i n  
f a c t  u t t e r l y  l o y a l  t o  F r a n c e .  I f  Ndoumb’ a D o u a la  e v e n  
a s k e d  t o  be  a l l o w e d  t o  t a k e  t h e  t r a d i t i o n a l  t h r o n e ,  he
p r o b a b l y  s u b m i t t e d  q u i t e  meekly  when a n o t h e r  b r o t h e r  
o f  D u a la  Manga was a p p o i n t e d  i n s t e a d .  T h i s  was R i c h a r d  
Din Manga B e l l .
The F ren ch  d e n i e d  P r i n c e  A l e x a n d r e  h i s  f a t h e r ' s  
t h r o n e  f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s  d e s p i t e  h i s  p r o v e n  l o y a l t y .  
T h is  m us t  h a v e  b e e n  b e c a u s e  t o  a p p o i n t  h im w o u ld  seem 
l i k e  r e c o g n i t i o n  o f  power  coming f rom  a s o u r c e  o t h e r  
t h a n  F r a n c e ,  and  w ould  en hance  t h e  pow er  o f  t h e  Bonadoo 
k i n g s h i p .  I t  c o u l d  n o t  e a s i l y  f i t  i n  w i t h  t h e  F re n c h  
p o l i c y  t o w a r d s  t h e  D ualas  w hich  was e m e r g in g  by 19 20 .
The F ren ch  may a l s o  hav e  t h o u g h t  t h a t  
A l e x a n d r e ,  as  a v e r y  t a l e n t e d  i n d i v i d u a l ,  m i g h t  show 
h i d d e n  r e s e r v e s  o f  s t r e n g t h  i f  g i v e n  a p o s i t i o n  o f  
a u t h o r i t y .  Even w i t h o u t  t h i s  he was c a p a b l e  o f  t a k i n g  
a s t a n d  a g a i n s t  h u m i l i a t i o n  o f  A f r i c a n s .  I n  l a t e  1919 
he  s u e d  a F r e n c h  o f f i c e r  who h a d  h i t  h im f o r  f a i l i n g  t o  
bow when p a s s i n g ;  A f r i c a n s  were  e x p e c t e d  t o  bow o r  o t h e r ­
w i s e  show d e f e r e n c e  when p a s s i n g  E u r o p e a n  o f f i c i a l s .  
B e c a u se  o f  A l e x a n d r e ' s  i m p o r t a n c e  among t h e  D u a la s  and  
t h e  n e e d  t o  c o n c i l i a t e  them ( w i t h i n  l i m i t s ) , t h e  F r e n c h  
to o k  t h e  c a s e  s e r i o u s l y .  A c o u r t  s e n t e n c e d  t h e  F r e n c h  
o f f i c e r  t o  mere c o n f i n e m e n t ,  b u t  Carde  p r o t e s t e d  t h a t  
t h i s  was t o o  l i g h t  and  t h e  s e n t e n c e  was r a i s e d  t o  30 
d a y s '  c l o s e  a r r e s t .  A f t e r w a r d s  a d i r e c t i v e  was s e n t
t o  army o f f i c e r s  t h a t  A f r i c a n s  w ere  n o t  o b l i g e d  t o  bow 
120b e f o r e  them . T h is  was n o t  t h e  l a s t  t im e  t h a t  P r i n c e  
A l e x a n d r e ,  a p o l i t i c a l l y  s u b m i s s i v e  b u t  v e r y  p r o u d
1 2 0 .  J o s e p h ,  o p . c i t . ,  p .  3 5 5 f f .
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c h a r a c t e r ,  was t o  make a p e r s o n a l  p r o t e s t  a g a i n s t  
r a c i a l i s m  w hich  o t h e r s  d a r e d  n o t  make.  T h i s  m us t  
h a v e  h e l p e d  m a i n t a i n  a p o p u l a r i t y  w h ic h  r e m a i n e d  h i g h  
d e s p i t e  h i s  p o l i t i c a l  a t t i t u d e .
In  1920 ,  and p o s s i b l y  a g a i n  i n  1921 ,  P r i n c e
A l e x a n d r e  Manga B e l l  r e t u r n e d  t o  P a r i s ;  h i s  r e t u r n  f rom
121F r a n c e  i n  1922 seems t o  have  b e e n  f i n a l  * I t  was 
p o s s i b l y  t h e n ,  c e r t a i n l y  a t  an e a r l y  s t a g e ,  t h a t  h e  was 
s e p a r a t e d  f rom h i s  w i f e .
The r e t u r n  o f  Ndoumb'a D o u a la  and  h i s  t r i u m p h a l  
welcome can  be  s e e n  as  a c l im a x  t o  t h e  D u a l a s '  p o l i t i c a l  
movement ,  and  h i s  f a i l u r e  t o  l e a d  them as  a m a jo r  
d e f l a t i n g  i n f l u e n c e  on t h a t  movement.  I t  c o i n c i d e d  
w i t h  t h e  coming i n t o  f o r c e ,  on 10 J a n u a r y  1 9 2 0 ,  o f  t h e  
T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s ,  which  e n d e d  t h e  p r o v i s i o n a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  F ren ch  a d m i n i s t r a t i o n ,  an d  so  made i t  
no l o n g e r  p o s s i b l e  f o r  D ualas  t o  t h i n k  t h e  d e c i s i o n  on 
t h e i r  f u t u r e  was r e v e r s i b l e .  P e r h a p s  by  no c o i n c i d e n c e ,  
t h e  F r e n c h  t h e n  to o k  some a c t i o n  a g a i n s t  d i s s i d e n t  
l e a d e r s ,  among t h e  Bonadoo a t  l e a s t ,  an d  i n  t h e  same 
y e a r ,  1920 ,  removed t h e  n e a r b y  r u r a l  B a s s a s  and  t h e  
u r b a n  A f r i c a n  S t r a n g e r s  from t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
D u a la  P a ram o u n t  C h ie f s  as f a r  as a d m i n i s t r a t i o n  was 
c o n c e r n e d  ( r e m o v a l  f rom th e  c o u r t s '  j u r i s d i c t i o n  was 
t o  f o l l o w  i n  1 9 2 1 ) .
12 1 .  B l a i s e  Diagne  t o  M i n i s t e r ,  16 J u l y  1 920 ;  N o te  f o r  
D i r e c t e u r  des A f f a i r e s  P o l i t i q u e s , C o l o n i e s  
M i n i s t r y ,  P a r i s ,  18 May 1922 ;  and  r e l a t e d  c o r r e s ­
p o n d e n c e ,  f i l e  10, Box Cameroun AP I I  29 & 3 0 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
The F ren ch  i n  19 20 t h u s  p r o c e e d e d  t o  c e r t a i n  
m e a s u re s  w h ic h  t h e y  h a d  p r o b a b l y  w a n t e d  t o  t a k e  f o r  some 
t i m e ,  a g a i n s t  t h e  D ua la  o p p o s i t i o n .  The more d e f i n i t i v e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  r u l e  may h a v e  b e e n  a s u f f i c i e n t  
e n c o u r a g e m e n t  t o  t a k e  t h o s e  m e a s u r e s .  A n o t h e r  c o u l d  
w e l l  h a v e  b e e n  t h e  a t t i t u d e  o f  P r i n c e  A l e x a n d r e ,  who 
was o f f e r e d  on a p l a t e  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a p r o t e s t  
movement w h ic h  was t h e n  a b o u t  a t  i t s  p e a k ,  and  whose 
r e f u s a l  t o  t a k e  i t  up was a d e c i s i v e  p o l i t i c a l  e v e n t .
CHAPTER THREE
ACTION AND REACTION IN COMMERCE AND POLITICS,
1920 TO 1927
A f t e r  t h e  D ua la  p r o t e s t s  c h a l l e n g i n g  t h e  new 
c o l o n i a l  r e g im e  h a d  f a i l e d ,  compromise  was n e c e s s a r y  
a f t e r  1920 .  I t  was a c co m p an ied ,  h o w e v e r ,  by  an 
i m p r e s s i v e  show o f  t h e  n a t i o n a l i s t  s p i r i t ,  f i r s t  i n  
t h e  movement b e h i n d  th e  N a t i v e  B a p t i s t  Church  ( 1 9 2 1 - 2 3 ) ,  
t h e n  i n  t h e  r e v i v a l  o f  t h e  Bonadoo l a n d  c a s e  i n  1 9 2 5 - 6 .  
T h e re  was s t i l l  t h e  n o rm a l  Duala  c o m b i n a t i o n  o f  c o ­
o p e r a t i o n  an d  o p p o s i t i o n .
At t h e  same t im e  t h e  c o m m e rc ia l  boom, 
i n t e r r u p t e d  by t h e  s h o r t  slump o f  1 9 2 0 ,  i n c r e a s e d  t h e  
w e a l t h  an d  s u c c e s s  o f  t h e  Duala  p l a n t e r s .  D u a la s  i n  
commerce a l s o  d i d  w e l l  t h e n ,  b u t  l e s s  s o ,  f o r  t h e  new 
m a s t e r s ,  w h i l e  k ee n  t o  e n c o u r a g e  p l a n t e r s ,  t r i e d  t o  
r e s t r i c t  A f r i c a n  r e t a i l  t r a d i n g ,  and  h a d  some s u c c e s s .
As i n  a l l  t h e i r  h i s t o r y  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e  
t h e  D u a l a s '  economic  and p o l i t i c a l  a c t i o n s  w e n t  
t o g e t h e r  i n  t im e  b u t  d i d  n o t  hav e  any c l e a r l y  v i s i b l e  
c o n n e c t i o n  w i t h  each  o t h e r .  P r o t e s t s  r e g u l a r l y  men­
t i o n e d  eco n o m ic  g r i e v a n c e s ,  b u t  i t  seems a l s o  t h a t  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  p l a n t e r s  gave t h e  D u a la s  a s o l i d  b a s i s  
f o r  t h e i r  p r o t e s t s ;  t h e y  were f r e e r  t o  o p p o s e  F r e n c h  
r u l e  t h a n  t h e  c l e r k s ,  who c o u l d  be  d i s c i p l i n e d  o r  
t r a n s f e r r e d .  The c l e r k s  a l s o  f o l l o w e d  t h e  p o l i c y  o f  
c o l l a b o r a t i o n  t o  e x t r a c t  a d v a n t a g e s ,  b u t  t h e y  w ere  
more r e s t r i c t e d  t h a n  th e  p l a n t e r s ,  who w ere  v e r y  l i k e
t h e  1 8 th  c e n t u r y  d i s s i d e n t  nob lem an  i n  E u r o p e :  a b l e
t o  c r i t i c i s e  th e  reg ime on t h e  b a s i s  o f  a s t r o n g  p o s i t i o n  
u n d e r  t h a t  r eg im e  t h r o u g h  l a n d e d  p r o p e r t y .
Urban l a n d l o r d i s m  was a n o t h e r  s u c h  b a s i s  o f  t h e  
D u a l a s '  r e l a t i v e l y  u n s u b m is s iv e  p o s i t i o n .  T h i s  made u r b a n  
l a n d  t e n u r e  a h i g h l y  s e n s i t i v e  p o i n t .  The f r o n t a l  a t t a c k  
on i t  by t h e  Germans i n  1914 was so  s e r i o u s  t h a t  t o  t h e
D u a la s  i t  a p p e a r e d  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t r y  t o  r e v e r s e  t h a t
a c t i o n .
Cameroun,  D oua la  and th e  M a n d a te .
On 20 J u l y  1922 t h e  C o u n c i l  o f  t h e  League  o f  
N a t i o n s ,  m e e t i n g  i n  London, f o r m a l l y  c o n f e r r e d  a 
Mandate  o v e r  Cameroun on F r a n c e .  The t e r m s  o f  t h e
Mandate  w ere  much th e  same as f o r  o t h e r  "B" M an d a te s
o f  F r a n c e  and  B r i t a i n .  F ran ce  p r o m i s e d  t o  b e  r e s ­
p o n s i b l e  " f o r  t h e  p r o m o t io n  t o  t h e  u t m o s t  o f  t h e  m a t e r i a l  
and  m o ra l  w e l l - b e i n g  and t h e  s o c i a l  p r o g r e s s  o f  i t s  
i n h a b i t a n t s " . ^  There  were  t o  be  no f o r t i f i c a t i o n s  o r  
m i l i t a r y  b a s e s  and no " n a t i v e  m i l i t a r y  f o r c e "  e x c e p t  
f o r  l o c a l  p o l i c e  p u r p o s e s  and t h e  d e f e n c e  o f  t h e  
t e r r i t o r y .  On s l a v e r y ,  t h e r e  was c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  B r u s s e l s  (1890) and S t .  Germain (1919)  T r e a t y  
o b l i g a t i o n s  w i t h  th e  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  o f  a c l a u s e  
b a n n i n g  a l l  f o r c e d  l a b o u r  e x c e p t  f o r  " e s s e n t i a l  p u b l i c  
works  and s e r v i c e s " .
See o f f i c i a l  t e x t  i n  Annual  R e p o r t  f o r  F r e n c h  Cameroun 
1922. These  r e p o r t s  t o  t h e  League  o f  N a t i o n s  a r e  
h e r e a f t e r  c i t e d  s im p ly  as "A n n u a l  R e p o r t s " ,  any o t h e r  
a n n u a l  r e p o r t s  b e i n g  s p e c i f i e d ,  e . g .  D o u a la  C i r c o n ­
s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t .
The Mandate  e n j o i n e d  e q u a l  c o m m e r c i a l  and  
ec o n o m ic  r i g h t s  f o r  a l l  League o f  N a t i o n s  member s t a t e s .  
T h e re  was t o  be  f reedom  o f  c o n s c i e n c e  a n d  w o r s h i p  w i t h i n  
l i m i t s  o f  p u b l i c  o r d e r  and m o r a l i t y ,  an d  an e q u a l  r i g h t  
f o r  a l l  m i s s i o n a r i e s  from League o f  N a t i o n s  member s t a t e s  
t o  r e s i d e  i n  Cameroun and b u i l d  r e l i g i o u s  e d i f i c e s  and 
s c h o o l s ,  s u b j e c t  o n l y  to  c o n s i d e r a t i o n s  o f  p u b l i c  o r d e r  
and  good g o v e r n m e n t .
F r a n c e  o b t a i n e d  t h e  r i g h t  t o  r u l e  F r e n c h  
Cameroun an d  F re n c h  Togo v i r t u a l l y  as  c o l o n i e s .  F r e n c h  
Cameroun was g o v e r n e d  from t h e  C o l o n i a l  M i n i s t r y  i n  
P a r i s  t h r o u g h  Com m iss ioners  o f  t h e  G o u v e m e u r  des  
C o l o n i e s  r a n k  i n  t h e  F rench  c o l o n i a l  s e r v i c e .  I t  was 
s e p a r a t e d ( e v e n t u a l l y )  from AEF, b u t  u n d e r  t h e  M andate  
i t  n e e d  n o t  h av e  b e e n .
I n  a book  p u b l i s h e d  i n  1931 C h a z e l a s  s a i d  t h e  
M andate  i d e a  i n v o l v e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n a t i v e s '  r i g h t  
t o  e v e n t u a l  s e l f - g o v e r n m e n t  . A f r i c a n s  who t h o u g h t  t h e  
t im e  h a d  come t o  c l a i m  t h i s  r i g h t  w e re  t o  r e c e i v e  l i t t l e  
sy m pa thy  f rom  C h a z e l a s  and o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  
M andate  e r a .  B u t  t h e r e  were d i f f e r e n c e s  f rom  o r d i n a r y  
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  s m a l l  b u t  n o t  n e g l i g i b l e .
The t e r m s  o f  th e  M andate  and  t h e  i d e a s  i m p l i c i t  
i n  them  e n c o u r a g e d  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  was a t e m p o r a r y  
a r r a n g e m e n t .  F o r  y e a r s  t h e  F r e n c h  w e re  t o  e n c o u n t e r  a 
b e l i e f  t h a t  t h e y  w ere  n o t  g o in g  t o  s t a y .  The League
2.  V. C h a z e l a s ,  T e r r i t o i r e s  A f r i c a i n s  s o u s  M andat  de l a  
F r a n c e :  Cameroun e t  Togo,  P a r i s  1 9 3 1 ,  p .  10.
c o u l d  h a v e  t a k e n  t h e  Mandate away f rom  F r a n c e ,  b u t  
t h i s  was n e v e r  r e m o t e l y  l i k e l y .  As f a r  as t h e  a c t u a l  
t e x t  o f  t h e  Mandate was c o n c e r n e d  t h e r e  was no t im e  
l i m i t .  B u t  t h e  Mandate d i d  i n t r o d u c e  t h e  i d e a  o f  
a c c o u n t a b i l i t y  t o  a p u b l i c  body  o t h e r  t h a n  t h e  C o l o n i a l  
M i n i s t r y .  The governm ent  i n  Cameroun was o b l i g e d ,  
u n d e r  A r t i c l e  10 o f  t h e  M andate ,  t o  p r e s e n t  an A nnual  
R e p o r t  t o  t h e  League o f  N a t i o n s .  From 1922 t h e s e  R e p o r t s  
p r o v i d e d  a b u n d a n t  i n f o r m a t i o n ,  u s e f u l  t o d a y  f o r  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  M anda te .  Each one was c o n s i d e r e d  by  t h e  
P e r m a n e n t  M anda tes  Commission i n  G eneva ,  w h ic h  m et  t w i c e  
a y e a r  b u t  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  e a c h  M anda ted  T e r r i t o r y  
o n l y  on ce  a  y e a r .
The PMC c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  p e o p l e  w i t h  
c o l o n i a l  e x p e r i e n c e ;  Lugard  was a member f rom  192 3 t o
3
1936 , and  o t h e r  members were  a l s o  e x - g o v e r n o r s .  The 
Commission  was a n y t h i n g  b u t  an a n t i - c o l o n i a l  body  and 
i t s  f u n c t i o n  was c o n f i n e d  to  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  A nnua l  
R e p o r t s  an d  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  M an d a to ry  g o v e r n m e n t s ’ 
r e p r e s e n t a t i v e s  a b o u t  them. W hile  t h e  PMC c o u l d  n o t ,  
and  as  c o n s t i t u t e d  would  n o t  w an t  t o ,  q u e s t i o n  t h e  
b a s i c  i d e a s  o f  c o l o n i a l  governm en t  a p p l i e d  w i t h  l i t t l e  
change  i n  t h e  Mandated  t e r r i t o r i e s ,  on m a t t e r s  c o n c e r n i n g  
t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  Mandate t e rm s  i t  c o u l d  q u e s t i o n  
t h e  g o v e rn m e n t  r e p r e s e n t a t i v e  r i g o r o u s l y  and c r i t i c a l l y .  
F r a n c e  h a d  a R e s i d e n t  R e p r e s e n t a t i v e ,  b u t  q u i t e  o f t e n  t h e
3. M. P e rh am ,  L uga rd :  The Y ea r s  o f  A u t h o r i t y , p . 6 4 5 f f .
C o m m is s io n e r ,  on l e a v e ,  a t t e n d e d  PMC s e s s i o n s  d e a l i n g
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w i t h  F r e n c h  Cameroun o r  F rench  Togo .
For  A f r i c a n s ,  p a r t i c u l a r l y  e d u c a t e d  and  a l e r t  
ones  l i k e  t h e  D u a l a s ,  a most i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  
M andate  s y s t e m  was t h e  r i g h t  o f  p e t i t i o n .  A f r i c a n s  i n  
F r e n c h  c o l o n i e s  c o u l d  s en d  p e t i t i o n s  t o  o p p o s i t i o n  
D e p u t i e s  and  o t h e r  p o l i t i c i a n s  i n  F r a n c e ,  b u t  t h o s e  i n  
Cameroun an d  Togo c o u l d  a d d r e s s  a w i d e r  a u d i e n c e  t h r o u g h  
p e t i t i o n s  t o  t h e  PMC. On 31 J a n u a r y  1 9 2 3 ,  h o w e v e r ,  t h e  
League  C o u n c i l  o r d e r e d  t h a t  a l l  p e t i t i o n s  s h o u l d  b e  s e n t  
t h r o u g h  t h e  M anda to ry  pow er ;  t h i s  m ean t  t h a t  t h e y  w o u ld  
a r r i v e  w i t h  t h e  o f f i c i a l  comments ,  w h ic h  m i g h t  r e d u c e  
t h e i r  c h a n c e  o f  b e i n g  c o n s i d e r e d .  B u t  t h e  c h a n c e s  o f  
a n y t h i n g  b e i n g  a c h i e v e d  by a p e t i t i o n  w e re  s m a l l  anyw ay ,  
as  t h e  D u a la s  w ere  t o  d i s c o v e r .  The PMC, u n l i k e  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  T r u s t e e s h i p  C o u n c i l  l a t e r ,  c o u l d  n o t  
s e n d  m i s s i o n s  to  t h e  t e r r i t o r i e s  w i t h i n  i t s  p u r v i e w .  In  
t h e  l a s t  r e s o r t  i t  h a d  l i t t l e  p o w e r .  On some m a t t e r s  i t  
c o u l d  p r o b a b l y  be d e c e i v e d  and  t h e  g r o u n d s  on w h ic h  i t  
c o u l d  c r i t i c i s e  t h e  F rench  a d m i n i s t r a t i o n  w e re  l i m i t e d  
anyw ay .
T h e re  w ere  two v i t a l  d i f f e r e n c e s  f rom  F r e n c h  
c o l o n i e s .  M is s i o n  s c h o o l s  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  by 
m i s s i o n a r i e s  o f  many c o u n t r i e s  w i t h  l i t t l e  r e s t r i c t i o n ,  
and  r e c e i v e d  o f f i c i a l  s u b s i d i e s  i n  Cameroun,  as  t h e y  
d i d  n o t  i n  AOF; t h i s  meant  t h a t  more e d u c a t i o n  was
4 .  E. T s h i s u n g u ,  Le C o n t r f i l e  de l a  S o c i e t e  des  N a t i o n s  
e t  1*E v o l u t i o n  des  Mandats  F r a n c a i s  en  A f r i q u e , 
u n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n ,  S t r a s b o u r g .
a v a i l a b l e  f o r  A f r i c a n s .  More i m p o r t a n t  was t h e  a b s e n c e  
o f  m i l i t a r y  c o n s c r i p t i o n ,  a v e r y  s e v e r e  i m p o s i t i o n  f o r  
A f r i c a n s  i n  AOF and AEF, whose a b s e n c e  was a r e a l  boon  
f o r  C am eroun ians  and T o g o l e s e .  The F r e n c h  i n  Cameroun 
ev en  r e s t r i c t e d  v o l u n t a r y  e n l i s t m e n t s  t o  t h e  v e r y  
l i m i t e d  n e e d s  o f  t h e  p e r m i t t e d  armed f o r m a t i o n s ^ .
The main a d m i n i s t r a t i v e  and  j u r i d i c a l  chan g e  
i n  t h e  f i r s t  y e a r s  a f t e r  1922 was t h e  s e p a r a t i o n  o f  
F r e n c h  Cameroun from AEF on 1 J a n u a r y  1 9 2 4 .  By t h e n  
Cameroun h a d  i t s  own s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  d i r e c t l y  
u n d e r  t h e  M i n i s t r y .  The F re n c h  o f f i c i a l s  t h e r e ,  a p a r t  
f rom  t e c h n i c a l  s t a f f ,  were o f  t h e  o r d i n a r y  c o l o n i a l  
s e r v i c e ,  b u t  t h e  p r a c t i c e  grew o f  k e e p i n g  them i n  
Cameroun f o r  a l l  t h e i r  c a r e e r s .
On 1 May 1921 t h e  s e a t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  was 
moved t o  Y aounde .  Douala  r e m a in e d  n o t  o n l y  much t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c i t y  f o r  a l l  p u r p o s e s  e x c e p t  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  s e a t  o f  many a d m i n i s t r a t i v e  
d e p a r t m e n t s ,  n o t a b l y  t h e  R a i lw a y s  and P o r t s ,  Customs 
and  Lands D e p a r t m e n t s .  On 1 Ju n e  1921 a D e l e g a t e  i n  
D o u a la  was a p p o i n t e d  w i t h  s e v e r a l  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  
i n c l u d i n g  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  r e t a i n i n g  
h e a d  o f f i c e s  t h e r e .  A f t e r  a few y e a r s  i t  became n o r m a l  
t o  combine h i s  p o s t  w i t h  t h a t  o f  C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  
f o r  D o u a la ,  t h e  h o l d e r  o f  b o t h  b e i n g  an i m p o r t a n t  o f f i c e r .
Carde  was a b s e n t  f o r  some t i m e  i n  19 2 0 - 2 1 ,  when 
A u g u s t e - F r a n c o i s  B o n n e c a r r e r e  a c t e d  a s  C o m m is s io n e r .  Carde
5.  R. L. B u e l l ,  The N a t i v e  P r o b le m  i n  A f r i c a ,
V o l .  I I ,  p .  2 8 2 - 3 .
r e t u r n e d  a b o u t  t h e  t im e o f  t h e  move o f  t h e  c a p i t a l .
B u t  on 7 March 1923 he  l e f t  t o  become a w e l l - k n o w n  
G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  AOF. His  s u c c e s s o r ,  T h e o d o re  
M arc h a n d ,  was t o  be  t h e  m ost  famous o f  a l l  t h e  g o v e r n o r s  
o f  F r e n c h  Cameroun u n d e r  t h e  M an d a te .  On a r r i v a l  t h e r e  
h e  was n e a r l y  50 and had  j u s t  b e e n  s e r v i n g  as  L i e u t e n a n t -  
G o v e rn o r  o f  Gabon. A f t e r  h i s  n i n e  y e a r s  i n  Cameroun he  
was t o  l e a v e  an a m a z in g ly  good r e p u t a t i o n ,  l i k e  t h a t  o f  
h i s  c o n t e m p o r a r y  G u g g is b e rg  i n  t h e  Gold  C o a s t .  He c e r ­
t a i n l y  b e l i e v e d  i n  a c o n s i d e r a b l e  amount o f  j u s t i c e  an d  
f a i r  p l a y  f o r  A f r i c a n s ,  and one o f  h i s  s u b o r d i n a t e  
o f f i c i a l s  r e c a l l e d  t h a t  he t h r e a t e n e d  i n s t a n t  d i s m i s s a l  
f o r  any  F re n c h  o f f i c i a l  who h i t  an A f r i c a n ^ ,  w h i l e  he 
t o l d  a l l  t h e  Chefs  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  o b s e r v e  c o r r e c t  
f o r m a l i t i e s  and  l e g a l i t y  and a v o i d  n e e d l e s s  s e v e r i t y
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w i t h  A f r i c a n s  .
C h a z e l a s  was i n  c h a r g e  o f  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  move to  Yaounde,  b u t  i n  J u l y  19 21 he
was r e p l a c e d  by Yves N i c o l ,  who became A c t i n g  D e l e g a t e
8 /  l a t e r  t h a t  y e a r  . L a t e r  M. B e t i s  was Chef  de C i r c o n ­
s c r i p t i o n  and  M. C h az a l  D e l e g a t e ,  b u t  i n  March 1923
✓ 9B e t i s  t o o k  b o t h  p o s t s  . Then M. F o u r c a d e  became Chef
de C i r c o n s c r i p t i o n  an d ,  when B e t i s  h a d  s i c k  l e a v e ,  a l s o
D e l e g a t e .  M. T r u i t a r d  was a p p o i n t e d  t o  b o t h  p o s t s  on
6 .  I n t e r v i e w ,  P i e r r e  C h a u l e u r ,  P a r i s  1973.
7 .  C i r c u l a r ,  Marchand t o  Chefs  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  9 S e p t .  
1925 ,  f i l e  APA 11320 /C ,  Cameroon A r c h i v e s .
8.  JOC 1 J a n .  1922.
9 .  JOC. 1 March 1922,  1 A p r i l  1922 .
2 8 A p r i l  1925,  and soon  a f t e r w a r d s  C h a z e l a s  r e t u r n e d  t o
assume b o t h " ^ .  But  a t  t h e  end o f  1925 t h e  p o s t  o f  D e l e g a t e
was a b o l i s h e d ,  f o r  r e a s o n s  u n s t a t e d .
An i m p o r t a n t  A r r e t e  on 2 7 J u n e  1921 d e f i n e d
t h e  l i m i t s  o f  Douala  C i r c o n s c r i p t i o n ,  t o  c o v e r  t h e  c i t y
and  i t s  s u b u r b s ,  which  would  now form  a " s p e c i a l
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t "  e n t r u s t e d  t o  t h e  A s s i s t a n t  t o  t h e
C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  and a l s o  n e i g h b o u r i n g  r u r a l
Bakoko ,  Abo, W u r i , Pongo,  Y a b a s s i ,  Banen a n d  some other  t r i b a l  
11a r e a s  . Two y e a r s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  
was t o  be  much r e d u c e d  i n  a r e a  w i t h  t h e  e x c i s i o n  o f  
Y a b a s s i  and B a t o n g t o u  S u b d i v i s i o n s  t o  make a new 
Y a b a s s i  C i r c o n s c r i p t i o n ,  by A r r e t /  o f  13 J u l y  1 9 2 3 ^ ^ .
T h is  i n c r e a s e d  th e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e ,  a l r e a d y  r e c o g n i s e d  
i n  1921 by t h e  g r a n t i n g  o f  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  i t  
t o  t h e  Chef de C i r c o n s c r i p t i o n 1s A s s i s t a n t ,  o f  t h e  town 
i n  t h e  s t i l l  l a r g e l y  r u r a l  C i r c o n s c r i p t i o n .
O f f i c i a l  D u a l a - F r e n c h  r e l a t i o n s  a f t e r  1 9 2 0 .
The f i r s t  s t e p s  t a k e n  by t h e  F r e n c h  i n  1920 to
s l a p  down t h e  D u a l a s ,  whom t h e y  c o n s i d e r e d  p r e t e n t i o u s
and  i n s u b o r d i n a t e  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  w i l l i n g l y  f i t  i n  
w i t h  F re n c h  a d m i n i s t r a t i v e  i d e a s ,  w ere  r e c o r d e d  i n  t h e  
l a s t  c h a p t e r .  For  p u r p o s e s  o f  d a i l y  l o c a l  g o v e rn m e n t  
s u c h  as  t a x  c o l l e c t i o n  t h e  n e a r b y  r u r a l  Bassas  and  t h e  
u r b a n  S t r a n g e r s  were  p l a c e d  u n d e r  t h e i r  own P a ra m o u n t
10 .  JOC 1 A p r i l  1923, 1 Aug. 1923,  15 May 1 9 2 5 ,  15 Aug. 1925 .
11 .  JOC 1 A u g u s t  1921.
12 .  JOC 1 A u g u s t  1923.
C h i e f s  t o  s e p a r a t e  them from th e  D u a la  " K i n g s " .  The
n e x t  s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n  ( e x c e p t  i n s o f a r  a s  t h e
e f f o r t  t o  c u t  o u t  b i g g e r  A f r i c a n  r e t a i l e r s ,  many o f
them D u a l a s ,  i n  1920* was p a r t  o f  t h e  same p o l i c y )  was
t h e  J u s t i c e  D ecree  o f  13 A p r i l  1921 ,  a p p l i e d  by  A r r e t /
o f  26 May 1 9 2 1 .  T h is  ended  t h e  c h i e f s ’ c r i m i n a l  an d
c i v i l  c o u r t  j u r i s d i c t i o n  and r e i n f o r c e d  F r e n c h  " d i r e c t
a d m i n i s  t r a t i o n " .
On 12 J u l y  1919 a C i r c u l a r  f rom  Carde  a s k e d  f o r
v iew s  on t h e  c h i e f l y  c o u r t s  f rom t h e  Chefs  de C i r c o n s c r i p t i o n .
For  D o u a la  C h a z e l a s  recommended t h a t  t h e y  s h o u l d  be  r e t a i n e d ,
w i t h  r e f o r m s  o f  w hich  th e  most  i m p o r t a n t  w o u ld  be  an  en d
t o  c r i m i n a l  j u r i s d i c t i o n .  For  c i v i l  c a s e s ,  h e  s a i d ,  t h e i r
v a l u e  was shown by t h e  number  o f  c a s e s  h a n d l e d ,  a b o u t  600
p e r  m o n th ,  and  th e  s m a l l  number  o f  a p p e a l s ,  a b o u t  50 p e r  
13month . The D ecree  o f  1921 w e n t  c o n s i d e r a b l y  f u r t h e r  
t h a n  t h i s  and  a b o l i s h e d  fo rm a l  e x e r c i s e  o f  j u d i c i a l
pow er  by  c h i e f s  a l t o g e t h e r .  However ,  c o n c i l i a t i o n  i n
was a  /c i v i l  c a s e s /  p r o v i d e d  f o r  by a s e c o n d  A r r e t e  f o l l o w i n g
t h e  main  o n e ,  on 1 J u l y  1921, and  t h i s  i n  p r a c t i c e  m ean t
t h a t  t h e  c h i e f s  d e a l t  w i t h  many d i s p u t e s ;  t h e y  o f t e n
a r r a n g e d  t h e  c o n c i l i a t i o n  w hich  p r e v e n t e d  c a s e s  f rom
r e a c h i n g  t h e  c o u r t s .
B u t  t h e r e  was no r e g u l a r  r o l e  f o r  c h i e f s  now i n
c i v i l  c a s e s ,  and no r o l e  a t  a l l  i n  c r i m i n a l  c a s e s ,  w h ich
w ere  a l l  h a n d l e d  by t h e  new T r i b a l  C o u r t s  o r  t r i b u n a u x
de r a c e . D e s p i t e  t h e i r  names t h e y  w e re  h e a d e d  by  t h e
* s e e  b e l o w .
13. Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m i s s i o n e r ^  O c t .  1919 ,  F i l e  APA 
10934 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
C h e f s  de  C i r c o n s c r i p t i o n  o r  s u b o r d i n a t e  o f f i c i a l s
a p p o i n t e d  by  t h e  Com m iss ioner .  Each  c o u r t  a l s o  h a d
A f r i c a n  A s s e s s o r s ,  who were  t o  h a v e  a d e l i b e r a t i v e  r o l e
i n  c i v i l  c a s e s  b u t  o n ly  a c o n s u l t a t i v e  one  i n  c r i m i n a l
c a s e s .  They w e re  c o u r t s  o f  f i r s t  an d  l a s t  i n s t a n c e  f o r
a number  o f  s p e c i f i e d  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  p e o p l e  who w e re
n o t  F r e n c h  c i t i z e n s .  However,  a C o u r t  o f  H o m o lo g a t io n
was s e t  up w i t h  power to  r e v i e w  h e a v i e r  s e n t e n c e s  and
14to  o r d e r  r e - t r i a l s  i f  i t  saw f i t
A t h i r d  A r r e t e ,  on 13 J u l y  1 9 2 1 ,  l a i d  down t h e
l o c a t i o n s  a n d  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  new T r i b a l  C o u r t s ,
i n c l u d i n g  f o u r  c r e a t e d  i n  D ouala  C i r c u m s c r i p t i o n :  a t
14D o u a la ,  K ake ,  Y a b a s s i  and B a t o n g t o u
From t h e n  on A f r i c a n s  w ere  d i r e c t l y  s u b j e c t e d  to  
E u ro p e a n  o f f i c i a l s  i n  c r i m i n a l  j u s t i c e .  I t  was a 
Frenchman who,  i n  e v e r y  c a s e ,  g a o l e d  o r  f i n e d  an  A f r i c a n  
e i t h e r  i n  t h e  T r i b a l  C o u r ts  o r  u n d e r  t h e  I n d i g e n a t .
A f t e r  1921 t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  o f f e n d e r s ,  and  many 
p e o p l e  who w e re  i n n o c e n t  and l a w - a b i d i n g  by  a l l  n o rm a l  
s t a n d a r d s ,  w e re  p u n i s h e d  by t h e  I n d i g e n a t  as  b e f o r e .
I t  was t h o r o u g h l y  r e v i s e d  by an A r r e t e  on 4 O c t o b e r  192 4 
w h ich  p r o v i d e d  f o r  t h e  s t a n d a r d  I n d i g e n a t  p e n a l t i e s  ( two 
w e e k s ’ i m p r i s o n m e n t  o r  100 f r a n c s '  f i n e )  f o r  d i s o r d e r l y  
a c t s ,  f a l s e  rumours  l i a b l e  t o  d i s t u r b  t h e  p e a c e ,  d i s r e s p e c t  
f o r  a u t h o r i t y ,  s e d i t i o u s  l a n g u a g e ,  p r o t e s t s  "known t o  be  
f a l s e "  a t  r e g u l a r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n s  ( a p a r t  f rom
1 4 .  Report :  . . .  u n t i l  1 J u l y  1 921 ,  a p p e n d i x  w i t h  f u l l  t e x t ,  
JOC 1 J u n e  1921.
a p p e a l s  t o  h i g h e r  a u t h o r i t y ) ,  and  d e p a r t u r e  f rom  o n e ' s  
home C i r c o n s c r i p t i o n  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l .
A f r i c a n s  s u f f e r e d  g r e a t  o p p r e s s i o n  u n d e r  t h e  
I n d i g e n a t .  D u a l a s ,  who were  s p a r e d  t h e  b u r d e n s  o f  
r e g u l a r  f o r c e d  l a b o u r  and th e  e x c e p t i o n a l  c o n s c r i p t i o n  
o f  f o r c e d  l a b o u r e r s  f o r  r a i l w a y  b u i l d i n g  ( o f  w h ich  
more s h o r t l y ) ,  w e re  s u b j e c t  l i k e  o t h e r s  t o  t h e  I n d i g e n a t , .  
and  w ere  t o  c o m p la in  o f  i t s  e f f e c t s  f r e q u e n t l y .  A l t h o u g h  
t h e y  h a d  beg u n  t o  f e e l  t h e  w e i g h t  o f  F r e n c h  " j u s t i c e "  
even  b e f o r e  1921 ,  and a l t h o u g h  t h e  T r i b a l  C o u r t s  t h e n  may 
hav e  b e e n  l e s s  a r b i t r a r y  t h a n  t h e  I n d i g e n a t  b e c a u s e  t h e r e  
was a lw a y s  a t r i a l  b e f o r e  A f r i c a n  A s s e s s o r s  an d  t h e  
p o s s i b i l i t y  ( i n  e f f e c t ,  though  t h e  t e r m  " a p p e a l "  was 
a v o i d e d )  o f  a p p e a l  t o  t h e  H o m o lo g a t io n  C o u r t ,  t h e  e n d i n g  
o f  c h i e f s '  c r i m i n a l  j u r i s d i c t i o n  was a b lo w  k e e n l y  f e l t .  
I t  was n o t  o n l y  a f u r t h e r  s t e p  t o  u n d e r m in e  D u a l a s '  
e s t a b l i s h e d  sup rem acy  o v e r  n e i g h b o u r i n g  t r i b e s .  I t  was 
an a t t a c k  on t r a d i t i o n  and a m a j o r  a d d i t i o n  t o  c o l o n i a l  
s u b j e c t i o n .  I n  1922 a c h i e f  i n  B o n a b e r i  was d i s m i s s e d  
f o r  i l l e g a l l y  r u n n i n g  a c r i m i n a l  c o u r t ^ .
H ow ever ,  i t  became n o rm a l  t o  a p p o i n t  l e a d i n g  
D u a la  " N o t a b l e s "  as  A s s e s s o r s .  I n  f a c t  t h e  T i t u l a r  
and  R e s e r v e  a s s e s s o r s  a p p o i n t e d  t o  t h e  D o u a la  t r i b u n a l  
de r a c e  w ere  among t h e  most  p r o m i n e n t  A f r i c a n s  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m .  They w ere  p a i d  1 , 0 0 0  f r a n c s  p e r  
y e a r  e a c h  p l u s  an a l l o w a n c e  o f  10 f r a n c s  p e r  day  o f  t h e  
c o u r t ' s  s e s s i o n .  T h e i r  p r e s t i g e  and  i n f l u e n c e  w ere  
p r o b a b l y  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o f  any o t h e r  A f r i c a n s  i n  t h e
15 .  B u e l l ,  o p . c i t . ,  p .  313. He d i d  n o t  name t h e  c h i e f .
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p ay  o f  t h e  governm en t  a p a r t  f rom t h e  c h i e f s .  O t h e r  D u a la  
e l i t e  members w ere  a p p o i n t e d  t o  t h e  H o m o l o g a t i o n  C o u r t ,  
w h ic h  s a t  i n  D o u a la ,  and whose f o u r  mem bers ,  two E u r o p e a n  
and  two A f r i c a n ,  were  r e p l a c e d  a n n u a l l y .  I n  1925 t h e  
A f r i c a n  members were  t h e  Pa ram oun t  C h i e f s  o f  B e l l  an d  Akwa, 
R i c h a r d  B e l l  and  Ebongue Akwa.
Thus t h e  F ren ch  c o n t i n u e d  t o  r e c o g n i s e  an d  r e i n f o r c e ,  
t o  some e x t e n t ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  D u a la  c h i e f s  and  
e l d e r s ,  t h o u g h  t h e y  a l s o  w a n te d  t o  r e d u c e  t h a t  o f  t h e  
c h i e f s ,  a t  l e a s t ,  b e lo w  t h e  p r e v i o u s  l e v e l .  They h a d  t o  
r e c k o n  w i t h  t h e  power o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e l i t e ,  ev e n  
w h i l e  r e s t r i c t i n g  i t  t o  some e x t e n t .  The e a r l y  1 9 2 0 ' s  saw 
a c o n t i n u a t i o n  o f  a n t i - c o l o n i a l  f e e l i n g  among t h e  D u a l a s ,  
i n  f a c t  a  d e f i n i t e  r e s u r g e n c e  o f  i t  i n  t h e  p o p u l a r  movement 
i n  s u p p o r t  o f  t h e  N a t i v e  B a p t i s t  C h u rc h .  I n  r e s p o n s e  t o  
t h i s  t h e  F ren ch  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  t o  h a v e  r e g u l a r  
c o n s u l t a n t s  w i t h  D uala  r e p r e s e n t a t i v e s ,  and  b e c a u s e  o f  
t h e  p e o p l e ’ s a t t a c h m e n t  t o  c h i e f t a n c y  t h e  o n l y  r e p r e s ­
e n t a t i v e s  w i t h  whom d i a l o g u e  was w o r t h w h i l e  w e re  t h e  
f o u r  P a ra m o u n t  C h i e f s .
C o n s u l t a  .. , w i t h  them b e g a n  i n  19 2 3 an d  d e a l t  
r e g u l a r l y  w i t h  many a s p e c t s  o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n " ^ .
17I n  1924 t h e y  w ere  h e l d  w eek ly  and  i n c l u d e d  N o t a b l e s  a l s o  
The A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  League o f  N a t i o n s  f o r  1924 ,  
m e n t i o n i n g  t h e  m e e t i n g s ,  made t h e  r e v e a l i n g  comment t h a t  
t h e  D u a la s  w ere  " v e r y  a t t a c h e d  t o  t h e  m o n a r c h i c a l  s y s t e m " ,
16 .  A nnua l  R e p o r t  1923,  p .  140 .
17 .  A nnua l  R e p o r t  1924,  p .  110.
w i t h  t h e i r  p o l i t i c a l l y - m i n d e d  young  men c a l l i n g  f o r  
i n d e p e n d e n c e  u n d e r  t h e i r  " K in g s ” i n  s p i t e  o f  F r e n c h
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i d e a s  . The F rench  i d e a s  i n  q u e s t i o n  may h a v e  b e e n
R e p u b l i c a n  p r e j u d i c e s  which many F r e n c h  c o l o n i a l  o f f i c i a l s
h a d ,  b u t  D u a la s  h a d  no r e a s o n  a t  a l l  t o  a d o p t  t h o s e .
Among t h e  D ua las  a n t i - c h i e f t a n c y  p o l i c i e s  w e re  a im ed  a t
m aking  i t  e a s i e r  t o  c o n t r o l  t h e  p e o p l e * ,  b u t  w e re  o n l y
p a r t i a l l y  e n f o r c e a b l e  as th e  r e p o r t  j u s t  c i t e d  a d m i t t e d .
R e p r e s e n t a t i o n  o f  A f r i c a n s  s t a r t e d  w i t h  t h e
C o u r t  A s s e s s o r s  and  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  u n o f f i c i a l
c o n s u l t a t i o n s  w i t h  Paramount  c h i e f s  and  t h e n ,  a t  t h e
end  o f  1924 ,  w i t h  th e  c r e a t i o n  o f  A g r i c u l t u r a l
18C o m m iss io n s ,  one i n  each  C i r c o n s c r i p t i o n  . T h e se  
r e f l e c t e d  t h e  g o v e r n m e n t ’s c o n c e r n  t o  r a i s e  b o t h  f o o d  
and  c a s h ] p r o d u c t i o n  w i t h  th e  v o l u n t a r y  o r  i n d u c e d  h e l p  
o f  t h e  A f r i c a n s ;  among th e  D u a la s  t h e  m e a s u re  h a d  l i t t l e  
i m p o r t a n c e  a s  t h e y  were a l r e a d y  g ro w in g  a g r e a t  d e a l  o f  
l o c a l  f o o d  and  e x p o r t e d  p r o d u c e .
From 19 25 t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  
C o m m iss io n s ,  w i t h  many o t h e r  f u n c t i o n s ,  w e re  t a k e n  o v e r  
by a new i n s t i t u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  p e r m a n e n t  A f r i c a n  
r e p r e s e n t a t i o n  f o r  c o n s u l t a t i v e  p u r p o s e s .  The C o n s e i l  
de N o t a b l e s ,  s e t  up by A r r e t e  o f  9 O c t o b e r  1 9 2 5 ,  was an 
i m p o r t a n t  i n n o v a t i o n .  Each C i r c o n s c r i p t i o n  was t o  h av e
T h is  was n o t  t r u e  among t h e  Ewondos a t  l e a s t ;  t h e i r  
u n t r a d i t i o n a l  c h i e f  K a r l / C h a r l e s  A t a n g a n a ,  who r e t r e a t e d  
w i t h  t h e  Germans and went  w i t h  them as  f a r  as  S p a i n  i n  t h e  
F i r s t  World  War, l a t e r  h a d  h i s  c h i e f t a n c y  r e s t o r e d  an d  ev e n  
e x t e n d e d ,  t o  c o v e r  th e  Banes a s  w e l l  a s  t h e  Ewondos,  u n d e r  
t h e  F r e n c h ,  and r u l e d  them w i t h  a r o d  o f  i r o n  a s  an 
e f f i c i e n t  F rench  gendarme.
1 8 .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 2 4 ,  p .  1 0 3 .
o n e  s u c h  C o u n c i l ,  t o  a i d  t h e  C h e f  d e  C i r c o n s c r i p t i o n  " i n
e x a m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l ,  econom ic  and  s o c i a l  m a t t e r s " ,
t o  e n l i g h t e n  t h e  governm ent  on t h e  r e s o u r c e s  a n d  n e e d s
o f  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n ,  and t o  " e x p r e s s  t h e  w i s h e s  o f  t h e
19n a t i v e  p o p u l a t i o n "  . R e g u l a r  c o n s u l t a t i o n s  o f  A f r i c a n  
r e p r e s e n t a t i v e s  h ad  begun  b e f o r e  b u t  now t h e y  w e re  made 
p e r m a n e n t ,  a n d ,  more i m p o r t a n t ,  t h e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  
was now o b l i g e d  to  c o n s u l t  t h e  C b n s e i l  on t a x a t i o n ,  
f o r c e d  l a b o u r ,  p u b l i c  works  and p u b l i c  h e a l t h  m e a s u r e s ;  
t h u s  i t  c o u l d  d i s c u s s  most  o f  t h e  r e g u l a r  i m p o s i t i o n s  on 
t h e  A f r i c a n s .  The C o n s e i l  was o r g a n i s e d  i n  e a c h  C i r ­
c o n s c r i p t i o n  on t r i b a l  l i n e s ,  w i t h  p r o p o r t i o n a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t r i b e s  a c c o r d i n g  t o  num bers  o f  t a x ­
p a y e r s  .
The pow ers  o f  t h e  Co n s e i l  de N o t a b l e s  w ere  s m a l l ,  
b u t  w e re  b o u n d  t o  v a r y  l o c a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  com­
p o s i t i o n .  Among t h e  D ualas  t h e  m ethod  o f  s e l e c t i o n ,  l a i d  
down f o r  a l l  C i r c o n s c r i p t i o n s , was c e r t a i n  t o  e n s u r e  t h a t  
t r a d i t i o n a l  c h i e f s  and  e l d e r s  w ere  c h o s e n .  Members o f  
e a c h  C o n s e i l  h a d  t o  be l o c a l  owners  o f  l a n d  an d  h o u s e s  
w i t h  p r o p e r t y  " o f  w e l l  e s t a b l i s h e d  o r i g i n " .  From t h i s  
l a r g e  g ro u p  o f  e l i g i b l e  p e o p l e  l i s t s  w ere  t o  be  drawn up 
by t h e  c h i e f s .  They had  to  b e  a p p r o v e d  by  t h e  C hef  de 
C i r c o n s c r i p t i o n  and t h e n  by t h e  C o m m iss io n e r  who made t h e  
a c t u a l  a p p o i n t m e n t s ,  b u t  i n  p r a c t i c e  t h e  c h i e f s  h a d  a new 
and  i m p o r t a n t  power  c o n f e r r e d  on them .  The g o v e rn m e n t  
m us t  h av e  known t h a t  t h e  new m e a su re  w o u ld  i n c r e a s e  t h e
1 9 .  T e x t  o f  A r r e t e  i n  JOC 1 N o v .  1 9 2 5 .
p ow er  o f  t h e  D u a la  C h i e f s ,  and a c c e p t e d  t h i s  a s  i n e v i t a b l e  
b e c a u s e  o f  t h e  D ua la i  a t t a c h m e n t  t o  a " m o n a r c h i c a l  s y s t e m " .
C o n s u l t a t i o n  w i t h  A f r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e s  was m e an t  
o n l y  t o  a i d  s u b m i s s i o n  t o  n o rm a l  c o l o n i a l  i m p o s i t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t a x a t i o n .  For  t a x  c o l l e c t i o n  an  e l a b o r a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  s e t - u p  was i n s t i t u t e d ;  r e g u l a r  c o u n t s  w e re  
made o f  p e o p l e  l i a b l e  to  pay  h e a d - t a x ,  t a x - t o k e n s  w ere  
g i v e n  t o  c h i e f s  t o  ex change  f o r  t a x  p a y m e n t ,  and  t h e  
c h i e f s  b r o u g h t  i n  t h e  t o t a l  amounts  c o l l e c t e d ,  t o  be  
c h e c k e d  by E u r o p e a n  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  i n  com­
p a r i s o n  w i t h  t h e  number  o f  t o k e n s  i s s u e d  and  r e t u r n e d .
T h i s  was t h e  n o r m a l  c o l o n i a l  t a x  c o l l e c t i o n  s y s t e m ,  
a n d  as  i n  o t h e r  c o l o n i e s  i t  was more a l l - p e r v a d i n g  t h a n  
any o t h e r  b r a n c h  o f  g o v e rn m e n t .  P e o p l e  h a d  to  c a r r y  
t h e i r  t a x  t o k e n s  w i t h  them and  p r o d u c e  them  on demand.  
D u a la s  h a d  r e f u s e d  to  pay t a x  on o c c a s i o n s ,  e v e n  as  l a t e  
as  1919 ,  an d  t h e r e  were  t o  be c o n t i n u a l  c o m p l a i n t s ,  b u t  
t h e y  do n o t  seem t o  have  r e s e n t e d  t h e i r  c h i e f s 1 r o l e  as  
t a x  c o l l e c t o r s ,  p r o b a b l y  r e a l i s i n g  t h a t  t h e  c h i e f s  h a d  
no c h o i c e .
B e s i d e s  t h e  h e a d - t a x  a new t a x  was i n t r o d u c e d  by 
A r r e t e  o f  10 November 1923,  t h e  M e d ic a l  A id  t a x .  F i x e d  
a t  one t e n t h  o f  t h e  h e a d - t a x  r a t e ,  i t s  a im  was t o  pay  f o r  
t h e  A f r i c a n s '  f r e e  m e d i c a l  t r e a t m e n t .  L a t e r  i t s  p r o ­
p o r t i o n  t o  t h e  h e a d - t a x  was made f l e x i b l e .  I n  D o u a la  and
Edea  C i r c o n s c r i p t i o i ^ i n  1926 t h e  h e a d - t a x  was 20 f r a n c s ,
20t h e  m e d i c a l  a i d  t a x  4 f r a n c s
2 0 .  JOC 1 O c t o b e r  1 9 2 5 .
B e s i d e s  t a x a t i o n  o f  t h e  n o r m a l  s o r t  m o s t  A f r i c a n s
u n d e r  F r e n c h  r u l e  h a d  to  pay t h e  l a b o u r - t a x  o r  P r e s t a t i o n ,
f o r c e d  l a b o u r  to  be  done f o r  t h e  g o v e r n m e n t  e a c h  y e a r .
I t  was b a r e l y  p e r m i s s i b l e  u n d e r  t h e  M andate  p r o v i s i o n s
on f o r c e d  l a b o u r ,  b u t  was e n f o r c e d  by  an A r r e t e  of. 1 J u l y
1921 ,  w h ic h  l a i d  i t  down as  a maximum o f  t e n  d a y s 1 work
21p e r  y e a r  i n  a r e a s  n e a r  t o  t h e  l a b o u r e r s  * homes . A f r i c a n s
w ere  a l l o w e d  t o  commute t h e i r  P r e s t a t i o n  f o r  c a s h ,  and
22f rom  t h e  s t a r t  m o s t  Dualas  d i d  so  . B e s i d e s  t h e  
P r e s t a t i o n s  C am eroun ians  c o u l d  a l s o  b e  c o n s c r i p t e d  
f o r  up t o  n i n e  months  f o r  f o r c e d  l a b o u r  f o r  p u b l i c  w o r k s .  
T h i s  was c a r r i e d  o u t  w i t h  h o r r i f i c  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  C e n t r a l  R a i lw ay  t o  Y aounde ,  s t a r t e d  i n  
1924.  D u a la s  w e re  n o t  a f f e c t e d  by t h i s ,  n o r ,  p e r h a p s  
d i d  p e o p l e  i n  D o u a la  s u f f e r  as  much as  o t h e r  C a m e ro u n ia n s  
f rom c o n s c r i p t i o n  o f  f o r c e d  l a b o u r  f o r  b u s i n e s s m e n ,  w h ic h  
a l t h o u g h  c o n t r a r y  t o  t h e  Mandate an d  to  t h e  e x p l i c i t  
p r o v i s i o n s  o f  two d e c r e e s  on A f r i c a n  l a b o u r  r e c r u i t m e n t  
(4 A u g u s t  1922 an d  9 J u l y  1925) seems t o  h a v e  o c c u r r e d  
q u i t e  o f t e n .  But  t h e y  were  p r o b a b l y  v i c t i m s  a t  t i m e s  
o f  t h e  a p p a r e n t l y  common p r a c t i c e  o f  r o u n d i n g  up p e o p l e  
u n d e r  t h e  I n d i g e n a t  t o  p r o v i d e  atv i r r e g u l a r  s u p p l y  o f  
f o r c e d  l a b o u r ,  som et im es  f o r  p r i v a t e  e m p l o y e r s .
F o r  e n f o r c i n g  t h e i r  r u l e  and  i m p o s i t i o n s  t h e  
F re n c h  e s t a b l i s h e d  by a d e c r e e  o f  28 J u n e  1925 t h e  Garde 
I n d i g e n e  and  M i l i c e , two s m a l l  a rm ed  f o r m a t i o n s  p e r m i t t e d
21 .  Annual  R e p o r t  1923,  p .  1 0 , 1 1 .
22.  G o u e l l a i n ,  op, c i t . ,  p .  19 7.
u n d e r  t h e  M an d a te .  The f o r m e r  was c o m p a r a b l e  t o  t h e  
F r e n c h  g e n d a r m e r i e .  In  D oua la  i t  was r e p l a c e d  by  A r re t e ^  
o f  7 November  1925 by a s p e c i a l  p o l i c e  f o r c e ,  b u t  t h e  
m i l i t i a ,  a m o b i l e  c o rp s  w h ich  c o u l d  b e  s e n t  an y w h ere  as  
n e e d e d ,  c o n t i n u e d  to  be u s e d  t h e r e .
Slump,  Boom and A f r i c a n  p l a n t e r s  and  t r a d e r s .
The i m p o r t - e x p o r t  t r a d e  o f  F r e n c h  Cameroun r o s e  
c o n s i d e r a b l y  a f t e r  1918,  and m o s t  w e n t  t h r o u g h  D o u a la ;  
o f  t h e  o t h e r  two b i g  s e a p o r t s  o f  German Kamerun,  V i c t o r i a  
was i n  t h e  B r i t i s h  zone and  K r i b i  n e v e r  r e c o v e r e d  i t s  
f o r m e r  i m p o r t a n c e .  D ua las  w e re  t h e r e f o r e  w e l l  p l a c e d  
t o  b e n e f i t  f rom t h e  e x p a n s i o n  o f  t r a d e ,  b o t h  as  t r a d e r s  
and  as  p l a n t e r s .  Among t r a d e r s  West  A f r i c a n  i m m i g r a n t s  
w ere  a l s o  n u m e ro u s ,  b u t  among g r o w e r s  o f  c o c o a  and  pa lm  
p r o d u c t s  D u a la s  and B a s s a s  w e re  p r e d o m i n a n t .
P l a n t a t i o n s  p r o v i d e d  good income f o r  t h e  D u a la  
e l i t e  a f t e r  1918 ,  t h a n k s  to  t h e i r  e f f o r t s  and  t h e
2 3e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  F r e n c h ,  who a d m i r e d  t h e i r  s k i l l  
an d  r e l i e d  on them r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  t h e  d i s a s t r o u s  
a g r i c u l t u r a l  p o l i c i e s  f o l l o w e d  i n  some o t h e r  F r e n c h  
c o l o n i e s .
E x p o r t s  o f  pa lm  k e r n e l s  r o s e  f rom  7 ,0 5 7  m e t r i c  
t o n s  i n  1917 t o  38 ,601  ( t o  t h e  n e a r e s t  t o n )  i n  1919;  
f o r  c o c o a  t h e  r i s e  was l e s s  s p e c t a c u l a r ,  f rom  1 , 0 7 8
23 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A n n u a l  R e p o r t  1918 ,  q u o t e d  i n  
G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  1 7 6 - 7 .
1 8 5 .
24t o  3 ,341 .  t o n s  . A t h i r d  o f  a l l  t h e  o i l s e e d s  came
from  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  a t  t h i s  t i m e ,  t w o - t h i r d s  o f
25a l l  t h e  c o c o a ,  and n e a r l y  a l l  t h e  t i m b e r  . The D u a la  
e l i t e  h a d  e x t e n s i v e  t i m b e r  c o n c e s s i o n s  a s  w e l l  as  
p l a n t a t i o n s .  E u ro p ean s  were  i m p o r t a n t  p r o d u c e r s  o f  
t i m b e r ,  b u t  n o t  o f  c r o p s  a t  t h i s  t i m e .  B a s s a s  p r o d u c e d  
a l a r g e  amount  o f  pa lm  o i l  and  k e r n e l s  i n  D o u a la  and  
Edea C i r c o n s c r i p t i o n s , b u t  Duala  p l a n t e r s  w ere  i m p o r t a n t  
f o r  t h o s e  p r o d u c t s  and p r o b a b l y  m o s t  o f  t h e  a p p r o x i m a t e l y  
2 , 0 0 0  t o n s  o f  cocoa  f rom D oua la  C i r c o n s c r i p t i o n  was f rom
t h e i r  p l a n t a t i o n s  — which  a l s o  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  
C i r c o n s c r i p t i o n  i n t o  B r i t i s h  C a m e ro o n s .
P r i c e s  o f  pa lm  o i l ,  pa lm  k e r n e l s  an d  c o c o a  r o s e  
s t e a d i l y  f rom  1918 t o  t h e  m id d le  o f  1 9 2 0 ,  b u t  t h e n  f e l l  i n  
t h e  w o r l d  r e c e s s i o n  o f  1 9 2 0 - 2 1 .  A t  t h e  p e a k  o f  t h e  
i n i t i a l  p o s t w a r  boom i n  e a r l y  1920 ,  p a lm  k e r n e l s  w ere
s e l l i n g  f o r  1 ,7 5 0  f r a n c s  p e r  t o n ,  a r i s e  o f  n e a r l y  1 , 0 0 0
2 6i n  a few months  . Cocoa was f e t c h i n g  1 ,2  50 f r a n c s  p e r
2 6t o n  i n  J a n u a r y  1920 and as  much as  3 , 0 0 0  i n  J u n e  . The
g e n e r a l  t u r n o v e r  o f  t r a d e  e x p a n d e d  u n e v e n l y  b e c a u s e
i m p o r t s  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  s t a r t  coming t o  m a tch  t h e
g ro w th  o f  e x p o r t s  and o f  p u r c h a s i n g  p o w e r .  I n  1919 t h e
f i r m s  w ere  s e l l i n g  a l l  t h e i r  s t o c k s  o f  i m p o r t e d  g o o d s ,
h a r d l y  c o n t r o l l i n g  s a l e s  a t  a l l ,  much l e s s  r e s t r a i n i n g  
2 7s a l e s  p r i c e s  . For  a t im e  D oua la  was w i t h o u t  p a r a f f i n
2 4 .  ’’Expose  g e n e r a l  de l a  s i t u a t i o n ,  1 9 2 0 ” i n  f i l e  APA 1 1 9 3 7 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
2 5 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  178 .
26 .  i b i d . , p . 199.
27 .  i b i d . ,  p .  177.
and  i t  h a d  to  be e x t r a c t e d  f rom t h e  n e a r b y  o i l - b e a r i n g
swamps a t  Logbaba .  O th e r  i m p o r t e d  goods  w ere  s h o r t  as
w e l l .  Then ,  h o w e v e r ,  t h e  f i r m s  p l a c e d  b i g  o r d e r s ,  on
s u c h  a s c a l e  t h a t  t h e  Com m iss ioner  w a r n e d  t h a t  t h e
24goods c o u l d  n o t  be  s o l d  i f  p r o d u c e  p r i c e s  f e l l  . T h i s  
p r e d i c t i o n  came t r u e  v e r y  s o o n  a f t e r w a r d s .
I n  1918 o f f i c i a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e s  i n  Douala  showed t h a t  t h e r e  w ere  29 w i t h
2 7f i r s t - c l a s s  t r a d e  l i c e n c e s  and 67 s e c o n d - c l a s s  l i c e n c e s  
The c r i t e r i a  f o r  a s s e s s m e n t  f o r  t r a d e  l i c e n c e s  seem t o  
h a v e  b e e n  c h a n g ed  a t  t i m e s ,  b u t  m o s t  e n t e r p r i s e s  w i t h  
f i r s t - c l a s s  l i c e n c e s  w ere  a lw ays  t h e  b i g  f i r m s  o f  t h e  
u s u a l  West  C o a s t  s o r t .  In  1918 11 w ere  B r i t i s h ,  w i t h  
95 b r a n c h e s  i n  Douala  C i r c o n s c r i p t i o n ,  an d  12 F r e n c h ,  
w i t h  48 b r a n c h e s .  These  b r a n c h e s  may h a v e  b e e n  v e r y  s m a l l  
s t o r e s ,  b u t  t h e i r  number i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e ,  ev en  
i n  1918 ,  o f  t r a d e  i n  t h e  D oua la  C i r c o n s c r i p t i o n ,  w h e re  
so  much o f  t h e  p r o d u c e  was grown b e f o r e  b e i n g  e x p o r t e d  
t h r o u g h  D o u a la .
J o h n  H o l t ,  w h ich  was i m p o r t i n g  more t h a n  o t h e r  
f i r m s  i n  1918 ,  r e m a in e d  a m a jo r  f i r m ,  i f  n o t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  a l l ,  f o r  many y e a r s  l o n g e r .  G e n e r a l l y  
B r i t i s h  f i r m s  were  t o  k eep  t h e i r  l e a d i n g  p o s i t i o n  w e l l  
i n t o  t h e  Mandate  e r a ;  i n  1920 C h a z e l a s ’ A nnua l  R e p o r t
l i s t e d  15 B r i t i s h ,  12 F ren ch  and  7 A f r i c a n  i m p o r t - e x p o r t
2 8
firms - The A f r i c a n s ’ s h a r e  was n o t  n e g l i g i b l e  a t
2 8 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  19 20 ,  p . 23 ,  f i l e  
APA 11873 ,  Cameroon A r c h i v e s .
t h a t  t i m e .  B e s i d e s  M andess i  B e l l  an d  Sam Deido o t h e r  
D u a la s  p r o m i n e n t  l a t e r  as i m p o r t - e x p o r t e r s , s u c h  as  
Samuel  Moundo Esoukan  and Erdmann E t e k i ,  may h a v e  
s t a r t e d  by  t h e n .
Even more r e m a r k a b l y ,  C h a z e l a s  s a i d  t h a t  o f  17
e n t e r p r i s e s  s p e c i a l i s i n g  i n  i m p o r t s  a l o n e  15 w ere
2 8A f r i c a n  . T h i s  no d o u b t  i n d i c a t e d  a r u s h  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  demand f o r  i m p o r t e d  g o o d s ,  by  A f r i c a n  
b u s i n e s s m e n  who may have  found  no e q u i v a l e n t  o p p o r t ­
u n i t y  i n  p r o d u c e - b u y i n g  f o r  e x p o r t  a t  t h e  t o p  (M a n d e s s i  
B e l l )  l e v e l .  I f  s o ,  many may hav e  b e e n  r u i n e d  by  t h e  
1920 s lu m p ,  b u t  f o r  a s h o r t  t im e  t h e i r  s u c c e s s  was 
i m p r e s s i v e .
The number  o f  b r a n c h e s  o f  t h e  f i r m s  was v e r y  
h i g h  f o r  a p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  2 0 0 , 0 0 0 .  I t  may h a v e  
b e e n  i n f l a t e d  p a r t l y  by t h e  i n f l u x  o f  many c o m p e t in g  
new E u r o p e a n  f i r m s ,  m o s t l y  F r e n c h .  Bu t  t h e  s u d d e n  
e x p a n s i o n  o f  e x p o r t s  and o f  A f r i c a n  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  
w h ic h  seems t o  hav e  s t a r t e d  b e f o r e  t h e  A r m i s t i c e ,  may 
hav e  b e e n  a s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n .  Among t h e s e  s t o r e  
and s h o p  k e e p e r s  and p r o d u c e  b u y i n g  a g e n t s  o t h e r  
C a m e r o u n ia n s ,  an d  o t h e r  West A f r i c a n s ,  w e re  n u m e r o u s ,  
b u t  D u a la s  e x p l o i t e d  t h e i r  a d v a n t a g e o u s  p o s i t i o n  f o r  
t r a d i n g  i n  t h i s  l i n e  wh ich  w as ,  o f  c o u r s e ,  v e r y  
f a m i l i a r  t o  them .  C r e d i t  was commonly g i v e n  t o  s u c h  
t r a d e r s  d e s p i t e  governm ent  d i s a p p r o v a l .
The 1920-21  Slump was s h o r t  b u t  s e v e r e .  Cocoa 
p r i c e s  f e l l  s u d d e n l y  and s p e c t a c u l a r l y ,  f rom  3 f r a n c s  
p e r  k g .  i n  J u n e  1920 t o  b e tw e e n  50 and 75 c e n t i m e s  i n
e a r l y  19 2 1 .  The f a l l  i n  pa lm  o i l  an d  p a lm  k e r n e l  p r i c e s  
was s i m i l a r .  Farmers  s t o p p e d  g ro w in g  and  p i c k i n g  t o  a w a i t  
b e t t e r  t i m e s .  O v e r n i g h t  f i r m s  w ere  s t o c k e d  w i t h  u n s a l e a b l e
i m p o r t e d  g o o d s .  The t o t a l  v a l u e  o f  e x t e r n a l  t r a d e  f e l l  i n
2Q1921 by  42 p e r  c e n t  t o  54m f r a n c s
The r e v i v a l  a f t e r  t h e  Slump was r a p i d  and  became a 
s e v e r a l  y e a r s '  boom. Cocoa e x p o r t s  r o s e  s l o w l y  a t  f i r s t ,  
t o  3 ,4 5 7  m e t r i c  t o n s  i n  1922 and 3 , 4 7 0  i n  1923 ;  b u t  i n
1925 t h e y  w e re  up t o  4 ,917  t o n s ,  i n  1926 t o  5 ,3 4 9  . Palm o i l
e x p o r t s  r o s e  f rom 2 ,2 1 0  t o n s  i n  1922 t o  3 ,0 9 5  i n  192 3 ,  and 
up t o  5 ,8 1 2  i n  1926 ; t h e  r i s e  f o r  p a lm  k e r n e l s  was s i m i l a r ,  
f rom  2 3 ,0 0 7  t o n s  t o  2 6 ,7 8 3  a n d ,  i n  1 9 2 6 ,  3 5 ,4 7 9  t o n s .
T o t a l  e x p o r t s  r o s e  t o  42 ,305  t o n s  i n  1923 and  1 1 3 ,0 8 5  i n  
1925 . From 1920 and 1925 th e  t o n n a g e  e x p o r t e d  r o s e  by as
30much as  206 p e r  c e n t ;  f o r  i m p o r t s  t h e  r i s e  was 73 p e r  c e n t
The t r a d e  e x p a n s i o n  was shown i n  t h e  r i s e  i n  s h i p p i n g  a t
D o u a l a ,  f ro m  130 s h i p s  c a l l i n g  i n  1920 t o  192 i n  1922 and
249 i n  1 9 2 6 3 1 .
T h i s  e x p a n s i o n  o f  t r a d e  m eant  an e x p a n s i o n  o f  a l l
s o r t s  o f  b u s i n e s s  i n  D o u a la ,  and  an i n c r e a s e  i n  w e a l t h  o f
w h ic h  a c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  e n d e d  up i n  t h e  D u a l a s '
h a n d s .  Above a l l  D ua las  b e n e f i t e d  as  c a s h  c r o p  p r o d u c e r s .
A f r i c a n s  p r o d u c e d  9 4 .3  p e r  c e n t  o f  e x p o r t e d  goods i n  1920
32an d  8 2 . 4  p e r  c e n t  i n  1925 , when s m a l l  p r o d u c t i o n  o f
r u b b e r  and  t o b a c c o  by European  p l a n t e r s  h a d  b e g u n .  L i t t l e
2 9 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 199.
30 .  A nnua l  R e p o r t ,  1923,  p . 131;  1 925 ,  p . 6 9 f f . ; 1926 , p . 66 .
31 .  A nnua l  R e p o r t ,  1923,  p . 121;  1 9 2 7 ,  p . 119 .
32 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 1 5 - 6 .
189 .
was t o  be  added  t o  t h a t  E u ro p e a n  p r o d u c t i o n  u n t i l  t h e  
19 3 0 ’ s ,  and  co co a  and pa lm p r o d u c t i o n  r e m a i n e d  a l l  
A f r i c a n .  As n o t e d  B as s a s  p r o d u c e d  some c o c o a  and  much 
o f  t h e  e x p o r t e d  pa lm p ro d u c e  b y  1920 ,  an d  by t h e  l a t e  
1920s t h e  B e t i s  and  o t h e r  A f r i c a n s  w e re  c h a l l e n g i n g  t h e  
D u a la s  l e a d  i n  c o c o a .  But  f o r  a few y e a r s  t h e  D ua la  
p l a n t e r s  h a d  t h e i r  h e y d a y ,  a d d i n g  n o t a b l y  t o  t h e  
t e r r i t o r y ’ s e x p o r t s  a t  p r o f i t  t o  t h e m s e l v e s .
An i m p o r t a n t  s u r v e y  o f  t h e  D u a l a s ’ p l a n t a t i o n s  
a p p e a r s  i n  t h e  D ouala  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  f o r  
1920*^ .  The a u t h o r ,  C h a z e l a s ,  s a i d  t h a t ,  ”A D u a la  
works  i n  b u s i n e s s ,  a d m i n i s t r a t i o n  o r  w o r k y a r d s  u n t i l  he  
h a s  s a v e d  up a s u f f i c i e n t  sum t o  s t a r t  an d  e s t a b l i s h  
a p l a n t a t i o n ;  t h e n  he l i v e s  o f f  h i s  p l a n t a t i o n . ” In  
Nyombe S u b d i v i s i o n  a t h o ro u g h  s u r v e y  o f  c o c o a  fa rm s  
fo u n d  a t o t a l  o f  131 ,622  t r e e s ,  m a i n l y  p l a n t e d  by D u a l a s .
T h e re  w e re  h u n d r e d s  o f  p l a n t a t i o n s  owned by  B e l l ,  Akwa 
and  Deido  D u a la s  on t h e  Mungo, W our i ,  D ibam ba ,  D ibeng  
and Nseke r i v e r s .  Some A f r i c a n s  h a d  c o c o a  p l a n t a t i o n s  
, o f  o v e r  5 0 ,0 0 0  t r e e s .  D u a la s  w ere  a l s o  i n  t h e  l e a d  i n  
f o o d  c u l t i v a t i o n ,  s e l l i n g  i m p o r t a n t  q u a n t i t i e s  o f  m a i z e ,  
cocoyams and  b a n a n a s  to  t h e  g o v e rn m e n t  f rom  t h e i r  
Nyombe S u b d i v i s i o n  f a r m s .
T h e re  were  r e g u l a t i o n s  f o r  s t a r t i n g  o f  p l a n t a t i o n s ,  
b u t  t h e  g o v e rn m e n t  d i d  n o t  e n f o r c e  them .  I n s t e a d ,  a f t e r  
i n s t i t u t i n g  by A rr& te  o f  24 A p r i l  19 24 a d e c o r a t i o n ,  t h e  
M e r i t e  I n d i g e n e ,  m a in ly  t o  r e w a r d  s u c c e s s f u l  A f r i c a n  f a r m e r s ^ ,
33. D o u a la  Annual  R e p o r t  1920,  p . 7, f i l e  APA 1 1 8 7 3 ,
Cameroon A r c h i v e s .
34.  JOC 15 May 1924 .
i t  a w a r d e d  t h i s  f r e q u e n t l y  t o  D u a l a  p l a n t e r s ,  w i s h i n g
t o  e n c o u r a g e  t h e i r  e f f o r t s  — C h a z e l a s  s p e c i f i c a l l y  h e l d
33up t h e  Gold C o a s t  as  t h e  example  t o  f o l l o w  . Among t h e
f i r s t  who w ere  aw arded  t h e  M e r i t e  I n d i g e n e  w ere  Sam D e id o ,
who r e c e i v e d  i t  f o r  an 8 , 5 0 0 - t r e e  cocoa  f a rm  a t  Ndogpenda
and  f o o d  f a r m s ;  Dikongue E s a k a ,  f o r  a 1 0 , 0 0 0 - t r e e  c o c o a
fa rm  on t h e  Dibombe and  f o r  m a iz e ,  cocoyam and b a n a n a
p l a n t a t i o n s ;  Kingue Dika o f  B o n e lek e  (Akwa), " o n e  o f
t h e  o l d e s t  f a r m e r s  i n  t h e  r e g i o n " ,  f o r  a 2 , 5 0 0 - t r e e
c o c o a  f a rm  on t h e  Dibamba and f o r  fo o d  c u l t i v a t i o n ;
an d  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  -of" B e l l ,  R i c h a r d  Manga B e l l ,
f o r  two p l a n t a t i o n s  on t h e  Mungo r i v e r  and- o t h e r  
35p r o d u c t i o n  . R i c h a r d  B e l l ,  i t  was n o t e d ,  " i n t e r e s t s
h i m s e l f  p a r t i c u l a r l y  i n  a g r i c u l t u r a l  q u e s t i o n s  and
makes t h e  n a t i v e s  o f  t h e  r e g i o n  p r o f i t  by  h i s  k n o w led g e
35and  e x p e r i e n c e "  . T h is  was a r e f e r e n c e  t o  h i s  Agronomy 
cUpfi.O»rvCL
... ' The g o v e rn m en t  a l s o  h e l p e d  w i t h  e x t e n s i o n
33a d v i c e ,  e . g .  f o r  cocoa  f e r m e n t a t i o n
For  D u a la s  o f  t h e  e l i t e  — and  t h a t  c a t e g o r y ,  as 
w i l l  b e  e x p l a i n e d  l a t e r ,  was l a r g e  — p l a n t a t i o n s  w ere  
an e s s e n t i a l  p a r t  o f  l i f e  i n  t h e  1 9 2 0 s .  I n f o r m a t i o n  
a b o u t  a p a r a m o u n t  c h i e f ,  a d i s t r i c t  c h i e f  o r  an  e l d e r  
o f  t h a t  p e r i o d  w i l l  i n c l u d e ,  as  a m a t t e r  o f  c o u r s e ,  
d e t a i l s  a b o u t  h i s  p l a n t a t i o n s .  B u s in e s s m e n  a d d e d  
p l a n t a t i o n s  to  t h e i r  o t h e r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s .  C l e r k s  
and  c l e r g y m e n  a l s o  h ad  t h e i r  p l a n t a t i o n s .  T hese  p e o p l e
35 .  JOC 1 J a n u a r y  1925.
whose work  k e p t  them f o r  much o f  t h e  t i m e  i n  D o u a la
o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c l e r k s ,  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e
t e r r i t o r y  c o u l d  n o t  d e v o te  so  much a t t e n t i o n  t o  t h e i r
p l a n t a t i o n s  as  c h i e f s  and  e l d e r s  c o u l d .  F o r  some D u a la s
p l a n t a t i o n s  were  th e  m a jo r  l i v e l i h o o d  a t  t h i s  t i m e .
In  a p s e u d o - a u t o b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e
o f  a p l a n t e r ,  b a s e d  on t h e  e x p e r i e n c e  o f  r e a l  p l a n t e r s ,
t h e  D u a la  j o u r n a l i s t  K a la -L o b e  h a s  p i c t u r e d  t h e  l i f e  o f
a s u c c e s s f u l  D u a la ,  "Mun’ a Moto" (= " s o n  o f  man” ) ,  w i t h
p l a n t a t i o n s  — s u c h  as many h a d  — i n  B r i t i s h  Cameroons
as  w e l l  as  on t h e  F rench  s i d e .  He w r o t e  o f  t h e  1 9 2 0 ’s ,
" L i f e  was i d e a l  on t h e  p l a n t a t i o n s .  T h e re  was no
p a r t i c u l a r  p r o b le m  i n  o b t a i n i n g  manpower.  The l a n d
l a b o u r e r s  r e s p o n d e d  by t h e m s e l v e s  t o  t h e  c a l l  o f  t h e
s o i l .  On t h e  immense c l e a r e d  s p a c e s ,  e v e r y  man h a d  an
a c r e  o f  p e r s o n a l  l a n d  where  h i s  w iv e s  grew f o o d s t u f f s :
*
macabos , p l a n t a i n s ,  yams,  s w e e t  p o t a t o e s  an d  a l l  s o r t s  
o f  v e g e t a b l e s .  Among t h e  men r e i g n e d  t h e  m os t  h a r m o n io u s  
community l i f e .  We knew n o t h i n g  o f  e n d - o f - t h e - m o n t h  
w o r r i e s .  E v e ry  f a m i l y  h a d  enough t o  e a t  and  s o l d  i t s  
s u r p l u s  o f  p r o d u c e  as i t  p l e a s e d " .  Mun’ a Moto h a d  " f i n e  h o u s e s  
o f  h a r d  m a t e r i a l s "  i n  D o u a la ,  b u t ,  " T h i s  c i t y  saw me o n l y
36once  o r  t w i c e  a y e a r ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  g r e a t  c o c o a  s a l e s "  
M an d e ss i  B e l l  h a d  b r o a d  a c r e s  u n d e r  c o c o a  on t h e  
Mungo r i v e r ;  i t  seems t h a t  t h e r e  was a s i z e a b l e  community  
on h i s  l a n d  t h e r e ,  f o r  i n  1926 he  was g i v e n  a t i m b e r  
f e l l i n g  c o n c e s s i o n  on t h e  Mungo 2 , 3 0 0  m e t r e s  u p s t r e a m
* c o c o y a m s , o f  t h e  l a r g e  s o r t ,  Xanthosoma s a g i t t i f o l i u m ,
r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  t h e s i s  as  " c o c o y a m s " .  The o t h e r  s o r t  o f  
cocoyam c a l l e d  t a r o  i n  F r e n c h ,  Co 1o c a s i a  e s c u l e n t u r n , i s  a l s o  
w i d e l y  grown i n  Cameroun.
36.  I . K a l a - L o b e ,  " t h e  G r e a t n e s s  and  D e c l i n e  o f  "Mun’ a M o to , "  
P r e s e n c e  A f r i c a i n e  ( P a r i s )  n o .  37 ,  2nd q u a r t e r  1961 ,
E n g l i s h  v e r s i o n ,  p . 6 9 f f .
192 .
37f rom  " M a n d e s s i - B e l l d o r f "  . D e s p i t e  h i s  v a r i e d  o t h e r
i n t e r e s t s  he was su ch  a keen  f a r m e r  t h a t  i n  1926 he  c o u l d
n o t  s i g n  a v i t a l  document c o n c e r n i n g  t h e  Bonadoo l a n d
c l a i m ,  i n  w h ich  he  p l a y e d  a l e a d i n g  r o l e ,  b e c a u s e  h e  was
away on h i s  p l a n t a t i o n s .
O t h e r  Dualas  were  som et im es  a b s e n t e e  l a n d l o r d s ,
and  on a l l  p l a n t a t i o n s  t h e  a c t u a l  l a b o u r  was p e r f o r m e d
by  n o n - D u a l a  l a b o u r e r s .  An o f f i c i a l  F r e n c h  r e p o r t  i n
1925 s a i d  D ua las  d i d  n o t  employ members o f  t h e i r
f a m i l i e s  on t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  and  d i d  n o t  work  t h e m s e l v e s
t h e r e ;  t h e y  h ad  n o t  d e v e l o p e d  f a m i l y  f a rm s  l i k e  t h o s e  o f
3 8t h e  Abo, B a s s a  and o t h e r  n e a r b y  t r i b e s  . T h i s  was an 
o v e r s t a t e m e n t ,  f o r  f a r m e r s  l i k e  t h e  Mun’ a Moto o f  t h e  
s t o r y  w o rk e d  on t h e  p l a n t a t i o n s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  any 
a c t i v e  f a r m e r  "w orks"  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  w i e l d i n g  a hoe  
h i m s e l f ;  and b e s i d e s  t h e  b i g  p l a n t a t i o n s  D u a la s  h a d  
s m a l l e r  fa rm s  which  may have  b e e n  c u l t i v a t e d  by  t h e i r  
w i v e s .  Bu t  t h e  r e p o r t  was r i g h t  i n  s a y i n g  t h a t  n o n -  
D u a la  l a b o u r e r s  were  commonly em ployed  on t h e  p l a n t ­
a t i o n s .  I t  m e n t io n e d  B akokos ,  " Y a o u n d e s " ,  M a k a s ,
B o u l o u s ,  " G r a s s f i e l d s " , B a l o n g s , B a l i s  and  B a k o s s i s ,
3 8r e c r u i t e d  on t h e  s p o t  o r  even  f rom t h e i r  home a r e a s
The F re n c h  P r o t e s t a n t  M is s io n  s a i d  t h e  l a b o u r e r s  on t h e
39p l a n t a t i o n s  i n  t h e  Mungo v a l l e y  w e re  i n  f a c t  s l a v e s  , 
b u t  a l t h o u g h  t h i s  h a d  b e e n  t r u e  b e f o r e  i t  was p r o b a b l y  
c e a s i n g  t o  b e  s o .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  i n  t h e  1 9 2 0 ’ s 
t h e  l a b o u r e r s  were  s e r v i l e  i n  any r e a l  s e n s e ;  t h e y  c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  b o u g h t  o r  t a k e n  by f o r c e  f rom  a r e a s  as
37 .  JOC 1 December 1926.
38 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t  1 9 2 5 ,  q u o t e d  i n  
G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p . 2 0 8 - 9 .
39 .  van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p .  1 4 4 - 5 .
d i s t a n t  as  t h e  Maka c o u n t r y ,  e a s t  o f  Y ao u n d e .  On t h e i r
c o n d i t i o n s  o f  work K a l a - L o b e ’ s a c c o u n t  may n o t  be  much
i d e a l i s e d ,  f o r  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t  j u s t  q u o t e d  s a i d  t h e
D u a la  p l a n t a t i o n s  l i v e d  as  a t  home,  w i t h  p l e n t y  o f  f o o d
and  g i f t s ; t h e  p l a n t e r s  p a i d  t h e i r  t a x e s  and  money t o
commute t h e i r  P r e s t a t i o n  o b l i g a t i o n s ,  a n d  showed more
3 8i n t e r e s t  i n  them t h a n  E u ro p ean  p l a n t e r s  w o u ld  . I f  t h e y  
o f t e n  l e f t  a f t e r  s h o r t  s p e l l s ,  as  t h e  same r e p o r t  s a i d ,  
t h i s  may hav e  b e en  b e c a u s e  t h e y  h a d  o n l y  come t o  e a r n  
l i m i t e d  sums b e f o r e  g o in g  home o r  t o  p l a c e s  w i t h  
f i n a n c i a l l y  b e t t e r  p o s s i b i l i t i e s .  I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  
p e o p l e  came f rom B r i t i s h  Cameroons t o  work  on t h e  D u a la  
p l a n t a t i o n s ,  f o r  many Cam erounians  w e re  f l e e i n g  t<5 
B r i t i s h  Cameroons t h r o u g h o u t  t h e  M andate  p e r i o d .
D u a la s  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  l o c a l  t r i b e s  f o r  t h e  
u s e  o f  l a n d  f o r  t h e  p l a n t a t i o n s ,  b u t  t h e  w id e  e x t e n t  an d  
w e a l t h  o f  t h e  p l a n t a t i o n s  c e r t a i n l y  h e l p e d  m a i n t a i n  t h e  
D u a l a s ’ l o c a l  su p rem ac y .  D u a la s  came t o  r e f e r  t o  t h e  
W our i ,  Mungo, Dibamba and o t h e r  r i v e r s  whose b a n k s  w ere  
l i n e d  w i t h  D u a la  p l a n t a t i o n s  as  ’’o u r  r i v e r s ” .
The F re n ch  showed l i t t l e  a p p a r e n t  c o n c e r n  a b o u t  
t h i s ,  a l t h o u g h  t h e y  h ad  b e e n  so a n x i o u s  t o  remove o t h e r  
t r i b e s  f rom Duala  i n f l u e n c e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  
may n o t  h a v e  h a d  a p o l i t i c a l  m o t i v e  i n  t h e  a c t i o n  t a k e n  
i n  1920 t o  r e d u c e  t h e  number  o f  m a j o r  A f r i c a n  t r a d e r s  
w o r k i n g  f o r  t h e  f i r m s  — b u y i n g  p r o d u c e  and  s e l l i n g  
i m p o r t e d  goods — by means o f  an enormous  i n c r e a s e  i n  
t r a d e  l i c e n c e  f e e s .  The p e o p l e  m a i n l y  a f f e c t e d ,  D u a la s  
and n o n -C a m e ro u n ia n  i m m i g r a n t s ,  w ere  t h e  A f r i c a n s  l e a s t
am enab le  t o  F ren ch  c o n t r o l ,  and  t h e r e  may h a v e  b e e n  some
p o l i t i c a l  s a t i s f a c t i o n  in  c u t t i n g  them down t o  s i z e .  But
t h e  m o t i v e  f o r  t h e  m easure  seems t o  h a v e  b e e n  c l o s e r
c o n t r o l  o v e r  r e t a i l i n g ,  p e r h a p s  s i m p l y  f o r  t h e  s a k e  o f
c l o s e r  c o n t r o l ,  o r  to  h e l p  t h e  f i r m s  p r e v e n t  r i s e s  i n  
^  j
p r o d u o e ^ t h r o u g h  c o m p e t i t i o n  among b u y i n g  a g e n t s ;  o r
40p o s s i b l y  t o  h e l p  l i c e n c e  f e e  c o l l e c t i o n  , t h o u g h  t h i s
i s  u n l i k e l y  as  t h e  m easure  was o b v i o u s l y  n o t  a im ed  a t
i n c r e a s i n g  r e v e n u e .
Anyway, w h a t e v e r  t h e  r e a s o n s ,  by  an A r r e t e  o f
7 O c t o b e r  1920 t h e  minimum t r a d e  l i c e n c e  f e e  i n  D o u a la
was r a i s e d  t w e n t y  t i m e s , f rom  20 f r a n c s  t o  400.  E a r l i e r
i n  t h a t  y e a r  t h e r e  h a d  b e e n  710 t r a d e r s  w i t h  l i c e n c e s
g r a n t e d  f o r  20 f r a n c s  e a c h ,  w h i l e  7 7 p a i d  300 f r a n c s  e a c h
f o r  l i c e n c e s  f o r  b i g g e r  b u s i n e s s e s  and 38 p a i d  400 f o r
40o p e r a t i n g  t h e  m a jo r  A f r i e a n  e n t e r p r i s e s  . The m e a s u re
seems t o  h a v e  b e e n  a imed s p e c i f i c a l l y  a t  s h o p k e e p e r s ,
and  many o f  t h e s e  were  u n a b l e  t o  p a y  t h e  g r e a t l y  i n c r e a s e d
l i c e n c e  f e e s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h a t  was a t im e  when c o c o a
p r i c e s  w ere  f a l l i n g  a t  an a v e r a g e  r a t e  o f  a b o u t  80 f r a n c s
p e r  t o n  e a c h  week (and  when c r e d i t  was p r o b a b l y  d r y i n g  u p ) .
Numerous N i g e r i a n ,  Dahomean and  T o g o l e s e  t r a d e r s  h a d  t o
40c l o s e  up s h o p  and go home . T h i s  h a d  u n d o u b t a b l y  b e e n  
i n t e n d e d .  I t  was a d e l i b e r a t e l y  p r o h i b i t i v e  i n c r e a s e  
m ean t  t o  c u t  down t h e  number  o f  t r a d e r s ,  w h ic h  t h e  
g o v e rn m e n t  t h o u g h t  was too  g r e a t .
I t  may h a v e  s u c c e e d e d  i n  d o i n g  t h i s  f o r  a t i m e ,  
w i t h  no  p o s i t i v e  r e s u l t s  f o r  t h e  f i r m s  o r  anyone  e l s e .
B u t  t h e  C am ero u n a in s  i n  D oua la  s t i l l  h a d  o t h e r  t r a d i n g
4 0 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  1 9 8 .
o p p o r t u n i t i e s ,  i f  l e s s  a t t r a c t i v e ,  b e c a u s e  m a r k e t  s t a l l
f e e s  w e re  n o t  r a i s e d  so  much ( t h e y  w e re  t h e  same i n  1924
as  i n  1919 f o r  s a l e s  o f  i m p o r t e d  an d  m a n u f a c t u r e d  goods
and  b u t c h e r ’ s m e a t ) ,  and i n  1925 ,  a l t h o u g h  t h e  f e e  f o r  a
t r a d e  l i c e n c e  f o r  " i n t e r n a l  t r a d e " ,  w h ic h  m us t  h a v e  b e e n
p a y a b l e  by  many s h o p k e e p e r s ,  was as  h i g h  as  600 o r  700 
41f r a n c s  p . a .  , i t  was p o s s i b l e  t o  h a v e  f o r  o n l y  150
f r a n c s  p . a .  a l i c e n c e  t o  run  a s h o p  s e l l i n g  s m a l l  a r t i c l e s
and  n o t  b u y i n g  p r o d u c e ,  i f  t h e r e  w e re  no  e m p l o y e e s ;  t h e
p r o v i s i o n  a g a i n s t  em ployees  was p r o b a b l y  e a s y  t o  e v a d e .
Thus t h e  l o n g - t e r m  im p a c t  o f  t h e  m e a s u re  o f  1920 i s  h a r d
t o  a s s e s s .  Many A f r i c a n s  u n a b l e  t o  p ay  t h e  i n c r e a s e d
c h a r g e s  t h e n  c o u l d  have  s a v e d  up l a t e r  i n  t h e  boom y e a r s ,
f r o
o r  o b t a i n e d  th e  n e c e s s a r y  money t h e  many s o u r c e s  o f  
c a p i t a l  a v a i l a b l e  t o  D ua las  ( p l a n t a t i o n s ,  town l a n d  r e n t s ,
c l e r k s ’ p a y ,  e t c )  t o  s t a r t  a g a i n .
T h a t  t h e  number  o f  "m id d lem en "  w o r k i n g  f o r  t h e  
f i r m s  was n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  i s  s u g g e s t e d  by t h e  
r e p o r t s  o f  t h e  governm ent  i t s e l f .  I n  1923 t h e  A nnua l  
R e p o r t  s a i d  middlemen were  i n d i s p e n s a b l e  an d  t h e i r  
c o m p e t i t i o n  w o u ld  p r e v e n t  p r i c e - f i x i n g  by  them ( t h e  w r i t e r  
d i d  n o t  know, o r  d i d  n o t  c a r e ,  t h a t  i t  m i g h t  p u s h  up 
p r o d u c e  p r i c e s  als>o) . I t  a d d e d ,  " E u r o p e a n  b u s i n e s s  i s  
more and  more c o n c e n t r a t e d ; n a t i v e  commerce i s  b e i n g
42d i s p e r s e d , a i d e d  by t h e  r i s e  i n  raw m a t e r i a l  p r i c e s "
The r e m a rk  on E u ro p ean  b u s i n e s s  i s  p u z z l i n g  as  t h e  f i r m
w ere  i n  f a c t  e s t a b l i s h i n g  b r a n c h  o f f i c e s  i n  many o t h e r
to w n s .  Bu t  t h e  r e f e r e n c e  t o  A f r i c a n  t r a d e r s  s p r e a d i n g
4 1 .  JOC 15 O c to b e r  1925.
42.  Annual  R e p o r t  1923,  p .  133 .
m o r e  a n d  m o r e  o v e r  t h e  c o u n t r y  i s  c l e a r .
To c o n f i r m  f u r t h e r  t h a t  t h e  m e a s u re  r e g a r d i n g  
t r a d e  l i c e n c e s  i n  1920 h a d  n o t  a c h i e v e d  i t s  o b j e c t ,  t h e  
1924 A n n u a l  R e p o r t  s a i d ,  MThe 1 -d a r k s n ( s i c )  o f  b u s i n e s s  
f i r m s  and  b u s i n e s s m e n  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y  h av e  s t o c k s  
and c a s h  i n  a b u n d a n c e  and  t h e i r  o p e r a t i o n s  a r e  o f t e n  
c o n s i d e r a b l e .  The m a j o r i t y  a r e  D u a l a s .  They a r e  j o i n e d  
by  L a g o s i a n s ,  G ab o n ese ,  S i e r r a  L e o n e a n s ,  coming f rom  
n e i g h b o u r i n g  c o l o n i e s ,  and  a l s o  more a d v a n c e d  C am e ro u n ian s
43 ^— B a k o k o s ,  B o u l o u s ,  -’Y a o u n d e s '5, B a t a n g a s  o r  ’G r a s s f i e l d s '  
O p p o r t u n i t i e s  m u s t  i n  f a c t  h a v e  b e e n  a b u n d a n t  i f  i m m i g r a n t s  
came f rom  a c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  t o  t a k e  them up a l o n g ­
s i d e  t h e  D u a la s  who w ere  much more f a v o u r a b l y  p l a c e d .
T y p i c a l  o f  many s u c c e s s f u l  D u a la s  t r a d e r s  i n  t h e
y e a r s  o f  e x p a n s i o n  was J o h a n n e s  Sam D e id o ,  s o n  o f  t h e
b u s i n e s s m a n .  He l e f t  g o v e rn m en t  s e r v i c e  i n  1920 to
become an a g e n t  f o r  b u y i n g  c o c o a  an d  pa lm  o i l  f o r  H o l t ,
CFAO and  o t h e r  f i r m s  a t  Nkongsamba;  l a t e r  he  t r a d e d  a t
Y a b a s s i  and  Ebolowa and  s t a r t e d  c o c o a  and  pa lm  p l a n t a t i o n s
44a n d  a t i m b e r  c o n c e s s i o n  . T h i s  e x a m p le ,  an d  t h e  
do cu m en ts  q u o t e d ,  s u g g e s t  t h a t  D u a la  p l a n t e r s ,  t r a d e r s  
an d  c l e r k s  w e re  o f  t h e  same s m a l l  g r o u p .  T h i s  w o u ld  h e l p  
p e o p l e  o b t a i n  c a p i t a l  f rom  n e a r  r e l a t i o n s  t o  s t a r t  t h e i r  
e n t e r p r i s e s ,  t h o u g h  J o h a n n e s  Sam Deido  may h a v e  h a d  an 
e x c e p t i o n a l  f l y i n g  s t a r t  w i t h  t h e  h e l p  o f  h i s  f a t h e r .
The o v e r a l l  f i g u r e s  f o r  t r a d e  e x p a n s i o n  f rom  19 20 
a n d  19 2 5 show t h a t  t h e  v a l u e  o f  e x p o r t s  r o s e  l e s s  t h a n  t h e
4 3 .  A nnual  R e p o r t  1924 ,  p .  60 .
4 4 .  I n t e r v i e w ,  J o h a n n e s  Sam D e id o .
t o n n a g e  (146 p e r  c e n t  compared  w i t h  206) and  t h e  v a l u e  o f
i m p o r t s  r o s e  much more t h a n  t h e  t o n n a g e  (166 p e r  c e n t  as  
45a g a i n s t  73) . W hi le  d e t a i l e d  f i g u r e s  f o r  p r o d u c e  p r i c e s
show b i g  r i s e s  f o r  cocoa  and pa lm  p r o d u c t s ,  and  w h i l e  many
o f  t h e  i m p o r t s  i n  t h i s  p e r i o d  w ere  b u l k  g o v e rn m e n t  p u r c h a s e s
an d  n o t  i m p o r t s  o f  consumer  g o o d s ,  p r o d u c e  p r i c e s  a l o r e
w o u ld  s u g g e s t  t h a t  A f r i c a n s ’ p u r c h a s i n g  p o w er  r o s e  o n l y
s l i g h t l y  i f  a t  a l l .  many A f r i c a n s  h a d  o t h e r
s o u r c e s  o f  income b e s i d e s  p r o d u c e  t r a d i n g ,  and  t h e s e  may
h a v e  r i s e n  much more t h a n  t h e  a v e r a g e  p r o d u c e  p r i c e  r i s e :
D u a l a s ’ income f rom  b u s i n e s s  and  r e n t s ,  f o r  e x a m p l e .  In
f a c t  t h e  f i g u r e s  f o r  i m p o r t s  o f  c e r t a i n  goods  ( e . g .  c o t t o n
c l o t h  and  d r i e d ,  t i n n e d  and  s a l t  f i s h )  i n d i c a t e  a l a r g e
46r i s e  i n  A f r i c a n  p u r c h a s i n g  power  . T h a t  p u r c h a s i n g  p ow er  
w a s ,  t h e n  a n d  l a t e r ,  h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  D o u a l a ,  w here  
i m p o r t e d  goods  w ere  c h e a p e s t  and  h i g h e r  incom es  m os t  
w i d e s p r e a d .
R a i lw a y  t r a f f i c  f e l l  f o r  p a s s e n g e r s  i n  1 9 2 0 - 2 1 ,  
n o t  f o r  g o o d s ;  t h e r e a f t e r  f i g u r e s  f o r  b o t h  r o s e  r a p i d l y .
The r a i l h e a d  to w n s ,  Nkongsamba and E s e k a ,  w e re  i m p o r t a n t  
c o m m e r c ia l  c e n t r e s ,  b u t  i t  was p r o b a b l y  f o r  n o n ­
c o m m e r c i a l  r e a s o n s  a l o n e  t h a t  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  
C e n t r a l  R a i lw a y  t o  t h e  new s e a t  o f  g o v e r n m e n t ,  Y aounde ,  
was p u r s u e d  from 1924 .  For  t h i s  t h o u s a n d s  o f  f o r c e d  
l a b o u r e r s  w e re  b r u t a l l y  c o n s c r i p t e d  and  f o r c e d  t o  w o r k ,  
an d  many d i e d ;  t h e  B a s s a  v i l l a g e  o f  N jo ck  became a byw ord
45.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 1 5 - 6 .
46 .  A n n u a l  R e p o r t  1923,  p .  130: 1 9 2 6 ,  p .  6 6 .
f o r  t h e  A f r i c a n s ’ s u f f e r i n g s  i n  t h i s  i n f a m o u s  e p i s o d e
o f  F r e n c h  r u l e ,  whose r e a l i t y  was c o n c e a l e d  i n  p a r t  a t
t h e  t im e  ( p e r h a p s  even from M arch an d ,  whose  r e p u t a t i o n
as  a humane p a t e r n a l i s t  may h a v e  s u r v i v e d  t h i s  b e c a u s e
he  w a s ,  a p p a r e n t l y ,  e a s i l y  f o o l e d )  b u t  h a s  s i n c e  b e e n
47w e l l  d o cum en ted
Some o t h e r  m in o r  i n s t a l l a t i o n s  f o r  t h e  r a i l w a y
4 8w e re  a d d e d  i n  t h e  boom y e a r s  ; work  on t h e  d r e d g i n g  o f
t h e  D o u a la  h a r b o u r  c h a n n e l  was b e g u n  i n  192 3 ,  b u t  was
49h a l t e d  f o r  some t im e  l a t e r  . The m ain  work  on new 
h a r b o u r  i n s t a l l a t i o n s  was t o  s t a r t  i n  1 9 2 6 ,  as  p a r t  o f  
t h e  g e n e r a l  p l a n  f o r  m ise  en v a l e u r  o f  t h e  F r e n c h  e m p i re  
c a l l e d  a f t e r  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  C o l o n i e s ,  M. S a r r a u t .
Types  o f  b u s i n e s s  a c t i v i t y  o f  D o u a la .
The main  c a t e g o r i e s  o f  b u s i n e s s  r u n  by  i n d i v i d u a l s  
o r  c o m p an ie s  b a s e d  i n  D ouala  w ere  much t h e  same t h r o u g h o u t  
t h e  M andate  p e r i o d .  I n c l u d i n g  b o t h  b u s i n e s s ^  o p e r a t i n g  i n  
t h e  town and  t h o s e  ru n  i n  t h e  i n t e r i o r  by  p e o p l e  b a s e d  i n  
D o u a l a ,  and  b o t h  A f r i c a n  and  E u r o p e a n  e n t e r p r i s e s ,  t h e r e  
w e re  t h e  f o l l o w i n g  main c a t e g o r i e s : -
(1) L a r g e - s c a l e  s a l e s  o f  i m p o r t e d  g o o d s ;
(2) P r o d u c e  b u y i n g  f o r  e x p o r t ;
4 7 .  See P e r m a n e n t  Mandates  Commission r e p o r t s :  9 t h  s e s s i o n  
(8 -2 5  J u n e  1926), p .  6 5 f f . ;  1 1 t h  s e s s i o n  (7 J u l y  1 9 2 7 ) ,  
p p . 30 ,  202;  1 3 th  s e s s i o n  (1 2 -2 9  J u n e  1 9 2 8 ) ,  p .  83 .  A l s o  
Annual  R e p o r t s  f o r  1925,  p . 46 and  1 9 2 6 ,  p .  6 f f ;  P . B i l l a r d ,  
La C i r c u l a t i o n  au S u d -C am ero u n , p . 6 0 - 3 ;  B u e l l ,  o p . c i t . ,
V o l .  I I ,  p .  3 2 2 f f . ; H . - R .  Manga Mado, C o m p l a i n t e s
d ’ un F o r m a t , Yaounde 1970 .
4 8 .  B i l l a r d ,  o p . c i t . ,  p .  85.
4 9 .  Annual  R e p o r t ,  1923,  p .  1 1 - 1 2 ;  1 9 2 5 ,  p .  60 .
(3)  P r i m a r y  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s ;
(4) L o c a l  p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s ;
(5)  L o c a l  " s e r v i c e ” i n d u s t r i e s ;
(6)  R e t a i l i n g  o f  i m p o r t e d  g o o d s ;  and
(7)  R e t a i l i n g  o f  l o c a l  g o o d s .
The f i r s t  two a c t i v i t i e s  w e re  t h e  n o r m a l  o n e s  o f  
t h e  b i g  W est  C o a s t  f i r m s .  These  c o n t i n u e d  w i t h  l i t t l e  
b a s i c  c h an g e  t h e  d u a l  b u s i n e s s  o f  t h e  E u r o p e a n  " f a c t o r y " .  
In  F r e n c h  t h e  t e r m  f a c t o r e r i e  was s t i l l  u s e d  a t  t h i s  
t im e  i n  D o u a l a ,  b u t  t h e  E n g l i s h  t e r m  " I m p o r t - E x p o r t "  was 
commonly u s e d .  Many f i r m s ,  h o w e v e r ,  c o n c e n t r a t e d  on 
i m p o r t s  o r  on e x p o r t s  e x c l u s i v e l y .  Of t h e  I m p o r t - E x p o r t
f i r m s  R. & W. King i n  192 8 b o u g h t  1 ,8 0 5  t o n s  o f  F re n c h
C am eroun’ s e x p o r t e d  pa lm  o i l  ( a  t h i r d  o f  t h e  t o t a l ) ,
9 ,9 2 2  t o n s  o f  t h e  p a lm  k e r n e l s ,  and  1 ,6 0 2  t o n s  o f  t h e  
c o c o a ^ .  Among t h e  new F ren ch  f i r m s  some w ere  e p h e m e r a l  
b u t  t h e  E t a b l i s s e m e n t s  T a b o u r e l  was q u i t e  s u c c e s s f u l  
a f t e r  b e i n g  s t a r t e d  as  an I m p o r t - E x p o r t  f i r m  i n  1 9 2 4 ^ ,  
and  s e v e r a l  o t h e r s  w ere  d o in g  w e l l  by  t h e  t im e  o f  t h e  
G r e a t  S lump.  A f t e r  1926 ,  when German f i r m s  r e su m e d  
b u s i n e s s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  I m p o r t - E x p o r t  f i r m s  i n  
D o u a la  w e re  H o l t ,  K in g ,  CFAO, CFSO (CCSO) , S o c i e t e /  du 
H a u t  Ogooue,  T a b o u r e l ,  E t a b l i s s e m e n t s  Mas,  t h e  C o m p to i r s  
S e n e g a l a i s ,  J .A .M .  G r e n o u i l l e a u ,  t h e  D e u t s c h  Kamerun 
G e s e l l s c h a f t  (DKG), and t h e  w e l l - k n o w n  A n g lo - G re e k  
P a t e r s o n  Z o c h o n i s ; w i t h  t h e  few b u t  i m p o r t a n t  D u a la
50. F. P e d l e r ,  o p . c i t . ,  p .  156.
51 .  JOC 1 May 1 924 .
b u s i n e s s m e n  i n  t h a t  l i n e .
In  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  t h e  r o l e  o f  t h e  D u a la s  h a s  
b e e n  s u f f i c i e n t l y  s t r e s s e d .  Such p r o d u c t i o n  was f o r  l o c a l  
u s e  a s  w e l l  a s  f o r  e x p o r t ,  pa lm  o i l  a n d  k e r n e l s  b e i n g  f o r  
b o t h  p u r p o s e s ;  co c o a  was o n l y  f o r  e x p o r t ,  b u t  D u a la s  grew 
l o c a l  f o o d  c r o p s  on a l a r g e  s c a l e ,  n e a r  t h e  town an d  
f u r t h e r  i n l a n d  a l o n g  t h e  r i v e r s .  B a s s a s  n e a r  t h e  town 
a l s o  grew f o o d .  E u ro p ean  p l a n t a t i o n s  w e r e  u n i m p o r t a n t  
t h e n ,  b u t  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  a l s o  i n c l u d e d  t i m b e r ,  a n d  
h e r e  b o t h  A f r i c a n s  and E u ro p e a n s  b a s e d  i n  D ouk la  w e re  
a c t i v e  i n  t h e  1920*s .  R e g u l a r  g a z e t t e  n o t i c e s  o f  f e l l i n g  
p e r m i t s  a l l  o v e r  D ouala  C i r c o n s c r i p t i o n  i n d i c a t e  t h a t  
t h i s  was a n o t h e r  common e n t e r p r i s e  o f  t h e  D u a la  e l i t e .  
B e s i d e s  p e r m is  de coupe t h e r e  w ere  a l s o  p e r m i s  de c h a n t i e r  
w h ic h  a p p a r e n t l y  a l s o  c o v e r e d  f e l l i n g ,  b u t  p e r h a p s  s a w i n g  
a l s o .  M a n d e ss i  B e l l  i n  1924 r e c e i v e d  an  u n u s u a l l y  
e x t e n s i v e  t i m b e r  c o n c e s s i o n ,  c o v e r i n g  2 , 5 0 0  s q u a r e  m e t r e s
w e s t  o f  t h e  N o r t h e r n  R a i lw ay  b e tw e e n  k i l o m e t r e s  111 an d
52 116 .
Only i n  t i m b e r  p r o d u c t i o n  d i d  E u r o p e a n  p r o d u c t i v e
e n t e r p r i s e s  b e n e f i t  n o t a b l y  f rom t h e  e x p a n s i o n  o f  e x p o r t s
and  t h e  r i s e  i n  t h e i r  p r i c e s  i n  t h e  1 9 2 0 ’ s .  O t h e r w i s e
A f r i c a n s  o b t a i n e d  w h a t e v e r  b e n e f i t  a c c r u e d  t o  t h e  o r i g i n a l
p r o d u c e r s  f rom t h e  r i s e  i n  p r i c e s  o f  c o c o a  (45 p e r  c e n t ) ,
p a lm  o i l  (106 p e r  c e n t )  and pa lm  k e r n e l s (119 p e r  c e n t )
53b e t w e e n  1920 and 1925 . However much t h e i r  p r o f i t s
52 .  JOC 1 J u l y  1924 .
53 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 1 5 - 6 .
w e r e  r e d u c e d  by t h o s e  t a k e n  by  t h e  f i r m s  and t h e i r  a g e n t s ,  
i n  t h e  boom y e a r s  t h e  A f r i c a n  f a r m e r s  d i d  n o t  do b a d l y .  
Anyway, among t h e  D ua las  t h e  t r a d e r s  w e re  t h e  b r o t h e r s ,  
u n c l e s  and  c o u s i n s  o f  t h e  p l a n t e r s  and  e v e n  o f  some o f  
t h e  e x p o r t e r s ;  a l s o  o f  many ow ners  o f  p r o p e r t y  l e a s e d  t o  
E u r o p e a n  b u s i n e s s m e n  and t h e i r  f i r m s .
S a w m i l l i n g  a c c o u n t e d  f o r  m o s t  o f  t h e  l o c a l
p r o c e s s i n g  o f  raw m a t e r i a l s  ( i t e m  4 i n  t h e  above  l i s t )  a t
t h i s  t i m e .  M andess i  B e l l  h a d  a l a r g e  s a w m i l l  a t  B o jongo
a n d  o t h e r  A f r i c a n  e n t r e p r e n e u r s  r a n  t h e i r  s a w m i l l s ;  Din
Eboumbou,  a p r o m i n e n t  b u s i n e s s m a n ,  was a w a rd ed  a p e r m i t
t o  s t a r t  a t i m b e r  e n t e r p r i s e  i n c l u d i n g  m ak ing  o f  p l a n k s
54and  r a f t e r s  i n  1926 . The P u b l i c  Works D e p a r tm e n t  h a d
i t s  s a w m i l l  a t  B o n a b e r i  and s e v e r a l  E u r o p e a n s  s t a r t e d  
t h e i r s ;  i n  1921 Demangeot p e r e  e t  f i l s  was a d v e r t i s i n g  
a s t e a m - p o w e r e d  s a w m i l l  a t  D e i d o ^ .  The o t h e r  l o c a l  
p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  1920s  seem t o  h a v e  b e e n  
s m a l l  o i l  m i l l s  and b r i c k w o r k s .
" S e r v i c e "  e n t e r p r i s e s  ( i t e m  5) r a n g e d  w i d e l y  
f ro m  t r a d i t i o n a l  s m a l l  e n t e r p r i s e s  o f  c a r p e n t e r s ,  c a r v e r s ,  
m a s o n s ,  b a r b e r s ,  h e a l e r s ,  and m u s i c i a n s ,  o f  w h ic h  t h e r e  i s  
l i t t l e  r e c o r d  i n  do cu m en ts ,  t o  more modern  A f r i c a n  and  
e x p a t r i a t e  e n t e r p r i s e s .  A f r i c a n s  m u s t  h a v e  h a d  an 
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  w h ic h  d i d  w e l l  i n  
t h e  1 9 2 0 s ,  b u t  a E u ro p ean  b u i l d i n g  c o n t r a c t o r ,  a Y u g o s l a v
54 .  M in u te s  o f  8 May 1926 m e e t i n g  o f  C o n s e i l  d ' A d m i n i s t r a t i o n ,  
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named H enry  S c h m id t ,  was e s t a b l i s h e d  i n  D o u a la  by  1921
an d  ev e n  c l a i m e d  t o  have  won many c o n t r a c t s  by  t h e n ^ .
Many A f r i c a n s  must  h av e  made money by canoe
t r a n s p o r t  i n  t h e  D ouala  a r e a ,  b u t  s e r v i c e s  by  m o to r  and
s t e a n r b o a t s  i n  t h e  r i v e r s  and  c r e e k s  w e re  r u n  m a i n l y  by
E u r o p e a n s .  In  1922 J .  F. Humarau e t  C i e . was r u n n i n g
s e r v i c e s  w i t h  t h e  s t e a m - b o a t  Lens f rom  D o u a la  as  f a r  as
S a n t a  I s a b e l ,  Rio Muni and Sao Tome, w e l l  o u t  i n t o  t h e
o c e a n ^ .  The E u ro p ean  s h i p p i n g  l i n e s  c a l l i n g  a t  D o u a la
h a d  a g e n t s  t h e r e .
The h o t e l  and  c a f e - b a r  b u s i n e s s  was m a i n l y  i f  n o t
w h o l l y  r u n  by E u r o p e a n s ,  b u t  one c a f e  an d  b a r  was r u n
fo r  A f r i c a n s  by N a s s i f ;  by t h e  1 9 3 0 s ,  i f  n o t  e a r l i e r ,
E m i le  F i s c h e r  h a d  a n o t h e r .
P r i v a t e  d o c t o r s  and l a w y e r s  w e re  o p e r a t i n g  i n
D o u a la  by  t h e  e a r l y  1920s :  E u r o p e a n s ,  f o r  a t  t h a t  t i m e
no C am ero u n ian s  h a d  q u a l i f i e d  f o r  t h o s e  p r o f e s s i o n s .
Dr.  N a r c i s s e  l e  B r i s ,  a f o r m e r  army m e d i c a l  o f f i c e r ,
5 7h a d  e s t a b l i s h e d  h i s  s u r g e r y  i n  Akwa by  1922 ; he  was
t o  l i v e  t h e r e  f o r  y e a r s ,  as  a l i t i g i o u s  l o c a l  " c h a r a c t e r " .
5 8Dr.  M ic h a u t  was a l s o  p r a c t i s i n g  i n  D o u a la  i n  1925 ; he
i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  J e a n  M ic h a u t  o f  t h e  SHO ( S o c ie t e ^  
duL H au t  O g o o u e ) , l i k e  him a l o n g - l a s t i n g  r e s i d e n t  o f  
D o u a l a .  Two w e l l - k n o w n  F ren c h  l a w y e r s ,  Me. P e t i t c o l  and  
Me. F o u l e t i e r ,  h a d  s e t  up p r a c t i c e  by  1926 i n  D o u a l a ,  
w h e re  t h e y  w ere  t o  sp e n d  many y e a r s .
56 .  JOC 1 J u n e  1922.
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F or  A f r i c a n s  t h e  m os t  i m p o r t a n t  l i n e  o f  b u s i n e s s
was r e t a i l i n g  ( i t e m s  6 and 7 ) ,  i n  s h o p s ,  a t  t h e  m a r k e t s ,
and  by  t h e  r o a d s i d e .  B e s i d e s  t h e  main  D o u a la  m a r k e t  t h e r e
was a n o t h e r  a t  B o n a b e r i .  I n  1924 m a r k e t  s t a l l  f e e s  a t
b o t h  w e re  f i x e d  a t  20 c e n t i m e s  p e r  day  f o r  s e l l e r s  o f  raw
l o c a l  p r o d u c e  an d  such  cooked  fo o d  as  b r e a d  and  r i c e ,  and
50 f o r  s a l e  o f  i m p o r t e d  i t e m s ,  l o c a l l y  woven c l o t h ,
59m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  and b u t c h e r ' s  m e a t  . Some f o o d  
came f rom  as f a r  away as t h e  Yaounde and  Foumban a r e a s .  
F i s h  was f rom  n e a r b y ,  b u t  mea t  was b r o u g h t  f rom  f u r t h e r  
a f i e l d  by H ausas  — a l s o  t h e  main h aw k e r s  i n  D o u a la  — and 
a l s o  by  a F r e n c h  f i r m ,  t h e  C ie .  P a s t o r a l e  o f  L o u i s  
Bonhomme, w h ic h  s u c c e s s f u l l y  e n t e r e d  i n t o  t h e  l o n g ­
d i s t a n c e  c a t t l e  m a r k e t i n g  b u s i n e s s  n o r m a l l y  l e f t  t o  
A f r i c a n s  i n  c o l o n i a l  West A f r i c a .  I m p o r t e d  goods 
r e t a i l e d  i n c l u d e d  r i c e ,  s t o c k f i s h ,  s a l t ,  c i g a r e t t e s ,  
p a r a f f i n ,  c l o t h ,  c l o t h i n g ,  m i r r o r s ,  an d  h o u s e  o r n a m e n t s  
w h ic h  i n  t h o s e  days  o f t e n  i n c l u d e d  p o r t r a i t s  o f  E u r o p e a n  
k i n g s .  The p r o m in e n c e  o f  D ua la s  i n  r e t a i l i n g  h a s  b e e n  
n o t e d .
F o r  a l l  co m m erc ia l  p u r p o s e s  t h e  F r e n c h  f r a n c  
became t h e  o n l y  l e g a l  c u r r e n c y ,  b u t  n o t  f o r  many y e a r s .  
G r a d u a l l y  m a r k s ,  s t e r l i n g  and o t h e r  c u r r e n c i e s  w e re  
c a l l e d  i n ,  and  a l l  c u r r e n c y  a p a r t  f rom  F r e n c h  c o i n s  and  
Banque de l ' A f r i q u e  O c c i d e n t a l e  n o t e s  was o u t l a w e d  by  
A rr% te  o f  10 F e b r u a r y  1926.
The F re n c h  Cameroun Chamber o f  Commerce was s e t
5 9 .  JOC 15 J u n e  1 9 2 4 .
up by  A rre te^  o f  22 J u l y  1921,  w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  D o u a la ,  
I t  was a s e m i - o f f i c i a l  body c r e a t e d  t o  a d v i s e  t h e  g o v e r n ­
ment  r e g u l a r l y  on a v a r i e t y  o f  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t r a d e  
and  b u s i n e s s ,  i t s  members b e i n g  a p p o i n t e d  by  t h e  
C o m m is s io n e r .  Most o f  t h e  members w ere  E u r o p e a n  b u s i n e s s ­
men, and  i t  was t h e i r  i n t e r e s t s  t h a t  t h e  Chamber was t o  
i m p r e s s  r e g u l a r l y  on t h e  D e l e g a t e  who n o r m a l l y  r e p r e s e n t e d  
t h e  C o m m iss io n e r  a t  i t s  m e e t i n g s .  A t  f i r s t  t h e  f u l l  
members n um bered  15: e i g h t  E u ro p e a n  a r e a  o r  b r a n c h
m an ag e r s  o f  f i r m s  ( c a l l e d  d i r e c t e u r s  i n  F r e n c h )  , two 
E u r o p e a n  i n d u s t r i e l s , two E u ro p e a n  h e a d s  o f  a g r i c u l t u r a l  
e n t e r p r i s e s ,  a s h i p p i n g  l i n e  a g e n t  o r  c a p t a i n ,  and  two 
A f r i c a n s ,  a p l a n t e r  and a b u s i n e s s m a n .
P r e d i c t a b l y  enough ,  t h e  f i r s t  A f r i c a n s  a p p o i n t e d  
t o  t h e  Chamber,  by  A r r e t e  o f  11 A u g u s t  19 21 ,  w ere  
M a n d ess i  B e l l  a s  a p l a n t e r  and Njo E t e k i  a s  a b u s i n e s s ­
man. They w ere  r e a p p o i n t e d  i n  1924 ,  as w e re  s e v e r a l  o f  
t h e  E u r o p e a n s .  J o s e p h  Mas, an i m p o r t a n t  F r e n c h  I m p o r t -  
E x p o r t  e n t r e p r e n e u r ,  was a p p o i n t e d  i n  1921 ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  l o c a l  D o ua la  m anagers  o f  H o l t ,  K in g ,  CFAO, CFSO, SHO, 
PZ and  t h e  BAO.
The c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Chamber was o f t e n  a l t e r e d  
l a t e r .  I n  1926 t h e  membersh ip  was e n l a r g e d  and  made 
e l e c t i v e ^ .  T h i s  l a s t  change was i m p o r t a n t  a s  i t  
a p p l i e d  a l s o  t o  t h e  s m a l l  b u t  n o t  d e r i s o r y  A f r i c a n  
r e p r e s e n t a t i o n .  Now t h e i r  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  ( two 
f u l l ,  one r e s e r v e )  were  t o  be  e l e c t e d  by  an e l e c t o r a l
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c o l l e g e  i n c l u d i n g  h o l d e r s  o f  t h e  h i g h e r - c l a s s  t r a d e  
l i c e n c e s  and s e n i o r  em ployees  o f  A f r i c a n  f i r m s .  F o r  
t h e  f i r s t  t im e  C am eroun ians  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s ;  
b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  how many t r a d e r s  v o t e d  i n  t h e
•k
e l e c t o r a l  c o l l e g e  , n o r  how t h e  a r r a n g e m e n t s  w o rk e d  
o u t  i n  p r a c t i c e .  A f t e r  a few y e a r s  t h e  e l e c t i o n s  o f  
A f r i c a n  members o f  t h e  Chamber w ere  d i s c o n t i n u e d ;  f ro m  
t h e  1932 r e o r g a n i s a t i o n ,  a t  t h e  l a t e s t ,  A f r i c a n  members 
w e re  a p p o i n t e d  a g a i n ,  E u ro p ean  ones  e l e c t e d .
E x p a n s i o n  and  Deve lopm ent  o f  t h e  Town.
The ec o n o m ic  boom l e d  to  c o n s i d e r a b l e  s p e n d i n g  
on p r o p e r t y  i n  D o u a la .  Many German p r o p e r t i e s  w ere  
s o l d  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s  a f t e r
1 920 .  The p r o c e s s  was a c o m p l i c a t e d  one w h ic h  l a s t e d  
f o r  s e v e r a l  y e a r s .  By 1924 m ost  o f  t h e  p r o p e r t i e s  n o t  
p r e - e m p t e d  by  t h e  g o v e rn m en t  h ad  b e e n  a u c t i o n e d  o f f ;  a 
num ber  w ere  b o u g h t  by  A f r i c a n s .
The s a l e  o f  t h e s e  p r o p e r t i e s  i n d i c a t e d  t h e  r a p i d  
e n r i c h m e n t  o f  a num ber  o f  E u r o p e a n s  and  A f r i c a n s  i n  t h e  
e a r l y  1 9 2 0 s .  Some f i r m s  h a d  b e e n  a b l e  t o  u s e  German 
p r o p e r t i e s  w h i l e  t h e y  were  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
A d m i n i s t r a t e u r - S e q u e s t r e , and t h e  e x i s t e n c e  o f  many 
good German b u i l d i n g s  may h a v e  m ean t  l e s s  e x p e n d i t u r e  
on new o n e s .  The g o v e rn m e n t ,  w h ich  h a d  f o r  y e a r s  b e e n  
u s i n g  German b u i l d i n g s  a t  B o n a n jo ,  and  w h ic h  moved m o s t  
o f  i t s  o f f i c e s  away from D ouala  i n  1921 ,  h a d  l i t t l e  n e e d
* The 1928  e l e c t o r a l  l i s t  i n  t h e  JOC o f  15 May 1 9 2 8  i s
p u z z l i n g ;  f a r  more p e o p l e  w ere  a p p a r e n t l y  q u a l i f i e d  t h a n  
t h e  76 l i s t e d .
t o  e r e c t  new b u i l d i n g s  i n  D o u a l a ,  and  was r e s t r i c t i n g  
e x p e n d i t u r e  s e v e r e l y  i n  t h o s e  y e a r s ^ . B u t  i n  1924-5  i t  
was b u i l d i n g  a new h o s p i t a l  w in g  f o r  A f r i c a n s ,  a Customs 
w a r e h o u s e ,  and  a p o s t  o f f i c e  f o r  B o n a b e r i .  The 1920s 
boom may n o t  have  l e d  t o  much new s o l i d  b u i l d i n g  i n  
D o u a l a ,  e x c e p t  by A f r i c a n s .  They a l r e a d y  h a d  many w e l l  
b u i l t  m o d e m  h o u s e s  by t h e n ;  t h e  M e r i t e  I n d i g e n e  was 
aw a rd e d  t d  D a n i e l  Same Eyango o f  D e id o ,  who " p o s s e s s e s  
a t  Deido  a v e r y  w e l l  k e p t  h o u s e  i n  E u r o p e a n  s t y l e ,  
s u r r o u n d e d  by a hedge  s i m i l a r  t o  t h a t  w h ic h  one can  s e e  
i n  t h e  b e s t - k e p t  s q u a r e s  o f  E u r o p e a n  c i t i e s " ,  and  h a d  
a l r e a d y  b e e n  g i v e n  i n  1923 a n d  1924 t h e  f i r s t  p r i z e  f o r
fi 7t h e  b e s t - k e p t  A f r i c a n  h o u s e  an d  s u r r o u n d i n g s  . D u a la s
f r e q u e n t l y  l e t  h o u s e s  t o  E u r o p e a n s ,  e . g .  M in g o le  N g a le
6 3t o  Dr.  Thomas o f  B o n ad ib o n g ,  Akwa . Many " a l i e n a t i o n s "  
o f  l a n d  by D u a la s  to  E u r o p e a n s  w e re  g a z e t t e d ,  a p p a r e n t l y  
i n c l u d i n g  b o t h  s a l e s  and l e a s e s  th o u g h  t h e  i m p r e c i s e  
w ord  " a l i e n a t i o n "  was o f t e n  u s e d ;  D ika  D i b o u s s i  Akwa, 
p r o b a b l y  t h e  f o rm e r  P a ram o u n t  C h i e f ,  i n  1926 a l i e n a t e d
64l a n d  a t  Akwa t o  t h e  F ren ch  f i r m  o f  MM.Lalanne an d  F r e l e t  
Such l a n d  was p r o b a b l y  d e v e l o p e d  by  new b u i l d i n g  b e f o r e  
l o n g  i n  m o s t  c a s e s .
The governm en t  showed c o n c e r n  o v e r  town p l a n n i n g .
On 2 3 F e b r u a r y  1925 th e  C o m m iss io n e r  a p p o i n t e d  a s p e c i a l  
c o m m iss io n  t o  examine t h e  d i s p o s a l  o f  l a n d  i n  t h e  Domaine 
P r i v ^  i n  D o u a la  and to  l a y  down c o n d i t i o n s  t o  b e  o b s e r v e d
6 1 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  206 ;  B u e l l ,  o p . c i t . ,  V o l . I I , p . 2 8 4 f f .
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6 3 .  JOC 15 O c to b e r  1927.
6 4 .  JOC 15 A u g u s t  1926.
6 Sby  p u r c h a s e r s  . I t  i s  n o t  c l e a r  why i t  was d e c i d e d  to  
s e l l  a good d e a l  o f  g ove rnm en t  p r o p e r t y  i n  D o u a la  t h e n ;  
i t  c o u l d  h av e  b e e n  b e c a u s e  t h e  g o v e rn m e n t  fo u n d  i t  h a d  
more t h a n  i t  n e e d e d ,  p a r t i c u l a r l y  a t  B o n a n j o ,  w h e re  i t  
h a d  i n h e r i t e d  ( so  i t  c l a im e d )  n o t  j u s t  i s o l a t e d  p l o t s  
an d  b u i l d i n g s  b u t  a w hole  l a r g e  a r e a  s e i z e d  by t h e  
German g o v e rn m en t  i n  1914.
The S w e l l i n g  P o p u l a t i o n .
The p r e d i c t a b l e  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  p o s t ­
w a r  y e a r s  i s  w e l l  docu m en ted ,  b u t  t h e r e  i s  some d o u b t  
a b o u t  t h e  number  o f  t h e  A f r i c a n  S t r a n g e r s  who f l o c k e d  t o  
D o u a la  t h e n .  O f f i c i a l  f i g u r e s  gave  a t o t a l  p o p u l a t i o n  
o f  a b o u t  2 4 ,0 0 0  i n  1920 and n e a r l y  3 0 ,0 0 0  i n  1 9 2 5 ^ .
The f i g u r e  f o r  t h e  i n f l u x  o f  S t r a n g e r s  i n d i c a t e d  b y  t h i s  
i s  q u i t e  l i k e l y  b u t  i t  c o u l d  w e l l  b e  b e lo w  t h e  r e a l  
f i g u r e ,  f o r  i t  l a t e r  em erged  t h a t  many S t r a n g e r s  e v a d e d  
e f f o r t s  t o  c o n t r o l  t h e i r  m ovem ents .  The u n r e l i a b i l i t y  
o f  c e n s u s  f i g u r e s  i s  i n d i c a t e d  by t h e i r  sh o w in g  a m os t
•k
i m p r o b a b l e  f a l l  b e tw e e n  192 5 and  19 30 .
" I n f l u x  c o n t r o l "  m e a s u re s  i n c l u d e d  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  I n d i g e n a t ,  t h e  c l a u s e s  o f  t h e  1922 an d  1925 
L a b o u r  d e c r e e s  c o n t r o l l i n g  r e c r u i t m e n t  o f  A f r i c a n s  by 
E u r o p e a n  e m p lo y e r s  f o r  work o u t s i d e  t h e i r  home C i r c o n -  
s c r i p t i o n s  (which  was s u b j e c t  t o  d e l i v e r y  o f  a l a i s s e z - 
p a s s e r  f rom 1 9 2 5 ) ,  and an A r r S t e  p a r t i c u l a r l y  r e l a t i n g  
t o  D o u a la  i s s u e d  on 10 November 1 9 2 3 ,  r e q u i r i n g  a l l
* See C h a p t e r  F o u r .
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A f r i c a n s  w o rk in g  f o r  E u ro p e an s  t h e r e  t o  h a v e  a
f \  7l i v r e t  de t r a v a i l  . The re  was a p a r t i c u l a r  c o n c e r n  
t o  c o n t r o l  i m m i g r a t i o n  t o  D o u a la .  C h e c k in g  t h e  s p r e a d  
o f  i n f e c t i o n  was g iv e n  as  a r e a s o n  b u t  t h e  m a in  r e a s o n  
was t o  s t o p  p e o p l e  moving a b o u t  a s  t h e y  p l e a s e d .
The 1924 Annual R e p o r t  s a i d ,  ” . . .  a b i g  p o r t  l i k e  
D oua la  i s  t h e  r e f u g e  o f  a l l  t h e  a d v e n t u r e r s  o f  t h e  
t e r r i t o r y  who w is h  t o  e s c a p e  t h e  d i s c i p l i n e  an d  l a b o u r  
o f  t h e  v i l l a g e  t o  come and  t a s t e  t h e  b r i g h t  l i g h t s  
( l e s  p l a i s i r s  f a c i l e s ) " ^ .  I n  f a c t  t h e  u s u a l  aim 
m ust  h a v e  b e e n  t o  s ee k  th e  many j o b s  b e c o m in g  a v a i l a b l e .
B u t  t h e  " d i s c i p l i n e  and l a b o u r  o f  t h e  v i l l a g e "  i n c l u d e d  
t h e  I n d i g e n a t  and f o r c e d  l a b o u r ,  and  may h a v e  b e e n  
q u i t e  enough  to  make men w an t  t o  l e a v e  f o r  D o u a l a .  I t  
was n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  do so  d e s p i t e  t h e  c h e c k s .  Only 
i n  D o u a la  c o u l d  s t e p s  be t a k e n  e f f e c t i v e l y  a g a i n s t
69u n a u t h o r i s e d  m i g r a t i o n  f rom t h e  i n t e r i o r ;  f rom  19 23 ,
i f  n o t  e a r l i e r ,  r e g u l a r  p o l i c e  r a i d s  t o  r o u n d  up 
i m m i g r a n t s  and s e n d  them home w e re  t o  b e  a n o r m a l  
f e a t u r e  o f  Doua la  l i f e .  But  t h e  i m m i g r a n t  community 
seems t o  hav e  b e e n  a b l e  t o  h i d e  p e o p l e  q u i t e  e a s i l y ,  
and t h o u s a n d s  o f  p e o p le  a p p a r e n t l y  e s c a p e d  t h e  c h e c k s .
In  t h e  e a r l y  1920s N e w -B e l l  was b e c o m in g  th e
main  r e s i d e n t i a l  a r e a  f o r  i m m i g r a n t s ,  whose new c h i e f -
t a n c i e s  w ere  p l a c e d  t h e r e .  Many s t i l l  l i v e d  f o r  lo n g  
a f t e r w a r d s  among t h e  Dualas  i n  Akwa and  D e id o ,  r e n t i n g
67 .  JOC 1 J a n u a r y  1924.
6 8 . Annual  R e p o r t  1924, p .  56.
6 9 .  C i r c o n s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t  1 9 2 3 ,  q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,
o p . c i t . ,  p . 210.
l a n d  f rom them f o r  h o u s e s  and s h o p s  ; some w e re  t r e a t e d
a s  members o f  D uala  f a m i l i e s ,  w h ic h  h e l p e d  p a y  f o r
t h e i r  f u n e r a l s ,  and  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  n o n - D u a l a s  i n t o
t h e  D ua la  community may have  c o n t i n u e d  w e l l  i n t o  t h e
Mandate  p e r i o d .  U n t i l  t h e  1940s t h e r e  w e re  B a m i l e k e s 1
70s h o p s  i n  t h e  D u a la  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  . The F r e n c h  
moved some S t r a n g e r s  to  N e w - B e l l ,  and as  many newcomers  
s t a r t e d  g o in g  s t r a i g h t  t h e r e  t h a t  d i s t r i c t  f i r s t  c r e a t e d  
f o r  t h e  d i s p l a c e d  B e l l  D ua las  became t h e  S t r a n g e r s 1 
Q u a r t e r .  The B e l l  D ua las  s t i l l  l i v e d  t h e r e  i n  t h e  e a r l y  
1920s an d ,  a f t e r  moving to  B a l i  l a t e r ,  r e t a i n e d  r i g h t s  
o v e r  t h e  N ew -B el l  Land.  The F r e n c h  n e v e r  seem t o  h a v e  
c o n t e s t e d  t h e i r  r i g h t s  t h e r e  i n  a l l  t h e  l a n d  d i s p u t e  o f  
t h e  Mandate  p e r i o d ,  even  th o u g h  i t  m ean t  t h a t  t h e  
S t r a n g e r s  i n  N ew-Bel l  w ere  n o m i n a l  t e n a n t s  o f ,  and  
t h e r e f o r e  t o  some e x t e n t  s u b j e c t  t o ,  t h e  D u a la s  f rom  
whom t h e  g o v e rn m en t  w i s h e d  to  s e p a r a t e  them .  B u t  t h e  
g o v e rn m e n t  may have  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w o u ld  be  a t  l e a s t  
n o t  so  d e p e n d e n t  on D ua la s  t h e r e  a s  i n  Akwa and  D e id o ,
and  t h a t  t h e i r  new c h i e f s  c o u l d  more e a s i l y  c o n t r o l
*
them i n  N ew -B e l l  . T h is  l a s t  h o p e ,  i n d i c a t e d  b y  C h a z e l a s ’ 
s a t i s f a c t i o n  t h a t  more t a x  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  f rom
71S t r a n g e r s  a f t e r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e i r  c h i e f t a n c i e s  , 
was a p p a r e n t l y  n o t  r e a l i s e d  i n  l a t e r  y e a r s .
The n e g a t i v e  d e s i r e  to  r e d u c e  t h e  D ua la s*  pow er  
by c r e a t i n g  t h e  S t r a n g e r  c h i e f t a n c i e s  d i d  n o t  im p ly
* A l s o ,  G o u e l l a i n  (N ew -Bel l  D o u a l a , 1956) s u g g e s t s  t h a t  
u s u a l l y  no r e n t  was p a i d  t o  t h e  D u a la s  f o r  N e w -B e l l  
l a n d  ( p . 2 2 ) .
70.  M. Doumbe-Moulongo, Les D u a l a s , p .  1 0 5 - 7 .
71 .  C i r c o n s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t  19 20 ,  p . 6 f f . ,  f i l e  APA 1 1 8 7 3 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
a f f e c t i o n  f o r  t h e  S t r a n g e r s .  C h a z e l a s  w r o t e  o f  th e m ,
"One f i n d s . . . i n  t h e  f l o a t i n g  p o p u l a t i o n  a l l  t h e  r e f u s e
o f  t h e  i n t e r i o r  C i r c o n s c r i p t i o n s  w h ic h  h a s  y i e l d e d  t o
t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a l l  s o r t s  w h ic h  one
f i n d s  a t  D o u a la :  no p o r t e r a g e ,  few i m p o s i t i o n s ,  many
e n t e r t a i n m e n t s , t h e  income — f o r  t h e  women an d  t h e i r
com pan ions  — from a c t i v e  p r o s t i t u t i o n ,  f rom  r e m u n e r a t i v e
work  w i t h o u t  much c o n s t r a i n t ,  and  on o c c a s i o n  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  d o in g  p e t t y  t r a d e  a n d  t h e  e a s e  o f
c o m m i t t i n g  t h e f t s  o f  a l l  s o r t s .  A l l  t h e  c l a s s  o f
l a y a b o u t s  s t e a l i n g ,  f i g h t i n g ,  g e t t i n g  a r r e s t e d ,  g o i n g
" 72t o  p r i s o n ,  an d  t h e n  s t a r t i n g  a g a i n  . W hi le  t h e
commonly u s e d  p h r a s e  " f l o a t i n g  p o p u l a t i o n "  d i d  n o t
a lw a y s  a p p l y  t o  a l l  t h e  S t r a n g e r  p o p u l a t i o n ,  C h a z e l a s f
h i g h l y  c o l o u r e d  d e s c r i p t i o n  seems t o  h a v e  a p p l i e d  t o
most  o r  a l l  o f  i t .  But w h i l e  a number  w e re  u n e m p lo y e d ,
an d  t h u s  l i a b l e  t o  a r r e s t  u n d e r  t h e  s t r i n g e n t  A r re t e "  o f
22 J u l y  1924 on " v a g r a n c y " ,  C h a z e l a s  m e n t i o n e d  t h a t  jo b
o p p o r t u n i t i e s  were  among t h e  main  a t t r a c t i o n s  i n  D o u a l a .
They w ere  i n  f a c t  t h e  d e c i s i v e  r e a s o n  f o r  m i g r a t i o n  t h e r e ,
and i t  i s  c l e a r  t h a t  E u ro p e a n  e m p lo y e r s  r e c r u i t e d
i m m i g r a n t s  w i t h  l i t t l e  o r  no r e g a r d  f o r  i n f l u x  c o n t r o l
73m e a s u r e s  w h ic h  t h e y  c r i t i c i s e d
The C h i e f s  o f  t h e  S t r a n g e r s  became i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  j u n i o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  g o v e rn m en t  i n  D o u a l a .
At f i r s t  t h e i r  a p p o i n t m e n t s  w ere  n o t  g a z e t t e d ,  b u t  f rom
72. I b i d .
73.  Chamber o f  Commerce B u l l e t i n  D o u a l a ,  n o .  1 , S e p t e m b e r  
1927 .
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an e a r l y  d a t e  Thomas Umatimbehe was C h i e f  o f  t h e  Bass  as 
o f  N e w -B e l l  ( n o t  t o  be c o n f u s e d  w i t h  t h e  l o c a l  r u r a l  
B a s s a s ) , P e t e r  Gozo c h i e f  o f  t h e  T o g o l e s e ,  and  J o s e p h  
P a r a i s o  c h i e f  o f  t h e  Dahomeans.
The gov e rn m en t  i t s e l f  t o o k  w o r k e r s  t o  D o u a l a ,  
f o r c e d  l a b o u r e r s ,  a t  t h e  same t i m e  as  i t  e x p e l l e d  
i l l e g a l  m i g r a n t s  t h e r e .  T h i s  s o u n d s  s t r a n g e  b u t  t h e  
r e a s o n  was p r e s u m a b l y  t h a t  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  t o  
D o u a la  w i t h o u t  j o b s  w ou ld  n e v e r  a p p l y  f o r  j o b s  on 
g o v e r n m e n t  p r o j e c t s  i n  t h e  c i t y ,  as  w i t h  t h e  f i r m s  
t h e y  c o u l d  e a r n  more and ru n  l e s s  r i s k  o f  b e i n g  s e n t
•k
home; so  t h a t  w o r k e r s  h a d  t o  be  " r e c r u i t e d ” i n  t h e
i n t e r i o r  f o r  p u b l i c  works  p r o j e c t s  i n  D o u a l a .  The
w o r k e r s  on t h e  h a r b o u r  d r e d g i n g  i n  192 3 w e re  " m a i n l y  
74^v o l u n t e e r s  , and h u n d re d s  o f  f o r c e d  l a b o u r e r s  w ere  
b r o u g h t  f o r  t h e  main h a r b o u r  e x t e n s i o n  work  b eg u n  i n  
1926 .
The Cam eroun ian  im m ig ra n t s  t o  D o u a la  w ere  
p r o b a b l y  m o s t l y  B a s s a s  and B e t i s ,  b u t  B o u l o u s ,  B a m i l e k e s  
and B a f i a  p e o p l e  a r e  a l s o  r e c o r d e d .  T h e re  a r e  r e f e r e n c e s  
t o  i m m i g r a n t s  o f  v a r i o u s  t r i b e s  i n  many d o c u m e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  docum ents  r e l a t i n g  t o  c r im e  and  j u s t i c e  as  many 
i m m i g r a n t s  e n d e d  up i n  t h e  main p r i s o n  o f  D o u a l a ,  
c o n v e n i e n t l y  s i t u a t e d  i n  N e w - B e l l ,  w h ic h  f ro m  1925 a l s o  
h a d  i t s  own p o l i c e  s t a t i o n .  On 22 J u l y  1924 t h e r e  was 
a r i o t  a t  N e w - B e l l ,  a f t e r  w h ich  t w e l v e  "Yaounde p e o p l e "
* A common p h r a s e  i n  o f f i c i a l  d o c u m e n t s ,  u s u a l l y  i f  n o t  
a lw a y s  a euphemism f o r  f o r c e d  l a b o u r .
7 4 .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 2 3 ,  p .  1 2 .
/
( B e t i s )  w ere  a r r e s t e d  and s e n t e n c e d  t o  v a r y i n g  t e r m s
o f  im p r i s o n m e n t  and  b a n i s h m e n t  ( i n t e r d i c t i o n  de s e j o u r )
75f ro m  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n . The r e p o r t  o f  t h e  c a s e
i s  i n t e r e s t i n g  as  i t  i n d i c a t e s  t h e  work  done by  i m m i g r a n t s
t o  D o u a l a .  Two o f  t h o s e  s e n t e n c e d  w ere  m ale  n u r s e s ,  one
a C l e r k - I n t e r p r e t e r  a t  t h e  H o s p i t a l  p h a r m a c y ,  one a
p r i n t e r  f o r  t h e  P u b l i c  Works D e p a r t m e n t ,  one an  em ployee
o f  t h e  SHO, and  two t a i l o r s .  The g o v e rn m e n t  em p lo y ee s
may h a v e  b e e n  r e c r u i t e d  f rom  t h e i r  home a r e a s ;  t h e
o t h e r s  w ere  o r d i n a r y  i m m i g r a n t s .  A l l  d i d  j o b s  w h ic h
D u a la s  a l s o  d i d ;  S t r a n g e r s  d i d  n o t  a lw a y s  do j o b s
w h ic h  D u a la s  d i s d a i n e d ,  f o r  t h e r e  w ere  en o u g h  v a c a n c i e s
f o r  D u a la s  and  o t h e r s  in  t h e  main  c i t y  o f  Cameroun;  t h e
g o v e rn m e n t  p r o b a b l y  p r e f e r r e d  t o  em ploy  l o c a l  p e o p l e
b e c a u s e  i t  d i d  n o t  n ee d  t o  h o u s e  th em ,  an d  i t  p r o b a b l y
b r o u g h t  n o n - D u a l a s  t o  Douala  f o r  work  o n l y  b e c a u s e  t h e r e
w e re  n o t  enough  D u a l a s .  However ,  D u a la s  d i d  h a v e  t h e i r
p r e f e r e n c e s  i n  employment a n d  t h i s  may h a v e  i n c r e a s e d
o p e n i n g s  f o r  o t h e r  A f r i c a n s ;  B e t i s  came t o  be  num erous
i n  t h e  D o u a la  p o l i c e .
The P r o t e s t a n t  M is s i o n  e x t e n d e d  i t s  p a s t o r a l
c o n c e r n  t o  N e w - B e l l ,  which  t h e  m i s s i o n a r y  M a l t r e  a d m i r e d  
7 6i n  1920 , and  w here  a n o t h e r  m i s s i o n a r y  i n  1922 f o u n d
7760 C h r i s t i a n s  i n  t h e  "Bamoun V i l l a g e ” . Two y e a r s  
l a t e r  t h e  m i s s i o n a r y  Nouvelon  was i n  c h a r g e  o f  p a s t o r a l  
work  among t h e  Boulous  o f  N e w - B e l l ,  who, he  s a i d ,  w e re
75 .  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m i s s i o n e r ,7 A u g u s t  1924 ,  
f i l e  APA 1 0 4 0 4 / F ? Cameroon A r c h i v e s .
76. J o u r n a l  des  M is s io n s  E v a n g e l i q u e s , s e c o n d  h a l f  o f  1 9 2 0 ,  
p .  340.
77 .  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1922 ,  p . 37 ( l e t t e r  o f  M. V e r n e t ,
21 May 1922)
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" n e a r l y  a l l  p e o p l e  p a s s i n g  t h r o u g h  D o u a l a ,  o r  w o r k e r s
come f ro m  t h e  b u s h  t o  t r y  t o  s a v e  up some money t h r o u g h
w o r k i n g  as  l a b o u r e r s  f o r  t h e  b u s i n e s s  f i r m s ,  t h e
7 8Government  o r  t h e  p l a n t e r s "  . T h i s  i s  a r a r e  h i n t  a t
a c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  m i g r a t i o n s  t o  t h e  D u a la s  f
p l a n t a t i o n s  and  to  D ouala  i t s e l f ;  s u c h  a c o n n e c t i o n  may
hav e  b e e n  common, f o r  t h e  w o r k e r s  who w e re  s a i d  t o  l e a v e
79t h e i r  j o b s  on t h e  p l a n t a t i o n s  a f t e r  s h o r t  p e r i o d s  
c o u l d  w e l l  h a v e  gone t o  s e e k  b e t t e r  j o b s  i n  D o u a l a ,  
t h o u g h  t h e y  an d  t h e  Boulous  i n  t r a n s i t  m e n t i o n e d  b y  t h e  
m i s s i o n a r y  may a l s o  hav e  gone on t o  B r i t i s h  Cameroons 
s o m e t i m e s .
The B o u l o u s ,  f rom t h e  h e a r t l a n d  o f  t h e  US P r e s b y ­
t e r i a n  M i s s i o n ,  and t h e  B a m i le k e s  an d  Bamouns i n  D o u a la  
w ere  p r o b a b l y  m o s t l y  P r o t e s t a n t s  when t h e y  w ere  
C h r i s t i a n s  a t  a l l ;  so  were  some B a s s a s .  O t h e r w i s e  
i m m i g r a n t s  w e r e  o f t e n  C a t h o l i c  and  N e w -B e l l  r a p i d l y  
became a m a i n l y  C a t h o l i c  a r e a ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  
r e m a r k a b l e  mass c o n v e r s i o n  o f  t h e  B e t i s  i n  t h e  1920s 
and  3 0 s .  The Holy  Ghost F a t h e r s  M i s s i o n  showed 
i n t e r e s t  i n  N e w -B e l l  f rom an e a r l y  s t a g e  and  n o t e d  i n  
1924 t h a t  m i g r a n t s  r e t u r n i n g  f rom  D o u a la  h a d  t a k e n  t h e
C a t h o l i c  f a i t h  t o  a t  l e a s t  one o f  t h e i r  home a r e a s ,  Somo
80n e a r  N d i k i n i m e k i
The non-Cam eroun  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n  t o  D o ua la
78 .  L e t t e r  o f  M. Nouvelon  i n  JME, s e c o n d  h a l f  o f  19 2 4 ,  p . 147 .
79 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 0 9 .
80.  Le B u l l e t i n  des  Miss i o n s S t .  A n d r e - l e s - B r u g e s , 4 t h  
q u a r t e r  o f  1937 ,  p .  11.
2 1 4 .
i s  p a r t i a l l y  r e c o r d e d  i n  f i g u r e s  o f  p a s s e n g e r s  b o a r d i n g
a n d  l e a v i n g  s h i p s  i n  D o u a la .  F i g u r e s  c o l l e c t e d  f o r  t h e
A n n u a l  R e p o r t  i n  1923 showed t h a t  i n  t h a t  y e a r  1 , 6 1 0
A f r i c a n s  b o a r d e d  s h i p s  i n  a t  D oua la  an d  2 , 0 9 1  l a n d e d ;
1 , 5 8 0  and  1 , 8 9 4 ,  r e s p e c t i v e l y ,  w ere  t r a d e r s .  A bou t  h a l f
t h e  t r a v e l l e r s  w ere  g o in g  t o  and  f rom  T ik o  i n  B r i t i s h
Cam eroons ,  b u t  many were t r a v e l l i n g  b e t w e e n  D o u a la  and
81L a g o s ,  an d  many o f  t h e  p e o p l e  l a n d i n g  w e r e  N i g e r i a n s
The i n f l u x  o f  t r a d e r s  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  t e m p o r a r i l y
i n t e r r u p t e d  by t h e  1920 t r a d e  l i c e n c e  m e a s u r e ,
i n c l u d e d  many N i g e r i a n s .  Most docum en ts  m e n t i o n  o n l y
" L a g o s i a n s ” and  " H a u s a s " ;  t h e  f o r m e r  may w e l l  h av e
o t h e r
i n c l u d e d  o t h e r  Y o r u b a s ,  and t h e  l a t t e r ^ i o r t h e r n e r s .
C.O. P e a r c e ,  a t r a d e r  i n  D oua la  i n  192 8 ,  was p r o b a b l y  
a t r u e  L a g o s i a n .  A b e t t e r  known N i g e r i a n  t r a d e r  t h e r e ,  
whose name was s p e l t  i n  v a r i o u s  ways b u t  seems t o  h av e  
b e e n  M ic h a e l  Akinshowon,  was b o r n  i n  S i e r r a  L e o n e ;  t h e r e  
was p l e n t y  o f  movement up and down t h e  West  C o a s t .
T h e re  w ere  a l s o  Dahomeans among t h e  t r a d e r s .
L a t e r  t h e r e  was t o  be a w e l l - t o - d o  Dahomean t r a d e r  i n  
Akwa named R o u f a y e ,  and o t h e r s  a r e  m e n t i o n e d .  In  t h e  
1920s many n o n -C a m e ro u n ia n  A f r i c a n s  i n  D o u a la  w ere  
a p p l y i n g  f o r  t i m b e r  f e l l i n g  p e r m i t s ; e x a m p le s  i n c l u d e  
a Thomas Mensah ,  p r o b a b l y  f rom  t h e  Gold  C o a s t  o r  Togo,  
a n d  an " O c c a n s e y " ,  p r e s u m a b ly  f rom  t h e  Gold  C o a s t ,  i n  
19 2 5 .  In  1924 a r u r a l  c o n c e s s i o n  was s o u g h t  by  a 
C o n g o le s e  f rom  Loango in  Moyen-Congo, Thomas T c h i k a y a ,
81 .  Annual  R e p o r t  1923,  p .  108;  A c t i n g  D e l e g a t e ,  D o u a l a ,  t o  
C o m m is s io n e r ,  15 December 1923 ,  f i l e  APA 1 1 5 1 1 ,
Cameroon A r c h i v e s .
215 .
who l i v e d  i n  D ouala  f o r  many d e c a d e s  and  was one o f  t h e
b e s t  known im m ig ra n t s  f rom o t h e r  c o l o n i e s  t h e r e .
Bu t  t h e  b e s t  known o f  them a l l  was c e r t a i n l y
G oethe  E s u b i y i  George (1 8 97-1976}  f rom  S i e r r a  L e o n e .
He w e n t  t o  s c h o o l  i n  S i e r r a  Leone and  L i b e r i a ,  b u t  r a n
away,  t r i e d  t o  s to w  away t o  E n g l a n d  a n d  was s e n t  b a c k .
A f t e r  " t r y i n g  e v e r y t h i n g "  he  w e n t  t o  work  f o r  J o h n
H o l t  i n  Gabon. From t h e r e  h e  w e n t  i n  192 3 t o  D o u a l a ,
w h e re  he  a l s o  w orked  i n  t h e  l o c a l  o f f i c e  o f  J o h n  H o l t ,
u n d e r  Mr. T e a l e  and  Mr. P a r s o n s .  I n  1930 he  l e f t  t o
82s t a r t  h i s  famous p h o t o g r a p h i c  s t u d i o  i n  Akwa . The
B r i t i s h  f i r m s  i n  Douala  h ad  many c l e r k s  f ro m  t h e  Gold
C o a s t  a n d  S i e r r a  Leone .
The E u ro p e a n  p o p u l a t i o n  o f  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n
i n  1925 was 540 ,  n e a r l y  a l l  i n  D o u a la  i t s e l f ;  a b o u t  400 
83w ere  F r e n c h  . By t h e n  many o f  t h e  E u r o p e a n s  who w e re  
t o  be  famous f o r  l o n g  s o j o u r n s  i n  D o u a la  h a d  a r r i v e d ;  
o f  t h e s e  more l a t e r .
The D u a la s  and  t h e i r  E l i t e .
The A f r i c a n  i m m i g r a t i o n  may h a v e  made t h e  D o u a la s
•k
a l r e a d y  a m i n o r i t y  i n  t h e i r  c i t y  by 1927 , b u t  t h e i r  
s o c i a l  an d  econom ic  p r e d o m in a n c e  was o v e rw h e lm in g  f o r  l o n g  
a f t e r  t h a t  — t h e y  owned m ost  o f  t h e  t o w n ’s l a n d  ( f i g h t i n g  
b i t t e r l y  t o  r e g a i n  t h e  p a r t  w h ich  h a d  b e e n  t a k e n  f ro m  them) ,
* See C h a p t e r  F o u r .
82. I n t e r v i e w ,  Goethe G eorge ,  D o u a la .
83. G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  210 .
a n d  w e re  l a n d l o r d s  n o t  o n ly  o f  t h e  S t r a n g e r s  b u t  a l s o  
o f  many o f  t h e  E u r o p e a n s .
The D ua la  e l i t e  w i l l  be s t u d i e d  more f u l l y  i n  a
*
l a t e r  c h a p t e r  . I t  was a l r e a d y  r e c o g n i s a b l e  by  t h e  19 20s 
o r  e a r l i e r ;  a com pac t  g ro u p ,  s m a l l  i n  a b s o l u t e  num bers  
b u t  q u i t e  l a r g e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  D u a la  p o p u l a t i o n  
o f  a b o u t  1 5 , 0 0 0 ,  i n c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  c h i e f s  and  e l d e r s ,  
b u s i n e s s m e n  and b i g  t r a d e r s ,  p l a n t a t i o n  a n d  t i m b e r  c o n ­
c e s s i o n  o w n e r s ,  o f f i c i a l s  o f  t h e  g o v e rn m e n t  an d  t h e  f i r m s ,  
and  p a s t o r s  and  o t h e r  w o rk e rs  o f  t h e  M i s s i o n s .  Some 
p e o p l e  came i n t o  more t h a n  one o f  t h o s e  c a t e g o r i e s ;  
members o f  e a c h  h a d  c l o s e  r e l a t i v e s  by b l o o d  o r  m a r r i a g e  
i n  o t h e r s .  The e l i t e  was l i n k e d  by i n t e r m a r r i a g e  w h ich  
c o u l d  o f t e n  be  b e tw e e n  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  ’’m aximal  
l i n e a g e s ’’ , w h ic h  t h e  F rench  c a l l e d  C an to n s  ( i . e .  t h e  
f o u r  P a ram o u n t  C h i e f t a n c i e s ) . An i m p o r t a n t  w e d d in g  o f  
t h a t  s o r t  was b e tw e e n  Erdmann Njo E t e k i  o f  D e ido  and  
R u d o l f  B e l l ’ s s i s t e r ,  Yondo, i n  1914 .
Many f a m i l i e s  c o u l d  be  c h o s e n  as  e x a m p le s  o f  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  Duala e l i t e .  One good ex am ple  i s  
t h e  M i s s i p o  f a m i l y  o f  B e l l .  Thomas M i s s i p o  N jem b e le
Mouloby ,  K a n z l i s t ,  p l a n t e r  and t r a d e r ,  a n d E l d e r  a c t i v e
84i n  t h e  l a n d  p r o t e s t ,  d i e d  a b o u t  1921 . He l e f t  s e v e r a l
s o n s ,  one o f  whom, S t e p h a n ,  was i n  Germany b u t  i n h e r i t e d  
a c o c o a  p l a n t a t i o n  on th e  Mungo ( 5 ,0 0 0  t r e e s ) .  A l i t t l e  
o v e r  h a l f  o f  t h e  income ( 7 ,0 0 0  f r a n c s  p . a . )  f rom  t h i s  
was s e n t  e v e r y  y e a r  t o  him a t  F r a n k f u r t  i n  t h e  1 9 2 0 s ,
* See C h a p t e r  F i v e .
84 .  I n t e r v i e w ,  Doumbe-Mouloby, D o u a la .
t o  f i n a n c e  h i s  s t u d i e s ,  by h i s  b r o t h e r  L a z a r e ,  a f o r m e r
8 5C l e r k - I n t e r p r e t e r  who became a t r a n s p o r t  o p e r a t o r
A n o t h e r  b r o t h e r ,  C l i t u s ,  became a Customs o f f i c e r .  A
s i s t e r ,  L o d t a ,  e v e n t u a l l y  m a r r i e d  t h e  Bonadoo P a ra m o u n t
C h i e f  T h / o d o r e  Lobe B e l l  i n  1 940 .  T h e i r  m o t h e r  was
s a i d  i n  192 7 t o  be  l i v i n g  i n  a ’’v e r y  f i n e  m aso n ry  h o u s e ” .
M i s s i p o  M o u lo b y ’ s b r o t h e r ,  Rudolph  M ouloby ,  was f rom  t h e
B r i t i s h  p e r i o d  an E n g l i s h - s p e a k i n g  c l e r k  f o r  B r i t i s h
f i r m s ,  i n  B r i t i s h  Cameroons an d  i n  t h e  19 30s i n  D o u a l a ,
84E b o lo w a ,  Yaounde and Nkongsamba . The C hef  de C i r c o n ­
s c r i p t i o n  s a i d  t h i s  f a m i l y  was o f  ’’t h e  e l i t e  o f  n a t i v e  
s o c i e t y  o f  t h a t  t r i b e  which  i t  s u i t s  us  t o  e n c o u r a g e  
an d  u p h o l d . " ^
The names o f  many o f  t h e  e l i t e  w e re  p u b l i s h e d  i n  
t h e  g a z e t t e  i n  1921 as s u b s c r i b e r s  f o r  t h e  f u n d  f o r  t h e  
War M em or ia l  e v e n t u a l l y  b u i l t  a t  B o n a n j o ;  A l e x a n d r e  
D o u a la  Manga B e l l ,  M andess i  B e l l ,  Mudute B e l l ,  N tep e
P r i s o ,  B e t o t e  Akwa, Moume E t i a ,  Eboa E p e e ,  P a s t o r  Kuo 
8 7I s s e d o u ,  e t c .
Of t h e  changes  which  to o k  p l a c e  a f t e r  t h e  F r e n c h  
o c c u p a t i o n  i n  t h e  Duala  e l i t e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  was 
t h a t  b e g u n  when t h e  D u a la s ,  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  F r e n c h  
r u l e  t h o u g h  m o s t  o f  them w e r e ,  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
F r e n c h  s c h o o l s .  From th o s e  s c h o o l s  many w ere  i n  t h e  
1920s j o i n i n g  t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e .  The r i s e  o f
85.  C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r ,  24 May 1927 ,  
f i l e  APA 1 0 9 3 4 /B , Cameroon A r c h i v e s .
8 6 . C o m m iss io n e r  t o  D i r e c t e u r  des  A f f a i r e s  P o l i t i q u e s ,  
C o l o n i a l  M i n i s t r y  4 Ju n e  1 9 2 7 ,  same f i l e .
87.  JOC 1 December  1921.
t h e  new g e n e r a t i o n  t o  r e p l a c e  t h e  o n e s  w h ic h  h a d  become
l i t e r a t e  i n  German and D ua la  was a m a j o r  c h a n g e ,  b u t  i t
was s lo w ;  t h e  F r e n c h i f y i n g  o f  t h e  D u a la  e l i t e  was o n l y
b e c o m in g  p r o n o u n c e d  i n  t h e  19 3 0 s .  Y e t  t h e  o l d e r
g e n e r a t i o n  h a s t e n e d  i t  as  much as  t h e y  c o u l d ;  ev e n  t h e
most  i n d e p e n d e n t  G e rm a n -s p e a k in g  p l a n t e r  s e n t  h i s  c h i l d r e n
t o  F r e n c h  s c h o o l s .
The f i r s t  gov e rn m en t  p o s t - p r i m a r y  s c h o o l  e s t a b l i s h e d
i n  F r e n c h  Cameroun was t h e  E c o l e  S u p e r i e u r e  i n  Y aounde ,
e s t a b l i s h e d  by ArrS ' te '  o f  25 J u l y  1921 s p e c i f i c a l l y  t o
t r a i n  A f r i c a n  j u n i o r  s t a f f  f o r  t h e  g o v e rn m e n t  and  t h e
f i r m s ;  m o s t  o f  t h o s e  t r a i n e d  t h e r e ,  i n c l u d i n g  many young
D u a l a s ,  w e re  em ployed  on g r a d u a t i o n  by t h e  g o v e r n m e n t .
The same A r r e t e  a l s o  l a i d  down t h e  s y s t e m  o f  g o v e rn m e n t
p r i m a r y  s c h o o l s :  " v i l l a g e  s c h o o l s ” and  " R e g i o n a l  S c h o o l s " ,
t h e  l a t t e r  b e i n g  f o r  more a d v a n c e d  p r i m a r y  s t u d i e s  by
c h i l d r e n  who h a d  a l r e a d y  l e a r n e d  some F r e n c h  a t  t h e
8 8e l e m e n t a r y  l e v e l  . A f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  s e v e r a l
E u r o p e a n  t e a c h e r s  i n  19 22-23  t h e s e  w e re  i n  c h a r g e  o f
89t h e  R e g i o n a l  S c h o o l s  . I n  l a t e  1923 D o u a la  h a d  s i x  o f  
w i t h
t h o s e  s c h o o l s / 5 3 0  p u p i l s ,  and  one  v i l l a g e  s c h o o l  w i t h  
1709 0 .
D o u a la  a l s o  h ad  a V o c a t i o n a l  S c h o o l ,  w h ic h
91s t a r t e d  i n  November  1922 b u t  c l o s e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r
In  1927 i t  was r e s t a r t e d  t o  t r a i n  r a i l w a y  and  P u b l i c  Works
8 8 . JOC 15 A u g u s t  1921.
89. A nnua l  R e p o r t  1923,  p .  21 .
90 .  i b i d . , p .  28 .
9 1 .  A nnua l  R e p o r t  1925,  p .  11 .
92s k i l l e d  s t a f f  . The s c h o o l  was i m p o r t a n t  f o r  D u a la s
who p r o v i d e d  many s k i l l e d  s t a f f  s u c h  as  r a i l w a y
t e c h n i c i a n s  and  p r i n t e r s ;  many w o rk ed  a t  t h e  g o v e rn m e n t
p r e s s  i n  Yaounde which  f rom 1923 was p r i n t i n g  t h e  J o u r n a l
O f f i c i e l .  A n o t h e r  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  i n  D o u a la  t r a i n e d
many w i v e s  and m o th e r s  o f  t h e  D ua la  e l i t e :  t h e  D o m e s t i c
S c i e n c e  S c h o o l ,  E c o le  M enagere ,  e s t a b l i s h e d  w i t h  a n o t h e r
a t  Yaounde i n  O c t o b e r  1923,  f o l l o w i n g  a c i r c u l a r  on
16 A u g u s t  1923 f rom  Marchand c a l l i n g  f o r  s u c h  s c h o o l s  t o
93" t r a i n  good h o u s e w iv e s "
M archand  s a i d  a n o t h e r  aim o f  t h e  S c h o o l  was t o
s p r e a d  F r e n c h  i n f l u e n c e  among t h e  A f r i c a n s  t h r o u g h  t h e i r
women, so  t h a t  t h e  t e a c h i n g  must  be  a l l  i n  F r e n c h .  A l l
t e a c h i n g  i n  a l l  governm ent  s c h o o l s  was f rom  t h e  s t a r t  i n
F r e n c h .  The g o vernm en t  s a i d  t h i s  was b e c a u s e  A f r i c a n
l a n g u a g e s  were  u s e l e s s  f o r  modern c o n d i t i o n s  and  none  was
s u f f i c i e n t l y  w i d e l y  s p o k e n ,  w h i l e  F r a n c e  w i s h e d  t o
a d v a n c e  c i v i l i s a t i o n  and "m u s t  c o n d u c t  h e r  a c t i o n
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  h e r  n a t i o n a l  g e n i u s ,  w h ic h  c a n n o t
94be  done w i t h o u t  t h e  u se  o f  h e r  l a n g u a g e "  . The
M i s s i o n s  w ere  p u t  u n d e r  h e a v y  p r e s s u r e  t o  t e a c h  F r e n c h ,
and  n o t  o n l y  f rom  t h e  g o v e rn m e n t ,  w h ich  d e l a y e d  f o r  some
t im e  t h e  s t r i c t  a p p l i c a t i o n  o f  an A r r& te  o f  1 O c t o b e r
1920 m ak ing  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  M i s s i o n  s c h o o l s
c o n d i t i o n a l  on t e a c h i n g  o f  p r e s c r i b e d  c o u r s e s  w h o l l y  
95i n  F r e n c h  ; p a r e n t s  w a n te d  t h e i r  c h i l d r e n  p r e p a r e d  f o r  
work  u n d e r  t h e  F ren ch  and w o u ld  n o t  s e n d  them t o  M i s s i o n
9 2 .  A nnua l  R e p o r t  1927,  p .  13.
9 3 .  JOC I S e . p t :  iaa.3.
9 4 .  A n n u a l  R e p o r t  1923,  p .  20.
9 5 .  B u e l l ,  o p . c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  3 4 5 - 6 .
s c h o o l s  i f  t h e s e  d i d  n o t  u s e  F r e n c h .  B u t  t h e  P r o t e s t a n t  
M i s s i o n ’s  s m a l l  v i l l a g e  s c h o o l s  and  l o c a l  B i b l e  and  
c a t e c h i s m  c l a s s e s  u s e d  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  D u a la  
i n  a l a r g e  a r e a  a r o u n d  D oua la  to w n .  I n  D o u a la  t h e  
F r e n c h - l a n g u a g e  p r i m a r y  s c h o o l  o f  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  
h a d  600 p u p i l s  i n  1925 .  A m a j o r i t y  o f  D u a la  c h i l d r e n  o f  
p r i m a r y  s c h o o l  age  may h a v e  b e e n  a t  s c h o o l  by  t h e n .
An e x t e n s i v e  A r r e t /  on t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e ,  
p r o v i d i n g  f o r  r e c r u i t m e n t  o f  E c o l e  S u p e r i e u r e  g r a d u a t e s  
among o t h e r s ,  was i s s u e d  on 31 December 1 9 2 1 .  The main 
c a t e g o r i e s  o f  j u n i o r  s t a f f  r e m a i n e d  as  u n d e r  t h e  s e r i e s  
o f  A r r e t / s  i n  1919 ,  b u t  now some D ip lom as  and  C e r t ­
i f i c a t e s  f ro m  t h e  E c o le  S u p / r i e u r e  w ere  s p e c i f i c a l l y  
t i e d  t o  e n t r y  r e q u i r e m e n t s  f o r  c a t e g o r i e s  o f  g o v e rn m e n t  
s t a f f .  A new,  h i g h e r  c a t e g o r y  was c r e a t e d  l a t e r :
Commis d ’O r d re  e t  de C o m p t a b i l i t e .
One o f  t h e  Cam eroun’s m o s t  famous c i v i l  s e r v a n t s ,
J a c q u e s  Kuoh Moukouri  o f  Bonamikengue  i n  Akwa, e n t e r e d
g o v e r n m e n t  s e r v i c e  as  a C l e r k  a t  t h e  F i n a n c e  O f f i c e  i n
96Yaounde i n  19 26 . The new g e n e r a t i o n  o f  D u a la  c i v i l
s e r v a n t s ,  l i k e  t h e  o l d ,  was t o  b e  w i d e l y  d i s p e r s e d  
o v e r  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  c o u r s e  o f  d u t y ,  w i t h  a l a r g e  
number  a lw a y s  a t  Yaounde .  The o l d e r  g e n e r a t i o n  s t i l l  
h e l d  t h e  m a j o r  p o s t s  a v a i l a b l e  t o  A f r i c a n s  — I s a a c  
Moume E t i a ,  i n  Doua la  f rom 1 9 2 0 ,  became a P r i n c i p a l  
C l e r k - I n t e r p r e t e r  f rom 1 J u l y  1 923 ,  and  Thomas B a r l a  
o f  Akwa, a t  t h e  r a i l w a y  h e a d  o f f i c e s  i n  D o u a l a ,  a t t a i n e d
96 .  I n t e r v i e w ,  J a c q u e s  Kuoh M o u k o u r i .
t h e  same r a n k  on 1 F e b r u a r y  1 9 2 4 .  Bu t  t h e  new g e n e r a t i o n
a d v a n c e d  r a p i d l y  i n  t h e i r  f o o t s t e p s  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n
g o v e rn m e n t  j o b s  o f f e r e d .
T h e i r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  g o v e rn m e n t  d i d  n o t  mean
t h a t  t h e s e  c l e r k s  c o u l d  a lw a y s  e s c a p e  t r o u b l e .  I n  1925
P a u l  Bonny Eboumbou o f  D e id o ,  one o f  t h e  f i r s t  Commis
d ' O r d r e  e t  de C o m p t a b i l i t e , t h e n  w o r k i n g  a t  D sch an g ,  was
s u s p e n d e d  f rom  d u t y  t o  f a c e  a c r i m i n a l  c h a r g e ;  b u t  he
e v i d e n t l y  c l e a r e d  h i m s e l f ,  f o r  he  was a p p o i n t e d  t o  a
p o s t  i n  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  o f f i c e  on 7 May 1926 and
became a l e a d i n g  c i v i l  s e r v a n t .  O t h e r  j u n i o r  s t a f f
o c c a s i o n a l l y  l o s t  t h e i r  j o b s .  Bu t  t h e  g o v e rn m e n t
r e c o g n i s e d  t h e i r  i m p o r t a n c e  an d  gave  them s e r v i c e
c o n d i t i o n s  good by n o r m a l  A f r i c a n  s t a n d a r d s  — t h e y
h a d  h o u s i n g  a l l o w a n c e  when p o s t e d  away f ro m  t h e i r  home
97to w n s ,  an d  o t h e r  f r i n g e  b e n e f i t s  . A n e w s p a p e r ,  La
G a z e t t e  du Cam eroun , was s t a r t e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  them
98 . . .i n  1923 ; many A f r i c a n  o f f i c i a l s  w r o t e  a r t i c l e s  m  i t ,
u s u a l l y  e i t h e r  on t r i b a l  t r a d i t i o n s  o r  on e v e n t s  and
d e v e l o p m e n t s  w h ic h  t h e  g o v e rn m e n t  w o u ld  l i k e  them t o
d e s c r i b e .  Bu t  t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v a n t s  w e re  u t t e r l y
s u b o r d i n a t e  t o  t h e  E u r o p e a n  o f f i c i a l s  and  w ere  n e v e r
a l l o w e d  t o  f o r g e t  i t .  T h i s  i s  shown c l e a r l y  i n  Kuoh 
99M o u k o u r i ' s  book  w h ic h  g i v e s  a r a r e  and  v a l u a b l e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  " n a t i v e  c l e r k " ,  t h a t  e a s i l y  f o r g o t t e n  
f i g u r e  o f  t h e  c o l o n i a l  e r a .  H ow ever ,  t h e  book  a l s o  shows
9 7 .  JOC 15 November 1 9 2 5 .
9 8 .  JOC 1 November  1923 .
9 9 .  J .  Kuoh M o u k o u r i ,  Les D o i g t s  N o i r s ,  M o n t r e a l  1963.
how c l e r k s  w ere  o f  t h e  e l i t e  o f  t h e  A f r i c a n  com m uni ty ;  
t h e y  w e re  v e r y  much so among t h e  D u a l a s .
The C h i e f s ;  t h e  B e t o t e  Akwa c a s e .
Some D i s t r i c t  C h ie f s  h e l d  o f f i c e  f o r  m o s t  o r  a l l
o f  t h e  M andate  p e r i o d  — Tokoto  Essome a t  Bonadoumbe,  who 
r e i g n e d  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1942 ,  and  D o u a la  Ngongi  a t  
B o n a d ib o n g  w ere  e x a m p le s .  U n t i l  t h e  19 30s P a ra m o u n t  
C h i e f t a n c i e s  ch a n g ed  hands  many t i m e s .  A f t e r  1920 t h e r e  
was no change  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f t -  
ancy  o f  B e l l ,  n o r  t h a t  o f  D e id o .  I n  B o n a b e r i ,  a t  some 
u n r e c o r d e d  t im e  b e f o r e  1926 Mbappe Bwanga was a p p o i n t e d  
P a ra m o u n t  C h i e f .  B u t  i n  Akwa t h i s  p e r i o d  saw a n o t h e r  
d i s t u r b i n g  e v e n t  i n  th e  t r a d i t i o n a l  k i n g s h i p ,  an d  t h e  
most  s p e c t a c u l a r  and c o n t r o v e r s i a l  o f  a l l ;  i t  was an 
e v e n t  h a r d l y  l e s s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  D u a la s  t h a n  t h e
B a p t i s t  Church  a g i t a t i o n  a t  t h e  same t i m e .
E r n e s t  B e t o t e  Akwa, b o r n  on 15 A u g u s t  18 9 2 ,  was 
a p p o i n t e d  P a ra m o u n t  C h i e f  t o  r e p l a c e  h i s  b r o t h e r ,  Din 
Akwa, i n  o r  a b o u t  1922.  Din Akwa was s a c k e d  by  t h e  
F r e n c h ,  p r e s u m a b l y  f o r  d i s l o y a l t y .  B e t o t e  l a t e r  
r e c a l l e d  t h a t  t h e  d a t e  was 1 9 2 2 ^ ^ ,  b u t  i t  was i n  1921 
t h a t  e v e n t s  s t a r t e d  which  l e d  t o  t h e  r e m o v a l  o f  B e t o t e  
h i m s e l f .  On 8 November 1921 t h e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  
was t o l d  by some c h i e f s  t h a t  some p e o p l e  h a d  d i e d  i n  
s u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Bonewonda.  
The d e a t h s  w ere  a t t r i b u t e d  t o  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s
100.  I n t e r v i e w ,  E r n e s t  B e t o t e  Akwa, 1 9 7 2 .
a g a i n s t  w i t c h c r a f t ,  and on 28 November  1921 some p e o p l e  
w ere  condemned t o  te rm s  o f  t h r e e  t o  15 y e a r s  i m p r i s o n m e n t .
The H o m o lo g a t io n  C o u r t ,  h o w e v e r ,  o r d e r e d  a r e ­
t r i a l  b e c a u s e  t h e  s e n t e n c e s  were  t o o  l i g h t .  The c a s e  
came b e f o r e  t h e  T r i b a l  C o u r t  i n  A p r i l  1 923 .  T h i s  t im e  
B e t o t e  Akwa was among t h e  a c c u s e d ,  and  t h e  c o u r t  f o u n d  
t h a t  he  h a d  c o u n t e n a n c e d  a t r a d i t i o n a l  t r i a l ,  w i t h  u s e  
o f  t o r t u r e ,  o f  p e o p l e  s u s p e c t e d  o f  w i t c h c r a f t ,  and  h a d  
a t t e n d e d  t h e  t o r t u r e  s e s s i o n  h i m s e l f .  He was c o n ­
v i c t e d  o f  c a u s i n g  v i o l e n c e  l e a d i n g  t o  t h e  d e a t h s  o f  
Nome D i s a k e ,  L o t i n  Boma, E l im b i  Ngoye a n d  Ekwa E k o k o . 
B e c a u se  o f  e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s  h e  was s e n t e n c e d
t o  f i v e  y e a r s  i m p r i s o n m e n t ,  a 5 , 0 0 0  f r a n c s  f i n e ,  50
101f r a n c s  c o s t s  an d  t e n  y e a r s  b a n i s h m e n t
The s e n t e n c e  was u p h e l d  by t h e  H o m o l o g a t i o n  
C o u r t  on 3 J a n u a r y  1925,  and  B e t o t e  Akwa was s e n t  t o  
Maroua i n  t h e  f a r  n o r t h .  He w a s ,  o f  c o u r s e ,  d i s m i s s e d ;  
y e t  a n o t h e r  s o n  o f  "King Akwa", t h e  f o u r t h  t o  h o l d  
t h e  P a ra m o u n t  C h i e f t a n c y ,  was a p p o i n t e d  t o  s u c c e e d  h im :  
Ebongue Akwa.
A few y e a r s  l a t e r  t h e r e  was t o  b e  a p r o l o n g e d  
and  s u c c e s s f u l  cam paign  f o r  B e t o t e  Akwa 's  r e i n s t a t e m e n t ;  
and t o d a y  D u a l a s ,  p a r t i c u l a r l y  Akwa p e o p l e ,  seem c o n ­
v i n c e d  t h a t  he was i n n o c e n t  o f  t h a t  s e r i o u s  c r i m e .  Doubts  
a b o u t  h i s  g u i l t  a r e  u n d e r s t a n d a b l e  i n  v ie w  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  c a s e ,  i n  w h ich  th e  w i t n e s s e s  w e re  p r o b a b l y
101 .  C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r ,  16 S e p t .  1931 ,  
f i l e  APA 10187 ,  q u o t e d  i n  A. Owona, "A l 'A u b e  du N a t i o n -  
a l i s m e  C am ero u n a is :  l a  c u r i e u s e  f i g u r e  de V i n c e n t
G a n t y , "  Revue Fran(paise  d ' H i s t o i r e  d 1 O u t r e m e r , v o l .
56 n o .  204,  1969 .  The l e t t e r  was n o t  f o u n d  i n  t h e  
Cameroon A r c h i v e s  by t h e  p r e s e n t  a u t h o r .
a c c o m p l i c e s ;  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  was 
b r o u g h t  i n  o n l y  a t  a r e - t r i a l ;  and  o f  t h e  g o v e r n m e n t ’s 
l a t e r  r e i n s t a t e m e n t  o f  a r u l e r  condemned f o r  a s e r i o u s  
a c t  o f  h o m i c i d e  s u c h  as  c o l o n i a l  po w ers  a lw a y s  p r i d e d  
t h e m s e l v e s  on s u p p r e s s i n g .  Bu t  t h e  g o v e r n m e n t  t o o k  
p a i n s  t o  s a y  t h a t  t h e  p a r d o n i n g  and  r e i n s t a t e m e n t  o f  
B e t o t e  Akwa w ere  a c t s  o f  p u r e  c le m e n c y  n o t  i m p l y i n g  any 
d o u b t s  a b o u t  h i s  g u i l t .  And one c a n  assume t h a t  t h e  
g o v e rn m e n t  d i d  b e l i e v e  in  h i s  g u i l t .  I t  h a d  no r e a s o n  
t o  r i g  a t r i a l  f o r  h o m ic id e  i f  i t  w a n t e d  t o  g e t  r i d  o f  
a c h i e f ;  i t  c o u l d  s im p l y  s a c k  h im .  Nor i s  t h e r e  any 
r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  c o u r t s  c o m m i t t e d  a c u l p a b l e  
m i s c a r r i a g e  o f  j u s t i c e .  I f  B e t o t e  Akwa was w r o n g f u l l y  
c o n v i c t e d  t h i s  was a lm o s t  c e r t a i n l y  due t o  ’’c o o k i n g "  
o f  e v i d e n c e  by h i s  Akwa e n e m ie s .
The R e v i v a l  o f  t h e  C h u r c h e s .
The P r o t e s t a n t  and C a t h o l i c  M i s s i o n s  w e re  n o t  
a b l e  t o  resume a c t i v i t y  on a n y t h i n g  n e a r  t h e  p r e - 1 9 1 4  
l e v e l  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  1 9 2 0 s .  D o ua la  was t h e n  t h e  
m ain  c e n t r e  o f  t h e  work o f  t h e  S o e i e t e ^  des  M i s s i o n s  
Evange^ l iques  M i s s i o n ,  which h a d  i t s  h e a d q u a r t e r s  t h e r e .
The h e a d  o f  t h e  M i s s i o n ,  ch a i rm a n  o f  t h e  M i s s i o n a r y  Con­
f e r e n c e  w h ich  met  u s u a l l y  i n  D o u a la ,  was P a s t o r  A l l e g r e t  
u n t i l  1922 ,  when he  r e t u r n e d  to  F r a n c e ,  and  t h e n  a S w iss  who 
h e a d e d  t h e  M i s s i o n  f o r  16 y e a r s  and  was one o f  t h e  b e s t  known 
P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  in  D o u a la :  P a s t o r  J e a n  R u s i l l o n .
At t h e  t im e  o f  h i s  a r r i v a l  one m i s s i o n a r y  was i n  c h a r g e  o f  
D o u a la  c i t y :  P a s t o r  C h a r l e s  M a i t r e ,  a F r e n c h  B a p t i s t  who
h a d  a r r i v e d  i n  1 9 1 9 .
O t h e r  e a r l y  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  i n c l u d e d  M M.
G a l l a n d ,  V e r n e t ,  N o u v e lo n  and  B a a t a r d .  G a l l a n d  w r o t e
i n  1921 t h a t  D o u a la  h a d  t e n  t e m p l e s ,  a l l  f i l l e d  up e v e r y
S u n d ay ;  hymn t u n e s  w e re  t h e  o n l y  ones  w h i s t l e d  o r  su n g
i n  t h e  s t r e e t s ,  a n d ,  " C e r t a i n l y  t h e r e  a r e  a t  D oua la
more C h r i s t i a n s ,  p r o p o r t i o n a t e l y  t o  t h e  number  o f
102i n h a b i t a n t s ,  t h a n  i n n a n y  c i t i e s  i n  F r a n c e "
The o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  new P r o t e s t a n t  M i s s i o n  
was d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  U nder  t h e  
u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  t h e  M i s s i o n a r y  C o n f e r e n c e ,  C o n s i s t ­
o r i e s  w e re  c r e a t e d  f o r  t h e  E v a n g e l i c a l  and  B a p t i s t  
c o m m u n i t i e s .  T hese  met  r a r e l y  and  d a i l y  b u s i n e s s  was 
r u n  by t h e  M i s s i o n ’ s S t e e r i n g  C o m m it te e .  A l l  t h e  
E v a n g e l i c a l s  s u b m i t t e d  t o  t h e  new o r g a n i s a t i o n ,  and  
some o f  t h e  B a p t i s t s ;  w i t h  t h o s e  B a p t i s t s  who d i d  n o t  
t h e r e  was an open  b r e a c h  a f t e r  1 920 ,  t o  be  d e s c r i b e d  
s h o r t l y .
The E v a n g e l i c a l  P a s t o r s  E k o l l o  and  Kuo I s s e d o u
gave t h e  M i s s i o n  v a l u a b l e  h e l p  i n  D o u a l a ,  w h i l e  Modi Din
w o rk ed  as  a f e r v e n t  E v a n g e l i s t  i n  t h e  Nkongsamba a r e a ,
i n  t h e  B a m i le k e  c o u n t r y ,  a n d  ev e n  a c r o s s  t h e  b o r d e r  i n
1 0 3B r i t i s h  Cam eroons ,  f o r  much o f  t h e  e a r l y  1920s . The
M i s s i o n  to o k  e a r l y  s t e p s  t o  i n c r e a s e  t h e  num bers  o f  
t h e i r  D ua la  a u x i l i a r i e s ; i n  1922 i t  s t a r t e d  a t r a i n i n g  
s c h o o l  f o r  p a s t o r s  and  c a t e c h i s t s  a t  D o u a l a ,  b u t  s o o n  
a f t e r w a r d s  t h i s  was moved t o  Ndoungue,  a l o n g  t h e  N o r t h e r n
102.  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1 9 2 1 ,  p .  379.
103.  JME, f i r s t  h a l f  o f  1 9 2 1 ,  p .  382;  van  S l a g e r e n ,  
o p . c i t . ,  p .  170 .
R a i lw a y  n e a r  Nkongsamba.  At t h e  B e t h e l  t e m p l e  on
18 A p r i l  1926 t h r e e  new p a s t o r s  w e re  c o n s e c r a t e d :
Thomas Manga E lo k a n  o f  D e ido ,  a famous D u a la  B a p t i s t
p a s t o r ;  P a u l  J o c k y ,  a Malimba;  and H e i n r i c h  D ib u e ,  b o r n
a t  L o b e t a l  n e a r  th e  Sanaga  mouth an d  a l a y  w o r k e r  f o r
104t h e  German M is s i o n  b e f o r e  1914
The M is s i o n  c o u l d  n o t  pay  i t s  s c h o o l ’ s M o n i t o r s
w e l l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  D o u a l a ^ ^ ,
b u t  i t  r e c r u i t e d  some i n  s p i t e  o f  t h e  d i f f i c u l t y ,  and
was t h u s  a b l e  t o  c o n t i n u e  t h e  s c h o o l  an d  ad d  a g i r l s ’
s c h o o l  i n  1922 . The M is s i o n  a l s o  h a d  i t s  v i l l a g e
s c h o o l s ,  an d  B i b l e  and  c a t e c h i s m  c l a s s e s ,  n o t e d  e a r l i e r .
D u a la  was u s e d  n o t  o n ly  t h e r e  b u t  a l s o  a t  t h e  P a s t o r a l
s c h o o l ,  a c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  t h e  M i s s i o n
a t t a c h e d  t o  t h a t  l a n g u a g e ,  w h ic h  i t  h e l p e d  t o  s p r e a d
o v e r  a l a r g e  a r e a .  For  t h e i r  F r e n c h - l a n g u a g e  s c h o o l s
107t h e  M i s s i o n  r e c e i v e d  governm en t  s u b s i d i e s
The g o v e rn m en t  h e l p e d  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n
i n  s e v e r a l  w ay s ,  b u t  many y e a r s  p a s s e d  b e f o r e  i t  and  t h e
C a t h o l i c  M i s s i o n  e v e n t u a l l y  o b t a i n e d . u s e  o f  t h e
p r o p e r t i e s  o f  t h e  fo rm e r  German M i s s i o n s .  Only  i n  1926 ,
by a D ec ree  a p p l y i n g  t o  b o t h  Cameroun an d  F r e n c h  Togo
108w h e re  t h e  same p ro b le m  h a d  a r i s e n  , was t h e  M i s s i o n  
p r o p e r t y  p r o b le m  s o l v e d  by c o n f e r r i n g  on t h e  M i s s i o n  
B o a r d s ,  c r e a t e d  e a r l i e r ,  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  c o r p o r a t e
1 0 4 .  JME, 1926 ,  p .  290;  n o t e s  on p a s t o r s  o f  D o u a la  by 
P a s t o r  B r u t s c h .
105 .  JME, f i r s t  h a l f  o f  1923 ,  p .  4 1 - 2 .
106.  i b i d . ,  p .  306.
107 .  B u e l l ,  op .  c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  3 5 6 - 7 .
108 .  JOC 1 May 1926.
b o d i e s  i n c l u d i n g  p r o p e r t y  r i g h t s .
The C a t h o l i c  M i s s i o n  o f  t h e  Holy  G hos t  F a t h e r s
r e t a i n e d  i t s  h e a d q u a r t e r s  f o r  some y e a r s  a t  D o u a la ,  w h ere
F r .  L o u i s  M a l e s s a r d  r e p l a c e d  F r .  Douvry as  h e a d  o f  t h e
M i s s i o n  i n  1 9 2 0 .  I n  a l o n g  r e p o r t  i n  1921 he  sp o k e  a t
l e n g t h  o f  t h e  p r o b le m s  o f  h i s  M i s s i o n  i n  a c i t y  d o m i n a t e d
by P r o t e s t a n t s ,  whom he  c a l l e d  " B a s l e r s ,  A n a b a p t i s t s  and
C a l v i n i s t s " ;  he  e x p r e s s e d  t h e  s t r o n g  s e c t a r i a n  f e e l i n g s
w h ic h  w ere  t o  c o n t i n u e  b e tw e e n  t h e  r i v a l  m i s s i o n s  i n  
109Cameroun . Not l o n g  a f t e r  t h i s  M a l e s s a r d  d i e d  m  
D o u a la  e a r l y  i n  1922 .  On 3 May 1922 Mgr. F r a n ^ o i s - X a v i e r  
Vogt was a p p o i n t e d  t o  s u c c e e d  h im .  T h i s  A l s a t i a n  
m i s s i o n a r y ,  who was t o  become famous i n  F r e n c h  Cameroun,  
was on 30 A p r i l  192 3 a p p o i n t e d  V i c a r  A p o s t o l i c  w i t h  
r e s i d e n c e  a t  Y ao u n d e .  I n  t h e  same y e a r  t h e  M i s s i o n  
o p e n e d  i t s  p e t i t  s e m i n a i r e  a t  Akono,  n e a r  Y aounde .
T h i s  an d  t h e  g r a n d  s d m i n a i r e  a t  Mvolye o u t s i d e  Yaounde 
w ere  l a t e r  t o  t r a i n  many C am ero u n ian  p r i e s t s ,  t h e  
f i r s t  b e i n g  o r d a i n e d  i n  1935 .
I n  l a t e  1926 Vogt  s a i d  D o u a la  h a d  n e a r l y  4 , 0 0 0  
C a t h o l i c s .  Most  o f  t h e s e  w e re  S t r a n g e r s  b u t  t h e r e  w ere  
some C a t h o l i c  D u a l a s . The C a t h o l i c  M i s s i o n  i n  D o u a la  
h a d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  n e e d  f o r  e d u c a t i o n ,  f o r  b o t h  bo y s  
and  g i r l s " ^ ^ ,  b u t  i t  d i d  n o t  do t o o  w e l l ;  i t s  e x a m i n a t i o n  
r e s u l t s  w ere  o f t e n  p o o r  an d  many C a t h o l i c  p a r e n t s ,  d e s p i t e
109 .  L e t t e r  o f  P ^ r e  M a l e s s a r d ,  D o u a l a ,  21 O c t o b e r  1 9 2 1 ,  i n  
B u l l e t i n  de l a  C o n g r e g a t i o n  du ' S a i n t - E s p r i t ,
1 9 2 1 - 2 2 ,  p p . 6 2 9 -3 3 7
110.  M a l e s s a r d  t o  P r e f e c t  o f  P r o p a g a n d a ,  D o u a la  1 December  
1 921 ,  H oly  G hos t  F a t h e r s  A r c h i v e s ,  192 5 -3 1  d o cum en ts  
f i l e ,  P a r i s .
t h e  C h u r c h ’ s d i s a p p r o v a l ,  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
g o v e rn m e n t  s c h o o l s .
B o n a b e r i ,  as  a l r e a d y  n o t e d ,  was u n d e r  t h e  o t h e r  
C a t h o l i c  M i s s i o n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  F a t h e r s ,  w h ic h  was t o  
open  i t s  c h u r c h  t h e r e  much l a t e r ,  i n  19 38 .  A t  t h a t  t i m e  
t h e  o l d  P a ra m o u n t  C h i e f  Mbappe Bwanga became a C a t h o l i c ,  
p r o b a b l y  t h e  f i r s t  D uala  P a ra m o u n t  C h i e f  e v e r  t o  do s o ,  
th o u g h  Ludwig Mpondo Akwa w o u ld  h a v e  b e e n  a n o t h e r  h a d  he  
l i v e d .
P a s t o r  L o t i n  Same and t h e  I n d e p e n d e n t  B a p t i s t s .
A m a j o r  e v e n t  i n  D o u a l a ’s h i s t o r y  was t h e  c r e a t i o n
o f  t h e  i n d e p e n d e n t  N a t i v e  B a p t i s t  C h u rc h .  I t  e m e rg e d  i n t o
s e p a r a t e  e x i s t e n c e  i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  when i t  became t h e
f o c u s  o f  p o w e r f u l  n a t i o n a l i s t i c  f e e l i n g s  f o r  some t i m e .
As h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  when t h e
NBC b e g a n .  I t  may w e l l  hav e  e x i s t e d  c o n t i n u o u s l y  f ro m
a b o u t  1906 ,  w i t h  t h e  t a l k s  w i t h  t h e  F r e n c h  m i s s i o n a r i e s
i n  1917 c l e a r l y  f a i l i n g  t o  b r i n g  D ibundu  and  many o f  h i s
f o l l o w e r s  u n d e r  t h e  e f f e c t i v e  d i r e c t i o n  o f  t h e  new M i s s i o n .
What h a p p e n e d  i n  1920-21 was p r o b a b l y  n o t  a s e c e s s i o n  b u t
o n l y  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e  s e p a r a t i o n  o f  some
B a p t i s t s  f rom  t h e  m i s s i o n a r y  o r g a n i s a t i o n .
The M i s s i o n ’ s i n s i s t e n c e  on c l o s e  c o n t r o l  o f  t h e
c h u r c h e s  by t h e  e x p a t r i a t e  m i s s i o n a r i e s  was d i s l i k e d  by
b o t h  E v a n g e l i c a l s  and  B a p t i s t s .  The l a y  e l d e r s  o f  t h e
E v a n g e l i c a l  c h u r c h e s  i n  D oua la  w r o t e  i n  a p r o t e s t  on 3
”  1 1 1J u n e  1920 t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  a c t e d  ’’l i k e  g o v e r n o r s  ;
1 1 1 .  v a n  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p .  1 5 0 .
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t h e r e  w e re  s e v e r a l  d i s p u t e s ,  and  e v e n  i n  h i s  e n t h u s i a s t i c
e v a n g e l i s a t i o n  o f  i n t e r i o r  p e o p l e s  Modi Din h a d  t r o u b l e
1 1 2w i t h  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  who c r i t i c i s e d  h i s  a p p r o a c h
F or  a l l  B a p t i s t s  t h e  c o n g r e g a t i o n  i s  w h a t  m a t t e r s ,  and
t h e  q u e s t i o n  o f  m i s s i o n a r y  c o n t r o l  was p a r t i c u l a r l y  v i t a l
f o r  t h e  D u a la  B a p t i s t s .
On 14 O c to b e r  1920 a b i g  m e e t i n g  o f  D u a la  B a p t i s t s  a t
N ew -B e l l  a g r e e d  on t h e  fo rm a l  c r e a t i o n  o f  an i n d e p e n d e n t
B a p t i s t  C h u rch .  T h is  and a s u b s e q u e n t  m e e t i n g  on 5 F e b r u a r y
1131921 s e t  t h e  NBC on i t s  c o u r s e  . A c c o r d i n g  t o  a s k e t c h y
b u t  i m p o r t a n t  s t u d y  by L eo p o ld  Moume E t i a  t h e  s e c o n d
m e e t i n g  was h e l d  t o  d e a l  w i t h  d i s a g r e e m e n t s  f o l l o w i n g  t h e
f i r s t .  T hen ,  a f t e r  th e  two m e e t i n g s ,  t h r e e  B a p t i s t  p a s t o r s
w ere  a p p r o a c h e d  by t h e  I n d e p e n d e n t s  t o  s e e  i f  t h e y  w o u ld
work w i t h  a s e p a r a t i s t  C hurch .  The l e a d e r s  who a p p r o a c h e d
them w e re  a p p a r e n t l y  m a in ly  l ay m e n ,  b u t  t h e y  p r o b a b l y
i n c l u d e d  a l s o  Yoshua Dibundu and  h i s  e l d e r  s o n  A l f r e d
Tongo D ib u n d u .  The l a t t e r f s h i s t o r y  i s  s l i g h t l y  o b s c u r e
b u t  i t  seems t h a t  a f t e r  e d u c a t i o n  a t  t h e  Colwyn Bay
A f r i c a n  I n s t i t u t e  i n  Wales he became a p a s t o r  b e f o r e  1920 ,
when he  was u n f r o c k e d  by t h e  M i s s i o n  f o r  u n r e c o r d e d  
114r e a s o n s  . While  no documents  s a y  so  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  y o u n g e r  D ihundu ,  t h e n  a g ed  a b o u t  45 an d  s a i d  by
115C h a z e l a s  t o  be  an " a d v i s e r ” t o  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  o f  Akwa ’
t o o k  a l e a d  i n  t h e  I n d e p e n d e n t  Church  movement a f t e r  t h e
1 1 2 . i b i d . ,  p .  1 8 6 f f .
113.  L. Moume E t i a ,  " L o t i n  Same e t  l ’E g l i s e  B a p t i s t e  
C a m e r o u n a i s e " , MS f i r s t  p u b l i s h e d  i n  La P r e s s e  du 
C am eroun , D o u a la ,  12 Nov. and  9 Dec.  1 9 7 1 .
114 .  i b i d . ,  and N otes  on p a s t o r s  by P a s t o r  B r u t s c h .
115 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnual  R e p o r t  19 2 0 ,  p . 5 - 6 ;  
f i l e  APA 11873 ,  Cameroon A r c h i v e s .
2 3 0 .
d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a g a i n s t  h im ( u n l e s s  he  was a c t u a l l y
d i s c i p l i n e d  f o r  such  a c t i v i t y ) . Anyway, he  became a
c a n d i d a t e  f o r  l e a d e r s h i p  o f  t h e  N a t i v e  B a p t i s t  C h u rch .
But  b e f o r e  e l e c t i o n s  were  h e l d  f o r  t h a t  l e a d e r s h i p  t h e
I n d e p e n d e n t s  had  a p p r o a c h e d  t h e  o t h e r  t h r e e  p a s t o r s :
A l b e r t  Tobbo D eido ,  J o s e p h  Ngando N sangue  an d  A d o l f
X16L o t i n  Same. A l l  a g r e e d  t o  j o i n  i n i t i a l l y
On 7 May 1921 a m e e t i n g  was h e l d  a t  t h e  B e t h e l  
Church to  e l e c t  a D i r e c t o r  o f  t h e  NBC. The f a c t  t h a t  
t h e  I n d e p e n d e n t s  met a t  t h e  h i s t o r i c  c e n t r a l  c h u r c h  was 
p r o b a b l y  m ean t  t o  be s y m b o l i c ,  b u t  i t  d i d  n o t  i n v o l v e
d e f i a n c e  o f  t h e  M is s io n  as t h e  c h u r c h  h a d  a p p a r e n t l y
b e e n  l e f t  t o  t h e  I n d e p e n d e n t s  a b o u t  15 y e a r s  b e f o r e ;  
t h e  powers  o f  t h e  M is s i o n  o v e r  u s e  o f  r e l i g i o u s  b u i l d i n g s  
a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t im e  a r e  a l s o  u n c l e a r .  T h e re  w e re  two 
c a n d i d a t e s  f o r  t h e  D i r e c t o r s h i p ,  Tongo D ibundu  and  L o t i n  
Same. B lo c  v o t e s  were  c a s t  by  p a r i s h ,  and  L o t i n  Same was 
e l e c t e d  a f t e r  w in n in g  t h e  v o t e s  o f  N e w - B e l l ,  D e id o ,  D ik o lo  
and  Bonewonda p a r i s h e s ,  w h i l e  B o n e y i k e ,  Bonamwang, J e b a l e  
and  B e t h e l  p a r i s h  i t s e l f  v o t e d  f o r  D ib u n d u .  A c a t e c h i s t  
was a c c u s e d  o f  t r y i n g  t o  r i g  t h e  e l e c t i o n  i n  f a v o u r  o f  
L o t i n  Same, b u t  n o n e t h e l e s s  A d o l f  L o t i n  Same was e l e c t e d .  
F o l l o w i n g  t h i s  a g e n e r a l  a s s e m b ly  was c a l l e d .
B e f o r e  t h e  a s se m b ly  met  on May 17 ,  o l d  P a s t o r
Yoshua Dibundu d i e d  on 12 May 1 9 2 1 ^ ^ .  He h a d  l i v e d  t o  
s e e  c o n f i r m a t i o n  o f  th e  i n d e p e n d e n t  c h u r c h  o f  w h ic h  h e  was 
t h e  r e a l  f o u n d e r .
116.  Moume E t i a ,  o p . c i t .
117 .  No tes  by P a s t o r  B r u t s c h .
2 3 1 .
The a s se m b ly  c o n f e r r e d  f u l l  pow ers  on L o t i n  Same, 
who as  l e a d e r  o f  t h e  NBC was t o  become one o f  t h e  m o s t  
famous f i g u r e s  i n  D uala  h i s t o r y .  B u t  t h e r e  w e re  d i s a g r e e ­
ments  a t  t h e  a s s e m b ly  and  a f t e r w a r d s .  A c c o r d i n g  t o  A l b e r t  
Mpondo D i k a ’ s m em or ia l  n o t i c e  on L o t i n  Same ( h i s  f e l l o w  
Akwa man an d  f r i e n d ) ,  "The b e g i n n i n g  was j o y f u l ,  a 
g e n e r a l  e n t h u s i a s m  f i l l e d  t h e  p o p u l a t i o n .  Bu t  t h a t  j o y  
was no more t h a n  a s t r a w  f i r e ,  f o r  e n v y ,  one o f  S a t a n ’ s 
d e v i c e s ,  was t o  p l a y  i t s  p a r t .  Q u i c k l y  some o f  t h e  
c h i e f s  o f  t h e  com m uni t ie s  d i s a v o w e d  t h e i r  p l e d g e s ,  
f o l l o w e d  by some e v a n g e l i s t s  and  c h u r c h  e l d e r s  t o  r e t u r n  
t o  u n i o n  w i t h  t h e  m i s s i o n a r i e s  t h e y  h a d  j u s t  l e f t .  T a l e ­
b e a r e r s  w ere  a c t i v e  a t  m e e t i n g s ,  l y i n g  r e p o r t s  and
118s l a n d e r  became n o rm a l  e v e r y w h e r e "  . The M i s s i o n
was n a t u r a l l y  a l a r m e d  a t  t h e  w i d e s p r e a d  f o l l o w i n g  o f
t h e  new c h u r c h  and M a i t r e ,  a s  l o c a l  h e a d  o f  t h e  M i s s i o n
i n  D o u a la  an d  a B a p t i s t ,  was p r o b a b l y  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e
116a g a i n s t  i t .  He i s  s a i d  t o  h a v e  w o rk ed  on Ngando N sangue  , 
who r e f u s e d  t o  s i g n  t h e  docum en t  g i v i n g  f u l l  pow ers  t o  
L o t i n  Same and  l a t e r  i n  1921 h a d  h i s  c o n s e c r a t i o n  — q u e r i e d  
b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  a t  t h e  h a n d s  o f  Tobbo D e id o ,  a l r e a d y  
t h e n  an I n d e p e n d e n t  — c o n f i r m e d  by A l l e g r e t ,  p r o b a b l y  as  
a p ro m p t  r e w a r d  f o r  h i s  r e t u r n  t o  t h e  M i s s i o n ’s f o l d ,  i n  
w h ic h  he  r e m a i n e d  from th e n  o n .  P r o m i n e n t  laym en who h a d  
j o i n e d  t h e  movement a t  t h e  o u t s e t  s o o n  l e f t .
On 24 May 1922 ,  a t  a m e e t i n g  a t  t h e  E b e n e z e r  D i k o l o  
C h u rc h ,  Tobbo Eyoum d e c i d e d  t o  l e a v e  t h e  NBC and  r e t u r n  t o
118 .  A. Mpondo D ik a ,  A l a  memoire d ’A d o l f  L o t i n  Same, 
u n p u b l i s h e d  MS, D oua la  1970 .
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t h e  M i s s i o n .  I n  t h e  same y e a r  he  w e n t  b l i n d  and  h a d  t o  
r e t i r e  f ro m  t h e  m i n i s t r y .  Tongo D ibundu  seems to  h a v e  
p l a y e d  no i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  NBC a f t e r
1 9 2 1 .  T h a t  l e f t  L o t i n  Same as  t h e  o n l y  p a s t o r  o f  t h e  new 
c h u r c h  a t  f i r s t .  But  on 8 F e b r u a r y  1922 t h e  c h u r c h  c o n ­
s e c r a t e d  s i x  d e a c o n s ,  and  d e s p i t e  t h e  d e f e c t i o n s  i t s
i . 116p o p u l a r  s u p p o r t  grew
The P o p u l a r  Movement b e h i n d  t h e  NBC.
L o t i n  Same was famous as  a w r i t e r  o f  hymns i n
119D u a l a ,  and  R u s i l l o n  r e c a l l s  t h a t  a f r e q u e n t  theme m  
h i s  hymns was t h e  Exodus ,  w h i l e  a "h o p e  o f  l i b e r a t i o n "  
u n d e r l a y  t h e  w ho le  movement.  The movement  seems t o  h av e  
b e e n  a f e r v e n t  p o p u l a r  one w i t h  a s t r o n g  P r o t e s t a n t  
C h r i s t i a n  e l e m e n t ,  s t r i k i n g l y  l i k e  B l a c k  A m er ican  
movements  i n  w h ic h  th e  B a p t i s t  c r e e d  h a s  b e e n  s i m i l a r l y  
p r o m i n e n t ;  L o t i n  Same’s hymns h av e  b e e n  s p e c i f i c a l l y  
com pared  w i t h  n e g r o  s p i r i t u a l s ’*"^ .  A l o n g i n g  f o r  
s p i r i t u a l  a n d  o t h e r  f reed o m  l a y  b e h i n d  t h e  r i s e  o f  t h e  
NBC, and  D u a la s  w i d e l y  s u p p o r t e d  i t  as  p a r t  o f  a 
g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  F re n c h  r u l e .  T h e re  was 
t h u s  an u p s u r g e  o f  a n t i - E u r o p e a n  f e e l i n g  i n  1 9 2 0 - 2 3 ,  
r e a c h i n g  a p e a k  a f t e r  t h e  a c t i o n  t a k e n  a g a i n s t  L o t i n  
Same i n  192 2.
I t  i s  f a r  f rom c l e a r  how many P r o t e s t a n t  m i s s i o n  
c h u r c h e s  w e re  u s e d  i n i t i a l l y  by t h e  NBC. G a l l a n d  s im p l y
119 .  I n t e r v i e w ,  P a s t o r  J e a n  R u s i l l o n ,  Geneva 1973 .
1 2 0m e n t i o n e d  t h a t  t h e r e  were  some i n  1921 . T h e re  a n d  a t
o t h e r  m e e t i n g  p l a c e s  t h e  I n d e p e n d e n t s  j o i n e d  i n  hym ns ,
p r a y e r s  and  s e rm o n s ,  w i t h  L o t i n  Same c o m p o s in g  many o f
t h e  hymns.  His  C h r i s t i a n  f e r v o u r  was a c k n o w le d g e d  by
t h e  m i s s i o n a r i e s  w i t h  whom he c l a s h e d  an d  he  n e v e r  w h o l l y
119b r o k e  o f f  c o n t a c t  w i t h  them d u r i n g  t h e  d i s p u t e
I n  1920 t h e  Chef  o f  C i r c o n s c r i p t i o n , C h a z e l a s ,
was a l r e a d y  r e f e r r i n g  i n  h i s  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e
" N a t i v e  C h u r c h " ,  s a y i n g  i t  c a l l e d  f o r  " A f r i c a  f o r  t h e
A f r i c a n s " .  He n o t e d ,  " I t  i s  n o r m a l  t o  p r e a c h  on them es
t a k e n  from S c r i p t u r e ,  a p p a r e n t l y  i n n o c e n t ,  b u t  i n  w h ic h
t h e  i n i t i a t e d  can  r e c o g n i s e  t h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n  i n
t h e  Roman p r a e t o r  who s e n d s  C h r i s t i a n s  t o  t h e  w i l d  b e a s t s ,
i n  t h e  B e a s t  o f  t h e  A p o c a l y p s e ,  o r  i n  N e b u c h a d n e z z a r  o r
King H e ro d "  . The s i m i l a r  r e p o r t  f o r  1921 a l s o  l i n k e d
t h e  NBC w i t h  p o l i t i c a l  a n t i - c o l o n i a l i s m :  "The B la c k
C h u r c h ’ s w a te r e d -d o w n  C h r i s t i a n i t y  makes i t  e a s i e r  t o
r e c r u i t  f o l l o w e r s ,  whom i t  a t t r a c t s  a l s o  by  t h e  i d e a  o f
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  and t h e  dreams o f  an  i n d e p e n d e n t  D u a la
"  121r e p u b l i c . . .  on t h e  model  o f  t h a t  o f  M o n ro v ia
A n o t h e r  r e p o r t  t h a t  y e a r  s a i d  D u a l a s ’ o p p o s i t i o n  t o  t h e
a b o l i t i o n  o f  t h e  c h i e f s ’ c o u r t s  an d  t o  some o t h e r
m e a s u re s  was w h o l l y  due t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  " N a t i v e
C h u r c h " ,  whose p r i n c i p l e s  "m u s t  o b v i o u s l y  s u i t  t h e
n a t i v e s  as  i t  t u r n s  t h e i r  own d e s i r e s  i n t o  r u l e s  t o
122f o l l o w  f o r  t h e  g r e a t e r  g l o r y  o f  t h e  L o rd "  . Among
120.  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1921 ,  p .  379 .
121.  Q u o te d  i n  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 0 1 .
1 2 2 . i b i d . , p . 202.
t h e  o t h e r  m e a s u re s  s a i d  t o  be  o p p o s e d  by  t h e  D u a la s  was 
t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  town from t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  f o r  
somei p u r p o s e s ;  p r e s u m a b l y  t h e y  saw t h i s  a s  a n o t h e r  m e a s u re  
t o  s e p a r a t e  them from o t h e r  t r i b e s  u n d e r  t h e i r  i n f l u e n c e .  
The NBC em erged  a t  t h e  v e r y  t im e  o f  t h e  m e a s u r e s  a im ed  
a t  s u c h  s e p a r a t i o n ,  and  o f  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  t o  t h e  
p r o t e s t  l e a d e r s  f o l l o w i n g  P r i n c e  A l e x a n d r e ’s r e t u r n ,  
t h e  a c t i o n  a g a i n s t  some o f  t h e  l e a d e r s ,  t h e  Slump and  
t h e  p r o h i b i t i v e  r i s e  i n  t r a d e  l i c e n c e  f e e s .  The 
o f f i c i a l s  j u s t  q u o t e d  w ere  s u r e l y  r i g h t  t o  l i n k  p r o t e s t s  
a t  s u c h  t h i n g s  w i t h  t h e  NBC. I t  c a n n o t  b e  s e e n  e x a c t l y  
as t h e  i n s p i r e r  o f  p r o t e s t s ,  b u t  as  a new c h a n n e l  f o r  
e x p r e s s i o n  o f  r e s p o n s e  t o  many r e c e n t  p r o v o c a t i o n s .
Bu t  t h e  a n t i - F r e n c h  s e n t i m e n t s  w e re  s h a r e d  by 
D u a la s  who d i d  n o t  j o i n  t h e  NBC o r  ev e n  o p p o s e d  i t ,  and  
t h e s e  w ere  many. A c c o r d in g  t o  Mpondo D ika  t h e  r e a c t i o n  
a g a i n s t  t h e  movement came f rom  t h r e e  s o u r c e s .  T h e re  w ere  
some A f r i c a n s ,  whom t h i s  a r d e n t  a d m i r e r  o f  L o t i n  Same 
c a l l s  " i m b e c i l e s ,  f r a u d s  and  f r e a k s ,  h e a d e d  by  c e r t a i n  
f a m i l i e s  and  p e r s o n a l i t i e s  n o u r i s h e d  w i t h  t h e  hope  o f  
h o l d i n g  t h e  r e l i g i o u s  m i n i s t r y  as  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
h e r i t a g e ,  and  c l a i m i n g  t o  be  t h e  s o l e  c a n d i d a t e s  f o r
a l l  p o s i t i o n s  c a r r y i n g  p o p u l a r i t y " ;  t h e  m i s s i o n a r i e s ;
118and  t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  . I t  i s  n o t  c l e a r  w h ic h  
D u a la s  a r e  m ean t  i n  t h i s  d i a t r i b e ;  many d i d  n o t  j o i n  t h e  
NBC, n o t  a l l  f o r  t h e  b a s e  m o t i v e s  s u g g e s t e d ,  t h o u g h  many 
who d i d  n o t  j o i n  s y m p a t h i s e d  w i t h  L o t i n  Same a g a i n s t  t h e  
F r e n c h .
On 19 March 1922 t h e  M i s s i o n  s u s p e n d e d  L o t i n  Same f rom
h i s  p a s t o r a l  f u n c t i o n s  and t h e  d e c i s i o n  was p l a c a r d e d  i n  t h e
s t r e e t s  o f  D o u a la .  Two r e a s o n s  w ere  g i v e n :  h i s  m ak ing  o f
money f rom  t r a d e ,  p l a n t a t i o n s  and a s a w m i l l ,  l e a d i n g  t o
d i v i d e d  i n t e r e s t ;  and  h i s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  I n d e p e n d e n t s .
The M i s s i o n  d i d  n o t  a p p ro v e  o f  p a s t o r s  j o i n i n g  i n  t h e
n o r m a l  e co n o m ic  a c t i v i t i e s  o f  t h e  D u a la  e l i t e ,  t h o u g h
t h e y  d i d  so  and  P a s t o r  Kuo I s s e d o u  became r i c h  f rom  h i s
p l a n t a t i o n s .  The main  c o u n t  a g a i n s t  L o t i n  Same was n o t
t h a t ,  b u t  t h a t  he  "h a s  s e p a r a t e d  h i m s e l f  f rom  t h e
M i s s i o n ,  w h ic h  he  p r o m is e d  t o  s e r v e ,  t o  f o u n d  an
a s s o c i a t i o n  o f  w h ich  he i s  t h e  c h i e f ,  i n d e p e n d e n t  o f
t h e  M i s s i o n ,  and  has  n o t  h e s i t a t e d ,  t o  g a i n  a d h e r e n t s ,
t o  mix p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  ( o f  r a c e  and  c l a n )  w i t h  t h e
123r e l i g i o u s  q u e s t i o n "  . He was a l s o  condemned f o r
b a p t i s i n g  p o l y g a m i s t s  and  e v e n  a p p o i n t i n g  them as c h u r c h
e l d e r s ,  an d  f o r  d e f e n d i n g  po lygam y  p u b l i c l y .  The
d e c i s i o n  t o  s u s p e n d  him f o r  a l l  t h e s e  r e a s o n s  was s i g n e d
by A l l e g r e t  and  th e  m i s s i o n a r i e s  G a l l a n d ,  D i e t e r l e ,
B a e r t s c h i ,  S c h e i b l e r ,  N ico d  a n d . M a £ t r e .  L a t e r  i n  1922
A l l d g r e t  l e f t ;  h i s  s u c c e s s o r ,  R u s i l l o n ,  s a y s  h e  d i s -
119a p p r o v e d  o f  t h e  m easure  a g a i n s t  L o t i n  Same . B u t  i t  
was i n  a c c o r d a n c e  w i t h  n o r m a l  m i s s i o n a r y  a t t i t u d e s  a t  
t h e  t i m e .
L ik e  o t h e r  A f r i c a n  I n d e p e n d e n t  Church  l e a d e r s  
L o t i n  Same w i s h e d  a t  f i r s t  t o  work w i t h i n  t h e  M i s s i o n  
C h u rch ,  an i d e a  p a r t i c u l a r l y  u n d e r s t a n d a b l e  amopg
123 .  Q u o te d  i n  van  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p .  192 .
B a p t i s t s  who n o r m a l l y  have  no h i e r a r c h y  and  p r a c t i c e  
w id e  c o n g r e g a t i o n a l  au tonomy.  Thus h i s  f o l l o w e r s ,  who 
m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  welcome a b r e a c h  w i t h  t h e  
M i s s i o n ,  w ere  i n  f a c t  e n r a g e d  a t  w h a t  t h e y  saw as  an 
a u t h o r i t a r i a n  E u ro p ean  a c t i o n .  The n a t i o n a l i s t  
f e e l i n g s  s u r r o u n d i n g  L o t i n  Same w ere  a r o u s e d  t o  a p e a k .  
The a n t i - F r e n c h  mood was d e s c r i b e d  a few y e a r s  l a t e r ,  
a f t e r  h i s  v i s i t  t o  Cameroun,  by  t h e  A m e r ic a n  r e s e a r c h e r ,  
R. L. B u e l l :
MI n  some c a s e s  b a t t l e s  a r o s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m onths  o v e r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  c e r t a i n  c h u r c h  b u i l d i n g s  
i n  D o u a l a .  M eanw hi le ,  t h e  Same movement t o o k  a more 
s e r i o u s  p o l i t i c a l  t u r n .  An A m er ica n  n e g r o  s a i l o r ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  Garvey movement,  came t o  D o u a la  i n  
May, 1921 ,  and  t a l k e d  to  many l e a d e r s  i n  t h e  c h u r c h .  At 
a p u b l i c  m e e t i n g ,  t h i s  s a i l o r  t o l d  t h e  n a t i v e s  t h a t  
G a r v e y ' s  B la c k  S t a r  L ine  would  h e l p  t h e  b l a c k s  f i g h t  
t h e  w h i t e s .  He u r g e d  a b o y c o t t  on E u r o p e a n  g o o d s .  At 
t h i s  m e e t i n g ,  L o t i n  Same r e a d  l e t t e r s  w h ic h  he  h a d  
w r i t t e n  t o  t h e  F re n ch  p a r l i a m e n t ,  t h e  A m e r ic a n  G ove rn ­
m e n t ,  t h e  F e d e r a t i o n  o f  Negro C h u rch es  i n  A m e r i c a ,  and
t h e  London B a p t i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  a s k i n g  them t o
124s u p p o r t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  N a t i v e  C h u rch "
T h e re  i s  more a b o u t  t h e  G a r v e y i t e  seaman i n  t h e  
A r c h i v e s ,  b u t  i t  s u g g e s t s  t h a t  B u e l l  was w rong  a b o u t  t h e  
d a t e  o f  h i s  v i s i t ,  and does n o t  s u p p o r t  t h e  r e s t  o f  h i s  
r e p o r t ,  t h o u g h  t h i s  may w e l l  be  c o r r e c t  ev e n  so  as
1 2 4 .  B u e l l ,  o p . c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  3 0 4 .
d e t a i l s  o f  d i s c u s s i o n s  m i g h t  h av e  b e e n  c o n c e a l e d  f ro m  t h e
F r e n c h .  By t h i s  t im e  t h e  C o l o n i a l  M i n i s t r y  was s e n d i n g  i t s
m o n t h l y  C i r c u l a r s  on r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  r e l a t i n g  t o  t h e
c o l o n i e s  to  a l l  F ren ch  g o v e r n o r s .  The C i r c u l a r  o f  15
S e p t e m b e r  1923 m e n t io n e d  t h a t  J o h n  S m i t h ,  c a l l i n g  h i m s e l f
a W est  C o a s t  A f r i c a n  ( n o t  a B la c k  A m e r ic a n )  and  a g e d  2 4 ,
a r r i v e d  i n  e a r l y  May 1923 ,  s a y i n g  he h a d  come t o  e s t a b l i s h
a b r a n c h  o f  t h e  B la c k  S t a r  L i n e .  He a n n o u n c e d  a t y p i c a l
G a r v e y i t e  scheme f o r  a b i g  A f r i c a n - r u n  f i r m  t o  o p p o se
E u r o p e a n  b u s i n e s s .  L a t e r  he w en t  t o  B r i t i s h  C am ero o n s ,
125w h e re  h e  s e r v e d  a t h r e e - m o n t h  g a o l  s e n t e n c e
L i t t l e  i s  known a b o u t  t h e  b a t t l e s  o v e r  Church
p o s s e s s i o n .  P re su m a b ly  t h e  I n d e p e n d e n t s  w ere  s h u t  o u t
o f  c h u r c h e s  w h ic h  th e y  h a d  b e e n  u s i n g ,  p e r h a p s  f o l l o w i n g
t h e  c r e a t i o n  o f  M is s i o n  B oards  w i t h  r i g h t s  o f  u s e  o f
*
p r o p e r t y  i n  1922 .  They c o u l d  n o t ,  o f  c o u r s e ,  b e  s u p p r e s s e d
i n  t h i s  way ,  and  B u e l l  r e c o r d e d  t h a t ,  ’’D u r in g  1 9 2 2 - 3 ,
t h e  w h o le  town o f  Doua la  s e e t h e d  w i t h  t h i s  r e l i g i o u s  ’ r e v o l t ’
i n  w h ic h  n a t i v e s  p a r a d e d  up and down s i n g i n g  a n t i - E u r o p e a n  
X 2 6hymns” . B u e l l  q u o t e d  one s u c h  hymn ( i n  F r e n c h ,  b u t
p r e s u m a b l y  t r a n s l a t e d  f rom D u a l a ) . He s a i d  t h e  NBC c l a i m e d
c r e d i t  f o r  A l l e g r e t ’s d e p a r t u r e ,  i m a g i n i n g  t h a t  he  h a d  b e e n
X 2 6rem oved  b y  t h e  League o f  N a t i o n s  . A l l  t h i s  i s  c l e a r  
e n o u g h ;  so  i s  t h e  e x c i t e d  s t a t e  o f  f e e l i n g  g e n e r a l l y  
i n  D o u a la  a t  t h e  t i m e .  Less  c l e a r  i s  w h a t  a c t u a l l y  
h a p p e n e d  t o  t h e  new Church .
125 .  C i r c u l a r  on R e v o l u t i o n a r y  A c t i v i t y ,  M i n i s t r y  t o  
G o v e r n o r s ,  P a r i s ,  15 S e p t .  1923 ,  f i l e  APA 1 1 378 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
126 .  B u e l l ,  l o c . c i t . ,  an d  n .
* I n  192 6  t h e  M i s s i o n  was  u s i n g  t h e  B e t h e l  c h u r c h .
D u a las  v a g u e l y  r e c a l l  s u p p r e s s i o n  o r  p e r s e c u t i o n
o f  some s o r t ,  b u t  i t  seems t h e r e  was n o t h i n g  l i k e  t h i s
b ey o n d  e x c l u s i o n  f rom  c h u r c h e s ,  w h ic h  t h e  g o v e rn m e n t
w ou ld  h a v e  e n f o r c e d  i f  n e c e s s a r y  t o  b a c k  up t h e  M i s s i o n ’ s
r i g h t s .  P r o b a b l y  t h e  g o v e rn m en t  c o u l d  h a v e  b a n n e d  t h e
NBC, as  s t r i n g e n t  laws on a s s o c i a t i o n s  among A f r i c a n s
w ere  i n  f o r c e  and  t h e  p l e d g e  t o  r e s p e c t  r e l i g i o u s
f re ed o m  was q u a l i f i e d ;  b u t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t
i t  d i d  s o .  T h e re  w e re  f o r m a l i t i e s  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r
a p p r o v a l  o f  a r e l i g i o u s  g r o u p ,  b u t  t h e  do cu m en ts  do
n o t  m e n t io n  any a p p l i c a t i o n  by  t h e  NBC a t  t h i s  t i m e ,
n o r  any p u n i s h m e n t  f o r  f a i l i n g  t o  make o n e .  L o t i n
12 7Same seems t o  h a v e  h a d  h i s  movements  r e s t r i c t e d  , 
b u t  he  was n o t  a r r e s t e d  a t  t h i s  t i m e ,  and  t h e r e  i s  no 
r e c o r d  i n  docum ents  o f  t h e  b a n  on p r e a c h i n g  m e n t i o n e d
U  T5 1 1 ^ - 2 8by B u e l l
In  1923 t h e  M is s i o n  h e l d  t a l k s  w i t h  L o t i n  Same.
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i p h e r  w h a t  was d i s c u s s e d  and  
e v e n t u a l l y  a g r e e d .  The M i s s i o n  seems t o  h a v e  s o u g h t  t o  
b r i n g  a l l  t h e  I n d e p e n d e n t s  u n d e r  i t s  c o n t r o l ,  b u t  a 
l o o s e  c o n t r o l  w i t h  many c o n c e s s i o n s .  B u e l l  s a y s  an 
a g r e e m e n t  was a c t u a l l y  r e a c h e d  on 1 May 1923 u n d e r  w h ic h  
t h e  I n d e p e n d e n t s  ’’p r e s u m a b ly  r e t u r n e d  t o  t h e  f o l d  o f  t h e  
U n i t e d  C h u rch ” , w i t h  some c o n c e s s i o n s  t o  them  on t h e  
i s s u e  o f  p a r i s h  f i n a n c e s ,  b u t  on c o n d i t i o n  o f  s u b m i s s i o n  
t o  an i n v e s t i g a t i o n  w h ich  w o u ld  l e a d  t o  e x c l u s i o n  f rom  
f u l l  communion o f  t h o s e  n o t  ’’l i v i n g  a c c o r d i n g  t o
12 7.  Moume E t i a ,  o p . c i t .
128.  B u e l l ,  o p . c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  305 .
239 .
C h r i s t i a n  s t a n d a r d s " .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  L o t i n  Same and  
o t h e r s  w e n t  b a c k  on t h e  a g r e e m e n t  an d  r e - f o r m e d  t h e  
NBC1 2 8 .
The M i s s i o n ’s j o u r n a l  r e c o r d e d  a " r a p p r o c h e m e n t
b e t w e e n  t h e  N a t i v e  B a p t i s t s  and  t h e  M i s s i o n "  i n  t h e
129s e c o n d  h a l f  o f  1923 , b u t  a d d e d ,  " t h e r e  a r e  a lw ay s
t u r b u l e n t  and  d i f f i c u l t  e l e m e n t s , t o w a r d s  whom one
c a n n o t  show t o o  much p r u d e n c e  and  f i r m n e s s ,  w h i l e
b e i n g  i n s p i r e d  by t h e  g r e a t e s t  C h r i s t i a n  c h a r i t y . "
I t  seems t h a t  some o f  t h e  I n d e p e n d e n t s  a c c e p t e d  a
com promise  b u t  n o t  a l l .  R u s i l l o n  r e c a l l e d  l a t e r  t h a t
a t  f i r s t  L o t i n  Same r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t  b u t  l a t e r
a g r e e d  on t e r m s  w hich  l e f t  h im  i n  c o n t r o l  o f  h i s  
130o r g a n i s a t i o n  . He was c e r t a i n l y  n o t  r e a d m i t t e d  t o  
p a s t o r a l  f u n c t i o n s  u n d e r  t h e  M i s s i o n .  A l l  t h a t  i s  
c e r t a i n  i s  t h a t  t h e  NBC e x i s t e d  as a r e c o g n i s a b l e  
i n d e p e n d e n t  e n t i t y  f rom 1921 ,  w i t h o u t  a b r e a k  a n d ,
M a i t r e  r e c a l l e d  l a t e r ,  w i t h o u t  any  e f f e c t i v e  r e s t r i c t -
• _131 .  i o n s
O t h e r  r e l i g i o u s  m ovem ents .
In  1925 t h e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  s a i d  i t  h a d
b e e n  w rong  t o  t r e a t  t h e  NBC as a p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  a
. . 132r e l i g i o u s  movement . Th is  was an u n u s u a l  i n d i v i d u a l
v i e w .  The NBC i t s e l f  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  i t s  p o l i t i c a l
1 2 9 .  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1923 ,  p .  9 4 - 5 .
130.  I n t e r v i e w ,  P a s t o r  R u s i l l o n .
131.  I n t e r v i e w ,  P a s t o r  C h a r l e s  M a i t r e ,  P a r i s  1973.
132.  C i r c o n s c r i p t i o n  Annual  R e p o r t  f o r  l a s t  q u a r t e r  o f  
1925 ,  q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  211 .
an d  r e l i g i o u s  a s p i r a t i o n s ;  n o r ,  u s u a l l y ,  d i d  t h e  F r e n c h ,
who saw r e l i g i o u s  d i s s e n t  a s  p a r t  o f  t h e  D u a l a s ’ g e n e r a l
n a t i o n a l i s m .  They c o u l d  n o t  s u p p r e s s  s u c h  a w i d e s p r e a d
movement as  t h a t  o f  t h e  NBC w i t h o u t  r e p r e s s i v e  a c t i o n  on
a s c a l e  t h a t  c o u l d  n o t  b e  h i d d e n  i n  D o u a l a .  Bu t  t h e y  d i d
p r e v e n t ,  t h o u g h  n o t  u s u a l l y  by s e v e r e  m e a s u r e s ,  o t h e r
e x p r e s s i o n s  o f  r e l i g i o u s  d i s s e n t .  A Bonadoo f a t h e r  and
s o n ,  P e t r u s  and  A r t h u r  E p a n y a ,  who h a d  t r a v e l l e d  to
N i g e r i a  and  o t h e r  p a r t s  o f  W est  A f r i c a  w r o t e  i n  t u r n
f rom  v a r i o u s  p l a c e s  o u t s i d e  Cameroun t o  a s k  f o r
p e r m i s s i o n  t o  s t a r t  new c h u r c h e s  a t  home;  b u t  r e p e a t e d
133r e q u e s t s  f o r  a u t h o r i s a t i o n  w e re  r e f u s e d
A s e c t ,  c a l l e d  t h e  H oly  G h o s t  S e c t ,  o f  a s o r t  
u n u s u a l  i f  n o t  u n i q u e  i n  t h e  D ua las*  h i s t o r y  grew up 
a t  t h e  t im e  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  NBC, w i t h  w h i c h ,  h o w e v e r ,  
i t  h a d  n o t h i n g  i n  common. The Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n * s  
r e p o r t  on t h e  " M y s t i c a l  H oly  G h o s t  S e c t "  a f t e r  i t s  d i s ­
c o v e r y  by t h e  F r e n c h  i n  1921 i s  a l m o s t  t h e  o n l y  s o u r c e
o f  i n f o r m a t i o n  on i t ,  b u t  i t  i s  a p a r t i c u l a r l y  d e t a i l e d
134and  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  . I t  shows t h a t  t h e  s e c t  was 
a q u a s i - C h r i s t i a n  one fo rm ed  by  M i s s i o n - t r a i n e d  D u a l a s ,  
b e l i e v i n g  i n  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  H oly  G hos t  an d  i n
133 .  Carde  t o  P.  E p a n y a ,  22 May 1 9 1 9 ,  f i l e  APA 1 0 5 4 7 /A ,
Cameroon A r c h i v e s ;  P .  Epanya  t o  C o m m is s io n e r ,  9 Nov. 1920 ,  
same f i l e ;  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  D o u a la  t o  C o m m is s io n e r ,
26 S e p t .  1925 ,  f i l e  APA 1022 7 ,  Cameroon A r c h i v e s ;  D o u a la
C e n t r a l  P o l i c e  C o m m is s io n e r  t o  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,
28 J u n e  1928 ,  f i l e  APA 105 4 7 /A .  A .R .C .  de P a n y a  ( s i c )  t o  
C o m m is s io n e r ,  Lagos 15 S e p t .  1924;  M archand  t o  E p a n y a ,
28 O c t .  1924;  Epanya  t o  M arch an d ,  4 Dec. 1924 ;  A c t i n g  
C o m m iss io n e r  t o  E p a n y a , 15 F eb .  1925 ;  a l l  i n  f i l e  APA 
1 0 5 4 7 /C ,  Cameroon A r c h i v e s .
134.  C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n ’s r e p o r t  on H oly  G h o s t  S e c t ,
15 S e p t .  1921 ,  f i l e  APA 1 0 5 4 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
p o s s e s s i o n  as  a s i g n  o f  i n s p i r a t i o n .  I t s  f o l l o w e r s  
h a d  t r a n c e s  and  s t a t e s  o f  e x a l t a t i o n  a p p a r e n t l y  a i d e d  
by  sm ok ing  o f  hemp. Some D u a la s  i n c l u d i n g  t h e  c h i e f s  
o f  Bona/tone and  B o n a t e n e ,  i n  D e id o ,  c o m p l a i n e d  a b o u t  
them ,  a f t e r  w h ic h  t h e  Chef de C i r c o n s c r i p t i o n  — C h a z e l a s  — 
c a l l e d  two a l l e g e d  l e a d e r s  o f  t h e  s e c t ,  P e t e r  Musio and  
N d o k i ,  t o  h i s  o f f i c e .  "They h a v e  s h i n i n g  e y e s ,  d i l a t e d  
p u p i l s ,  t h e y  h o l d  t h e i r  h a n d s  c r o s s e d  i n  an  a t t i t u d e  o f  
d e v o t i o n " ,  he  r e c o r d e d .  They and  o t h e r  l e a d e r s  o f  t h e  
s e c t  w e re  a r r e s t e d  and i n v e s t i g a t i o n s  b e g u n ,  f o l l o w e d  by  
a t r i a l .
I t  t u r n e d  o u t  t h a t  t h e  i n t e r p r e t e r  o f  t h e  
C o m m iss io n e r  o f  P o l i c e  was a member o f  t h e  s e c t ;  so  w ere  
some b u s i n e s s  em p lo y ees  and a f o r m e r  K a n z l i s t ,  Toube Eyoum. 
When q u e s t i o n e d  th e  s e c t  members seem ed  " i n s p i r e d " ;  f o r m e r  
C a t h o l i c s  c l a i m e d  to  have  v i s i o n s  l i k e  t h o s e  o f  s a i n t s  
whose l i v e s  h a d  b e e n  t a u g h t  t o  them .  The few D ua la  
C a t h o l i c s  seem to  have  i n f l u e n c e d  t h e  s e c t  c o n s i d e r a b l y  — 
i t s  v e r y  name s u g g e s t s  t h i s ,  an d  Musio was an e x - C a t h o l i c  — 
b u t  t h e r e  w ere  e x - P r o t e s t a n t s  i n  i t  a l s o .  The main  i n s p i r e r ,  
C h a z e l a s  r e p o r t e d ,  was a madman who h a d  " d a n g e r o u s  f i t s "  
and  b e e n  l o c k e d  up many t i m e s .  T h i s  was V i c t o r  Manga B e l l ,  
a b r o t h e r  o f  R u d o l f  and R i c h a r d  B e l l .  H is  m em b ersh ip  a l o n e  
m u s t  h av e  made t h e  c a s e  a m a t t e r  o f  g r e a t  i n t e r e s t  among 
t h e  D u a l a s ,  ev e n  i f  few o f  them a p p r o v e d  i t s  u n c o n v e n t i o n a l  
p r a c t i c e s .  These  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  d a i l y  m e e t i n g s  a t  
M u s i o ' s  h o u s e ,  where  t h e  Holy  G hos t  was s a i d  t o  descen d t  
upon  t h o s e  p r e s e n t  and Musio h i m s e l f  was u s u a l l y  possessed* 
"The p o s s e s s e d  w e e p s ,  s h o u t s ,  r u n s ,  s t r i p s  n a k e d ,  p r o s t r a t e s
h i m s e l f ;  a l l  t h e  o t h e r s  i m i t a t e  h i m " .  M u s ic  c l a i m e d  t o  
h a v e  b r o u g h t  some m e d ic in e  f rom  a s o l d i e r ,  and  C h a z e l a s  
t h o u g h t  i t  m ig h t  have  b e e n  c a n n a b i s ;  t h e  s e c t ' s  d e v o t e e s  
smoked hemp and d ra n k  pa lm  w i n e . Women a t t e n d e d  t h e  
m e e t i n g s  a n d ,  " I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s c e n e s  o f  d e b a u c h e r y  
o c c u r  d u r i n g  c r i s e s  where  t h e  H oly  G hos t  demands a 
r e t u r n  t o  t h e  s i m p l e  d r e s s  o f  t h e  f i r s t  m an ."
C h a z e l a s ,  c l e a r l y  a c u l t u r e d  c o l o n i a l  o f f i c i a l ,  
n o t e d ,  " A l l  t h i s  i s  n o t  new. A n a lo g o u s  t h i n g s  h a p p e n e d  
i n  t h e  m u l t i p l e  G n o s t i c  s e c t s  w h ic h  w e re  fo rm ed  i n  t h e  
2nd and  3 r d  c e n t u r i e s  a t  A l e x a n d r i a  and  i n  t h e  E a s t . "
The phenomenon o f  s u ch  movements i s  i n d e e d  u n i v e r s a l ,  
b u t  i t  i s  h a r d  t o  gu ess  why i t  o c c u r r e d  a t  D o u a la  a t  
t h a t  t i m e .  I t  was n o t  t y p i c a l  o f  t h e  D u a la s  and  a f t e r  
t h e  a r r e s t  o f  t h e  l e a d e r s  i n  1921 t o  h a v e  d i s a p p e a r e d  
q u i c k l y ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  1940s when t h e r e  seems t o  
h a v e  b e e n  a s i m i l a r  s e c t  t h e r e  and  a t  E d e a .  P o s s i b l y  
t h e  s e c t  was a r e s p o n s e  t o  s o c i a l  an d  e c o n o m ic  s t r e s s ,  
o r  t o  t h e  r a p i d  c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y ,  b u t  s u c h  
t h i n g s  a r e  h a r d  t o  a s s e s s .  F o u r t e e n  members w ere
135s e n t e n c e d  t o  v a r i o u s  p r i s o n  t e r m s  on 8 S e p t e m b e r  1922 
They d i d  n o t  i n c l u d e  a l l  t h e  l e a d e r s  named by  C h a z e l a s ;  some 
may h a v e  b e e n  t r i e d  and  s e n t e n c e d  s e p a r a t e l y .
135 .  C h e f  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r ,  9 S e p t .  
1922 ;  Com m iss ioner  to  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,
15 S e p t .  1922;  f i l e  APA 1 0 4 0 4 /F ,  Cameroon A r c h i v e s .
2 4 3 .
O p p o s i t i o n ,  P r o t e s t s  and " S u b v e r s i o n " .
In  a comment on t h e  NBC i n  1925 t h e  C hef  de
C i r c o n s c r i p t i o n  ( C h a z e la s  a g a i n )  s a i d  a n t i - c o l o n i a l i s m
among t h e  D u a la s  was n o t  p e c u l i a r  t o  t h e  NBC b u t  was 
132g e n e r a l  . T h i s  was c e r t a i n l y  t r u e .  The a g i t a t i o n
a b o u t  t h e  B a p t i s t  Church was j u s t  one e x p r e s s i o n  o f  a
s t a t e  o f  f e e l i n g  a l s o  shown i n  r e p e a t e d  w r i t t e n  p r o t e s t s
and  p e t i t i o n s .
In  1921 t h e  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  r e c e i v e d
p r o t e s t s  a t  P r e s t a t i o n s ,  t r a d e  l i c e n c e  f e e s ,  and  t h e
l o s s  o f  c h i e f s ’ p o w er ,  and a g ro u p  o f  p a s t o r s  w r o t e  a
p e t i t i o n  s a y i n g  t h e  F rench  i n  D o u a la  w e re  w o r s e  t h a n
1t h e  B r i t i s h ,  t h e  Germans o r  t h e  A m e r ic an s  . T h e se
may h a v e  b e e n  t h e  B a p t i s t  p a s t o r s  who a l l  i n i t i a l l y
j o i n e d  t h e  NBC, and th e  odd r e f e r e n c e  t o  t h e  A m e r ica n s
may h a v e  b e e n  i n s p i r e d  by i n c o m p l e t e  k n o w le d g e  o f
L i b e r i a  o r  o f  Woodrow W i l s o n ’s r o l e  i n  s t a r t i n g  t h e
League  o f  N a t i o n s .  A f t e r  t h i s ,  on 6 November 1921
Carde  p u b l i s h e d  a n o t i c e  s a y i n g  t h a t  t a x a t i o n  and
P r e s t a t i o n  l a b o u r  h ad  b e en  e n f o r c e d  u n d e r  t h e  Germans
and w e re  j u s t i f i e d  w h i l e  t h e r e  h a d  b e e n  c o r r u p t i o n  i n
t h e  c h i e f s ’ c o u r t s ;  he w arned  t h e  p e o p l e  o f  D o u a la  n o t
t o  f a l l  i n t o  " t h e  t r a p s  i n t o  w h ic h  some o f  t h e  e n l i g h t -
1e n e d  w i s h ,  f o r  p e r s o n a l  p r o f i t ,  t o  s e e  them f a l l
In  1923 a c e r t a i n  "Banuso K i t o l i c h e "  o f  D o u a la  
w r o t e  d i r e c t l y  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  C o l o n i e s ,  a c c u s i n g  
t h e  g o v e rn m e n t  i n  Cameroun o f  many m i s d e e d s .  The
1 3 6 .  B u e l l ,  o p . c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  3 5 9 - 6 0 .
C o m m iss io n e r  r e p l i e d ,  r e j e c t i n g  a l l  t h e  c h a r g e s  on
137t h e  b a s i s  o f  a d e t a i l e d  l e t t e r  f rom  t h e  D e l e g a t e
The p r o t e s t  n o t e  i n  1924 b e g a n  "L a  p o p u l a t i o n  
de D o u a la  a M o n s i e ^  l e  C o m m i s s a i r e . . . " b u t  was s i g n e d  
"Ncongo Mbende. "  I t  a c c u s e d  t h e  F r e n c h  o f  b e i n g  
"more  w i c k e d  th a n  t h e  Germans";  r e f e r r i n g  t o  t h e  c a s e  
o f  B e t o t e  Akwa, i t  s a i d  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  h a d  done 
no more t h a n  " l e s  p o l i c e m e n s  ( s i c ) du g o u v e r n e m e n t "  
d i d  i n  D o u a la .  T h e re  were o t h e r ,  d e t a i l e d  a l l e g a t i o n s
1 7  O
o f  p o l i c e  b r u t a l i t y
When t h e  D e l e g a t e  F o u rc a d e  l e f t  h i s  p o s t  l a t e r
an o f f i c i a l  t e s t i m o n i a l  p r a i s e d  him f o r  t a c t ,  i n t e l -
139l i g e n c e  an d  p o l i t i c a l  s e n s e  . T h i s  was c e r t a i n l y  a
r e f e r e n c e  to  h i s  h a n d l i n g  o f  p o l i t i c a l  p r o t e s t s .  The
g o v e rn m e n t  seemed f a i r l y  s a t i s f i e d  w i t h  i t s  h a n d l i n g  o f
th e m ,  f o r  i n  t h e  Annual  R e p o r t  f o r  1923 i t  s a i d  some
D u a la s  who h a d  "shown t h e m s e l v e s  p a r t i c u l a r l y  i n c l i n e d
to  r e j e c t  a u t h o r i t y "  and c a l l e d  f o r  i n d e p e n d e n c e  h a d
140now s e e n  t h a t  t h i s  was u s e l e s s  . By t h e n  t h e  B a p t i s t
Church  a g i t a t i o n  was p r o b a b l y  s u b s i d i n g ,  p e r h a p s  b e c a u s e
t h e  eco n o m ic  boom was w e l l  u n d e r  way.  Bu t  p r o t e s t s  l i k e
t h e  ones  j u s t  m e n t io n e d  w en t  o n .  They w e re  w r i t t e n  i n
v a r i o u s  l a n g u a g e s ;  t h e r e  was one  i n  P i d g i n  i n  1924 ,  one
141i n  D u a la  i n  1925 . The l a t t e r  made an a l l e g a t i o n  o f t e n
1 3 7 .  Banuso K i t o l i c h e  to  M i n i s t e r ,  D o u a la  10 F e b . 1923;
D e l e g a t e  t o  C o m m iss io n e r ,  D o u a la  9 J u l y  1923 ;  C o m m iss io n e r  
t o  M i n i s t e r ,  23 J u l y  1923 ;  Box Cameroun AP I I  32 ,
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
138 .  L e t t e r  "Ncongo Mbende" t o  C o m m is s io n e r ,  20 Nov. 1924;  
D oua la  P o l i c e  Com m iss ioner  t o  D e l e g a t e ,  16 D e c . 1924;  
D e l e g a t e  t o  Marchand,  5 March 1925 ;  f i l e  APA 1 1 8 7 5 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
139.  JOC 1 June  1925.
140.  A nnua l  R e p o r t  1923,  p .  140.
141 .  U n s ig n ed  l e t t e r ,  D o u a la ,  6 J u n e  1 9 2 4 ;  M udi i  ma D u a l l a  
l e t t e r  r e c e i v e d  by gov e rn m en t  26 F e b .1925 ; f i l e  APA 
10726 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
t o  be  r e p e a t e d  i n  l a t e r  y e a r s ,  o f  e n c r o a c h m e n t  by 
E u r o p e a n s  on D u a l a s ’ p l a n t a t i o n s .  T h i s  may n o t  h av e  
h a p p e n e d  o f t e n  t h e n ,  b u t  i t  d i d  l a t e r ,  w i t h  s e r i o u s  
e f f e c t s  on t h e  p l a n t a t i o n s .  I n  t h e  1920s  t h e r e  w e re  
common, i n d e e d  p e r s i s t e n t  a l l e g a t i o n s  o f  p o l i c e  
b r u t a l i t y .  T h e re  i s  no n e e d  t o  d o u b t  t h a t  t h e y  w e re  
w e l l  f o u n d e d ;  t h e  p o l i c e  were  few,  t h e y  h a d  i n n u m e r a b l e  
p e t t y  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  e n f o r c e ,  and  t h e i r  
o p p o r t u n i t i e s  t o  h a r a s s  and b l a c k m a i l  p e o p l e  w ere  e n d l e s s .
The r e c u r r i n g  p r o b le m  o f  A f r i c a n s  b e i n g  e x p e c t e d
t o  bow o r  s a l u t e  t o  E u ro p ean s  i n  t h e  s t r e e t  was r a i s e d
a g a i n  i n  1922 by t h e  c a s e  o f  a Gabonese  F r e n c h  c i t i z e n
i n  D o u a la  who was somewhat  r o u g h l y  h a n d l e d  when a r r e s t e d
f o r  n o t  d o i n g  s o .  He was b a c k e d  by a p e t i t i o n  o f  t h e
Gabonese  o f  D oua la  and a l s o  a p p e a l e d  t o  t h e  L ig u e  des
D r o i t s  de 1 ’Homme i n  P a r i s ,  w h ic h  c o r r e s p o n d e d  w i t h  
142C ard e  . Such i n t e r v e n t i o n  c a n n o t  h a v e  b e e n  welcome 
t o  t h e  g o v e rn m e n t  a t  a t im e  o f  w i d e s p r e a d  a n t i - c o l o n i a l  
p r o t e s t  i n  A f r i c a  g e n e r a l l y .
D u a la s  w ere  p r o b a b l y  w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  a l l  
t h a t  a c t i v i t y :  t h e  l i m i t e d  n a t i o n a l i s t i c  a c t i v i t y  i n  
Gabon;  t h e  much g r e a t e r  u p s u r g e  i n  Dahomey, t h e  main  
e l i t e  A f r i c a n  c e n t r e  i n  F re n c h  West  A f r i c a  o u t s i d e  
S e n e g a l ;  t h e  f r e e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  o f  t h e  Four  
Communes o f  S e n e g a l ;  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c s  i n  L a g o s ,
1 4 2 .  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r ,  11 May 1922 
Gabonese  Community i n  D o ua la  t o  C o m m is s io n e r ,  12 J a n  
1922;  Chairman o f  L igue  F r a n ^ a i s e  p o u r  l a  D e f e n s e  
des  D r o i t s  de 1 ’Homme t o  C o m m is s io n e r ,  P a r i s  10 J u n e  
1922; Com m iss ioner  to  Chairman  o f  L i g u e . . .Yaounde 
28 J u n e  1922 ,  f i l e  APA 11874 and  1 1 8 7 8 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  C o n g re s s  o f  B r i t i s h
W est  A f r i c a .  D u a l a s ,  l i k e  o t h e r  W est  A f r i c a n s ,  t r a v e l l e d
w i d e l y  a l o n g  t h e  c o a s t ,  and c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  m u s t
h a v e  b e e n  aware  o f  how q u i c k l y  news o f  d i s s i d e n c e  i n  one
c o l o n y  w o u ld  r e a c h  o t h e r s .  The C o l o n i a l  M i n i s t r y ,  i n
t h e  c i r c u l a r s  on a n t i - c o l o n i a l  a c t i v i t y  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,
i n f o r m e d  e a c h  G overno r  o f  e v e n t s  e l s e w h e r e  w h ic h  m i g h t
i n t e r e s t  o r  i n f l u e n c e  A f r i c a n s  i n  h i s  c o l o n y .  B e s i d e s
e v e n t s  i n  A f r i c a  such  as  t h e  Dahomey r i o t s  o f  1923 and
t h e  K i m b a n g u i s t  movement i n  t h e  B e l g i a n  Congo i n  1921 ,
t h e y  d e a l t  w i t h  r a d i c a l  B la ck  and  A f r i c a n  a n t i - c o l o n i a l
movements  s t a r t e d  i n  P a r i s  a f t e r  1 9 2 4 ;  t h e  L ig u e
U n i v e r s e l l e  de D efen se  de l a  Race N o i r e ,  t h e n  t h e  Comite"
de l a  D e fe n se  de l a  Race N e g r e ,  t h e n  t h e  L ig u e  de
D e f e n s e  de l a  Race Negre
L i t t l e  c o n t a c t  b e tw ee n  t h e s e  movements  and
F r e n c h  Cameroun was n o t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s .  B u t  i n
1922 L a u r e n t  Anchouey,  an e a r l y  Gabonese  n a t i o n a l i s t ,
gave a  m essag e  t o  an A f r i c a n  f r i e n d  i n  F r a n c e  t o  t a k e
to  "Manga B e l l " ;  b u t  t h e  f r i e n d  " d i d  n o t  c a r r y  o u t  t h e
144c o m m is s io n ,  d i s t r u s t i n g  t h a t  C am e ro u n ia n "  . T h i s  
i n t r i g u i n g  r e f e r e n c e  may w e l l  b e  t o  A l e x a n d r e  D o u a la  
Manga B e l l ,  a l i k e l y  p e r s o n  f o r  a n t i - c o l o n i a l  a c t i v i s t s  
t o  t r y  t o  c o n t a c t  and l a t e r  t o  d i s t r u s t .
143 .  J .  Ayo L a n g le y ,  P a n - A f r i c a n i s m  and  N a t i o n a l i s m  i n  
West  A f r i c a , 19 73; ch .  V I I .
144 .  C i r c u l a r  on R e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y ,  15 Dec.  1922 ,  
f i l e  APA 10430 ,  Cameroon A r c h i v e s .
The a c t i v i t i e s  i n  West  A f r i c a  i n s p i r e d  by G a r v e y ' s  
U n i v e r s a l  Negro Improvement  A s s o c i a t i o n  l e d  t o  t h e  v i s i t  
o f  J o h n  S m ith  a l r e a d y  m e n t io n e d  an d  an odd e p i s o d e  i n  
D o u a la  w h ich  may o r  may n o t  h a v e  r e s u l t e d  f rom  t h a t  
v i s i t :  t h e  b r i e f  f o r m a t i o n  o f  a G a r v e y - i n s p i r e d  g ro u p
c a l l e d  " J e u n e  A f r i q u e " .
The s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on t h i s  i s ,  c u r i o u s l y ,
145t h e  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  League o f  N a t i o n s  f o r  1924 
I t  m e n t i o n e d  MJ e u n e  A f r i q u e ” as  a  s m a l l  g ro u p  o f  young  
e v o l u e s  i n  D o ua la  f o l l o w i n g  P a n - A f r i c a n  i d e a s  an d  t h o s e  
o f  G a rv ey ;  i t  h a d  v e r y  l i t t l e  i n f l u e n c e ,  b u t  some o f  i t s  
a ims w ere  p r a c t i c a b l e .  No more i s  h e a r d  o f  t h i s  g r o u p .  
The g o v e rn m e n t  can h a r d l y  hav e  l i k e d  t o  s e e  a movement 
i n s p i r e d  by  Garvey among t h e  D u a l a s ,  b u t  i t  may h av e  
b e e n  c o r r e c t  i n  t h i n k i n g  t h a t  i t  was o p p o s e d  by  t h e  
o l d e r  D u a la s  and o f  no i m p o r t a n c e .  The D u a la s  h a d  no 
n e e d  o f  G a r v e y i t e  o r  o t h e r  i m p o r t e d  i d e a s  t o  r e i n f o r c e  
t h e i r  i n d i g e n o u s  a n t i - c o l o n i a l i s m ,  i n  w h ic h  t h e  o l d e r  
g e n e r a t i o n  was i n  t h e  l e a d ;  y o u n g  men i n s p i r e d  by  i d e a s  
f rom  o u t s i d e  h a d  n o t h i n g  new t o  p r o p o s e  t o  them .
However ,  t h e  F ren ch  a u t h o r i t i e s  w a t c h e d  c l o s e l y  
t h e  f o r e i g n  A f r i c a n s  l a n d i n g  t h e r e ,  f e a r i n g  s u b v e r s i v e  
i n f l u e n c e s .  But  t h e i r  main f e a r  was n o t  o f  l e f t - w i n g e r s  
and  G a r v e y i t e s ,  b u t  o f  t h e  Germans,  who w e re  s u s p e c t e d  o f  
b e i n g  b e h i n d  D ua la  u n r e s t  t h r o u g h o u t  t h e  M andate  p e r i o d .
The F r e n c h  w ere  wary  o f  D u a la s  s t i l l  i n  Germany o r  
r e t u r n i n g  f o r  v i s i t s  t h e r e ,  t h o u g h  n o t  o f  a l l .  Mackembe
1 4 5 .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 2 4 ,  p .  1 0 9 .
M u k u r i ,  who h a d  t a u g h t  a t  t h e  C o l o n i a l  I n s t i t u t e  i n
Hamburg b e f o r e  1914 ,  was a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  D o u a la
d e s p i t e  s u s p e c t e d  G e r m a n o p h i l i a ,  b u t  l e f t  a g a i n  l a t e r
an d  was s u s p e c t e d  o f  c o n t a c t i n g  t h e  ’’x e n o p h o b i c  g ro u p
146i n  D o u a l a ” f rom  a b r o a d  . Dibobe was a l l o w e d  t o  r e t u r n  
147i n  1921 b u t  seems t o  h a v e  s t o p p e d  f o r  a t im e  i n  
L i b e r i a  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  D o u a la .
D u a la s  d i d  n o t  n e e d  any German t o  t e l l  them t o  
o p p o se  F r e n c h  r u l e ,  and  t h e  i d e a  t h a t  many o f  them w e re  
w a n t i n g  t h e  Germans b a c k  may w e l l  h a v e  b e e n  b a s e l e s s .
B u t  t h e  g e n e r a t i o n  l e a d i n g  t h e  p r o t e s t s  was G e r m a n - e d u c a t e d  
and  G e r m a n - s p e a k i n g ,  an d  t h i s  may h a v e  made them e v e n  more 
c r i t i c a l  o f  t h e  F r e n c h  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  o f  t h e  Germans 
b e f o r e  1 9 1 4 .  B u t  t h e  F r e n c h  b e l i e f  t h a t  o p p o s i t i o n  was 
due i n  p a r t  t o  D u a l a s ’ E u r o p e a n  b u t  n o t  F re n c h  c u l t u r a l  
d e v e lo p m e n t  i s  d o u b t f u l .  I t  i s  c e r t a i n l y  u n l i k e l y  t h a t  
more t h a n  a h a n d f u l  o f  D u a la s  w ere  a c t i v e l y  w o r k i n g  t o  
r e s t o r e  a c o l o n i a l  r e g im e  o f  w h ic h  t h e i r  p e o p l e  h a d  b a d  
m e m o r ie s ,  a t  a t im e  when many o t h e r s  w a n t e d  i n d e p e n d e n c e .  
B u t  a h a n d f u l  may h a v e  done t h i s  o r ,  more p r o b a b l y ,  
t h o u g h t  t h e y  c o u l d  o b t a i n  German h e l p  — w h ich  may h a v e  
b e e n  o f f e r e d  c o v e r t l y  t o  t h e  D u a la s  i n  Germany — f o r  
t h e i r  n a t i o n a l i s t  c a u s e .  T h a t  was one v e r s i o n  o f  t h e  
n o rm a l  F r e n c h  G erm anophob ia  i n  D o u a l a .  Thomas Manga Akwa, 
a c o u s i n  o f  B e t o t e  Akwa, t r a v e l l e d  many t i m e s  b e t w e e n
1 4 6 .  F r e n c h  A m b a s sa d o r ,  B e r l i n ,  t o  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s ,  24 May 1921 ;  C o m m iss io n e r  t o  M i n i s t e r  o f  
C o l o n i e s ,  29 J u l y  1 9 2 2 ,  Box Cameroun AP I I  29 an d  30,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
147 .  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  t o  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s ,  
P a r i s  23 March 1 921 ,  same Box.
D o u a la  and  Germany and  may h a v e  b e e n  an  a c t i v i s t  l e n d i n g
s u p p o r t  t o  F r e n c h  s u s p i c i o n s ;  h e  was a p p a r e n t l y  s u s p e c t e d
o f  l e f t - w i n g  a c t i v i t y  i n  t h e  e a r l y  1920s and  i n  1930
was t o  be  f o r b i d d e n  t o  l a n d  a t  D o u a l a ,  an u n u s u a l  s t e p .
Some D u a la s  who s t a y e d  i n  Germany w ere  t o  be
p o l i t i c a l l y  a c t i v e  i n  l a t e r  y e a r s .  S t e p h a n  D u a l l a  M i s s i p o
was a p p a r e n t l y  n o t  t h o u g h t  t o  b e  so  when he  a p p l i e d  f rom
F r a n k f u r t ,  w h e re  he  was s t u d y i n g  m e d i c i n e ,  f o r  a j o b  a t  
149home i n  1927 £ t h e  r e q u e s t  was c o n s i d e r e d  s y m p a t h e t i c a l l y ,
b u t  h e  s t a y e d  i n  Germany and  q u a l i f i e d  t h e r e  a s  t h e  f i r s t  
C am ero u n ian  d o c t o r .
The F re n c h  w e re  s u s p i c i o u s  o f  Germans i n  S p a n i s h  
G u i n e a '* '^ ,  b u t  t h e i r  c o n c e r n  was much i n c r e a s e d  when 
Germans r e t u r n e d  i n  l a r g e  num bers  t o  B r i t i s h  Cam eroons .
The Germans who h a d  owned t h e  p l a n t a t i o n s  a r o u n d  Mount 
Cameroon w ere  a l l o w e d  by  t h e  B r i t i s h  t o  buy  them b a c k  
a t  t h e  a u c t i o n  i n  1 9 2 4 .  T h u s ,  by  1925 ,  m o s t  o f  t h e  
p l a n t a t i o n s  w e re  w o r k i n g  a g a i n  u n d e r  t h e i r  f o r m e r  o w n e r s .
T h e re  w e re  h u n d r e d s  o f  Germans i n  t h e  a r e a  b e t w e e n  Buea 
and  V i c t o r i a ,  w here  t h e y  h a d  l o c a l l y  a l m o s t  a s  much 
i n f l u e n c e  as  b e f o r e  1914 ,  b e i n g  much more num erous  t h a n  
t h e  B r i t i s h .  I n  t h a t  a r e a  p e o p l e  t a l k  o f  t h e  "German 
t i m e "  as  l a s t i n g  u n t i l  1 9 3 9 .  They w ere  v e r y  n e a r  D oua la  
and  a c c e s s  was v e r y  e a s y .  Soon p e o p l e  w ere  l e a v i n g  F r e n c h  
Cameroun t o  work on t h e  Germans* p l a n t a t i o n s .  They i n c l u d e d
_ p
1 4 8 .  L e t t e r  C h a z e l a s ,  S e p t .  1925 ,  f i l e  APA 1 0 7 2 6 /B ,
Cameroon A r c h i v e s .
149 .  M archand  t o  D i r e c t o r  o f  P o l i t i c a l  A f f a i r s  a t  C o l o n i e s  
M i n i s t r y ,  4 J u n e  1927 ;  l e t t e r  f rom  D u a l l a  M i s s i p o ,  10 J a n .  
1927;  C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r ,  24 May 
1927;  f i l e  APA 1 0 9 3 4 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
150 .  e . g .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  1 Dec.  1924 ,  f i l e  APA 1 0 0 1 7 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
some D u a l a s ,  and  f o r  t h e  F r e n c h  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f e a r e d
151German i n f e c t i o n  was now n e x t  d o o r  
The Movement f o r  R e s t o r a t i o n  o f  J o s s .
D e s p i t e  t h e  s e t b a c k  i n  1920 t h e  h o p e s  f o r  i n d e p ­
e n d e n c e  o r  s e l f - g o v e r n m e n t  seem t o  h a v e  r e m a i n e d  u n t i l  
a b o u t  1924 ,  b e i n g  e x p r e s s e d ,  as  many F r e n c h  docum ents  
t e s t i f y ,  i n  t h e  movement  i n  s u p p o r t  o f  t h e  NBC. A f t e r  
t h i s  a t e m p o r a r y  d e c l i n e  i n  t h e  more a d v a n c e d  a n t i ­
c o l o n i a l  a g i t a t i o n  i s  n o t i c e a b l e .  I t  was o n l y  r e l a t i v e ;  
t h e  c o n s t a n t  F r e n c h  f e a r  o f  German o r  o t h e r  s u b v e r s i o n  
showed an a w a r e n e s s  o f  t h e  D ua las*  c o n t i n u e d  h o s t i l i t y .
Bu t  D u a la s  now t u r n e d  t o  p r o t e s t s  a t  s p e c i f i c  a c t i o n s  o f  
t h e i r  r u l e r s :  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  p o l i c e  a n d  o t h e r
t o p i c s  o f  t h e i r  p e t i t i o n s ,  a n d ,  m o s t  r e s e n t e d  o f  a l l ,  t h e  
g o v e r n m e n t ’ s r e t e n t i o n  o f  t h e  J o s s  p l a t e a u  s e i z e d  i n  1914.
A f t e r  t h e  H um blo t  m i s s i o n  o f  1 9 1 9 -2 0  n e i t h e r  t h e  
B e l l s  n o r  t h e  g o v e rn m e n t  a l t e r e d  t h e i r  p o s i t i o n s  on t h e  
l a n d  c a s e .  B u t  t h e  F r e n c h ,  w h i l e  d e t e r m i n e d  t o  k e e p  and  
u s e  t h e  e l e g a n t  J o s s  P l a t e a u ,  c a r e d  l e s s  a b o u t  B a l i .
T h e re  may h a v e  b e e n  some d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e g a l  p o s i t i o n  
o f  t h e  two a r e a s ,  as  D u a la s  l a t e r  a r g u e d ,  b e c a u s e  o f  l e s s  
c o m p l e t e  e x e c u t i o n  i n  1914 o f  t h e  German e x p r o p r i a t i o n  
m e a s u r e s  — w h ich  w e re  t h e  b a s i s  o f  t h e  c l a i m e d  F re n c h  
t i t l e  — i n  B a l i .  T h i s  i s  n o t  c e r t a i n ,  and  t h e  F re n c h  
c l a i m e d  t o  h a v e  i n h e r i t e d  o w n e r s h i p  o f  B a l i  a l s o ,  b u t
1 5 1 .  See num erous  Menees A l l e m a n d e s  and  r e l a t e d  f i l e s  i n  
Cameroon A r c h i v e s ,  e . g .  APA 1 0 2 2 2 ,  10227 .
2 5 1 .
t h e y  d i d  n o t  c a r e  much a b o u t  t h e  u s e  o f  t h e  l a n d  t h e r e ;
b y  t h e  e a r l y  1920s Bonadoo D u a la s  w ere  moving  from New-
B e l l  t o  B a l i  . A l b e r t  Bebe B e l l ,  t h e  t e a c h e r  and
c o u s i n  o f  R i c h a r d  B e l l ,  was one o f  t h e  f i r s t  t o  go t h e r e ,  
153i n  1923 . Bu t  t h e  e x p r o p r i a t e d  p e o p l e  c o n t i n u e d  t o
demand t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a l l  t h e  s e i z e d  l a n d .
In 19 22 the Lands Department produced a f u l l
r e p o r t  on t h e  e x p r o p r i a t i o n s  o f  1 9 1 4 .  I t  u p h e l d  t h e
154F r e n c h  v iew  t h a t  t h e  German a c t i o n  h a d  b e e n  l e g a l  
R e f u s i n g  t o  b udge  f rom  t h a t  p o s i t i o n ,  t h e  F r e n c h  f o r  
y e a r s  t h o u g h t  o f  p a c i f y i n g  t h e  Bonadoo w i t h  more compen­
s a t i o n .  A f t e r  a t  f i r s t  c o n s i d e r i n g  a  c a s h  p a y m e n t ,  t h e y  
t h e n  t h o u g h t  o f  g i v i n g  them m o s t  o f  B a l i  i n s t e a d .  T h i s  
c o u l d  n o t  s a t i s f y  t h e  B onadoo ,  who h e l d  t h a t  B a l i  was 
t h e i r s  anyway and  so  c o u l d  n o t  b e  g i v e n  t o  t h em ,  and  
w a n t e d  J o s s  r e s t o r e d  t o  them  as o f  r i g h t ,  w i t h  B a l i .
On 16 A p r i l  1924 a l e t t e r  f r o m " t h e  p e o p l e  o f  
B o n a n j o - N e w - B e l l , owners  o f  l a n d  a t  B o n a n j o - D o u a l a , ” 
a s k e d  f o r  t h e  r e t u r n  o f  a l l  t h e  l a n d  "w h ich  t h e  Germans 
h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  t a k e  e f f e c t i v e l y  t h r o u g h  e x p r o p ­
r i a t i o n " .  A week l a t e r  a n o t h e r  l e t t e r  p r o t e s t e d  a t  t h e  
s a l e  o f  f o u r  p l o t s  o f  l a n d  by  t h e  C u s t o d i a n  o f  Enemy 
P r o p e r t y  t o  t h e  Banque F r a n ^ a i s e  de l ’A f r i q u e  and  o t h e r  
p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t s ^ * ^ .  The c i r c u m s t a n c e s  o f  t h a t  
s a l e  a r e  o b s c u r e ;  c l e a r l y  i t  was f o r m e r  German p r o p e r t y ,
1 5 2 .  I n t e r v i e w ,  Doumbe-Mouloby, D o u a l a .
153.  I n t e r v i e w ,  A l b e r t  Mod1a Bebe B e l l .
154 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 2 4 .
155 .  i b i d . , p . 223 .
and  p r e s u m a b l y  f o r m e r  D ua la  p r o p e r t y  e x p r o p r i a t e d  by  
t h e  Germans b e f o r e  t h e i r  e x p u l s i o n ,  b u t  t h e  o r d i n a r y  
B o n a n jo  e x p r o p r i a t e d  a r e a  was t r e a t e d  as  Domaine l a n d  
a u t o m a t i c a l l y  i n h e r i t e d  by t h e  F r e n c h ,  s o  t h a t  s a l e s  o f  
i t  w o u ld  be  o r d i n a r y  s a l e s  o f  Domaine l a n d ,  s e p a r a t e  
f rom  t h e  a u c t i o n s  o f  f o r m e r  p r i v a t e  German p r o p e r t y  by 
t h e  C u s t o d i a n .  P e r h a p s  i t  was t h e  f i r s t  s a l e  o f  Domaine 
l a n d  i n  t h e  e x p r o p r i a t e d  a r e a ,  an d  t h u s  a  new a s s e r t i o n  
o f  t h e  F r e n c h  g o v e rn m e n t  t i t l e  t o  t h a t  a r e a .
I n  1925 t h e  g o v e rn m e n t  s t a r t e d  p l a n n i n g  t h e  
l a y o u t  o f  D o u a la ,  a s  n o t e d  e a r l i e r .  A p l a n n i n g  c o m m i t t e e  
l e f t  N ew -B e l l  o u t  o f  c o n s i d e r a t i o n  and  made p l a n s  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  D u a la  a r e a s ;  i t  e n v i s a g e d  a " E u r o p e a n  zo n e"  
a l l  t h e  way a l o n g  t h e  l e f t  b a n k  f rom  B o n an jo  t o  D e id o ,  
an  a d j a c e n t  zone w h ere  A f r i c a n s  c o u l d  l i v e  b u t  w o u ld  h a v e  
t o  b u i l d  s o l i d  h o u s e s ,  and  a n o t h e r  zone f u r t h e r  i n l a n d  
w i t h o u t  b u i l d i n g  r e s t r i c t i o n s ' ^ ^ .  I t  was t o  some e x t e n t  
a r e v i v a l  o f  t h e  German p l a n ,  an d  a l t h o u g h  i t  e n v i s a g e d  
no new e x p r o p r i a t i o n s  i t  p r e s u p p o s e d  t h e  g o v e r n m e n t ’s 
p o s s e s s i o n  o f  B o n a n j o .  F o l l o w i n g  t h e  p l a n  Domaine p l o t s  
w ere  s o l d  on c o n d i t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  by  p u r c h a s e r s  i n  
l i n e  w i t h  t h e  town p l a n .
Soon a f t e r w a r d s  t h e  Bonadoo b r o u g h t  a l e g a l  a c t i o n
w h ich  am o u n ted  t o  a c h a l l e n g e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ’ s r i g h t
t o  u s e  t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d ;  C h a z e l a s  s a i d  i t  c o n c e r n e d
15 7t h e  e r e c t i o n  o f  two new g o v e rn m e n t  b u i l d i n g s  . A t  t h e
156 .  i b i d . ,  p .  225 ,  q u o t i n g  M archand  t o  C hef  de C i r c o n -  
s c r i p t i o n ,  6 J u n e  1925.
157 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 2 5 - 6 ,  q u o t i n g  C hef  de C i r c o n s c -  
r i p t i o n  t o  M archand ,  31 O c t .  1925 .
same t im e  P a ram o u n t  C h i e f  R i c h a r d  B e l l ,  who was t o  t a k e  
t h e  l e a d  i n  h i s  p e o p l e ’s l a n d  a g i t a t i o n ,  b r o u g h t £ l ? c t i o n  
f o r  t h e  a n n u lm e n t  o f  two o f  t h e  German e x p r o p r i a t i o n  
o r d i n a n c e s  o f  1913,  r e l a t i n g  t o  a p l o t  t h e n  owned by h i s  
b r o t h e r  R u d o l f  and  l e a s e d  t o  t h e  D e u t s c h  W e s t - A f r i k a n i s c h e  
G e s e l l s c h a f t . The s t a t e m e n t  o f  t h e  c a s e ,  d a t e d  6 November 
192 5 ,  made a c l a i m  w h ic h  t h e  Bonadoo w e r e  t o  make 
i n s i s t e n t l y :  t h a t  t h e  Germans t h e m s e l v e s  h a d  n o t  c a r r i e d  
o u t  t h e  f u l l  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  m ak ing  t h e  e x p r o p ­
r i a t i o n  o r d i n a n c e s  d e f i n i t i v e  ( t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  l a n d  
h a d  n e v e r  become German g o v e rn m en t  p r o p e r t y ) . I n  t h i s  
c a s e  R i c h a r d  B e l l  s a i d  t h e  c o n t i n u e d  p a y m e n t  o f  r e n t  t o  
h i s  b r o t h e r  i n  1 9 1 3 -1 4 ,  and t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e
p r o p e r t y  i n  h i s  w i l l ,  p r o v e d  t h a t  t h e  e x p r o p r i a t i o n  h a d
15 8b e e n  o f  no l e g a l  e f f e c t  . The w o r d i n g  o f  t h e  w i l l
159does  n o t  seem t o  s u p p o r t  t h i s  a r g u m e n t  . No c o u r t ,  
i t  s e e m s ,  c o n s i d e r e d  t h i s  c a s e  o r  any  o t h e r  a c t i o n  c o n ­
c e r n i n g  t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d  i n  1 9 2 5 - 6 ,  when t h e  
g o v e rn m e n t  t r i e d  to  s e t t l e  t h e  m a t t e r  ’’o u t  o f  c o u r t ” .
T a l k s  b e t w e e n  t h e  Government and  t h e  B e l l s .
L a t e r  t h e  Bonadoo s a i d  a l e t t e r  s e n t  by  R i c h a r d
B e l l  and  J o h a n n e s  Njembele  Ekwe ( a  l e a d i n g  c o l l a b o r a t o r
o f  R i c h a r d ,  as  he h a d  b e e n  o f  R u d o l f ,  i n  t h e  l a n d  c a s e )
159t o  M archand  on 20 O c to b e r  1925 h a d  n o t  b e e n  a n s w e r e d
1 5 8 .  S t a t e m e n t  i n  Rene D ouala  Manga B e l l  p a p e r s ,  D o u a l a .
15 9 .  Memorandum to  Me. J e a n - L o u i s  i n  Lobe B e l l  l a n d  c a s e ,  30 
July  1930, i n  Box Cameroun AP 6 1 5 ,  f i l e  I ,  A r c h i v e s
SOM, P a r i s .  See C h a p t e r  4 on t h i s  d o c u m e n t .  1
B u t  a f t e r  t h a t  l e t t e r  and t h e  P a r a m o u n t  C h i e f ’ s l a w s u i t
o f  6 November Marchand w r o te  t o  C h a z e l a s  on 12 November
1925 ,  s e t t i n g  o u t  t h e  g o v e r n m e n t ’s p o s i t i o n .  A f t e r  t h i s ,
i t  s e e m s ,  C h a z e la s  h e l d  t a l k s  w i t h  t h e  B e l l  l e a d e r s  t o
e x p l a i n  t h a t  p o s i t i o n ,  which  was t h a t  t h e  town p l a n  w o u ld
go a h e a d ,  and t h e  d i s p o s a l  o f  German p r o p e r t y  w o u ld  be
f i n i s h e d  as  q u i c k l y  as p o s s i b l e ,  b u t  t h a t  t h e r e  w o u ld  be
no e x p r o p r i a t i o n  i n  Akwa o r  Deido  and  t h e  e x p r o p r i a t e d
Bonadoo p r o p e r t y  owners w ou ld  b e  a l l o w e d  t o  l i v e  i n
B a l i  and  g i v e n  e x - g r a t i a  p ay m en ts  f o r  b u i l d i n g  o f
h o u s e s  t h e r e * ^ .
T h i s  o f f e r ,  s p e l l e d  o u t  i n  a l e t t e r  f rom  t h e
161C o m m iss io n e r  on 19 December, was a t  f i r s t  no  more
a c c e p t a b l e  t o  t h e  B e l l s  t h a n  t h e  o f f e r  o f  money com­
p e n s a t i o n ,  w h ich  was a p p a r e n t l y  s t i l l  b e i n g  d i s c u s s e d  
s e r i o u s l y  by a t  l e a s t  one D u a la  i n  1926;  he  w a s ,  h o w e v e r ,
1 6  9r e f e r r e d  t o  as  ”A .B .” , and  a l m o s t  c e r t a i n l y  he  was
A le x a n d r e  B e l l ,  once more b r e a k i n g  h i s  p e o p l e ’ s s o l i d a r i t y .
Most o f  t h e  p e o p l e  w an te d  s i m p l e  r e s t o r a t i o n  o f  a l l  t h e
l a n d .  The g o v e r n m e n t ’ s o f f e r  was made l e s s  a t t r a c t i v e  s t i l l
when M archand  s a i d  on a v i s i t  t o  D o u a la  i n  19 26 t h a t  t h e
e x - g r a t i a  paym ents  would  n o t  be  p a i d  i n  c a s h ,  o n l y
X 6 3c r e d i t e d  t o  h o u se  b u i l d i n g  c o s t s
160.  M archand  to  C h a z e l a s ,  12 Nov. 1925 ,  q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,  
o p . c i t . , p .  226.
161.  C hef  de M is s io n  d ’ I n s p e c t i o n  t o  M i n i s t e r ,  Yaounde
6 March 1927, Box Cameroun,  AP I I  2 9 ,  A r c h i v e s  SO M ,Par is
162.  C h e f  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  C o m m is s io n e r ,  28 J a n .  1926 ; 
Com m iss ioner  to  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  3 F e b .  1926 ; 
M i n i s t e r  to  C o m m iss ione r ,  11 Aug. 1926;  q u o t e d  G o u e l l a i n  
o p . c i t . , p .  227.
163.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  226 .
As Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  Rene" L e n o i r  was 
a p p o i n t e d  on 1 J a n u a r y  19 26 t o  r e p l a c e  C h a z e l a s ,  b u t  
he  was o n l y  t o  h o l d  t h e  p o s t  f o r  a few w e e k s ,  a f t e r  w h ic h  
a f a r  b e t t e r  known Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  was t o  h o l d  i t  
f o r  s e v e n  y e a r s ;  L o u i s - J u l i e n  C o r t a d e ,  a p p o i n t e d  on 6 
F e b r u a r y  1926 .  In  a l e t t e r  t e l l i n g  C o r t a d e  o f  t h e  m os t  
i m p o r t a n t  m a t t e r s  r e q u i r i n g  h i s  a t t e n t i o n ,  M archand  s a i d  
t h e  l a n d  q u e s t i o n  was s e t t l e d  as  f a r  a s  t h e  g o v e rn m e n t
1 f\ A.
was c o n c e r n e d .  On t h a t  a s s u m p t i o n  t h e  g o v e rn m e n t
h a d  t a k e n  some a c t i o n s  u n d e r  t h e  town p l a n  a t  B o n an jo  
e v e n  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  C o r t a d e ,  t e l l i n g  a l l  owners  
o f  n o n - d u r a b l e  h o u s e s  t h e r e  t o  q u i t  w i t h i n  s i x  m o n th s ;  
o n e ,  F r a n z  Mudute B e l l ,  was a l l o w e d  t o  s t a y  — t h a t  i s ,  
p r e s u m a b l y ,  he was a l l o w e d  to  k e e p  a n o n - d u r a b l e  h o u s e  
as  w e l l  as  t h e  b i g  modern one a t  B o n a n jo  w h ic h  h a d  l e d  
t o  h i s  e x e m p t i o n  f rom th e  e x p r o p r i a t i o n  i n  1 9 1 4 . ^ ^
In  J a n u a r y  1926 th e  g o v e rn m e n t  c e d e d  some l a n d  a t  
Akwa t o  t h e  F ab re  e t  F r a i s s i n e t  s h i p p i n g  l i n e .  T h i s  was 
q u i t e  s e p a r a t e  f rom t h e  J o s s  p l a t e a u ,  b u t  t h e  l a n d  h a d  
b e e n  c o n f i s c a t e d  i n  1910 from a B e l l  man, J o s e p h  Bebe 
B e l l ,  who h a d  f e l t  a l l  t h e  more a g g r i e v e d  a t  t h e  l o s s  
o f  h i s  l a n d  (501 s q . m . )  b e c a u s e  he  h a d  o r d e r e d  a £.2,000 
wooden p r e f a b r i c a t e d  h o u se  f rom  L i v e r p o o l  t o  e r e c t  on i t .  
J o s e p h  Bebe B e l l ' s  p r o t e s t ,  a i m i n g  a t  s e c u r i n g  c o m p e n s a t io n  
f o r  t h i s  l o s s  f rom t h e  F r e n c h ,  was s e p a r a t e  f rom  t h e  main  
l a n d  c a s e  b u t  may hav e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r i s i n g  l a n d  
a g i t a t i o n  among t h e  Bonadoo i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  19 26 .
1 6 4 .  M archand  to  C o r t a d e ,  7 J a n .  1926 ,  f i l e s  APA 11874 and 
11875 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
165 .  Mudute B e l l  t o  M archand ,  13 J a n .  1926 ,  Rene D o u a la  
Manga B e l l  p a p e r s .
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  C o r t a d e  r e su m ed  i m m e d i a t e l y  
t h e  t a l k s  b eg u n  by  C h a z e la s  an d  L e n o i r .  B u t  t h e r e  was a 
c o n s i s t e n t  p o l i c y  o f  a c o n c i l i a t o r y  a p p r o a c h  com bined  w i t h  
a r i g i d  l e g a l i s t i c  p o s i t i o n .  I t  f i t t e d  i n  w i t h  t h e  p o l i c y  
o f  c o n s u l t a t i o n  i l l u s t r a t e d  by  t h e  c r e a t i o n ,  a t  t h i s  v e r y  
t i m e ,  o f  t h e  C o n s e i l  de N o t a b l e s .  The f i r s t  C o n s e i l  f o r  
D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  was s e t  up on 25 J u n e  1926 ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  P a ram o u n t  C h i e f s  R i c h a r d  B e l l ,  Ebongue Akwa 
and  Mbappe Bwanga,  w i t h  Eyoum E k w a l l a  who was s o o n  t o  
t a k e  o v e r  t h e  P a ra m o u n tc y  o f  Deido on coming o f  a g e ;  
f i v e  o t h e r  D u a l a s ;  and t e n  B a s s a  a n d  Bakoko m em bers ,  
i n c l u d i n g  N jo  Lembe and N doka t  N o n g u e" ^ ^ .  T h i s  member­
s h i p  may n o t  h a v e  r e f l e c t e d  t h e  e t h n i c  m ake-up  o f  t h e  
C i r c o n s c r i p t i o n  as  was p r e s c r i b e d ,  and i t  may n o t  h a v e  
b e e n  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  num bers  o f  t h e  t r i b e s  t h a t  
t h e  B a s s a  an d  Bakoko members,  l i k e l y  t o  v o t e  a s  t h e  
F re n c h  t o l d  t h e m ,  j u s t  o u tn u m b e re d  t h e  more w i l f u l  D u a l a s 1 
r e p r e s e n t a t i v e s .
The P r o t e s t a n t  M i s s i o n  i n t e r v e n e s .
The S t e e r i n g  Committee o f  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  
i n  F r e n c h  Cameroun met  on A u g u s t  1 3 -14  1926 a t  D o u a la  
and  a f t e r w a r d s  s e n t  a t e l e g r a m  to  t h e  M i s s i o n  h e a d q u a r t e r s  
i n  P a r i s  s a y i n g  t h a t ,  a f t e r  h e a r i n g  an a p p e a l  f rom  t h e  
D u a la s  o v e r  t h e  l a n d  c a s e ,  i t  " t h i n k s  i t  i m p o s s i b l e  f o r  
t h e  M i s s i o n  t o  d i s i n t e r e s t  i t s e l f  i n  t h i s  q u e s t i o n  o f
1 6 6 .  JOC 15 J u l y  1 9 2 6 .
1 f \ 7j u s t i c e . ” The a c t i n g  c h a i r m a n  o f  t h e  Commit tee  a t
t h e  m e e t i n g ,  P a s t o r  C h a r l e s  Mai^ tre ,  t h e n  t o o k  up t h e  c a u s e  
o f  t h e  l a n d  w i t h  e n e r g y ,  and  was t o  p l a y  an i m p o r t a n t  p a r t  
i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  n e x t  y e a r .
On A u g u s t  18 1926 a l e t t e r  was w r i t t e n  t o  M a i t r e  
by  t h e  f o u r  P a ra m o u n t  C h i e f s ,  27 d i s t r i c t  and  v i l l a g e  
c h i e f s ,  and 196 e l d e r s ,  c a l l i n g  on t h e  M i s s i o n  t o  h e l p  
s e c u r e  t h e  r e t u r n  o f  t h e  Bonadoo l a n d .  They r e p e a t e d  
t h e  common a s s e r t i o n  t h a t  t h e  German g o v e r n m e n t  h a d  n o t
f o u n d  t h e  " l e g a l  means"  t o  t a k e  t h e  l a n d  b e f o r e  t h e  w ar
u  168 b e g a n
The s o l i d a r i t y  among a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  D u a la s  
shown i n  t h e  l e t t e r  o f  18 A u g u s t  1926 was t o  c o n t i n u e .
I t  was n o t  s u r p r i s i n g  as B o n a b e r i  was o f  t h e  same f a m i l y  
a s  B e l l ,  w h i l e  t h e  Akwa and Deido  p e o p l e  h a d  r e a s o n  t o  
f e a r  t h a t  t h e  F re n c h  m ig h t  c o n f i s c a t e  t h e i r  l a n d  as  t h e  
Germans h a d  b e e n  i n t e n d i n g  t o  d o .  By 1926 t h e  F r e n c h  
h a d  i n  f a c t  a b a n d o n ed  t h i s  i d e a ,  b u t  t h e i r  c o n s t a n t  
j u s t i f i c a t i o n s  o f  t h e  B onan jo  e x p r o p r i a t i o n  w e re  b ound  
t o  a r o u s e  d o u b t s .
The O f f e r  o f  Land f o r  S a l e ;  t h e  P r o t e s t .
I n  t h e  J o u r n a l  O f f i c i e l  o f  1 S e p te m b e r  1926 an 
an n o u n cem en t  s a i d  c o n d i t i o n s  f o r  s a l e  o f  Domaine l a n d
16 7. R eco rd  o f  m e e t i n g ,  and  t e l e g r a m ,  i n  Rene D o u a la  
Manga B e l l  p a p e r s .
168 .  C h i e f s  and e l d e r s  t o  M a i t r e ,  18 Aug. 1926 ,  Ren^ 
D oua la  Manga B e l l  p a p e r s .
i n  t h e  D o u a la  u r b a n  a r e a  h a d  b e e n  a p p r o v e d .  T h i s  m ean t  
t h a t  s a l e s  o f  p l o t s  o f  t h e  B o n an jo  l a n d  c o u l d  go a h e a d .  
T h ree  weeks  l a t e r  t h e  e x p r o p r i a t e d  owners  o f  t h a t  l a n d  
t o o k  r e g u l a r  a c t i o n  t o  r e s t r a i n  t h e  s a l e  i n  a p r o t e s t  
d a t e d  20 S e p te m b e r  19 2 6 .  I t  was o n l y  f rom  t h o s e  
o w n e r s ,  as  i t  was n o t  a mere p r o t e s t  b u t  a f o r m a l  
o b j e c t i o n  f rom  a g g r i e v e d  p r o p e r t y  o w n e r s ,  o f  whom 133 
s i g n e d  f rom  B o n a n j o ,  B o n a p r i s o  an d  Bonadouma.  A n o t e  
a t  t h e  e n d  s a i d  many p e o p l e  t h e n  on t h e i r  p l a n t a t i o n s  i n  
B r i t i s h  C a m e ro o n s , who h a d  b e e n  u n a b l e  t o  s e e  t h e  p r o c l a m ­
a t i o n ,  w o u ld  h a v e  s i g n e d  t h e  o b j e c t i o n  i f  t h e y  h a d  b e e n  
i n  D o u a la ,  e s p e c i a l l y  " D a v id  Mandese ( s i c ) B e l l  an d  Mambu 
B e l l  who a r e  on t h e  Mungo and  B a l o n g . "
A d d r e s s i n g  t h e  C h e f  de C i r c u m s c r i p t i o n ,  t h e  133
e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y  ow ners  s a i d  t h e  p r o p o s e d  d i s p o s a l
o f  t h e  l a n d  was n o t  a r e g u l a r  l a n d  s a l e  b u t  an e x p r o p -
*
r i a t i o n .  They s a i d ,  "we h a v e  n e v e r  h a d  t h e  i n t e n t i o n  , 
n o r  o u r  p r e d e c e s s o r s ,  o f  c e d i n g  p r o p e r t y  o v e r  o u r  
a n c e s t r a l  s o i l  u n d e r  any t i t l e  w h a t e v e r ,  e i t h e r  t o  t h e  
Germans o r  t o  t h e  F r e n c h " .  I t  d e c l a r e d  t h e  German a c t i o n  
o f  1914 n u l l  an d  v o i d ,  a d d i n g :
" D u r i n g  and  s i n c e  t h e  w a r ,  F r e n c h  o f f i c e r s  and  
a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  o f t e n  r e p e a t e d  t o  us  t h a t  Germany 
c o n s i d e r e d  T r e a t i e s  as  1 s c r a p s  o f  p a p e r , '  and  t h e  D u a la  
p e o p l e  h a s  a lw ay s  b e l i e v e d  t h a t  F r a n c e  w o u ld  r e n d e r  i t  
f u l l  j u s t i c e ;  a l l  t h e  more so  b e c a u s e  t h e  C h a n c e l l o r  o f  
t h e  E m p i r e ,  t h e  same man who t r i e d  t o  j u s t i f y  t h e
U n d e r l i n e d  i n  o r i g i n a l .
259  .
v i o l a t i o n  o f  B e lg iu m ,  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  o b t a i n  f rom
t h e  R e i c h s t a g  a c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  e x p r o p r i a t i o n  d e c r e e
w h ic h  w o u ld  hav e  t o m  up t h e  T r e a t y  o f  1 8 8 4 . "  To make
t h e  p o i n t  c l e a r e r  s t i l l ,  t h e  l e t t e r  a d d e d  t h a t  f o l l o w i n g
A ym er ich  and F o u r n e a u ,  Carde h a d  h a d  t h e  w ords  " F r a n c e
h a s  g i v e n  you  E q u a l i t y  and J u s t i c e "  p a i n t e d  on w a l l s  i n  
169D o u a l a . loy
The e x p r o p r i a t e d  la n d o w n e r s  s a i d  t h e i r  s p i r i t e d
l e t t e r  was a r e g u l a r  o b j e c t i o n  t o  t h e  l a n d  s a l e  i n
a c c o r d a n c e  w i t h  c l a u s e  7, p a r a g r a p h  5 o f  t h e  l a n d  t e n u r e
A r r e t e  o f  15 S e p t .  1921.  T h a t  t e x t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t
c o v e r  d i s p o s a l s  o f  Domaine l a n d ,  w h ic h  i s  w h a t  t h e
F r e n c h  g o v e rn m e n t  c o n s i d e r e d  t h e i r  new m e a s u re  t o  b e .
The F r e n c h  s t u c k  t o  t h e i r  l e g a l  v i e w ,  so  t h e  c u s to m a r y
n o t e  de p r e s e n t a t i o n  by th e  S e c r e t a r i a t - G e n e r a l  ( g i v i n g
t h e  b a c k g r o u n d  f o r  r e a s o n s  f o r  a p r o c l a m a t i o n )  s a i d
s i m p l y  t h a t  t h e  Bonadoo p e o p l e ’s o b j e c t i o n  h a d  no f o r c e .
The r e c o u r s e  w h ic h  t h e y  h a d  t r i e d  was a d m i n i s t r a t i v e ,
n o t  j u d i c i a l ;  f o r  t h e  g o v e rn m e n t ,  t h e r e f o r e ,  i t s
r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o t e s t  was t h e  e n d  o f  t h e  m a t t e r .  I t
l  70was g a z e t t e d  on 1 Nov. 1926.
By t h i s  t im e  M a£tre  was a c t i v e l y  a c c u m u l a t i n g  
m a t e r i a l  f o r  h i s  d e f e n c e  o f  t h e  Bonadoo c a s e  o v e r  t h e
169 .  N a t i v e s  o f  B o n a n jo ,  B o n a p r i s o  an d  Bonadouma t o  C hef  
de C i r c o n s c r i p t i o n ,  20 S e p t .  1926 ,  Ren£ D o u a la  Manga 
B e l l  p a p e r s .
170.  Note  de p r e s e n t a t i o n  o f  S e c r e t a r i a t - G e n e r a l ,  Y aounde ,  
15 O c t .  1926,  f i l e  on l a n d  c a s e  i n  Box Cameroun AP I I  
29 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s ;  JOC 1 Nov. 1926.
l a n d .  He r e a l i s e d  t h a t  t h e  c o r e  o f  t h e  c a s e  was t h e  
c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  R e i c h s t a g  i n  1914 h a d  e i t h e r  h a l t e d  
t h e  e x p r o p r i a t i o n ,  o r  f a i l e d  t o  a p p r o v e  i t .  So he  
s o u g h t  f rom  Europe  c o p i e s  o f  t h e  R e i c h s t a g  d e b a t e  o f f i c i a l  
r e p o r t s ;  f rom  one s o u r c e  o r  a n o t h e r  foe e v e n t u a l l y  
f o u n d  them ,  w i t h  t h e  u n e x p e c t e d  c o n s e q u e n c e s  t o  be  d e s ­
c r i b e d  s h o r t l y .
A t  t h i s  v e r y  t im e  Germany was a d m i t t e d  t o  t h e
League  o f  N a t i o n s  a n d  t o  i t s  C o u n c i l  a n d  P e r m a n e n t  Man­
d a t e s  Com m iss ion .  Because  o f  t h i s  t h e  i d e a  o f  an a p p r o a c h  
by  t h e  D u a l a s ,  a l r e a d y  u n d e r  d i s c u s s i o n  by  O c t o b e r  1926 
as  a l e t t e r  o f  M a i t r e  s h o w s , m u s t  h a v e  a l a r m e d  t h e  
F r e n c h  i f  t h e y  knew o f  i t ;  M archand ,  who h i m s e l f  a t t e n d e d  
t h e  PMC’ s 9 t h  s e s s i o n  i n  June  1926 ,  h a d  a r o u g h  p a s s a g e  
t h e r e  b e c a u s e  o f  t h e  r a i l w a y  f o r c e d  l a b o u r ,  and  any  com­
p l a i n t s  a g a i n s t  F ren ch  r u l e  t o  t h e  Commission  w o u ld  now 
m ee t  a r e c e p t i v e  German a u d i e n c e .  : ~ ’
By now J o s e p h  Bebe B e l l  h a d ,  on 6 S e p t .
1 926 ,  w r i t t e n  t o  t h e  League a s k i n g  i t  t o  make t h e  German
g o v e rn m e n t  p ay  f o r  th e  v a l u e  o f  t h e  h o u s e  h e  h a d  o r d e r e d  
172f o r  h i s  l a n d .  He seems t h e r e f o r e  t o  h a v e  d e c i d e d  n o t  
t o  c o n t e s t  t h e  F ren ch  s a l e  o f  h i s  f o r m e r  l a n d ,  and  so  
h i s  p r o t e s t  was v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  m aih  o n e ,  b u t  i t  
d i d  b r i n g  D u a l a s ’ v iews on l a n d  t e n u r e  t o  t h e  PMC’s a t t e n t i o n .
* H is  v a l u a b l e  c o l l e c t i o n  o f  do cu m en ts  on t h e  c a s e  was 
h a n d e d  much l a t e r  t o  t h e  p r e s e n t  P a ra m o u n t  C h i e f ,  Rene 
D o u a la  Manga B e l l .
1 7 1 . M a i t r e  t o  Max P r e i s w e r k ,  10 O c t .  19 26 , Rene^ D o u a la  Manga 
B e l l  p a p e r s .
1 7 2 . PMC ( P e rm a n e n t  Mandates  C o m m is s io n ) ,  r e p o r t  o f  1 2 t h  s e s s i o n ,  
24 O c t .  t o  11 Nov. 1927.
The g o vernm en t  d i d  n o t  p r o c e e d  i m m e d i a t e l y  w i t h
s a l e s  o f  B o n an jo  l a n d  a f t e r  r e j e c t i n g  t h e  D u a l a s ’ o b j e c t i o n
o f  20 S e p t .  I n s t e a d ,  a t  a d a t e  a p p a r e n t l y  i n  e a r l y
November ,  i t  made a new e f f o r t  a t  c o n c i l i a t i o n .  On
9 November a l e t t e r  f rom 88 l e a d i n g  D u a la s  t o  M a i t r e
m e n t i o n e d  compromise o f f e r s ,  n o t  o t h e r w i s e  r e c o r d e d ,  and
173s a i d  t h e y  w ere  u n a c c e p t a b l e .  R i c h a r d  B e l l  l a t e r  s a i d
r e l a t i o n s  b e tw e e n  h im  and C o r t a d e  h a d  b e g u n  t o  g e t  w o r se  
a b o u t  November 19 26, when t h e  C h e f  de C i r c o n s c r i p t i o n  
s a i d  he  was o v e rd u e  w i t h  t h e  B e l l s ’ h e a d - t a x ,  an d  t h i s  
may h a v e  b e e n  p a r t l y  due t o  t h e  l a n d  d i s p u t e .  B u t  i t  
seems t h a t  n o t  o n l y  M archand b u t  a l s o  t h e  M i n i s t r y  i n  
P a r i s  w a n t e d  to  t r y  t o  b r i n g  t h e  D u a la s  t o  a g r e e  t o  a 
compromise  i n s t e a d  o f  r i d i n g  r o u g h s h o d  o v e r  them .  Any­
way,  i t  was d e c i d e d  to  s e n d  a C o l o n i a l  I n s p e c t o r a t e  
m i s s i o n  t o  D o u a la  t o  s e t t l e  t h e  l a n d  q u e s t i o n  and  c l e a r  
t h e  way f o r  u r b a n  d e v e lo p m e n t .
The h e a d  o f  t h e  m i s s i o n ,  C o l o n i a l  I n s p e c t o r -  
G e n e r a l  P i c a n o n ,  was i n  c h a r g e  o f  t h e  e f f o r t s  a t  a com­
p r o m i s e ,  b u t  much o f  t h e  w o rk ,  i n c l u d i n g  l o n g  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h e  e x p r o p r i a t e d  D ua la s  w h ic h  b e g a n  i n  e a r l y  December ,  
was done by  h i s  s u b o r d i n a t e  I n s p e c t o r  (S e c o n d  C l a s s )  
M o r e t t i ,  who r e p o r t e d  to  t h e  C o m m is s io n e r .
The A g reem en t  o f  8 December 1 9 2 6 .
The ’’p a l a v e r s "  c o n d u c t e d  by t h e  I n s p e c t o r  i n  D o u a la  
a r e  w e l l  r e c o r d e d  i n  t h e  F r e n c h  o f f i c i a l  a r c h i v e s  and  t h e
173 .  R i c h a r d  B e l l  and  o t h e r s  t o  M a i t r e ,  9 Nov. 1926 ,  Rene" 
D o u a la  Manga B e l l  p a p e r s .
Douala Manga B e l l  p a p e r s .  They s t a r t e d  on 4 December  w i t h
a  m e e t i n g  a t  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  o f f i c e  b e tw e e n  M o r e t t i
a n d  s i g n a t o r i e s  o f  t h e  o b j e c t i o n  o f  20 S e p t .  These
r e su m e d  t h e i r  c a s e ,  g o in g  b a c k  t o  t h e  German p e r i o d ;
R i c h a r d  B e l l  s a i d  work on t h e  b u i l d i n g  o f  N e w -B e l l  h a d
174b e e n  s u s p e n d e d  a f t e r  a t e l e g r a m  f ro m  t h e  R e i c h s t a g .
M o r e t t i ,  r e p e a t i n g  w ha t  M archand h a d  r e c e n t l y  t o l d  t h e  
175M i n i s t e r ,  s a i d  no t r a c e  o f  s u c h  an o r d e r  h a d  b e e n  
f o u n d .
R i c h a r d  B e l l  m e n t io n e d  t h e  G erm an s1 o f f e r  o f  
c o m p e n s a t i o n ,  s a y i n g ,  "We r e f u s e d  and  s t i l l  r e f u s e  to  
t o u c h  t h i s  c o m p e n s a t io n ,  b e c a u s e  i n  o u r  v iew  o u r  r i g h t s  
h a v e  b e e n  t r a m p l e d  on i n  t h i s  e x p r o p r i a t i o n ,  w h ic h  was 
n o t  done i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  b u t  o n l y  f o r  a 
c o m m e rc ia l  p u r p o s e . "  The B e l l s ,  he  s a i d ,  c l a i m e d  r i g h t s  
o f  p r o p e r t y  o v e r  b o t h  th e  J o s s  and B a l i  p l a t e a u x ,  and  
o v e r  N e w -B e l l  a l s o ;  p r e s u m a b ly  t h e y  w ere  c l a i m i n g  a 
t r a d i t i o n a l  r i g h t  t o  t h e  l a n d  o f  N e w - B e l l ,  f o r  t h e y  
c o u l d  h a r d l y  c l a i m  a r i g h t  c o n f e r r e d  by t h e  German 
m e a s u re s  o f  1 9 1 3 -1 4 .
F u r t h e r  d i s c u s s i o n  was f i x e d  f o r  Monday, Dec.  6 
a t  t h e  T r i b a l  C o u r t  b u i l d i n g ;  M a l t r e  was t o  be  t h e r e  as  
spokesm an  f o r  t h e  B e l l  D u a l a s .  He h a d  a t  l a s t  r e c e i v e d  
c o p i e s  o f  t h e  1914 R e i c h s t a g  d e b a t e  r e p o r t s  t o  add  t o  
h i s  f i l e  f o r  d e f e n c e  o f  t h e  D u a la  c a s e ;  he  ev e n  s a i d  he
1 7  f \
h a d  r e c e i v e d  them by a i r  m a i l ,  w h ic h  i s  a m a z in g ,  and
17 4 .  R e p o r t  by  I n s p e c t o r  M o r e t t i ,  8 Dec.  1926 ,  Box Cameroun
AP I I  29 ,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
175 .  Marchand t o  M i n i s t e r ,  29 Nov. 1926 ,  Box Cameroun AP I I
29 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
176.  M a ' i t re  t o  D a n ie l  Couve o f  SME, 13 D ec .  1926, Rene
D o u a la  Manga B e l l  p a p e r s .
shows g r e a t  e n t e r p r i s e  on s o m e o n e ' s  p a r t ,  as  t h e  f i r s t
177a i r c r a f t  l a n d e d  i n  D o u a la  o n l y  t h a t  y e a r  a n d  t h e r e  
was no r e g u l a r  a i r  s e r v i c e .  The r e s u l t s  o f  h i s  e f f o r t s
w e r e  n o t  r e v e a l e d  a t  t h e  m e e t i n g  o f  D ec .  6 1926 .
T h e re  M o r e t t i  r e p e a t e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  o f f e r ,  
t o  l e t  t h e  e x p r o p r i a t e d  p e o p l e  l i v e  a t  B a l i  i f  t h e y  
r e c o g n i s e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  t i t l e  t o  t h e  l a n d  a t  J o s s .
I n  t h e  y e a r  s i n c e  t h e  o f f e r  h a d  b e e n  f i r s t  made i t  h a d  n o t  
become more a c c e p t a b l e  t o  t h e  Bonadoo .  R i c h a r d  B e l l  s a i d ,  
"You h a v e  t o l d  us  t h a t  t h e  Germans e x p r o p r i a t e d  t h e  J o s s  
p l a t e a u  w i t h  t h e  aim o f  c r e a t i n g  a E u r o p e a n  c i t y ,  and  
t h a t  t h e  F re n c h  h a v e  t h e  same i n t e n t i o n ;  i t  seems to  me
t h a t  t h a t  p l a t e a u  i s  b i g  enough  f o r  t h i s  p l a n  t o  be
c a r r i e d  o u t  and  f o r  us t o  be  l e f t  a p a r t . "  T h i s  was 
q u i t e  a l a r g e  c o n c e s s i o n  i f  t h e  P a r a m o u n t  C h i e f  m ean t  
t h a t  t h e y  w ou ld  l e t  t h e  g o v e rn m en t  c o n c e d e  them  a  p a r t  
o f  t h e  l a n d  (w hich  w ou ld  mean a c c e p t a n c e  o f  i t s  b a s i c  
c l a i m ) ; b u t  he  may h av e  m ean t  t h a t  t h e  B onadoo ,  i f  t h e i r  
t i t l e  t o  t h e  l a n d  w ere  r e c o g n i s e d ,  w o u ld  t h e n  c o n c e d e  a 
p a r t  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  Anyway, t h e  s u g g e s t i o n  was 
r e f u s e d  and  t h e  m e e t i n g ,  w h ic h  a b o u t  150 c h i e f s  and  
e l d e r s  a t t e n d e d ,  was i n c o n c l u s i v e .  Then t h e  c h i e f s  
and  e l d e r s  a c c e p t e d  a s u g g e s t i o n  f rom  M a ' i t re  t h a t  t h e y  
s h o u l d  r e a s s e m b l e  f o r  a f u r t h e r  m e e t i n g  w i t h  t h e  I n s p e c t o r  
t h e  n e x t  day and  m eanw hi le  s h o u l d  h a v e  a  m e e t i n g  w i t h  h im ,  
t h a t  same n i g h t .
A bou t  200 c h i e f s  and e l d e r s  a s s e m b l e d  w i t h  M a t t r e
1 7 7 .  L. Moume E t i a ,  S i t e s  H i s t o r i q u e s  de D o u a l a , v o l . 2 ,
p .  6 .
t h a t  n i g h t  a t  t h e  M i s s i o n  a t  B o n a d ib o n g ,  i n  Akwa b u t  
n e a r  B a l i .  The m i s s i o n a r y  b e g a n  by  m e n t i o n i n g  a s u b ­
s c r i p t i o n  o f  1 2 5 ,0 0 0  f r a n c s  r a i s e d  by  t h e  D u a la s  t o  p ay  
f o r  a l e g a l  a c t i o n ,  and  s a y i n g  t h i s  showed t h e i r  s o l i d ­
a r i t y ;  he  u r g e d  them t o  r e m a in  u n i t e d ,  as  t h e  g o v e rn m e n t  
w i s h e d  t o  p r o m o te  d i v i s i o n  among them .  Then he  came to  
h i s  m a in  p o i n t ,  w h ic h  was t o  d a s h  t h e  h o p e s  o f  t h e  D u a l a s .
He s a i d  t h e  R e i c h s t a g  d e b a t e  r e p o r t s  o f  1 9 1 4 ,  so  f a r  f rom 
s h o w in g  t h a t  t h e  German p a r l i a m e n t  h a d  h a l t e d  t h e  
e x p r o p r i a t i o n  as  t h e  D u a la s  h a d  t h o u g h t ,  r e v e a l e d  t h a t  i t  
h a d  f u l l y  a p p r o v e d  i t .
A l l  t h e  d e p u t i e s  i n  t h e  R e i c h s t a g  h a d  v o t e d  f o r  
Rohm's  " a b u s e  o f  p o w e r , "  M a l t r e  s a i d ,  e x c e p t  f o r  42 S o c i a l  
D e m o c r a t s .  And t h e  R e i c h s t a g  h a d  a p p r o v e d ,  " w h ic h  you 
d i d  n o t  know u n t i l  now, and  n e i t h e r  d i d  I , "  t h e  e x e c u t i o n  
o f  R u d o l f  D u a la  Manga B e l l  a n d  Ngosso  D in .  Then he r e a d  
o u t  i m p o r t a n t  e x t r a c t s  i n  German,  and  r e a d i n g  and  d i s c ­
u s s i o n  w e n t  on u n t i l  3 . 3 0  a .m .  " U n t i l  t d id a y , "  t h e  p a s t o r  
c o n c l u d e d ,  " y o u  b e l i e v e d  t h a t  t h e  R e i c h s t a g  h a d  n o t  
f i n i s h e d  w i t h  y o u r  c a s e ;  y o u  h a v e  j u s t  h e a r d  t h a t  e v e r y t h i n g  
was v o t e d . "  The l a s t  w ords  w e re  s t r e s s e d  by  M a t t r e ,  and  
w i t h  r e a s o n .  The D u a l a s '  c a s e  was w r e c k e d .
M a i t r e  a d v i s e d  t h e  D u a la s  s t r o n g l y  a g a i n s t  s e e k i n g  
any s o r t  o f  l e g a l  r e d r e s s ;  e v e n  i f  i t  s u c c e e d e d ,  he  s a i d ,  
i t  w o u ld  be  a f t e r  many y e a r s  and  a t  a r u i n o u s  c o s t .  I n s t e a d  
he  u r g e d  them t o  s e e k  an u n d e r s t a n d i n g  now a n d  t o  g i v e  up 
J o s s ,  as  i t  was more t h a n  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t ,  w h i l e  dem an d in g  f u l l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  
o w n e r s h i p  o f  B a l i  and  a g u a r a n t e e  o f  no e x p r o p r i a t i o n  i n  
Akwa, D eido  and  B o n a b e r i .  " U n a n i m o u s l y , "  M a l ' t re  r e c o r d e d
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i n  a l e t t e r  d e s c r i b i n g  a l l  t h i s ,  " e x c e p t  f o r  t h r e e  o l d  
men, t h e  D u a la s  d e c i d e  t o  e n t r u s t  me w i t h  t r y i n g  t o  make 
an a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  we s e p a r a t e  a t  
6 . 3 0  i n  t h e  m orn ing  a f t e r  a p r a y e r  l e d  by  one o f  t h e  
P a ra m o u n t  C h ie fs ' !
L a t e r  t h a t  day th e  n e x t  o f f i c i a l  m e e t i n g  was
h e l d .  I n s p e c t o r  M o r e t t i ' s  r e p o r t  s a y s  n o t h i n g  a b o u t
t h e  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  n i g h t  and  does  n o t  e x p l a i n  t h e
c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  D u a l a s .  B e f o r e  t h e  m e e t i n g  M a i t r e
h a d  p r i v a t e  t a l k s  w i t h  M o r e t t i ,  an d  a com prom ise  was
w o rk e d  o u t .  I t  was t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  m e e t i n g  i n
s e v e n  p o i n t s .  The e s s e n t i a l  p o i n t  was t h e  one w h ic h
M a i t r e  h a d  s u c c e s s f u l l y  u r g e d  on t h e  Bonadoo :  t h e y
s h o u l d  g i v e  up J o s s  and t a k e  l a n d  w i t h  money f o r  b u i l d i n g
h o u s e s  a t  B a l i .  T he re  was some d i s c u s s i o n ,  a f t e r  w h ic h
t h e  I n s p e c t o r  t o l d  t h e  A f r i c a n s  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r
174among t h e m s e l v e s  and r e t u r n  t h e  n e x t  day  a t  10 a .m .
B e f o r e  t h e n  150 D ua las  met a t  M a i t r e ' s  h o u s e ;  h e  u r g e d  
c o n c i l i a t i o n  and  c a l l e d  on them t o  a g r e e  among th em ­
s e l v e s  b e f o r e  t h e  t a l k s  w i t h  M o r e t t i .  The o f f i c i a l  
m e e t i n g  was a t t e n d e d  by C o r t a d e  as  w e l l  as  M o r e t t i .  
S e v e r a l  p o i n t s  were  r a i s e d  when t h e  com promise  was 
p r e s e n t e d  a g a i n ,  b u t  i t  was q u i c k l y  a g r e e d  i n  g e n e r a l .
The Bonadoo a g r e e d  t o  t h e  main  p o i n t s  and  t h e  P a ra m o u n t  
C h i e f  s a i d  t h e y  w ou ld  l e a v e  d e t a i l s  t o  be  s e t t l e d  
b e tw e e n  M a£ tre  and t h e  g o v e rn m e n t .
So t h e  d i s c u s s i o n s  c o n d u c t e d  by  t h e  C o l o n i a l  
I n s p e c t o r  ended  i n  a compromise  h i g h l y  f a v o u r a b l e  t o  
t h e  g o v e r n m e n t .  I t  g o t  a l l  t h a t  i t  a s k e d  f o r ,  e v e n  more
t h a n  M a i t r e  h a d  a d v i s e d  t h e  D ua las  t o  a c c e p t .  M a £ t r e  
m e n t i o n e d  s e v e n  p o i n t s  i n  t h e  p l a n  p r e s e n t e d  on 7 D e c . ,  
b u t  a t  t h a t  s t a g e  t h e r e  were  a p p a r e n t l y  s i x ,  o f  w h ic h  
f i v e  d e a l t  w i t h  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  l a n d .  They w e r e :
(1)  The e x p r o p r i a t e d  Dualas  gave up t h e i r  c l a i m  t o  
o w n e r s h i p  o f  b o t h  t h e  J o s s  and t h e  B a l i  p l a t e a u x ;
(2)  The g o v e rn m e n t  c o n f i rm e d  i t s  e a r l i e r  d e c i s i o n  n o t  
t o  c a r r y  o u t  s e g r e g a t i o n  i n  Akwa an d  D e id o ,  b u t  
r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  b u i l d  o r  im p ro v e  s t r e e t s  and  
s e t  up a d m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g s  t h e r e ,  and  t o  
e x p r o p r i a t e  A f r i c a n s  f o r  s u c h  l i m i t e d  p u r p o s e s  and  
make them  a l s o  move o u t s i d e  t h e  " E u r o p e a n  q u a r t e r "  
i f  t h e y  h a d  no d u r a b l e  h o u s e s ;  any a l i e n a t i o n s  o f  
l a n d  t o  be  a p p ro v e d  by t h e  C o m m iss io n e r  i n  C o u n c i l  
o f  A d m i n i s t r a t i o n ;
(3) The n e t  income from t h e  s a l e  o f  l a n d  a t  J o s s  w o u ld  
be  s p e n t  on l a n d  a l l o c a t i o n  i n  B a l i  and  im p ro v e m e n t s  
t h e r e ,  an d  on payments  f o r  b u i l d i n g  o f  s o l i d  h o u s e s  
by  t h e  A f r i c a n s  t h e r e ;
(4) The a d m i n i s t r a t i o n  would  c o m p le t e  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s t r e e t s ,  s q u a r e s  and w a t e r  s u p p l y  a t  B a l i  by  t h e  
Germ ans ,  w i t h i n  th e  l i m i t s  l a i d  down by  th em ;
(5)  Each  D u a la  e x p r o p r i a t e d  b e f o r e  t h e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  
i n  t h e  Bonadoo a r e a  would  h a v e  a f r e e  p a r c e l  o f  l a n d  
a t  B a l i ,  where  he w ou ld  p r o m is e  t o  b u i l d  a s o l i d  
h o u s e ;  he  w ould  become t h e  f u l l  ow ner  a f t e r  t h e  m ise  
en v a l e u r  o f  h i s  l a n d  h a d  b e e n  c o n f i r m e d ;  a n d  a f t e r  
t h e  a l l o c a t i o n  he c o u l d  a l i e n a t e  h i s  l a n d  w i t h  s p e c i a l  
a u t h o r i s a t i o n ,  u n d e r  t h e  A r r e t e  o f  15 S e p t .  1 921 ,  f rom
t h e  Com m iss ioner  i n  C o u n c i l .
C u r i o u s l y  t h i s  l i s t  o f  f i v e  p o i n t s ,  g i v e n  by  
M archand  on t h e  b a s i s  o f  M o r e t t i ' s  r e p o r t  t o  h im ,  does  
n o t  i n c l u d e  a f u r t h e r  p o i n t  on t h e  l a n d  w h ic h  was i n ­
c l u d e d  by P i c a n o n  i n  h i s  own r e p o r t  t o  t h e  M i n i s t e r :
t h a t  l a n d s  a t  N ew -Bel l  s h o u l d  be  l e f t  t o  t h e  B onadoo ,
178f o r  f a r m i n g .  P o s s i b l y  M archand  was i n d i c a t i n g  some
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h i s .  Bu t  P i c a n o n f s l i s t  was s e n t
s e v e r a l  weeks l a t e r  and  m ust  be  c o n s i d e r e d  t h e  d e f i n i t i v e
o n e .  C e r t a i n l y  t h e  Bonadoo d i d  k e e p  t h e  l a n d  a t  N ew -B e l l
f rom  t h e n  o n .  The s i x t h  o r  s e v e n t h  c l a u s e  s i m p l y  s t a t e d
t h a t  M a i t r e  was a c c e p t e d  as  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e
e x p r o p r i a t e d  p e o p l e .
A f t e r  t h e  a g r e e m e n t  o f  8 Dec.  1926 ,  s i g n e d  by
M a i t r e  a n d  C o r t a d e ,  some d e t a i l s  r e m a i n e d  t o  b e  d i s c u s s e d ,
179b u t  P i c a n o n  f e l t  a b l e  t o  r e p o r t  an  h e u r e u s e  s o l u t i o n .
On 12 Dec.  Mudute B e l l  w r o t e  t o  M a i t r e  a p p e a l i n g  t o
180him  t o  s t o p  t h e  s e i z i n g  o f  h i s  l a n d .  T h i s  was p r o b a b l y
one o f  t h e  many o c c a s i o n s  when h e  was t h r e a t e n e d  w i t h
f o r e c l o s u r e  on h i s  l a n d  b e c a u s e  o f  h i s  c h r o n i c  d e b t s ,  and
t h e  t i m i n g  was p r o b a b l y  c o i n c i d e n t a l .  So a l s o ,  p e r h a p s ,
was t h e  t i m i n g  o f  a l e t t e r  w h ic h  J o s e p h  Bebe B e l l  l a t e r
181c l a i m e d  t o  hav e  s e n t  on 15 Dec.  a b o u t  h i s  own c l a i m .
T h i s  was a s e c o n d  l e t t e r  t o  t h e  League  o f  N a t i o n s  ; u n l i k e  
t h e  f i r s t ,  i t  was s e n t  t o  t h e  F r e n c h  g o v e rn m e n t  o f  Cameroun
1 7 8 .  R e p o r t  by M o r e t t i ,  8 Dec.  1926;  M archand  t o  C o r t a d e ,  26 
Dec.  1926;  Box Cameroun AP I I  29 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
179 .  P i c a n o n  to  M i n i s t e r ,  6 March 1 9 2 7 ,  Box Cameroun AP I I  29 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
180.  Mudute B e l l  t o  M a i t r e ,  12 Dec.  1926 ,  R e n /  D o u a la  Manga 
B e l l  p a p e r s .
181.  PMC, R e p o r t  o f  12t^ s e s s i o n  (24 O c t . - 1 1  Nov. 1927) , Geneva .
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f o r  f o r w a r d i n g  t o  t h e  PMC, a c c o r d i n g  t o  t h e  L e a g u e ’s r u l e s  
on p e t i t i o n s  — o r  so  Bebe B e l l  s a i d .  Bu t  t h e  PMC s a i d  i t  
d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  l e t t e r .
The P e t i t i o n  o f  22 December 1 9 2 6 .
The main  l a n d  c a s e  was i n  r e a l i t y  f a r  f rom  c l o s e d ,  
as was t o  a p p e a r  a f t e r  a new m e e t i n g  on i t  i n  J a n u a r y  192 7 . 
But  b e f o r e  t h e n  a m ost  i n t e r e s t i n g  l e t t e r ,  s e v e r a l  p a g e s  
l o n g ,  h a d  b e e n  s e n t  t o  t h e  C o m m iss io n e r  by  t h e  " C h i e f s  
and  E l d e r s  o f  D o u a l a . "  D a te d  22 Dec .  1 9 2 6 ,  i t  was n o t  
a b o u t  t h e  l a n d  c a s e ,  b u t  was a g e n e r a l  p e t i t i o n  a g a i n s t  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h  c a l l s  f o r  im p r o v e m e n t s .
I t  was t h e  l a t e s t  o f  many s u c h  p r o t e s t  l e t t e r s ,  
b u t  was p a r t i c u l a r l y  l o n g  and  t h o r o u g h .  I t s  t i m i n g  may 
w e l l  i n d i c a t e  a  g e n e r a l  a r o u s i n g  o f  f e e l i n g  due t o  t h e
l a n d  c a s e ,  o r  a d e s i r e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  s u r r e n d e r
o v e r  t h e  Bonadoo l a n d  d i d  n o t  mean a g e n e r a l  a c q u i e s c e n c e  
i n  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i t s  m e t h o d s .  Or i t  may 
h a v e  b e e n  due t o  p r e s s u r e  f rom  t h e  women, who w e re  p a r t i c u ­
l a r l y  a f f e c t e d  by many a c t s  l i s t e d  i n  t h e  p r o t e s t .
1 8 ?The l e t t e r  b e g a n ,  "The b e h a v i o u r  o f  t h e  F r e n c h  
g o v e rn m en t  a t  D ouala  h a s  c a u s e d  t h e  C h i e f s  and  E l d e r s  o f  
t h e  town t o  h av e  t h e  h o n o u r  t o  a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  
p e t i t i o n  t o  t h e  Com m iss ioner  o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c , "  
and  t h e n  w en t  s t r a i g h t  on t o  t h e  g r i e v a n c e s ,  b e g i n n i n g  
w i t h  t a x a t i o n .  I t  s a i d  t h e  h e a d - t a x  was c o n t i n u a l l y  
r i s i n g  and was now 24 f r a n c s  p e r  y e a r ,  an d  c l a i m e d  t h a t
182 .  P e t i t i o n  o f  C h i e f s  and  E l d e r s ,  22 Dec.  1926 , Rene 
D oua la  Manga B e l l  p a p e r s .
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t h e  t a x  h a d  b e e n  l e s s  u n d e r  t h e  Germans an d  h a d  n o t  
b e e n  p a y a b l e  by  women; t h e  p e t i t i o n e r s  p a r t i c u l a r l y  
a t t a c k e d  t h e  t a x a t i o n  o f  women, s a y i n g  t h a t  men i n  f a c t  
h a d  t o  pay  i t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  own t a x .  They s a i d  
t h a t  f a r m e r s  and  t r a d e r s  — who,  t h e y  i m p l i e d ,  c o u l d  pay  
t h e  h e a d - t a x  — w ere  o n l y  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .
The p e t i t i o n  c a l l e d  f o r  a r e d u c t i o n  i n  t h e  h e a d -  
t a x  on men,  and  t h e n  w e n t  s t r a i g h t  on t o  c a l l  f o r  
a n o t h e r ,  "more  s e r i o u s "  d o m e s t i c  s c i e n c e  s c h o o l ,  f o r  
more o r d i n a r y  s c h o o l s ,  and  f o r  money f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
R e t u r n i n g  t h e n  t o  t h e  t a x  q u e s t i o n ,  t h e  p e t i t i o n e r s  
c a l l e d  f o r  t h e  en d  o f  t a x a t i o n  o f  women. Then i t  d e a l t  
w i t h  t r a d e  l i c e n c e s ,  s a y i n g  t h a t  t h e  Germans h a d  f i x e d  
t h e  f e e  a t  25 marks  f o r  e a ch  t r a d e r  o u t s i d e  h i s  v i l l a g e  
i n  1908 ,  an d  h a d  n o t  i n c r e a s e d  i t  b e f o r e  t h e i r  e x p u l s i o n ,  
w h i l e  t h e  F re n c h  w ere  f o r  192 7 c h a r g i n g  1 , 0 0 0  f r a n c s  f o r  
a l i c e n c e  f o r  p u r c h a s e  o f  p a lm  k e r n e l s ,  p a lm  o i l  and  c o c o a .  
They s a i d  many p e o p l e  h a d  b e e n  b a n k r u p t e d  by  t h i s  h i g h  
r a t e ;  s c a r c e l y  a h u n d r e d  p e o p l e  c o u l d  t r a d e  i n  t h e  D o u a la  
a r e a  now, com pared  w i t h  many h u n d r e d s  b e f o r e .  T h i s  m u s t  
h a v e  b e e n  a r e f e r e n c e  above  a l l  t o  t h e  p r o h i b i t i v e  r i s e  
i n  l i c e n c e  f e e s  i n  1920 ,  and  a l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  
( m e n t i o n e d  e a r l i e r )  t h a t  many p e o p l e  h a d  b e e n  a b l e  t o  
p ay  t h e  h i g h e r  f e e s ,  t h e  number  o f  m a j o r  t r a d e r s  may 
w e l l  h a v e  b e e n  l e s s  i n  1926 t h a n  i n  1919 .
The p e t i t i o n  h a d  more t o  s a y  a b o u t  e d u c a t i o n .
B e s i d e s  a new E c o le  Mdnagere  i t  a l s o  c a l l e d  f o r  a new
E c o le  S u p e r i e u r e ,  p r e s u m a b l y  t h i n k i n g  t h e  one a t  
Yaounde was i n a d e q u a t e ,  and  a v o c a t i o n a l  s c h o o l .  By 
c o i n c i d e n c e  an A r i ' e t e  f o r  a new V o c a t i o n a l  S c h o o l  a t  
D o u a la  h a d  j u s t  b e e n  i s s u e d ,  b u t  i t  was o n l y  f o r  r a i l ­
way s t a f f .  In  c a l l i n g  f o r  more e d u c a t i o n  f o r  g i r l s  t h e  
p e t i t i o n e r s  made t h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t  t h a t  l a c k  o f  i t  
was a p r i m a r y  c a u s e  o f  many d i v o r c e s .
On m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  t h e  p e t i t i o n  t h a n k e d  t h e  
C o m m iss io n e r  f o r  t h e  f r e e  t r e a t m e n t  a v a i l a b l e ,  b u t  s a i d  
t h e  N a t i v e  H o s p i t a l  h a d  " w r e t c h e d  an d  d i r t y  h o u s i n g  
and  u n s u i t a b l e  d i e t , "  so  t h a t  A f r i c a n s  o f t e n  p a i d  f o r  
p r i v a t e  t r e a t m e n t ,  e x p e n s i v e  th o u g h  i t  w a s ;  i t  named 
t h e  p r i v a t e  d o c t o r s  l e  B r i s  and  Thomas.  T h i s  s i t u a t i o n  
was a common A f r i c a n  one an d  s t i l l  c o n t i n u e s .
Much o f  t h e  p e t i t i o n  d e a l t  w i t h  t h e  p o l i c e  and  
t h e  c o u r t s ,  t h e  s u b j e c t  o f  many c o m p l a i n t s  b e f o r e .  I t  
gave  a d i s a g r e e a b l e  p i c t u r e  o f  p o l i c e  h a r a s s m e n t  f o r  t a x .  
The p o l i c e m e n  w e re  o f t e n  i l l i t e r a t e ;  t h e y  made a r r e s t s  
by  n i g h t  an d  on S u n d a y s ;  t h e y  o f t e n  im p o se d  t h e  2 4 - f r a n c  
f i n e  f o r  n o n - p a y m e n t  o f  t a x  w i t h o u t  f i n d i n g  o u t  i f  i t  
h a d  a c t u a l l y  b e e n  p a i d  o r  n o t .  The p e t i t i o n  a d d e d ,
" I t  o f t e n  h a p p e n s  t h a t  among t h e  d o z e n s  o f  men a r r e s t e d  
e v e r y  day  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  c h i e f s ,  t h e r e  a r e  
a l a r g e  num ber  who pay  two o r  f o u r  t i m e s  d u r i n g  one  y e a r . "  
Those a r r e s t e d ,  i t  s a i d ,  w e re  p u t  i n  i r o n s  and t r e a t e d  as  
c r i m i n a l s .  One c h i e f  was s e n t e n c e d  t o  e i g h t  d a y s 1 
i m p r i s o n m e n t  and  a 1 0 0 - f r a n c  f i n e  f o r  f a i l i n g  t o  b r i n g  
i n  h i s  s u b j e c t s '  h e a d - t a x  on t i m e ,  ev e n  t h o u g h  th e  y e a r  
f o r  c o l l e c t i o n  h a d  n o t  e n d e d ;  on h i s  r e l e a s e  he  w e n t  t o  
b r i n g  i n  t h e  money,  b u t  c o u l d  h i s  s u b j e c t s  r e s p e c t  h im
a f t e r  t h a t ,  t h e  c h i e f s  and e l d e r s  a s k e d ?  They a d d ed  t h a t  
e v e n  s c h o o l c h i l d r e n  h a d  been  a r r e s t e d  f o r  t a x .
R e c a l l i n g  t h a t  t h e  g o v e rn m en t  h a d  a c k n o w le d g e d  t h e  
t r u t h  o f  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  P o l i c e  C o m m is s io n e r  B l a t ,  
t h e  p e t i t i o n e r s  a l l e g e d  t h a t  p o l i c e  b r u t a l i t y  w e n t  on ;  
c o r p o r a l  p u n i s h m e n t  h a d  r e v i v e d ,  and  a c c u s e d  p e o p l e  h a d  
b e e n  b e a t e n  t o  make them c o n f e s s .  I t  l i s t e d  p e o p l e  who 
c o u l d  g i v e  i n f o r m a t i o n  on t h i s  — Kingue  Ekambi ( i n  
p r i s o n ) ,  D ip a  Dibokwo o f  B o n a b e r i ,  Ngweny Jem aha  o f  
B o n a t e k i ,  Turn o f  Deido and Sam Jemba o f  B o n a t e k i  (D e ido )
— and  s a i d  t h e  p o l i c e  s h o u l d  be  w a rn e d  n o t  t o  u s e  c o r ­
p o r a l  p u n i s h m e n t .  I t  a l s o  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  was 
m a u v a i s e  s u r v e i l l a n c e  a t  n i g h t  t i m e ,  j u s t  as  i n  t h e  w ar  
y e a r s ,  an d  recommended t h a t  t h e  p o l i c e  s h o u l d  b e  t o l d  o f  
t h e  l i m i t s  t o  t h e i r  r i g h t s  i n  p e a c e  t i m e .
The l e t t e r  expressed d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
j u d g m e n t  o f  c o u r t s  i n  D o u a la ,  and p r o p o s e d  d e t a i l e d  
r e f o r m s .  A p p a r e n t l y  i t  a c c e p t e d  t h e  e x i s t i n g  T r i b a l  
C o u r t ,  f o r  i t  made a s u g g e s t i o n  f o r  t h a t  c o u r t  — t h a t  
t h e  c h a i r m a n  s h o u l d  know t h e  l o c a l  laws an d  c u s t o m s .
T h i s  may h a v e  b e en  s u g g e s t e d  to  r e i n f o r c e  t h e  c o m p l a i n t  
made t h e n  a b o u t  t h e  a b o l i t i o n  o f  c h i e f s ’ c o u r t s ,  t h a t  
m a j o r  D u a la  g r i e v a n c e .  The p e t i t i o n  s a i d  c h i e f s  no 
l o n g e r  h a d  t h e i r  f o rm e r  a u t h o r i t y  a n d ,  " t h e  f i r s t  c a u s e  
o f  t h i s  m u s t  be  t h e  p o v e r t y  c a u s e d  by  t h e  t a k i n g  away o f  
t h e i r  p ow er  and r i g h t s . "
The p e t i t i o n  th e n  t u r n e d  to  p l a n t a t i o n s .  I t  
t h a n k e d  t h e  German and F ren ch  a d m i n i s t r a t i o n s ,  and  
p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  Marchand and  C o r t a d e ,  f o r  h e l p  i n
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s t a r t i n g  p l a n t a t i o n s ,  b u t  ad d ed ,  "m o s t  o f  o u r  h i g h  h o p e s  
f i n i s h  nowadays  i n  u n f o r e s e e n  s h o c k s  and  m i s f o r t u n e s . "
I t  c l a i m e d  t h a t  E u ro p ean s  had  damaged some p r o s p e r o u s  
p l a n t a t i o n s  w h i l e  f e l l i n g  t r e e s ,  and h a d  p r e v e n t e d  
A f r i c a n s  f rom  w o rk in g  i n d e p e n d e n t l y  n e x t  d o o r  t o  a 
E u r o p e a n  a t  t h e  same p l a n t a t i o n  o r  w o r k y a r d .  The l a s t  
p o i n t  i s  o b s c u r e ,  b u t  th e  o t h e r  a c c u s a t i o n s  c e r t a i n l y  
a r e  n o t .  I t  s a i d  D a n ie l  S i l i k i  Same, t h e  e l d e r  o f  Akwa 
who h a d  h a d  a p l a n t a t i o n  a t  N jan g a  s i n c e  1 9 1 1 ,  h a d  l o s t  
a l l  h i s  w o r k e r s  when t h e  Compagnie du Nord  was a l l o w e d  to  
o p e r a t e  i n  t h e  im m ed ia te  a r e a ;  t h e  co m p a n y ' s  w o r k e r s  
h a d  s t o l e n  c r o p s ,  i n c l u d i n g  a whole  h e c t a r e  o f  c o c o a .
The same company h ad  o c c u p i e d  a p a r t  o f  a n e i g h b o u r i n g  
p l a n t a t i o n  owned by Penda Dipoko o f  D e id o ,  an d  Dipoko 
h a d  b e e n  b e a t e n  by employees  o f  t h e  f i r m  when he  t o l d  
them t o  l e a v e ,  and t h e n  g a o l e d ,  a f t e r  w h ic h  he  h a d  d i e d  
as  a r e s u l t  o f  t h e  b e a t i n g .
T h i s  a l l e g a t i o n ,  throw n away c a s u a l l y  n e a r  t h e  
end  o f  t h e  l e t t e r ,  i s  t h e  most  s e r i o u s  o f  a l l .  The 
a c c u s a t i o n s  o f  E u ro p ean s  i n t e r f e r i n g  w i t h  D u a l a s ' 
p l a n t a t i o n s  w ere  to  c o n t i n u e  and  become much more 
s e r i o u s ;  by t h e  1930s much w o rse  a c t s ,  i n c l u d i n g  
r e g u l a r  r o u n d i n g  up o f  p l a n t e r s '  em p lo y e es  a n d  e v e n  
p l a n t e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  f o r  f o r c e d  l a b o u r  f o r  
w h i t e  p l a n t a t i o n s ,  were  c e r t a i n l y  o c c u r r i n g .  T h in g s  
w ere  n o t  q u i t e  so  b a d  i n  1926 d e s p i t e  t h e  s e r i o u s  a c t s  
a l r e a d y  a l l e g e d  t h e n .
S ec o n d  t h o u g h t s  on t h e  l a n d  com prom ise .
The p e t i t i o n  showed t h e  D u a l a s 1 i r r e p r e s s i b l e  
s p i r i t  o f  d i s s e n t .  Bu t  a l t h o u g h  t h i s  c a n n o t  h a v e  p l e a s e  
M archand  o r  C o r t a d e  ( t h e  r e a c t i o n s  a r e  n o t  r e c o r d e d )  
t h e s e  showed a c o n c i l i a t o r y  a p p r o a c h ,  p e r h a p s  owing t o  
P a s t o r  M a l ' t r e ' s  m e d i a t i o n ,  when f u r t h e r  t a l k s  on t h e  
Bonadoo l a n d  c a s e  were  h e l d  e a r l y  i n  t h e  new y e a r .
These  t a l k s ,  h o w ev er ,  soon  l e d  t o  a Bonadoo move 
t o  b a c k  o u t  o f  t h e  a g r e e m e n t .  They may h a v e  a g r e e d  to  
t h a t  i n  a s t a t e  o f  b e w i l d e r m e n t  a f t e r  M a i t r e ' s  r e v e l ­
a t i o n s  a b o u t  t h e  1914 e v e n t s .  Anyway s e c o n d  t h o u g h t s  
s o o n  e m e rg e d .  I n  192 7 t h e  b r e a c h  b e tw e e n  t h e  D u a la s  
an d  t h e  F r e n c h  was to  w id e n .  The n o m i n a l  i s s u e  was t h e  
l a n d  c a s e ,  b u t  t h e r e  was to  be a more g e n e r a l  D u a la  
a n t i - c o l o n i a l  movement c u l m i n a t i n g  i n  t h e  n a t i o n a l i s t  
u p s u r g e  o f  1 9 2 9 - 3 1 .
CHAPTER FOUR
NATIONALISM AND DEPRESSION, 1 9 2 7  TO 1 9 3 4
T h e re  was a n o t a b l e  r e v i v a l  o f  a n t i - c o l o n i a l
f e e l i n g  i n  Douala  a f t e r  1927,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r
b a c k i n g  f o r  t h e  p r o t e s t  l e a d e r s .  To some e x t e n t  t h e
movement was c o n n e c t e d  w i t h  t h e  Bonadoo l a n d  c a s e .  A t
some p o i n t  i n  192 7 t h e  B e l l  D u a la s  d e c i d e d  t o  go b a c k  on
t h e  December  1926 a g re em e n t  and  c h a l l e n g e  t h e  w ho le  l a n d
e x p r o p r i a t i o n  a g a i n ;  and t h i s  l e d  t o  i n c r e a s i n g l y  s t r o n g
o p p o s i t i o n  t o  t h e  F rench  a d m i n i s t r a t i o n  g e n e r a l l y .  B u t
t h e  p e a k  o f  n a t i o n a l i s t  a c t i v i t y  i n  1929-31  h a d  o t h e r
c a u s e s  a l s o .
I t  i s  n o t  c l e a r  when t h e  Bonadoo d e c i d e d  t o
r e o p e n  t h e  w hole  q u e s t i o n  o f  t h e  l a n d  s e i z e d  i n  1914 .
They e x p r e s s e d  some r e s e r v a t i o n s  o n l y  a month a f t e r  t h e
1926 a g r e e m e n t ,  a t  a m e e t in g  w i t h  M a^ t re  a n d  C o r t a d e . ^
But  t h e y  w ere  r e l a t i v e l y  m in o r  o n e s ,  and  M archand
q u i c k l y  c o n c e d e d  one p o i n t  by d e c i d i n g  n o t  t o  i n s i s t
on r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  B onadoof s t i t l e  t o  B a l i  as  w e l l
as  J o s s ;  t h e  governm ent  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  B e l l  v iew
t h a t  t h e  e x p r o p r i a t i o n  h a d  n e v e r  t a k e n  e f f e c t  a t  B a l i ,
b u t  i t  was r e a d y  to  a c c e p t  an e x p l i c i t  r e n u n c i a t i o n  o f
2
t h e  t i t l e  t o  J o s s  a l o n e ,  n o t  b o t h  J o s s  and  B a l i .
3
P i c a n o n ’s r e p o r t  on 6 March 1927 d i d  n o t  m e n t i o n  
any " s e c o n d  t h o u g h t s "  by t h e  Bonadoo .  I t  d i d  m e n t i o n  a
1 . N o t e ,  s i g n e d  by C o r ta d e  and  M a ^ t r e ,  o f  8 J a n u a r y  192 7 
m e e t i n g ,  Rene Douala  Manga B e l l  p a p e r s .
2 .  N o te  by M a i t r e  on m e e t in g  w i t h  M arc h a n d ,  l a t e  J a n u a r y  1927 ,
Ren£ D o u a la  Manga B e l l  p a p e r s .
3.  P i c a n o n  t o  M i n i s t e r ,  Yaounde 6 March 1 9 2 7 ,  Box Cameroun 
AP I I  2 9 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
f u r t h e r  b low t o  t h e i r  h o p e s :  t h e  s t a r t  o f  s a l e s  o f  
e x p r o p r i a t e d  l a n d  a t  J o s s ,  w h ic h  h a d  a l r e a d y  r a i s e d  
8 9 9 ,0 0 0  f r a n c s .  T h a t  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  d e c i s i o n  t o  
go b a c k  on t h e  a g r e e m e n t ,  w h ich  may o r  may n o t  h a v e  b e e n  
c o n n e c t e d  w i t h  an i m p o r t a n t  e v e n t  f o r  t h e  B e l l  D u a la s  on 
7 March 192 7. On t h a t  day R i c h a r d  Din Manga B e l l  
o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  as  P a ra m o u n t  C h i e f .
R e s i g n a t i o n  o f  R i c h a r d  B e l l .
H is  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  C o m m iss io n e r  
s a i d  n o t h i n g  a b o u t  t h e  l a n d  q u e s t i o n ,  b u t  r e f e r r e d  o n l y  
t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  Chef  de C i r e o n s c r i p t i o n .  He 
a l l e g e d  r u d e n e s s  and a r r o g a n c e  to w a r d s  h i m s e l f  by 
C o r t a d e .  A f t e r  th e  q u a r r e l  o v e r  t a x  c o l l e c t i o n  t h e  
c l i m a x ,  so  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r  s a i d ,  h a d  come on 19 
Feb .  192 7, when C o r ta d e  came up t o  h im  a t  B a l i  and  
c r i t i c i s e d  him o v e r  t h e  b u i l d i n g  o f  w a t t l e  h u t s  f o r  
t e m p o r a r y  h a b i t a t i o n  by A f r i c a n s  i n t e n d i n g  t o  b u i l d  
E u r o p e a n - s t y l e  h o u s e s .  R i c h a r d  B e l l  s a i d  t h a t  when he  
t r i e d  t o  e x p l a i n ,  C o r ta d e  a n g r i l y  s h o u t e d  "What do you  
mean by  t a l k i n g  t o  me l i k e  t h a t ,  R i c h a r d  B e l l ,  y o u ,  t h e  
C h i e f . . . !  You a r e  a l l  p i g s !  p i g s !  p i g s ! "
Even a f t e r  t h a t ,  s a i d  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f ,  he  h a d  n o t  
r e a c t e d ;  he  h a d  u s e d  a l l  h i s  i n f l u e n c e  t o  s t o p  t h e  e l d e r s  
from c o m p l a i n i n g  t o  t h e  C o m m iss io n e r  and h a d  t h o u g h t  C o r t a d e  
w o u ld  n o t  a c t  l i k e  t h a t  a g a i n .  Bu t  t h e n ,  w h i l e  he  and  t h e  
N o t a b l e s  Eyoum Moulobi  and E lo n d e  M oulob i  h a d  b e e n  w a l k i n g  
a l o n g  a p a t h  a c r o s s  th e  p l a t e a u ,  n e a r  t h e  h o u s e  o f  a
E u r o p e a n  named A p t e l  t h e y  h e a r d  C o r t a d e ,  who h a d  s t o p p e d
jf i
i n  h i s  c a r ,  s h o u t ,  "Swe.ine '  C o c h o n s ! "  ( i t  i s  s t r a n g e
t h a t  R i c h a r d  B e l l  m i s s p e l t  t h e  German w o r d ) . L a t e r ,  a t
t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  o f f i c e ,  h e  h a d  b e e n  c u t  s h o r t  and
s e n t  o u t  by  C o r t a d e  w h i l e  t r y i n g  t o  e x p l a i n  a g a i n  a b o u t
t h e  n o n - s o l i d  h o u s e s  a t  B a l i .
A f t e r  a l l  t h i s ,  R i c h a r d  B e l l  w r o t e ,  he  h a d  d e c i d e d
t o  r e s i g n  as  Chef  S u p e r i e u r .  But  t o  show h i s  l o y a l t y  he
w o u ld  c o n t i n u e  t o  e n c o u r a g e  h i s  p e o p l e  i n  t h e  way o f
c o l l a b o r a t i o n  an d  h e l p  s e c u r e  f u l l  an d  r a p i d  c o l l e c t i o n  
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o f  t a x e s .
R i c h a r d  B e l l  may s im p l y  have  i n t e n d e d  t o  f o r c e  
M archand  t o  remove o r  d i s c i p l i n e  C o r t a d e  by  t h e  l e t t e r ,  
b u t  i t s  w o r d i n g  s u g g e s t s  he r e a l l y  d i d  i n t e n d  t o  r e s i g n .  
One m i g h t  h av e  a t t r i b u t e d  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  R i c h a r d  
B e l l ,  who h a d  a g r e e d  to  t h e  l a n d  s e t t l e m e n t ,  t o  a 
d e c i s i o n  t o  go b a c k  on t h a t  s e t t l e m e n t  by  t h e  Bonadoo 
c h i e f s  and  e l d e r s ,  were  i t  n o t  t h a t  t h e y  w e re  s o o n  a f t e r ­
w ard s  t o  a p p o i n t  h im as  t h e i r  d e l e g a t e  i n  F r a n c e  f o r  t h e  
r e o p e n i n g  o f  t h e  c a s e .  P o s s i b l y  he  was a l r e a d y  t h i n k i n g  
o f  g o i n g  t o  F r a n c e  f o r  t h a t  p u r p o s e .
A f o r t n i g h t  l a p s e d  b e tw e e n  t h e  s e n d i n g  o f  t h e  
l e t t e r  and  M a r c h a n d ' s  a c t i n g  on i t .  Then an A r r e t e  o f  
21 March  1927 ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  J o u r n a l  O f f i c i e l  o f  15 
A p r i l ,  d e c l a r e d  t h a t ,  "The r e s i g n a t i o n  f rom  h i s  p o s t  
o f f e r e d  by t h e  R e g i o n a l  C h i e f  R i c h a r d  B e l l ,  i n  D o u a la  
C i r c o n s c r i p t i o n ,  i s  a c c e p t e d . "  No s u c c e s s o r  was named as
4 .  R i c h a r d  B e l l  t o  M archand,  7 March 192 7,  Rene D o u a la  
Manga B e l l  p a p e r s .
P a ra m o u n t  C h ie f ,  o r  Chef  de R e g io n ,  a n o t h e r  r a n k  g i v e n  
t o  some t r a d i t i o n a l  r u l e r s  i n c l u d i n g  R i c h a r d  B e l l .
I t  i s  c l e a r  t h a t  Th e o d o re  Lobe B e l l ,  s e c r e t a r y  
and  u n c l e  t o  R i c h a r d  B e l l ,  s u c c e e d e d  h im  as  P a ra m o u n t  
C h i e f ,  b u t  he  was a p p a r e n t l y  n o t  f o r m a l l y  a p p o i n t e d  by 
t h e  F r e n c h  t h e n .  He was a v e r y  j u n i o r  s o n  o f  o l d  
’’K ing  B e l l , "  b o m  j u s t  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  h i s  f a t h e r ’ s 
d e a t h ,  on 13 March 1894 .  Thus he  was c o n s i d e r a b l y  
y o u n g e r  t h a n  h i s  nephew.  He h a d  b e e n  a t e a c h e r  u n d e r  
t h e  G erm ans .  Why he was a p p o i n t e d  i s  u n c l e a r ,  e s p e c i a l l y  
as he m u s t  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  R i c h a r d  B e l l  i n  t h e  
l a n d  c a s e .  Once a g a i n  t h e  c l a i m  o f  P r i n c e  A l e x a n d r e  
D o u a la  Manga B e l l  t o  t h e  s u c c e s s i o n  was e i t h e r  n o t  
c o n s i d e r e d ,  o r  r e j e c t e d ;  a t  t h a t  o f  a l l  t i m e s ,  t h e  
F r e n c h  w o u ld  n o t  w a n t  t o  a r o u s e  m em ories  o f  R u d o l f  B e l l ,  
t h e  m a r t y r  i n  t h e  c a u se  o f  t h e  l o s t  l a n d ,  and  b u i l d  up 
t h e  h e r e d i t a r y  t h r o n e  o f  t h e  Bonadoo ,  by  a p p o i n t i n g  
Ndoumb’a D o u a la  as P aram ount  C h i e f .
R i c h a r d  B e l l ’ s d e p a r t u r e ;  moves to  r e o p e n  t h e  c a s e .
The P a ram o u n t  C h i e f t a n c y  o f  D e ido  c h a n g e d  h an d s  
a b o u t  t h e  same t im e  as t h a t  o f  B e l l ,  b u t  b e c a u s e  young  
Eyoum E k w a l l a  r e a c h e d  h i s  m a j o r i t y ;  t h e  d e c i s i o n  o f  
23 F e b .  192 7 a p p o i n t i n g  hinf* was n o t  a p p a r e n t l y  l i n k e d  
w i t h  o t h e r  e v e n t s  i n  Douala  a t  t h a t  t i m e ,  n o r  w i t h  
Eboa E p e e ’s im p r i s o n m e n t  f o r  i l l i c i t  l i q u o r  d e a l i n g  a 
few months  l a t e r .
5 .  JOC 15 M a r c h / 1  A p r i l  192 7 .
F o r  some months  a f t e r  March 192 7 t h e  docum en ts  
do n o t  r e c o r d  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  on t h e  l a n d  c a s e .  
D i s r e g a r d i n g  w h a t e v e r  he may h a v e  known a b o u t  t h e  D u a l a s ’ 
c o n t i n u e d  r e s e r v a t i o n s ,  M archand w e n t  a h e a d  w i t h  a r r a n g e ­
m ents  f o r  t h e  B a l i  l a n d  a l l o c a t i o n ,  no d o u b t  h o p i n g  t h a t  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  s e t t l e m e n t  w o u ld  m e l t  away when t h e  
f r e e  p l o t s  o f  l a n d  and t h e  money f o r  h o u s e  b u i l d i n g  
became a v a i l a b l e .  A s p e c i a l  A r r e t /  n e e d e d  t o  b e  i s s u e d  
and  a p p r o v e d  by t h e  F rench  P r e s i d e n t  t o  a u t h o r i s e  
e x p e n d i t u r e  on t h e  b u i l d i n g  o f  D u a l a s * h o u s e s  i n  B a l i  
f rom  t h e  p r o c e e d s  o f  s a l e s  o f  l a n d  a t  J o s s .  The A r r e s t /  
was s i g n e d  on 7 Ju n e  1927 and t h e  p r e s i d e n t i a l  D e c re e  
on 10 A u g u s t  192 7 .^
B e f o r e  t h i s  d e c r e e  a p p e a r e d  C o r t a d e  h a d  r e p o r t e d ,  
on J u l y  LQ>, a "new a g i t a t i o n "  o v e r  t h e  l a n d  q u e s t i o n ;
Mudute B e l l  seemed t o  have  made some new c o m p l a i n t s  and
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s a i d  M a ^ t r e  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  a g r e e m e n t  d e f i n i t e .
C o r t a d e  was f rom t h e n  on s u s p i c i o u s  o f  M a ^ t r e  and  a l s o  
o f  R u s i l l o n ,  s u s p e c t i n g  them o f  b e i n g  b e h i n d  t h e  new 
a g i t a t i o n ;  he  was no d o u b t  d i s t o r t i n g  i n  h i s  m ind  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e re  s t i l l  t r y i n g  t o  m e d i a t e  
r a t h e r  t h a n  c a l l  f o r  u n c o n d i t i o n a l  s u b m i s s i o n  by  t h e  
D u a l a s .  On 12 J u l y ,  s i m i l a r l y ,  M archand  c r i t i c i s e d
g
M a l : t r e . And by mid-192 7 t h e  F r e n c h  w e re  l i n k i n g  D u a la  
d i s s i d e n c e  w i t h  t h e  Germans,  o f  whom t h e r e  w e re  a number
6 . J o u r n a l  O f f i c i e l  de l a  R g p u b l i q u e  F r a n c a i s e ,  P a r i s ,  18 
A u g u s t  192 7, p .  8810.
7.  C o r t a d e  t o  M archand ,  10 J u l y  192 7, Box Cameroun AP I I  2 9 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
8 . M archand  t o  M i n i s t e r ,  12 J u l y  192 7 ,  same Box.
by t h e n  i n  D o ua la  f o l l o w i n g  t h e  r e a d m i s s i o n  o f  German 
f i r m s  t o  F re n c h  Cameroun i n  1926 .  M a n d e s s i  B e l l  was a 
p r im e  s u s p e c t ,  as  he  was a  l e a d i n g  Bonadoo p e r s o n a l i t y  
w i t h  w e a l t h  w h ich  he  u s e d  t o  s u b s i d i s e  t h e  l a n d  a g i t a t i o n ,  
and h a d  c o n t a c t s  i n  P a r i s  t h r o u g h  h i s  s o n - i n - l a w  Mamadou 
D i o p .
M arch an d ,  who s a i d  M a£ tre  was n o t  w o r k i n g  t o  r i d
t h e  D u a la s  o f  t h e i r  " i l l u s i o n s , "  d i d  n o t  s a y  w h a t  t h e
D u a la s  w ere  s t i l l  h o p in g  f o r .  He an d  C o r t a d e  s eem ,  f rom
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t h e  l a t t e r ' s  l e t t e r  o f  10 J u l y ,  t o  h a v e  known o f  R i c h a r d  
B e l l ' s  i n t e n t i o n  t o  p u r s u e  t h e  q u e s t i o n  i n  F r a n c e .  Thus 
i t  i s  v e r y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  gave  h im  an 
e x i t  v i s a ,  w h ic h  i t  c o u l d  h av e  r e f u s e d ;  b u t  i t  d i d ,  f o r  
R i c h a r d  B e l l  s a i l e d  f o r  F r a n c e  q u i t e  o p e n l y  on t h e  
C h a r g e u r s  R / u n i s  S te am er  H oggar  (o n  12 J u l y ,  a c c o r d i n g  t o  
I s a a c  Moume E t i a ' s  s o n ,  who a t  t h e  age  o f  13 t r a v e l l e d
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on t h e  same s h i p  ) .  He c l a i m e d  t o  be  g o i n g  t o  n e g o t i a t e  
s a l e s  o f  c o c o a  f rom h i s  p l a n t a t i o n s ,  b u t  t h e  F r e n c h  c o u l d  
h a r d l y  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  was h i s  o n l y  r e a s o n  f o r  
g o i n g  ( a n d  t h e y  w ould  n o t  h a v e  f a v o u r e d  s u c h  d i r e c t  s a l e s  
much a n y w a y ) . I n  f a c t  R i c h a r d  B e l l  a c t e d  as  a r e p ­
r e s e n t a t i v e  o f  h i s  p e o p l e  i n  t h e  l a n d  c a s e  when i n  F r a n c e ,  
and  t h i s  h a d  m os t  p r o b a b l y  b e e n  a g r e e d  b e f o r e  he  l e f t .
P a s t o r  Mai-tre a l s o  s a i l e d  f o r  F r a n c e  a b o u t  t h e  
same t i m e .  He was t o  work i n  F r e n c h  Togo l a t e r ,  b u t  a t  
f i r s t  he  was i n  P a r i s  and  r e m a i n e d  i n  t o u c h ,  l i k e  R i c h a r d
9 .  I n t e r v i e w ,  L e o p o ld  Moume E t i a .
B e l l ,  w i t h  t h e  Bonadoo who w e re  t r y i n g  t o  r e o p e n  t h e  
l a n d  c a s e .
F o r  a y e a r  a t  l e a s t  a f t e r  l a n d  became a v a i l a b l e
a t  B a l i  f o r  t h e  D ualas  e x p r o p r i a t e d  t h e r e  and  a t  J o s s ,  i t
seems t h a t  n o t  one p e r s o n  q u a l i f i e d  came f o r w a r d  t o  c l a i m
h i s  p l o t  o f  l a n d ,  s t i l l  l e s s  t o  s t a r t  b u i l d i n g  a h o u s e
10and c l a i m  t h e  p r o m i s e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  t h i s .
T h e re  was a c o m p le te  b o y c o t t  t o  s u p p o r t  t h e  c a l l  f o r
r e v i s i o n  o f  t h e  a g r e e m e n t  o f  December  1926 .  Some p e o p l e
may h a v e  b e e n  p r e s s u r e d  i n t o  o b s e r v i n g  t h e  b o y c o t t ,  b u t
i n  s u c h  a s m a l l  community i t  m us t  h a v e  b e e n  q u i t e  e a s y  t o
s e c u r e  s o l i d a r i t y  on a s t r o n g l y - f e l t  i s s u e .
From m i d - 1927 l e a d e r s  o f  t h e  Bonadoo h a d  d e c i d e d
t o  go b a c k  On t h e  a g re e m e n t  an d  s e e k  a r e v e r s a l  o f  t h e
w h o le  e x p r o p r i a t i o n  — n o t h i n g  l e s s ;  t h e y  r e v e r t e d  w h o l l y
t o  t h e i r  f o r m e r  c l a i m ,  t h a t  t h e  e x p r o p r i a t i o n  was n u l l
an d  v o i d .  They a l s o  c o n t i n u e d ,  h o w e v e r ,  t o  d i s c u s s  p o i n t s
o f  d e t a i l  w i t h  t h e  F r e n c h .  P r o b a b l y  t h e s e  t a l k s  w ere  a
c o v e r  f o r  t h e  r e a l  i n t e n t i o n  t o  t r y  f o r  a c o m p l e t e
r e v i s i o n  t h r o u g h  th e  e f f o r t s  o f  R i c h a r d  B e l l ,  M a n d e s s i
B e l l  and  t h e i r  F rench  c o n t a c t s .
I n  D o ua la  l e a d i n g  members o f  t h e  movement  i n c l u d e d
Mudute B e l l  and  Lobe Manga P r i s o ,  who h a d  p l a y e d  a
11s i m i l a r  r o l e  b e f o r e  1914 .  Lobe B e l l  seems a t  l e a s t  
t o  h a v e  a g r e e d  w i t h  t h e  a im s .  M a n d e s s i  B e l l  u s e d  h i s  
w e a l t h  and  i n f l u e n c e  to  h e l p  t h e  c a u s e .  He was s a i d  t o
10 .  A n n u a l  R e p o r t  f o r  D oua la  C i r c o n s c r i p t i o n  f o r  1929 ,  
f i l e  APA 10005/A, Cameroon A r c h i v e s .
11 .  e . g .  Lobe Manga P r i s o  t o  M a ^ t r e ,  31 Aug. 1927 ,
Rene D o u a la  Manga B e l l  p a p e r s .
h av e  made an i n i t i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  4 0 , 0 0 0  f r a n c s  f o r
R i c h a r d  B e l l ’ s e f f o r t s  i n  F r a n c e .  The t o t a l  i n i t i a l
c o l l e c t i o n  f o r  t h a t  p u r p o s e  was s a i d  i n  an o f f i c i a l  r e p o r t
12t o  h a v e  am ounted  t o  1 0 0 ,000  f r a n c s .  What R i c h a r d  B e l l
and  M a ^ t r e  were  b e i n g  a s k e d  t o  do i n i t i a l l y  i s  u n c l e a r ,
e s p e c i a l l y  i f  one do u b ts  t h e  s u s p i c i o n s  o f  c o n s p i r a c y
e x p r e s s e d  by Marchand a f t e r  t h e  r e a d i n g  o f  some o f  R i c h a r d
13B e l l ’ s l e t t e r s  i n  1930.  But  w h a t e v e r  t h e i r  s p o n s o r s  i n
D o u a la  w ere  t h i n k i n g  o f ,  t h e y  i n c l u d e d  o t h e r s  b e s i d e s  t h e
Bonadoo;  a l t h o u g h  o t h e r  D ua las  h a d  s u p p o r t e d  t h e  B e l l s
o v e r  t h e  l a n d  t h e  w i d e r  a n t i - c o l o n i a l  movement w h ic h  was
t o  come i n t o  t h e  open soon  a f t e r w a r d s  may h a v e  s t a r t e d  by
192 7 .  Ebongue Akwa seems t o  hav e  b e e n  a l e a d e r  o f  t h e
d i s s i d e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  R i c h a r d  B e l l ,  u n t i l  h i s
14d e a t h  i n  l a t e  1927 . His  s u c c e s s o r ,  Hans Ngaka Akwa — 
t h e  f i f t h  s o n  o f  T e te  Dika Mpondo t o  o cc u p y  t h e  t h r o n e  — 
was a l s o  t o  be  such  a l e a d e r ,  p r o b a b l y  t h e  m os t  m i l i t a n t  
c h i e f l y  d i s s i d e n t  o f  a l l .
I t  seems c l e a r  t h a t  t h e  e a r l y  e f f o r t s  o f  R i c h a r d  
B e l l  i n  P a r i s  i n v o l v e d  e x p l o i t i n g  h i s  u n c l e  M a n d e s s i  B e l l ' s  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  S e n e g a l e s e  p o l i t i c i a n  B l a i s e  D i a g n e . ^
I n  192 7 M an d ess i  s e c u r e d  t h e  h e l p  o f  D iagne  i n  two i n c i d e n t s  
i n  w h ic h  h e  c l a s h e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  D o u a l a .  One 
c o n c e r n e d  a p l o t  o f  l a n d  owned by Ndoumb’ a D o u a l a .  D iagne  
a t  f i r s t  t h o u g h t  t h e  p l o t  h a d  b e e n  m o r t g a g e d  t o  M a n d e s s i  B e l l
12.  N o te  f o r  ’’D i r e c t o r ” ( p r o b a b l y  D i r e c t o r  o f  P o l i t i c a l  
A f f a i r s ,  C o l o n i a l  M i n i s t r y ) ,  u n s i g n e d ,  P a r i s  7 J u n e  
192 8 ,  Box Cameroun AP I I  2 9 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
13 .  M archand  to  M i n i s t e r ,  2 2 May 19 30 ,  Box Cameroun AP I I  
29 & 30 , A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
14.  R i c h a r d  B e l l  t o  M al ' t re ,  l e t t e r s  o f  14 Nov. and  15 Dec.  
192 7 ,  Ren£ Douala  Manga B e l l  p a p e r s .
15. M archand  t o  M i n i s t e r ,  21 March 1 928 ,  f i l e  APA 1 0 5 7 2 /N ,  
Cameroon A r c h i v e s ;  M archand t o  M i n i s t e r ,  21 May 1 9 2 8 ,
Box Cameroun AP I I  30,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
and  p r o t e s t e d  a t  a r e p o r t  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  was p l a n n i n g  
t o  s e i z e  i t . 16 The M i n i s t e r  t o l d  h im ,  a f t e r  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  Y ao u n d e ,  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  no m o r t g a g e . 16 Bu t  
D i a g n e ’ s i n t e r v e n t i o n  t o  p r e v e n t  w h a t  he  t h o u g h t  was an 
a t t e m p t  t o  c h e a t  t h e  D ua la  b u s i n e s s m a n  an d  o p p o s i t i o n  
l e a d e r  s u g g e s t s  t h a t  he h a d  b e e n  a p p r o a c h e d  f o r  h e l p  o v e r  
t h e  l a n d  c a s e  a l s o ,  no d o u b t  t h r o u g h  M a n d e s s i  B e l l  and  
M a r i a  and  Mamadou D iop .  A l th o u g h  v e r y  much an " e s t a b l i s h m e n t "  
f i g u r e  by  now, Diagne may hav e  b e e n  r e a d y  t o  t a k e  up some 
A f r i c a n  c a u s e s  l i k e  t h a t  o n e ;  he  may h a v e  b e e n  r e m in d e d  o f
t h e  Lebou l a n d  c a s e  i n  D a k a r .
The o t h e r  i n c i d e n t  a r o s e  i n  J u n e  19 2 7 when M a n d e ss i
B e l l ’ s d r i v e r ,  d r i v i n g  h i s  c a r  w i t h o u t  h i m ,  r a n  o v e r  and
k i l l e d  a man; when a p o l i c e m a n  w en t  t o  t h e  b u s i n e s s m a n ’ s
h o u s e  t o  a r r e s t  t h e  d r i v e r  h e ,  M a n d e s s i ,  was s a i d  t o  h a v e
t r i e d  t o  s t o p  t h e  a r r e s t  and f o u g h t  w i t h  t h e  p o l i c e m a n ,  who
17t o o k  h im  t o  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  b u t  t h e n  f r e e d  h im .  Then 
M a n d ess i  u s e d  h i s  c o n t a c t  w i t h  D ia g n e ,  who s e n t  a t e l e g r a m  
t o  Yaounde p r o t e s t i n g  t h a t  M a n d e s s i  h a d  b e e n  a r r e s t e d  f o r  
an o f f e n c e  by  h i s  em p lo y e e .  C o r r e s p o n d e n c e  f o l l o w e d ,  d u r i n g  
w h ich  M archand  and C o r ta d e  made many a l l e g a t i o n s  a g a i n s t
M a n d e s s i  B e l l ,  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  u n f o r t u n a t e  c a s e .
New moves i n  P a r i s  and D ouala  i n  1 9 2 8 .
M a n d e s s i  B e l l ' s  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  o p p o s i t i o n
was known t o  t h e  F ren ch  who, w h e t h e r  f rom  g e n u i n e  s u s p i c i o n
16.  M archand  t o  M i n i s t e r ,  2 J u l y  192 7; M i n i s t e r  t o  D i a g n e ,
4 S e p t .  192 8; Box Cameroun AP I I  30 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
17.  M i n i s t e r  t o  D ia g n e ,  23 Dec.  192 7, Box Cameroun AP 11 30 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
o r  t o  d i s c r e d i t  h im ,  a c c u s e d  h im  o f  l i n k s  w i t h  a M.
/ 18D u b o u i l l e  — t h e  f i r s t  o f  many West  I n d i a n s  l i n k e d  w i t h  
t h e  a n t i - c o l o n i a l  movement i n  D o u a la  — a n d ,  n o t a b l y ,  w i t h  
t h e  Germans.  E a r l y  i n  1928 M archand  was w o n d e r i n g  w h e t h e r  
t h e  D u a l a s '  a t t i t u d e  t o  t h e  l a n d  q u e s t i o n ,  w h ic h  t o  h im  
seem ed  " i n c o m p r e h e n s i b l e , "  was due t o  M a n d e s s i  B e l l  "m a n o e u v red
.,19
by t h e  Germans.  While  t h i s  r e f l e c t e d  a c o n s t a n t  p r e ­
o c c u p a t i o n  o f  t h e  F rench  i n  Cameroun,  and  t h e  l a n d  a g i t a t i o n  
c an  s a f e l y  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  g e n u i n e  f e e l i n g s  o f  t h e  
e x p r o p r i a t e d  p e o p l e ,  i t  does seem t h a t  t h e  Bonadoo t h o u g h t  
some o u t s i d e  i n t e r v e n t i o n  was p o s s i b l e  t o  r e v e r s e  a 
d e c i s i o n  w h ic h  th e y  must hav e  known t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
Yaounde w o u ld  n e v e r  a l t e r  f r e e l y .
20By March 192 8 R i c h a r d  B e l l  h a d  t w i c e  met  D i a g n e ,  
b u t  he  was d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  S e n e g a l e s e ,  as  so  many 
A f r i c a n s  w ere  w i t h  good r e a s o n .  D iagne  may w e l l  h a v e  
d e c i d e d  t o  g i v e  t h e  Dualas  no s u p p o r t  i n  t h e  l a n d  c a s e .
I n  May M archand  s a i d  d e f i n i t e l y  t h a t  t h e  Bonadoo h a d  
s o u g h t  D i a g n e ' s  a i d , " ^  and showed no a w a r e n e s s  o f  any 
r e b u f f  f rom  D ia g n e .  But t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  was
one i s  s u p p o r t e d  by t h e  f a c t  t h a t  l a t e r  i n  19 2 8 t h e  F r e n c h
a d m i n i s t r a t i o n  i n  Cameroun a l l o w e d  M a n d e ss i  B e l l  t o  v i s i t  
F r a n c e .  T h a t  v i s i t  may have  l e d  t o  more t a l k s  on t h e  l a n d  
c a s e ,  i f  o n l y  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  (w h ic h  a r r a n g e d  
t h e  t r i p )  r a t h e r  t h a n  D ia g n e ,  b u t  i f  so  t h e r e  i s  no r e c o r d  
o f  them .  I n  D o u a la ,  h o w ev er ,  t h e r e  w e re  many more m e e t i n g s  
and d i s c u s s i o n s  b e f o r e  t h e  o p p o s i t i o n  d e c i d e d  f i n a l l y  t o
18 .  C o m m iss io n e r  to  M i n i s t e r ,  21 J u l y  1 927 ,  same Box.
19. M archand  to  M i n i s t e r ,  2 J a n .  1 9 2 8 ,  same Box.
20 .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  2 2 May 19 3 0 ,  Box Cameroun AP I I
29 & 30,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s ,  q u o t i n g  l e t t e r  o f  R i c h a r d  
B e l l  t o  Njembele  Ekwe, 2 3 March 192 8 .
a p p r o a c h  t h e  League o f  N a t i o n s .
T h e re  w ere  t a l k s  b e tw e e n  Bonadoo l e a d e r s  and  t h e
21g o v e rn m e n t  on d e t a i l s  o f  t h e  B a l i  l a n d  r e s e t t l e m e n t .  I n
P a r i s  R i c h a r d  B e l l  met Marchand t o  d i s c u s s  t h e s e  i n  March 
22192 8 .  The C o m m iss io n e r ,  who w a r n e d  R i c h a r d  B e l l  t h a t  he
m ig h t  r i s k  im p r i s o n m e n t  ( a p p a r e n t l y  by  f u n d - r a i s i n g  f o r  a
22l a w y e r ’ s f e e s ) ,  may have  g u e s s e d  t h a t  t h e  t a l k s  on
d e t a i l s  w ere  a c o v e r  f o r  a b a s i c  c h a l l e n g e  t o  t h e  l a n d
a g r e e m e n t .  So t h e y  p r o b a b l y  w e r e ,  b u t  a c o m p l i c a t i n g
f a c t o r  was an a p p a r e n t l y  g e n u i n e  f e a r  among t h e  D u a l a s ,
i n  192 8, t h a t  t h e  governm ent  was p l a n n i n g  t o  e x p r o p r i a t e
t h e i r  p l a n t a t i o n s .  A b i g  m e e t i n g  on 17 F eb .  1928 c a l l e d
f o r  r e c o g n i t i o n  o f  D uala  r i g h t s  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  
23p l a n t a t i o n s ,  soon  a f t e r  an  a p p a r e n t  a t t e m p t  ( r e p o r t e d
by  Mudute B e l l )  by C o r ta d e  t o  s e c u r e  t h e  a g r e e m e n t  o f
21P r i n c e  A l e x a n d r e  t o  e x p r o p r i a t i o n  t h e r e .  The P r i n c e  
r e f u s e d ,  b u t  i t  i s  r e v e a l i n g  t h a t  C o r t a d e  t h o u g h t  he  m ig h t  
a g r e e .  However ,  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  t o  c o n f i r m  t h a t  t h e  
g o v e rn m e n t  s e r i o u s l y  h ad  t h a t  i d e a ,  c o n t r a r y  t o  i t s  
n o r m a l  p o l i c y .
T h e re  may have  b e e n  l i m i t s  t o  t h e  p l i a b i l i t y  o f  
A l e x a n d r e  Ndoumb’a Douala  Manga B e l l ,  b u t  he  seems t o  h a v e  
b r o k e n  t h e  b o y c o t t  and a c c e p t e d  a  p l o t  o f  l a n d  a t  B a l i  i n  
1928 . An A r r £ t e  o f  11 S e p t .  1 9 2 8 ^  g i v i n g  h im  a 2 5 ,0 0 0  
f r a n c s  s u b s i d y  f o r  c o m p l e t i o n  o f  a h o u s e  a t  B a l i  was 
a l m o s t  c e r t a i n l y  f o r  a h o u se  on  one o f  t h e  p l o t s  o f f e r e d
2 1 .  R i c h a r d  B e l l  t o  Ma'Ttre,  27 March 1928 ,  Rene D o u a la  
Manga B e l l  p a p e r s .
22 .  R i c h a r d  B e l l  to  M a t t r e , a p p a r e n t l y  l a t e  March 1928 ,  
Rene D oua la  Manga B e l l  p a p e r s .
23 .  R e p o r t  o f  m e e t in g  i n  Rene D o u a la  Manga B e l l  p a p e r s .
2 4 .  JOC 1 O c t .  1928.
t o  t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d o w n e r s .  I f  s o ,  t h e  s u b s i d y  was 
g e n e r o u s  i n  view o f  M a rch a n d ’s a d m i s s i o n ,  t o  R i c h a r d  B e l l  
a few months  e a r l i e r ,  t h a t  t h e  n e t  p a y m e n t  m i g h t  amount  
t o  l i t t l e  o r  n o t h i n g .  P r e s u m a b ly  t h e  p r i n c e  was w e l l  
r e w a r d e d  f o r  b r e a k i n g  t h e  b o y c o t t ,  t o  e n c o u r a g e  o t h e r s  
t o  do s o .
I n  f a c t  t h e  g e n e r a l  b o y c o t t  c o n t i n u e d  i n t o  1929 .
The C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  f o r  1 9 2 8 ,  d i s c u s s i n g  i t ,
s a i d  t h e  y o u n g e r  " l i t e r a t e  b l o c "  w e re  f a v o u r a b l e  t o  F re n c h  
25v i e w s ;  b u t  t h i s ,  ev en  i f  t r u e ,  w o u ld  h a v e  made l i t t l e  
d i f f e r e n c e ,  as  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  owners  
o f  t h e  l a n d  s e i z e d  i n  1914 w e re  s t i l l  a l i v e  an d  a c t i v e .
To b r e a k  t h e i r  b o y c o t t  t h e  A d m i n i s t r a t o r  r e p l a c i n g  
C o r t a d e ,  who was a b s e n t  f o r  some t im e  i n  1 9 2 8 - 2 9 ,  h e l d  
t a l k s  w i t h  P a s t o r  R u s i l l o n ,  now s p o k esm an  f o r  t h e  B onadoo ,  
and  on 24 Dec.  192 8 made a new c o n c e s s i o n :  t h a t  a l l  t h e  
money r a i s e d  f rom a u c t i o n i n g  o f  l a n d  a t  J o s s  w o u ld  b e  
a v a i l a b l e  f o r  b u i l d i n g  o f  h o u s e s  on  t h e  p l o t s  o f f e r e d  a t
2 6B a l i ,  a n d  t h a t  p e o p l e  n e e d  n o t  b u i l d  s o l i d  h o u s e s  t h e r e .  
T h i s  was an im p ro v e m e n t ,  w h ich  p o s s i b l y  made t h e  F r e n c h  
hope  t h e  B e l l s  w ou ld  a c c e p t  t h e  d e a l  when t h e  A r r e t e  t o  
a l l o c a t e  l a n d  a t  B a l i  ( h e l d  up s i n c e  1927) was e v e n t u a l l y  
p r o m u l g a t e d .  But  by th e  t im e  i t  a p p e a r e d  t h e  Bonadoo h a d  
t a k e n  f u r t h e r  a c t i o n .
The League o f  N a t i o n s  h a d  h e a r d  a b o u t  t h e  D u a la  
l a n d  c a s e  f rom th e  Annual  R e p o r t  f o r  1926 ,  w h ic h  m e n t i o n e d
2 5 .  Q u o te d  i n  G o u e l l a i n ,  D o u a l a ,  p .  2 3 5 .
26 .  A c t i n g  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  t o  R u s i l l o n ,  24 Dec.  
192 8 ,  Rene D ouala  Manga B e l l  p a p e r s .
t h e  a g r e e m e n t  o f  8 December;  t h i s  was d i s c u s s e d  b r i e f l y
2 7 .  by  t h e  PMC i n  J u l y  1927.  L a t e r ,  a t  i t s  t w e l f t h  s e s s i o n
i n  O c t . - N o v .  1927,  t h e  Commission  d i s c u s s e d  Bebe B e l l ’ s
p e t i t i o n  s e e k i n g  c o m p e n s a t io n  f o r  t h e  v a l u e  o f  h i s  h o u s e
o r d e r e d  i n  1910,  b u t  m e r e ly  s a i d  no  l e t t e r  i n  a c c o r d a n c e
w i t h  t h e  r e g u l a t i o n s  on p e t i t i o n s  h a d  b e e n  r e c e i v e d  f ro m  
2 8h im .  J o s e p h  Bebe B e l l ' s  f r u s t r a t i o n s  c a n n o t  h a v e  
e n c o u r a g e d  t h e  i d e a  o f  an a p p r o a c h  t o  t h e  L e a g u e ,  b u t  t h e  
mere f a c t  t h a t  i t  h a d  h e a r d  a b o u t  a D u a la  l a n d  g r i e v a n c e  
may h a v e  e n c o u r a g e d  t h a t  i d e a ,  c a n v a s s e d  s i n c e  1926 .  The 
f a i l u r e  o f  e f f o r t s  i n  F ra n c e  c o u l d  h a v e  b e e n  a n o t h e r  f a c t o r .  
Anyway, by  e a r l y  1929 t h e  Bonadoo seem t o  h a v e  d e c i d e d  t o  
s t o p  t h e  t a l k s  w i t h  t h e  g o v e rn m en t  on d e t a i l s  o f  t h e  l a n d  
d e a l ,  a n d  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  p a r a l l e l  e f f o r t s  t o  r e v e r s e  
t h e  w h o le  d e a l ,  t u r n i n g  o p t i m i s t i c a l l y  t o  t h e  t o o t h l e s s  
w a tc h d o g  i n  Geneva.
The p e ak  o f  t h e  p r o t e s t  a c t i v i t y  i n  t h e  M andate  
p e r i o d  was t o  f o l l o w .  But  i n  s t u d y i n g  t h a t  a c t i v i t y  one 
m u s t  n e v e r  f o r g e t  how d o u b l e - e d g e d  t h e  D u a l a s ’ a t t i t u d e  
w a s .  E v e ry  y e a r  t h a t  th e y  c o n t i n u e d  j o i n i n g  i n  p r o t e s t s  
t h e i r  c h i l d r e n  em erged  i n  e v e r  g r e a t e r  num bers  f rom  F r e n c h  
s c h o o l s ,  o f t e n  t o  j o i n  t h e  r a n k s  o f  C l e r k - I n t e r p r e t e r s  and  
o t h e r  j u n i o r  o f f i c i a l s .  The y o u n g e r ,  F r e n c h - e d u c a t e d  
g e n e r a t i o n  was a l r e a d y  r i s i n g  i n  i m p o r t a n c e  by  192 8 ,  as  t h e  
p a s s a g e  q u o t e d  e a r l i e r  show s.  The v e t e r a n s  o f  t h e  German 
e r a  w ere  s t i l l  f i r m l y  i n  c o n t r o l ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  t o
27.  PMC, r e p o r t s  o f  1 1 th  s e s s i o n ,  Geneva 7 J u l y  1 9 2 7 .
2 8 .  PMC, r e p o r t  o f  12t 1^s e s s i o n ,  Geneva 11 Nov. 1927 .
a d v a n c e  t h e i r  c h i l d r e n  a l o n g  F ren ch  l i n e s  w e n t  so  f a r  as
s e n d i n g  some t o  F ra n c e  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s .
The gov e rn m en t  a t  t h i s  t im e  d i d  n o t  s p o n s o r  any
D u a la  s t u d e n t s  f o r  s t u d y  i n  F r a n c e ,  e x c e p t  f o r  one f i s h e r i e s
29o f f i c e r ,  Z a c h a r i e  Ndoumbe B o u eg n e . B u t  i n  1925-27  H e n r i  
L o b 1 a Manga B e l l ,  b r o t h e r  o f  P r i n c e  A le x a n d re : ;  L e o p o ld  Moume 
E t i a ,  s o n  o f  t h e  l e a d i n g  C l e r k - I n t e r p r e t e r ; and  two 
d a u g h t e r s  o f  Erdmann E t e k i  l e f t  f o r  F r a n c e  f o r  s c h o o l i n g .  
E b e r h a r d  Lobe Manga P r i s o  and  F ran z  Mudute B e l l ,  l e a d e r s  
o f  t h e  B e l l  l a n d  a g i t a t i o n ;  A l f r e d  T o k o to  E ssom e,  c h i e f  o f  
Bonadoumbe; an d  P a s t o r  Kuo I s s e d o u  e a ch  s e n t  a s o n  t h e r e  
a b o u t  t h a t  t i m e .  David  M andess i  B e l l  p l a c e d  h i s  f e e t  f i r m l y  
i n  b o t h  camps a t  an e a r l y  s t a g e ,  b e i n g  t h e  f i r s t  D u a la  t o  
s e n d  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  i n  F r a n c e :  a s o n ,  Sam, and  a
d a u g h t e r ,  C h r i s t i n e ,  i n  1919.  C h r i s t i n e  d i e d  t h e r e  i n
301927 b u t  i n  t h a t  y e a r  a n o t h e r  s o n ,  J e a n ,  w e n t  t o  F r a n c e .
He an d  Sam w ere  v i s i t e d  by t h e i r  f a t h e r  i n  192 8 ,  when he  
w en t  t o  F r a n c e  w i t h  P a s t o r  Modi Din u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n .
B u t  e v e n  though  some o f  i t s  members w e n t  so  f a r  
t o  g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  a F ren ch  e d u c a t i o n ,  a h a r d  c o r e  
o f  D u a la s  o f  t h e  c l a s s  o f  s e l f - e m p l o y e d  p l a n t e r s ,  t r a d e r s  
and  u r b a n  l a n d l o r d s  opposed  F re n c h  r u l e  p e r s i s t e n t l y .  O t h e r  
D u a la s  s u p p o r t e d  them b u t  t h o s e  e l d e r s ,  whose non-w age  income 
was s t e a d i l y  r i s i n g  u n t i l  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  an d  made t h e i r  
p o s i t i o n  more s e c u r e  v i s - a - v i s  t h e  a u t h o r i t i e s  t h a n  t h a t  o f  
o t h e r  C a m e r o u n ia n s ,  were  t h e  l e a d e r s .
29 .  I n t e r v i e w ,  L e o p o ld  Moume E t i a .
30 .  I n t e r v i e w ,  Sam M andess i  B e l l .
As t h e s e  com m it ted  n a t i o n a l i s t s  em erg ed  t h e
F r e n c h  became e v e r  more w o r r i e d  a b o u t  t h e i r  s u p p o s e d  f o r e i g n
h e l p e r s  and  a d v i s e r s :  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n ,  l e f t - w i n g
movements  which  i n s p i r e d  a g e n e r a l  w a r n i n g  a b o u t  A f r i c a n
31v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  by M archand  i n  192 7,  a n d  above
a l l  t h e  Germans.  W i th in  a y e a r  o f  t h e i r  r e a d m i s s i o n  t o
Cameroun ( f o l l o w i n g  Germanyf s m em bersh ip  o f  t h e  League
o f  N a t i o n s )  i n  1926,  t h e i r  Woermann L i n i e  a n d  D e u t s c h
Kamerun G e s e l l s c h a f t  (DKG, c a l l e d  Ml a  D ^kage")  ) w e re
r u n n i n g ,  r e s p e c t i v e l y ,  many s t e a m e r  s e r v i c e s  t o  D o u a la
and  a m a j o r  s t o r e  t h e r e .  The a u t h o r i t i e s  w ere  a lw ay s
w a t c h i n g  them ,  s u s p e c t i n g  them — and  t h e i r  num erous
c o m p a t r i o t s  i n  B r i t i s h  Cameroons — o f  s p y i n g  f o r  t h e
32German g o v e rn m e n t  and i n f l u e n c i n g  A f r i c a n s .  A lm o s t
c e r t a i n l y  t h e  Germans i n  D oua la  h a d  n o t h i n g  l i k e  t h e
i n f l u e n c e  f e a r e d ,  b u t  t h e y  m i g h t  h a v e  e n c o u r a g e d  t h e  i d e a
t h a t  t h e  F re n c h  Mandate w ou ld  s o o n  e n d ;  t h a t  i d e a ,  f o r
33some r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  was w i d e s p r e a d ,  and  was l i k e l y  
t o  e n c o u r a g e  D u a l a s '  p r o t e s t s .
The P e t i t i o n  o f  11 August  1929.
E a r l y  i n  1929 R i c h a r d  B e l l  fo rm e d  an  e n t i r e l y
l e g a l  w e l f a r e  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  " A s s o c i a t i o n  F r a n c e -
34C am ero u n ,"  i n  P a r i s ;  and h e l p e d  t o  s t a r t ,  a l s o  i n  
P a r i s ,  a n e w s p a p e r  i n  D u a la ,  Mbale ( T r u t h ) ,  w h ic h  was 
m a i n l y  t h e  work o f  Jo se p h  E b e le  o f  B o n a b e r i ,  a w o r k e r ,
3 1 .  C i r c u l a r  by Com m iss ioner ,  10 Aug. 1 9 2 7 ,  f i l e  APA 11023 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
32.  C om m iss io n e r  t o  M i n i s t e r ,  18 Aug. 1927 ,  f i l e  APA 10222 ,  
Cameroon A r c h i v e s ;  C o r t a d e  t o  M a rch a n d ,  26 Dec.  1927 ,  Box 
Cameroun AP I I  3 0 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
33.  B u e l l ,  o p . c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  3 3 1 n .
34 .  C i r c u l a r  on R e v o l u t i o n a r y  A c t i v i t y ,  P a r i s  30 May 1929 ,  
p .  17;  f i l e  APA 1036 7, Cameroon A r c h i v e s .
35an d  G a s to n  Kingue Jo n g  o f  D e id o ,  a s t u d e n t .
The F r e n c h  became s u s p i c i o u s  o f  t h e s e  m o v e s ,  an d
l a t e r ,  p a r t i c u l a r l y ,  o f  R i c h a r d  B e l l  a n d  h i s  c o n t a c t s ;  i n
1930 M archand  was t o  become c o n v i n c e d  t h a t  t h e  f o r m e r
P a ra m o u n t  C h i e f  was t h e  a r c h - p l o t t e r .  Mb a l e  was b a n n e d  i n
F r e n c h  Cameroon on 22 March 1929 ,  a f t e r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  i t s
f i r s t  i s s u e .  I t  h ad  aG a r t i c l e  by  R i c h a r d  B e l l ,  d e f e n d i n g
h i s  m a r t y r e d  b r o t h e r ,  b u t  t h e  m os t  o f f e n d i n g  i t e m  f o r  t h e
F re n c h  may h a v e  b e e n  a r e q u e s t  by  t h e  E d i t o r ,  E b e l e ,  f o r
news i t e m s  a b o u t  Cameroun to  be  p u b l i s h e d  i n  Mbale o r  s e n t
36t o  B r i t i s h ,  F r e n c h  o r  German n e w s p a p e r s .  The b a n  was 
37l i f t e d  l a t e r ,  an d  Mbale was n e v e r  r e a l l y  h o s t i l e  t o  t h e  
F r e n c h ;  i t  h a d  no a p p a r e n t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  
p r o t e s t  a c t i v i t y  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  i t s  
p u b l i c a t i o n  ( 1 9 2 9 - 3 0 ) .  But  a s  an A f r i c a n  v e n t u r e  u s i n g  an 
A f r i c a n  l a n g u a g e  i t  was a n o t h e r  e x p r e s s i o n  o f  i m p l i c i t l y  
a n t i - c o l o n i a l  f e e l i n g .
W h a te v e r  he  was d o in g  b e h i n d  t h e  s c e n e s  ( i t  was 
p r o b a b l y  l e s s  t h a n  th e  F re n c h  im a g in e d )  R i c h a r d  B e l l  was 
t h e  o v e r t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  Bonadoo i n  t h e  c o l o n i a l  
c a p i t a l .  They d e c i d e d  i n  1929 t o  f o r m a l i s e  t h e i r  
d e l e g a t i o n  o f  pow er  t o  h im ,  t o  h e l p  h im  w i t h  t h e  e f f o r t s ,  
on w h ich  t h e y  h a d  by  t h e n  d e c i d e d  t o  c o n c e n t r a t e ,  t o  s e e k  
some o u t s i d e  i n t e r v e n t i o n  to  r e v e r s e  t h e  e x p r o p r i a t i o n .
35 .  I n t e r v i e w ,  G as ton  Kingue J o n g ,  D o u a l a ;  i n f o r m a t i o n  f rom  
E b e l e  i n  Rene D ouala  Manga B e l l  p a p e r s .
36 .  Mbale 15 J a n u a r y  1929,  i n  f i l e  APA 10889 ,  Cameroon A r c h i v e s .
3 7 .  A r r e t e  27 S e p t .  1929,  JOC 15 O c t .  1929
On 28 March 1929 ,  i n  D o u a l a ,  101 p e o p l e  o f  Bonadoo 
and  B o n a b e r i  s i g n e d  a p r o c u r a t i o n , a l e g a l  document  g r a n t i n g  
p ow er  o f  a t t o r n e y ,  t o  e n t r u s t  R i c h a r d  B e l l  w i t h  f u r t h e r  
n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  l a n d  q u e s t i o n .  I t  was made o n l y  by 
t h e  p e o p l e  a f f e c t e d  by  t h e  l a n d  i s s u e ,  t h e  Bonadoo ,  and  
t h e  B o n a b e r i  who w ere  o f  t h e  same f a m i l y .  I t  was n o t  a 
v ag u e  d e l e g a t i o n  o f  po w ers  b u t  a p r e c i s e  l e g a l  docum ent  
w h ic h  i t  was i n t e n d e d  t h a t  t h e  f o r m e r  t r a d i t i o n a l  r u l e r  
s h o u l d  u s e  somehow t o  a d v a n c e  t h e  c a u s e .
I t  b e g a n ,  "We, t h e  u n d e r s i g n e d  C h i e f s  and E l d e r s
o f  t h e  C la n s  and  C om m uni t ie s  o f  B o n a n j o ,  B o n a p r i s o ,  B o n a d u m a , ,
B o n a b e r i ,  B o n a s a n a  ( s i c ) , D j e b a l e ,  Bonamatumbe,  S a r d i n o
B o n a n d a le  ( s i c ) , and  B o d jungo  ( s i c ) , a l l  p l a c e s  and
v i l l a g e s  s i t u a t e d  i n  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  o f  D o u a la
( C a m e r o u n ) , "  a n d  w e n t  on t o  c o n f e r  on R i c h a r d  B e l l ,
" d o m i c i l e d  i n  D o u a la  b u t  now i n  E urope  t o  d e a l  w i t h
b u s i n e s s  a f f a i r s  t h e r e , "  p o u v o i r  e t  p r o c u r a t i o n  fo r  a l l
d i s c u s s i o n s ,  r e q u e s t s ,  e t c .  on t h e  l a n d  q u e s t i o n  a n d  a l l
o t h e r  q u e s t i o n s  i n t e r e s t i n g  t h e  D u a la  t r i b e ,  " w h e t h e r  on
t h e  b a n k s  o f  t h e  r i v e r  Mongo ( s i c ) o r  on t h o s e  o f  t h e
r i v e r s  Wuri ( s i c ) ,  Dibamba,  N ja n g a  and  o t h e r s . "  The
s i g n a t o r i e s  i n c l u d e d  Lobe B e l l ,  Mudute B e l l ,  P r i s o  B e l l ,
38Mbappe Bwanga and  Mudute B i l e .  The w o r d i n g  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  D u a la s  w e re  s t i l l  w o r r i e d  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  
e x p r o p r i a t i o n  o f  t h e i r  p l a n t a t i o n  l a n d  a l o n g  t h e  r i v e r s  
named.  I t  c o u l d  e v e n  be  r e a d  as  s u g g e s t i n g  t h a t  o t h e r  
m a t t e r s  w e re  t o  be  r a i s e d  by  R i c h a r d  B e l l  b e s i d e s  t h o s e
38 .  T e x t  i n  s p e c i a l  s u b - f i l e  i n  Box Cameroun AP 615 f i l e  1,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
r e l a t i n g  t o  l a n d  t e n u r e ,  b u t  t h e  p h r a s i n g  m i g h t  h a v e  b e e n  
j u s t  c a u t i o u s l y  c o m p re h e n s iv e  l e g a l  l a n g u a g e .
T h i s  move came a t  a t im e  o f  r i s i n g  a n t i - c o l o n i a l
f e e l i n g  i n  D o u a la .  An i n d i c a t i o n  was t h a t  e a r l y  i n  1929
D u a la s  w e re  s y m p a t h i s i n g  w i t h  t h e  B a y a s , i n  r e v o l t  a g a i n s t
f o r c e d  l a b o u r  an d  o t h e r  o p p r e s s i o n  f a r  away on t h e  e a s t e r n
b o r d e r  o f  F re n c h  Cameroun and  a c r o s s  t h e  b o r d e r  i n  U b a n g i -  
39S h a r i .  The s t a t e  o f  D ua la  f e e l i n g  was no  d o u b t  one 
r e a s o n  f o r  t h e  ban  on M b a le , e s p e c i a l l y  as  t h e  g o v e r n m e n t  
m us t  h a v e  b e e n  e x p e c t i n g  t r o u b l e  f o l l o w i n g  t h e  g r a n t i n g  o f  
l e g a l  pow ers  t o  R i c h a r d  B e l l ,  a t  t h e  t im e  when i t  was a t  
l a s t  p r e p a r i n g  t h e  A r r e t e  a p p r o v i n g  t h e  B a l i  l a n d  a l l o c a t i o n  
p l a n .
The A rr& te  was i s s u e d  on 10 May 1929 . The n o t e  de 
p r e s e n t a t i o n  s a i d  t h a t  o b j e c t i o n s  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
l a n d  w ere  u n f o u n d e d  b e c a u s e  t h e  Germans h a d  c a r r i e d  o u t  t h e  
e x p r o p r i a t i o n  l e g a l l y ;  t h i s  was an a n s w e r  t o  t h e  Bonadoo 
o b j e c t i o n  t h a t  t h e  gov e rn m en t  c o u l d  n o t  d i s t r i b u t e  t h e  B a l i  
l a n d  as  i t  h a d  n e v e r  become i t s  o w n er ,  w h ic h  was one o f  t h e  
o b j e c t i o n s  t o  t h e  l a n d  d e a l .  The p r o c l a m a t i o n  a p p r o v e d  t h e  
g e n e r a l  p l a n  f o r  a l l o c a t i o n  among t h e  e x p r o p r i a t e d  p e o p l e ;  
d e t a i l s  o f  t h e  p l a n  would  n o t  n o r m a l l y  be  p u t  i n t o  s u c h  an 
A r r e t e ,  and  w ere  c o n t i n g e n t ,  i n  any c a s e ,  on p e o p l e  b r e a k i n g  
t h e  b o y c o t t  t o  a c c e p t  t h e  p l o t s  o f f e r e d .  The A r r e t e  gave 
them t h r e e  months  i n  w hich  t o  c l a i m  t h e i r  p l o t s .
On 25 Ju n e  1929 t h e  Bonadoo l e a d e r s  s e n t  t h e i r  f i r s t  
known m e ssa g e  t o  t h e  L e ag u e ,  a t e l e g r a m  s a y i n g  R i c h a r d  B e l l
39 .  S p e c i a l  P o l i c e  C o m m is s io n e r ,  D o u a l a ,  t o  C h e f  de C i r ­
c o n s c r i p t i o n ,  31 J a n .  1 929 ,  f i l e  APA 1 1 2 0 1 /N ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
was t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  and  a c c u s i n g  t h e  g o v e rn m en t  o f
40r e f u s i n g  t o  a p p ro v e  th e  g r a n t i n g  o f  p o w ers  t o  h im .  I t
c o u l d  h a r d l y  r e f u s e  t h i s  e x c e p t  by  r e f u s i n g  t h e  o f f i c i a l
c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  s i g n a t u r e s  on t h e  p r o c u r a t i o n , and
i t  s e e m s ,  as w i l l  be  e x p l a i n e d  b e l o w ,  t h a t  t h a t  was w h a t
i t  d i d .  I f  s o ,  i f  a copy was s e n t  t o  R i c h a r d  B e l l  i t  was
l e g a l l y  v a l u e l e s s .  T h a t  c o u l d  e x p l a i n  why i t  was t h e
f o u r  P a ra m o u n t  C h i e f s ,  n o t  R i c h a r d  B e l l ,  who s e n t  t h e  b i g
p e t i t i o n  t o  t h e  League on 11 A u g u s t  1929 .
On J u l y  1 t h e  B e l l s  made a f o r m a l  r e q u e s t  f o r
a b r o g a t i o n  o f  t h e  A r r e t e  o f  10 May; t h e  t e x t s  o f  t h i s  and
o f  a l e t t e r  t o  Marchand on 25 J u l y  a r e  n o t  i n  t h e  d o c u m e n t s . ^
M archand  was i n  Europe  a t  t h e  t i m e ,  and a t t e n d e d  t h e  PMC’s
1 5 t h  s e s s i o n ,  f rom 1 t o  19 J u l y .  A q u e s t i o n  was a s k e d  a b o u t
a r e f e r e n c e  i n  t h e  192 8 A nnual  R e p o r t  t o  t h e  b u d g e t  p r o v i s i o n
f o r  B a l i  h o u s e  b u i l d i n g  p a y m e n t s ,  an d  M archand  r e p l i e d  t h a t
t h e  l a n d  q u e s t i o n ,  which  h e  r e c a l l e d  i n  o u t l i n e ,  h a d  n o t
b e e n  s e t t l e d  when t h e  Germans l e f t  (he  p r e s u m a b l y  m ean t
t h a t  t h e  c o m p e n s a t io n  a s p e c t  h a d  n o t  b e e n  s e t t l e d ,  and
t h a t  t h e  l a n d  a t  B a l i  was a s o r t  o f  c o m p e n s a t i o n ) O n
J o s e p h  Bebe B e l l ’ s c a s e  Marchand s a i d  he  h a d  t o l d  h im  o f
t h e  C o m m is s io n ’s d e c i s i o n  t h a t  i t  h a d  no c o m p e te n c e  i n  s u c h
c a s e s .  T h i s  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  a f t e r  t h e  PMC’s s e s s i o n  i n
November  1927;  i n  1928 Bebe B e l l  t r i e d  v a i n l y  t o  s e e k
42r e d r e s s  i n  a F ren ch  c o u r t  i n  D o u a l a .
40 .  P e t i t i o n  o f  11 A ugus t  1929 w i t h  r e l a t e d  d o c u m e n t s ,  f i l e  1,  
Box Cameroun AP 615,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
4 1 .  PMC, r e p o r t  o f  1 5 th  s e s s i o n ,  1 -19  J u l y  1929 .
4 2 .  R e p o r t  o f  c a s e ,  24 A p r i l  1928 ,  i n  f i l e  APA 10890 ,
Cameroon A r c h i v e s .
I n  June  1929 Me. H e n r i  J e a n - L o u i s ,  a l a w y e r  f rom
G u a d e lo u p e ,  v i s i t e d  D o u a l a . ^  He p r o b a b l y  c o n t a c t e d  t h e
l e a d e r s  o f  t h e  Bonadoo t h e n ;  a f t e r  r e t u r n i n g  t o  F r a n c e
he  was t o  a c t  as  t h e i r  l a w y e r  i n  t h e  l a n d  c a s e .  He may
h a v e  b e e n  th e  l a w y e r  whose c o n s u l t a t i o n  l e d  t o  M a r c h a n d ' s
w a r n i n g  t o  R i c h a r d  B e l l  a b o u t  f u n d - r a i s i n g .  Bu t  h e  was
a b l e  t o  t r a v e l  t o  Douala  f r e e l y ,  a l t h o u g h  C o r t a d e ,  now
b a c k ,  was b u sy  f i n d i n g  o u t  who w ere  t h e  p r o t e s t  l e a d e r s ,
and  made a l i s t  o f  them on 12 J u l y .
C o r ta d e  t o o k  th e  p r o t e s t s  v e r y  s e r i o u s l y ,  s a y i n g
t h a t  b e s i d e s  t h e  l a n d  q u e s t i o n  t h e r e  was a c a l l  f o r
r e d u c t i o n  o f  t a x e s  and ev en  f o r  a r e d u c e d  r o l e  f o r  F r a n c e
44and  some s e l f - g o v e r n m e n t .  I n  f a c t  t h e  D u a l a s 1 n a t i o n a l ­
i s t i c  f e e l i n g s  were  to  go e v e n  f u r t h e r  t h a n  he  s u g g e s t e d .  
The C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  s a i d  a m e e t i n g  on t h e  l a n d  
c a s e  h a d  b e e n  h e l d  i n  a P r o t e s t a n t  c h u r c h ,  an d  a c c u s e d  
R u s i l l o n  o f  b e i n g  " a  d an g e ro u s  f a n a t i c ” who b e l i e v e d  t h a t  
A f r i c a n s  and  Europeans  h a d  e q u a l  r i g h t s  i n  t h e  l a n d  c a s e  
and  t h u s  e n c o u r a g e d  the  d i s s i d e n t s .  He a l s o  named a 
German, H e r r  T r i t s c h l e r  o f  t h e  DKG. He f e l t  a b l e  t o  
i d e n t i f y  many Duala  d i s s i d e n t  l e a d e r s :
I n  P a r i s  — R i c h a r d  B e l l ;
I n  D o u a la  — B e l l  : Lobe B e l l ,  Mudute B e l l ,  Anjo  B e l l ,
P r i s o  B e l l  and  N je m b e le  Ekwe;
Akwa : S i l i k i  Same, E d i n g u e l e  Meetom, P a s t o r  
L o t i n  Same an d  P a s t o r  Kuo I s s e d o u ;
Deido : Lea E l o n g ,  Jemba M uduru ,  Mbedi E b e l e  
and Mukoko Ebumbu;
44Bonabe r i :  "some l e s s e r  c o n f e d e r a t e s . ”
43.  Com m iss ioner  to  M i n i s t e r ,  22 May 1 9 3 0 ,  Box Cameroun
AP I I  29 & 30, A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
44 .  C o r t a d e  t o  M archand,  12 J u l y  1929 , f i l e  APA 1 0227 ,
Cameroon A r c h i v e s .
T h i s  was p r o b a b l y  an a c c u r a t e  l i s t ,  many o f  t h e  
p e o p l e  named b e i n g  w e l l  known as n a t i o n a l i s t s  a t  t h a t  
t i m e .  What i s  v e r y  s t r a n g e  i s  t h a t  M a n d e s s i  B e l l  was
n o t  i n c l u d e d ;  a few months l a t e r  h e  was a w a rd e d  t h e  M e r i t e
v 45I n d i g e n e  f o r  h i s  cocoa p l a n t a t i o n s ,  an d  i t  l o o k s  as
th o u g h  he  was no l o n g e r  a c t i v e  i n  t h e  o p p o s i t i o n .  Modi
D in ,  who a f t e r  t r a v e l l i n g  t o  F r a n c e  w i t h  M a n d ess i
r e t u r n e d  i n  m id-1929  and t h e n  w o rk e d  i n  t h e  D o u a la  a r e a ,
was s u s p e c t e d  o f  o p p o s i t i o n  a c t i v i t y  by t h e  F r e n c h  i n
19 3 0 , ^  and  may in d e e d  h av e  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  l a n d  c a s e
t h e n  as  h e  h a d  b e e n  b e f o r e  1 9 1 4 .  C o r t a d e  h a d  a p p a r e n t l y
n o t  d i s c o v e r e d  t h e  p ro m in e n t  r o l e  o f  Ngaka Akwa i n  t h e
o p p o s i t i o n .
The C hef  de C i r c o n s c r i p t i o n  s u g g e s t e d  d e p o r t a t i o n  
t o  t h e  n o r t h  f o r  t h e  a c t i v i s t s  ■, b u t  h i s  i d e a  was n o t  a c t e d  
u p o n .  So Lobe B e l l  was a b l e  t o  s i g n ,  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  
P a ra m o u n t  C h i e f s  — Ngaka Akwa, Eyoum E k w a l l a  and  Mbappe 
Bwanga — t h e  b i g  p e t i t i o n  t o  t h e  League  o f  N a t i o n s  on t h e
l a n d  c a s e ,  on  11 August  1929 .
The t e l e g r a m  s e n t  t o  Geneva a few weeks  e a r l i e r  h a d  
c a l l e d  b r i e f l y  f o r  the a n n u lm e n t  o f  t h e  1914 e x p r o p r i a t i o n ,  
and s a i d  t h e  p e t i t i o n  g i v i n g  d e t a i l s  w o u ld  f o l l o w  w i t h  t h e  
p r o c u r a t i o n  t o  R ic h a r d  B e l l .  I n t e r e s t i n g l y ,  i t  b e g a n ,  
’’R e l a t i v e  o u r  p e t i t i o n  18 A u g u s t  1 9 1 9 . "  The p e t i t i o n  i t s e l f  
a l s o  r e c a l l e d  t h a t  e a r l i e r  docum en t  — an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
D u a l a s '  o u t l o o k .
46The p e t i t i o n  was i n  German. I t  sp o k e  g e n e r a l l y
4 5 .  JOC 15 J a n .  19 30.
46 .  T e x t  i n  f i l e  1,  Box Cameroun AP 6 1 5 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s  
( F r e n c h  t r a n s l a t i o n ) .
o f  l a n d  t e n u r e  and  a s k e d  t h e  League  i f  c o n t i n u e d  l a n d
e x p r o p r i a t i o n s  by t h e  F re n c h  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f
Cameroun s h o u l d  n o t  be a n n u l l e d ,  an d  i f  A f r i c a n s 1 p r o p e r t y
r i g h t s  s h o u l d  n o t  be  " s u b j e c t i v e l y  r e c o g n i s e d "  an d
" a b s o l u t e l y  o b j e c t i v e l y  a c c o r d e d . "  On t h e  D u a la  l a n d
c a s e  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f s  s a i d  t h e  F r e n c h  b a s e d  t h e i r
a r g u m e n t  on t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  German e x p r o p r i a t i o n ,
w h ich  t h e y  t h e n  p r o c e e d e d  t o  c h a l l e n g e .  They s a i d  t h e
German a c t i o n  h a d  b e e n  due t o  a " p a s s i o n  f o r  s p e c u l a t i o n "
and c o n t r a r y  t o  A r t i c l e  3 o f  t h e  1884 T r e a t y .  However ,
t h e y  d i d  n o t  c l a i m  t h a t  t h e  R e i c h s t a g  h a d  s t o p p e d  t h e
e x p r o p r i a t i o n  i n  1914 ( t h e y  p r o b a b l y  rem em bered  P a s t o r
M a l t r e ' s  r e v e l a t i o n s ) ,  o n l y  t h a t  i t s  a p p r o v a l  h a d  b e e n
i n f l u e n c e d  b y  news o f  D ua la  M angafs a r r e s t ,  w h ich  may
w e l l  h av e  b e e n  c o r r e c t .  The p e t i t i o n e r s  e n c l o s e d  a copy
o f  a r e p o r t  on t h e  l a n d  c a s e  by  a member o f  t h e  B r i t i s h
*
m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n .
Coming t o  t h e  192 6 a g r e e m e n t ,  t h e  p a r a m o u n t  
c h i e f s  s a i d  t h e  go v e rn m en t  h a d  gone b a c k  on i t ,  b u t  d i d  
n o t  make i t  v e r y  c l e a r  how. They s a i d  a p l e a  f o r  r o a d s  
a t  Koumassi  t o  h e l p  t h e  B o n a p r i s o  an d  Bonac^oma e x p r o p ­
r i a t i o n  v i c t i m s  t o  b u i l d  h o u s e s  o u t s i d e  B a l i  h a d  b e e n  
r e j e c t e d .  They a l s o  a l l e g e d  t h a t  b u i l d i n g  o f  s o l i d  
h o u s e s  a t  B a l i  h a d  b ee n  h e l d  up ( t h e y  named t h r e e  a p p l i c a n t s  
a f f e c t e d )  b e c a u s e  an a p p l i c a n t  f o r  a b u i l d i n g  p e r m i t  h a d  t o  
r e c o g n i s e  t h e  g o v e r n m e n t ’s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a n d  an d  p ay  
i t  a r e n t  o f  a f r a n c  p e r  y e a r .
* I t  i s  n o t  i n  t h e  f i l e  n o w .
T h e re  a r e  many p u z z l i n g  p o i n t s .  I n s t e a d  o f  
c o n c e n t r a t i n g  on t h e  D uala  c a s e  w h ic h  i n v o l v e d  a German 
a c t i o n  t h e  p e t i t i o n e r s  c a l l e d  i n  q u e s t i o n  ( a d m i t t e d l y  
b r i e f l y )  e x p r o p r i a t i o n s  by t h e  F re n c h  a l l  o v e r  Cameroun,  
a s e e m i n g l y  u s e l e s s  d i s t r a c t i o n  f rom  t h e  m ain  i s s u e .
T h e i r  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  R e i c h s t a g  i n  1914 was l i k e l y  
t o  be  more e f f e c t i v e  i n  s u p p o r t i n g  t h e  F r e n c h  c a s e  t h a n  
t h e i r  own. The Koumassi  s t r e e t s  q u e s t i o n  h a d  l i t t l e  
r e l e v a n c e  u n l e s s  i t  was c i t e d  t o  show g e n e r a l  F r e n c h  i l l -  
w i l l .  As f o r  t h e  B a l i  l a n d  and  h o u s e s ,  who w e re  t h e  
a p p l i c a n t s  n o t  g e t t i n g  b u i l d i n g  p e r m i t s ?  E x p r o p r i a t i o n  
v i c t i m s  b r e a k i n g  t h e  b o y c o t t ?
As a s t a t e m e n t  o f  t h e  c a s e  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d  t h i s  p e t i t i o n  was n o t  v e r y  s k i l f u l .
But  i t  was an e x p r e s s i o n  o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  a b r o a d ,  
w h ic h  as  e l s e w h e r e  i n  A f r i c a  o f t e n  f o c u s s e d  on l a n d  t e n u r e .  
The p a r a m o u n t  c h i e f s  s a i d  d e n i a l  o f  A f r i c a n s  1 r i g h t  t o  l a n d  
m u s t  " r i g h t l y  be c o n s i d e r e d  t h e  b r u t a l  a n t i t h e s i s  o f  a l l  
f e e l i n g  o f  e q u i t y  and  j u s t i c e ,  w h ich  f o r m e r l y  a n i m a t e d  t h e  
n o b l e  d e s i r e  o f  t h e  E u ro p ean  pow ers  t o  e d u c a t e  t h e  
p r i m i t i v e  p e o p l e s  p h y s i c a l l y ,  m o r a l l y  and  i n t e l l e c t u a l l y . ” 
T h e i r  c o n c l u d i n g  rem arks  a r e  ev e n  more q u o t a b l e :
"The v i e w p o i n t  o f  a l l  c o l o n i s i n g  pow ers  t h a t  
’N e g ro e s  a r e  o ve rg row n  c h i l d r e n ’ i s  p e r h a p s  p a r t l y  f o u n d e d ,  
b u t  one m u s t  n o t  f o r g e t  t h a t  a f t e r  c h i l d h o o d  comes 
a d o l e s c e n c e  and  t h e n  m a tu re  a g e .  Men who,  b e c a u s e  t h e y  
t u r n e d  t o  t h e  League o f  N a t i o n s  t o  c l a i m  f rom  i t  t h e i r  
n a t u r a l  r i g h t s  i n  an i n n o c e n t  f a s h i o n ,  a r e  a c c u s e d  o f  t h e  
c r im e  o f  h i g h  t r e a s o n  a g a i n s t  t h e  M a n d a to ry  g o v e r n m e n t ,
and  s u r r o u n d e d  by t r o o p s  and th u s  d e p r i v e d  o f  t h e i r  f r e e d o m  
o f  a c t i o n ;  t h e s e  men, I s a y ,  c o u l d  n o n e t h e l e s s  b e  c o n ­
s i d e r e d  t o  hav e  l e f t  c h i l d h o o d  lo n g  a g o . ”
Here  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  seem t o  h a v e  b e e n  
r e f e r r i n g  t o  some s e v e r e  r e p r e s s i v e  a c t i o n ,  b u t  i t  seems 
t h e r e  was none  a t  t h a t  t i m e .  P o s s i b l y  t h e y  w ere  r e f e r r i n g  
in  h i g h - f l o w n  l a n g u a g e  t o  p o l i c e  s e a r c h e s  n o t  f o l l o w e d  by  
a r r e s t s .
The s o l i d a r i t y  o f  a l l  f o u r  m a in  s e c t i o n s  o f  t h e  
D u a la s  c o n t i n u e d ,  and  th e  p e t i t i o n  gave  one e x p l a n a t i o n  o f  
t h i s  by  a c c u s i n g  t h e  governm ent  o f  s e l l i n g  A f r i c a n s '  l a n d  
a t  Akwa, Deido  an d  B o n a b e r i .  T h i s  may h a v e  b e e n  l a n d  
t a k e n  by  e x p r o p r i a t i o n s  c o n s i d e r e d  l e g a l  by  t h e  F re n c h  
b u t  n o t  by  t h e i r  fo rm e r  o w n e rs ;  t h e  p e t i t i o n  was 
a p p a r e n t l y  c h a l l e n g i n g  t h e  F re n c h  law on e x p r o p r i a t i o n s ,
as  w e l l  a s  F r a n c e ' s  b e n e f i t i n g  f rom  a German e x p r o p r i a t i o n .
44C o r t a d e  s a i d  t h a t  some D u a la s  s t i l l  f e a r e d  e x p r o p r i a t i o n  
i n  Akwa an d  D e id o .
The p e t i t i o n e r s  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  r e q u e s t  t h a t ,  
"The League  o f  N a t i o n s  s h o u l d  o r d e r  a t  a h i g h  l e v e l ,  and  
p r o c l a i m  p u b l i c l y ,  t h a t  o u r  p r o p e r t y  o v e r  o u r  l a n d  
h o l d i n g s  i n  D o u a la  and e l s e w h e r e  i n  Cameroun m u s t  r e t u r n  
t o  i t s  p r e v i o u s  s t a t e . "  Thus t h e y  c l a i m e d  t h e  r e t u r n  o f  
a l l  t h e  e x p r o p r i a t e d  l a n d  — no more q u e s t i o n  o f  any 
c o m p r o m i s e .
" L o s s "  o f  t h e  p e t i t i o n ;  f u r t h e r  m o v e s .
The  o r g a n i s e r s  o f  t h e  p e t i t i o n  o f  11  A u g u s t  1929
may h a v e  h o p e d  t h a t  i t  would  be  c o n s i d e r e d  by  t h e  n e x t
s e s s i o n  o f  t h e  Perm anen t  M andates  C om m iss ion ,  t h e  1 6 t h .
B u t  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h a t  were  s p o i l e d  by  t h e  e r r o r  o f
s e n d i n g  t h e  p e t i t i o n ,  w i t h  t h e  p r o c u r a t i o n , d i r e c t  t o
Geneva an d  n o t  t h r o u g h  t h e  M anda to ry  g o v e rn m e n t  as
r e q u i r e d .  J e a n - L o u i s ,  i n  a l e t t e r  t o  t h e  C h i e f s  and
E l d e r s  o f  D ouala  on 1 Dec. 1929 ( l a t e r  s e e n  by  t h e  p o l i c e ) ,
47c r i t i c i s e d  them f o r  th e  e r r o r .  P r e s u m a b l y  t h e  p e t i t i o n
a n d  e n c l o s u r e s  were  r e t u r n e d  t o  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f s  and
t h e n  s e n t  by them t o  C o r ta d e  f o r  f o r w a r d i n g  t o  t h e
C o m m is s io n e r  and by him t o  Geneva.
S e v e r a l  months l a t e r  a s e n i o r  o f f i c i a l  a t  t h e
M i n i s t r y  i n  P a r i s  s a i d  he h ad  h e a r d  t h a t  t h e  p e t i t i o n
h a d  b e e n  s e n t  a g a i n  on 11 Nov. 1929 b u t  h a d  n o t  r e a c h e d
48Geneva a f t e r  e i g h t  m o n th s .  And i n  f a c t  i t  was on 3
149S e p t .  1930 t h a t  C o r ta d e  s e n t  t h e  do cu m en ts  t o  M archand!
I t  seems s t r o n g l y  as  th o u g h  C o r t a d e  t u c k e d  t h e  
p e t i t i o n  away i n  a d r a w e r , i n s t e a d  o f  p a s s i n g  i t  o n ,  and  
t h e  o f f i c i a l ' s  n o t e  i n  P a r i s  i n  J u l y  1930 l e d  t o  a q u e r y  
by  M archand  and  t h e  f o r w a r d i n g  o f  t h e  p e t i t i o n  a n d  
p r o c u r a t i o n .  B e fo re  s e n d in g  t h e  L e t t e r  on C o r t a d e  h a d  t h e  
101 s i g n a t u r e s  c e r t i f i e d ;  t h e  n e e d  f o r  t h i s  f o r m a l i t y  may 
h a v e  e n a b l e d  him t o  p r e v e n t  t h e  g r a n t i n g  o f  l e g a l  pow ers  
t o  R i c h a r d  B e l l  b e tw e en  March and  A u g u s t  1929 .
M archand  may have  d i s a p p r o v e d  o f  C o r t a d e ' s  
a p p a r e n t  s h a r p  p r a c t i c e ,  b u t  he f u l l y  a g r e e d  w i t h  h im  a b o u t
47. M archand  t o  M i n i s t e r ,  17 March 19 30 ,  Box Cameroun 
AP I I  29 & 30,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
48 .  Head o f  l e r  Bureau  o f  D i r e c t i o n  P o l i t i q u e ,  M i n i s t r y  o f  
t h e  C o l o n i e s ,  P a r i s ,  n o t e  o f  15 J u l y  1 9 3 0 ,  f i l e  1 ,  Box 
Cameroun AP 615 ,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
49. C o r t a d e  t o  M archand,  3 S e p t .  19 3 0 ,  sarfie f i l e .
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t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  D uala  d i s s i d e n t s .  He s e e m s ,  h o w e v e r ,  
t o  h a v e  im p o sed  a r e s t r a i n e d  p o l i c y  i n  d e a l i n g  w i t h  them .  
C e r t a i n l y  nobody  a p p e a r s  t o  hav e  b e e n  a r r e s t e d  f o r  t h e  
11 A u g u s t  1929 p e t i t i o n .  The p a r a m o u n t  c h i e f s  p r o b a b l y  
d i d  n o t  p r e p a r e  t h a t  document a l o n e ,  th o u g h  Ngaka Akwa 
may w e l l  h av e  p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t .  The o p p o s i t i o n  
l e a d e r s  named by C o r t a d e ,  and o t h e r s ,  may h a v e  done t h e  
e s s e n t i a l  work on i t  and  t h e n  h a d  i t  s i g n e d  by  t h e  r u l e r s  
who w ere  t h o u g h t  to  be  t h e  p r o p e r  p e o p l e  t o  s i g n  on b e h a l f  
o f  t h e  D u a l a s .  S u b s e q u e n t  e v e n t s  w ere  t o  show t h a t  t h e  
F r e n c h  w e re  c a r e f u l  n o t  t o  p u n i s h  p e o p l e  f o r  s e n d i n g  
p e t i t i o n s  t o  t h e  League a l o n e ,  ev e n  i f  t h a t  w e re  t h e  r e a l  
r e a s o n  f o r  p u n i s h m e n t  i n f l i c t e d  on o t h e r  g r o u n d s .
Meanwhile  t h e  b o y c o t t  was c o n t i n u e d .  On 25 O c t .  1929,  
a t  t h e  same t im e  as  an A r r e t e  r e j e c t i n g  a l e g a l  o b j e c t i o n  
( p r e s u m a b l y  t h a t  o f  1 J u l y ) ,  a n o t h e r  a l l o c a t e d  p r o p e r t y  
a t  B a l i  t o  L ebanese  b u s i n e s s m e n ,  t h e  b r o t h e r s  C h i d i a c k ,  
and  r i g h t  o f  occu p an cy  o v e r  a n o t h e r  p l o t  t o  t h e  C i e .  de 
D i s t r i b u t i o n  de l ’E n e r g i e  E l e c t r i q u e  (w h ich  was t o  i n s t a l l  
D o u a l a ' s  f i r s t  g e n e r a l  e l e c t r i c i t y  s u p p l y ) .  I t  seems 
t h e s e  may n o t  have  b e e n  i n  t h e  a r e a  p r o m i s e d  t o  t h e  
e x p r o p r i a t e d  Bonadoo; b u t  t h e  a l l o c a t i o n  was an a s s e r t i o n  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ’s c l a i m  t o  own a l l  t h e  B a l i  l a n d ,  and  
p o s s i b l y  a w a r n in g  t h a t  i t  c o u l d  make o t h e r  d i s p o s a l s  o f  
t h e  l a n d  o f f e r e d  to  t h e  e x p r o p r i a t e d  p e o p l e  i f  t h e s e  d i d  
n o t  t a k e  i t .
E ven  s o ,  by t h e  en d  o f  1929 o n l y  f o u r  p e o p l e  h a d  
d e c i d e d  t o  a p p l y  f o r  th e  p l o t s .  The d e a d l i n e  h a d  b e e n
e x t e n d e d  and was t o  be  a g a i n ,  many t i m e s ,  t o  a l l o w  p e o p l e
t o  b r e a k  t h e  b o y c o t t .  C o r ta d e  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n
t h a t  f o u r  h a d  done s o ,  and s a i d ,  " I t  i s  t h e  g u l l i b l e  ones
who a r e  i n  t r o u b l e  n o w . " ^  T h i s  was s u r p r i s i n g  o p t im i s m
as f o u r  was a l m o s t  n o t h i n g  o u t  o f  s e v e r a l  h u n d r e d s .  The
r e s t  d e c i d e d  t o  c h a l l e n g e  t h e  p r o c l a m a t i o n s  o f  10 May
and 25 O c t .  1929 i n  c o u r t .  Lobe B e l l  b r o u g h t  an a c t i o n
b e f o r e  t h e  C o n s e i l  du C o n t e n t i e u x  du Cameroun,  w h ich
h e a r d  l e g a l  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  on b e h a l f
o f  " t h e  n a t i v e  c o l l e c t i v i t i e s  o f  B o n a n j o ,  Bonadouma and
B o n a p r i s o ,  p r o p e r t y  owners a t  D o u a l a , "  c h a l l e n g i n g  t h e
51g o v e r n m e n t ’s r i g h t  t o  d i s p o s e  o f  t h e  l a n d .  Me. J e a n -  
L o u is  a c t e d  as  c o u n s e l  i n  t h e  c a s e ,  w h ic h  was b r o u g h t  
f o r m a l l y  on 31 J a n u a r y  1930.  S ix  months  w e re  t o  p a s s  
b e f o r e  he p r o d u c e d  a long  memorandum s e t t i n g  o u t  Lobe 
B e l l ' s  c a s e , ^  an d  th e  c a s e  i t s e l f  was t o  go on l o n g e r  
s t i l l .
The S e l f - G o v e r n m e n t  P e t i t i o n  o f  19 December  1 9 2 9 .
B e f o r e  t h i s  l e g a l  a c t i o n  b e g a n  a n o t h e r ,  v e r y  
d i f f e r e n t  a c t i o n  h a d  b ee n  t a k e n  by Lobe B e l l  an d  t h e  
o t h e r  t h r e e  p a ra m o u n t  c h i e f s .  On 19 December  1929 t h e y  
s e n t  a s e c o n d  p e t i t i o n  to  th e  League o f  N a t i o n s ,  n o t  
d e a l i n g  w i t h  t h e  l a n d  q u e s t i o n  b u t  c a l l i n g  f o r  t h e  t o t a l
50 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  1929 ,  f i l e  APA 
10005 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
5 1 .  Memorandum by Me. J e a n - L o u i s  f o r  d e f e n c e  o f  Lobe B e l l ,  
f i l e  1 ,  Box Cameroun AP 6 1 5 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s ;  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " J e a n - L o u i s  Memorandum."
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a b r o g a t i o n  o f  t h e  F ren ch  Mandate  and  t h e  g r a n t i n g  o f  s e l f -  
g o v e rn m e n t  t o  F re n c h  Cameroun.
I t  was a r e m a r k a b l e  docum ent  f o r  t h e  A f r i c a  o f  1929 .  
I t s  d e t a i l e d  b a c k g r o u n d  w i l l  be  e x a m in e d  s h o r t l y ;  t h e  
g e n e r a l  b a c k g r o u n d  was c e r t a i n l y  t h e  g ro w th  o f  a n t i - c o l o n i a l  
f e e l i n g  among t h e  D ua la s  i n  t h a t  y e a r .  The l a n d  c a s e  was a
m a j o r  f a c t o r  i n  t h i s ;  among o t h e r s  may h a v e  b e e n  t h e
w o r s e n i n g  G r e a t  D e p r e s s i o n .  P r i c e s  o f  p a lm  k e r n e l s ,  p a lm  
o i l  and  c o c o a ,  o f  w h ich  D uala  p l a n t e r s  w e re  m a j o r  p r o d u c e r s ,  
w ere  a l r e a d y  f a l l i n g  (on  t h i s  more l a t e r )  . F o r  t h e  moment 
t o t a l  p r o d u c e r  incomes  r e m a in ed  f a i r l y  c o n s t a n t  w i t h  
i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n ,  b u t  t h e  D u a la s  w e re  f e e l i n g  t h e  
p i n c h  a l r e a d y  and t h i s  may have  i n c r e a s e d  t h e i r  r e s e n t m e n t ,  
e v e n  th o u g h  t h e  p e t i t i o n  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  D e p r e s s i o n  
s p e c i f i c a l l y .
The p e t i t i o n  was s i g n e d  by  t h e  f o u r  p a r a m o u n t
c h i e f s  b u t  i t s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  f ro m  t h a t  o f  11
A u g u s t  s u g g e s t s  t h a t  b o t h  were  w r i t t e n  by  o t h e r s  t h a n  t h o s e
c h i e f s .  W r i t t e n  i n  German, i t  s a i d  i t  was " t h e  p e t i t i o n
o f  t h e  C am eroun ians  b e f o r e  t h e  League  o f  N a t i o n s  c o n c e r n i n g
t h e  a b s o l u t e  r e f o r m  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  and  a d m i n i s -
52t r a t i o n  o f  C am ero u n .” The r u l e r s  c l a i m e d  t o  be 
e x p r e s s i n g  t h e  d e c i s io n s '  o f  a " p o p u l a r  a s s e m b l y . "
A f t e r  r e c a l l i n g  t h e  p e t i t i o n s  o f  18 A u g u s t  1919 
and 11 A u g u s t  1929,  t h i s  new one came s t r a i g h t  t o  t h e  
p o i n t  and  a s k e d  t h e  League t o  en d  t h e  F re n c h  M andate  and  
p r o c l a i m  Cameroun a " n e u t r a l "  c o u n t r y ,  by w h ich  i t  m ean t
52.  F re n c h  t r a n s l a t i o n  o f  p e t i t i o n  o f  19 D ec .  1 9 2 9 ,  i n  f i l e  
APA 10890 ,  Cameroon A r c h i v e s .
t
one n o t  b e l o n g i n g  t o  any o t h e r  c o u n t r y .  I f  t h e  League 
a c c e p t e d  t h i s  r e q u e s t ,  s a i d  t h e  D u a l a  p a r a m o u n t  c h i e f s ,
"we t r a n s f e r "  t h e  " p r o t e c t o r a t e  o v e r  Cameroun" t o  t h e  
League o f  N a t i o n s  Assem bly .
Then f o l l o w e d  a c r i t i c i s m  o f  t h e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n .  I t  s a i d  t h a t  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  E u r o p e a n  
c i v i l i s a t i o n s ,  German, B r i t i s h  and  F r e n c h ,  t h r e a t e n e d  
c o n f u s i o n ;  t h a t  t h e  F rench  h am p ered  A f r i c a n s 1 r e l a t i o n s  
w i t h  B r i t i s h  Cameroons;  t h a t  t h e r e  was n o t  e nough  m e d i c a l  
s t a f f ;  and  t h a t ,  "The t r i b e s  h a v e  b e e n  h a rm ed  by  t h e  f a c t  
o f  m ixed  m a r r i a g e s . "  E x c ep t  f o r  t h e  o b v i o u s l y  j u s t i f i e d  
c o m p l a i n t  o f  i n a d e q u a t e  m e d i c a l  s t a f f ,  t h e s e  p o i n t s  a r e  
p u z z l i n g ;  "m ix ed  m a r r i a g e s "  b e tw e e n  A f r i c a n s  an d  w h i t e s  
w ere  v e r y  r a r e ,  an d  t h o s e  b e tw e e n  A f r i c a n s  o f  d i f f e r e n t  
t r i b e s  a l s o  e x c e p t i o n a l ;  t h e  p e t i t i o n e r s  may h a v e  m ean t  
t h a t  t r i b a l  s o l i d a r i t y  was t h r e a t e n e d  by  c o n t a c t  made 
p o s s i b l e  by  c o l o n i a l  economic  c h a n g e s  — t h i s  w o u ld  f i t  
i n  w i t h  a n o t h e r  c o m p l a i n t ,  t h a t  n a t i v e  cu s to m s  h a d  b e e n  
o b s e r v e d  and  m o d e r n i s e d  v e r y  l i t t l e  an d  n a t i v e  a u t h o r i t i e s  
h a d  b e e n  s u s p e n d e d  o v e r  most  o f  F r e n c h  Cameroun and  t u r n e d  
i n t o  "a rm s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n . "  The l a t t e r  c h a r g e  was 
t r u e  o f  m os t  o f  F ren ch  A f r i c a ,  t h o u g h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
D u a la  p a r a m o u n t  c h i e f s  were  s i g n i n g  t h e  p e t i t i o n  showed 
t h a t  t h e y  w ere  an e x c e p t i o n .  T h e i r  g e n e r a l  p o i n t  a b o u t  
cu s to m s  seems t o  have  been  t h a t  t h e s e  s h o u l d  be  p r e s e r v e d  
t h r o u g h  m o d e r n i s a t i o n ,  n o t  d i s r e g a r d e d .
The F re n c h  d i d  keep  a s u s p i c i o u s  w a t c h  on c o n t a c t s  
b e tw e e n  D u a la s  and B r i t i s h  C am eroons ,  b u t  d i d  n o t  p r e v e n t  
them.
The p e t i t i o n  s a i d  t h e  A f r i c a n s  w e re  k e p t  a t  t h e  
l o w e s t  l e v e l  i n  m a t t e r s  o f  j u s t i c e  and  w e re  h a rm ed  i n  t h e i r  
e co n o m ic  a c t i v i t i e s  i n  commerce, a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y ,  
e t c . ,  b e c a u s e  o f  " a  l e g a l  a s s i m i l a t i o n  i n  e c o n o m ic  m a t t e r s  
m ak ing  no a l l o w a n c e  f o r  h i s  ( t h e  A f r i c a n ' s )  e c o n o m ic  
i n a b i l i t y  t o  compete  w i t h  E u r o p e a n s . "  T h i s  c l e a r l y  m ean t  
t h a t  r u l e s  f o r  s t a r t i n g  o f  new b u s i n e s s e s ,  p l a n t a t i o n s  
and  t i m b e r  e n t e r p r i s e s  f a v o u r e d  E u r o p e a n s ,  as  t h e y  p r o b a b l y  
w ou ld  h a v e  done i f  t h e y  h a d  b e e n  f u l l y  e n f o r c e d ,  th o u g h  
t h e y  seem n o t  t o  have  b e e n  f o r  p l a n t a t i o n s .  The p e t i t i o n e r s  
s p o k e  o f  " e x p l o i t a t i o n  o f  o u r  r i c h e s "  an d  a d d e d ,  " I n  
g e n e r a l ,  c o l o n i a l  p o l i c y  does  n o t  e n d u r e  t h e  i d e a  o f  
i n d e p e n d e n c e  on t h e  p a r t  o f  i n f e r i o r  r a c e s  e n t r u s t e d  t o  
t h e m ."  They i n  f a c t  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e y  h a d  "gone  
b e y o n d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  h i g h  A ssem b ly "  i n  c a l l i n g  f o r  
" o u r  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y . "
They a d d e d ,  h o w ev e r ,  t h a t  t h e y  d i d  n o t  c a l l  f o r  
i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n t .  " A b s o l u t e  i n d e p e n d e n c e  m us t  
be  t h e  r e w a r d  f o r  o u r  s t a t e  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t . "  F o r  t h e  
t im e  b e i n g  t h e y  c a l l e d  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  League  o f  N a t i o n s .  S e v e r a l  p a r a g r a p h s  w e r e  d e v o t e d  
t o  a s u g g e s t e d  c o n s t i t u t i o n  f o r  a s o r t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
c o l o n y .  T h i s  i s  t h e  most  i n t e r e s t i n g  an d  o r i g i n a l  p a r t  o f  
t h e  w ho le  p e t i t i o n .  I t  s u g g e s t e d  a p r e s i d e n c y  and  a c o u n c i l  
o f  g o v e r n m e n t ,  w i t h  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  League  h a v i n g  a 
r i g h t  t o  be  c o n s u l t e d  on i n t e r n a l  l e g i s l a t i o n  a n d  d e a l i n g  
w i t h  f o r e i g n  a f f a i r s ,  f o r  w h ich  t h e  d e c i s i o n s  o f  a 
" d e l i b e r a t i v e  c o u n c i l "  r e q u i r e d  h i s  a p p r o v a l .  T h e re  w ere  
i d e a s  a b o u t  t h e  p o l i c e  — "A s p e c i a l  d e c i s i o n  w i l l  b e  made
as  t o  t h e  l a n g u a g e  i n  w hich  i t  w i l l  b e  t r a i n e d "  — and  t h e  
c h u r c h e s ,  w h ich  were  t o  be t h e  P r o t e s t a n t ,  C a t h o l i c  and  
O r th o d o x  C hu rch es  and th e  S a l v a t i o n  Army.
No s u g g e s t i o n s  w ere  made f o r  e l e c t i o n s ,  b u t  i t  
was p r o p o s e d  t h a t  League r e p r e s e n t a t i v e s  s h o u l d  r u n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  th e  C a m e r o u n ia n s ,  t h e  f o r m e r  t r a i n i n g  
t h e  l a t t e r  t o  t a k e  o v e r  c o m p l e t e l y  l a t e r .
As i f  a l l  t h i s  w ere  n o t  d a r i n g  and  r e m a r k a b l e  
e n o u g h ,  t h e  p e t i t i o n  r e f e r r e d  t o  " t h e  f r e e d o m  t o  w h ic h  we 
h a v e  a r i g h t "  an d  s a i d  t h a t  a t o t a l  r e j e c t i o n  o f  i t s  i d e a s  
" w i l l  make t h e  u n c i v i l i s e d  w o r l d  b e l i e v e  t h a t  t h e  E u r o p e a n ,  
who i s  by n a t u r e  t h e  b o m  cham pion  o f  c i v i l i s a t i o n ,  i s  
d i r e c t l y  and  o f f i c i a l l y  t h e  enemy o f  t h e  A f r i c a n s ,  f o r  
f r e e d o m  and  j u s t i c e  do no harm e i t h e r  t o  t h e  c i v i l i s e d  
n a t i o n s  o r  t o  a n y o n e . "
The p e t i t i o n  was s e n t  i n  t h e  way r e q u i r e d  by  t h e
L e a g u e ,  t h r o u g h  t h e  M andatory  g o v e r n m e n t ,  and  t h i s  t im e
C o r t a d e  p a s s e d  i t  on q u i c k l y  t o  M arch an d .  The C o m m is s io n e r
made p r e d i c t a b l y  damning comments t o  t h e  M i n i s t e r ,  s a y i n g
t h e  D u a l a s '  c l a i m  to  sp e a k  f o r  a l l  F r e n c h  Cameroun was as
i f  A l b a n i a  c l a i m e d  d o m in a t io n  o v e r  E u r o p e ,  an d  a d d i n g
h i s  v iew  t h a t  t h e y  were u n f i t  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t  and  t h e
5Sen d  o f  F r e n c h  r u l e  would  mean a n a r c h y .
A f t e r  t h i s  l e t t e r ,  d a t e d  2 8 J a n .  19 3 0 ,  M archand  
w r o t e  a l o n g e r  o n e ,  e q u a l l y  f i e r c e ,  a l i t t l e  l a t e r  ( i t  i s  
u n d a t e d ) .  He s a i d  F r a n c e ' s  work  s h o u l d  n o t  be  c a l l e d  i n  
q u e s t i o n  b e c a u s e  o f  an " e x p r e s s i o n  o f  v iew s  as  v a i n  as  i t  
i s  c h i l d i s h ,  n o t  d e s e r v i n g  any c o n s i d e r a t i o n , "  a n d  r e f e r r e d  
t o  a comment i n  h i s  e a r l i e r  l e t t e r  t h a t ,  "As f a r  as  t h e
305 .
D u a la  t r i b e  i s  c o n c e r n e d ,  i t  i s  s t i l l  a t  t h e  s t a g e  o f
r i t u a l  c r i m e s ,  o f  s u p e r s t i t i o n s  w h i c h ,  b a s e d  on t h e
e x i s t e n c e  o f  c r o c o d i l e - m e n  and l e o p a r d - m e n ,  p r o v o k e  t h e
u s e  o f  t a l i s m a n s  w h ich  a r e  r i d i c u l o u s  when t h e y  a r e
53n o t  d a n g e r o u s  t o  t h i r d  p a r t i e s . ”
I n  h i s  2 8 J a n u a r y  l e t t e r  M archand  s a i d  t h e
p e t i t i o n  was p r e s u m a b l y  t h e  work o f  R i c h a r d  B e l l .  I t
seems t h a t  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  w ere  s o o n  s t a r t e d  a l o n g
t h a t  l i n e  o f  s u s p i c i o n .  On 17 March t h e  C o m m is s io n e r  t o l d
t h e  M i n i s t e r  a b o u t  Me. J e a n - L o u i s 1 l e t t e r  o f  1 D ec .  1 9 2 9 ,
m e n t i o n i n g  t h e  l a w y e r ’ s c o n t a c t s  w i t h  R i c h a r d  B e l l  an d  w i t h
54F re n c h  n e w s p a p e r s  and  p o l i t i c i a n s .  P o l i c e  a l s o  f o u n d ,
p e r h a p s  a f t e r  March 17 ,  l e t t e r s  f rom  R i c h a r d  B e l l  t o
N jem b e le  E k w e , ^  s t r e n g t h e n i n g  t h e  s u s p i c i o n s  o f  M archand
who a l r e a d y ,  on March 17, had  s a i d  R i c h a r d  B e l l  s h o u l d  be
54s e n t  b a c k  t o  D o u a la .
The q u e s t i o n  o f  who r e a l l y  drew up t h e  s e l f -  
g o v e rn m e n t  p e t i t i o n  w i l l  be d e a l t  w i t h  s h o r t l y .  The 
p a r a m o u n t  c h i e f s  may have  done no more t h a n  s i g n  i t ,  w h i l e  
t h e  s t o r y  t h a t  t h e  o l d  Ngondo a s s e m b ly  met  t o  a p p r o v e  i t  
i s  i n c r e d i b l e .  I t  seems t h a t  a g ro u p  o f  d e t e r m i n e d  
n a t i o n a l i s t s  was r e s p o n s i b l e  and  some s u g g e s t i o n s  as  t o  
who t h e y  w e re  w i l l  be  g iv e n  b e lo w .
I of 2% i ° \ Z O  cxwcl j
5 3 .  M archand  to  M in is  t e r , / u n d a t e d ,  f i l e  APA 10890 ,
Cameroon A r c h i v e s .
5 4 .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  17 March 1930 ,  Box Cameroun 
AP I I  29 & 30, A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
5 5 .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  22 May 19 3 0 ,  same Box.
E n t e r  V i n c e n t  G a n ty .
The F re n c h  d id  n o t  b e l i e v e  t h a t  e v e n  R i c h a r d  B e l l  
c o u l d  p r o d u c e  su ch  a document  a l o n e ;  M archand  s a i d  i t  came 
f rom  him and " t h e  German and  B o l s h e v i k  i n f l u e n c e  a m i d s t  
w h ic h  he  l i v e s  i n  P a r i s . I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e r e  
a r o s e  a t  t h a t  t im e  a s m a l l  g roup  o f  a n t i - c o l o n i a l  
a c t i v i s t s  com bin ing  German, and B o l s h e v i k ,  a n d  D u a la  
i n f l u e n c e s ;  as  s u c h  i t  m ig h t  hav e  b e e n  e x p e c t e d  t o  c a u s e  
n i g h t m a r e s  t o  t h e  French i n  Cameroun,  b u t  i t  seems t o  h a v e  
b e e n  h a r d l y  n o t i c e d .  This  was t h e  B e r l i n  s e c t i o n  o f  t h e  
L ig u e  de D efen se  de l a  Race N e g r e ,  f o u n d e d  i n  S e p t .  19 29 , 
m a in ly  by some o f  t h e  Dualas  s t i l l  i n  Germany.  V i c t o r
i
B e l l ,  p r o b a b l y  t h e  same one who was R i c h a r d  B e l l ’ s b r o t h e r ,  
was c h a i r m a n ,  and Joseph  Ekwe B i l e ,  an a r c h i t e c t  f rom  Akwa,
c 7
s e c r e t a r y .  In  1930-32 Ekwe B i l e  was an a c t u a l  Communist
5 8and s p e n t  some t im e  i n  Moscow. The LDRN, u n d e r  G aran
Kouyate  from F ren c h  Sudan, was v e r y  c l o s e  t o  t h e  C o m in te r n  
59by t h e n .  Y e t  i t s  B e r l i n  s e c t i o n ,  whose f o r m a t i o n  was
r e p o r t e d  to  t h e  F rench  c o l o n i a l  g o v e r n o r s  i n  t h e  r e g u l a r
57c i r c u l a r  on a n t i - c o l o n i a l  a c t i v i t y  a t  t h e  e n d  o f  1929 , 
was n o t  t h o u g h t  t o  be l i n k e d  w i t h  t h e  D u a la  a g i t a t i o n ,  i t  
s eem s .  I n  f a c t  i t  would p r o b a b l y  h a v e  i n s p i r e d  a more 
r e v o l u t i o n a r y  document t h a n  t h e  one p r o d u c e d .
However ,  t h e  LDRN i s  known t o  h a v e  h a d  a c e l l  i n  
F re n c h  Cameroun, n o t  a t  D oua la  b u t  a t  K r i b i .  The B a t a n g a s ,
56.  Marchand t o  M i n i s t e r ,  23 J a n .  1931 ,  f i l e  1 ,  Box Cameroun 
AP 615,  A rc h iv e s  SOM, P a r i s .
57.  C i r c u l a r  on r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y ,  P a r i s ,  31 D ec .  1929 ,
f i l e  APA 1036 7, Cameroon A r c h i v e s .
58 .  M i n i s t e r  t o  Com m iss ioner ,  27 March 1935 , f i l e  on J . E .
B i l e  i n  Box Cameroun AP I I  2 8 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
59 .  E. W i l s o n ,  R u s s i a  and B la c k  A f r i c a  b e f o r e  W or ld  War I I ,
p. 23 1 f f .
s i m i l a r  i n  many ways to  t h e i r  Dua la  c o u s i n s ,  w ere  e q u a l l y
l i k e l y  t o  i n c l u d e  some p o l i t i c a l  a c t i v i s t s .  I t  was l a t e r
s a i d  t h a t  some Camerounians  h a d  c o n t a c t e d  t h e  LDRN and
t h a t  R i c h a r d  B e l l  h a d  a g r e e d  w i t h  K ouya te  on t h e  f o r m a t i o n
o f  a b u s i n e s s  f i r m  i n  P a r i s  w h ich  w o u ld  a c t  as  a s e c r e t  
o
arms b u y e r .  T h is  i s  one o f  t h e  l e s s  p r o b a b l e  o f  t h e  
s t o r i e s  o f  p l o t s  and i n t r i g u e s  i n v o l v i n g  t h e  LDRN i n  
t h o s e  y e a r s .  W h a tev e r  i t  a c t u a l l y  d i d ,  t h e  K r i b i  s e c t i o n  
o f  t h e  L igue  was fo u n d e d ,  a p p a r e n t l y  i n  m i d - 1 9 2 9 ,  b y  a 
f o r m e r  c o l o n i a l  o f f i c i a l  from F re n c h  G u i a n a ,  V i n c e n t  
G an ty .  He w orked  f o r  t h e  Customs i n  D o u a la  b e f o r e  
r e s i g n i n g  i n  1924;  l a t e r  he was a c t i v e  as  a c o n j u r o r ,  
m a s s e u r ,  h y p n o t i s t  and C h r i s t i a n  S c i e n t i s t  i n  t h e  K r i b i  
a r e a ,  and  t h e  a u t h o r i t i e s  r e c a l l e d  t h i s  b a c k g r o u n d  g l a d l y  
when he  w en t  i n  f o r  p o l i t i c a l  a c t iv i sm .* * *
A r e c e n t  study*** s u g g e s t s  t h a t  G an ty  c o n t a c t e d  
D ua la  c h i e f s  and  e l d e r s  when w o r k i n g  i n  D o u a l a ,  and  l a t e r  
r en ew ed  c o n t a c t  w i t h  them a f t e r  b e i n g  d e p o r t e d  f rom  
F re n c h  Cameroun by Arrfete  o f  7 Feb .  19 3 0 ,  w h i l e  w a i t i n g  f o r  
a s h i p  i n  D o u a la ;  he  s a i l e d  on 20 M arch .  As w i l l  be  
e x p l a i n e d  more f u l l y  b e lo w ,  E d i n g u e l e  Meetom, p o s s i b l y  
t h e  l e a d i n g  a n t i - F r e n c h  a c t i v i s t  i n  D o u a la  t h e n ,  r e c a l l e d
t h a t  he  h a d  drawn up a p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s  an d  h a n d e d  i t
6 2t o  Ganty  t o  d e l i v e r .  T h is  i s  s u p p o r t e d  b y  a n o t h e r  s t u d y  
w h ich  s a y s  t h a t  Ganty met B e t o t e  Akwa, who h a d  r e t u r n e d  
f rom t h e  n o r t h ,  and  a s e c r e t  s o c i e t y  h a d  t h e n  b e e n  fo rm ed  
i n c l u d i n g  t h e  e l d e r s  and y o u n g e r  e d u c a t e d  p e o p l e  o f  Akwa, 
w i t h  E d i n g u e l e  Meetom as s e c r e t a r y .  T h i s  s t u d y  s a y s  t h e
6 0 .  M i n i s t e r  t o  C om m iss ioner ,  P a r i s  28 J a n . 1932 ,  Box Cameroun 
AP I I  29 & 30, A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
6 1 .  A.Owona, "La C u r i e u s e  F i g u r e  de V i n c e n t  G a n t y , "  Revue 
F r a n y a i ' s e  d ' H i s t o i r e  d fO u t r e m e r , v o l . L V I , n o . 2 0 4 ,  1969 .
62 .  I n t e r v i e w ,  F e r d in a n d  E d i n g u e l e  Meetom, D o u a la  19 72.
3 0 8 .
f o u r  p a r a m o u n t  c h i e f s  a s k e d  Ganty  t o  u n d e r t a k e  a m i s s i o n
t o  t a k e  documents  and make r e p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  F r e n c h
6 3g o v e rn m e n t  and t h e  League o f  N a t i o n s ,  on 13 March 19 30 .
I n  May 1930 a m e e t i n g  o f  t h e  LDRN i n  P a r i s  was
r e p o r t e d  t o  have  d i s c u s s e d  an a p p r o a c h  t o  t h e  League
64b e i n g  a r r a n g e d  by Ganty .  Bu t  he  does  n o t  seem t o  h a v e  
t a k e n  any s u c h  a c t i o n  b e f o r e  1931 .
The 1930 P o l i t i c a l  T r i a l .
More o b s c u r e  t h a n  any o t h e r  e p i s o d e  i n  t h e  
n a t i o n a l i s t  a c t i v i t y  o f  t h i s  t i m e  i s  a t r i a l  t h a t  l e d  t o  
t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  some D u a la  a c t i v i s t s  a few months  a f t e r  
t h e  S e l f - G o v e r n m e n t  P e t i t i o n .  A few s c a t t e r e d  a l l u s i o n s  
show t h a t  t h e  t r i a l  was h e l d  a t  Mbanga, n o t  D u a l a ,  and 
t h a t  a t  l e a s t  two w e l l  known n a t i o n a l i s t s ,  D a n i e l  S i l i k i  
Same o f  Akwa an d  J o s e p h  Lea E lo n g  o f  D e i d o ,  w ere  
i m p r i s o n e d  f o r  c o l l e c t i n g  money f o r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  
p e r h a p s  among o t h e r  c h a r g e s .
On 2 8 Ju n e  19 30 t h e  H o m o l o g a t i o n  C o u r t  u p h e l d  a 
s e n t e n c e  o f  one y e a r ’s im p r i s o n m e n t  and  t h r e e  y e a r s ’ 
i n t e r d i c t i o n  de s ^ j o u r  on Lea E lo n g  and a n o t h e r ,  o f  two 
y e a r s '  im p r i s o n m e n t  and t h r e e  y e a r s ’ i n t e r d i c t i o n , on 
Mouengue N jo ,  f o r  " i l l e g a l  a s s o c i a t i o n  a n d  f r a u d .
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  D o u a la  S p e c i a l  P o l i c e  
C o m m is s io n e r ,  who from May 19 30 was h e a d  o f  t h e  S u r e t e ,  a
63 .  E.  Ghomsi,  " R e s i s t a n c e  a f r i c a i n e  \  1 ’ I m p e r i a l i s m e  
e u r o p e e n :  l e  cas  des I b u a l a s  du C am ero u n ,"  A f r i k a - Z a m a n i  
n o .  4,  J u l y  1975.
6 4 .  C i r c u l a r  on r e v o l u t i o n a r y  p r o p a g a n d a ,  30 J u n e  19 30 ,  
f i l e  APA 1036 7, Cameroon A r c h i v e s .
6 5 .  JOC 15 A p r i l  19 32.
c e r t a i n  E lo n g  — a l m o s t  c e r t a i n l y  Lea E l o n g ,  a y o u n g e r  
b r o t h e r  o f  Djombi E lo n g  -  was s a i d  t o  h a v e  b e e n  s e c r e t a r y  
o f  an a s s o c i a t i o n  g e n e r a l l y  h o l d i n g  m e e t i n g s  a t  h i s
h o u s e ,  and  t o  have gone a b o u t  J u n e  19 30 t o  t h e  Abo r e g i o n
66 6 7t o  make p r o p a g a n d a .  J o h an n es  Sam D eido  r e c a l l s  t h a t
Lea E lo n g  was g a o l e d  f o r  c o l l e c t i n g  money i n  t h e  i n t e r i o r
f o r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  Such f u n d - r a i s i n g  i n  t h e  Abo
c o u n t r y  m ig h t  a c c o u n t  f o r  t h e  t r i a l  b e i n g  h e l d  a t  Mbanga,
c l o s e  t o  t h a t  c o u n t r y .  The p o l i c e  o f f i c e r  i m p l i e d  t h a t
" E lo n g "  h a d  b e e n  s e n t e n c e d  a t  Mbanga an d  d e f i n i t e l y  s a i d
S i l i k i  Same had  b e e n . ^
M archand s a i d  in  May 19 30 t h a t  R i c h a r d  B e l l ’ s
l e t t e r s  t o  Njembele  Ekwe had  b e e n  f o u n d  a f t e r  " a ’ c a s e  o f
u n a u t h o r i s e d  n a t i v e  a s s o c i a t i o n ,  s e t  up u n d e r  t h e  f a l s e
p r e t e n c e  o f  d e a l i n g  w i t h  n a t i v e  m a r r i a g e . I t  i s
l i k e l y  t h a t  t h i s  r e f e r s  to  t h e  same c a s e ,  b u t  i t  i s  n o t
q u i t e  c e r t a i n .
C o r t a d e ’ s r e p o r t  f o r  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  f o r
19 30 s a i d  t h a t  l e a d e r s  o f  a p r o t e s t  movement h a d  r e c e n t l y
b e e n  i m p r i s o n e d  f o r  " f r a u d "  and  s e n t  t o  s e r v e  p r i s o n
s e n t e n c e s  a t  N gaoundere ;  i t  i m p l i e d  t h a t  t h e  movement h a d
a r i s e n  f rom  th e  l a n d  q u e s t i o n  and  h a d  b e e n  f o rm e d  " u n d e r
t h e  i m p u l s e  o f  some members o f  t h e  B e l l  t r i b e "  w i t h  t h e  aim
o f  " d e a f  o p p o s i t i o n "  and o f  a c t i n g  as an " o b s e r v e r  w i t h o u t
i m p a r t i a l i t y  and w i t h o u t  i n d u l g e n c e "  on b e h a l f  o f  t h e
6 6 . S p e c i a l  P o l i c e  Commissioner  t o  M arch an d ,  D o u a la  1 Aug. 
19 30,  f i l e  APA 11202/N,  Cameroon A r c h i v e s .
6 7 .  I n t e r v i e w ,  Johannes  Sam D e id o .
6 8 . M archand  t o  M i n i s t e r ,  22 May 1930 ,  Box Cameroun AP I I  
29 & 30 ,  A rc h iv e s  SOM, P a r i s .
69League o f  N a t i o n s .  T h is  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
two g r o u p s ,  f o r  S i l i k i  Same and Lea E lo n g  w e re  n o t  B e l l  
men. B u t  C o r ta d e  d i d  n o t  a c t u a l l y  s a y  t h a t  t h e  p e o p l e  
he  m e n t i o n e d  w ere  a l l  Bonadoo,  an d  t h e y  c o u l d  h a v e  
b e e n  D u a la s  o f  s e v e r a l  s e c t i o n s  u n i t e d  by  n a t i o n a l i s t i c  
f e e l i n g s  a r o u s e d  p a r t l y  by t h e  l a n d  q u e s t i o n .  T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u p p o r t e d  by a f u r t h e r  c l u e :  on 23 D ec .
19 30 t h e  F ren ch  n ew s p a p e r  L'Ami du P e u p l e  s a i d  f o u r  D u a la  
" C om m unis ts” h a d  b e e n  g a o l e d ,  and  named them as D a n i e l  
S i l i k i  Same, Rudolph Doume Yondo, E i t e l  J a l a  T i k i  and  
Kung Mounko N ' j o  ( s i c ) ;  Marchand s a i d  t h e y  w e re  n o t  Com­
m u n i s t s  b u t  h a d  b e e n  i m p r i s o n e d  f o r  f r a u d  r e l a t i n g  t o
70t h e  l a n d  q u e s t i o n .
T h e re  s e e m s ,  t h e n ,  t o  h a v e  b e e n  a g ro u p  o f  D u a la  
p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  a r r e s t e d  and t r i e d  a b o u t  May o r  Ju n e  
1930 ,  a f t e r  s e t t i n g  up an a s s o c i a t i o n  p o s s i b l y  d e a l i n g  
w i t h  t h e  l a n d  c a s e  b u t  more p r o b a b l y  o f  a b r o a d e r  p o l i t i c a l  
o u t l o o k  p r o m o te d  i n  p a r t  by t h e  l a n d  g r i e v a n c e ;  and  t h e y  
seem t o  h a v e  b e e n  g a o l e d  p a r t i c u l a r l y  f o r ’ c o l l e c t i n g  money 
f o r  t h e  c a u s e  among t h e  Abos, r e l a t e d  t o  t h e  D u a l a s .  From 
t h i s  and  o t h e r  i n d i c a t i o n s  i t  seems t h a t  A f r i c a n s  c o l l e c t i n g  
money f o r  p r o t e s t  a c t i v i t y  c o u l d  e a s i l y  be  c o n v i c t e d ,  n o t  o f  
s e d i t i o n ,  b u t  o f  " f r a u d ” ( e s c r o c q u e r i e ) . T h i s  s o u n d s  l i k e  
s e r i o u s  t w i s t i n g  o f  t h e  law,  b u t  e v e n  s o  i t  seems t h a t  t h e  
F re n c h  r e p r e s s i v e  a c t i o n  was r e s t r a i n e d .  The two known 
p r i s o n  s e n t e n c e s  were  l i g h t  by  t h e  s t a n d a r d s  o f  c o l o n i a l
6 9 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A n n u a l  R e p o r t  1930 ,  f i l e  APA 
10005 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
70 .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  19 J a n .  19 3 1 ,  Box Cameroun AP
I I  29 & 30,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
r e p r e s s i o n ;  and a l t h o u g h  t h e  f u l l  number  i m p r i s o n e d  i s
n o t  c l e a r ,  i t  d i d  n o t  i n c l u d e  a l l  t h e  a c t i v e  p r o t e s t
l e a d e r s .  The F r e n c h ,  how ever ,  m u s t  h a v e  b e e n  a l a r m e d
a t  t h e  a t t e m p t s  t o  s p r e a d  t h e  p r o t e s t  m e ss a g e  t o  o t h e r
t r i b e s ;  t h e  D ualas  were s a i d  to  h a v e  t r i e d  t h i s  w i t h
71t h e  B a t a n g a s , Bakokos and B o u l o u s .
D u r in g  t h e  p o l i c e  a c t i v i t y  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l i s t s  
an A r re te "  o f  17 May 1930 e s t a b l i s h e d  a t  D o u a la  a S e r v i c e  
de P o l i c e  S p e c i a l e  e t  de S u re te ^  G e 'n e ' r a le . I t  c o n t i n u e d  t h e  
work a l r e a d y  done i n  Douala  by  t h e  S p e c i a l  P o l i c e  
C o m m is s io n e r ,  who became i t s  h e a d ,  b u t  p r o b a b l y  e x t e n d e d  
t h a t  w o r k ,  w h ich  i n c l u d e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  p o l i t i c a l  
o p p o s i t i o n  and  s u s p e c t e d  German a c t i v i t i e s .  B e f o r e  l o n g  
s e c r e t  p o l i c e  a c t i v i t y  had  become a r e g u l a r  and  d i s a g r e e ­
a b l e  p a r t  o f  D o u a l a ’s d a i l y  l i f e ,  as  i t  s t i l l  i s  t o d a y .
M archand  was d e t e r m in e d  t o  t i g h t e n  s e c u r i t y  w i t h i n  
l i m i t s .  But  h i s  s u p e r i o r s  f e l t  o b l i g e d  t o  r e m in d  h im  w h a t  
t h e  l i m i t s  w e r e .  When he made a s u g g e s t i o n  a b o u t  R i c h a r d  
B e l l  ( a p p a r e n t l y  t h e  s u g g e s t i o n  o f  s e n d i n g  h im  home) t h e  
M i n i s t e r  s a i d  th e  measure  was n o t  a l l o w e d  by  law an d  a d d e d  
t h a t ,  w i t h  t h e  League o f  N a t i o n s ,  "We m u s t  c a r e f u l l y  a v o i d  
s e e m in g  t o  t r y ,  by an a u t h o r i t a r i a n  m e a s u r e ,  t o  s t i f l e  t h e
p r o t e s t  o f  a n a t i v e  i n  a c a s e  i n  w h i c h ,  anyway,  t h e  F re n c h
72p o s i t i o n  i s  p e r f e c t l y  d e f i n e d  an d  j u s t i f i e d . "  The 
M i n i s t e r  was r e f e r r i n g  to  t h e  l a n d  c a s e  an d  a p p a r e n t l y  d i d  
n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  Marchand s u s p e c t e d  R i c h a r d  B e l l  o f  
more t h a n  mere a g i t a t i o n  o v e r  t h a t  c a s e  . B u t  h i s  p o i n t  was
7 1 .  S p e c i a l  P o l i c e  Com m iss ioner  t o  M arch a n d ,  2 S e p t .  1930 ,
f i l e  APA 11201/N, Cameroon A r c h i v e s .
72. M i n i s t e r  t o  Marchand,  23 J u n e  19 30 ,  Box Cameroun AP I I
29 & 30,  A rc h iv e s  SOM, P a r i s .
c l e a r  and  t h e  l e t t e r  i s  an i m p o r t a n t  o n e .  I t  i s  one
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  Mandated T e r r i t o r y  s t a t u s  r e a l l y
d i d  r e s t r a i n  r e p r e s s i o n  o f  n a t i o n a l i s t s .  How f a r  i t  d i d
so  i s  i n  f a c t  u n c e r t a i n .  A n o th e r  s u g g e s t i o n  by  M archand ,
f o r  c l o s e r  c o n t r o l  o v e r  F rench  n e w s p a p e r s  w h ic h  c i r c u l a t e d
73f r e e l y  i n  Cameroun,  was a l s o  t u r n e d  down, b u t  t h i s  t im e  
t h e  law i n v o k e d  was p r o b a b l y  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
M a n d a t e .
R i c h a r d  B e l l  and  G a n ty .
The Mbanga t r i a l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  
Sure te^ ,  a p p a r e n t l y  " p ro d u c e d  a p r o f o u n d  i m p r e s s i o n ,  b u t  
w i t h o u t  e n c o u r a g i n g  calm among t h o s e  o f  t h e  l e a d e r s  whom 
t h e  i n v e s t i g a t i o n  was n o t  a b l e  t o  u n v e i l . T r u e  
e n o u g h ,  t h e  " p r o f o u n d  i m p r e s s i o n "  d i d  n o t  l e a d  t o  any 
w e a k e n in g  o f  t h e  s p i r i t  o f  o p p o s i t i o n .
W hi le  t h e  Bonadoo m a i n t a i n e d  t h e i r  b o y c o t t  o f  t h e  
l a n d  o f f e r e d  a t  B a l i ,  Me. J e a n - L o u i s  c o m p l e t e d  on 30 J u l y  
19 30 h i s  l o n g  memorandum f o r  t h e  d e f e n c e  o f  Lobe B e l l  i n  
h i s  c a s e  c h a l l e n g i n g  th e  e n t i r e  1914 e x p r o p r i a t i o n .  A 
t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  whole c a s e ,  i t  d e a l t  w i t h  A r t i c l e  3 
o f  t h e  1884 T r e a t y ,  c o n t e n d i n g  , t h a t  i f  t h e  T r e a t y  w ere  
i n v a l i d  o r  n o n - e x i s t e n t ,  so was German r u l e  i n  D o u a l a ,  
and s o ,  t h e r e f o r e ,  was th e  t r a n s f e r  o f  German Kamerun t o  
F r a n c e !  J e a n - L o u i s  a rg u e d  a t  l e n g t h  t h a t  t h e  e x p r o p r i a t i o n  
h a d  b e e n  i l l e g a l  u n d e r  German law .  S t r a n g e l y ,  he  r e v i v e d
73. M archand  t o  M i n i s t e r ,  22 J u l y  1930 ,  1 A u g u s t  1930 ,  
f i l e  APA 11202/N,  Cameroon A r c h i v e s .
t h e  i d e a  d e m o l i s h e d  i n  1926 by M a ^ t r e ,  t h a t  t h e  R e i c h s t a g
h a d  h a l t e d  t h e  e x p r o p r i a t i o n .  He a l s o  a r g u e d ,  as D u a la s
h a d  o f t e n  d o n e ,  t h a t  t h e  t e x t  o f  R u d o l f  B e l l ' s  w i l l  showed
t h e  e x p r o p r i a t i o n  h a d  n o t  b e e n  d e f i n i t e  b y  7 A u g u s t  1914 .
He a p p e n d e d  t h e  t e x t  o f  t h e  w i l l  an d  o t h e r  d o c u m e n t s ,  a l l
t r a n s l a t e d .  A p a r t  f rom th e  r e v i v a l  o f  t h e  R e i c h s t a g  s t o r y
i t  was t h e  m o s t  p a i n s t a k i n g  s t a t e m e n t  r e c o r d e d  o f  t h e
Bonadoo l a n d  c a s e . ^
M eanw hile  t h e  F rench  g o v e rn m en t  s e n t  t o  t h e  M andates
Com m iss ion ,  on 26 May 19 30,  i t s  comments on t h e  S e l f -
Government P e t i t i o n ;  t h e y  r e p r o d u c e d  some o f  M a r c h a n d ' s
75comments on t h e  D u a l a s 1 a l l e g e d  b a c k w a r d n e s s .  The 
p e t i t i o n  was n o t  d i s c u s s e d  a t  t h e  PMC's 1 7 t h  s e s s i o n ,  
f rom  18 J u n e  t o  1 J u l y ,  when F re n c h  Cameroun was n o t  
d i s c u s s e d  a t  a l l .
Soon a f t e r  t h a t ,  as  n o t e d  e a r l i e r ,  an o f f i c i a l  
a t  t h e  M i n i s t r y  i n  P a r i s  h e a r d  a b o u t  t h e  o t h e r ,  " l o s t "
D u a la  p e t i t i o n  o f  11 August  1929 .  Somehow i t  was f o u n d  
t h a t  C o r t a d e  h a d  i t ;  and a p u z z l i n g  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  
f o l l o w e d .
On 25 A u g u s t  th e  101 s i g n a t u r e s  on t h e  p r o c u r a t i o n  
t o  R i c h a r d  B e l l  were  du ly  c e r t i f i e d ,  b e f o r e  i t  was s e n t
w i t h  t h e  p e t i t i o n  to  t h e  C o m m iss io n e r  by  C o r t a d e  on
7 63 S e p t .  B u t  on 31 August  a m e e t i n g  i n  D o u a la  v o t e d  t o  
g i v e  pow ers  t o  V i n c e n t  Ganty t o  a c t  a s  an  i n t e r m e d i a r y  
b e tw e e n  t h e  D u a la s  and  th e  League o f  N a t i o n s  o r  any o t h e r
74 .  J e a n - L o u i s  Memorandum i n  f i l e  1,  Box Cameroun AP 6 1 5 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
75 .  PMC, R e p o r t  o f  1 9 th  S e s s i o n  ( 4 -1 9  Nov. 19 3 0 ) .
76. C o r t a d e  t o  Marchand,  3 S e p t .  19 30 ,  f i l e  1,  Box Cameroun 
AP 6 1 5 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
i n t e r n a t i o n a l  a u t h o r i t y ,  t o  c o n d u c t  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a
f o r  them  i n  E u r o p e ,  and t o  do a l l  he  t h o u g h t  n e c e s s a r y
and u s e f u l  t o  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  c l a i m s ,  b u t
w i t h o u t  making " a  d e f i n i t e  d e c i s i o n  on q u e s t i o n s  o f  
7 7p r i n c i p l e . "  T w e n ty -n in e  p e o p l e  s i g n e d  t h i s  " C o m m is s io n , "
w h ich  l e d  Ganty  t o  c a l l  h i m s e l f  l a t e r  " D e l e g a t e  i n  E u ro p e
o f  t h e  Cameroun Negro C i t i z e n s . "
The s o u r c e  f o r  t h e  f a c t s  a b o u t  t h e  31 A u g u s t  
77d e c i s i o n  does  n o t  name any o f  t h e  s i g n a t o r i e s  e x c e p t
7 8B e t o t e  Akwa. A n o t h e r  s o u r c e  m e n t i o n s ,  a s  a l r e a d y  n o t e d ,  
t h a t  t h e  f o u r  p a ra m o u n t  c h i e f s  h a d  c o m m is s io n e d  Ganty  
e a r l i e r  i n  1930 when he was i n  D o u a la ,  b u t  t h a t  t h e  c o r e  
o f  a c t i v i s t s  w o r k in g  w i t h  him w ere  Akwa p e o p l e  i n c l u d i n g  
B e t o t e  Akwa an d  E d i n g u e l e  Meetom. T h a t  s o u r c e  does  n o t  
m e n t i o n  t h e  m e e t i n g  o f  31 A u g u s t .  Bu t  i t  may w e l l  h a v e  
b e e n  o r g a n i s e d  by t h e  same g roup  o f  a c t i v i s t s  b a s e d  i n  
Akwa. The p u z z l i n g  p o i n t s  a r e  why a new a g r e e m e n t  t o  g i v e  
powers  t o  Ganty  was t h e n  n e e d e d ,  and  why t h e  Bonadoo an d  
B o n a b e r i  r u l e r s  s i g n e d  e i t h e r  o f  t h e  G an ty  co m m iss io n s  
w h i l e  R i c h a r d  B e l l  was s t i l l  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e ,  e v e n  
when t h e i r  d e l e g a t i o n  o f  powers  t o  h im h a d  j u s t  b e e n  
c o n f i r m e d .
L a t e r  t h e  r e v o l u t i o n a r y  n e w s p a p e r  La Race N egre  
was t o  s a y  t h a t  R i c h a r d  B e l l  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  a r e p ­
r e s e n t a t i v e  by  t h e  Bonadoo and B o n a b e r i ,  Ganty  by  Akwa 
79an d  D e i d o .  P r o b a b ly  s o m e th in g  v e r y  l i k e  t h i s  h a p p e n e d ;
77 .  Owona, o p . c i t .
78 .  Ghomsi,  o p . c i t .
79.  Q u o te d  i n  B le u  t o  C o r t a d e ,  Yaounde 6 Aug. 1931 ,  f i l e  APA 
1 0 1 2 6 ,  Cameroon A r c h i v e s .
w h i l e  a l l  t h e  f o u r  param ount  c h i e f s  s i g n e d  t h e  c o m m iss io n s
t o  G a n ty ,  th e  s u p p o r t  f o r  him was p r o b a b l y  b a s e d  i n  Akwa
an d  D e id o ,  and R i c h a r d  B e l l  may have  b e e n  r e t a i n e d  o n l y
as  a r e p r e s e n t a t i v e  f o r  the  B e l l  l a n d  c a s e .  The c o n f i r m i n g
o f  t h e  d e l e g a t i o n  o f  powers t o  R i c h a r d  B e l l  p r o b a b l y  l e d
t o  a m e e t i n g ,  t h a t  o f  31 A u g u s t ,  t o  r e a s s u r e  Ganty  t h a t  he
t o o  was a D ua la  r e p r e s e n t a t i v e  as  a g r e e d  e a r l i e r .
I n  l a t e  1929 t h e r e  h a d  b e e n  some s u s p i c i o n s  o f
80R i c h a r d  B e l l  among t h e  D u a la s .  He does  n o t  seem t o  hav e
b e e n  v e r y  a c t i v e ,  and when summoned t o  t h e  C o l o n i a l
M i n i s t r y  i n  P a r i s  i n  . mid-1930 he  s a i d  h e  was g o i n g  t o
81go home.  D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  h i s  work  i n  F r a n c e  may 
h av e  l e d  h i s  p e o p l e  t o  j o i n  o t h e r  D u a la s  i n  c o n t a c t i n g  
G a n ty ,  w h i l e  n o t  r e p u d i a t i n g  t h e  f o rm e r  P a ra m o u n t  C h i e f .
On 5 S e p t .  1930 R ic h a r d  B e l l  s e n t  a p e t i t i o n  t o
82t h e  League o f  N a t i o n s  th ro u g h  t h e  F re n c h  p r im e  m i n i s t e r .
A p a r t  f rom  h i s  c o v e r i n g  l e t t e r  t o  t h e  p r im e  m i n i s t e r  t h e  
p e t i t i o n  was s i m p l y  th e  J e a n - L o u i s  Memorandum. W hi le  
R i c h a r d  B e l l  m us t  have  h e l p e d  p r e p a r e  t h a t  d ocum en t  h i s  
own work i n  t h r e e  y e a r s  in  P a r i s  seems m eagre  t o  j u d g e  by 
t h a t  p e t i t i o n .  I t  lo o k s  s t r o n g l y  as  th o u g h  h e  t o o k  h a s t y  
a c t i o n  t o  t r y  t o  show h i s  s p o n s o r s  he  h a d  n o t  b e e n  i d l e .
M a rc h a n d ’ s view t h a t  R i c h a r d  B e l l  was t h e  m o s t  
a c t i v e  o p p o s i t i o n  l e a d e r  and was b e h i n d  t h e  S e l f - G o v e r n m e n t
80 .  L e t t e r  t o  J e a n - L o u i s  to  c h i e f s  and e l d e r s  o f  D o u a l a ,
1 Dec.  1929 ,  e n c l o s e d  w i t h  l e t t e r  o f  M archand  t o  M i n i s t e r  
17 March 1930 ,  Box Cameroun AP I I  29 & 3 0 ,  A r c h i v e s  SOM, 
P a r i s .
81 .  M i n i s t e r  t o  Marchand, 23 June  1930 ,  same Box.
82. R i c h a r d  B e l l  t o  French  p r im e  m i n i s t e r ,  P a r i s  5 S e p t .
1930 ,  f i l e  1,  Box Cameroun AP 615 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
P e t i t i o n  was p r o b a b l y  q u i t e  w ro n g .  I t  seems r a t h e r  t h a t  
t h e r e  w ere  two s t r a n d s  i n  t h e  D u a la  n a t i o n a l i s t  movement ,  
n o t  h o s t i l e  t o  e a c h  o t h e r ,  n o t  w h o l l y  s e p a r a t e ,  b u t  
d i s t i n c t  t o  some e x t e n t .  One was t h e  movement  t o  s e e k  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l o s t  Bonadoo l a n d ,  t h e  o t h e r  was a more 
r a d i c a l  movement s e e k i n g  s e l f - g o v e r n m e n t .  The f o r m e r  
p r o d u c e d  t h e  f i r s t  p e t i t i o n  t o  t h e  League  i n  1929 ,  t h e
l a t t e r  t h e  s e c o n d  w h ic h  c a l l e d  f o r  an  e n d  t o  F r e n c h  r u l e .
The b i g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two p e t i t i o n s  makes t h i s
c l e a r  e n o u g h .  The B e l l s  w o u ld  n a t u r a l l y  f e e l  m o s t  s t r o n g l y
a b o u t  t h e  l a n d .  T h e re  i s  a good d e a l  o f  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e  more r a d i c a l  D ua la s  w ere  b a s e d  m a i n l y  i n  Akwa, 
t h o u g h  B e l l s  c o u l d  w e l l  move on f rom  t h e i r  l a n d  g r i e v a n c e  
t o  more r a d i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  F r e n c h  who w ere  h o l d i n g  
t h e  s t o l e n  l a n d ,  w h i l e  o t h e r  D u a la s  c o u l d  m e n t i o n  t h e  l a n d  
q u e s t i o n  as  an exam ple  o f  t h e  c o l o n i a l i s t  b e h a v i o u r  t h e y  
o p p o s e d .
7 8The r e f e r e n c e  q u o t e d  e a r l i e r  t o  r a d i c a l  
o p p o s i t i o n  c e n t r e d  i n  Akwa i s  s u p p o r t e d  by  t h e  known 
n a t i o n a l i s t i c  a t t i t u d e  o f  P a ra m o u n t  C h i e f  Ngaka Akwa, who 
was e v e n t u a l l y  t o  be  s a c k e d  b e c a u s e  o f  i t ;  by  t h e  
a p p a r e n t l y  s i m i l a r  a t t i t u d e ,  a t  t h a t  t i m e ,  o f  h i s  b r o t h e r  
B e t o t e  Akwa a f t e r  h i s  r e t u r n  f rom  t h e  n o r t h ,  when he  was 
a l s o  t h e  f o c u s  o f  a n t i - g o v e r n m e n t  f e e l i n g  by  o t h e r  Akwas , 
w a n t i n g  him r e s t o r e d  t o  t h e  t h r o n e ;  by t h e  r e f e r e n c e s  t o  
a r e v i v a l  a b o u t  19 30 o f  t h e  B a p t i s t  Church  movement  b e h i n d  
P a s t o r  L o t i n  Same, b a s e d  m a i n l y  among h i s  f e l l o w  Akwa p e o p l e  
( o f  t h i s  more l a t e r ) ; and by t h e  r e m i n i s c e n c e s  o f  E d i n g u e l e  
Meetom. T h i s  a c t i v e  n a t i o n a l i s t  l a t e r  r e c a l l e d ,  i n  e x t r e m e
o l d  a g e ,  how he  an d  f o u r  o t h e r s  w o rk e d  f o r  s e v e r a l  months
on a p e t i t i o n  i n  1928 ,  h a v i n g  b e e n  d e l e g a t e d  t o  do t h i s  by
83t h e  Ngondo, and  h a n d e d  i t  t o  G a n ty .  A l t h o u g h  Ngaka Akwa's
nephew s a y s  he (Ngaka) was h e a d  o f  t h e  Ngondo a t  t h a t  
84t i m e ,  i t  i s  i n  f a c t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h a t  a s s e m b l y  c o u l d  
hav e  met t h e n .  B u t ,  j u s t  as  a new fo rm  o f  t h e  Ngondo was 
t o  b e  h e a d e d  a f t e r  t h e  Second  W or ld  War by  B e t o t e  Akwa, 
so  a b o u t  1929 h i s  b r o t h e r ,  o r  o t h e r  Akwa p e o p l e ,  may h a v e  
fo rm ed  a g ro u p  u s i n g  t h e  name and  c l a i m i n g  some o f  t h e  
powers  o f  t h e  a s s e m b ly  w hich  ( i n  D u a la  e y e s )  ceded s o v e r ­
e i g n t y  t o  Germany i n  1884.  T h i s  w o u ld  e x p l a i n  t h e  way 
i n  w h ich  t h e  p a r a m o u n t  c h i e f s  sp o k e  o f  an " a s s e m b l y ” an d  
u s e d  t h e  l a n g u a g e  o f  a s o v e r e i g n  body  i n  t h e  S e l f - G o v e r n ­
ment P e t i t i o n .  E d i n g u e l e  Meetom was v e r y  p r o b a b l y  
r e f e r r i n g  t o  t h a t  p e t i t i o n  and t o  t h e  c o n t a c t s  w i t h  Ganty  
by i t s  a u t h o r s .  Bu t  h i s  a c c o u n t  was n o t  v e r y  c l e a r .
C e r t a i n l y  G an ty ,  a known l e f t - w i n g  a c t i v i s t ,  was 
r e p r e s e n t i n g  E d i n g u e l e  Meetom and o t h e r  D u a la s  w i t h  
s i m i l a r  i d e a s  i n  l a t e  1930.  He p r o d u c e d  no p e t i t i o n s  
t h e n ,  b u t  may have  w r i t t e n  o r  i n s p i r e d  a r t i c l e s  i n  a n t i ­
c o l o n i a l  n e w s p a p e r s  a b o u t  F re n c h  Cameroun a t  t h e  t i m e .
D u a l a s T P o l i t i c a l  F e e l i n g s .
The 19 December 1929 p e t i t i o n  was b r i e f l y  d i s c u s s e d  
by t h e  P e rm a n e n t  Mandates  Commission  a t  i t s  1 9 th  s e s s i o n ,  
i n  November 19 30 .  The Commission was n o t  c o m p e t e n t  t o
83. I n t e r v i e w ,  E d i n g u e l e  Meetom.
84.  I n t e r v i e w ,  P r i n c e  Dika Akwa, D o u a l a .
d e c i d e  w h e t h e r  F r a n c e  s h o u l d  r e t a i n  a M andate  o r  n o t ;  o n l y
t h e  League i t s e l f  c o u l d ,  i n  t h e o r y ,  h a v e  e n d e d  t h e  
85F r e n c h  M an d a te .
The a c t i v i s t s  who p r e p a r e d  t h a t  p e t i t i o n  and  t h o s e  
( p r o b a b l y  among t h e  same p e o p l e )  who w e re  i m p r i s o n e d  i n  
m i d - 1930 may n o t  have  b e e n  v e r y  n u m e r o u s ,  b u t  t h e i r  v i e w s ,  
i n  one form o r  a n o t h e r ,  h a d  w id e  s u p p o r t .
C o r t a d e  s a i d  i n  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t  f o r  1930 t h a t  
t h e  D u a la s  were  " o f  i n s u b o r d i n a t e  d i s p o s i t i o n "  and 
" e x c e s s i v e l y  d e v i o u s , "  th o u g h  t h e y  w ere  c a u t i o u s  i n  a c t i o n  
and  " n o t  w i t h o u t  d i s c e r n m e n t . " * ^  " I n  a l l  c i r c l e s , "  he  
s a i d ,  " e v e n  t h e  m os t  d i s c i p l i n e d ,  a t e n d e n c y  a p p e a r s  t o  
a r g u e  and  t o  d i s c u s s  t h e  p r i n c i p l e  o f  a u t h o r i t y .  The 
s i t u a t i o n ,  com pared  w i t h  t h a t  i n  o t h e r  c o l o n i a l  t e r r i t ­
o r i e s ,  i s  s t i l l  s a t i s f a c t o r y ,  b u t  m u s t  b e  f o l l o w e d  w i t h
8 7g r e a t  a t t e n t i o n . "  T h is  c o n f i d e n t i a l  a s s e s s m e n t  was
n o t  f u l l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  League  o f
N a t i o n s  f o r  1930,  b u t  t h a t  d i d  s a y ,  "The p e o p l e  o f  D o u a l a ,
f a i t h f u l  t o  t h e i r  r e b e l l i o u s  p r i n c i p l e s ,  and  t o  t h e i r
aim o f  hegemony o v e r  a l l  t r i b e s  o f  Cameroun,  c o n t i n u e ,  a t
l e a s t  i n  some c i r c l e s  w hich  t h i n k  t h e m s e l v e s  a d v a n c e d ,  t o
88n o u r i s h  v a i n  h o p es  o f  s e l f - g o v e r n m e n t . "
The P r o t e s t a n t  M i s s i o n  was a p p a l l e d  a t  t h e  com bined  
r e l i g i o u s  an d  p o l i t i c a l  d i s s i d e n c e  among t h e  D u a l a s .  L o t i n  
Same was a c t i v e l y  p r e a c h i n g ,  w r i t i n g  hymns and  r a l l y i n g
85 .  PMC, R e p o r t  o f  1 9 th  s e s s i o n ,  4 -19  Nov. 1930 ,  G eneva .
8 6 . D o u a la  A nnual  R e p o r t  19 30 ,  p .  5 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
87 .  i b i d . ,  p .  7.
8 8 . A n n u a l  R e p o r t  1930,  p .  75 .
h i s  s u p p o r t e r s .  I n  1930 a n o t a b l e  r e v i v a l  o f  f e e l i n g  among
89t h e  " N a t i v e "  B a p t i s t s  was r e p o r t e d .  The NBC was n o t  
a c t u a l l y  b a n n e d ,  b u t  i n  some n o t  e n t i r e l y  c l e a r  way i t  
l a c k e d  f u l l  f reed o m  t o  o p e r a t e  as  a c h u r c h ;  i t  s o u g h t  t o  
g e t  s t a t u t e s  a p p r o v e d ,  w i t h  Me. F o u l e t i e r  m ak ing  r e p r e s ­
e n t a t i o n s  on i t s  b e h a l f  t o  M archand  on 6 A u g u s t ,  29 A u g u s t ,
QO22 N o v . ,  an d  3 Dec.  1930.  The M i s s i o n  may w e l l  h a v e  b e e n
r i g h t  i n  s e e i n g  t h i s  a g i t a t i o n  as  o v e r l a p p i n g  w i t h  p o l i t i c a l
r a d i c a l i s m ,  b o t h  b e i n g  c e n t r e f i n  Akwa. The r e p o r t  o f  t h e
M i s s i o n a r y  C o n f e r e n c e  i n  J u l y  1930 s a i d ,  " I t  h a s  b e e n
e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  work t h i s  y e a r  a t  D o u a l a ,  n o t  o n l y
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  m i s s i o n a r i e s ,  b u t  a l s o  an d  above  a l l
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  o f  t h e  n a t i v e s ,  t h e i r  i l l -
91w i l l  and  t h e i r  t o o  n a t i o n a l i s t  s p i r i t . "  The f o l l o w i n g
y e a r  R u s i l l o n  w r o t e ,  " I  d o n ’ t  s e e . . . h o w  we c o u l d  f i g h t
a g a i n s t  a c u r r e n t  i n  which  t h e r e  a r e  n a t i o n a l i s t s ,  C om m unis ts ,
9 2Germans,  an d  a l l  t h i s  mixed w i t h  s i n . "
The M i s s i o n  n o n e t h e l e s s  gave  w id e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  D u a l a s ,  an d  h a d  f o r e c a s t  e v e n t u a l  C hurch  s e l f - g o v e r n m e n t  
t e n  y e a r s  e a r l i e r .  Even t h e  F re n c h  a d m i n i s t r a t i o n  t a l k e d  
o f  e v e n t u a l  s e l f - g o v e r n m e n t .  C o r t a d e  h i m s e l f ,  i n  h i s  
r e p o r t  f o r  1930 ,  s a i d ,  "The n o rm a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
t r u s t e e s h i p  e n t r u s t e d  t o  F ra n c e  w i l l  come when t h e  p e o p l e  
sh e  a d m i n i s t e r s  have  a t t a i n e d  s u f f i c i e n t  i n t e l l e c t u a l
9 3m a t u r i t y  and  e x p e r i e n c e  t o  t a k e  i n  h a n d  t h e i r  own d e s t i n i e s . . . "
89 .  D oua la  A nnual  R e p o r t  1930,  p .  18 ( s e e  n o t e  8 6 ) .
9 0 .  Me. F o u l e t i e r  to  M archand,  18 S e p t .  1931 ,  f i l e  APA 1 0 5 7 2 /E ,
Cameroon A r c h i v e s .
9 1 .  J o u r n a l  des  M is s io n s  E v a n g e l i q u e s , s e c o n d  h a l f  o f  1 9 3 0 , p . 203.
92 .  R u s i l l o n  t o  A l l ^ g r e t ,  30 S e p t .  1 9 3 1 ,  q u o t e d  i n  van
S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p .  195 .
93 .  D oua la  A nnua l  R ep o r t  19 30 ,  f i l e  APA 1 0 005 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
But  n e i t h e r  t h e  gov e rn m en t  n o r  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  
t h o u g h t  h i g h l y  o f  t h o s e  who f e l t  s u c h  a moment h a d  come.
One s i g n  o f  w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n  t o  F r e n c h  r u l e  
was t h a t  t h e  F r e n c h  c o u l d  n o t  e a s i l y  r u l e  t h r o u g h  t h e  
C h i e f s .  W he the r  t h e  f o u r  p a r a m o u n t  c h i e f s  s i g n e d  t h e  
p e t i t i o n s  f r e e l y  o r  u n d e r  p e r s u a s i o n ,  e i t h e r  way t h e y  
w ere  n o t  a c t i n g  as  c h i e f s  u n d e r  F r e n c h  r u l e  w ere  s u p p o s e d  
t o .  U n t i l  e a r l y  19 31 t h e y  r e t a i n e d  t h e i r  p o s t s ,  no d o u b t  
b e c a u s e  t h e  F r e n c h  knew t h e y  w e re  o n l y  e x p r e s s i n g  common 
s e n t i m e n t s .
The D u a la s  were  n o t  a l l  i n v o l v e d  i n  t h e  a n t i ­
c o l o n i a l  u p s u r g e .  C o r t a d e  t h o u g h t  t h a t  p e o p l e  e d u c a t e d  
u n d e r  F r e n c h  r u l e  d o m in a te d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  and  
ec o n o m ic  p o s i t i o n s  h e l d  by D u a l a s ,  and  fo rm e d  " a  c o u n t e r ­
w e i g h t  t o  t h e  more r e s t l e s s  c l a s s  o f  p l a n t e r s ,  t r a d e r s  and
p r o p e r t y  o w n e r s ,  who i n c l u d e  m a i n l y  p e o p l e  o f  a  d i f f e r e n t
9 3c u l t u r e  an d  more a d v a n c e d  a g e ,  a h e r i t a g e  o f  t h e  p a s t . ”
He was c e r t a i n l y  wrong a b o u t  t h e  F r e n c h - e d u c a t e d  g e n e r a t i o n  
t a k i n g  o v e r  a l r e a d y ,  th o u g h  o b v i o u s l y  more an d  more o f  them 
w ere  coming t o  p r o m in en c e  and  many may h a v e  l a c k e d  t h e i r  
f a t h e r s ’ a n t i - F r e n c h  m i l i t a n c y .  B u t  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  
i n c l u d e d  l o y a l  s u p p o r t e r s  o f  F r a n c e .  C o r t a d e ’s i d e a  o f  
t h e  c l a s s  m o s t  o p p o s e d  t o  F re n c h  r u l e  was a l m o s t  c e r t a i n l y  
c o r r e c t ;  known n a t i o n a l i s t  l e a d e r s  w ere  o f  t h a t  c l a s s  o f  
s e l f - e m p l o y e d  ( o f t e n  r i c h )  D u a la s  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n .  
Bu t  t h e i r  i n d e p e n d e n t  means d i d  n o t  make them n e c e s s a r i l y  
o p p o se  t h e  F r e n c h ;  i t  o n ly  made i t  e a s i e r  f o r  them t o  do s o .  
Some p e o p l e  o f  t h a t  c l a s s  w ere  p r o - F r e n c h .
R o b e r t  E b o lo  B i l e  o f  Akwa, s i n c e  192 7 a member o f
-the Co . n s e i l  d 1A d m i n i s t r a t i o n  f o r  F r e n c h  Cameroun,  was a 
p i l l a r  o f  t h e  F re n c h  r e g i m e .  A t r a d e r  and  t i m b e r  co n -  
c e s s i o n n a i r e , he  was aw arded  t h e  M e r i t e  I n d i g e n e  on 15 
J u l y  1 9 2 9 ,  an d  i n  1931 w en t  t o  t h e  C o l o n i a l  E x h i b i t i o n  
i n  P a r i s .  O t h e r s  who were  t h o u g h t  t o  d e s e r v e  h o n o u r s  
f rom t h e  F re n c h  i n c l u d e d  D i f f i o  M andengue , a t r a d e r ,  a l s o  
a p p o i n t e d  t o  t h e  C o n s e i l  d 1A d m i n i s t r a t i o n  i n  1927 ;  and 
Samuel  D i m i t h e ,  who was p r o m o te d  on 2 3 J u n e  19 30 t o  t h e  
2nd c l a s s  o f  t h e  M e r i t e  I n d i g e n e ,  t h e  c i t a t i o n  s a y i n g ,
" h a s  n o t  c e a s e d  t o  i n c r e a s e  h i s  f o o d  p r o d u c t i o n  f o r  
s e v e r a l  y e a r s ,  and c o n t r i b u t e s  g r e a t l y  t o  t h e  f e e d i n g  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  D o u a la .  He i s  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n ’s 
c o n t r a c t o r  f o r  s u p p l i e s  f o r  t h e  p r i s o n ,  t h e  m i l i t i a ,  t h e
N a t i v e  Guard and  t h e  r o a d  l a b o u r e r s .  Sound s t a t e  o f  m ind ;
i • 94h a s  n e v e r  b e e n  i n v o l v e d  m  any p o l i t i c a l  a f f a i r s . "
E b o le  B i l e ' s  s i s t e r  E s t h e r  S ik e  B i l e  was m a r r i e d
t o  a n o t h e r  f a v o u r i t e  o f  t h e  F r e n c h  i n  Akwa, Kunz Kwa
Moutome, a p r o m i n e n t  f i g u r e  f rom  N o r t h  Akwa (who d i e d  a t
an a d v a n c e d  age  i n  19 7 7 ) ;  a t i m b e r  c o n c e s s i o n n a i r e  and
t r a d e r ,  h e  r e c e i v e d  t h e  M e r i t e  i n  1927 ,  t h e  c i t a t i o n  
s a y i n g  t h a t  he  " s p e a k s  and w r i t e s  F r e n c h  a d e q u a t e l y  and
9 5e x e r t s  a wholesome i n f l u e n c e  on t h e  p o p u l a t i o n  o f  Akwa."
Then ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  was P r i n c e  A l e x a n d r e  D o u a la  
Manga B e l l ,  s t a n d i n g  a l o o f  f rom  a l l  t h e  n a t i o n a l i s t i c  
a c t i v i t y  b u t  s t i l l ,  p r o b a b l y ,  r e s p e c t e d  on a c c o u n t  o f  h i s  
c h a r a c t e r  an d  p a r e n t a g e  by o t h e r  Bonadoo ,  e v e n  h i s  
n a t i o n a l i s t i c - m i n d e d  r e l a t i v e s .
9 4 .  JOC 1 J u l y  1930 .
9 5 .  JOC 1 Dec .  1927.
L e a d in g  f a m i l i e s  h a d  members o f  v a r y i n g  p o l i t i c a l
v i e w s ;  t h e  B e l l  c h i e f l y  f a m i l y  was o n l y  one e x a m p l e .  E b o le
B i l e  was a b r o t h e r  o f  t h e  Communist Ekwe B i l e  i n  Moscow.
A l b e r t  M od 'a  Bebe B e l l ,  a h a r d - w o r k i n g  s e r v a n t  o f  t h e  F r e n c h
f o r  f o r t y  y e a r s  as a g o v e rn m en t  s c h o o l t e a c h e r ,  was a
b r o t h e r  o f  M a r t i n  Lobe Bebe B e l l ,  a m a t t r e s s - m a k e r  who was
famous as  com poser  o f  t h e  so n g  T e t 'E k o m b o . He p u b l i s h e d
i t  i n  1 929 ,  w i t h  a tu n e  by e i t h e r  h im  o r  P a s t o r  M a r t i n
96I t o n d o ,  a n o t h e r  B e l l  man. A s o n g  i n  memory o f  R u d o l f  
B e l l ,  i t  i s  a s t i r r i n g  n a t i o n a l i s t  s o n g  whose a p p e a r a n c e  
c an  be  c o n s i d e r e d  an  i n c i d e n t  i n  t h e  a n t i - c o l o n i a l  
movement o f  t h o s e  y e a r s .  I t  i n c l u d e s  a  c l e a r  r e f e r e n c e  
t o  t h e  l a n d  q u e s t i o n ,  and i t  r e f e r s  t o  E u r o p e a n s ,  n o t  
G erm an s .
O t h e r  D ua las  n e v e r  s t o p p e d  t h e i r  l o y a l  work f o r
t h e  F r e n c h  i n  t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e .  Max Mpacko, a
g o v e rn m e n t  s c h o o l t e a c h e r ,  was g i v e n  t h e  M e r i t e  i n  1929 as
a " s e r v a n t  o f  t h e  f i r s t  h o u r , "  and  a t t e n d e d  t h e  C o l o n i a l  
9 7E x h i b i t i o n .  But  I s a a c  Moume E t i a ,  a l t h o u g h  s t e a d i l y
p r o m o t e d ,  h a d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  h i s  s u p e r i o r s .  He was
9 8r o u g h l y  t r e a t e d  by a p o l i c e m a n  on one o c c a s i o n ,  and  t h i s
may h av e  l e d  t o  an u n e x p l a i n e d  o f f e r  o f  r e s i g n a t i o n ,  w i t h -
99drawn a l s o  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n ,  i n  1 9 3 0 .  E a r l y  i n  19 31 ,  
b a c k  i n  D o u a la  a f t e r  a p o s t i n g  t o  K r i b i ,  he  was w a t c h e d  by  
p o l i c e  a g e n t s  who seem t o  hav e  r e a d  some o f  h i s  m a i l .  At  
t h e  en d  o f  1931 he was s a i d  t o  h a v e  b e e n  t r u s t e d  w i t h
96 .  M. Douifije-Moulongo, " T e t 'E k o m b o , "  i n  A b b i a , Y aounde ,  
s p e c i a l  i s s u e ,  n o .  1 7 - 1 8 ,  S e p te m b e r  196 7.
9 7 .  La G a z e t t e  du Cameroun, n o .  79 ,  15 Dec-. 1931 .
9 8 .  I n t e r v i e w ,  L eopo ld  Moume E t i a ,  D o u a l a .
99 .  A r r e t e s 21 O c t .  1930 ,  5 Nov. 1 9 3 0 .
w a t c h i n g  f e l l o w  A f r i c a n s ’ i n t r i g u e s  and r e p o r t i n g  on th e m ,  
b u t  t o  h a v e  f a i l e d  t o  do s o ;  w h i l e  a t  a m e e t i n g  a t  h i s  h o u s e  
a b o u t  A p r i l  1931 he  was s a i d  t o  h a v e  d e c l a r e d ,  i n  s u b s t a n c e ,  
t h a t  F r a n c e  was t o  b lame f o r  t h e  Slump b u t  t h e  F r e n c h  w o u ld  
s o o n  l e a v e  and  t h e  Germans w o u ld  be  b a c k . " ^ ^
The S u r e t e  c o n c l u d e d  t h a t  Moume E t i a  was now open  
t o  a l l  s o r t s  o f  p r o p a g a n d a ,  i n c l u d i n g  German an d  B r i t i s h .
The t r u t h  was p r o b a b l y  t h a t  c l e r k s  l i k e  h im  s h a r e d  t h e  
g e n e r a l  f e e l i n g s  o f  D u a l a s ,  i n c l u d i n g  r e s e n t m e n t  a t  t h e  
Slump ( o f  w h ic h  more s h o r t l y ) . The p o s i t i o n  o f  t h e  c l e r k ,  
c a u g h t  b e t w e e n  an a n t i - c o l o n i a l  p o p u l a t i o n  a n d  a s u s p i c i o u s  
c o l o n i a l  p o w e r ,  was t y p i c a l  o f  t h e  D u a l a s 1 g e n e r a l  tw o-  
e d g e d  a t t i t u d e  t o  t h e i r  r u l e r s .  The c h i e f s '  p o s i t i o n  was 
s i m i l a r .  The g e n e r a l  a t t i t u d e  makes i t  e a s y  t o  b e l i e v e  
a l l e g a t i o n s  t h a t  some l e a d e r s  o f  t h e  p r o t e s t  a c t i v i t y  
a l s o  p a s s e d  i n f o r m a t i o n  on i t  t o  t h e  F r e n c h ;  i t  was one 
way o f  k e e p i n g  a f o o t  i n  b o t h  camps,  and i f  Moume E t i a  
r e f u s e d  t o  a c t  as  a spy o t h e r s  may n o t  h a v e  d o n e .  But  t h e r e  
i s  no p r o o f .  What i s  f a i r l y  c e r t a i n  i s  t h a t  some p r o t e s t  
l e a d e r s  g o t  o f f  t h e  a n t i - c o l o n i a l  bandwagon  a t  v a r i o u s  
t i m e s  — M a n d e s s i  B e l l  p e r h a p s  as  e a r l y  as  192 8, and  l a t e r  
Lobe B e l l ,  h i s  b r o t h e r  Mudute B e l l ,  and  Erdmann E t e k i ,  
t h e  Deido  b u s i n e s s m a n  who was R i c h a r d  B e l l ' s  b r o t h e r - i n - l a w .
H ow ever ,  among t h e  D u a la s  c a t e g o r i e s  w ere  b l u r r e d .  
P r i n c e  A l e x a n d r e  was t o  show t h a t  he  c o u l d  make t r o u b l e  f o r
100 .  S p e c i a l  P o l i c e  C o m m is s io n e r ,  D o u a la ,  t o  M arc h a n d ,  
3 D ec .  1931 ,  f i l e  APA 11202 /N ,  Cameroon A r c h i v e s .
t h e  F rench  whom he so f l a t t e r e d .  I n  1931 E b o le  B i l e  
h i m s e l f  p r o p o s e d  p u t t i n g  t h e  d e e p l y  f e l t  q u e s t i o n  o f  
" t h e  p o l i c e  a n d  t h e  I n d i g e n a t "  on t h e  a g e n d a  o f  a
101C o n s e i l  de N o t a b l e s  m e e t in g  f o r  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n .
P e r h a p s  b e c a u s e  su ch  p e o p l e  w ere  n o n e t h e l e s s  v e r y
l o y a l ,  t h e  F r e n c h ,  th ough  a g a i n s t  s e l f - g o v e r n m e n t  f o r
A f r i c a n s ,  was r e a d y  to  g r a n t  more p a r t i c i p a t i o n  by  t h e n ,
i n  p r i n c i p l e .  C o r t a d e ’s v iew s  e x p r e s s e d  i n  1930 w e re  n o t
e x c e p t i o n a l .  I n  a l e t t e r  t o  t h e  M i n i s t e r ,  e n c l o s i n g  t h e
1930 Annual  R e p o r t ,  Marchand s a i d :
" T h a t  o u r  n a t i v e s  s h o u l d  h a v e  t h e i r  v i s i o n  o b s c u r e d
by w h a t  t h e y  s e e  i n  t h e  p r e s s ,  and s h o u l d  a s k  t o  a d m i n i s t e r
t h e m s e l v e s ,  i s  s c a r c e l y  s u r p r i s i n g ;  so  i t  i s  e s s e n t i a l  t o
g i v e  them a b i g g e r  p l a c e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  f o r  r u n n i n g
"  102a f f a i r s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  F o r  t h i s  r e a s o n  and
b e c a u s e  o f  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e  Chamber o f  Commerce,
he  s a i d ,  he h a d  p r o p o s e d  an  E c o n o m ic ,  F i n a n c i a l  and  S o c i a l
102C o u n c i l  on t h e  l i n e s  o f  t h a t  i n  F r e n c h  Togo .
The i d e a  was n o t  p u r s u e d .  M archand  h i m s e l f
h a r d l y  h e l p e d  i t  by p r e f a c i n g  h i s  s u g g e s t i o n  w i t h  t y p i c a l
rem a rk s  a b o u t  t h e  D u a l a s ’ ^ c h i l d i s h  s p i r i t  o f  c r i t i c i s m , "
o u t s i d e  i n f l u e n c e s ,  B lack  Communist  a g e n t s  and  " c o f f e e -
c o l o u r e d  l a w y e r s . "  In  f a c t  t h e  o n l y  e l e c t i o n s  o f
A f r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e s  t h a t  h a d  b e e n  a l l o w e d  h a d  b e e n
e n d e d  a t  t h e  l a t e s t  by 1932 ,  when an A r r e t e "  r e o r g a n i s i n g
t h e  Chamber o f  Commerce made t h e  A f r i c a n  m em b ersh ip
103a p p o i n t i v e  r a t h e r  t h a n  e l e c t i v e .
101.  G o u e l l a i n ,  D o u a l a , p .  243 .
102.  M archand  to  M i n i s t e r ,  u n d a t e d  b u t  i n  19 31 ,  f i l e  APA 
10038,  Cameroon A r c h i v e s .
103 .  JOC 1 May 1932,  A r r e t e  19 A p r i l  19 32.
325 .
D i s m i s s a l  o f  Ngaka Akwa; r e t u r n  o f  B e t o t e  Akwa.
Hans Ngaka Akwa was d i s m i s s e d  as  P a ra m o u n t  C h i e f
o f  Akwa a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 3 1 .  The d i s m i s s a l  was
n o t  g a z e t t e d  b u t  i t  was p r o b a b l y  n o t  l o n g  b e f o r e  t h e
a p p o i n t m e n t  o f  h i s  s u c c e s s o r ,  g a z e t t e d  i n  t h e  J o u r n a l
O f f i c i e l  o f  15 March.  The c h o i c e  o f  t h e  s u c c e s s o r  was as
momentous as  t h e  rem ova l  o f  N gaka ;  i t  was h i s  b r o t h e r
B e t o t e  Akwa, r e s t o r e d  a f t e r  h i s  d i s m i s s a l  an d  i m p r i s o n m e n t
some y e a r s  b e f o r e .  A f t e r  h i s  r e t u r n  f ro m  t h e  n o r t h  a  s t r o n g
movement h a d  s t a r t e d  t o  have  h im  r e s t o r e d .  Now t h e  F re n c h
r e s t o r e d  him a f t e r  r em oving  h i s  b r o t h e r ,  who was a 
104n a t i o n a l i s t  and  was r e p o r t e d  t o  be s t i l l  sh o w in g  
h o s t i l i t y  t o  F ra n c e  months a f t e r  h i s  d i s m i s s a l .
On 25 J a n u a r y  1931 y e t  a n o t h e r  ’’P r o t o c o l "  g i v i n g  
pow ers  t o  V i n c e n t  Ganty was s i g n e d  by  v a r i o u s  l e a d i n g  
D u a l a s . A c c o r d in g  to  G h o m s i^ ^  t h e y  i n c l u d e d  b o t h  Ngaka 
Akwa and B e t o t e  Akwa. I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  
d i s m i s s a l  o f  Ngaka came b e f o r e  o r  a f t e r  t h i s ,  b u t  i f  i t  
was a f t e r  i t  c a n n o t  have  b e e n  b e c a u s e  o f  i t ,  f o r  B e t o t e  
was t h e n  a p p o i n t e d ;  Ghomsi’ s a c c o u n t  s a y s  B e t o t e  was a 
n a t i o n a l i s t  l i k e  h i s  b r o t h e r ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y .  The 
same a c c o u n t  s a y s ,  h o w ev e r ,  t h a t  he  l a t e r  became a d o u b le  
a g e n t , a  c h a r g e  u n p r o v a b l e  c o n c e r n i n g  h im  an d  o t h e r s  
so  a c c u s e d .  W he the r  t h e  F re n c h  h a d  any  r e a s o n s  f o r  
s u p p o s i n g  t h a t  t h e  o u t w a r d l y  s u r p r i s i n g  a p p o i n t m e n t  o f
1 0 4 .  L. Moume E t i a ,  S i t e s  H i s t o r i q u e s  de D o u a la  v o l . 2 ,  p . 26;  
i n t e r v i e w ,  Dika Akwa.
105 .  S p e c i a l  P o l i c e  C o m m iss io n e r ,  D o u a l a ,  t o  M a rch an d ,  13 Aug. 
1931,  f i l e  APA 11202/N ,  Cameroon A r c h i v e s .
10 6 .  Ghomsi,  o p . c i t .
B e t o t e  Akwa w ou ld  s e r v e  t h e i r  i n t e r e s t s ,  he  was d e s t i n e d
t o  become one o f  t h e  o u t s t a n d i n g  p a r a m o u n t  c h i e f s  i n  D o u a la ,
r e i g n i n g  c o n t i n u a l l y  a f t e r  19 31 f o r  45 y e a r s ,  u n t i l  h i s
d e a t h  on 4 S e p t .  19 76.
The new " p r o t o c o l "  t o  Ganty  was s i g n e d  by  2 7
p e o p l e  i n  a l l ,  i n c l u d i n g  t h e  f o u r  p a r a m o u n t  c h i e f s  (Ngaka
Akwa o r  B e t o t e  Akwa, Lobe B e l l ,  Eyoum E k w a l l a ,  Mbappe
Bwanga) , and  Mudute B e l l  and  N tep e  P r i s o  o f  t h e  B onadoo .
I t  was drawn up i n  F ren ch  and  D u a la  an d  i n c l u d e d  p r o v i s i o n
f o r  a s u b s i d y  o f  4 ,0 0 0  f r a n c s  p e r  month f o r  " e x p e n s e s  and  
107r i s k s . "  T h i s  i n d i c a t e s  a p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  y e t
a n o t h e r  docum ent  b e i n g  t h o u g h t  n e c e s s a r y .
T h a t  a l l  f o u r  p a r a m o u n t  c h i e f s  a g r e e d  a g a i n  on
Ganty  as  t h e i r  d e l e g a t e  i s  n o t  s u r p r i s i n g  as  R i c h a r d  B e l l
108seems t o  h a v e  l e f t  P a r i s  i n  l a t e  19 30 o r  e a r l y  19 3 1 ,
109a b o u t  t h e  same t im e  as  Mbale c e a s e d  p r o d u c t i o n .
R i c h a r d  B e l l  w e n t  t o  Germany, l e a v i n g  G an ty  as  t h e  o n l y  
r e c o r d e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  D u a la  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  i n  
P a r i s ,  w h e r e ,  h o w e v e r ,  he s t i l l  d e l a y e d  t a k i n g  a c t i o n  i n  
t h e  c a u s e  o f  Cameroun s e l f - g o v e r n m e n t .
The Women’ s A n t i - T a x  D e m o n s t r a t i o n .
I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1931 t h e  Slump grew s p e c t a c u l a r l y  
w o r s e .  The D u a la  p l a n t e r s  g ro w in g  c o c o a  an d  p a lm  p r o d u c t s  
w e re  s e v e r e l y  h i t .  The blow m ust  h a v e  b e e n  f e l t  m o s t  by  t h e  
t i m e  o f  t h e  new cocoa  c ro p  i n  m i d - y e a r .
107 .  i b i d . ,  and Owona, o p . c i t .
10 8 .  I n f o r m a t i o n  f rom J o s e p h  E b e l e ,  R e n e  D o u a la  Manga B e l l  p a p e r s .
1 0 9 .  I n t e r v i e w ,  Kingue Jo n g .
The c o l l a p s e  o f  t h e  b o y c o t t  o f  t h e  l a n d  a t  B a l i  
by  t h e  e x p r o p r i a t e d  Bonadoo came t h e n ,  and  m os t  p r o b a b l y ,  
a s  G o u e l l a i n ^ ^  a r g u e s ,  t h e  c o l l a p s e  o f  p r i c e s  o f  D u a la  
p l a n t a t i o n  p r o d u c t s  h e l p e d  t o  p r o d u c e  t h i s .  The o f f e r  
o f  f r e e  l a n d  an d  money f o r  h o u s e  b u i l d i n g ,  b r a v e l y  
r e s i s t e d  f o r  two y e a r s ,  m u s t  h a v e  become i r r e s i s t i b l e  when 
t h e  p l a n t a t i o n  income f e l l  s o  s h a r p l y .  Bu t  i t  was 
a v a i l a b l e ,  o f  c o u r s e ,  o n l y  t o  one " C a n to n "  o f  t h e  D u a l a s .
The Slump may w e l l  h a v e  h e l p e d  t o  p r o v o k e  a n o t h e r  
i n c i d e n t  i n  t h e  p r o t e s t  a c t i v i t y .  I n  J u l y  1931 t h o u s a n d s  
o f  women i n  D o u a la  d e m o n s t r a t e d  a g a i n s t  t h e  h e a d - t a x .
T h e i r  a c t i o n ,  l i k e  t h e  S e l f - G o v e r n m e n t  P e t i t i o n ,  d e s e r v e s  
t o  be  b e t t e r  r e c o r d e d  t h a n  i t  h a s  b e e n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
e a r l y  n a t i o n a l i s m  i n  A f r i c a .  I t  was t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a 
movement b u i l t  up o v e r  s e v e r a l  m o n th s .
The p r o t e s t  was s p a r k e d  o f f  by  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  h e a d - t a x  t o  a l l  A f r i c a n  women i n  1 9 3 1 .  P r e v i o u s l y  
many m o t h e r s  h a d  b e e n  e x e m p t ,  and t h e  number  o f  women 
p a y i n g  h a d  t h u s  b e e n  much r e d u c e d .  I n  1930 t h e  h e a d - t a x  
f o r  women i n  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  was r a i s e d  by  f i v e  
f r a n c s ,  b u t  t h e  e x e m p t i o n  o f  m o t h e r s  o f  young  c h i l d r e n  
c o n t i n u e d ;  a t  t h e  same t im e  t h e  m en’ s h e a d - t a x  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  F i n a n c e  D e p a r t ­
ment  o f  F r e n c h  Cameroun,  t h e  o l d  r a t e  "no l o n g e r  c o r r e s p o n d s
111t o  t h e  f i s c a l  c a p a c i t i e s  o f  t h e  n a t i v e s " ;  t h i s  seems
t o  h a v e  m ean t  t h a t  women, b u t  n o t  men, c o u l d  be  made t o  
pay  m o re l  T h a t  m u s t  h a v e  b e e n  i r k s o m e  e n o u g h ,  b u t  t h e n  i t
110 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  230 .
1 1 1 .  R e p o r t  o f  C o n s e i l  d ' A d m i n i s t r a t i o n  m e e t i n g  o f  6 J u l y  
1930 ,  Y aounde ,  Box Cameroun AP I I  28 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
w as  d e c i d e d  t o  e n d  i n  19 31 t h e  t a x  e x e m p t i o n  f o r  m o t h e r s
o f  c h i l d r e n  u n d e r  tw e lv e  i n  D o u a la ,  Abong-Mbang,  B a t o u r i
112 . and Yokadouma C i r c o n s c r i p t i o n s . The e x p l a n a t i o n  g i v e n
i n  t h e  A nnua l  R e p o r t  f o r  19 30 was a r e p e t i t i o n ,  i n  a
m a j o r  o f f i c i a l  docum ent ,  o f  one o f  t h e  c r u d e r  myths
b e l i e v e d  by  w h i t e s  i n  A f r i c a ;  t h e  e x e m p t i o n  h a d  b e e n
g r a n t e d  t o  e n c o u r a g e  a h i g h e r  b i r t h  r a t e ,  b u t  h a d  n o t
b e e n  n e c e s s a r y ,  f o r  i n  A f r i c a n  s o c i e t y ,  Ma c h i l d ,  above
112a l l  i f  i t  i s  a g i r l ,  i s  n o t  a c h a r g e  on t h e  f a m i l y . ”
112I n  1931 a new g r a d e d  income t a x  was i n s t i t u t e d .
Many D u a la  men th u s  p a i d  more t h a n  t h e  p r e v i o u s  u n i f o r m  
r a t e .  T h a t  r a t e ,  now t h e  minimum, was t h e n  r a i s e d  t o
11337 f r a n c s  p e r  y e a r ,  and  a l l  women h a d  t o  pay  t h a t  sum.
A g roup  o f  women s e n t  a p r o t e s t  l e t t e r  t o  t h e
114C o m m is s io n e r  on 31 J a n u a r y  19 31 . T h e re  was an
o r g a n i s a t i o n  o f  women b e h i n d  t h e  a g i t a t i o n  w h ic h  now 
b e g a n ;  a p p a r e n t l y  unknown t o  t h e  a u t h o r i t i e s  a t  t h e  t i m e ,  
i t  was d e s c r i b e d  much l a t e r  t o  L e o p o ld  Moume E t i a  by  some 
o f  t h e  l e a d e r s ,  i n c l u d i n g  Madame I t e k i  a D i k a ,  a s i s t e r  
o f  Ngaka an d  B e t o t e  Akwa.'*'^^ She k e p t  a p h o t o g r a p h  o f  
h e r s e l f  an d  s e v e n  o t h e r  members o f  t h e  wom en 's  " s t e e r i n g  
c o m m i t t e e , "  i n c l u d i n g  a l s o  J o h a n n a  I s a d ' a  Mbappe Bwanga, 
d a u g h t e r  o f  t h e  P a ram ount  C h i e f  o f  B o n a b e r i .  A n o t h e r  
l e a d e r  was Mme. Ewoudou Jemba ,  w i f e  o f  t h e  D e ido  e l d e r  
and  p r o t e s t  l e a d e r  Jemba Muduru; s h e ,  c u r i o u s l y ,  d i d  n o t n a m e  
Mme. I t e k i  a Dika  among h e r  c o l l e a g u e s .  She s a i d  sh e  h a d
112.  A n n u a l  R e p o r t  1931,  p .  43 .
113 .  C o r t a d e  t o  C o m m iss io n e r ,  27 J u l y  1 9 3 1 ,  f i l e  APA 
1 1 2 1 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
114 .  B l e u  t o  C o r t a d e ,  c a b l e ,  Y aounde ,  u n d a t e d ,  same f i l e .
115 .  L.  Moume E t i a ,  Nyango Mangoule  ma D e i d o , u n p u b l i s h e d  MS, 
r e a d  i n  D ouala  13 May 19 72.
b e e n  D eido  d i s t r i c t  ch a i rm a n  o f  a women1s a n t i - t a x  p r o t e s t  
o r g a n i s a t i o n  w h i c h ,  she  s a i d ,  s t r e t c h e d  f rom  D o u a la  t o  
Nkongsamba,  Edea and Y a b a s s i . ^ " ^  I f  t h e  o r g a n i s a t i o n  
was p o s s i b l y  q u i t e  n o t  so  e x t e n s i v e  as  t h a t ,  i t  was 
c e r t a i n l y  s t r o n g  i n  D o u a la .
Mme. Jemba s a i d  t h e  h e a d - t a x  on a l l  women was 
o p p o s e d  b e c a u s e  i t  h a d  n o t  b e e n  im p o sed  i n  t h e  German 
p e r i o d  and  was n o t  now im posed  on L a g o s i a n ,  " P o p o ”
•k
(Dahomean and  T o g o le s e )  and S e n e g a l e s e  women; a l s o
b e c a u s e  t h e  women o f  Douala  c o u l d  n o t  p a y .  C o r t a d e ,  who
was a b s e n t  f o r  some months o f  t h e  a g i t a t i o n  b u t  h a d
r e t u r n e d  b e f o r e  t h e  c l im a x  i n  J u l y ,  made a p a r t i c u l a r l y
i n a n e  comment on th e  c l a i m  by D u a la  men t h a t  t h e i r
women w ere  r e f u s i n g  t o  pay t a x :  M. . . t h i s  p r e t e x t  i s
t o t a l l y  n o n s e n s i c a l ,  b e c a u s e  men do n o t  r e c o g n i s e ,  i n
D o u a la  any  more t h a n  i n  o t h e r  n e g r o  c o u n t r i e s ,  t h e  r i g h t
113o f  women t o  h a v e  an o p i n i o n . ”
D i f f e r e n t  s t o r i e s  o f  a m e s s e n g e r  t a k i n g  a 
p e t i t i o n  f rom t h e  women a r e  r e c o r d e d ;  p r o b a b l y  Mme. Emma 
Mbappou, a n o t h e r  o f  t h e  l e a d e r s ,  was c o r r e c t  i n  r e c a l l i n g  
t h a t  an  Akwa man, Meetom, was t h e  m e s s e n g e r f o r  i t  
so u n d s  t y p i c a l  o f  E d i n g u e l e  Meetom. Bu t  t h e  d a t e  o f  t h a t  
p e t i t i o n  (was i t  t h a t  o f  31 J a n u a r y  o r  a n o t h e r ? )  an d  o t h e r  
f a c t s  a b o u t  i t  a r e  o b s c u r e .
As t h e  c h i e f s  were  b e i n g  s lo w  t o  b r i n g  i n  t h e  h e a d -  
t a x  C o r t a d e ,  s o o n  a f t e r  r e s u m in g  d u t y ,  c a l l e d  them t o g e t h e r
* I f  t h i s  was c o r r e c t  i t  m ust  h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e r e  was no 
t a x  on women i n  t h e i r  home c o l o n i e s .
on 15 J u n e  and  gave them a f i n a l  w a r n i n g ;  t h e n  he  
summoned them one by one t o  s e e  t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
t h e  t a x ,  s t a r t i n g  w i t h  B o n a b e r i ,  w h ic h  he  s a i d  w a s ,  w i t h  
B a l i ,  a c e n t r e  o f  r e s i s t a n c e  t o  " a l l  o r d e r s  f rom  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n . "  Mbappe Bwanga came on 16 J u l y  w i t h  some 
d i s t r i c t  c h i e f s  o f  B o n a b e r i ,  b u t  f a i l e d  t o  a c c o u n t  f o r  
some t a x  t o k e n s  and was a r r e s t e d  on t h e  s p o t  f o r  e m b e z z l e ­
m e n t .  Two days  l a t e r  he was t a k e n  t o  t h e  S e c o n d - D e g re e  
*
C o u r t  f o r  t r i a l .  The o l d  P a ra m o u n t  C h i e f  r e c e i v e d  a
113t h r e e - m o n t h  g a o l  s e n t e n c e .
H is  a r r e s t  seems t o  h av e  b e e n  a s i g n a l  f o r  a c t i o n  
116by t h e  m i l i t a n t  women. I t  was p e r h a p s  t h e n  t h a t  t h e y
o r g a n i s e d  a b i g  m e e t i n g  o u t s i d e  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  o f f i c e
t o  p r e s e n t  g r i e v a n c e s ;  Mme. Jemba r e c a l l e d  l a t e r  t h a t
C o r t a d e  h a d  s a i d  t h e y  m ust  pay  t h e  h e a d - t a x  and  m i l i t i a m e n
h a d  d i s p e r s e d  t h e  m e e t i n g ,  b u t  t h a t  t h e  women h e l d  many
more m e e t i n g s ,  u s i n g  m in o r  t r a c k s ,  r e g u l a r l y  u s e d  t o
a v o i d  t a x  c h e c k s ,  t o  a s s e m b l e .  A c c o r d i n g  t o  Mme. Jemba
C o r t a d e  a s k e d  t h e  P a ram oun t  C h i e f s  f o r  t h e  names o f  t h e
l e a d e r s  o f  t h e  women’ s movement,  and  sh e  and  s i x  o t h e r s
w ere  a r r e s t e d .  C o r t a d e ’s a c c o u n t  c o n f i r m s  t h a t  t h e r e  w ere
some a r r e s t s  t h e n ,  w hich  f i t s  i n  o d d l y  w i t h  h i s  b e l i e f  t h a t
t h e  wom en 's  p r o t e s t  movement was an  i n v e n t i o n  o f  t h e i r  men- 
113f o l k .  J o h a n n a  Mbappe was a r r e s t e d  on 21 J u l y .  A bou t  500 
B o n a b e r i  an d  Bonasama women s u r r o u n d e d  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  
a t  B o n a b e r i  w i t h i n  an h o u r ,  some w a v in g  s t i c k s ,  t o  c a l l  
f o r  h e r  r e l e a s e ;  t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  a r r e s t e d  some,  and
* One o f  tw o  new c o u r t s  c r e a t e d  i n  1927  ( s e e  b e l o w )  .
116 .  C o r t a d e  t o  C o m m iss io n e r ,  27 J u l y  1931 ,  f i l e  APA 
1 1 2 1 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s ;  Moume E t i a ,  o p . c i t .
t h e n  c a l l e d  on t h e  l e a d e r s  t o  g i v e  t h e m s e l v e s  u p ,  b u t
c o u l d  n o t  a r r e s t  t h e  f o u r  who d i d  so  b e c a u s e  he  h a d  o n l y
two p o l i c e m e n  w i t h  h i m . ^ ^
The c l im a x  came t h e  n e x t  d a y ,  2 2 J u l y  19 31 .  A
b i g  d e m o n s t r a t i o n  by women was h e l d  i n  B a l i ;  p o l i c e
a r r e s t e d  t h e  l e a d e r s ,  t a k i n g  t h r e e  t o  N e w -B e l l  p r i s o n ,
113b u t  d i d  n o t  b r e a k  up t h e  g a t h e r i n g .  M eanw hile  a 
num ber  o f  o t h e r  women s e t  o u t  f rom Deido  t o  p r o t e s t  o u t ­
s i d e  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  o f f i c e  a t  B o n a n jo  ( a b o u t  an  
h o u r ’ s b r i s k  w a l k ) .  They f o l l o w e d  t h e  m ain  r o a d  t h i s  
t i m e .  At a p o i n t  n e a r  Bonakwamwang (Akwa),  w h e re  t h e  
r o a d  p a s s e d  t h e  p o l i c e  s t a t i o n ,  m i l i t i a m e n  w e re  w a i t i n g  
f o r  th em .  An A s s i s t a n t  P o l i c e  C o m m is s io n e r ,  Gendarme 
T h i e b a u d ,  opened  f i r e ,  h i t t i n g  s e v e r a l  women o f  whom o n e ,
1 1 o
Agn^s Bupungo,  s p e n t  t e n  days i n  h o s p i t a l .
The e c h o e s  o f  t h i s  s h o o t i n g  w ere  t o  s p r e a d  f a r .
The p h y s i c a l  i n j u r i e s  were n o t  v e r y  s e r i o u s  ( t h i s  was no
I v a  V a l l e y  o r  S h a r p e v i l l e )  , b u t  t h e  women’ s r e a c t i o n  was
n a t u r a l l y  f i e r c e .  They p r o m p t l y  s e n t  a c a b l e  t o  t h e
C o m m is s io n e r ,  i n  D u a la ,  b r i e f l y  r e p o r t i n g  w h a t  h a d
h a p p e n e d  and  a s k i n g  f o r  a r e p l y  t o  t h i s  p r o t e s t  an d  a l s o
119t o  t h e i r  demand f o r  a r e d u c t i o n  o f  t h e  t a x .  T h i e b a u d
was s e n t e n c e d  on 31 A ugus t  t o  t e n  d a y s ’ i m p r i s o n m e n t  and
a 100 f r a n c s  f i n e ,  b u t  e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s  w ere
120f o u n d  an d  t h e  s e n t e n c e  was s u s p e n d e d .  By t h e n  a
num ber  o f  women who h a d  b e e n  a r r e s t e d  h a d  b e e n  r e l e a s e d ,
117 .  Gendarme Landry  t o  C o r t a d e ,  22 J u l y  19 31 ,  f i l e  APA 
1 1 2 1 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
118 .  P e rm a n en t  Mandates  Commission ,  r e p o r t  o f  22nd s e s s i o n
(3 N o v . -6  Dec.  1 9 3 2 ) ,  p .  3 5 0 - 1 .
119.  B le u  t o  C o r t a d e ,  u n d a t e d  c a b l e ,  Y aounde ,  f i l e  APA
1 1 2 1 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
120 .  B le u  t o  M i n i s t r y ,  u n d a t e d  c a b l e ,  Y aounde ,  same f i l e .
a p p a r e n t l y  a f t e r  a f o r t n i g h t  i n  N e w -B e l l  g a o l .  Mme.
Jemba r e c a l l e d  i n  d e t a i l ,  t h i r t y  y e a r s  l a t e r ,  t h e  b i g
c e l e b r a t i o n s  a f t e r  t h e  l e a d e r s '  r e l e a s e .
Mme. Jemba m e n t io n e d  E u ro p e a n  s y m p a t h i s e r s  w i t h
t h e  women, and  t h e  S ? i r e t /  s a i d  t h e y  h a d  f o r e i g n  
1 2 1s u p p o r t e r s .  P a r t i c u l a r l y  s u s p e c t e d  on t h a t  o c c a s i o n ,
an d  l a t e r ,  was Andr^  D ossou ,  a Dahomean w o r k i n g  a t  t h e
c a b l e  s t a t i o n ;  he was s a i d  t o  h av e  s e n t  c a b l e s  a b o u t  t h e
122d e m o n s t r a t i o n s  w i t h o u t  k e e p i n g  c o p i e s .  Among t h e  
A f r i c a n s  o f  D oua la  a n t i - F r e n c h  f e e l i n g s  i n  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  1931 w ere  r e p o r t e d  t o  be  more i n t e n s e  t h a n  e v e r .
The S 'f t re te  r e p o r t s  m e n t i o n i n g  t h i s  a r e  s u s p e c t  on d e t a i l s ,  
b e i n g  b a s e d  on s p i e s 1 r e p o r t s ,  b u t  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  
d o u b t  t h e  r e p o r t s  o f  s t r o n g  f e e l i n g s  w h ic h  t h e  Slump and 
t h e  women 's  d e m o n s t r a t i o n s  and  t h e  s h o o t i n g  m u s t  h av e  
i n f l a m e d ,  and  some d e t a i l s  a r e  c r e d i b l e ,  s u c h  as  t h e  
r e p o r t e d  s m u g g l in g  i n  o f  r e v o l u t i o n a r y  n e w s p a p e r s  l i k e  
La Race N ^ g r e . ^ ^
F o r  a l l  t h e  s y m p a t h i e s  a r o u s e d ,  and  p u b l i c i t y  
w h ic h  w e n t  as  f a r  as  t h e  M andates  C om m iss ion ,  t h e  women's  
p r o t e s t  f a i l e d  i n  i t s  aim. A f t e r  t h e  s h o o t i n g  i n c i d e n t  
C o r t a d e  s a i d  i t  w ould  be a p o l i t i c a l  e r r o r  t o  r e t r e a t  o r  
make c o n c e s s i o n s  a f t e r  t h i s  " d e p l o r a b l e  i n c i d e n t  
M. B l e u ,  s t a n d i n g  i n  f o r  Marchand as  he  o f t e n  d i d  i n  t h e  
C o m m i s s i o n e r ' s  a b s e n c e ,  a g r e e d  and  a p p r o v e d  m e a s u r e s  f o r  
c o m p l e t i n g  t h e  t a x  c o l l e c t i o n ,  w i t h o u t  w h i c h ,  he  s a i d ,
1 2 1 .  S p e c i a l  P o l i c e  C o m m iss io n e r ,  D o u a l a ,  t o  C o m m is s io n e r ,
7 S e p t .  1931, f i l e  APA 11201 /N ,  Cameroon A r c h i v e s .
122.  C o m m iss io n e r  t o  M i n i s t e r ,  27 J u l y  19 3 3 ,  Box Cameroun 
AP I I  23 ,  A r c h iv e s  SOM, P a r i s .
123.  S p e c i a l  P o l i c e  Com m iss ioner  t o  M a rch an d ,  13 Aug. 1931 ,  
f i l e  APA 11201/N,  Cameroon A r c h i v e s .  ( L e t t e r s  t o  t h e  
C o m m is s io n e r ,  M archand ,  a t  t h i s  t im e  w e re  o b v i o u s l y  i n  
f a c t  h a n d l e d  by M. B l e u ,  A c t i n g  C o m m i s s i o n e r ) .
124 .  C o r t a d e  t o  M a rc h a n d ,22 J u l y  1931 ,  f i l e  APA 1 1 2 1 7 /B ,  
Cameroon A r c h i v e s .
t h e r e  s h o u l d  be  no m e a su re s  o f  c l em en c y  to w a r d s  t h e  
125women.
The G an ty  P e t i t i o n s ,  t h e  LDRN P e t i t i o n  an d  t h e  
F r e n c h  R e a c t i o n .
V i n c e n t  Ganty s e n t  a p e t i t i o n  t o  t h e  League o f  
N a t i o n s  on 18 o r  19 May 1931 ,  a n o t h e r  on 19 J u n e ,  p o s s i b l y
1 9 f\a n o t h e r  on 31 J u l y ,  c e r t a i n l y  a n o t h e r  on 14 A u g u s t .
T h e re  a r e  some d o u b t s  a b o u t  h i s  a c t i o n s  b e c a u s e  o f  d i f f e r i n g  
a c c o u n t s .  But  t h i s  c e r t a i n l y  was a b u s y  t i m e  f o r  t h e  
c a m p a i g n e r  f rom  F re n c h  G u ia n a ;  t h e  L ig u e  de D e f e n s e  de l a  
Race N e g r e , w i t h  w h ic h  he was l i n k e d ,  s e n t  a p e t i t i o n  t o  
t h e  League  o f  N a t i o n s  on 5 A u g u s t ,  a b o u t  t h e  women's  
d e m o n s t r a t i o n s  and  t h e  s h o o t i n g .  Ganty  seems t o  h a v e  b e e n  
an e c c e n t r i c  and  p e r h a p s  u n b a l a n c e d  c h a r a c t e r ,  and  he  t o o k  
a l o n g  t i m e  t o  do a n y t h i n g ,  b u t  t h e n  h e  h a d  t h i s  s p u r t  
o f  a c t i v i t y .
X 2 6The a c c o u n t s  by Owona an d  Ghomsi a g r e e  t h a t  he
s e n t  an  i m p o r t a n t  p e t i t i o n  on 19 J u n e ,  whose t e x t  Owona 
12 7r e p r o d u c e s .  I t  c a l l e d  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  t h e  e n d
o f  t h e  M a n d a te ,  and  made a w e l l - r e s e a r c h e d  and  w e l l -  
p r e s e n t e d  s e r i e s  o f  c r i t i c i s m s  o f  F r e n c h  r u l e .  I t  sp o k e  
o f  f o r c e d  l a b o u r  ( e . g .  on t h e  new E d e a - K r i b i  r o a d ) ,  f o r c i b l e  
fo o d  d e l i v e r i e s ,  low pay  on E u r o p e a n  p l a n t a t i o n s  ( a  f r a n c  
f o r  a t w e l v e - h o u r  day) and  a b u s i v e  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r e r s  
t h e r e ,  and  t h e  c a s e  o f  B e t o t e  Akwa, whose c o n v i c t i o n  Ganty  
s a i d  was u n j u s t .
125 .  B le u  t o  C o r t a d e ,  a p p a r e n t l y  d a t e d  1 A u g u s t  1931 ,  same f i l e .
126.  Owona, o p . c i t . ;  Ghomsi,  o p . c i t .
127 .  Owona, o p . c i t . ,  p .  2 1 4 f f .
3 3 4 .
Much o f  t h e  p e t i t i o n  c o n c e r n e d  o t h e r  a r e a s  t h a n
D o u a l a .  The r a d i c a l  a n t i - c o l o n i a l i s t s  i n  D o u a la  who
s p o n s o r e d  and p a i d  Ganty may w e l l  h a v e  a g r e e d  t o  t u r n
a t t e n t i o n  t o  o t h e r  a r e a s  b e s i d e s  t h e i r  own, b u t  t h e y  may
n o t  h a v e  won much s u p p o r t  o u t s i d e  D o u a la  a p a r t  f ro m  K r i b i ,
t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  t h e  e f f o r t s  — a l m o s t  c e r t a i n l y  by  t h e
same g ro u p  — t o  s e e k  fu n d s  and  s u p p o r t  i n  o t h e r  a r e a s  i n
19 30 ,  and  on t h e  l a n d  c a s e ,  a t  l e a s t ,  t h e  c h i e f  o f  t h e
i m m i g r a n t  B a s s a s  i n  D o u a la ,  Thomas U m at im behe ,  a p p e a r e d
i n  19 31 t o  be  o f f e r i n g  s u p p o r t .  G e n e r a l l y  t h e  F r e n c h  h a d
a t i g h t  g r i p  on t h e  i n l a n d  t r i b e s ,  t h r o u g h  t h e  P a ra m o u n t
C h i e f  C h a r l e s  A tan g a n a  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  B e t i s .  He and
o t h e r  B e t i  c h i e f s  w r o te  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  League  o f
N a t i o n s  on 3 A p r i l  1931 p r o t e s t i n g  a t  t h e  D u a l a s 1 S e l f -
Government  P e t i t i o n ,  s a y i n g ,  MWe a r e  n o t  o f  t h e  same t r i b e
as t h e  n a t i v e s  o f  D o u a la "  and i t  w o u ld  b e  n e c e s s a r y  t o  w a i t
two o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  b e f o r e  Cameroun was r e a d y  f o r
128s e l f - g o v e r n m e n t .  However u n r e p r e s e n t a t i v e  t h i s  p r o t e s t
a t  t h e  D u a l a s ' p e t i t i o n  b e i n g  u n r e p r e s e n t a t i v e  w a s ,  w i t h
t h e  h e l p  o f  r u l e r s  l i k e  A ta n g a n a  t h e  F r e n c h  p r o b a b l y
c o n f i n e d  n a t i o n a l i s t  a c t i v i t y  l a r g e l y  t o  t h e  c o a s t .
I n  h i s  p e t i t i o n  o f  19 Ju n e  Ganty  r e f e r r e d  t o  an
e a r l i e r  one o f  18 May, p r o b a b l y  t h e  same one whose d a t e  i s  
. 129g i v e n  by  Ghomsi as 19 May. He may o r  may n o t  h a v e
. . 130s e n t  a p e t i t i o n  on 31 J u l y  . On 14 A u g u s t  he  s e n t  one
a b o u t  t h e  s h o o t i n g  o f  t h e  women d e m o n s t r a t o r s  an d  t h e
128 .  P e t i t i o n  o f  Yaounde and  Bane c h i e f s  t o  League  o f  
N a t i o n s ,  3 A p r i l  1931, f i l e  APA 10890 ,  Cameroon A r c h i v e s .
129.  Ghomsi,  o p . c i t .
130 .  T h e re  i s  an o b s c u r e  a l l u s i o n  i n  Owona, o p . c i t . ,  p . 2 0 8 .
i
131B e t o t e  Akwa c a s e .  Thus he  r e f e r r e d  t w i c e  t o  t h e  c a s e
o f  B e t o t e  Akwa, e v e n  th o u g h  t h e  f o r m e r l y  i m p r i s o n e d  Akwa
r u l e r  h a d  b e e n  n o t  o n ly  f r e e d  b u t  r e i n s t a t e d .  P o s s i b l y
B e t o t e  was n o t  s a t i s f i e d  b e c a u s e  t h e  F r e n c h  c o n s i d e r e d
h i s  r e s t o r a t i o n  an  a c t  o f  c lem en cy  n o t  i n v o l v i n g  any
d o u b t s  a b o u t  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  h i s  c o n v i c t i o n .  A c c o r d i n g  
129t o  Ghomsi B e t o t e  c o n t i n u e d  t h e  l i n k  w i t h  Ganty  and  as
l a t e  a s  8 F e b r u a r y  19 32 was e n t r u s t e d  w i t h  c o n t a c t s  by
a s e c r e t  m e e t i n g ,  b u t  p l a y e d  a d o u b le  game w i t h  Ganty  and
t h e  g o v e r n m e n t .
The LDRN to o k  up t h e  c a u s e  o f  t h e  women o f  D o u a la
i n  t h e i r  a n t i - t a x  p r o t e s t  i n  a p e t i t i o n  on 5 A u g u s t  1931 .
I f  t h i s  was m a i n l y  G a n t y ' s  work  he e v e n t u a l l y  p r o d u c e d
f o u r  p r o t e s t  p e t i t i o n s  i n  a l l .  T h i s  a c t i v i t y  and  i t s
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f a r - l e f t  a n t i - c o l o n i a l  g r o u p s ,  and
t h e  a r o u s e d  s t a t e  o f  f e e l i n g  i n  D o u a l a ,  may h a v e  p r o v o k e d
t h e  F r e n c h  i n t o  a c t i o n  t h e r e .  At any  r a t e  t h e r e  seems t o
h a v e  b e e n  a " c r a c k d o w n "  f o l l o w i n g  t h e  Ganty  m oves .
Eyoum E k w a l l a ,  P a ram o u n t  C h i e f  o f  D e i d o ,  s p e n t  some
t im e  i n  p r i s o n  f o r  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  G a n ty .  I t  i s  n o t
c l e a r  when ,  f o r  he  was s a i d  t o  h a v e  made an a n t i - F r e n c h
132s p e e c h  on 9 A u g u s t  19 31 , b u t  o n l y  t h r e e  weeks  l a t e r ,  on
31 A u g u s t ,  C o r t a d e  s a i d  he was j u s t  o u t  o f  p r i s o n ,  w h ere  he
133h a d  gone f o r  t h e  a f f a i r e  G an ty .  No f u r t h e r  d e t a i l s  a r e  
g i v e n  an d  i t  i s  h a r d  to  s e e  why o n l y  Eyoum E k w a l l a  was
12X. Owona, o p . c i t .
132 .  S p e c i a l  P o l i c e  C om m iss io n e r  t o  M arch a n d ,  13 Aug. 1931 ,  
F i l e  APA 11201/N ,  Cameroon A r c h i v e s .
133 .  C o r t a d e  t o  C o m m iss io n e r ,  31 A u g u s t  1931 ,  f i l e  APA 
11217EB, Cameroon A r c h i v e s .
a r r e s t e d  f o r  t h i s ,  o u t  o f  t h e  f o u r  p a r a m o u n t  c h i e f s .
But  i t  seems t h a t  t h e  p o l i c e  a l s o  d e c i d e d  t o  a r r e s t  
E d i n g u e l e  Meetom. The l a t t e r  r e c a l l s  t h a t  t h e y  came f o r  
h im ,  b e c a u s e  o f  h i s  l i n k  w i t h  a Ganty  p e t i t i o n ,  i n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  1 9 3 1 , ^ ^  w h ich  f i t s  i n  w i t h  r e c o r d e d  f a c t s .  
H owever ,  he  was h i d d e n  by s u p p o r t e r s  f o r  two and  a h a l f  
y e a r s .
On 29 S e p tem b e r  Marchand s e n t  a p o i n t - b y - p o i n t
r e p l y  t o  t h e  Ganty  p e t i t i o n  o f  19 J u n e  19 31 .  T h i s  was
n e c e s s a r y  f o r  t h e  PMC, b u t  i t  d i d  n o t  p r e c l u d e  a c t i o n
a g a i n s t  G a n ty ,  and  i n  November M archand  was t o  t e l l  t h e
Commission  t h a t  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  h a d  b e e n  o p e n e d
136c o n c e r n i n g  s u b s c r i p t i o n  c a r d s  f o r  G a n ty .  Bu t  t h e r e
i s  no e v i d e n c e  t h a t  Ganty was b r o u g h t  t o  t r i a l  i n  F r a n c e .
The C o l l a p s e  o f  P r o t e s t  A c t i v i t y .
Me. J e a n - L o u i s  r e v i s i t e d  D o u a la  i n  S e p t e m b e r  
1 9 3 1 .  The g o v e rn m en t  h ad  shown i n d u l g e n c e  t o  Lobe B e l l  
by  g i v i n g  h im  r e p e a t e d  e x t e n s i o n s  o f  t h e  d e a d l i n e  f o r  
p r e p a r i n g  h i s  c a s e  b e f o r e  t h e  C o n s e i l  du C o n t e n t i e u x ,  
so  i t  was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e y  l e t  h i s  c o u n s e l  v i s i t  
D o u a la ;  b u t  he  was w a tc h e d  w h i l e  t h e r e .  He saw n o t  o n l y  
D u a la  c h i e f s  b u t  t h o s e  o f  t h e  S t r a n g e r s  i n  N e w - B e l l ,  one 
o f  whom, Umatimbehe ,  was r e p o r t e d  t o  be  c o l l e c t i n g  money
134 .  I n t e r v i e w ,  E d i n g u e l e  Meetom.
135 .  Owona, o p . c i t . ,  p .  223 ,  q u o t i n g  Cameroon A r c h i v e s  
d o c u m e n t .
136.  PMC, r e p o r t  o f  2 1 s t  s e s s i o n  (26 O c t . -1 3  Nov. 1 9 3 1 ) ,  
p . 143 .
137f o r  an  unnamed i m p o r t a n t  p e r s o n  i n  B a l i .  The 
p o s s i b i l i t y  o f  S t r a n g e r s  i n  D o u a la  b a c k i n g  D u a la  p r o t e s t s  
c a n n o t  h a v e  p l e a s e d  t h e  F r e n c h ,  b u t  t h e y  n e e d  n o t  h a v e  
w o r r i e d .  Soon t h e  Duala  p r o t e s t s  h a d  d i e d  away.
J e a n - L o u i s  s a i d  when l e a v i n g  t h a t  he  w o u ld  be  
b a c k  i n  November . I f  he d i d  r e t u r n  t h e n  he  w o u ld  p r o b a b l y  
h av e  s e e n  t h a t  t h e  l a n d  c a s e  was h o p e l e s s .  Lobe B e l l ’ s 
c a s e  b e f o r e  t h e  C o n s e i l  du C o n t e n t i e u x  was b e i n g  u n d e r ­
m ined  by  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  b o y c o t t  o f  t h e  B a l i  l a n d  
a l l o c a t i o n .  When t h i s  h a p p e n e d  i s  n o t  c l e a r ,  b u t  an 
i n d i c a t i o n  i s  t h a t  on 17 A u g u s t  19 31 Mudute  B e l l ,  Lobe 
B e l l ’ s b r o t h e r  and a champion o f  t h e  c a u s e  f o r  y e a r s ,  was
g r a n t e d  a 2 , 0 0 0  f r a n c s  b u i l d i n g  b o n u s  f o r  h i s  p l o t  a t  
138B a l i ,  n o .  273 .  His  b r o t h e r ' s  a t t i t u d e  may w e l l  h a v e
i n f l u e n c e d  t h a t  o f  t h e  B e l l s  i n  g e n e r a l .  On 31 A u g u s t
C o r t a d e  s a i d  t h a t  Lobe B e l l  h a d  b e e n  a cham pion  o f
r e s i s t a n c e  b u t  h a d  s a i d  n o t h i n g  d u r i n g  t h e  t r i a l  o f
Mbappe Bwanga and  h a d  t h e n  b e e n  h u m i l i a t e d  by  b e i n g
f o r c e d  t o  s e c u r e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  Bonadoo p e o p l e ' s
139h e a d - t a x ;  t h e n  he h a d  r e t i r e d  t o  h i s  p l a n t a t i o n s .  He
d i d  n o t  l i t e r a l l y  r e t i r e ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  h e  
w a n t e d  t o  h i d e  f rom t h e  h u m i l i a t i o n  o f  h a v i n g  t o  c l im b  
down. He may, as  C o r ta d e  i m p l i e d ,  h a v e  b e e n  i n t i m i d a t e d  
by t h e  exam ple  made o f  h i s  f e l l o w  P a ra m o u n t  C h i e f .  The 
women's  l e a d e r  Emma Mbappou ev en  s a i d  t h a t  Lobe B e l l  h a d  
d e l a y e d  t h e  r e l e a s e  o f  i m p r i s o n e d  B e l l  women a f t e r  t h e
137 .  S p e c i a l  P o l i c e  Com m iss ioner  t o  M a rc h a n d ,  5 O c t .  1931 ,  
f i l e  APA 11201/N,  Cammeroon A r c h i v e s .
138 .  JOC 1 S e p t .  1931 .
139.  C o r t a d e  t o  C o m m iss io n e r ,  31 A u g u s t  1 9 3 1 ,  f i l e  APA 
1 1 2 1 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
3 3 8 .
22 J u l y  i n c i d e n t .  The a p p a r e n t  c a p i t u l a t i o n  o f  Lobe
B e l l  was p a r t  o f  a g e n e r a l  c o l l a p s e  o f  t h e  p r o t e s t  a c t i v i t y .
I f  i t  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  abandonm ent  o f  t h e  b o y c o t t  o f  t h e
B a l i  l a n d ,  i t  must  have  e n c o u r a g e d  t h i s .
By t h e  t im e  o f  t h e  P e rm a n e n t  M an d a te s  C o m m is s io n ' s
2 1 s t  s e s s i o n ,  f rom O c t .  26 t o  Nov. 13 1 9 3 1 ,  M arch an d ,
p r e s e n t  i n  p e r s o n ,  was a b l e  t o  s a y  t h a t  f o r t y  p e o p l e  h a d
a c c e p t e d  p l o t s  o f  l a n d  a t  B a l i .  T h i s  was i n  t h e  c o u r s e  o f
d i s c u s s i o n  o f  t h e  two Duala  l a n d  p e t i t i o n s  w h ic h  h a d  f i n a l l y
come b e f o r e  t h e  Commission:  t h a t  o f  11 A u g u s t  1929 ,  and
R i c h a r d  B e l l ' s  o f  5 S e p t .  1930 .  The F r e n c h  made a s i m p l e
and c l e v e r  u se  o f  Lobe B e l l ' s  c a s e  t o  a n s w e r  t h e  p e t i t i o n s ;
t h e y  s a i d  t h e  c a s e  was sub j u d i c e  and  c o u l d  n o t  be  d i s c u s s e d ,
141and t h e  PMC a g r e e d .  T h e re  was some d i s c u s s i o n  on c e r t a i n
a s p e c t s ,  b u t  i f  t h e  Bonadoo h e a r d  a b o u t  t h i s  t h e y  m us t  h a v e
b e e n  c o n f i r m e d  i n  t h e  view t h a t  t h e i r  c a s e  was h o p e l e s s .
Towards t h e  e n d  o f  19 31 a p p l i c a t i o n s  f o r  B a l i  l a n d  w e re
f l o o d i n g  i n  t o  t h e  s p e c i a l  co m m iss io n  d e a l i n g  w i t h  t h e
a l l o c a t i o n ,  and  by  t h e  y e a r ' s  e n d  182 p l o t s  h a d  b e e n
142a l l o c a t e d  o u t  o f  330 a p p l i e d  f o r .
T h i s  mass  s u r r e n d e r  o v e r  t h e  l a n d  seems t o  h a v e
c o i n c i d e d  r o u g h l y  w i t h  t h e  r e t u r n  o f  R i c h a r d  B e l l .  He h a d
f a l l e n  i l l  w i t h  t u b e r c u l o s i s  i n  Germany i n  1931 ;  t h e  F re n c h
a u t h o r i t i e s  s a i d  t h e n  t h a t  t h e y  w o u ld  w a t c h  o u t  f o r  any
s u b s c r i p t i o n  " w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  an i m p o s i t i o n "  t o  mee t
143h i s  r e q u e s t  f o r  m e d i c a l  f e e s .  I n  l a t e  1931 o r  e a r l y  1 9 3 2 ,
140.  Moume E t i a ,  o p . c i t .
141 .  PMC, R e p o r t  o f  2 1 s t  s e s s i o n ,  G eneva .
142.  A nnua l  R e p o r t  1931,  p .  50 .
143. A c t i n g  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  D o u a l a ,  t o  M a rch an d ,
3 J u n e  19 31 ,  Box Cameroun AP I I  29 & 3 0 ,  A r c h i v e s  SOM, 
P a r i s .
i t  s e e m s ,  h e  r e t u r n e d  t o  D o u a l a  v i a  P a r i s .  W i t h i n  a
few m onths  h e  was d e a d ,  p e r h a p s  f rom  h i s  t u b e r c u l o s i s .
H is  y e a r s  i n  Europe  h ad  a c h i e v e d  l i t t l e  o r  n o t h i n g  and
he  l i v e d  t o  s e e  h i s  p e o p l e  a c c e p t  d e f e a t .
B e s i d e s  t h e  Bonadoo l a n d  p e t i t i o n s  t h e  PMC’ s 2 1 s t
s e s s i o n  d e a l t  w i t h  t h a t  s e n t  by  Ganty  on 19 J u n e .  I t
141d i s m i s s e d  t h i s  a f t e r  l i t t l e  d i s c u s s i o n .  M archand  s a i d
1 0 0 ,0 0 0  f r a n c s  h a d  b e e n  r a i s e d  i n  D o u a la  f o r  a c t i v i t i e s
l i k e  G a n t y f s .  The F ren c h  m ust  h a v e  l o s t  no o p p o r t u n i t y  o f
t e l l i n g  t h e  D ua la s  t h a t  s u c h  f u n d - r a i s i n g  h a d  a c h i e v e d
n o t h i n g ,  and t h e  w o r s e n i n g  D e p r e s s i o n  an d  a s e n s e  o f
f r u s t r a t i o n  may w e l l  hav e  r e d u c e d  t h e  f lo w  o f  money by
19 31 ,  t h o u g h  C o r t a d e  s a i d  i n  J u l y  19 31 t h a t  t h e  money
s a i d  t o  be  u n a v a i l a b l e  f o r  t a x  p ay m en t  was " a lw a y s  fo u n d
when t h e r e  i s  a q u e s t i o n  o f  c o l l e c t i o n s  f o r  R i c h a r d  B e l l  
144o r  G a n t y , "  and  money may h a v e  b e e n  s e n t  f o r  some t im e  
a f t e r w a r d s  t o  G an ty ,  w i t h  whom c o n t a c t s  w e re  m a i n t a i n e d  by 
a new a g r e e m e n t  i n  F e b r u a r y  19 32 .
A l l  t h e  s i g n s  a r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a c t i v e  a n t i ­
c o l o n i a l  movement i n  D oua la  h a d  d i e d  down by  19 32.  The 
Slump,  b e s i d e s  p o s s i b l y  d i s c o u r a g i n g  f u n d - r a i s i n g  f o r  t h e  
c a u s e ,  may hav e  b e en  d e c i s i v e  i n  e n d i n g  t h e  b o y c o t t  o f  
t h e  B a l i  l a n d ,  w h ich  was o f f e r e d  w i t h  h a r d  c a s h  t h a t  m ust  
hav e  b e e n  e s p e c i a l l y  welcome a t  t h a t  t im e  t o  t h e  D u a la s  — 
o n l y  a s e c t i o n  o f  t h e  whole  t r i b e ,  o f  c o u r s e  — who w ere  
e l i g i b l e  f o r  i t .  The Slump may a l s o  h a v e  t u r n e d  p e o p l e ' s  
a t t e n t i o n  t o  b r e a d - a n d - b u t t e r  q u e s t i o n s  and  so  t a k e n  t h e i r  
minds o f f  p o l i t i c a l  p r o t e s t s  t o  some e x t e n t .  R e p r e s s i o n
144 .  C o r t a d e  t o  C o m m is s io n e r ,  27 J u l y  1 9 3 1 ,  f i l e  APA 
11 2 1 7 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
was n o t  a m a jo r  c a u s e  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  p r o t e s t ,  t h o u g h  
t h e  d i s m i s s a l  o f  Ngaka Akwa an d  t h e  e f f e c t i v e  i n t i m i d a t i o n  
o f  Lobe B e l l  m ust  h av e  h a d  e f f e c t s .  T h e re  i s  no n e e d  t o  
s e e k  any  o t h e r  c a u s e  f o r  t h e  c o l l a p s e  t h a n  s i m p l e  
f r u s t r a t i o n  a t  h o p e l e s s  a c t i v i t y .  The p r o t e s t e r s  came 
up a g a i n s t  a f i r m  b r i c k  w a l l  and  c o u l d  do n o t h i n g  m o re .
I n  1932-33  t h e  C o m m iss ione r  and  t h e  C hef  de 
C i r c o n s c r i p t i o n  who h a d  b e e n  d e a l i n g  w i t h  D o u a l a f s 
a f f a i r s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  i n c l u d i n g  t h e  p e a k  p r o t e s t  
y e a r s ,  b o t h  l e f t ,  a f t e r  s e r v i n g  much l o n g e r  t e r m s  t h a n
o t h e r  h o l d e r s  o f  t h o s e  p o s t s  i n  t h e  M andate  p e r i o d .
✓ 145T h e o d o re  M archand  l e f t  i n  J u n e  19 32 a f t e r  n i n e  y e a r s
as  C o m m is s io n e r  f o r  F rench  Cameroun;  e v e n  t h e n  h e  was
s a i d  t o  be  g o i n g  o n ly  on c o n v a l e s c e n c e  l e a v e ,  b u t  he  d i d
n o t  r e t u r n ,  and i n  S ep tem b er  1932 h e  was r e p l a c e d  by
A u g u s t e - F r a n c o i s  B o n n e c a r r § r e , who h a d  b e e n  A c t i n g
C o m m iss io n e r  f o r  Cameroun i n  1 920-21  and  l a t e r ,  f o r  many
y e a r s ,  C o m m iss io n e r  f o r  F ren ch  Togo .
C o r t a d e  was r e p l a c e d  on 2 March 1933 by  t h e  
A d m i n i s t r a t e u r - e n - C h e f  J e a n  M i c h e l ,  who was s o o n  a f t e r w a r d s  
a p p o i n t e d  t h e  C o m m is s io n e r ’ s D e l e g a t e  a l s o ,  when t h a t  p o s t
1 A f iwas r e v i v e d  a f t e r  b e i n g  a b o l i s h e d  f o r  a t i m e .
254 p l o t s  a t  B a l i  h a d  b e e n  a l l o c a t e d  t o  t h e  
e x p r o p r i a t e d  Bonadoo p r o p e r t y  ow ners  by  t h e  en d  o f  1 9 3 2 . ^ ^  
Some p r o b le m s  a p p a r e n t l y  a r o s e ,  f o r  an a d d i t i o n a l  p l a n  f o r
145 .  JOC 15 J u n e  1932.
146.  JOC 15 March 1933,  1 May 1933 .
147 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  1 9 3 2 ,  f i l e  APA 
11757 ,  Cameroon A r c h i v e s .
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  l a n d  was a p p r o v e d  on 18 March 19 32
f o l l o w i n g  r e q u e s t s  by  t h e  B o n a n jo ,  B o n a p r i s o  and  Bonadouma
148p e o p l e  on 30 O c to b e r  1931 .  But  s u c h  t h i n g s  d i d  n o t
r e d u c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e - m i g r a t i o n  o f  t h e
e x p r o p r i a t e d  B e l l  p e o p l e  t o  t h e i r  new homes a t  B a l i .  T h i s
was l a r g e l y  c o m p le te  by t h e  t i m e  o f  t h e  f i n a l  r e j e c t i o n  o f
t h e  c a s e  b r o u g h t  by Lobe B e l l  b e f o r e  t h e  C o n s e i l  du C o n te n -
t i e u x  du Cameroun F r a n ^ a i s .
On 30 O c t o b e r  19 32 t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  C o l o n i e s
s e n t  a t e l e g r a m  to  B o n n e c a r r b r e  t e l l i n g  h im  t o  r e p o r t
u r g e n t l y  on t h e  c a s e  so t h a t  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  r e a d y  f o r
t h e  M an d a te s  C om m iss ion ’ s 22nd s e s s i o n ,  due t o  s t a r t  on
3 Nov. B o n n e c a r r e r e  r e p l i e d  on Nov. 18, s a y i n g  t h a t  t h e
149C o n s e i l  h a d  r e j e c t e d  Lobe B e l l ' s  c a s e  on t h e  1 6 t h .  
E s s e n t i a l l y  t h e  c a s e ,  which  c h a l l e n g e d  t h e  r i g h t  o f  t h e  
g o v e rn m e n t  t o  t r e a t  p a r t s  o f  B a l i  as  Domaine l a n d  w h ic h  
i t  c o u l d  a l i e n a t e ,  q u e s t i o n e d  t h e  : c l a i m  t h a t  t h e  l a n d  
e x p r o p r i a t e d  i n  1914 h a d  l e g a l l y  become F r e n c h  Domaine 
l a n d .  From a s t r i c t  l e g a l  v i e w p o i n t  t h e  c o u r t  may h a v e  
b e e n  r i g h t  t o  r e j e c t  t h e  P a ram o u n t  C h i e f ' s  c a s e .  Anyway 
i t  h a d  b e e n  u n d e rm in e d  by h i s  p e o p l e ' s  r u s h  t o  t a k e  up t h e  
o f f e r  o f  l a n d  a t  B a l i .
The Annual  R e p o r t  f o r  1931 h a d  r e f e r r e d  t o  " a  
c e r t a i n  a g i t a t i o n  among t h e  D u a l a s , "  a d d i n g  t h a t  t h e  
p e o p l e  d r e a m in g  o f  autonomy o r  r u l e  o v e r  o t h e r  Camer­
o u n i a n s  w e re  som et im es  l i n k e d  w i t h  o u t s i d e  o r g a n i s a t i o n s  
"w h ich  h a v e  n o t  h e s i t a t e d  t o  s t i r  up t r o u b l e  e l s e w h e r e  f o r
148 .  JOC 1 A p r i l  1932.
149. M i n i s t e r  to  C o m m iss ione r ,  30 O c t .  1932 ( t e l e g r a m ) ;
C o m m iss io n e r  B o n n e c a r r e r e  t o  M i n i s t e r ,  18 Nov. 1932;
Box Cameroun AP 615,  f i l e  1,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
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t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  p e r s o n a l  a mb i t i o n s . At  t h e  
PMCTs 22nd s e s s i o n  L u g a rd  a s k e d  a b o u t  t h i s  and  M arc h a n d ,  
r e p r e s e n t i n g  F ra n c e  th o u g h  he  was no l o n g e r  C o m m is s io n e r ,  
r e p e a t e d  t h e  l i n e  t h a t  some D u a la s  a im ed  a t  hegemony o v e r  
a l l  Cameroun and  b e l i e v e d  t h e y  h a d  a d i v i n e  m i s s i o n .  The 
same m e e t i n g  d i s c u s s e d  t h e  LDRN p e t i t i o n  on t h e  s h o o t i n g  o f  
t h e  women a n t i - t a x  p r o t e s t e r s ,  and a r e p o r t  was somewhat  
c r i t i c a l  o f  t h e  F re n c h  a u t h o r i t i e s . ' * '^ '* '
P l a n t e r s ,  b u s i n e s s m e n  and t h e  S lu m p .
W h i le  f i g h t i n g  t h e i r  l o s i n g  b a t t l e  w i t h  t h e
c o l o n i a l  power  t h e  D ua las  t o o k  p a r t ,  i n  t h e  ways d e s c r i b e d
i n  C h a p t e r  T h r e e ,  i n  t h e  eco n o m ic  a c t i v i t y  c e n t r e d  on t h e i r
c i t y ,  w h ic h  ex p a n d e d  s t e a d i l y  u n t i l  1927-28  w i t h  t h e  g ro w th
o f  t r a d e  t h r o u g h  D o u a l a ' s  h a r b o u r .
Work b e g a n  i n  1926 on e x t e n s i v e  a d d i t i o n s  t o  t h e
h a r b o u r ,  w h ic h  h a d  r e m a in e d  much as t h e  Germans h a d  l e f t
i t .  By m id -1928  t h e  c o n t r a c t o r ,  t h e  Compagnie G e n e r a t e
des  C o l o n i e s ,  was w e l l  on t h e  way t o  c o m p l e t i n g  an 8 0 - m e t r e
quay  f o r  b e r t h i n g  o f  ocean  s t e a m e r s  o f  up t o  6 . 5 0  m e t r e s
d r a u g h t ;  a  1 9 0 - m e t r e  b a r g e  q u a y ,  70 m e t r e s  o f  i t  r e i n f o r c e d
t o  t a k e  t h e  w e i g h t  o f  t e n - t o n  c r a n e s ;  y a r d s  b e h i n d  t h e
docks  c o v e r i n g  3 0 ,0 0 0  s q u a r e  m e t r e s ,  1 , 8 0 0  o f  them
c o v e r e d ;  a B o u l e v a r d  M a r i t im e  1 , 5 0 0  m e t r e s  l o n g ;  and
d r e d g i n g  o f  t h e  c h a n n e l  t o  a l l o w  a l l  West  C o a s t  s h i p s
152t o  dock a t  D o u a l a .
150.  A nnua l  R e p o r t  1931,  p .  26.
151 .  PMC, r e p o r t  o f  22nd s e s s i o n  (3 N o v . -6  D e c . 1 9 3 2 ) ,  G eneva ,  
p p . 2 1 4 ,  221~2 , 299 , 350-1  .
152.  R e p o r t  by  M. D e m a r t i n i ,  h e a d  o f  H a r b o u r  d e p a r t m e n t ,  D o u a l a .  
14 Dec.  192 7, f i l e  APA 1 0 031 ,  Cameroon A r c h i v e s .
In  a l e t t e r  p u b l i s h e d  i n  La G a z e t t e  du Cameroun
one c l e r k ,  I s a a c  B e n t h a ,  t o l d  a n o t h e r ,  Toco Moume, a b o u t
t h e  work i n  p r o g r e s s  on t h e  p o r t  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f
1927:  a ’’m a g n i f i c e n t  s i g h t , ” w i t h  t h e  d r e d g e r  B r a b a n t
d e p o s i t i n g  s a n d  f rom  t h e  b e d  o f  t h e  Wouri  on t h e  b a n k  a t
15 3Bonamikengue (Akwa) . The P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r y  E l i e
R o b e r t  was ev e n  more e n t h u s i a s t i c  when w r i t i n g  a y e a r
l a t e r :  " F i v e  y e a r s  ag o ,  I h a d  b e e n  p a i n f u l l y  i m p r e s s e d
by t h e  a b an d o n e d  s t a t e  i n  w h ich  t h e  p o r t  a p p e a r e d  t o
h a v e  b e e n  l e f t .  Today,  w hat  a c h a n g e ’. The p o r t  i s  w e l l
154on t h e  way t o  becom ing  one o f  t h e  f i n e s t  on t h e  c o a s t . ”
He m e n t i o n e d  t h e  b i g  goods y a r d ,  n e x t  t o  c o n c r e t e  w h a r v e s ,
n e a r  Akwa, " i n  p l a c e  o f  t h e  i n f e c t e d  ooze  w h ic h  l a y  e x p o s e d
by t h e  low t i d e . ”
The Wouri a t  D oua la  was a b u s y  s t r e t c h  o f  w a t e r .
The s h i p s  r e g u l a r l y  t h e r e  w ere  t h e  o l d  H a o u s s a  and  F o u l l a h ,
u s e d  f o r  c o n n e c t i o n s  w i t h  s h i p s  t h a t  h a d  t o  a n c h o r  a t
S u e l l a b a  r o a d s ;  and  a number  o f  t u g s ,  l a u n c h e s ,  b a r g e s ,
d r e d g e r s  and  o t h e r  c r a f t  owned by t h e  g o v e r n m e n t .
S m a l l  c r a f t  w ere  a l s o  owned by  co m pan ies  s u c h  as  ( i n
19 2 8) John  H o l t ,  CFAO, Woermann L i n i e  a n d  C h a r g e u r s
R e u n i s .  I n  t h e  1930s Woermann was t o  r u n  a l m o s t
a l l  b a r g e s ,  t u g s  and o t h e r  s m a l l  c r a f t  i n  t h e  h a r b o u r
156and t h e  s u r r o u n d i n g  r i v e r s  and c r e e k s .
For  t h e  h a r b o u r ’ s t r a d e  i t  made an  i m p o r t a n t  d i f ­
f e r e n c e  when ,  a f t e r  y e a r s  o f  h a r d  work  f a t a l  f o r  many o f  
t h e  l a b o u r e r s ,  t h e  C e n t r a l  R a i lw a y  e v e n t u a l l y  r e a c h e d
15 3. La G a z e t t e  du Cameroun J u l y - O c t .  1 9 2 7 .
1 5 4 .  JME 1928,  p . 689.
155 .  JOC 15 May 1928 .  The f i r m s  w e re  a l l o w e d  t o  h a v e  t h e s e  
b o a t s  f o r  m a n u t e n t i o n s  f l u v i a l e s  p r o b a b l y  n o t  c o n f i n e d
t o  t h e  Wouri e s t u a r y .
156. Chamber o f  Commerce B u l l e t i n ,  n o .  80 ,  Feb .  19 36.
Y a o u n d e ,  a n d  t h e  c o m p l e t e d  l i n e  w a s  f o r m a l l y  o p e n e d  on
12 March 1927 .  The f i r s t  t r a i n  t o  s t e a m  i n t o  Yaounde
s t a t i o n  s e t  t h e  p a t t e r n  f o r  l a t e r  t r a i n s  on t h a t  l i n e  by
a r r i v i n g  two and  a h a l f  h o u r s  l a t e ,  a t  6 . 3 0  p .m .  As a
sym bol  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l i n e  f o r  D o u a la  b u s i n e s s
15 7a t o a s t  a t  t h e  o f f i c i a l  b a n q u e t  was p r o p o s e d  by  E t e k i .
F i rm s  u s e d  t h e  c o m p le t e d  l i n e  e x t e n s i v e l y  as  w e l l  as  t h e  
g o v e r n m e n t ,  th o u g h  f o r  D ua la  p l a n t e r s  t h e  N o r t h e r n  R a i l ­
way r e m a i n e d  more i m p o r t a n t .  In  t h e  Yaounde a r e a  c o c o a  
p r o d u c t i o n  was r a p i d l y  e x p a n d i n g  i n  t h e  19 20s ( e v e n t u a l l y  
i t  e c l i p s e d  t h e  D ua la  p l a n t e r s ’ p r o d u c t i o n ) .  The l i n e  was 
a l s o  t o  be  i m p o r t a n t  f o r  t i m b e r ,  th o u g h  t h a t  was m a i n l y  
a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  b r a n c h  l i n e  t o  Mbalmayo i n  
19 33 .  I m p o r t e d  goods c o u l d  now r e a c h  Y ao u n d e ,  a c e n t r e  
o f  h i g h  c o n s u m p t i o n ,  more e a s i l y  and  c h e a p l y .  The r a i l ­
way may n o t  i m m e d i a t e l y  hav e  h a d  much e f f e c t  on m i g r a t i o n  
t o  D o u a l a ,  as  i l l e g a l  m i g r a t i o n  by r a i l  c o u l d  b e  p r e v e n t e d  
t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t .
D u a la s  b e n e f i t e d  f rom t h e  boom o f  t h e  1920s  m a i n l y  
as p l a n t e r s ,  b u t  n a t u r a l l y  i t  a l s o  b e n e f i t e d  t h e  D u a la  
b u s i n e s s m e n :  M an d e ss i  B e l l ,  w i t h  h i s  I m p o r t - E x p o r t  f i r m  
and  h i s  B o jo n g o  s a w m i l l ;  E t e k i ;  Sam D e id o ,  who d i e d  on 
2 7 S e p t .  192 7 ; ^ ^  Samuel  Moundo E s o u k a n ,  Nseke  D i b o t i  
an d  o t h e r s .  They arid o t h e r  D u a la s  w e re  i n e v i t a b l y  
a f f e c t e d  by t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .
A f t e r  1929 Cam eroun ians  w en t  on f o r  y e a r s  p r o d u c i n g
15 7.  La G a z e t t e  du Cameroun n o .  3 9 ,  J a n . - M a r c h  192 7 .
15 8 .  J o h a n n e s  Sam Deido p a p e r s .
more a n d  more c o c o a  and  p a lm  k e r n e l s ,  g e t t i n g  s t e a d i l y
l e s s  f o r  e a c h  t o n .  For  a t im e  t o t a l  c a s h  v a l u e  o f  t h e s e
e x p o r t s  was m a i n t a i n e d  by  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n .  But  t h e
i n c r e a s e d  t o n n a g e  may n o t  h a v e  b e e n  s p r e a d  e v e n l y  among
t h e  f a r m e r s ,  o f  whom many m ust  h a v e  b e g u n  l o s i n g  money
e a r l y  on b e c a u s e  o f  t h e  f a l l i n g  p r i c e s  f o r  p r o d u c t s  whose
p r o d u c t i o n  t h e y  c o u l d  n o t  i n c r e a s e  en o u g h .  For  p a lm  o i l
t o t a l  e x p o r t e d  p r o d u c t i o n  was a l r e a d y  down i n  19 30 ,  and
t h e  p r i c e  was f a l l i n g  more f o r  t h a t  e x p o r t  t h a n  f o r  t h e
o t h e r  tw o .  In  19 28 t h e  m a jo r  f i r m s  made a p r i c e  a g r e e -
159ment f o r  c o c o a  an d  pa lm  o i l .  By 19 3 0 ,  a l t h o u g h  t h e i r  
e x a c t  s h a r e  i n  p r o d u c t i o n  i s  n o t  r e c o r d e d ,  D u a la  p l a n t e r s  
were  f e e l i n g  t h e  e f f e c t s  o f  r e d u c e d  income f ro m  
p l a n t a t i o n s .  I n  19 31 t h i n g s  grew much w o r s e  f o r  them.
A l t h o u g h  t h i s  i s  c e r t a i n  e n o u g h ,  and  a l t h o u g h  t h e  
s h a r p  f a l l  i n  income from t h e i r  p l a n t a t i o n s  m u s t  h a v e  
e n c o u r a g e d  t h e  B e l l  D ua la s  t o  t a k e  up t h e  l a n d  and  b u i l d i n g  
money o f f e r e d  a t  B a l i  as G o u e l l a i n  a r g u e s , 1^ 0 t h e  same 
a u t h o r  o v e r s t a t e s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  Slump a n d  i s  c e r t a i n l y  
wrong i n  t a l k i n g  o f  a g e n e r a l  ’’r e t u r n "  o f  D u a la s  t o  t h e
1 f \  1tow n .  D u a la s  h a d  n e v e r  l e f t  t h e  tow n ;  ev e n  t h o s e  who
s p e n t  m o s t  o f  t h e  t im e  on t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  l i k e  K a l a -
1 f \  9
L o b e ’ s "Mun’ a M o to , "  h a d  h o u s e s  i n  t h e  tow n ;  t h e y  s e n t  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  t h e r e .  The m a j o r i t y  s p e n t  a 
good d e a l  o f  t im e  i n  t h e  tow n .  Some B e l l  p e o p l e  may h a v e  
c o n v e r t e d  t o  a w h o l l y  u r b a n  e x i s t e n c e  a f t e r  t h e  r e d u c t i o n  
o f  t h e i r  p l a n t a t i o n  in c o m e ,  a i d e d  by  t h e  B a l i  l a n d ,  b u t
159.  F. P e d l e r ,  The L io n  and t h e  U n i c o r n  i n  A f r i c a , p .  156.
160.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  230.
161 .  i b i d . , p . 231 .
162. K a l a - L o b e ,  o p . c i t . ;  s e e  page  W I ,  C h a p t e r  T h r e e .
p e o p l e  o f  Akwa, Deido and B o n a b e r i  h a d  no s u c h  h e l p  i f
t h e y  w i s h e d  t o  do t h e  same,  and  i t  i s  n o t  a p p a r e n t  t h a t
any  a p p r e c i a b l e  number  o f  D u a la s  w i t h  p l a n t a t i o n s  gave 
them up t h e n .  D u a la s  o f  t h e  g e n e r a t i o n  c o n c e r n e d  remember 
c l e a r l y  t h e  d a t e  when t h e i r  p l a n t a t i o n s  c o l l a p s e d ;  i t  was 
19 4 0 .  B e f o r e  t h e n  t h e y  r e c a l l  h a r d s h i p  due t o  t h e  
b e h a v i o u r  o f  E u ro p e a n  p l a n t e r s ,  i n c l u d i n g  f o r c i b l e  c o n ­
s c r i p t i o n  o f  p l a n t e r s  and t h e i r  l a b o u r e r s  f o r  w ork  on t h e
w h i t e  m e n ' s  p l a n t a t i o n s ,  w i t h  t h e  c o n n i v a n c e  o r  a c t i v e
16 3h e l p  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  K a la -L o b e  a l s o  d e s c r i b e s
t h i s ,  b u t  g i v e s  no d a t e s  f o r  t h i s  o r  o t h e r  e p i s o d e s .
P r o b a b l y  s u c h  p r a c t i c e s ,  t h o u g h  t h e y  h a d  h a p p e n e d  b e f o r e ,
became common i n  t h e  19 3 0 s ,  f o r  i t  was o n l y  t h e n  t h a t
E u r o p e a n  p l a n t a t i o n s  o f  c o f f e e  and  b a n a n a s  e x p a n d e d
n o t i c e a b l y  i n  t h e  Mungo v a l l e y  w h e re  D u a la s  a l s o  h a d
p l a n t a t i o n s .  When n o t  h a r a s s e d  i n  t h i s  way D u a la
p l a n t e r s  seem t o  have  k e p t  g o in g  i n  t h e  D e p r e s s i o n  o r
q u i c k l y  s t a r t e d  up a g a i n .
Even when cocoa  became u n p r o f i t a b l e  t o  grow p a lm
o i l  an d  k e r n e l s  h a d  t h e i r  home and  l o c a l  u s e s ,  and  p r o b a b l y
g ro w in g  o f  f o o d  c r o p s  was u n a f f e c t e d .  I m p o r t  s t a t i s t i c s
show t h a t  i m p o r t s  o f  c l o t h  and  c l o t h i n g  h a r d l y  d e c l i n e d ,
so  A f r i c a n s '  p u r c h a s i n g  power  may n o t  h av e  b e e n  g r e a t l y  
164a f f e c t e d .  T h a t  i t  d i d  f a l l ,  e v e n  th o u g h  t h e  Slump
w o rk e d  b o t h  ways and  r e d u c e d  t h e  p r i c e s  o f  i m p o r t s ,  i s  s u g g e s t e d
b y  t h e  r e d u c e d  i m p o r t s  o f  r i c e  ( 2 , 1 0 8  t o n s  i n  1 9 3 0 ,  748 i n
163 .  I n t e r v i e w s ,  A l b e r t  Mod'a  Bebe B e l l ,  B e t o t e  Akwa an d  o t h e r s .
1 6 4 .  T ra d e  f i g u r e s  i n  A nnual  R e p o r t s  1930 ,  p .  6 2 ;  19 3 2 ,  
p . 24;  1933 ,  p . 7 5 f f ;  1934,  p .  114 .
1933) an d  d r i e d  f i s h  (1 ,7 6 5  t o n s  i n  1930 ,  6 6 8  i n  1 9 3 3 ) .
B u t  D o u a la  h a d  l o c a l  f i s h  as  a s u b s t i t u t e  f o r  s t o c k f i s h ,
and  f o r  a l l  i m p o r t s  t h e  f a l l  was p r o b a b l y  l e s s  i n  D o u a la
t h a n  i n  i n t e r i o r  r e g i o n s  w here  l a n d  t r a n s p o r t  c o s t s
a f f e c t e d  p r i c e s .
P ro d u c e  p r i c e s  were  a l r e a d y  f a l l i n g  i n  1928 ,
when t h e  c o c o a  p r i c e  f e l l  by  h a l f .  Even i n  192 7 A f r i c a n s '
p u r c h a s e s  f rom  t h e  f i r m s  w ere  f a l l i n g .  The c o n t i n u e d
d e c l i n e  a f f e c t e d  t h e  f i r m s  as  w e l l  a s  t h e  D u a la  p l a n t e r s .
The E u r o p e a n  f i r m s  were  s a i d  t o  b e  v u l n e r a b l e  b e c a u s e  o f
t h e i r  l a r g e  num ber ;  14 new i m p o r t - e x p o r t  e s t a b l i s h m e n t s
w ere  s t a r t e d  i n  1927 ,  by e n t r e p r e n e u r s  u n aw are  t h a t  t h e
16 5boom was l e v e l l i n g  o f f  j u s t  t h e n .  In  1928 , h o w e v e r ,
t h e  main  p r o d u c e  b u y i n g  f i r m s  made a " p o o l "  a g r e e m e n t  f o r
p a lm  k e r n e l s ,  and  a p r i c e  f i x i n g  a g r e e m e n t  f o r  p a lm  o i l  and  
166c o c o a .  The e f f e c t s  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n  m us t  h av e  b e e n
e n h a n c e d  by  t h e  i n c l u s i o n  o f  King  and  H a t t o n  & C ookson ,  two 
l e a d i n g  f i r m s ,  i n  th e  new U n i t e d  A f r i c a  Co. i n  1929;  K in g ,  
w h ich  r a n  a l l  UAC o p e r a t i o n s  i n  D o u a l a ,  h a d  a l a r g e  s h a r e  
o f  t h e  m a r k e t  now. C l e a r l y  t h e  p r o d u c e r s  s u f f e r e d  by  t h e  
c o m b i n a t i o n ,  t h o u g h  d e t a i l s  a r e  l a c k i n g .  They m ust  a l s o  
hav e  b e e n  h i t  by t h e  f i r m s '  a g r e e m e n t  t o  s t o p  c a s h  a d v a n c e s  
f o r  p r o d u c e  b u y i n g ;  c r e d i t  c o n t i n u e d  f o r  s a l e s  o f  i m p o r t e d  
g o o d s .
The s m a l l e r  e x p a t r i a t e  f i r m s  w ere  a l r e a d y  h a r d  h i t  
by 1 9 2 9 ^ ®  and by 1935 o n ly  19 o f  t h e  38 i m p o r t - e x p o r t  
f i r m s  s u r v i v e d ,  w i t h  8 o f  t h e  14 h a n d l i n g  i m p o r t s  o n l y  and
165.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  217 .
166.  P e d l e r ,  l o c . c i t .
167 .  i b i d .  But  t h e  D ouala  Annua l  R e p o r t  f o r  1929 ( p . 49 ;  i n  
f i l e  APA 10005/A ,  Cameroon A r c h i v e s )  s a i d  a l l  i m p o r t i n g  
f i r m s  h a d  s t o p p e d  c r e d i t  e x c e p t  P Z .
168.  Chamber o f  Commerce B u l l e t i n ,  D o u a l a ,  n o . 29 ,  r e p o r t i n g  
3 Nov. 1929 s e s s i o n .
16910 o f  t h e  14 h a n d l i n g  e x p o r t s  o n l y .  Some f i r m s  s u f f e r e d
l e s s  t h a n  o t h e r s ,  and  some w ere  e v en  a b l e  t o  buy  p r o p e r t y
i n  D o u a la  i n  t h e  Slump y e a r s ,  b u t  m os t  h a d  t o  r e t r e n c h .
Many E u r o p e a n  t i m b e r  c o n c e s s i o n n a i r e s  w ere  r u i n e d ,  and  
170some p l a n t e r s ,  th o u g h  c u r i o u s l y  t h e  e x p a n s i o n  o f  
E u ro p e a n  c o f f e e  and  b a n a n a  p l a n t a t i o n s  b e g a n  a b o u t  1930.
The C h a m b e r .o f  Commerce b e g a n  p u b l i s h i n g  i t s  
r e g u l a r  B u l l e t i n  i n  1927 ,  i n  t im e  f o r  t h i s  t o  be  a good 
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  Slump.  A l t h o u g h  i t  h a d  i t s  
few A f r i c a n  members i t  was a body  m a i n l y  r e p r e s e n t i n g  
E u ro p e a n  i n t e r e s t s .  T hese  c o i n c i d e d  w i t h  A f r i c a n  ones  
o n l y  r a r e l y ,  as  when i n  1932 t h e  Chamber p r o t e s t e d  a b o u t  
A f r i c a n  t a x e s  ( r e d u c i n g  p u r c h a s i n g  pow er)  t o  t h e  v i s i t i n g
171U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  t h e  C o l o n i e s ,  B l a i s e  D i a g n e ,  
C o r t a d e  h i m s e l f  h a d  shown a w a r e n e s s  o f  t h e  b u r d e n  o f  t h e  
h e a d - t a x  on A f r i c a n s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  e n d i n g  o f  t h e  
p a r t i a l  e x e m p t i o n  o f  women. S p e a k i n g  a f t e r  t h e  women’s 
d e m o n s t r a t i o n s ,  he  s a i d  t h e  t a x  o f  37 f r a n c s  p e r  y e a r  was 
no h a r d s h i p  f o r  men o r  women i n  g e n e r a l ,  b u t  i t  was 
d i f f i c u l t  f o r  t h e  w iv e s  o f  l a b o u r e r s  o r  s e r v a n t s ;  ’’Among 
t h e  l a t t e r  t h e r e  a r e  many who do n o t  go b e y o n d  a wage o f  
1 0 0  t o  2 0 0  f r a n c s  p e r  m onth ;  t h e y  m us t  p ay  t h e i r  own h e a d -  
t a x ,  o r  37 f r a n c s ,  and  t h e i r  w i v e s , 1 t h e  same a m oun t ,  as 
w e l l  as  t h e  P r e s t a t i o n s ,  a m o u n t in g  t o  30 f r a n c s .  The t o t a l  
comes t o  104 f r a n c s ,  e q u a l  t o  o n e - t w e l f t h  o f  t h e  a n n u a l  
w age ,  i t s e l f  o n l y  j u s t  enough  t o  e n s u r e  an i n d i v i d u a l ’ s
169.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  219.
170.  Chamber o f  Commerce n o t e s  t o  M. D i a g n e ,  14 and  15 May
1 9 3 2 ,  f i l e  Cameroun AP 2 3 5 3 / 5 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
171.  H a n d w r i t t e n  n o t e  f o r  M. D ia g n e ,  same f i l e .
172s u b s i d e n c e  i n  a  p l a c e  l i k e  D o u a l a . 11 B u t  n o  r e d u c t i o n
was made.  The t a x a t i o n  o f  a l l  women i n  1931 p r o b a b l y  d i d
more t o  i m p o v e r i s h  t h e  l o w e r  p a i d  w o r k e r s  i n  D o u a la  t h a n
any e f f e c t  o f  t h e  D e p r e s s i o n .  But  s u c h  w o r k e r s  s u f f e r e d
f ro m  r e d u n d a n c i e s  due t o  t h e  S lum p.
The A n n u a l  R e p o r t s  f o r  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n
h a v e  u s e f u l  l i s t s  o f  w a g e - e a r n i n g  A f r i c a n  s t a f f ,  and  t h e s e
173show t h e  t o t a l  num bers  w e re  a l r e a d y  f a l l i n g  i n  19 30:
1929 19 30
A d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  ) 
B u s i n e s s  s t a f f  ) 500 224 39 8
M e c h a n i c s ,  c a r p e n t e r s ,  m a so n s ,  
o t h e r  s k i l l e d  s t a f f 1 , 2 0 0 1 ,1 6 5
D r i v e r s 366 325
L a b o u r e r s 3 , 0 0 0 2 , 5 0 0
S e r v a n t s 900 700
M i s c e l l a n e o u s 80 50
The t o t a l  f e l l  f rom  6 , 0 4 6  t o  5 , 3 6 2 .  The f i r s t  two
c a t e g o r i e s  i n c l u d e d  c l e r k s  and o t h e r  o f f i c e  s t a f f ,  many o f
them D u a l a s ; t h e  1929 f i g u r e  l o o k s  l i k e  a ro u g h  e s t i m a t e  o f
no u s e  f o r  c a l c u l a t i o n s .  The f i g u r e s  f o r  o t h e r  e m p lo y ee s  a r e
p r e c i s e  and  show p r e d i c t a b l e  f a l l s ,  a l l  a t t r i b u t a b l e  t o
r e d u n d a n c y .  F i rm s  h a d  t o  l a y  o f f  s t a f f ,  some c l o s e d  down,
and  t h e  g o v e rn m e n t  l a i d  p e o p l e  o f f  on c o m p l e t i o n  o f  works
p r o j e c t s  — th o u g h  t h e  h a r b o u r  e x t e n s i o n  w o r k s ,  w h ich  w ere
174c o m p l e t e d  i n  F e b r u a r y  19 31 ,  u s e d  f o r c e d  l a b o u r e r s  ( a l r e a d y  
b e i n g  s e n t  home i n  1 9 3 0 ) ,  and  t h e s e  c o m p l i c a t e  a s s e s s m e n t  o f
172.  C o r t a d e  t o  C o m m is s io n e r ,  27 J u l y  1931 ,  f i l e  APA 1 1 2 1 7 /B ,  
Cameroon A r c h i v e s .
173.  D o u a la  Annual  R e p o r t s  f o r  1929 ( p . 13) an d  1930 ( p . 1 4 ) ,  
f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
174 .  A nnual  R e p o r t  19 30 ,  p . 49 .
t h e  S l u m p ' s  e f f e c t  on l a b o u r .  The i n a b i l i t y  o f  t h e
g o v e rn m e n t  a t  t h a t  t im e  t o  p r o v i d e  more work  f o r  p e o p l e
l a i d  o f f  on c o m p l e t i o n  o f  p r o j e c t s  was c e r t a i n l y  due t o
t h e  S lump;  t h e  C o m m is s io n e r  s p e n t  some t im e  i n  F r a n c e  i n
1931 t r y i n g  t o  s e c u r e  fu n d s  f o r  new p u b l i c  w orks  p r o j e c t s ,
w i t h o u t  s u c c e s s .
The r e d u c e d  volume o f  s h i p p i n g  and  r a i l w a y
t r a f f i c  m u s t  h a v e  m eant  l e s s  work  f o r  c a s u a l  l a b o u r e r s .
In  a l l  t h e  r a t e  o f  unem ploym ent  among t h e  S t r a n g e r s  m us t
h av e  r i s e n ,  and  i t  may h a v e  b e e n  b e c a u s e  o f  t h i s  t h a t  t h e
p o l i c e  w e re  e n e r g e t i c  i n  s e n d i n g  b a c k  i l l e g a l  im m i g r a n t s
1 7 5i n  1932:  1 ,1 5 7  i n  t h e  f i r s t  t e n  months  o f  t h a t  y e a r .
In  1930 l e a d i n g  B r i t i s h  f i r m s  s u c h  as  H o l t  and  
X 7 6King w e re  r e p o r t e d  t o  h a v e  t o l d  t h e i r  e m p lo y e es  t o  t a k e
s a l a r y  c u t s  o r  go ,  w i t h  o n l y  t h e  o l d e r  s t a f f  i n  i m p o r t a n t
p o s t s ,  f rom  N i g e r i a ,  S i e r r a  Leone o r  Dahomey, r e m a i n i n g
on f u l l  s a l a r i e s .  P r o b a b l y  w i t h  a l l  f i r m s  t h e  m ost
s k i l l e d  s t a f f  w e r e ,  a s  a l w a y s ,  t h e  l a s t  t o  be  l a i d  o f f .
The e x t r a o r d i n a r y  f a c t  a b o u t  t h e  D u a la  p l a n t e r s
i s  t h a t  t h e y  and o t h e r  A f r i c a n  f a r m e r s ,  as  a w h o l e ,
i n c r e a s e d  t h e i r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  Slump y e a r s .  Palm o i l
e x p o r t s  f e l l  f o r  a few y e a r s ,  b u t  i n  1933 e x p o r t s  o f  a l l
t h r e e  m a j o r  p r o d u c t s  w e re  g r e a t e r ,  i n  q u a n t i t y ,  t h a n  i n
1929;  t h e r e  was a b i g  i n c r e a s e  f o r  co c o a  an d  p a lm  k e r n e l s  
177i n  1932 .  T h i s  i s  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  t h e  Slump d i d  n o t  
l e a d  t o  abandonm en t  o f  c a s h  c r o p  f a r m i n g .  The D u a l a s 1
175 .  D o u a la  Annual  R e p o r t  1 9 3 2 ,  p .  17 ,  f i l e  APA 1 1 757 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
176.  D o u a la  Annual  R e p o r t  1 9 3 0 ,  p .  12 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
177 .  A n n u a l  R e p o r t  1930 ,  p .  6 2 ;  1 9 3 4 ,  p .  114 ;  1 9 3 2 ,  p . 24; 
19 3 3 ,  p .  7 5 f f . ;  19 3 4 ,  p .  114 .
s h a r e  i n  i t  i s  n o t  r e c o r d e d ,  b u t  t h e y  p r o b a b l y  i n c r e a s e d
p r o d u c t i o n  by a t  l e a s t  as much as o t h e r s .  The i n c r e a s e  i s
v e r y  s t r a n g e  i n  v iew o f  t h e  c o n t i n u a l  f a l l  i n  p r i c e s .  The
19 32 A n n u a l  R e p o r t  s a i d  t h e  g o v e rn m e n t  h a d  t o l d  t h e  A f r i c a n s
178t h e  Slump was t e m p o r a r y .  They may h a v e  b e l i e v e d  t h i s ,  o r
e l s e  r e a c t e d  l i k e  t h e  s e m i - f i c t i o n a l  p l a n t e r  o f  K a l a - L o b e ' s
a r t i c l e ;  when t h e  F re n c h  "Commandant’' s p o k e  a b o u t  t h e  S lum p,
"Knowing n e i t h e r  E urope  n o r  a w o r l d  o t h e r  t h a n  o u r  l a n d s ,
n o r  a b o u t  t h e i r  c r i s i s ,  we t o o k  t h e  news i n d i f f e r e n t l y  and
179w en t  b a c k  t o  o u r  p l a n t a t i o n s . "  The same a r t i c l e  s p e a k s  
o f  c o r r u p t i o n  and  b l a c k m a i l  i n  t h e  c o u r s e  o f  P r o d u c e  I n ­
s p e c t i o n ;  t h i s  v e r y  p r o b a b l y  o c c u r r e d ,  a n d  i t  i s  c u r i o u s  
t h a t  P ro d u c e  I n s p e c t i o n  was u n d e r  t h e  Chamber o f  Commerce, 
b u t  i n  t h e  e a r l y  1930s n e i t h e r  a b u s e s  by  p r o d u c e  i n s p e c t o r s ,  
n o r  e v e r - f a l l i n g  p r i c e s  p r e v e n t e d  a r i s e  i n  c a s h  c r o p  e x p o r t s  
w h ic h  c a n n o t ,  i n  a d d i t i o n ,  be a t t r i b u t e d  t o  f o r c e d  c u l t i v a t i o n .  
One c an  o n l y  assume t h a t  t h e  p l a n t e r s  w o rk e d  h a r d  t o  k e e p  up 
a s t e a d y  c a s h  in c o m e ,  w h ich  m ean t  more o u t p u t ,  an d  t h a t  t h i s  
c r e a t e d  few p r o b le m s  f o r  D ua la  p l a n t e r s  whose l a b o u r e r s  w e re  
p a i d  by  t h e  u s e  o f  p l o t s  o f  l a n d  r a t h e r  t h a n  w a g e s .  The 1934
A nnua l  R e p o r t  i n  f a c t  s a i d  — o v e r s t a t i n g  t h e  p o i n t  — t h a t
180A f r i c a n  f a r m e r s  h a d  no o v e r h e a d s  an d  t h u s  s u f f e r e d  l e s s .
A l l  t h i s  c o n f i r m s  C o r t a d e ' s  c o n c l u s i o n  made i n  19 30 ,
t h a t  t h e  p o o r e r  w o r k e r s  s u f f e r e d  t h r o u g h  l o s s  o f  j o b s  (he
a d d e d ,  more q u e s t i o n a b l y ,  t h a t  t h e y  w o u ld  s o o n  f i n d  new
o n e s ) , and  t h e  b e t t e r  o f f  p e o p l e  s i m p l y  t h r o u g h  c u t t i n g
181down on n o n - e s s e n t i a l  s p e n d i n g .  E l i t e  p e o p l e  do n o t  seem
178.  A n n u a l  R e p o r t  1932,  p .  24 .
179.  K a l a - L o b e ,  o p . c i t . ,  p .  74 .
180 .  A n n u a l  R e p o r t  1934,  p .  114 .
181 .  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  19 30 ,  p .  7,  f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon
A r c h i v e s .
t o  r e c a l l  t h e  D e p r e s s i o n  as  a t im e  o f  s u f f e r i n g ;  i t  i s  n o t
e n g r a v e d  i n  p u b l i c  memory as  i t  i s  i n  E u ro p e  and  t h e  USA.
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The 1932 A n n u a l  R e p o r t ^ s a i d  p e o p l e  who s t i l l  h a d  money
182h e l p e d  t h o s e  who h a d  n o t ,  an d  a m i s s i o n a r y  a r r i v i n g
t h e n  p r o b a b l y  summed i t  up w e l l  when h e  w r o t e ,  "The
c r i s i s  i s  s t i l l  r a g i n g ,  b u t  I h a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t
i t  i s  b e i n g  e n d u r e d  b e t t e r  t h a n  one m i g h t  h a v e  t h o u g h t .
I t  seems p e o p l e  h a v e  o r g a n i s e d  t h e m s e l v e s  as  a c o n s e q u e n c e
183o f  i t ;  t h e r e  i s  p o v e r t y ,  b u t  n o t  w r e t c h e d n e s s . "
The Slump w e n t  on u n t i l  19 34 ,  a f t e r  w h ic h  t h e r e  
was a v e r y  r a p i d  r e c o v e r y .  P ro d u c e  p r i c e s  r e a c h e d  an 
a l l - t i m e  low i n  19 34 ,  when t h e  p r i c e  o f  p a lm  o i l ,  f . o . b .
D o u a la ,  was 733 f r a n c s  p e r  t o n  ( c f .  1 ,4 3 6  e a r l y  i n  1 9 3 2 ) ,  
t h e  p r i c e  o f  c o c o a  1 ,1 5 8  p e r  t o n  ( c f .  2 ,0 0 2  i n  1 9 3 1 ) ,
184and t h e  p r i c e  o f  p a lm  k e r n e l s  397 p e r  t o n  ( c f .  935 i n  1 9 3 1 ) .
D e s p i t e  t h i s  t h e  s t r a n g e  i n c r e a s e  i n  A f r i c a n  c a s h  c r o p
p r o d u c t i o n  c o n t i n u e d .
A f t e r  a p e a k  f i g u r e  o f  382 s h i p s  i n  1928 ( i n c l u d i n g
1 85110 F r e n c h  and  104 B r i t i s h ) , s h i p p i n g  t o  D o u a l a ,  
i n c l u d i n g  v e s s e l s  l o a d i n g  and  u n l o a d i n g  a t  S u e l l a b a ,  
d e c l i n e d  i n  t h e  Slump y e a r s ,  and  e v e n  by 1937 h a d  n o t  r e a c h e d  
t h e  19 28 f i g u r e  a g a i n .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  main  
h a r b o u r  w orks  i n  19 31 f u r t h e r  p l a n s  made by  t h e  g o v e rn m e n t  
h a d  t o  be  s h e l v e d ,  w h i l e  t h e  r a i l w a y  was e x t e n d e d  o n l y  by a 
b r a n c h  l i n e ,  m a i n l y  f o r  t i m b e r ,  t o  Mbalmayo — t h e  p r o j e c t e d  
e x t e n s i o n  f rom  Yaounde t o  n o r t h e r n  Cameroon was d r o p p e d  f o r  
l a c k  o f  f i n a n c e ,  m e r c i f u l l y  f o r  t h o s e  who w o u ld  h av e  b e e n
182.  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1932 ,  p .  1 ,  f i l e  APA 11757 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
183. JME 1932 , p .  6 4 1 ,  ’l e t t e r  o f  E.  N o u v e lo n ,  16 O c t .  1932 .
184 .  A n n u a l  R e p o r t  1932 ,  p . 1 14 ;  1 9 3 3 ,  p . 77;  1 9 3 4 ,  p .  105 .
185.  Chamber o f  Commerce B u l l e t i n  n o .  14,  J a n u a r y  1929 .
f o r c e d  t o  work on i t  i n  a new "N jo c k "  f o r c e d  l a b o u r  e n t e r -
p r i s e .  I n  1934 some a d d i t i o n s  t o  t h e  h a r b o u r  f a c i l i t i e s  
186w ere  m a d e ,  and  i n  1935 a s p e c i a l  w h a r f  f o r  b a n a n a  b o a t s
was o p e n e d  a t  B o n a b e r i ,  n e a r  t h e  t e r m i n u s  o f  t h e  N o r t h e r n
R a i lw ay  w h ic h  b r o u g h t  t h e  f r u i t  f rom t h e  E u r o p e a n s 1
p l a n t a t i o n s .
In  192 7 -2 8 ,  as boom t u r n e d  i n t o  S lum p,  b u i l d i n g
r e a c h e d  a p e a k  i n  D o u a la .  C o r t a d e  w r o t e ,  "The a p p e a r a n c e
o f  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  tow n ,  s u c h  as  t h e  w h a r v e s ,  t h e
B a l i  p l a t e a u  and  th e  d i s t r i c t s  s t r e t c h i n g  a l o n g  t h e  r i g h t
and  l e f t  s i d e s  o f  t h e  ru e  de l a  M a r in e  w e re  g r e a t l y
188a l t e r e d  by t h i s . "  The Chamber o f  Commerce b u i l d i n g  a t
B o n an jo  was c o m p le t e d  i n  19 28;  o t h e r  b u i l d i n g s  f i n i s h e d
a b o u t  t h e n  w ere  Customs o f f i c e s  and s t a f f  h o u s e s ,  d o c k s i d e
i n s t a l l a t i o n s  f o r  C h a rg e u r s  R e u n i s ,  and  p r i v a t e  h o u s e s
a l o n g  t h e  aven u e  Cumber land  ( t h e  modern a v e n u e  du G e n e r a l
de G a u l l e  a t  B o n a n j o ) ,  t h e  aven u e  P o i n c a r e  ( c r o s s i n g  A kwa) ,
and o t h e r  s t r e e t s .  I n  1929 t h e  p a c e  o f  b u i l d i n g  s lo w e d
down, b u t  i n  t h a t  y e a r  26 b u i l d i n g  p e r m i t s  w ere  g i v e n  t o
i n d i v i d u a l s ,  f o r  c o n s t r u c t i o n  w o r t h  2 .3m.  f r a n c s ;  2 9 0 ,0 0 0
f r a n c s  came f rom  " n a t i v e  c a p i t a l . "  T h i s  A f r i c a n  b u i l d i n g
was to  h a v e  a g r e a t  im p e tu s  a f t e r  t h e  Bonadoo o c c u p i e d
t h e i r  B a l i  p l o t s  and to o k  money f o r  h o u s e s  t h e r e  i n  19 3 1 - 2 .
Among p u b l i c  b u i l d i n g s  t h e  new C e n t r a l  R a i lw a y
189t e r m i n u s  was c o m p le t e d  i n  1930 and  t h e  new P a l a i s  de
190J u s t i c e  and  t h e  N a t i v e  H o s p i t a l  i n  Akwa i n  1931 .  The
186.  A nnua l  R e p o r t  19 34,  p .  5 8 - 9 .
187.  C h a u l e u r  ( e d . ) ,  o p . c i t . ,  p .  1 5 2 - 3 .
188.  D o u a la  Annual  R e p o r t  1929 ,  p .  2 8 , f i l e  APA 10005 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
189. C h a u l e u r  ( e d . ) ,  o p . c i t . ,  A p p en d ix  15 .
190.  A n n u a l  R e p o r t  1931,  p .  36.
h o s p i t a l  was i n  f a c t  n o t  q u i t e  c o m p l e t e  t h e n ;  f i n a l  a d d i t i o n s  
w ere  n o t  made f o r  t h r e e  y e a r s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  
D e p r e s s i o n .  Bu t  i n  19 31 two i m p o r t a n t  new a m e n i t i e s  f o r  t h e  
town w ere  c o m p l e t e d ;  a new w a t e r w o r k s  a t  K o u m a s s i ,  t o
s u p p le m e n t  t h e  German one ( s t i l l  w o r k i n g  w e l l ,  b u t  i n a d e q u a t e
191 192by now) a t  D e id o ,  and a g e n e r a l  e l e c t r i c i t y  s u p p l y .
The g o v e rn m en t  made v a r i o u s  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  main  
190m a r k e t .  A p a r t  f rom t h e s e  and  t h e  s t a l l  h i r e  r a t e s ,  w h ich
w ere  r e g u l a r l y  a l t e r e d  and  a p p a r e n t l y  h i g h  ( i n  19 3 1 ,  300
193f r a n c s  p e r  month ) ,  l i t t l e  i s  r e c o r d e d  a b o u t  t h e  e v e r y ­
day A f r i c a n  r e t a i l  t r a d e .  From l i c e n c e  r a t e  p r o c l a m a t i o n s
>
we l e a r n  t h a t  A f r i c a n s  c o u l d  r e t a i l  p r o d u c e  on t h e i r  own
a c c o u n t ,  i . e .  n o t  o n l y  f o r  t h e  f i r m s ,  i f  t h e y  h a d ,  i n  19 31 ,
194a l i c e n c e  c o s t i n g  1 ,0 0 0  f r a n c s .  The g a z e t t e  t e l l s  a
l i t t l e  m ore ,  w h i l e  t h e  Chamber o f  Commerce d e b a t e s  s u g g e s t
t h a t  t r a d i n g  was n o t  e f f e c t i v e l y  c o n f i n e d  w i t h i n  r e g u l a t i o n s ;
t h e r e  were  many c o m p l a i n t s  o f  t r a d e r s  d o i n g  more t h a n  t h e i r
19 5l i c e n c e s  a l l o w e d ,  and a s p e c i f i c  one i n  193S o f  m a r k e t  
t r a d e r s  c o m p e t i n g  w i t h  f i r m s  f o r  s a l e s  o f  i m p o r t e d  g o o d s .
As t h e  t r a d e r s  m ust  have  g o t  t h e i r  goods f rom  t h e  f i r m s  
u s u a l l y ,  t h i s  s u g g e s t s  e i t h e r  t h a t  some f i r m s  w e re  d o in g  
b e t t e r  t h a n  o t h e r s  by  e n c o u r a g i n g  A f r i c a n  s a l e s  a g e n t s  
w i t h  good c o m m i s s i o n s ,  o r  t h a t  s m u g g l i n g  by  f i s h e r m e n  was 
b i g  enough t o  a f f e c t  s a l e s  o f  E u ro p e a n  g o o d s .  T h a t  s u c h  
s m u g g l in g  was e x t e n s i v e  i s  c l e a r ;  f i s h e r m e n  roamed a r o u n d
191 .  C h a u l e u r  ( e d . ) ,  o p . c i t . ,  p .  119;  R e p o r t  on D o u a la  w a t e r  
s u p p l y  by  E. B e d i e r  and F. G u i c h a r d ,  f i l e  APA 1 0 2 7 8 /B ,  
Cameroon A r c h i v e s .
192.  C h a u l e u r  ( e d . ) ,  o p . c i t . ,  p .  121 .
19 3. JOC 15 May 19 31 .
194 .  JOC 15 Dec.  1930.  I t  was p r o b a b l y  p a lm  o i l  a n d  pa lm  
k e r n e l s  f o r  d o m e s t i c  u s e .
195 .  Chamber o f  Commerce B u l l e t i n ,  n o .  52 and  5 3 ,  r e p o r t s  o f  
15 J a n .  1933 and  19 Feb .  1933 s e s s i o n s .
355 .
t h e  c r e e k s  and  r i v e r s  f r e e l y ,  o f t e n  g o i n g  t o  B r i t i s h  Cameroons
196and  c o l l e c t i n g  l i q u o r  f o r  b o o t l e g g i n g  t o  D o u a l a .  The
t r a d e r  o r  " m a r k e t - b o y "  (as  he  was c a l l e d ,  i n  E n g l i s h  o r  P i d g i n ,  
i n  Cameroun t h e n )  was n o t  so  f r e e  as  t h e  f i s h e r m a n ,  b u t  he  
e s c a p e d  r e g i m e n t a t i o n  t o  some e x t e n t .  No s o o n e r  h a d  a 
b r i d g e  b e e n  b u i l t  o v e r  t h e  B esek e  s t r e a m  n e a r  t h e  d o c k s i d e  
i n  1929 t h a n  movement o v e r  i t  was s a i d  t o  b e  " a l m o s t  
i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  o v e r c r o w d i n g  c a u s e d  by n a t i v e  f i s h
s e l l e r s  who a r e  p e r m a n e n t l y  s t a t i o n e d  a t  e a c h  en d  i n  t h e
. v 19 7 m o rn in g .
The P o p u l a t i o n  and t h e  S t r a n g e r s 1 I n f l u x .
The s u r p r i s i n g  e x t e n t  t o  w h ic h  A f r i c a n  l i f e  i n  
D o u a la  was o r g a n i s e d  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  c o l o n i a l  r e g i m e n t ­
a t i o n ,  w i t h o u t  f u l l y  e f f e c t i v e  c o n t r o l  by  t h e  a u t h o r i t i e s ,  
i s  shown above  a l l  i n  t h e  i m m i g r a t i o n  o f  S t r a n g e r s  w i t h o u t  
t h e  k n o w le d g e ,  s t i l l  l e s s  t h e  p e r m i s s i o n ,  o f  t h e  F r e n c h .
I n  1930 t h e  p o p u l a t i o n  o f  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  
was o f f i c i a l l y  p u t  a t  2 6 , 7 6 1 .  By t h e n  t h e  C i r c o n ­
s c r i p t i o n ,  much r e d u c e d  i n  s i z e  s i n c e  1919 by  r e a d j u s t m e n t s ,  
c o v e r e d  l i t t l e  more t h a n  t h e  u r b a n  a r e a .  L e g a l l y  t h e  l a t t e r  
e x t e n d e d  t o  t h e  T oko to  C re e k ,  e n t e r i n g  t h e  Wouri  d o w n s t rea m
from  B o n a n jo ,  and  on t h e  r i g h t  b a n k  e x t e n d e d  f rom  B o n a b e r i
199t o  t h e  Bomono and  Mungo c r e e k s .  Thus i t  c o n t a i n e d  some
196.  L ' E v e i l  du Cam eroun , D o u a la ,  8 Feb .  1939 .
19 7. Chamber o f  Commerce B u l l e t i n  n o .  24 ,  J a n .  19 30 .
19 8 . D o u a la  A nnua l  R e p o r t  19 30 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon
A r c h i v e s .
199.  JOC 15 Nov. 1928 .
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r u r a l  a r e a s ,  w h i l e  o t h e r s ,  t h e  B a s s a  and  Bakoko v i l l a g e s ,  
w ere  o u t s i d e  t h e  town l e g a l l y  and  i n  r e a l i t y  t h e n ,  b u t  
w i t h i n  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n .  Most  o f  t h e  p o p u l a t i o n  was i n  
t h e  r e a l  u r b a n  a r e a ,  somewhat s m a l l e r  t h a n  t h e  l e g a l  o n e .
T h a t  u r b a n  p o p u l a t i o n  seems t o  h a v e  b e e n  much 
more t h a n  t h e  a u t h o r i t i e s  t h o u g h t .  I n  1929 t h e r e  was a 
g e n e r a l  c a m p a ig n  a g a i n s t  s l e e p i n g  s i c k n e s s  i n  D o u a la ,  
and t h i s  i n d i c a t e d  a f i g u r e  o f  2 0 ,0 0 0  f o r  t h e  A f r i c a n  
S t r a n g e r s  a l o n e .  The s l e e p i n g  s i c k n e s s  t e am s  v i s i t e d  
1 3 ,3 6 2  p e o p l e  i n  N e w -B e l l ,  w here  n e a r l y  a l l  t h e  i n h a b i t a n t s  
w ere  S t r a n g e r s  w h i l e  n o t  a l l  S t r a n g e r s  l i v e d  t h e r e  ( t h e y  
fo u n d  56 c a s e s ) .  In  Akwa t h e y  v i s i t e d  3 ,7  51 r e s i d e n t s  
and 5 ,8 8 8  o f  t h e  " f l o a t i n g  p o p u l a t i o n " ,  f i n d i n g  16 and
O 1 r 2 0 08 c a s e s  r e s p e c t i v e l y .
T h e re  seem t o  have  b e e n  p e r h a p s  1 0 , 0 0 0  more
p e o p l e  i n  D o u a la  t h a n  t h e  o f f i c i a l  c e n s u s e s  showed.  The
d i f f e r e n c e  was a c c o u n t e d  f o r  by i m m ig r a n t  S t r a n g e r s  who
had  e v e r y  r e a s o n  t o  a v o i d  t h e  c e n s u s e s ;  n o t  o n l y  were
t h o s e  made f o r  t a x a t i o n  p u r p o s e s ,  f o r  i m m i g r a n t s  t h e y
c o u l d  l e a d  t o  demands f o r  p a p i e r s  and  e x p u l s i o n  b a c k  t o
t h e  home v i l l a g e .  Many must  h av e  a v o i d e d  t h e  c e n s u s e s ,
and a l s o  t h e  c o m p u l s o r y  r e g i s t r a t i o n  o f  b i r t h s  and  d e a t h s
i n t r o d u c e d  i n  1928 .  Three  p a r a m o u n t  c h i e f s  w ere  a p p o i n t e d
r e g i s t r a r s :  i n  1930 t h e y  w ere  Ngaka Akwa f o r  D o u a la  on t h e
l e f t  b a n k ,  Mbappe Bwanga f o r  B o n a b e r i ,  and  N doka t  Nongue
201f o r  t h e  r u r a l  B a s s a s  and Bakokos .  Not s u r p r i s i n g l y ,  t h e
200. A nnua l  R e p o r t  1929 ,  p .  2 5 - 6 .
201.  JOC 15 A u g u s t  1930.
1 9 3 0  C i r c o n s c r i p t i o n  A n n u a l  R e p o r t  s a i d  t h e  ’’f l o a t i n g
p o p u l a t i o n "  r e s i s t e d  r e g i s t r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  Bakokos 
198an d  Bamouns ; t h e  s i m i l a r  r e p o r t  f o r  1929 s a i d  i t  was
202i n c o m p l e t e l y  a p p l i e d  ev en  among t h e  D u a l a s .  Y e t  
C o r t a d e ,  i n  t h o s e  r e p o r t s ,  s eem ed  t o  b e l i e v e  h i s  a d m i n i s ­
t r a t i o n ’ s p o p u l a t i o n  f i g u r e s .  The s l e e p i n g  s i c k n e s s  
ca m p a ig n  f i g u r e s  m ust  be n e a r e r  t h e  t r u t h ;  p r e s u m a b l y  t h e  
h e a l t h  teams s im p l y  c o u n t e d  num bers  o f  p e o p l e  v i s i t e d  o r  
v a c c i n a t e d ,  and  d i d  n o t  t a k e  down d e t a i l s  w h ic h  c o u l d  h e l p  
t h e  c a t c h i n g  o f  t a x  e v a d e r s  o r  i l l e g a l  i m m i g r a n t s ,  so  t h a t  
A f r i c a n s  a n x i o u s  n o t  t o  be  c a u g h t  i n  t h a t  way w o u ld  be  
w i l l i n g  t o  be  v a c c i n a t e d .
The M i s s i o n s ,  l i k e  t h e  h e a l t h  t e a m s ,  w ere  more 
l i k e l y  t h a n  t h e  g o v e rn m en t  t o  g e t  an i d e a  o f  t h e  r e a l
p o p u l a t i o n .  A P r o t e s t a n t  M i s s i o n  e s t i m a t e  i n  1931 o f
2034 5 . 0 0 0  i n h a b i t a n t s  i s  n o t  i m p r o b a b l e .  The P r o t e s t a n t  
M i s s i o n  h a d  2 0 ,5 6 7  communicants  i n  1931 ,  and  2 ,4 6 2  
c a t e c h u m e n s  i n  D o u a la ;  t h e r e  w ere  a l s o  n o n - p r a c t i c i n g  
P r o t e s t a n t s  ( 1 ,1 7 5  were  e x c o m m u n ic a te d  i n  1930-31  a l o n e ) ,  
a n d  t h e r e  may h a v e  b e e n  a d h e r e n t s  o f  t h e  NBC who d i d  n o t
a t t e n d  t h e  M i s s i o n  c h u r c h e s .  The f i g u r e s  f o r  P r o t e s t a n t
co m m u n ican ts  and  c a tech u m en s  may i n c l u d e  some r u r a l  a r e a s ,  
b u t  e v e n  a l l o w i n g  f o r  t h i s ,  D o u a la  town p r o b a b l y  h a d
2 0 . 0 0 0  P r o t e s t a n t s  a t  l e a s t ,  p r a c t i c i n g  and n o t ,  w h i l e
t h e  Holy  G hos t  F a t h e r s  M is s i o n  h a d  8 ,5 0 3  C a t h o l i c s  and
2052 , 7 7 1  c a t e c h u m e n s  m  1 9 3 1 -3 5 ;  t h e r e  w ere  o t h e r  C a t h o l i c s
2 0 2 .  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1929 ,  p .  2 2 - 3 ,  f i l e  APA 10005/A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
203 .  JME 1931 ,  p .  6 2 5 f f .
2 0 4 .  JME 1932 ,  p .  649 .
2 0 5 .  C h r o n iq u e  des  M i s s i o n s  19 31 -33  (Holy  G h o s t  F a t h e r s ) ,  p . 89.
u n d e r  t h e  S a c r e d  H e a r t  F a t h e r s  a t  B o n a b e r i ,  and  t h e r e  w ere  
p r o b a b l y  s e v e r a l  h u n d r e d  M u s l im s ,  a n d ,  one can  a s s u m e ,  a 
number  o f  p e o p l e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  who h a d  n o t
•k
y e t  j o i n e d  t h e  M i s s i o n s ’ c a t e c h i s m  c l a s s e s .  The town 
h a d  p r o b a b l y  3 5 ,0 0 0  p e o p l e  a t  t h e  v e r y  l e a s t  i n  1 9 3 1 .
So t h o u s a n d s  o f  i m m ig ra n t s  l i v e d  i n  D o u a la  i n  
d a i l y  d e f i a n c e  o f  t h e  h a l f - d o z e n  i n f l u x - c o n t r o l  r e g u l a t i o n s .
I t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  r e a c h i n g  D o u a la  b y  b u s h  p a t h s ,  
b u t  t h e i r  c o n t i n u e d  s t a y  t h e r e  s u g g e s t s  p l e n t y  o f  c o n n i v ­
a n c e .  The s e p a r a t i o n  o f  S t r a n g e r s  a t  N ew -B e l l  i n t o  e t h n i c  
d i s t r i c t s  may h a v e  h e l p e d  p e o p l e  h i d e  t h e i r  c o u n t r y m e n  from 
p o l i c e  c h e c k s .  The e v a s i o n  was so  e x t e n s i v e  t h a t  t h e  v e r y  
S t r a n g e r s '  C h i e f s  a p p o i n t e d  by t h e  F r e n c h  t o  c o n t r o l  t h e  
" f l o a t i n g  p o p u l a t i o n "  must  have  c o n n i v e d  a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  i l l e g a l  i m m i g r a n t s .  T h is  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  f reedom  and i n i t i a t i v e  w h ic h  A f r i c a n s  
h a d  i n  an u r b a n  s e t t i n g  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e .  Not  o n l y  
D u a l a s ,  b u t  S t r a n g e r s  a l s o  showed s o l i d a r i t y  a g a i n s t  t h e  
a l i e n  r u l e r s .  D ua la s  would  h a v e  p r o t e c t e d  i m m i g r a n t s  s t i l l  
l i v i n g  i n  Akwa and  D e id o .  E u ro p e a n  e m p l o y e r s  p r o b a b l y  t o o k  
on w o r k e r s  w i t h o u t  e v e r  a s k i n g  i f  t h e y  h a d  p e r m i s s i o n  t o  be  
i n  D o u a l a .  The i l l e g a l  im m ig ra n t s  w e re  m o s t  l i k e l y  f rom  t h e  
same p r i n c i p a l  a r e a s  o f  o r i g i n  as  t h e  l e g a l ,  o r  r e c o r d e d ,  o n e s ,  
m os t  b e i n g  B a s s a s  and  B e t i s ,  w i t h  some o f  t h e  B a m i l e k e s  who 
w ere  t o  become so  i m p o r t a n t  l a t e r .
Urban  i m m i g r a n t s ,  as  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  w e re  o f t e n  
c o n s i d e r e d  as  t y p i c a l l y  c r i m i n a l .  The a c t u a l  r a t e  o f  c r im e  
among them i s  h a r d  t o  t e l l  b e c a u s e  so  many e v a d e d  c o n t a c t  w i t h
* The Holy  G hos t  F a t h e r s  e s t i m a t e d  t h e  number  o f  " i n f i d e l s "  
as  h i g h  as  1 5 ,0 0 0  i n  19 34-5 ( E t a t  S t a t i s t i q u e  A n n u e l  
1 9 3 4 -3 5 ,  D o u a la  s t a t i o n ,  Holy  G hos t  F a t h e r s  a r c h i v e s ) .
t h e  a u t h o r i t i e s .  The sm&ll number  o f  p o l i c e  may h a v e  
m ean t  t h a t  many o f f e n c e s  r e m a in e d  u n d e t e c t e d  b e s i d e s  t h e  
" o f f e n c e "  o f  i l l e g a l  t r a v e l l i n g  t o  D o u a l a .  I n  1929 t h e r e
i l l e g a l  im m i g r a n t  p o p u l a t i o n .
Under  a new D ecree  on J u s t i c e  on 31 J u l y  192 7,
t h e  s i n g l e  t r i b a l  c o u r t  i n  e a c h  C i r c o n s c r i p t i o n  was
r e p l a c e d  by  tw o ,  a F i r s t - D e g r e e  an d  a S e c o n d - D e g re e  C o u r t ,
t h e  l a t t e r  h a n d l i n g  a p p e a l s  f rom  t h e  f o r m e r  as  w e l l  as
207d e a l i n g  w i t h  some s e r i o u s  c a s e s  i n  f i r s t  i n s t a n c e .  Both
w e re  u n d e r  E u ro p e a n  c h a i r m e n .  F i g u r e s  r e g u l a r l y  p u b l i s h e d
i n  l a t e r  y e a r s  o f  c a s e s  coming b e f o r e  t h e  two c o u r t s  i n
D o u a la  s u g g e s t  an a s t o n i s h i n g l y  low r a t e  o f  c r i m i n a l  c a s e s .
75 r o b b e r i e s  t r i e d  by t h e  F i r s t - D e g r e e  C o u r t  i n  1 9 2 8 ,  and 
20867 i n  1 931 ,  seem s m a l l  f i g u r e s  f o r  a p o p u l a t i o n  o f  
3 5 , 0 0 0 .  The t o t a l  number  o f  I n d i g e n a t  c o n v i c t i o n s  i n
o n a
1929 — 1 ,8 6 9  — a l s o  seems s m a l l ,  as  I n d i g e n a t  r e g ­
u l a t i o n s  w e re  so  numerous and  E u r o p e a n s  o f f i c i a l s ’ power  
t o  p u n i s h  b r e a c h  o f  them so l i m i t l e s s .  E i t h e r  t h e  
A f r i c a n s  o f  D o u a la  w ere  v e r y  l a w - a b i d i n g ,  o r  many p e o p l e
e s c a p e d  a r r e s t  f o r  many o f f e n c e s  b e c a u s e  t h e r e  w ere  s o  few
209p o l i c e  (55 i n  1930 ) and b e c a u s e  t h e i r  b e h a v i o u r  w o u ld
n a t u r a l l y  l e a d  p e o p l e  t o  r e g a r d  them as  t h e  enemy and 
r e f u s e  t o  h e l p  them e x c e p t ,  now and  t h e n ,  t o  s e t t l e  p r i v a t e  
s c o r e s .  C e r t a i n l y  t h e  way i n  w h ic h  t h e  p o l i c e  h a r a s s e d  t h e
206.  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1929 ,  p .  1 8 - 1 9 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
207 .  JOC 15 S e p t .  1927.
20 8 .  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1929 ( s e e  n o t e  2 0 6 ) ;  D o u a la  A nnual  
R e p o r t  f o r  1932,  f i l e  APA 11757 ,  Cameroon A r c h i v e s .
209.  JOC 15 J u l y  1930 .
w e re  49 2 I n d i g e n a t  p u n i s h m e n t s  f o r  " v a g r a n c y "  o r  f a i l u r e
2 06t o  h a v e  a l a i s s e z - p a s s e r  — p e r h a p s  one t e n t h  o f  t h e
p e o p l e  f o r  t h e i r  p a p i e r s , w h ich  p e o p l e  w e re  s u p p o s e d  t o
k e e p  i n  a m e t a l  c o n t a i n e r  c a l l e d  ngongo  i n  D u a la  and
710p r o d u c e  on demand,  sounds  l i k e l y  t o  e n c o u r a g e  c o n te m p t  
f o r  t h e  m u l t i p l e  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s .  So D o u a la  a lw ay s  
h a d  a l a r g e  num ber  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  c o n t i n u a l  d e f i a n c e  
o f  t h e  a u t h o r i t i e s ,  m a i n l y  S t r a n g e r s .
T h i s  makes i t  i m p o s s i b l e  t o  c r e d i t  f i g u r e s  f o r  
t h e  r e t u r n  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e i r  home a r e a s  i n  t h e  Slump 
y e a r s ;  t h e  c i t y ’ s p o p u l a t i o n  may n e v e r  h a v e  s t o p p e d  
g r o w in g .  By 19 30 D u a la s  ( p r o b a b l y  n u m b e r in g  a b o u t  1 5 ,0 0 0 )  
may a l r e a d y  h a v e  b e e n  i n  a m i n o r i t y  i n  t h e i r  c i t y .
L e a d i n g  i m m ig r a n t s  f rom  o t h e r  a r e a s  o f  Cameroun 
i n c l u d e d  t h e i r  C h i e f s ,  n o t a b l y  M arcous  E te m e ,  C h i e f  o f  t h e  
"Yaounde p e o p l e , "  and t h e  a s s e s s o r s  a p p o i n t e d  t o  t h e  two 
c o u r t s  c r e a t e d  i n  1927.  In  1932 t h e  S e c o n d - D e g re e  C o u r t  
a s s e s s o r s  i n c l u d e d  M'Boko F o b ran  ( " Y a o u n d e , "  i . e .  B e t i ) ,
Jambo N'Dem ( B a f i a ) , J e a n  N’ Koum ( B a m i l e k e ) , B e n o i t  A te b a  
(B ou lou )  an d  F e l i x  Mougo ( B a t a n g a ) ; t h o s e  f o r  t h e  F i r s t -  
D egree  C o u r t  i n c l u d e d  E tem e,  Simon Djengue ( C h i e f  o f  t h e  
Bamilekes i n  N e w -B e l l  l a t e r ,  p e r h a p s  a l r e a d y  t h e n ) , and
212M ite b e  M i t e b e  (Bakoko ,  p o s s i b l y  i m m ig r a n t  b u t  n o t  c e r t a i n l y ) .
Most  C am ero u n ian  im m i g r a n t s  t o  D o u a la  w ere  c r a f t s ­
man, s u c h  as  G a b r i e l  Libom t h e  b l a c k s m i t h ;  s h o p k e e p e r s ,  s u c h
213as M ic h e l  N dzana  f rom  t h e  Yaounde r e g i o n ;  j u n i o r  s t a f f  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ,  e . g .  p o l i c e m e n  and  p r i s o n  w a r d e r s ,  p e r h a p s  
s o m e t im es  r e c r u i t e d  f rom  t h e i r  home a r e a s  and  p o s t e d  t o  D o u a l a ;
210 .  See e . g . ,  a c c o u n t  i n  L. Moume E t i a ,  Nyango M angoule  ma D e i d o .
211 .  C i t e d  b y  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  219.
212.  JOC 15 J a n .  1932 .
213 .  I n t e r v i e w s ,  G a b r i e l  Libom an d  M ic h e l  N dzana .
3 6 1 .
a n d  s t a f f ,  u s u a l l y  u n s k i l l e d ,  o f  t h e  f i r m s .  Most w e re  i l l -
p a i d  and  many un em p lo y ed .  I t  was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  New-
B e l l  became n o t o r i o u s  f o r  s lu m  c o n d i t i o n s ,  w i t h  p o o r  and
o v e r c r o w d e d  h u t s .  I n  19 30 many s u c h  h u t s  w e re  d e s t r o y e d ,
214and a l t h o u g h  i t  was s a i d  t h a t  new o n e s  w e re  b e i n g  b u i l t ,  
s u c h  o p e r a t i o n s ,  w h ich  were  t o  r e c u r  o f t e n  i n  N e w - B e l l ,  
w e re  p r o b a b l y  as  h a r s h ,  a r b i t r a r y ,  and  c o n d u c iv e  t o  
p e t t y  c o r r u p t i o n  as  t h e  o t h e r  p u b l i c  h e a l t h  m e a s u r e s  i n  
D o u a l a .
The n o n -C am ero u n ia n  im m i g r a n t s  w e re  s o c i a l l y  on
a d i f f e r e n t  l e v e l  f rom most  o f  t h e  C a m e ro u n ian  o n e s .  They
w e r e ,  as  t h e y  h a d  f o r  l o n g  b e e n ,  c l e r k s  w i t h  t h e  f i r m s ,
m a jo r  r e t a i l  t r a d e r s ,  and p r a c t i t i o n e r s  o f  s u p e r i o r  c r a f t s
su ch  as  t a i l o r i n g  and p h o t o g r a p h y .  The H a u s a s ,  p e t t y
t r a d e r s  w i t h  n e a t  b u t  n o t  s o l i d  h o u s e s  i n  t h e i r  own d i s t r i c t
o f  N e w - B e l l ,  w e re  d i f f e r e n t  f rom  t h e  o t h e r s ,  t h o u g h  o n e ,
Malam B ako ,  was i n  1928 b u y in g  o r  l e a s i n g  770 s q u a r e  m e t r e s
215o f  l a n d  i n  B o n ad ib o n g  from Ngoka D i k a . The o t h e r
im m i g r a n t s  i n c l u d e d  many o f  t h e  15 3 s m a l l  b u s i n e s s m e n  men­
t i o n e d  i n  1929 — 49 t a i l o r s ,  20 t r a n s p o r t  o p e r a t o r s ,  30
g r o c e r s  an d  s i m i l a r  r e t a i l e r s ,  18 c o b b l e r s ,  12  j e w e l l e r s ,
21614 p h o t o g r a p h e r s  — and many o f  t h e  c l e r k s  o f  t h e
i m p o r t a n t  B r i t i s h  f i r m s ;  some c l e r k s  r e c e i v e d  1 , 6 0 0  f r a n c s
216p e r  month w i t h  t h o s e  f i r m s ,  p r o b a b l y  West A f r i c a n  immi­
g r a n t s  among them .
214 .  D o u a la  A nnual  R e p o r t  19 30 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
215 .  JOC 1 A u g u s t  1928.
216.  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1929 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
A f r i c a n  im m ig ra n t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a t e r  1920s
and  e a r l i e r  1930s i n c l u d e d  C lem en t  A n th o n y  C u d jo e ,  a Gold
C o a s t  c l e r k  w i t h  John  H o l t  i n  D o u a l a ,  who was a c c u s e d  o f
e m b e z z le m e n t  and  f l e d ,  h i s  e x t r a d i t i o n  b e i n g  l a t e r  s o u g h t
217from  t h e  B e l g i a n  Congo; R i c h a r d  H i l a i r e ,  a Dahomean
c l e r k  w i t h  t h e  Compagnie Com m erc ia le  A f r i c a i n e  i n  1926 ,
when he  an d  a n o t h e r  c l e r k  e m b e z z l e d  2 5 0 , 0 0 0  f r a n c s  f rom
218t h e  f i r m ,  a f t e r  w h ich  he was g a o l e d  b u t  e s c a p e d ;  t h e  
N i g e r i a n  b u s i n e s s m a n  Akinshowon;  J o s e p h  P a r a i s o ,  C h i e f  o f  
t h e  Dahomeans an d  a s u c c e s s f u l  p o u l t r y  f a r m e r ;  Goethe  
G e o rg e ,  who l e f t  H o l t  t o  fo und  h i s  p h o t o g r a p h i c  s t u d i o  
( P h o to  George)  a t  Akwa i n  19 30;  Thomas T c h i k a y a ,  t h e  
C o n g o le s e  t a i l o r ;  Diongue Momar, a S e n e g a l e s e  j e w e l l e r  
who d i e d  i n  D o u a la  i n  1933; and  C o u r t  A s s e s s o r s  — i n  19 32 ,
Malam B o u b a k a r (H a u sa )  f o r  t h e  F i r s t - D e g r e e  C o u r t ,  and  f o r  
t h e  S e c o n d -D e g re e  C o u r t  p e r e  T c h i k a y a  ( s i c ) ( C o n g o l e s e ) ,
Mamadou S a i l  ( S e n e g a l e s e ) ,  J o s e p h u  O lp h a  ( L a g o s i a n ) ,
M'Vondo M i s t o l e  (G a b o n e s e ) ,  F r e d e ' r i c  W i l s o n  (D ahom ean) ,
212and Mai Bornu  ( d e s c r i b e d  as  H ausa  b u t  p r e s u m a b l y  K a n u r i ) .
M i s s i o n s  i n  a C h r i s t i a n  C i t y .
The D o u a la  o f  f i f t y  y e a r s  ago  was a s m a l l e r  
v e r s i o n  o f  t h e  D o u a la  o f  t o d a y  i n  b e i n g  h e t e r o g e r e o u s  i n  
t r i b e ,  b u t  m a i n l y  C h r i s t i a n  i n  r e l i g i o n .  Musl ims and 
P agans  w ere  a m i n o r i t y  i n  t h e  e a r l y  19 3 0 s .  The
217 .  C o m m iss io n e r  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  B e l g i a n  Congo,
Yaounde 7 S e p t .  1932,  f i l e  APA 12395 ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
218 .  Compagnie Commercia le  A f r i c a i n e  t o  C o m m is s io n e r ,  21 A p r i l  
1927;  o f f i c i a l  r e p o r t  on e s c a p e  on 1 7 /1 8  A p r i l  1927;  
f i l e  APA 10404 /D ,  Cameroon A r c h i v e s .
P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  a lo n e  were  f o l l o w e d  by  o v e r  h a l f  t h e
p o p u l a t i o n  — m ost  o f  t h e  D u a la s  and  many o f  t h e  S t r a n g e r s ;
m o s t  o f  t h e  S t r a n g e r s ,  and  some D u a l a s ,  w e re  C a t h o l i c s .
I n  19 31 t h e r e  w ere  1 6 ,116  E v a n g e l i c a l  an d  4 , 4 5 1
B a p t i s t  com m unican ts  u n d e r  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  a t  D o u a la
— p o s s i b l y ,  as  n o t e d  a b o v e ,  i n c l u d i n g  t h e  n e a r b y  r u r a l
a r e a s  w h e re  Modi Din was a c t i v e l y  m ak ing  c o n v e r t s  t h e n .
D i s c i p l i n e  was s e v e r e  and t h e r e  w ere  many e x c o m m u n i c a t i o n s .
B u t  t h e r e  w ere  s t i l l  many c o n v e r t s ,  as i n d i c a t e d  by t h e
f i g u r e s  f o r  c a te c h u m e n s :  1 ,6 1 0  b e i n g  t a u g h t  by  t h e
219E v a n g e l i c a l s  and  852 by t h e  B a p t i s t s .
The M i s s i o n  was s t i l l  c o n c e r n e d  a b o u t  t r a c e s  o f
t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n .  T h e re  w ere  many s u c h  t r a c e s ,
*
i n c l u d i n g  t h e  r i t e s  s u r r o u n d i n g  t h e  canoe  r a c e s ;  one
may p o s s i b l y  add  t h e  s t r o n g  b e l i e f  i n  w i t c h c r a f t  and  i n
220t r a d i t i o n a l  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  i t .  One o f  t h e  M i s s i o n ’s
s c h o o l m i s t r e s s e s ,  I d e l e t t e  A l l i e r ,  w r o t e  i n  1932 t h a t  h e r
221g i r l  p u p i l s  w ere  " a t  h e a r t  v e r y  p a g a n . "  P a s t o r  R u s i l l o n
was t r o u b l e d  by  t h e  s e m i - p a g a n  m o u rn in g  cu s to m s  o f  t h e  
D u a l a s :
"How many t im e s  hav e  I n o t  p a s s e d  l o n g  h o u r s  o f  
t h e  n i g h t  i n  some h u t  where  a young  D u a la  was a t  h i s  l a s t  
r e s t ,  a g o v e rn m e n t  i n t e r p r e t e r ,  a c i v i l i s e d  man.  T h e r e ,  
on a b i g  b e d  c o v e r e d  w i t h  s p o t l e s s  s h e e t s ,  l a y  t h e  c o r p s e  
o f  a y oung  man d r e s s e d  i n  new c l o t h e s ,  w i t h  h i s  h a n d s  
c r o s s e d ,  h o l d i n g  a b o u q u e t  o f  r o s e s ,  a s i l k  h a n d k e r c h i e f
* See G h a p t e r  F i v e .
219.  JME 1 932 ,  p .  648 f f .
220 .  K d i m s i , by  E. de Rosny (Yaounde,  1 9 7 4 ) ,  d e s c r i b e s  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e s e  b e l i e f s  t o d a y .
2 2 1 .  M i l e .  A l l i e r  (=Mme.Dugas t , t h e  a n t h r o p o l o g i s t ) ,  l e t t e r  
p u b l i s h e d  i n  JME, s e c o n d  h a l f  o f  19 3 0 ,  p .  2 7 4 - 6 .
i n  h i s  j a c k e t  p o c k e t ,  and  d e l i c a t e l y  p l a c e d  a t  h i s  s i d e
a n o t e - b o o k ,  a b o o k ,  o f t e n  e v e n  h i s  New T e s t a m e n t .  On
one s i d e  o f  h i s  b e d ,  o l d  women, d r e s s e d  i n  t h e i r  b l a c k
d r e s s  c o v e r e d  w i t h  b l a c k  n e c k e r c h i e f s ,  d a n c e d  g l o o m i l y ,
r e c o u n t i n g  t o  some unknown d e i t y  a l l  t h e  a c t s  and  d eed s
o f  t h e  d e a d  man, s e e k i n g  t o  a t t r a c t  p i t y  i n  a d v a n c e  f rom
e v i l  s p i r i t s ,  and  above  a l l  i n s i s t i n g ,  one a s  much as
a n o t h e r ,  on t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e
d e a t h  o f  h im  who l a y  t h e r e .  B u t ,  b e s i d e s  t h e s e  women who
l a m e n t e d ,  c h i l d r e n  p l a y e d ,  men t a l k e d  o f  a t h o u s a n d  o t h e r
t h i n g s ,  l a u g h e d  and  smoked;  and when t h e  d a n c e s  h a d
f i n i s h e d ,  a n d  t h e  n i g h t  was a d v a n c i n g ,  e v e r y o n e  s l e p t  i n
t h e  d e a d  man’ s room t o  a w a i t  dawn, one on t h e  damp e a r t h ,
222one on a n a t i v e  c h a i r ,  one b e s i d e  t h e  c o r p s e . . . . ”
B u t  m o s t  o f  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s
was n o t  o f  a p a r t i c u l a r l y  m i s s i o n a r y  s o r t ;  t h e y  sp o k e  as
p a s t o r s  d i d  i n  E u r o p e .  They d e n o u n c ed  t h e  v i c e s  o f  D o u a la
as  t h e y  w o u ld  t h o s e  o f  a E u ro p e a n  c i t y .  As a s e a p o r t  an d  a
c e n t r e  o f  a l l  s o r t s  o f  amusement and  i n d u l g e n c e ,  D o u a la
seem ed  t o  c h u rc h m e n ,  and s t i l l  d o e s ,  as  a den  o f  i n i q u i t y .
I n  1926 t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  C o n f e r e n c e  s a i d  t h a t  i n
D o u a l a ,  " t h e  y o u t h  i s  c u t t i n g  i t s e l f  o f f  f rom  t h e  C h u rc h .
T e m p t a t i o n s  and  b a d  i n f l u e n c e s  a r e  m u l t i p l y i n g  as  t h i s  c i t y
becomes  a b i g  c o m m e r c i a l  c e n t r e  w here  o p p o r t u n i t i e s  t o  e a r n
and s p e n d  i n c r e a s e  w i t h o u t  c e a s i n g  and  w h ere  t h e  num ber  o f
22 3E u r o p e a n s  i s  i n c r e a s i n g . "  The M i s s i o n  p e r s u a d e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  c l o s e  a d a n c e - h a l l  a t  Deido  i n  192 7 b u t
222 . R u s i l l o n  i n  M i s s i o n  R e p o r t  f o r  1931-32  , JME 1932 , p . 645
223 .  JME 1926 ,  p .  293.
o t h e r s  r e m a i n e d ,  i n c l u d i n g  Em ile  F i s c h e r ' s  w e l l - k n o w n
one f o r  A f r i c a n s  a t  Akwa; C o r t a d e ' s  o f f i c i a l  r e p o r t  f o r
D o u a la  i n  1929 s a i d  t h e r e  w ere  " t r o p  de b a r s , . . t r o p  de f i l l e s  
224p u b l i q u e s . "  R u s i l l o n  t o l d  t h e  M i s s i o n  C o n f e r e n c e  i n  
1929 ,  " D o u a l a  i s  B a b y l o n ,  a d e a d  c i t y ,  d e a d  s p i r i t u a l l y  f o r  
h im  who c r o s s e s  i t ,  a c i t y  whose s o u l  i s  e t i o l a t e d ,  c h e a p ­
e n e d ,  s u l l i e d  by  t h e  amusements  o f  o b l i v i o n .  No d o u b t  t h e r e
i s  e x u b e r a n c e ,  l i v e l i n e s s ,  a c t i v i t y ,  b u t  a l l  t h a t  i s  o n l y  a
225f a c a d e ;  i n  r e a l i t y  t h e r e  i s  d e a t h . "
On t h e  s u b j e c t  o f  d r i n k  t h e  H u g u en o t  m i s s i o n a r i e s  
w ere  v e r y  c o n c e r n e d  an d  c e r t a i n l y  t o o  s e v e r e .  T h e re  h a d  
b e e n  s t r i c t  p r o h i b i t i o n  laws i n  f o r c e  s i n c e  1916 ,  o f t e n  
r e v i s e d  b u t  a lw a y s  f o r b i d d i n g  s p i r i t s  t o  A f r i c a n s ,  who 
c o u l d  d r i n k  w ine  and  b e e r .  T h e re  was i n  f a c t  i m p o r t e d  
l i q u o r  a v a i l a b l e  f o r  A f r i c a n s ;  some was b r o u g h t  i n  by  
f i s h e r m e n ,  some was b o u g h t  f o r  them by  E u r o p e a n s ,  many 
o f  whom w ere  s e n t e n c e d  f o r  s u c h  f r a u d e s  d '  a l c o o l . D u a la s - 
a l s o  d i s t i l l  a p o t e n t  " A f r i c a n  g i n . "  The M i s s i o n  s a i d  i n
9 9 f \
1927 t h a t ,  " a l c o h o l i s m  i s  m a s t e r  i n  D o u a l a , "  b u t  C o r t a d e ,
no f r i e n d  o f  t h e  A f r i c a n s ,  d i d  n o t  s u p p o r t  t h i s  v iew  i n  h i s
r e p o r t  f o r  1929;  he s a i d  t h a t  w h i l e  A f r i c a n s  c o u l d  buy  b e e r
and r e d  and  w h i t e  w in e  a t  b a r s ,  o t h e r  d r i n k  s h o p s  an d  o f f
l i c e n c e s ,  t h e y  s e ld o m  to o k  any home ( a s  t h e  d i p s o m a n i a c
D ua la  t r i b e  d e p i c t e d  i n  m i s s i o n a r y  r e p o r t s  w o u ld  s u r e l y
have  d o n e ) ,  and  t h e i r  f a v o u r i t e  d r i n k  i n  t h e  b a r s  w a s . . .
224le m o n a d e .  I n  1931 Marchand s a i d  o f  F r e n c h  Cameroun
224 .  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1929 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s ,  p .  1 0 - 1 1 .
225 .  Q u o te d  i n  v an  S l a g e r e n ,  o p . c i t . ,  p . 2 3 1 .
226.  JME 1927 ,  p . 2 2 7 - 8 .
22 7g e n e r a l l y  t h a t  a l c o h o l i s m  " d o e s  n o t  e x i s t  h e r e . "
B u t  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  some ways t r e a t e d  t h e
D u a la s  n o t  as  a M i s s i o n  f l o c k  b u t  as  o r d i n a r y  s i n f u l
C h r i s t i a n s .  The D u a l a ,  s a i d  R u s i l l o n  i n  1935 ,  " i s  no
225l o n g e r  a c h i l d ,  he l e a v e s  h i s  f a t h e r ' s  h o u s e . "  D u a la s  
showed a s p o n t a n e o u s  v i g o u r  and  i n i t i a t i v e  i n  t h e  C h u rc h .
T h i s  h a d  l e d  t o  t h e  b r e a k a w a y  o f  t h e  NBC, w h ich  was 
b e c o m in g  more a c t i v e  an d  v o c a l  a f t e r  19 3 0 .  B u t  among 
P r o t e s t a n t s  s t i l l  f o l l o w i n g  t h e  M i s s i o n ,  i t  was r e p o r t e d  
i n  19 33 t h a t  t h e  c h u r c h e s  h a d  n e v e r  b e e n  so  f u l l  a n d  l a y  
a s s o c i a t i o n s  f l o u r i s h e d :  m e n ' s  c h o i r s ,  a l a y  movement f o r  
young  men, Male me makom m ' e b a s i  (U nion  o f  f r i e n d s  o f  t h e
22 8G o s p e l ) ,  and  a wom en 's  a s s o c i a t i o n ,  N d o l a  p e n y a  (new l o v e ) .
I n  1935 R u s i l l o n  sp o k e  o f  t h e  " c ro w d  o f  a s s o c i a t i o n s "  b u t
229s a i d  t h e y  m u s t  be  d i r e c t e d  an d  c l o s e l y  w a t c h e d ;  and
l a t e r  t h e  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  M i s s i o n  s a i d  t h a t  i n  D o u a la ,
" t h e  C h u rch es  a r e  a l i v e .  B u t  t h i s  l i v e l i n e s s  i t s e l f  becomes
w o r r y i n g ,  f o r  i t  o f t e n  r e v e a l s  i t s e l f  i n  i n i t i a t i v e s  w h ich
th e  m i s s i o n a r y  c a n n o t  s u f f i c i e n t l y  c o n t r o l .  S o c i e t i e s  o f
men an d  women m u l t i p l y  t h e r e ,  s o m e t im e s  u n d e r  t h e  im p u l s e  o f
230s e p a r a t i s t  an d  t r i b a l  p r e o c c u p a t i o n s . "
The p h r a s e  " . . . w h i c h  t h e  m i s s i o n a r y  c a n n o t  s u f f i c ­
i e n t l y  c o n t r o l . . . "  i n d i c a t e s  t h a t  n o r m a l  m i s s i o n a r y  a t t i t u d e s  
r e m a i n e d  s t r o n g ,  w i t h  E u r o p e a n  chu rch m en  n o t  unhappy  a t  b e i n g  
a b l e  t o  c o n t r o l  p e o p l e  more t h a n  t h e y  c o u l d  i n  a E u r o p e a n  
p a r i s h .  I n  D o u a la  t h e r e  w e re  r e g u l a r  s e s s i o n s  w here  C h r i s t i a n s
227 .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  13 March 1931 ,  f i l e  APA 11680 /D ,  
Cameroon A r c h i v e s .
228 .  JME, s e c o n d  h a l f  o f  1 9 3 3 ,  p .  566 .
229 .  JME 1935 ,  p .  5 5 1 .
2 3 0 .  A nnual  R e p o r t  f o r  1 9 3 7 - 9 ,  JME 1938 ,  p .  6 9 4 .
r e p o r t e d  on e a c h  o t h e r  so  t h a t  t h e  M i s s i o n  c o u l d  t a k e
231d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  The q u e s t i o n  o f  d i s c i p l i n e  im p o sed
by  t h e  m i s s i o n a r i e s  h a d  l e d  t o  t h e  g ro w th  o f  s u p p o r t  f o r  t h e
NBC i n  1 9 2 1 - 2 ,  and  t h e  same a p p a r e n t l y  h a p p e n e d  t e n  y e a r s
l a t e r ,  when t h e  M i s s i o n  was w o r r i e d  by  t h e  s u p p o r t  g i v e n  t o
t h e  e x p a n d i n g  N a t i v e  B a p t i s t  g r o u p .
B u t  t h e r e  were  many k e e n  C h r i s t i a n s ,  and  t h e
D u a la s  who w o rk ed  f u l l  t im e  f o r  t h e  M i s s i o n  w ere  s a i d  by  one
232m i s s i o n a r y  t o  be  " f o r  t h e  most  p a r t  a d m i r a b l e . "  The
c a t e c h i s t s  an d  t e a c h e r s  gave up a p a r t  o f  t h e i r  s a l a r i e s ,
233n e v e r  v e r y  l a r g e ,  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  D e p r e s s i o n .  T h e re
w e re  s q u a d s  o f  E c l a i r e u r s  g o in g  a r o u n d  D o u a la  a t  n i g h t  t o
234k e e p  p e o p l e  f rom  s i n .  The YMCA was h o l d i n g  w e e k ly
m e e t i n g s  a t t e n d e d  by  a b o u t  50 p e o p l e  i n  1931 ;  i n  t h a t  y e a r
Max Mpacko a t t e n d e d  t h e  YMCA I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  
2 35T o r o n t o .  Mpacko was one o f  t h e  laymen p r o m i n e n t  i n
C hurch  a f f a i r s ;  t h e r e  were  many o t h e r s ,  s u c h  as  M a n d e s s i
B e l l  a n d  E t e k i .  Among t h e  p a s t o r s  Manga E l o k a n  h a d  t o  be
r e s t r a i n e d  i n  h i s  z e a l  by th e  m i s s i o n a r i e s ;  he  was so
z e a l o u s  t h a t  he  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  b r i d e  p r i c e  f o r  h i s  
2 36d a u g h t e r .  To t h e  s o r ro w  o f  t h e  M i s s i o n  he  l i v e d  f o r
o n l y  f o u r  y e a r s  a f t e r  h i s  c o n s e c r a t i o n ,  d y i n g  on 24 A p r i l  
19 3 0 . 236
The "d o y en  o f  t h e  Cameroun p a s t o r a l  c o r p s , "  t h e
o l d  P a s t o r  A l f r e d  Tobbo Eyoum (Tobbo D e i d o ) , d i e d  on 28 
237J a n u a r y  1932 .  By t h e n  th e  M i s s i o n  h a d  more p a s t o r s ;
2 3 1 .  I n t e r v i e w ,  P a s t o r  R u s i l l o n .  I n  r e t r o s p e c t  R u s i l l o n  
d i s l i k e d  t h e  p r a c t i c e .
232 .  M. S c h e u r e r  i n  JME 1932,  p . 30 .
233 .  JME 1932 ,  p . 30 .
2 3 4 .  JME 1929 ,  p . 238 .
235 . JME 1931 ,  p . 564 ,  625 f f .
23 6 .  JME, f i r s t  h a l f  o f  1930 ,  p . 3 9 2 - 3 ;  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 3 0 , p . 2
237 .  JME 19 32, p . 213;  L e o p o ld  Moume E t i a  p a p e r s .
368 .
a t  E a s t e r  i n  1931 Kouo I s s e d o u  l a i d  h a n d s  on M a r t i n  I t o n d o
238and  M a r t i n  Bapek i n  D o u a la .  P a s t o r  I t o n d o  o f  B e l l
( 1 8 9 2 -1 9 5 5 )  was one o f  t h e  m o s t  famous D u a la  c h u rc h m en ;  he
h a d  w o rk e d  f o r  t h e  E v a n g e l i c a l  c h u r c h  f o r  some t im e  b e f o r e
b e c o m in g  a p a s t o r .  He composed many w e l l - k n o w n  hymns and
p o s s i b l y  t h e  m u s ic  f o r  T e t 'E k o m b o . G o t t l i e b  Munz D ib u n d u ,
y o u n g e r  s o n  o f  Yoshua D ibundu ,  f o l l o w e d  h i s  f a t h e r  and  h i s
b r o t h e r  A l f r e d  Tongo Dibundu,  i n t o  t h e  B a p t i s t  m i n i s t r y  on
23 O c t .  19 32,  when he  and O t t o  E p a le  an d  P i e r r e  Ebumbu
Tanga  w e re  c o n s e c r a t e d  by f i v e  m i s s i o n a r i e s  and  t e n  A f r i c a n  
239p a s t o r s  .
I n  1931 t h e  M i s s i o n s  i n  D o u a la  h a d ,  b e s i d e s  t h e
p a s t o r s ,  n i n e  e v a n g e l i s t s ,  126 c a t e c h i s t s  an d  2 7 a s s i s t a n t s
f o r  t h e  E v a n g e l i c a l s ;  two e v a n g e l i s t s ,  35 c a t e c h i s t s  and
240one a s s i s t a n t  f o r  t h e  B a p t i s t s .  T h ese  a u x i l i a r i e s  were
v i t a l  f o r  t h e  M is s i o n  e v e n  i n  D o u a l a ,  much more so  i n  
r u r a l  a r e a s .  Thus t h e  M i s s i o n  p r o t e s t e d  a n g r i l y  when t h e  
g o v e r n m e n t ,  by an A r r e t /  o f  24 A p r i l  19 30 ,  s u b j e c t e d  a l l  
p o s t e s  s e c o n d a i r e s  o f  a l l  M i s s i o n s  — i . e .  a l l  i n s t a l l a t i o n s  
ru n  by  A f r i c a n  a u x i l i a r i e s ,  s u c h  as c a t e c h i s t s '  s t a t i o n s ,  
d o c t r i n e  s c h o o l s  and d i s p e n s a r i e s  — t o  o f f i c i a l  a u t h o r i s ­
a t i o n .  The governm ent  a l l e g e d  v a r i o u s  m i s d e e d s  b y  s u c h  
a u x i l i a r i e s  away from p e r m a n e n t  m i s s i o n a r y  s u p e r v i s i o n ,  
b u t  t h e  M is s i o n s  d i d  n o t  a g r e e  an d  c o n s i d e r e d  t h e  m e a su re  
an  i r k s o m e  r e s t r i c t i o n .
The go v e rn m en t  may h av e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e
23 8 .  JME 1931 ,  p .  4 6 8 f f .
239 .  JME 19 32, p .  640 .
240 .  JME 1932 ,  p .  6 4 8 f f .
241 .  A nnua l  R e p o r t  1930, p .  1 3 - 1 4 ;  I n t e r v i e w ,  P a s t o r  
R u s i l l o n .
g r e a t e r  i n d e p e n d e n c e  w hich  A f r i c a n s  h a d  i n  " C h u r c h "  t h a n  
i n  " S t a t e , "  an d  t h e  i n i t i a t i v e  shown by  A f r i c a n  c h u r c h - 
w o r k e r s  s u c h  as  t h o s e  o f  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  i n  a r e a s  
n e a r  D o u a la  a t  t h a t  t i m e .  I t  h a d  b e e n  w a ry  o f  s i g n s  o f  
r e l i g i o u s  e n t h u s i a s m  among A f r i c a n s  s i n c e  t h e  e m erg en ce  
on L o t i n  Same and  h i s  c h u r c h .  When P e t r u s  E p a n y a ,  now 
a t  Molyko i n  B r i t i s h  Cameroons,  a p p l i e d  a g a i n  f o r  p e r ­
m i s s i o n  t o  s t a r t  a c h u r c h ,  t h e  D o u a la  C e n t r a l  P o l i c e  
C o m m is s io n e r  s a i d  t h i s  w ou ld  l e a d  t o  " an  e x c e s s i v e  g ro w th
o f  t h e  s p i r i t  o f  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  among 
242t h e  D u a l a s , "  and  once  a g a i n  p e r m i s s i o n  was r e f u s e d .  The 
p o l i c e  o f f i c e r  s a i d  t h e r e  h a d  b e e n  r e c e n t  a c t s  o f  h o s t i l i t y  
a g a i n s t  m i s s i o n a r i e s ,  i n c l u d i n g  t h r o w i n g  o f  s t o n e s  a t  a 
p a s t o r  a t  C h r i s t m a s .  T h is  shows t h a t  t h e  f e e l i n g s  a r o u s e d  
by t h e  NBC w ere  s t i l l  s t r o n g .  So was t h e  NBC i t s e l f .  T h e re  
i s  no e v i d e n c e  t h a t  i t s  a d h e r e n t s  w ere  e v e r  u n a b l e  t o  m ee t  
f o r  p r a y e r s ,  hymns and  s e rm o n s ,  i n  p r i v a t e  h o u s e s  o r  i n  t h e  
o pen  i f  n o t  i n  c h u r c h e s .  Bu t  i n  some way o r  a n o t h e r ,  t o  be  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  I n d e p e n d e n t s  f e l t  t h e y  
l a c k e d  some r e c o g n i t i o n  and s o u g h t  t o  a c h i e v e  i t ,  and  
f e e l i n g s  i n  s u p p o r t  o f  them r e v i v e d  n o t i c e a b l y  f rom  19 3 0 .
A. S
The A r r e t e  on M i s s i o n s 1 A f r i c a n  s t a f f  i n  1930 
seems t o  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  m a i n l y  a g a i n s t  t h e  H oly  G hos t  
F a t h e r s  M i s s i o n ,  w h ic h  was on c o n t i n u a l  b a d  t e r m s  w i t h  t h e  
g o v e rn m e n t  a t  t h i s  t i m e .  T h i s  may h av e  b e e n  i n c r e a s e d  by 
t h e  mass c o n v e r s i o n  o f  t h e  B e t i s ,  w h ic h  m u s t  h a v e  p u t  t h e  
m i s s i o n  i n  a p o s i t i o n  r e m in d i n g  t h e  commonly a n t i - c l e r i c a l
242 .  P e t r u s  Epagna  ( s i c ) t o  C o m m is s io n e r ,  Molyko 5 J u n e  1928;  
C e n t r a l  P o l i c e  C o m m is s io n e r ,  D o u a l a ,  t o  C hef  de C i r -  
c o n s c r i p t i o n ,  28 Ju n e  1928;  l e t t e r  t o  M. B l e u ,  Y aounde ,  
16 J u l y  1928 ;  f i l e  APA 1 0 547 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  B r i t t a n y .  I n  D o u a l a
t h e  C a t h o l i c  M i s s i o n s  w ere  much l e s s  i m p o r t a n t .  An
A p o s t o l i c  P r e f e c t u r e  o f  D o u a la  was c r e a t e d  i n  m i d - 1 9 3 1 ,
w i t h  Mgr.  l e  M a i l l o u x  as  P r e f e c t ;  i n  May 19 32 i t  became
243a V i c a r i a t e  A p o s t o l i c ,  s t i l l  h e a d e d  by  l e  M a i l l o u x .
An o u t s t a n d i n g  member o f  t h e  C a t h o l i c  m i n o r i t y  
among t h e  D u a l a s ,  t h e  c a t e c h i s t  A n d re a s  Mbangue,  d i e d  on 
16 A u g u s t  1932 ,  a f t e r  d e c a d e s  o f  work  i n  D o u a la  f o r  t h e  
P a l l o t i n e s  and  t h e n  f o r  t h e  Holy  G h o s t  F a t h e r s .
A new C a t h o l i c  c a t h e d r a l  was o p e n e d  i n  19 34 ,  
p r o b a b l y  t h e  f i n e s t  o f  t h e  b u i l d i n g s  e r e c t e d  i n  D o u a la  i n  
t h o s e  y e a r s .  The b u i l d i n g  was c a r r i e d  o u t  by  a t e a m  o f  
w o r k e r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  B r o t h e r  M a t e r n e ,  a H oly  
G h o s t  l a y  b r o t h e r .  The f o u n d a t i o n s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  
by A p r i l  19 33,  t h e  body o f  t h e  C a t h e d r a l  by  May 19 3 4 .  
M i d n i g h t  Mass was c e l e b r a t e d  a t  t h e  C a t h e d r a l  t h e  f o l l o w ­
i n g  C h r i s t m a s .  I t  was l a t e r  c o m p l e t e d  t o  be  an  a t t r a c t i v e  
w h i t e  c h u r c h  w i t h  two t o w e r s ,  d o m i n a t i n g  t h e  s k y l i n e  o f  
B o n a n jo  an d  Akwa f rom  i t s  p o s i t i o n  on t h e  ed g e  o f  t h e  Akwa 
p l a t e a u  o v e r l o o k i n g  t h e  Beseke  s t r e a m  and  t h e  r a i l w a y .  I t  
was c o n s e c r a t e d  on 19 March 1936 ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
C o m m is s io n e r ,  R ^ p i q u e t ,  and a more t h a n  c a p a c i t y  c ro w d .
The E u r o p e a n s .
The m a j o r i t y  o f  t h e  w h i t e  community  i n  D o u a la  w e re  
v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  one o f  whom c o n s i d e r e d
243 .  B u l l e t i n  de l a  C o n g r e g a t i o n  du S a i n t - E s p r i t , v o l . 35 ,
1 9 3 1 - 2 ,  p .  2 4 0 - 1 ,  747
2 44 .  L ' E v e i l  du Cameroun 1 A p r i l  19 36 .
245E u r o p e a n s  t o  be  among t h e  s p i r i t u a l  e v i l s  o f  t h e  c i t y .
The number  o f  E u r o p e a n s  i n  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n ,  v i r t u a l l y
a l l  i n  t h e  c i t y ,  was 819 i n  1927 ,  882 i n  1928 and 801 i n
2461929 ;  t h e  f a l l  i n  num bers  w h ic h  b e g a n  t h e n  c o n t i n u e d
t h r o u g h  t h e  D e p r e s s i o n  y e a r s ,  u n t i l  t h e r e  r e m a i n e d  639 i n
24719 34 ,  a f t e r  w h ich  t h e  f i g u r e  r o s e  a g a i n .  T h e i r  i m p o r t a n c e
was o u t  o f  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  num bers  b e c a u s e  some w ere  
o f f i c i a l s  w h i l e  m os t  managed t h e  b i g  f i r m s  and  c o n t r o l l e d  
i m p o r t - e x p o r t  b u s i n e s s .
The o f f i c i a l s  i n c l u d e d  some m e d i c a l  o f f i c e r s ,  and 
t h e  w h i t e  o f f i c e r s  o f  t h e  p o l i c e  and  m i l i t i a ,  b e s i d e s  t h e  
o r d i n a r y  a d m i n i s t r a t i v e  an d  t e c h n i c a l  s t a f f .  The t o t a l  
number  o f  " E u r o p e a n "  o f f i c i a l s  i n  D o u a la  i n c l u d e d  u s u a l l y  
some West I n d i a n s ,  t r e a t e d  f o r  a l l  p u r p o s e s  as  E u r o p e a n s ,  
and  a lw ay s  a num ber  o f  S e n e g a l e s e ,  who a l t h o u g h  many i f  
n o t  a l l  w e re  F r e n c h  c i t i z e n s  c o m p l a i n e d  i n  a p e t i t i o n  s e n t  
on 29 A p r i l  19 31 t h a t  t h e y  w e re  n o t  t r e a t e d  as  s u c h ,  b u t  as 
A f r i c a n  s u j  e t s . I n  c o r r e s p o n d e n c e  w h ic h  f o l l o w e d  t h e i r  
c o u n t ry m a n  D ia g n e ,  U n d e r - S e c r e t a r y  f o r  t h e  C o l o n i e s ,  was 
i n f o r m e d  t h a t  t h e r e  w ere  a b o u t  50 S e n e g a l e s e  i n  D o u a l a ,  2 3 
f rom  t h e  Q u a t r e  Communes; 17 w o rk e d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  
m o s t l y  on a c o n t r a c t u a l  b a s i s ,  o n l y  Mamadou D io p ,  who was 
o u v r i e r  d ' a r t  p r i n c i p a l  de p r e m i e r e  c l a s s e  du c a d r e  l o c a l
des  T r a v a u x  P u b l i c s ,  Chemins de F e r ,  P o r t s  e t  R a d e s , b e i n g
„ , 248 i n t e g r a t e d .
Even w i t h  t h e  S e n e g a l e s e  i n c l u d e d  o f f i c i a l s  w ere
2 4 5 .  JME 1926 ,  p .  293 .
246.  D o u a la  A n n u a l  R e p o r t  1929 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
247.  L ' E v e i l  du Cameroun 1934 .
24 8 .  P e t i t i o n  o f  S e n e g a l e s e ,  29 A p r i l  1931 ;  B le u  t o  D i a g n e ,
18 Dec .  1931;  f i l e  APA 10658 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
p r o b a b l y  much l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  F r e n c h  community  i n  
D o u a l a ,  w h ic h  fo rm ed  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  E u r o p e a n  
c o l o n y  ( t h e r e  w e re  a few d o z e n  B r i t i s h ,  Germans an d  Greeks  
u s u a l l y ) . Most o f  t h e  F r e n c h  i n  D o u a la  and  v i r t u a l l y  a l l  
t h e  o t h e r  E u r o p e a n s  w ere  b u s i n e s s m e n .  T h e re  w e re  two main  
c l a s s e s  o f  e x p a t r i a t e  b u s i n e s s m e n :  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b i g  
co m p an ie s  u s u a l l y  b a s e d  i n  E u ro p e  an d  o p e r a t i n g  i n  many 
p a r t s  o f  A f r i c a ,  and  b u s i n e s s m e n  a l e u r  compte  who s e t  up 
t h e i r  own e n t e r p r i s e s  on t h e  s p o t  — e i t h e r  t r a d i n g  f i r m s  
o r  p l a n t a t i o n ,  t i m b e r ,  o r  s m a l l - i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s .
Those who s t a r t e d  r u r a l  e n t e r p r i s e s  w ere  u s u a l l y  c a l l e d  
c o l o n s .
Many o f  t h e  f i r m s 1 a r e a  o r  b r a n c h  m a n a g e r s ,  o r  
o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s p e n t  l o n g  p e r i o d s  i n  D o u a l a ,  s u ch  
as  A r t h u r  B a l t e a u x  o f  CFAO, J e a n  B a rb e n  (a  S w is s )  o f  
R. & W. K in g ,  H enry  R ob ins  o f  Heywood & R ob ins  ( B r i t i s h ) ,
P e t e r  F i r m e n i c h  o f  Woermann L i n i e  and  Andre  X e n a c k i s  o f  
P a t e r s o n  Z o c h o n i s .  But  t h e  E u r o p e a n s  who r e a l l y  s e t t l e d  
i n  D o u a la  an d  became l e a d e r s  o f  t h e  w h i t e  com munity  
t h e r e  w e re  t h e  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s m e n .  A p a r t  f ro m  t h e  
L e b a n e se  E m i le  N a s s i f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  w e re  F r e n c h :
C h a r l e s  L a la n n e  ( 1 8 9 2 - 1 9 5 2 ) ,  J o s e p h  Mas, E m i le  F i s c h e r  
and o t h e r s .
L a la n n e  h a d  b e e n  a s o l d i e r  and  a t e a c h e r  b e f o r e  
g o in g  i n  f o r  b u s i n e s s ,  a t  f i r s t  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  C h a r l e s  
F r e l e t .  He was a dynam ic  an d  e n t e r p r i s i n g  c h a r a c t e r  w e l l  
known i n  D o u a la  f o r  o v e r  30 y e a r s .  I t  was he  who i n  1928 
became e d i t o r  o f  a new c o m m e r c ia l  n e w s p a p e r ,  L 1 E v e i 1 du C am eroun . 
The f i r s t  i s s u e  a p p e a r e d  on 24 March 192 8 i n  Y ao u n d e .  I n  t h e
f o l l o w i n g  O c t o b e r  a g roup  o f  b u s i n e s s m e n  i n  D o u a la  b o u g h t  
t h e  n e w s p a p e r  and  t r a n s f e r r e d  i t  t o  D o u a l a ,  w h e re  i t  was 
e d i t e d  a n d  p r i n t e d  a t  t h e  I m p r i m e r i e  C o m m erc ia le  du 
Cameroun.  T h i s  became t h e  l e a d i n g  c o m m e r c ia l  p r i n t i n g  p r e s s  
i n  F r e n c h  Cameroun,  w i t h  e x t e n s i v e  work b e s i d e s  t h e  n e w s p a p e r  
I t s  s t a f f  i n c l u d e d  a S e n e g a l e s e  c h i e f  t y p e s e t t e r ,  I b r a  A l i a  
N ' D i a y e ,  who on 2 7 J a n .  19 34 won t h e  M e r i t e  I n d i g e n e ,  among 
o t h e r  t h i n g s  f o r  b e i n g  " r e s p e c t f u l  t o w a r d s  E u r o p e a n s . "
L 1E v e i l , e d i t e d  by  L a l a n n e  u n t i l  F e b r u a r y  1 9 3 1 ,  was 
above a l l  a E u r o p e a n s '  n e w s p a p e r ,  and  t o  a g r e a t  e x t e n t  a 
l o c a l  n e w s p a p e r  f o r  D o u a la .  I n  Feb .  1931 i t s  e d i t o r s h i p  
and t h e  management o f  t h e  ICC w e re  t a k e n  o v e r  by Eugene 
S c h n e i d e r  ( 1 8 7 3 - 1 9 3 9 ) ,  an A l s a t i a n  t i m b e r  c o n t r a c t o r .  He 
was a l r e a d y  one o f  t h e  m os t  p r o m i n e n t  e x p a t r i a t e s  i n  D o u a la  
ev en  b e f o r e  he  b e g a n  f i l l i n g  t h e  columns o f  L ' E v e i l  w i t h  
h i s  f o r c e f u l  v i e w s .
The Chamber o f  Commerce was a m e e t i n g  p l a c e  f o r  
E u r o p e a n s ,  who d o m in a t e d  i t s  m o n th ly  m e e t i n g s  i n  D o u a l a ;  
t h e y  a l s o  u s e d  i t s  b u i l d i n g  f o r  r e c e p t i o n s  and  o t h e r  
s o c i a l  o c c a s i o n s .  L e a d in g  e x p a t r i a t e  f i g u r e s  s e r v e d  as 
i t s  m a j o r  o f f i c e r s .  L a la n n e  was e l e c t e d  S e c r e t a r y - G e n e r a l  
i n  1928 and  h e l d  t h e  p o s t  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  d u r i n g  w h ich  
t h e  P r e s i d e n c y  c h a n g e d  h an d s  f r e q u e n t l y :  M. D u ten  o f  t h e
Banque F r a n ^ a i s e  de l ' A f r i q u e ,  t h e n  t h e  t o b a c c o  p l a n t e r  
Roger  T h i l l a r d ,  M. A l l a r y  o f  t h e  Banque de l ' A f r i q u e  
O c c i d e n t a l e ,  M. Lombard o f  CFAO, and t h e n ,  i n  19 3 2 ,  M a u r ic e  
B o u v i e r  o f  SHO. The Chamber w e n t  t h r o u g h  a p e r i o d  o f  c o n ­
f u s i o n  i n  1933 ,  w i t h  e l e c t i o n s  o f  i t s  c o m m i t t e e  h e l d  t w i c e  
f o r  r e a s o n s  h a r d  t o  d i s c e r n ;  t h e  i m p r e s s i o n  i s  o f  i n t e r n a l
f e u d s  t y p i c a l  o f  e x p a t r i a t e  c o l o n i e s .  When i t  was f i n i s h e d
t h e  P r e s i d e n t  was M. B a l t e a u x ;  i n  1935 C h a r l e s  P e r e t o n ,  a
249p l a n t e r  i n  t h e  K r i b i  a r e a ,  was e l e c t e d .
B e s i d e s  t h e  Chamber o f  Commerce b u i l d i n g  t h e  L ido
h o t e l  was t h e  u s u a l  p l a c e  f o r  E u r o p e a n s ’ s o c i a l  e v e n t s ;  f o r
y e a r s  i t  was ru n  by Lou is  S c h u l l e r ,  an A l s a t i a n .  The e x -
German Grand H o t e l  was s t i l l  d o i n g  w e l l  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  ru n
f o r  a t i m e  by L u c i e n  M i l l e t ,  one o f  t h e  g r e a t  w h i t e
e c c e n t r i c s  o f  D o u a l a ,  w here  he a l s o  r a n  a t  v a r i o u s  t i m e s  a
bus  s e r v i c e ,  a s e r v i c e  o f  t r a c t o r s  and  t r a i l e r s  f o r  goods
2 50h a u l a g e  a t  t h e  d o c k s ,  and  a b o o k s h o p .  A n o t h e r  ’’c h a r a c t e r ”
was H e n r i  A c h e z a r ,  an i l l i t e r a t e  S a r d i n i a n  who owned t h e
H S t e l  du P a l a i s  a f t e r  d o in g  v a r i o u s  s o r t s  o f  work  i n  v a r i o u s
250p a r t s  o f  A f r i c a ;  he was r u i n e d  i n  t h e  Slump b u t  s t a y e d
i n  D o u a la  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 3 8 .  T h e re  was a l s o  t h e
Y u g o s l a v  b u i l d i n g  c o n t r a c t o r  H enry  S c h m i d t ,  who r a n  up b i g
d e b t s  b e f o r e  he  d i e d ,  r u i n e d  by t h e  S lump,  on 5 March 
25119 32 .  More c o n v e n t i o n a l  were  p e o p l e  l i k e  L a l a n n e ,  Mas,
and J e a n  Heymann, who r a n  an i m p o r t - e x p o r t  b u s i n e s s  and  a 
c a f e  a t  t h e  c o r n e r  o f  t h e  avenue  P o i n c a r e  an d  t h e  r u e  Iv y  
i n  B o n a n j o .
M archand  s a i d  many E u r o p e a n s  w e re  " d e l i b e r a t e l y  
i n c l i n e d  t o  k i l l  t h e  goose  t h a t  l a y s  t h e  g o l d e n  e g g s  so  
l o n g  as  t h e y  make money i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t im e  
He c a l l e d  t h e  Chamber o f  Commerce " n a r r o w - m i n d e d  an d  m o r ib u n d "
249 .  D e t a i l s  o f  a l l  t h e s e  c h a n g e s  a r e  i n  t h e  Chamber o f  
Commerce B u l l e t i n s  f o r  t h o s e  y e a r s .
250 .  J .  M a r t e t ,  Les B a t i s s e u r s  de Royaum es , p .  1 2 2 - 8 .
251 .  C o m m iss io n e r  t o  C o r t a d e ,  Yaounde 15 O c t .  1932 ,  f i l e  APA 
12395 ,  Cameroon A r c h i v e s .
and  s a i d  A f r i c a n s  d i d  n o t  hav e  enough  p r o t e c t i o n  a g a i n s t
252E u r o p e a n  b u s i n e s s m e n .  The Chamber i n  r e t u r n  was
h o s t i l e  t o  M archand ,  whom e x p a t r i a t e s  m ust  h a v e  t h o u g h t
t o o  p r o - A f r i c a n .  Most E u ro p e a n s  w ere  v e r y  r a c i a l i s t .
T h e re  was no r e s i d e n t i a l  s e g r e g a t i o n ,  b u t  t h e r e  was
s e g r e g a t i o n  i n  b a r s ,  h o t e l s  and r e s t a u r a n t s ,  a p p a r e n t l y
by  c o n v e n t i o n  r a t h e r  t h a n  law t h o u g h  t h e  M andate  d i d  n o t
*
f o r b i d  s u c h  t h i n g s .
The E u r o p e a n  community i n c l u d e d  many s t r a i g h t  
c r i m i n a l  t y p e s .  Some s o l d  a l c o h o l  i l l i c i t l y  t o  A f r i c a n s ,  
o t h e r s  s h i p p e d  w o r k e r s  t o  F e rn a n d o  Po s e c r e t l y .  T h e re  w e re  
some more s e r i o u s  c r i m e s .  The w o r s t  o f  a l l  ( p r o b a b l y )  i n  
t h e  M andate  p e r i o d ,  t h e  t o r t u r i n g  t o  d e a t h  o f  an A f r i c a n  
by a Frenchman named B o i s s o n  and  t h r e e  o t h e r  w h i t e s ,  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  Yaounde a r e a  i n  1926;  b u t  when t h e  f o u r  w e re  
t a k e n  t o  D o u a la  f o r  t r i a l  some o f  t h e  E u r o p e a n s  t h e r e
i 253d e m o n s t r a t e d  i n  f a v o u r  o f  them ,  s h o u t i n g  V ive  B o i s s o n :
L i g h t  s e n t e n c e s  w ere  p a s s e d ,  i n c l u d i n g  a f i v e - y e a r  s e n t e n c e  
on B o i s s o n .
I f  o t h e r  E u ro p e an s  r e p u d i a t e d  s u c h  c r i m e s  as  t h i s ,  
r a c i a l i s m  was n o r m a l .  The main e x c e p t i o n  t o  i t ,  a s  e l s e ­
w here  i n  A f r i c a ,  was i n  r e s p e c t  o f  b l a c k  g i r l s .  Many 
E u r o p e a n s  h a d  A f r i c a n  m i s t r e s s e s  and  t h e r e  w e re  a num ber  
o f  h a l f - c a s t e  c h i l d r e n ,  whom t h e  a u t h o r i t i e s  c a r e d  f o r  i n  
many c a s e s .
* Even t o d a y  t h e r e  a r e  b a r s  i n  D oua la  w h e re  an A f r i c a n  
c u s t o m e r  i s  a l m o s t  n e v e r  s e e n .
252 .  M archand  t o  M i n i s t e r ,  u n d a t e d  b u t  a p p a r e n t l y  e a r l y  19 31 ,  
f i l e  APA 10038 ,  Cameroon A r c h i v e s .
253.  P r o c u r e u r  de l a  R e p u b l iq u e  t o  C o m m is s io n e r ,  28 A p r i l  1928;  
B l e u  t o  M i n i s t e r ,  14 May 1928 ,  w i t h  copy o f  s e n t e n c e ;  
C o r t a d e  t o  C o m m is s io n e r ,  22 Dec.  1926;  C h e f  de C i r c o n -  
s c r i p t i o n ,  Yaounde,  t o  C o m m is s io n e r ,  18 D ec .  1926 ;  f i l e  
APA 109 34/A> Cameroon A r c h i v e s .
CHAPTER FIVE
DOUALA IN THE THIRTIES
A f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  o r g a n i s e d  p r o t e s t s  a b o u t  
1932 t h e  D u a la s  seem t o  h av e  e s t a b l i s h e d  a  w o r k i n g  com­
p r o m i s e  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n  w h ic h  l e a d i n g  c h i e f s  w ere  
g i v e n  a r o l e  by  t h e  F r e n c h  and w ere  no l o n g e r  p u s h e d  i n t o  
o p p o s i t i o n  a c t i v i t y  by  t h e i r  p e o p l e .  As i n  o t h e r  p a r t s  o f  
A f r i c a ,  t h e  e a r l y  19 30s w ere  t h e  h e y d a y  o f  c o l o n i a l i s m ,  
w i t h  r e s i s t a n c e  v i r t u a l l y  a b s e n t  f o r  some y e a r s .  D o u a la  
i n  t h o s e  y e a r s  a f f o r d s  a p i c t u r e ,  t y p i c a l  i n  some ways b u t  
e x c e p t i o n a l  i n  o t h e r s , o f  an A f r i c a n  c i t y  i n  t h e  I n d i a n  
Summer o f  c o l o n i a l  r u l e .
A m a j o r  a c t i v i t y  o f  D u a la s  i n  t h o s e  y e a r s ,  f o l l o w ­
i n g  d i r e c t l y  on t h e  f a i l u r e  o f  p r o t e s t s ,  was b u i l d i n g .  The 
s u r r e n d e r  made by  t h e  Bonadoo i n  a c c e p t i n g  t h e  l a n d  o f f e r e d  
a t  B a l i  l e d  t o  a change  i n  t h e  u r b a n  g e o g r a p h y  o f  D o u a l a .
The b u i l d i n g  b o n u s e s  w ere  u s e d  t o  good  e f f e c t  an d  B a l i  
became a m a j o r  u p p e r - c l a s s  D ua la  r e s i d e n t i a l  a r e a .  As 
s u c h  i t  e x t e n d e d  t o  Koumassi  and  t o  t h e  d i s t r i c t s  o c c u p i e d  
by  t h e  f o r m e r  i n h a b i t a n t s  o f  B o n a p r i s o  an d  Bonadouma and 
c a l l e d  a f t e r  t h e i r  o l d  home d i s t r i c t s .  Today t h i s  l a r g e  
a r e a  i s  t h e  main  d i s t r i c t  o f  t y p i c a l  w e l l - t o - d o  D ualas*  
h o u s e s .  They a r e  b u n g a lo w s  o f  p a l e - c o l o u r e d  m a s o n r y ,  
a t t r a c t i v e l y  d e s i g n e d  w i t h  v e r a n d a h s  o f t e n  g o i n g  a l l  r o u n d .  
They a r e  l a i d  o u t  a l o n g  s t r a i g h t  g r i d - p a t t e r n  r o a d s  w h ic h  
w ere  u n t i l  r e c e n t l y  u n t a r r e d  b u t  w e l l  s h a d e d  w i t h  mango and  
o t h e r  t r e e s .  The b u i l d i n g  o f  s u c h  h o u s e s  b e g a n  i n  t h e  19 30s
377 .
i n  B a l i  a n d ,  as  t h e  money f o r  b u i l d i n g  was p r e s e n t e d  as  a 
g i f t ,  a d d e d  g r e a t l y  t o  t h e  number  o f  modern  h o u s e s  b u i l t  
by D u a l a s .
Many o f  t h e  o c c u p a n t s  o f  new p l o t s  a t  B a l i  h a d  
t h e i r  t i t l e s  c o n f i r m e d  l a t e r  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  two 
d e c r e e s  on A f r i c a n  p r o p e r t y  i n  F r e n c h  Cameroun,  i s s u e d  on 
21 J u l y  1 932 .  One s u p p l e m e n t e d  a d e c r e e  o f  20 A u g u s t  1927 
p r o v i d i n g  f o r  c o n s t a t a t i o n , r e c o g n i t i o n ,  o f  c u s to m a r y  law  ; 
r i g h t s  t o  l a n d .  A f t e r  1932 ,  as  b e f o r e ,  t h i s  was s o u g h t  by  
some p r o p e r t y  o w n e r s ,  b u t  many o t h e r s  d i d  n o t  b o t h e r ,  a s  i t  
was n o t  v i t a l l y  n e c e s s a r y ;  A f r i c a n s '  l a n d  h a d  a lw a y s  b e e n  
t r e a t e d  as  t h e i r  own i n  t h e  towns f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  
i n c l u d i n g  l e a s i n g .  The o t h e r  1932 d e c r e e ,  a p p l i e d  o n l y  f rom  
1934,  p r o v i d e d  f o r  f u l l  F r e n c h - l a w  r e g i s t r a t i o n ,  i m m a t r i c -  
u l a t i o n , o f  l a n d e d  p r o p e r t y .  Only  a few D u a la s  a p p l i e d  f o r  
t h i s  i n  t h e  n e x t  few y e a r s .
A p p l i c a t i o n s  f o r  c o n s t a t a t i o n  t e l l  s o m e t h i n g  a b o u t  
t h e  D u a la  e l i t e :  a b o u t  i t s  members ,  w i t h  w e l l - k n o w n  names 
s u c h  as  Mudute B e l l ,  Lobe Manga P r i s o ,  T o to  N g o s s o ,  S am uel  
D im i th e  and  o t h e r s ,  and  some l e s s  w e l l  known,  a p p e a r i n g  i n  
t h e  g a z e t t e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a p p l i c a t i o n s ;  and  a b o u t  t h e  
s i z e  o f  i t s  l a n d e d  p r o p e r t y .  C o n f i r m a t i o n  o f  l a n d  t i t l e s  
d i d  n o t  i n d i c a t e  any p r e c i s e  s o r t  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
l a n d ,  b u t  i n  t h e  Bonadoo r e s e t t l e m e n t  a r e a  t h i s  commonly 
t o o k  t h e  fo rm  o f  h o u s e  b u i l d i n g ,  and  some o f  t h i s  c o n t i n u e d  
i n  o t h e r  a r e a s  t o o .  C u s to m ary  t e n u r e  h a d  a lw a y s  b e e n  
s e c u r e  enough  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  i n v e s t ,  s i n c e  t h e  German 
p e r i o d ,  i n  s o l i d  h o u s e s ,  whose c o n t i n u e d  s p r e a d  was n o t e d
i n  19 29 .^  Such i n v e s t m e n t  m us t  u s u a l l y  h av e  p a i d  o f f ;  
b e s i d e s  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e s ,  p e o p l e  c o u l d  l e t  them o u t  o r  
m o r tg a g e  them .  The 1932 C i r c o n s c r i p t i o n  A n n u a l  R e p o r t  s a i d ,
"The D u a l a s ,  f e c k l e s s  p e o p l e ,  m o r tg a g e  t h e i r  p o s s e s s i o n s  t o  
o b t a i n  money w h ic h  th e y  w a s t e .  A number  o f  b u i l d i n g s  a r e
2
m o r t g a g e d .  The D ua la  owners w i l l  p e r h a p s  n e v e r  r e c o v e r  t h e m ."
I n  1933 two p l o t s  o f  l a n d  w i t h  h o u s e s  w ere  s e i z e d  
f rom Mudute B e l l  u n d e r  a c o u r t  o r d e r ,  p r e s u m a b l y  as  f o r e ­
c l o s u r e  f o r  t h a t  e l i t e  p e r s o n a l i t y 1s c h r o n i c  d e b t s  ( n o t  f o r  
t h e  f i r s t  o r  l a s t  t i m e ) . One c o v e r e d  15 7 s q u a r e  m e t r e s  and  
i n c l u d e d  a m asonry  h ouse  l e t  t o  Me. F o u l e t i e r ;  t h e  o t h e r  was 
much l a r g e r  (1 a r e ,  29 h e c t a r e s )  w i t h  a t w o - s t o r e y  m asonry  
h o u s e  l e a s e d  t o  Mme. B e l l a n g e r .  The n o t i c e  o f  t h e  c o u r t  
o r d e r  s a i d  b i d d i n g  f o r  a u c t i o n  o f  t h e  s e i z e d  p r o p e r t i e s
3
w ou ld  s t a r t  a t  3 0 ,0 0 0  f r a n c s  f o r  e a c h .  I t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  Mudute B e l l  a c t u a l l y  l o s t  t h o s e  p r o p e r t i e s ,  o f  
w h ich  t h e  l a r g e r ,  a t  t h e  c r o s s r o a d s  o f  t h e  r u e  C um b er lan d  
and ru e  George i n  B onan jo ,  may h av e  b e e n  t h e  one he  was 
a l l o w e d  t o  k e e p  i n  1914.
Someone l i k e  F ranz  Mudute B e l l  ( 1 8 8 2 -1 9 4 2 )  — a 
l e a d i n g  e l d e r  o f  t h e  Bonadoo,  b r o t h e r  o f  t h e  P a ra m o u n t  
C h i e f ,  a f o r m e r  governm ent  o f f i c i a l ,  a b i g  p r o p e r t y  o w n e r ,  
w i t h  a so n  s t u d y i n g  i n  F ran ce  — can u n q u e s t i o n a b l y  be p u t  
i n  t h e  D ua la  e l i t e .  But more g e n e r a l l y ,  who c o n s t i t u t e d  
t h a t  e l i t e ?
The F re n c h  a d m i n i s t r a t o r s  t h e m s e l v e s  t o o k  an 
i n t e r e s t  i n  i t ,  b u t  t h e i r  v iew s  c o u l d  b e  r a t h e r  o d d .  A
1 .  D oua la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnual  R e p o r t  1929 ,  p .  2 8 f f . ,  
f i l e  APA 10005/A,  Cameroon A r c h i v e s .
2 .  Douala  A nnua l  R ep o r t  1932,  f i l e  APA 11 7 5 7 ,  Cameroon A r c h i v e s .
3 .  L ’E v e i l  du Cameroun 15 F eb .  1933.
r e p o r t  i n  19 35 spoke  o f  5 , 0 0 0  p l a n t e r s  a n d  s e p a r a t e  g ro u p s  
o f  ’’c h i e f s  and t h e i r  f a m i l i e r s , ” t h e  ’’c l e r k s , ” and  no l e s s  
t h a n  8 , 0 0 0  f i s h e r m e n . ^  Such c l a s s i f i c a t i o n s  show l i t t l e  
k n o w led g e  a b o u t  t h e  D u a l a s ,  i t s e l f  a s u g g e s t i v e  f a c t  a b o u t  
F r e n c h  r u l e  o v e r  them .  Some o f f i c e  w o r k e r s  and  p r o b a b l y  
a l l  c h i e f s  h a d  p l a n t a t i o n s 9and  c h i e f s ,  and  p l a n t e r s  w ere  
o f  t h e  same f a m i l i e s .  The number  o f  f i s h e r m e n  i s  u n l i k e l y  
t o  h a v e  a p p r o a c h e d  8 , 0 0 0 .  Bu t  t h e r e  w e re  p r o b a b l y  many 
more f i s h e r m e n  t h a n  t h e  mere 300 e s t i m a t e d  by  C o r t a d e  i n  
1 9 2 9 ;^  l i v i n g  f o r  much o f  t h e  t im e  on t h e i r  t e m p o r a r y  
camps i n  t h e  c r e e k s ,  an d  v a l u i n g  t h e i r  f r e e d o m ,  t h e  
f i s h e r m e n  c o u l d  e a s i l y  ev a d e  c o u n t i n g .  Some f i s h e r m e n  
and o t h e r  D u a la s  w ere  n o t  e l i t e  p e o p l e  a t  a l l .  B u t  some 
f i s h e r m e n ,  an d  some t r a d i t i o n a l  c r a f t s m e n  s u c h  as  i v o r y  
w o r k e r s ,  w ere  d e f i n i t e l y  s o ,  and r i c h .  W h a te v e r  i t s  e x a c t  
n u m b e r ,  t h e  D u a la  e l i t e ,  by  any r e a s o n a b l e  d e f i n i t i o n ,  was 
an  u n u s u a l l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t r i b e ’s t o t a l  n u m b e r s ,  
b e c a u s e  o f  i t s  e x c e p t i o n a l  h i s t o r y  and  c i r c u m s t a n c e s .  They 
w e r e ,  i n  a way,  a w h o le  e l i t e  t r i b e  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  
t r i b e s .  More n a r r o w l y ,  one can  a s s e s s  t h e  number  o f  c h i e f s ,  
e l d e r s ,  c l e r k s ,  o t h e r  o f f i c e  s t a f f ,  i m p o r t a n t  t r a d e r s  and 
b u s i n e s s m e n ,  p a s t o r s  and  o t h e r  c h u r c h  w o r k e r s ,  an d  p l a n t e r s  
w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ,  a t  h a l f  a t  l e a s t  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  1 5 - 2 0 , 0 0 0  D u a l a s .
Such a number  i s  i n d i c a t e d  by  a c a r e f u l  s t u d y  made
4 .  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  19 35 ,  q u o t e d  i n  G o u e l l a i n ,  
op c i t . ,  p .  2 3 9 - 4 0 .
5 .  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  1929 ,  p .  4 6 - 7 ,  f i l e  APA 10005 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
3 8 0 .
by t h e  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  1 9 3 0 .^  T h e re  
w ere  1 , 4 9 0  s k i l l e d  and s p e c i a l i s e d  p a i d  A f r i c a n  s t a f f ;
224 g o v e r n m e n t  and  b u s i n e s s  c l e r i c a l  an d  o f f i c e  s t a f f ;
91 A f r i c a n  w o r k e r s  w i t h  t h e  M i s s i o n s ;  181 t r a d e r s ;  and  
349 p l a n t e r s  and  m a jo r  p r o p e r t y  o w n e r s ,  i n  D o u a la  C i r c o n ­
s c r i p t i o n .  Not  a l l  w ere  D u a la s  b u t  m o s t  o f  t h e  g o v e r n ­
m ent  c l e r i c a l  s t a f f  p r o b a b l y  w e r e ,  and many o f  t h e  
g o v e r n m e n t  t e c h n i c a l  s t a f f ,  a l m o s t  a l l  o f  t h e  p l a n t e r s ,  
and a l l  o f  t h e  u r b a n  l a n d l o r d s ;  o n l y  among t h e  b u s i n e s s  
s t a f f  and  t r a d e r s  w ere  o t h e r  A f r i c a n s  ( m a i n l y  n o n -  
C am ero u n ian )  i m p o r t a n t .  The g o v e rn m e n t  r e p o r t  c a l l e d  
a l l  t h e s e  " E u r o p e a n - t r a i n e d  and  m a i n l y  l i t e r a t e  p e o p l e , "  
w h ic h  i s  f a i r  enough  i f  a l l  s o r t s  o f  m o d e r n i s a t i o n  and  
c o n t a c t  w i t h  new i n f l u e n c e s  a r e  c o v e r e d .  T h i s  i s  i n  
f a c t  a l i s t  o f  t h e  m ain  c a t e g o r i e s  o f  t h e  A f r i c a n  e l i t e  
i n  D o u a la ,  p o s s i b l y  e x c l u d i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  c h i e f s  and  
e l d e r s  b u t  p e r h a p s  e v e n  i n c l u d i n g  many o f  them  among t h e  
p l a n t e r s  and  m a j o r  p r o p e r t y  o w n e r s .
I n  19 30 t r a d e  l i c e n c e s  w ere  g i v e n  i n  D o u a la  t o
64 r e t a i l  t r a d e r s
61 p e t t y  t r a d e r s  ( c o l p o r t e u r s )
39 t a i l o r s
22 t r a n s p o r t  o p e r a t o r s  
18 sh o e m a k e rs  
17 j e w e l l e r s  
11 p h o t o g r a p h e r s  
10 b a k e r s  
8 woodw orkers  
5 m e c h a n ic s  
5 i v o r y  w o r k e r s  
2 m a t t r e s s - m a k e r s  
1 c lo c k m a k e r  
1 w e a v e r  n
6 . D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  1930 ,  p .  2,  f i l e
APA 10005 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
7 .  i b i d . ,  p .  40  f f .
T h e re  w ere  many n o n - D u a l a s  among t h e s e .  The 
D u a la s  among them i n c l u d e d  e l i t e  p e o p l e  s u c h  as  one o f  t h e  
m a t t r e s s - m a k e r s , M a r t i n  Lobe Bebe B e l l ,  c o u s i n  o f  R u d o l f  
B e l l  a n d  com pose r  o f  T e t 1Ekombo, whose b u s i n e s s  d i d  w e l l  
(he was a g o v e rn m e n t  c o n t r a c t o r ) .
The i m p o r t a n t  change  i n  t h e  D u a la  e l i t e  n o t e d  by 
C o r t a d e  was t h e  g ro w in g  p r o p o r t i o n  o f  i t  u n d e r  F r e n c h  
r a t h e r  t h a n  German i n f l u e n c e .  T h i s  was c e r t a i n l y  i m p o r t a n t ,  
t h o u g h  i t  h a d  n o t  gone so  f a r  i n  19 30 as  C o r t a d e  t h o u g h t ,  
and  o t h e r w i s e  t h e r e  was l i t t l e  ch an g e  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  e l i t e  a f t e r  1916 ,  a t  l e a s t  f o r  t h r e e  d e c a d e s  o r  s o .  No 
new p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r i e s  w e re  a d d e d ;  n o t  u n t i l  a f t e r  1943 
w o u ld  t h e r e  be  A f r i c a n  d o c t o r s  o r  l a w y e r s  i n  t h e i r  home to w n ,  
s u c h . a s  t h e r e  h a d  b e e n  i n  Lagos s i n c e  t h e  1 8 8 0 s .  D u a la s  w ere  
d o i n g  t h e  same work  i n  19 35 as  i n  1905 .  "The d ream  o f  e v e r y  
D u a la  i s  t o  s u c c e e d ,  by  way o f  e x a m i n a t i o n s  o r  c o m p e t i t i o n s ,
o
i n  p e n e t r a t i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n , "  w r o t e  C o r t a d e  i n  1930 ,
and  t h e r e  h a d  b e e n  much t r u t h  i n  t h i s  s i n c e  t h e  German p e r i o d .
But t h e  same o f f i c i a l  h a d  n o t e d  i n  1929 t h a t  n o t  a l l  w o rk ed
i n  o f f i c e  j o b s :  "The young  D u a la  s e i z e s  j o b s  i n  o f f i c e s  o r
s h o p s ,  o v e r s e e s  h i s  p l a n t a t i o n ,  t a k e s  t o  c o m m e r c i a l  e n t e r -
q
p r i s e ,  and  a l s o  p r a c t i c e s  c r a f t s . "
C o r t a d e  c o u l d  h a v e  a d d ed  t h a t  D u a la s  o f t e n  com­
b i n e d  more t h a n  one o f  t h o s e  o c c u p a t i o n s .  Those  w o r k i n g  
f o r  t h e  g o v e rn m en t  c o u l d  n o t  en g a g e  i n  t r a d e  b u t  t h e y  c o u l d
8 . D o u a la  Annual  R e p o r t  1930 ,  p .  23 ( s e e  n o t e  6 ) .
9 .  D o u a la  A nnua l  R e p o r t  19 29 ,  f i l e  APA 1 0 005 /A ,  Cameroon 
A r c h i v e s .
h a v e  p l a n t a t i o n s .  T h e re  w ere  no c l e a r  d i v i s i o n s  among 
t h e  D u a la  e l i t e .  C h i e f s ,  e l d e r s ,  p l a n t e r s ,  c l e r k s  w ere  
f rom  t h e  same f a m i l i e s ,  and  m a r r i e d  e a c h  o t h e r ' s  
d a u g h t e r s .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  " C a n t o n s "  o f  t h e  
D u a la s  t h e  l e a d i n g  e l i t e  p e o p l e  w ere  r e l a t e d  by  b l o o d  
o r  m a r r i a g e  and knew e a c h  o t h e r .  The e l i t e  was i n  f a c t  
s m a l l  enough  f o r  p e o p l e  t o  know e a c h  o t h e r  e v e n  more 
w i d e l y .  The a s s o c i a t i o n s  c a l l e d  miemba ( o f  w h ic h  more 
b e lo w )  h e l p e d  i n  t h i s .  I n t e r m a r r i a g e  among t h e  f o u r  
main  d i v i s i o n s  o f  t h e  t r i b e  was n o t  uncommon. As one 
e x a m p le ,  one d a u g h t e r  o f  P a s t o r  Manga E l o k a n  o f  Deido  was 
m a r r i e d  t o  F r a n c o i s  D ika  Bekombo, a g o v e rn m e n t  o f f i c i a l  
f ro m  Akwa (who w o rk e d  f o r  t h e  S u r e t e  f o r  30 y e a r s  f rom 
19 3 9 ) ;  t h e  o t h e r  was m a r r i e d  t o  a n o t h e r  Deido  man, L e o p o ld  
Moume E t i a ,  s o n  o f  I s a a c .
The t y p i c a l  ways o f  s p e n d i n g  money o f  t h e  e l i t e  
w e re  much t h e  same i n  t h e  19 30s as i n  t h e  German p e r i o d ,  
b u t  t h e r e  was no d o u b t  a s t e a d y  r i s e  i n  d u r a b l e  p u r c h a s e s  
e x c e p t  i n  t h e  F i r s t  W or ld  War p e r i o d .  I n  1929 t h e  
a u t h o r i t i e s  i n  D o u a la  i s s u e d  26 b u i l d i n g  p e r m i t s  t o  i n d i v ­
i d u a l s ,  f o r  b u i l d i n g s  w o r t h  2 .3m.  f r a n c s ,  o f  w h ic h
2 9 0 ,0 0 0  came f rom  " n a t i v e  c a p i t a l . S o m e  D u a la s  b o u g h t  
c a r s ,  m o t o r - c y c l e s , an d  b i c y c l e s ,  an d  many s p e n t  money on 
e n t e r t a i n m e n t s  ( o f  w h ich  more s h o r t l y ) . Women b o u g h t  
e x p e n s i v e  c l o t h e s ;  i n  1926 P a s t o r  R u s i l l o n  w r o t e  t h a t  
t h e y  o r d e r e d  c l o t h e s  f rom S a m a r i t a i n e  o r  Bon Marche i n  
P a r i s  f o r  4 0 0 ,  500 o r  700 f r a n c s . " ^
10.  i b i d . ,  p .  2 f f . ,  2 7 f f .
11 .  J o u r n a l  des  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s  19 2 7 ,  p .  154 .
The e l i t e  was o b v i o u s l y  i n c r e a s i n g ,  w i t h  t h e  
a n n u a l  g r a d u a t i o n  o f  i t s  so n s  f rom  t h e  v a r i o u s  a v a i l a b l e  
s c h o o l s  c o n t i n u i n g  r e g u l a r l y  ( f o r  t h e  d a u g h t e r s  t h e r e  was 
a  t e m p o r a r y  s e t b a c k  w i t h  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  E c o l e  M enagere  
on 22 March 1 9 3 2 ) .  By t h e  same p r o c e s s  t h e  e l i t e  was 
b e c o m in g  more and  more F re n c h  i n  c u l t u r e . A l th o u g h  t h e  
G e r m a n -e r a  g e n e r a t i o n  was t o  r e m a i n  p o w e r f u l  u n t i l  t h e  
S e c o n d  W or ld  War, i n e v i t a b l y  many o f  i t s  l e a d i n g  members 
w e re  rem oved  f rom  t h e  s c e n e  i n  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e  by  
d e a t h  o r  r e t i r e m e n t .
An o u t s t a n d i n g  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  D u a la  e l i t e
d i e d  on 14 November  1936; D av id  M a n d e s s i  B e l l .  An a d o p t i v e
so n  o f  K ing  Ndumb’ a Lobe,  a v e r y  s u c c e s s f u l  i m p o r t - e x p o r t
b u s i n e s s m a n ,  a p r o c e s s o r  and e x p o r t e r  o f  t i m b e r ,  owner o f
many p l a n t a t i o n s ,  owner s i n c e  1897 o f  a f i n e  modern h o u s e
a t  B o n a n j o ,  t h e  f i n a n c i a l  b a c k e r  o f  t h e  l a n d  a g i t a t i o n  a t
f i r s t ,  a p i l l a r  o f  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n ,  he  was c e r t a i n l y
one o f  D o u a l a ’s l e a d i n g  c i t i z e n s  i n  t h e  German and F re n c h
p e r i o d s .  He was b u r i e d  a t  t h e  Bonadoo co m m u n i ty ’ s Njo Njo
c e m e t e r y ,  w i t h  R u s i l l o n  and  Modi Din c o n d u c t i n g  t h e  
12s e r v i c e .
M a n d e s s i  B e l l  s e n t  h i s  d a u g h t e r  M a r i a  t o  Germany 
f o r  e d u c a t i o n ,  a n d  l a t e r  s e n t  h i s  s o n s  Sam an d  J e a n  t o  
F r a n c e .  M a r i a ’s m a r r i a g e  t o  Mamadou Diop was among t h e  
m os t  d i s t i n g u i s h e d  o f  many m a r r i a g e s  b e t w e e n  t h e  D u a la  
e l i t e  and  A f r i c a n s  f rom o t h e r  t e r r i t o r i e s  ( a n o t h e r  was 
b e tw e e n  G oethe  George and a n i e c e  o f  B e t o t e  A kw a) . D io p ,
12 .  N o te s  on p a s t o r s  and l e a d i n g  C h r i s t i a n s  o f  D o u a la  
by  P a s t o r  J . - R .  B r u t s c h .
t h e  m o s t  p r o m i n e n t  o f  t h e  S e n e g a l e s e  i n  D o u a l a ,  was
e a r n i n g  5 6 ,5 2 5  f r a n c s  p e r  y e a r ,  i n c l u d i n g  a l l o w a n c e s ,  i n
1 9 3 1 .  He o f t e n  v i s i t e d  F r a n c e  w i t h  h i s  w i f e ,  and t h e i r
s o n ,  t h e  p o e t  D av id  M a n d ess i  D io p ,  was b o r n  t h e r e  i n  1927 .
14On 17 A u g u s t  1935 Mamadou Diop d i e d  on l e a v e  i n  F r a n c e .
Sam M a n d e s s i  B e l l  r e t u r n e d  f rom  F r a n c e  i n  19 31 ,
an d  on h i s  f a t h e r ' s  d e a t h  i n h e r i t e d  t h e  B o n a n jo  h o u s e
and  o t h e r  p r o p e r t y .  D av id  M a n d e s s i  B e l l  made p r o v i s i o n  i n
h i s  w i l l  f o r  s p e n d i n g  o f  income f ro m  r e n t s  f rom  h o u s e s  o r
l a n d ,  w i t h  some t o  be  s p e n t  on t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n ,
o f  whom 20 w ere  named i n  t h e  w i l l .  Ren t  f rom  one h o u s e ,
l e t  t o  t h e  F r e n c h  b u s in e s s m a n  G r e n o u i l l e a u ,  an d  h a l f  t h e
income f rom  a c o f f e e  f a rm ,  w i t h  some o t h e r  p l a n t a t i o n s '
in c o m e ,  w o u ld  b e  u s e d  t o  pay  a d e b t  t o  t h e  C r e d i t  F r a n ^ a i s . " ^
Erdmann Njo E t e k i  was a n o t h e r  a r i s t o c r a t i c
b u s i n e s s m a n .  I n  1934 h i s  d a u g h t e r s ,  I rm a  Makongue and
L a u ra n c e  M a la d y ,  r e t u r n e d " ^  f rom  s c h o o l i n g  i n  F r a n c e ,  w h e re
t h e i r  s i s t e r s  w e n t  l a t e r .  Makongue,  who became a t e a c h e r ,
l a t e r  m a r r i e d  Sam M an d ess i  B e l l  — q u i t e  a s o c i e t y  w e d d in g
i t  m us t  h a v e  b e e n .  Malady m a r r i e d  f i r s t  a W est  I n d i a n ,
17t h e n  a S e n e g a l e s e ;  s h e  w orked  as  a m i d w i f e .
Two o t h e r  D u a la  b u s i n e s s m e n ,  b o t h  f rom  Deido  l i k e  
E t e k i ,  w e re  p r o m i n e n t  i n  t h e  e a r l y  19 3 0 s .  Samuel  Moundo 
E soukan  was by  t h e n  a l e a d i n g  i m p o r t - e x p o r t  b u s i n e s s m a n  
and a member o f  t h e  Chamber o f  Commerce, w i t h  a h o u s e  by
13.  B l e u  t o  D ia g n e ,  Yaounde 18 Dec.  1931 ,  f i l e  APA 10658 /A ,  
Cameroon A r c h i v e s .
1 4 .  JOC 1 Nov. 1935 .
15 .  W i l l  o f  D av id  M an d e ss i  B e l l .  I am g r a t e f u l  t o  Dr .  R. 
A u s t e n  f o r  sh o w in g  me a p h o t o c o p y  o f  t h i s  w i l l .
16 .  L ' E v e i l  des  C a m e r o u n i e n s , 10 S e p t .  1 934 .
17 .  I n t e r v i e w ,  L e o p o ld  Moume E t i a .
t h e  h i s t o r i c  S i l k - C o t t o n  T re e  o f  D e id o ;  he  was c a l l e d
18Sam B l a c k  D eido  b u t  was n o t  r e l a t e d  t o  Sam D e i d o .  He
was t o  go on f l o u r i s h i n g  u n t i l  r e c e n t  t i m e s ,  and  t o
a c q u i r e  p r o p e r t i e s  i n  Akwa, i n c l u d i n g  one by t h e  P a ra m o u n t
17C h i e f ’ s r e s i d e n c e  t h e r e .  Then t h e r e  was E i t e l  Kondo
E b e l e ,  f o r m e r l y  a c l e r k  u n d e r  t h e  Germans,  t h e n  a t i m b e r
c o n t r a c t o r  and  i m p o r t - e x p o r t  e n t r e p r e n e u r  u n d e r  t h e  
18F r e n c h .  I n  19 35 he  was a p p o i n t e d  t o  t h e  Chamber o f
Commerce w i t h  P a u l  Sonne ,  a Mungo ( b o r n  1905) , who was t o
b e  a n o t h e r  l e a d i n g  A f r i c a n  b u s i n e s s m a n  i n  D o u a la  u n t i l
r e c e n t  t i m e s .
Nseke D i b o t i ,  a n o t h e r  D eido  i m p o r t - e x p o r t
b u s i n e s s m a n ,  was a p p o i n t e d  a member o f  t h e  C o n s e i l  des
N o t a b l e s  i n  1930 and a C o u r t  A s s e s s o r ,  f o r  t h e  2 n d - d e g r e e
C o u r t ,  i n  19 33:  t y p i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e s e
D u a la  b u s i n e s s m e n .  Bema Mounague,  o f  Bonakwamwang, was
an  a c t i v e  D u a la  member o f  t h e  Chamber o f  Commerce i n  t h e
1 9 3 0 s .  O t h e r  p r o m i n e n t  D ua la  b u s i n e s s m e n  a t  t h a t  t im e
i n c l u d e d  I s a a c  Doumbe Edimo (a  member o f  t h e  C h a m b e r ) ;
17t h e  Eboumbou b r o t h e r s ,  Moukoko, Din  and  Koma; and  a
woman, Madame K o u ed i .
L a t e r  t h e r e  was t h e  famous P a u l  Soppo P r i s o ,  a
B e l l  man, b o m  i n  1913 .  As a j u n i o r  o f f i c i a l  i n  t h e
P u b l i c  Works and  Mines  D e p a r tm e n t s  h e  b e g a n  — a t  t h e  age
1918,  so  h e  r e c a l l s  — t o  b u i l d  h o u s e s  t o  l e t  o u t .  He was 
t o  go f a r ,  much f u r t h e r  t h a n  h i s  e l d e r  b r o t h e r  Nfon  P r i s o  
who was a l s o  a b u s i n e s s m a n ;  t o d a y  he  i s  t h e  l e a d i n g
* S a i d  t o  h av e  b e e n  p l a n t e d  b y  t h e  B a s s a s  b e f o r e  t h e y  s o l d  
t h e  l a n d  t o  t h e  D u a l a s .
18 .  I n t e r v i e w ,  J o h a n n e s  Sam D e id o .
19.  I n t e r v i e w ,  P a u l  Soppo P r i s o .
p r o p e r t y  t y c o o n  i n  Cameroon.  He m a r r i e d  L i s e t t e  E t e k i ,  
a n o t h e r  d a u g h t e r  o f  Njo  E t e k i  who h a d  s t u d i e d  i n  F r a n c e .
Of t h e  o t h e r  c h i l d r e n  o f  t h e  D u a la  e l i t e  s e n t  t o
s c h o o l  i n  F r a n c e ,  G as to n  Kingue J o n g  r e t u r n e d  f rom  t h e r e  
i n  19 31 a n d  s o ,  a b o u t  t h e  same t i m e ,  d i d  F r a n c o i s  Kouo, 
s o n  o f  P a s t o r  Kuo I s s e d o u .  T h a t  p a s t o r  was a t r u e  e l i t e  
f i g u r e , . w i t h  a l a r g e  in c o m e ,  p a r t i c u l a r l y  f rom  p l a n t a t i o n s , 
w h ic h  u p s e t  t h e  m i s s i o n a r i e s .  F r a n c o i s  Kouo e n t e r e d  t h e  
A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e  l i k e  many y o u n g  D u a la s  e m e r g i n g  f rom  
F r e n c h  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  E c o l e  S u p e r i e u r e  i n  
Y a o u n d e .
I n  t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e  I s a a c  Moume E t i a
was f o r  l o n g  t h e  o u t s t a n d i n g  f i g u r e .  B e s i d e s  h i s  main
work  he  a l s o  w r o t e  many b o o k s ,  p a r t i c u l a r l y  on t h e  D u a la
l a n g u a g e  an d  t r a d i t i o n s .  In  19 26 he  w r o t e  La Langue de
D o u a la  p a r  Vous-Meme, f o r w a r d e d  t o  t h e  C o m m is s io n e r  w i t h
p r a i s e  by  C o r t a d e ;  i n  1928 a L e x iq u e  F r a n g a i s - D o u a l a  and
Q u e lq u e s  R e n s e ig n e m e n t s  s u r  l a  Coutume l o c a l e c h e z  l e s
D o u a la s  (Cam eroun) ; i n  19 30 F a b l e s  de D o u a la  (Cameroun)
en  deux  l a n g u e s : F r a n p a i s - D o u a l a  and  Grammaire a b r e g e  de l a
l a n g u e  D o u a la  (Cameroun) . F o r  h i s  l i n g u i s t i c  s t u d i e s  and
h i s  a i d  t o  ’’F r a n c e ’ s work o f  c i v i l i s a t i o n  i n  A f r i c a ’’ t h e
c l e r k - i n t e r p r e t e r  f rom Deido was c r e a t e d  on 21 O c t o b e r
1929 a C h e v a l i e r  de I ’O rd re  U n i v e r s e l  du M e r i t e  Humain
( a n  o r d e r  b a s e d  i n  G e n e v a ) . Of h i s  s o n s  L e o p o ld  was i n
F r a n c e  f o r  s t u d i e s  f rom 1927 t o  19 3 9 ,  and  A b e l  f o l l o w e d  h i s
20f a t h e r  i n t o  t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e .
2 0 .  L. and  A. Moume E t i a ,  N o t i c e  B i o g r a p h i q u e  s u r  l a  Vie  
de M o n s i e u r  I s a a c  Moume E t i a .
Moume E t i a  came u n d e r  s u s p i c i o n  i n  19 3 0 - 3 1 ,  b u t
l a t e r  he  r e c e i v e d  i m p o r t a n t  new p o s t i n g s  o u t s i d e  D o u a l a ;
f ro m  1931 t o  1935 he  s e r v e d  i n  t h e  B a m i le k e  c o u n t r y ,  a t
D s c h a n g ,  B a fo u s sa m ,  t h e n  Dschang a g a i n ,  and  f i n a l l y ,
f rom  13 May 1933 ,  B a f a n g .  On 21 O c t o b e r  1935 he r e t i r e d ,
th o u g h  he  was o n l y  45 y e a r s  o l d ;  he  d i e d  f o u r  y e a r s  l a t e r .
H is  was a m a j o r  l o s s  t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  G e r m a n - t r a i n e d
o l d e r  g e n e r a t i o n  o f  t h e  e l i t e  i n  g o v e r n m e n t  s e r v i c e .  O t h e r s
w e re  s t i l l  s e r v i n g ,  t h o u g h  two who w ere  v e r y  p r o m i n e n t  i n
t h e  1930s — A l b e r t  Mpondo D ik a ,  p o s t e d  t o  B a f i a  i n  1934 ,
and G u i l l a u m e  Jem ba ,  who a f t e r  s e r v i n g  i n  t h e  C o m m i s s i o n e r s
/  *o f f i c e  j o i n e d  i n  19 36 t h e  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  C h e f  de R e g io n  
i n  D o u a l a ,  h a v i n g  r e a c h e d  t h e  r a n k  o f  Commis d ' O r d r e  e t  de 
C o m p t a b i l i t e , F i r s t  C l a s s  -  h a d  w o rk e d  u n d e r  t h e  Germans o n l y  
v e r y  b r i e f l y  b e f o r e  t h e  War.
Moume E t i a ' s  w r i t i n g s  w ere  one i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  
s p r e a d  o f  F r e n c h  c u l t u r e  d i d  n o t  mean any s e r i o u s  l o s s  o f  
i n t e r e s t  i n  t h e  D u a la  l a n g u a g e  an d  t r a d i t i o n s .  On t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  t h e s e  p r e v e n t e d  a 
b r e a c h  b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i o n s  and  l i m i t e d  an d  e a s e d  t h e  
a d a p t a t i o n  t o  F re n c h  c u l t u r e .  Not  t h a t  t h e  F r e n c h  
s e r i o u s l y  t r i e d  t o  u p r o o t  t h e  D ua las*  a t t a c h m e n t  t o  t h e i r  
t r a d i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e y  i n s i s t e d  on t e a c h i n g  i n  F r e n c h  
a l o n e ;  t h e y  e n c o u r a g e d  Moume E t i a ' s  w o rk ,  and  o t h e r  A f r i c a n  
o f f i c i a l s  w ere  e n c o u r a g e d  t o  w r i t e  a b o u t  t h e i r  p e o p l e ' s  
t r a d i t i o n s  i n  La G a z e t t e  du C am eroun , and  many d i d  s o .
Many a l s o  c o n t r i b u t e d  i n  19 34-35 t o  a p r i v a t e  n e w s p a p e r
*
C i r c o n s c r i p t i o n s  w ere  renam ed  R eg io n s  i n  1935:  s e e  
b e l o w .
i n  D o u a la  w h ic h  was f o r  A f r i c a n s  an d  was p u b l i s h e d  p a r t l y  
i n  D u a l a .
T h i s  was L ' E v e i l  des  C am ero u n ien s  , o r  L ' E v e i l  des  
C a m e r o u n a i s , s t a r t e d  i n  1934 b y  S c h n e i d e r ,  e d i t o r  o f  
L ' E v e i l  du C am eroun . A r a t h e r  i r r e g u l a r  f o r t n i g h t l y ,  i t  was 
n o t  a j o u r n a l  o f  r e c o r d ;  i t  h a d  some a r t i c l e s  on r e c e n t  
e v e n t s ,  some o f t e n  w e l l  w r i t t e n  r e p o r t s  o f  canoe  r a c e s  and  
o t h e r  s p o r t i n g  e v e n t s ,  b u t  i t  d i d  n o t  r e p o r t  news a t  a l l  
r e g u l a r l y .  T h e re  w ere  l i m i t s  t o  w h a t  s u c h  a  n e w s p a p e r  
c o u l d  o r  w o u ld  p u b l i s h ,  b u t  i t  d i d  p r o v i d e  a n o t h e r  o u t l e t  
f o r  w r i t i n g  by  D u a la s  and  o t h e r s  o f  t h e  e l i t e ,  u s u a l l y  i f  
n o t  a lw a y s  o f  t h e  g o v e rn m e n t  j u n i o r  s t a f f .  The v e n t u r e  
l o s t  money and S c h n e i d e r ,  who was i t s  e d i t o r  ( a  D u a l a ,  
A l f r e d  A. M u s in g a ,  was a s s i s t a n t  e d i t o r ) ,  w a r n e d  i n  t h e  
i s s u e  o f  25 Feb .  1935 t h a t  t h a t  w o u ld  b e  t h e  l a s t  i s s u e  
b u t  one f o r  l a c k  o f  money.  B u t  he  a l s o  s a i d  t h e  g o v e r n ­
ment  h a d  b e e n  a s k e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  p u b l i s h  a f o u r - p a g e  
n e w s p a p e r  i n  A f r i c a n  l a n g u a g e s  — D u a l a ,  B a s s a  an d  Ewondo 
o r  B o u lo u  — an d  F r e n c h .  P e r m i s s i o n  was e v i d e n t l y  g i v e n ,  
and  on 2 3 March 19 35 t h e r e  a p p e a r e d  Jumwele  l a  Bana b a  
K a m e r u n / L 'E v e i l  des  C a m e r o u n a i s . T h e re  w e re  p a r t s  i n  
B a s s a ,  Ewondo and  B o u lo u ,  b u t  much l o n g e r  ones  i n  D u a la .
A f t e r  t h e  f i r s t  m u l t i - l i n g u a l  i s s u e ,  h o w e v e r ,  
t h e  amount  o f  t h e  n e w s p a p e r  i n  A f r i c a n  l a n g u a g e s  s t e a d i l y  
d e c l i n e d ,  u n t i l  i t  was v e r y  s m a l l  i n  t h e  i s s u e  o f  25 May 
1935 ,  one o f  t h e  l a s t  b e f o r e  t h e  n e w s p a p e r  c o l l a p s e d .  The 
A f r i c a n s  h a d  n o t  shown much a p p a r e n t  i n t e r e s t  i n  i t  as  a 
v e h i c l e  f o r  w r i t i n g  i n  t h e i r  own l a n g u a g e s ,  as  t h e  e d i t o r  
c o m p l a i n e d  i n  t h e  f i n a l  i s s u e  o f  1 J u n e  1935 .  But  t h e
D u a la s  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  w e re  l i t e r a t e  i n  D u a l a ,  
and  t h e  F re n c h  w e re  f u l l y  r e c o n c i l e d  t o  s u c h  a t t a c h m e n t  
t o  c u s to m ,  as t h e y  showed by many m e a s u r e s  i n  t h e  e a r l y  
1 9 3 0 s .
B e s i d e s  d e c i d i n g  i n  19 33 t o  r e c o r d  t h e  m a j o r
21t r i b e s 1 u n w r i t t e n  c u s to m a r y  law t h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n
u n d e r  B o n n e c a r r e r e  s t a r t e d  o f f i c i a l  s t u d i e s  o f  Cameroun
A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  and  an A r r § t e  o f  21 A p r i l  1933 f i x e d
21b o n u s e s  f o r  o f f i c i a l s  l e a r n i n g  them .  I t  n o t e d ,  w i t h o u t  
any i n d i c a t i o n  o f  c o n c e r n  o r  d i s s a t i s f a c t i o n ,  t h e  s p r e a d  
o f  D u a la  o u t s i d e  t h e  D u a la  t r i b e ' s  a r e a :  ’’R i c h e r  t h a n
t h e  n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e s ,  Bakoko a n d  t h e  v a r i o u s  d i a l e c t s  
o f  B a s s a  o r i g i n ,  D u a la  i s  t e n d i n g  b i t  by  b i t  t o  s u p e r i m p o s e  
i t s e l f  on t h e s e  a n d  t o  b e  t h e  c o m m e r c ia l  and  o f f i c i a l  
l a n g u a g e  o f  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n s  o f  Nkongsamba and Y a b a s s i  
and  t h e  S u b d i v i s i o n s  o f  Edea and  N’ D i k i n i m e k i . . . g r o u p i n g
2 0 0 ,0 0 0  i n d i v i d u a l s . ” ^  T h i s  was a t t r i b u t e d ,  r i g h t l y ,  t o  
t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n ' s  e x t e n s i v e  u s e  o f  D u a l a .  The 
c o n t i n u a l  u s e  o f  t h e i r  l a n g u a g e  i n  c h u r c h  h e l p e d  t h e  
D u a la s  combine t r a d i t i o n a l  an d  m odern  c u l t u r e  as  t h e y  d i d .
One exam ple  o f  t h i s  s y n t h e s i s  o f  o l d  and  new i s  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  D ualas*  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  
miemba ( s i n g u l a r  muemba) . By t h e  M andate  p e r i o d  t h e r e  
w ere  two s o r t s :  A g e - S e t s ,  g r o u p s  o f  p e o p l e  b o r n  i n  t h e
same y e a r  o r  w i t h i n  two y e a r s  o f  e a c h  o t h e r ,  and  t h e  T r i b a l  
o r  C la n  A s s o c i a t i o n s .  Both  w e re  i m p o r t a n t  s o c i a l  o r g a n i s ­
a t i o n s ,  h e l p i n g  p e o p l e  by  g i v i n g  them  s o m e t h i n g  t o  b e l o n g  t o
2 1 .  A n n u a l  R e p o r t  1933 ,  p .  89.
22 .  i b i d . , p . 9 1 .
a n d  a i m i n g  p a r t i c u l a r l y  t o  h e l p  them f a c e  m odern  l i f e
a g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  t r a d i t i o n .
The Musango ma Bonadoo ,  an a s s o c i a t i o n  o f  t h e
B e l l s ,  s a i d  i t s  aim was t o  h e l p  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  " t h e
a c c o m p l i s h i n g  o f  t h e  g r e a t  work  o f  c i v i l i s a t i o n , "  an d  t o
s e e k  " t h e  s o c i a l  an d  m o ra l  p r o g r e s s  o f  t h e  c o u n t r y ,  as
w e l l  a s  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  n a t i v e s , "  among
23t h e  w h o le  D u a la  com m uni ty ,  n o t  o n l y  t h e  B onadoo .  I t s
a n n o u n c em en t  i n  1934 ,  s a y i n g  a l l  t h i s ,  a l s o  s a i d
A f r i c a n s  w e re  n o t  s u f f i c i e n t l y  g r a t e f u l  t o  t h e  w h i t e  man
f o r  h i s  e f f o r t s  t o  c i v i l i s e  them .  T hese  w e re  a l m o s t
s e r v i l e  w ords  o f  f l a t t e r y ,  and i n  19 35 t h e  new C hairm an
o f  t h e  a s s o c i a t i o n ,  t h e  Customs o f f i c e r  M ic h e l  Epee " P a p a "
( 1 9 0 0 - 1 9 7 5 ) ,  d e c l a r e d  on t a k i n g  o f f i c e ,  "Long l i v e  t h e
F re n c h  a d m i n i s t r a t i o n !  Long l i v e  CamerounI  Long l i V e  t h e  
I 9 4B o n ad o o !"  But  b e h i n d  s u c h  w ords  l a y  a more s u b t l e  
a t t i t u d e .
M ic h e l  Epee a l s o  s a i d ,  "The c h i e f s  w i l l  h a v e  i n
us  a c o n s u l t a t i v e  ch am ber ,  t h e  p e o p l e  w i l l  h a v e  us a s  an
i n t e r m e d i a r y ,  and  t h e  h i g h  A d m i n i s t r a t i o n  a s k s  f o r  no more
24t h a n  t o  h a v e  i n  us  a t r u s t e d  i n t e r p r e t e r . "  T h i s  w e l l  
e x p r e s s e s  w h a t  seems to  h a v e  b e e n  t h e  D u a l a s 1 o u t l o o k  t h e n :  
a f t e r  u n s u c c e s s f u l  c o n f r o n t a t i o n ,  com promise  m u s t  be  
s o u g h t  — b u t  t r u e  com p ro m ise ,  w i t h  t h e  p e o p l e ' s  l e a d e r s  
and  spok esm en  m ak ing  t h e i r  w i s h e s  known t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  
n o t  o n l y  v i c e  v e r s a .  I n s o f a r  as  miemba h a d  t h i s  a im and 
a l s o  t h e  one o f  r e v i v i n g  i n t e r e s t  i n  t r a d i t i o n s ,  t h e i r
23 .  L ' E v e i l  des  C a m e r o u n i e n s , 10 S e p t .  1 9 3 4 .
2 4 .  L ' E v e i l  des  C a m e r o u n ie n s ,  1 J u n e  1935.
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i d e a s  w e re  s i m i l a r  t o ,  b u t  n o t  t h e  same a s  t h e  g o v e r n m e n t ' s .
S t u d y i n g  t h e  B e l l  D u a l a s '  t r a d i t i o n s  was  c e r t a i n l y  one aim
25o f  t h e  Musango ma Bonadoo .
The Bonadoo a l s o  h a d  a  s p e c i a l  c u l t u r a l  a s s o c ­
i a t i o n ,  d i f f e r e n t  f rom o r d i n a r y  m iem ba , t h e  Idubwan a 
B e l l e  B e l l e .  L ik e  t h e  Musango ma Bonadoo i t  i n c l u d e d  t h e  
B o n a b e r i  as  w e l l  as  t h e i r  c o u s i n s  t h e  B onadoo ;  t h e  Idubwan 
a B e l l e  B e l l e  was i n  f a c t  b a s e d  a t  B o n a b e r i .  I t  o r g a n i s e d  
p l a y s  t o  i l l u s t r a t e  D u a la  h i s t o r y  and  i t s  g r e a t  a c h i e v e m e n t
was t h e  w r i t i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  D u a la  p e o p l e ,  i n  D u a l a ,
2 6c o m p l e t e d  a b o u t  19 30 .  For  many y e a r s  t h e  c h a i r m a n  was a
2 7t r i b a l  e l d e r  and  f i s h e r m a n ,  Ndoumbe E b o u e .
Akwa 's  c o u n t e r p a r t  t o  t h e  Musango ma Bonadoo was
t h e  Jem ea  l a  Bonambela  ("Akwa l o y a l t y " ) , an a s s o c i a t i o n  f o r
2 8e n t e r t a i n m e n t ,  m u tu a l  a i d  and  o t h e r  p u r p o s e s .  M u tu a l  a i d
seems t o  h a v e  b e e n  a g e n e r a l  a im  o f  m ie m b a . Deido  ( B o n e b e la )
h a d  two a s s o c i a t i o n s .  E b e le  o B asu  ( " D e id o  f o r w a r d " )  was an
a s s o c i a t i o n  o r g a n i s i n g  m e e t i n g s  and  p a r t i e s ,  w h ic h  may hav e
composed  t h e  Deido  an th e m ;  t h e r e  w ere  a l s o  B e l l  an d  Akwa
a n th e m s .  P o s s i b l y  b eg u n  u n d e r  t h e  G erm ans ,  a b o u t  192 7 i t
s p l i t  i n t o  tw o ,  t h e  b re a k a w a y  b r a n c h  b e i n g  c a l l e d  E b e le
Mbale ( " D e id o  T r u t h " ) ; t h e  two w e re  r i v a l s  u n t i l  t h e y  b o t h
29d i e d  o u t  i n  o r  a b o u t  t h e  l a t e  1 9 3 0 s .  D eido  a s s o c i a t i o n
members w ore  k h a k i  u n i f o r m s ,  s o  t h a t  p e o p l e  u s e d  t o  r e f e r  t o
B o n e b e la  m abole  k a k i , " t h e  Deido  p e o p l e  who w e a r  k h a k i ; "
30t h e  B e l l  and  Akwa a s s o c i a t i o n s  wore  w h i t e  u n i f o r m s .
25 .  I n t e r v i e w ,  M ic h e l  E p e e .
26 .  M. Doumbe-Moulongo, Les D u a l a s ; p . 2 ;  G o u e l l a i n ,  D o u a la  , p .  5 6 f f .
2 7. I n t e r v i e w ,  L o u is  Mbappe.
2 8 .  I n t e r v i e w ,  J a c q u e s  Kuoh M o u k o u r i .
29 .  Doumbe-Moulongo, o p . c i t . ,  p .  110 .
30 .  R e p o r t  "No.  I l l  131" (no o t h e r  s p e c i f i c a t i o n )  i n  ORSTOM 
f i l e s ,  Yaounde:  an  i s o l a t e d  docum ent  a p p a r e n t l y  f rom  
t h e  a r c h i v e s .
3 9 2 .
The A g e - S e t s ,  a v e r y  o l d  i n s t i t u t i o n ,  h a d  now
b e e n  r e f o r m e d  t o  i n c l u d e  among t h e i r  p u r p o s e s  t h e  i n c u l c a t i o n
o f  s t a n d a r d s ,  t o  some e x t e n t  b a s e d  on E u r o p e a n  o n e s .  An
u n s i g n e d  n o t e  w r i t t e n  a b o u t  them i n  19 34 ,  a p p a r e n t l y  by a
F r e n c h  o f f i c i a l ,  s a i d  t h e i r  aims w e re  a lw a y s  p r a c t i c a l  and
t h e i r  members w e re  u s u a l l y ,  t h o u g h  n o t  a l w a y s ,  y o u t h s  o f  
30f rom  15 t o  2 0 .  I t  ad d ed  t h a t  t h e i r  m em b ersh ip  was
i r r e s p e c t i v e  o f  c l a s s ,  t r i b e  o r  o r i g i n ;  c e r t a i n l y  i t  c u t
a c r o s s  t h e  d i v i s i o n  i n t o  " C a n t o n s , "  f o r  Soppo P r i s o  o f
B e l l  an d  L e o p o ld  Moume E t i a  o f  Deido  ( a f t e r  h i s  r e t u r n
f ro m  F r a n c e )  b o t h  b e l o n g e d  t o  one a s s o c i a t i o n ,  M on 'a
31Muemba, h a v i n g  b e e n  b o m  i n  t h e  same y e a r ,  1913 .
The n o t e  j u s t  m e n t i o n e d  s a i d  t h e  A g e - S e t s  
i n c l u d e d  some E u r o p e a n - s t y l e  i n n o v a t i o n s  s u c h  as  w r i t t e n  
s t a t u t e s ,  and  h a d  o f f i c e r s :  s e c r e t a r y ,  i n s p e c t o r ,  t r e a s u r e r  
( t h e r e  w ere  m em bersh ip  s u b s c r i p t i o n s ) ,  e t c .  I t  w e n t  on t o  
g i v e  d e t a i l s  o f  o r g a n i s a t i o n  w h ich  seem t o  h a v e  b e e n  
d e r i v e d  f rom  t h e  ex a m p le s  o f  b o t h  t h e  A g e - S e t s  an d  some 
o t h e r  a s s o c i a t i o n s  ( o f  c l e r k s ,  f o r  ex am p le )  n o t  o t h e r w i s e  
d e s c r i b e d  i n  t h e  d o cu m en t .  O f f i c e - h o l d e r s  w e re  e l e c t e d  
w i t h  m odern  m e th o d s :  b a l l o t  p a p e r s  and  b o x e s ,  and  p o l l i n g  
b o o t h s .  The v o t i n g  l e d  t o  " p a l a v e r s  and  d i s c u s s i o n s ;  t h e  
f o u n d e r  was C h a i rm a n ,  and he a p p o i n t e d  h i s  f r i e n d s  t o  
o t h e r  o f f i c e s ;  m e e t i n g s  on t h e  f i l l i n g  o f  p o s t s  " a r e  i n  
g e n e r a l  v e r y  a g i t a t e d ,  and on t h e s e  o c c a s i o n s  i s  r e v e a l e d  
t h e  t a s t e  o f  t h e  b l a c k  man f o r  g r a n d i l o q u e n t ,  p o i n t l e s s  
d i s c u s s i o n s . . . "  G e n e r a l l y  an a s s o c i a t i o n  h e l d  m e e t i n g s  i n
31 .  I n t e r v i e w ,  L e o p o ld  Moume E t i a .
a m ember’ s h o u s e ,  b u t  i t  c o u l d  be  i n  t h e  open  a i r ;  a t
m e e t i n g s  a t t e n d e d  by  a b o u t  f i f t y  p e o p l e  t h e r e  w e re  " d i s o r d e r
30and  c o n f u s i o n  w o r t h y  o f  t h e  F re n c h  Lower C h am b er ."
Some a s s o c i a t i o n s  k e p t  m i n u t e s ;  t h e  unknown a u t h o r
o f  t h e  n o t e  e n c l o s e d  an e x t r a c t  f rom  t h e  m i n u t e s  o f  a
m e e t i n g  a r r a n g i n g  t h e  f u n e r a l  o f  a member, named M ouand jo ,
*
o f  t h e  Moudy A s s o c i a t i o n  o f  Akwa. An i m p o r t a n t  f u n c t i o n  
o f  s u c h  b o d i e s  i n  many p a r t s  o f  t h e  w o r l d  i s  t o  a r r a n g e  
and  p a y  f o r  m em bers ’ f u n e r a l s .  F o r  t h i s  and  o t h e r  p u r ­
p o s e s  t h e  D u a la  miemba r a i s e d  money by  s u b s c r i p t i o n s  and  
f i n e s .
T h e re  w e re  p r o b a b l y  v e r y  many s m a l l  a s s o c i a t i o n s
fo rm ed  e s p e c i a l l y  by  y o u n g e r  e d u c a t e d  D u a l a s .  In  Akwa, i n
19 33 ,  an  o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  E lo k o n  a Muemba y a  Bonambela
was fo rm e d  f o r  b oys  b o r n  b e tw e e n  1915 a n d  1918 and  g i r l s
b o r n  b e t w e e n  1918 and  1924 ,  f o r  them t o  know and  h e l p  e a c h
o t h e r  an d  p u t  f o r w a r d  p r o g r e s s i v e  i d e a s .  I n  1940 t h e r e
was fo rm ed  a Kod’ a Muemba y a  Bana b a  B o n a m b e la ,  a l s o  i n
Akwa, f o r  men o f  2 3 t o  25, h e l p i n g  them  w i t h ,  f o r  e x a m p l e ,
a l l o c a t i o n s  o f  100 f r a n c s  f o r  a m a r r i a g e  an d  250 f o r  a 
32b u r i a l .
C l e a r l y  t h e  miemba e x i s t e d  m a i n l y  as  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n s  f o r  y o u n g e r  D u a l a s ,  f o r  p a r t i e s ,  o r g a n i s ­
a t i o n  o f  p l a y s  ( v e r y  p o p u l a r  among t h e  D u a l a s ,  and  
o r g a n i s e d  by  t h e  Musango ma Bonadoo f o r  e x a m p l e ) , and 
o t h e r  s o c i a l  e v e n t s ,  b u t  most  o f  a l l  f o r  h e l p i n g  members 
t o  a d a p t  t o  c o n d i t i o n s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by  E u r o p e a n  and
* I t  i s  n o t  i n  t h e  f i l e  now.
32.  J .  G u i l b o t ,  "Les  C o n d i t i o n s  de V ie  des  I n d i g e n e s  de 
D o u a l a , "  E t u d e s  C a m e ro u n a i s e s  2 7 - 8 ,  S e p t . - D e c .  1949 ,  
p .  2 0 7 - 8 .
above  a l l  F r e n c h  c u l t u r e .  T h e re  can  be  no d o u b t  t h a t  i t  
was a s p o n t a n e o u s  s o r t  o f  o r g a n i s a t i o n .  The o f f i c i a l  who 
w r o t e  t h e  r e p o r t  i n  19 34 c l e a r l y  saw t h e  miemba as  a s e m i ­
s e c r e t  i n s t i t u t i o n  w h ich  n e e d e d  t o  be  i n v e s t i g a t e d .  He 
e v e n  s a i d  t h e y  w ere  c o m p a ra b le  t o  t h e  F ree m aso n s  and 
C a r b o n a r i  — s o m e t h i n g  o f  an e x a g g e r a t i o n .  He s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  s t a t u t e s  shown to  E u r o p e a n s  may n o t  h a v e  t o l d  
a l l ,  and  t h e  e x p e n s e s  a l s o  may h a v e  b e e n  p a r t i a l l y  
c o n c e a l e d  f rom  w h i t e  men.
The g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  showed f a v o u r  t o  a t  
l e a s t  some a s s o c i a t i o n s .  J e a n  M i c h e l ,  t h e  C h e f  de 
C i r c o n s c r i p t i o n  and  D e l e g a t e ,  was p a t r o n  o f  t h e  Musango 
ma B onadoo .  And he  l e n t  h i s  p a t r o n a g e  t o  a r e m a r k a b l e  
o c c a s i o n  o r g a n i s e d  by  two v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  on 9 
December  19 34 .
T h i s  was a s p e c t a c u l a r  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  3 7 th  
b i r t h d a y  o f  P r i n c e  A l e x a n d r e  D o u a la  Manga B e l l ,  h e l d  a t  
B o n a b e r i  a few days  a f t e r  t h e  a c t u a l  d a y .  The two 
a s s o c i a t i o n s  w e re  t h e  Male m a N 'D u m b ’ a D u a la  an d  Muemba 
ma Nyango Andree  , t h e  l a t t e r  named a f t e r  h i s  w i f e .  On 
Dec.  8 t h e s e  o r g a n i s e d  a march down t h e  main  s t r e e t  o f  
Bonasama,  " t o  t h e  s o u n d  o f  t h e  Bonadoo a n t h e m ; "  t h e n ,  
t h e  s u b s e q u e n t  p r e s s  r e p o r t  s a i d ,  t h e r e  was a t o r c h l i g h t  
p r o c e s s i o n  a n d  a l l - n i g h t  s i n g i n g  " t o  t h e  acco m p a n im e n t  o f  
two b a n d s  and  g u i t a r s . "  One f r a n c  was c h a r g e d  f o r  a d m i s s i o n  
t o  a p r e l i m i n a r y  p a r t y ,  w here  s a n d w i c h e s  and  o t h e r  r e f r e s h ­
m ents  w ere  s e r v e d .  Then ,  a t  8 a .m .  on Dec.  9 ,  t h e  b e a c h  a t  
B o n a b e r i  was c row ded  f o r  t h e  l a n d i n g  o f  P r i n c e  A le x a n d r e  
and  M. M ic h e l  w i t h  o t h e r  g u e s t s  o f  h o n o u r ,  f i l l i n g  two
s t e a m  l a u n c h e s .  A can o e  r a c e  was h e l d ,  an d  a r e l i g i o u s
s e r v i c e  w h e re  P a s t o r  R u s i l l o n  p r e a c h e d .  A cerem ony was
h e l d  u n d e r  t h e  h i s t o r i c  Bongorigi b a  B e l l e  B e l l e , t h e
b ao b a b  t r e e  u n d e r  w h ich  r u l e r s  o f  t h e  Bonadoo h a d  b e e n
c ro w n ed  and  Ndoumb’ a D o u a la  h i m s e l f  h a d ,  a t  t h e  age o f  4 ,
b e e n  t h e  o b j e c t  o f  a n o t h e r  ceremony i n  1902 .  L a t e r  p e o p l e
w e n t  t o  t h e  P r i n c e ’s h o u s e  a t  B a l i ,  w h e re  t h e  an them s  o f
33B e l l ,  Akwa, Deido  an d  F ra n c e  w e re  p l a y e d .
The r e p o r t  o f  t h i s  e v e n t  w r i t t e n  by  M ic h e l  Epee 
i n  L ’E v e i l  des  C am eroun iens  i s  f u l l  o f  i n t e r e s t .  More 
r e m a r k a b l e  t h a n  t h e  p o p u l a r  v e n e r a t i o n  o f  P r i n c e  A l e x a n d r e ,  
s o m e t h i n g  o f  a sym bol  o f  t r a d i t i o n  f o r  a l l  h i s  m o d e r n - s t y l e  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  was t h e  ceremony — w h a t e v e r  i t  a c t u a l l y  
was — u n d e r  t h e  b ao b ab  t r e e ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  t h e r e  o f  t h e  
s e n i o r  F r e n c h  g o v e rn m e n t  r e p r e s e n t a t i v e .  The Bonadoo w ere  
o u t  t o  show t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  Ndoumb'a  D o u a la  a s  t h e  r e a l  
’’K i n g , "  and t h e  F re n c h  t o  show t h a t  t h e y  d i d  n o t  m ind  h im  
b e i n g  c o n s i d e r e d  s o .  T h i s  i n d i c a t e d  t h e i r  c u l t i v a t i o n  o f  
t h e  p r i n c e  a t  t h i s  t i m e ,  w h ich  can  be  l i n k e d  w i t h  o t h e r  
s i g n s  o f  p o s i t i v e  o f f i c i a l  i n t e r e s t  i n  t r a d i t i o n s ,  
c h i e f t a n c y  i n c l u d e d .
More w i l l  b e  s a i d  l a t e r  a b o u t  t h e  g ro w in g  o f f i c i a l  
a t t e n t i o n  p a i d  t o  Ndoumb’ a D o u a l a .  I n  19 34 ,  h o w e v e r ,  t h e  
p r i n c e  c l a s h e d  w i t h  t h e  g o v e rn m en t  o v e r  h i s  l a n d .  As t h e  
g o v e r n m e n t ,  f o r  a l l  i t s  f a v o u r i n g  o f  h i m ,  o p p o s e d  h im  on 
h i s  l a n d  c l a i m ,  t h i s  c a s e  m ust  h a v e  r a i s e d  s t i l l  f u r t h e r  
t h e  P r i n c e ’ s s t a n d i n g  among t h e  B o n ad o o .  The r e p o r t  on t h e  
c a s e  g i v e n  l a t e r ,  and  now i n  t h e  F r e n c h  C o l o n i a l  M i n i s t r y
33. L ’E v e i l  des  C am ero u n ien s  10 J a n u a r y  19 35 .
a r c h i v e s ,  does  n o t  f u l l y  e x p l a i n  t h e  d e t a i l s .  C e r t a i n l y  
Ndoumb’ a D o u a la  s t a r t e d  i n  1934 by  c l a i m i n g  c o n s t a t a t i o n  
o f  c u s t o m a r y - l a w  r i g h t s  o v e r  s e v e n  p l o t s  o f  l a n d ,  a l l  w i t h  
b u i l d i n g s  on them ,  w h ic h  h a d  b e e n  o c c u p i e d  by  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  f o r  t w e n t y  y e a r s .  The g o v e rn m e n t  o p p o s e d  h i s  c l a i m  
on t h e  g ro u n d s  o f  ’’e f f e c t i v e  o c c u p a t i o n , "  an d  on 2 8 Feb .
1935 t h e  D o u a la  C o u r t  o f  F i r s t  I n s t a n c e  u p h e l d  i t s  c a s e  and
34r e j e c t e d  A l e x a n d r e ’s .
H owever ,  a d e c r e e  o f  30 J u n e  19 35 ,  a p p l i e d  by
k r i f e t e  o f  2 F eb .  1936 i n  Cameroun,  p l a c e d  t h a t  t e r r i t o r y
u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l  o f  F r e n c h
E q u a t o r i a l  A f r i c a ,  a b o l i s h i n g  t h e  s e p a r a t e  A p p e a l  C o u r t
o f  F r e n c h  Cameroun.  P r i n c e  A l e x a n d r e  t h e n  a p p e a l e d  t o
34t h e  c o u r t  i n  B r a z z a v i l l e ,  an d  won.  T h i s  was on 5 March 
1 937 .
More n e e d s  t o  be  s t u d i e d  a b o u t  t h i s  t r i u m p h  o f  
Ndoumb’ a D o u a la  o v e r  t h e  F r e n c h  i n  t h e  c o u r t s ,  f o r  i t  i s  
a p u z z l i n g  c a s e .  The s e v e n  p l o t s  o f  l a n d  h a d  a l l  b e e n  
i n h e r i t e d  f rom  h i s  f a t h e r  b y  t h e  p r i n c e  i n  1 9 1 4 .  P r e s u m a b ly  
t h e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  them  h a d  b e e n  a p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  
o c c u p a t i o n  o f  l a n d  s e i z e d  by  t h e  Germans i n  1914 ,  t h e  p l o t s  
h a v i n g  b e e n  c o v e r e d  by  t h e  B o n an jo  e x p r o p r i a t i o n .  B u t  how, 
i n  t h a t  c a s e ,  c o u l d  t h e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  t h e  l a n d  c l a i m e d  
by P r i n c e  A le x a n d r e  be  r u l e d  i l l e g a l ,  as  i t  c l e a r l y  w a s ,  
w i t h o u t  t h e  e n t i r e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  t h e  l a n d  s e i z e d  by  
t h e  Germans i n  1914 b e i n g  a l s o  o v e r r u l e d ?  R e s e a r c h  i s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  how t h e  c o u r t  i n  19 37 c o n c e d e d  t h e
3 4 .  C o m m iss io n e r  B r u n o t  t o  M i n i s t e r ,  16 Dec.  1938 ,  and  
r e l a t e d  h a n d w r i t t e n  n o t e  on c a s e ;  Box Cameroun AP I I
29 & 30,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
p r i n c e ’ s c l a i m  w i t h o u t  u p s e t t i n g  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  
C o n s e i l  du C o n t e n t i e u x  i n  19 32 and  a c c e p t i n g  t h e  w ho le  
c a s e  f r u i t l e s s l y  a r g u e d  f o r  y e a r s  by  t h e  B o n ad o o .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  F re n c h  o c c u p a t i o n  o f  t h a t  l a n d  h a d  b e e n  
s e p a r a t e  f rom  t h e  o t h e r ,  w i d e r  o c c u p a t i o n  o f  t h e  l a n d  
e x p r o p r i a t e d  i n  1914 ;  t h o u g h  i t  i s  h a r d  t o  s e e  on w h a t  
o t h e r  g ro u n d s  t h e y  c o u l d  h a v e  o c c u p i e d  i t .
Anyway, h i s  t r i u m p h  i n  h i s  l a n d  c a s e  was a n o t h e r  
s t e p  on  P r i n c e  A l e x a n d r e  D o u a la  Manga B e l l ’ s way t o  
b e c o m in g  t h e  o u t s t a n d i n g  f i g u r e  o f  t h e  D u a la  e l i t e  an d  an 
u n o f f i c i a l  l e a d e r  o f  t h e  w ho le  D u a la  com m uni ty .  He h a d  
become s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  b y  t h e  l a t e r  1 9 3 0 s ,  p a r t l y ,  no  
d o u b t ,  b e c a u s e  t h e  a n t i - c o l o n i a l  movement f rom  w h ic h  he  
h a d  s t o o d  a l o o f  h a d  p r o v e d  u s e l e s s ,  l e a v i n g  h i s  a l t e r n a t i v e  
c o u r s e ,  o f  g r e a t e r  c o l l a b o r a t i o n ,  t h e  o n l y  one a p p a r e n t l y  
l i k e l y  t o  l e a d  a n y w h e re .
P r i n c e  A l e x a n d r e ’s m o t h e r ,  Emma Engome, d i e d  i n  
November  1936 ,  a p p a r e n t l y  a t  a l m o s t  t h e  same moment as  
M a n d e s s i  B e l l .  H er  d e a t h  was as  momentous an e v e n t  as  t h a t  
o f  M a n d e s s i ,  a n d  p r o b a b l y  t h e  f u n e r a l s  w ere  on d i f f e r e n t  
days  so  t h a t  t h e  B e l l  p e o p l e  c o u l d  a t t e n d  b o t h .  The 
f u n e r a l  on 15 Nov. 19 36 o f  Emma Engome, d a u g h t e r  o f  t h e  
B r i t i s h  seaman D ayas ,  was a t t e n d e d  by  J e a n  M i c h e l .
The P o p u l a t i o n  and  t h e  n o n - D u a l a  e l e m e n t s .
Much i s  known a b o u t  t h e  D u a la s  a t  t h i s  p e r i o d ,  as  
one w o u ld  e x p e c t  as t h e  p e r i o d  i s  so  r e c e n t ,  b u t  one t h i n g
w h ic h  i s  n o t  known f o r  c e r t a i n  i s  t h e i r  n u m b e r s .  T h e re
w e re  c o n f l i c t i n g  f i g u r e s  i n  t h e  o f f i c i a l  c e n s u s  i n  d i f f e r e n t
y e a r s .  I n  1928 t h e  D u a la  p o p u l a t i o n  was a s s e s s e d  a t  1 3 , 6 6 1 ;
i n  1 9 3 3 ,  1 5 , 8 3 9 . 33 I n  1935 t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  f o u r
D u a la  " C a n t o n s ” was a s s e s s e d ,  i n  a c e n s u s  c a r r i e d  o u t  f ro m
22 J u l y  t o  20 S e p t . ,  a t  1 8 , 4 9 9 . 36 B u t  i n  1936-37  t h e
35e s t i m a t e  o f  t h e  D u a la  t r i b e ' s  p o p u l a t i o n  was 2 1 , 0 2 2 .
Y e t  t h e  1929 C i r c o n s c r i p t i o n  A n n u a l  R e p o r t  h a d  s a i d  t h e
37num ber  was a l r e a d y  a b o u t  2 0 , 0 0 0  t h e n .
The u n r e l i a b i l i t y  o f  t h e  c e n s u s  f i g u r e s  h a s
a l r e a d y  b e e n  d e m o n s t r a t e d .  D u a la s  c o u l d  n o t  ev a d e
c o u n t i n g  as  e a s i l y  as  t h e  i m m i g r a n t s ,  b u t  some may h a v e
s u c c e e d e d  i n  d o i n g  s o .  Bu t  t h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  f i g u r e s
may a l s o  h a v e  b e e n  due t o  d o u b t s  o r  c o n f u s i o n  a b o u t  who
was a D u a la  and  who was n o t .  Most S t r a n g e r s  w ere  by  now i n
N e w -B e l l  b u t  n o t  a l l ,  and  t h e  s o c i a l  s u b j e c t i o n  o f  some o f
them t o  D u a la s  i n  Akwa an d  Deido  h a d  f o r  l o n g  l e d  t o
a s s i m i l a t i o n .  I n  1929 ,  a c c o r d i n g  t o  C o r t a d e ,  a s s i m i l a t i o n
o f  Bakokos  and  B e t i s  i n t o  t h e  D u a la  community  was s t i l l  
37g o i n g  o n .  O t h e r  Sawa h a d  a lw a y s  b e e n  e v e n  more e a s i l y  
3 8a s s i m i l a t e d .  D id  t h e  c e n s u s e s  c o u n t  as  D u a la s  s u c h  
p e o p l e  a s  P a u l  Sonne (M ungo) , Max Mpacko ( A b o ) , P a s t o r  
J o c k y  ( M a l i m b a ) , and  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n  w o r k e r  Eugen 
N g i l e  ( P o n g o - S o n g o ) , o r  n o t ?
Such a m b i g u i t i e s  may h a v e  c o m p l i c a t e d  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  Dualas*  n u m b e r s .  Thus i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  t h e
3 5 .  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  2 2 0 .
36.  I s o l a t e d  docum ent  i n  ORSTOM l i b r a r y ,  Y a o u n d e .
37 .  p .  2 2 - 3 ;  f i l e  APA 1 0 005 /A ,  Cameroon A r c h i v e s .
38 .  R. B u r e a u ,  " E t h n o - S o c i o l o g i e  R e l i g i e u s e  des  D u a la s  e t  
A p p a r e n t e s , "  R e c h e r c h e s  e t  E t u d e s  C a m e r o u n a i s e s  1 9 6 2 ,  
p a r t s  1 an d  2 , p . 27 f f .
3 9 9 .
F r e n c h  o f f i c i a l  v iew  t h a t  t h e  D u a l a s 1 r a t e  o f  n a t u r a l
i n c r e a s e  was t o o  low.  B e c a u se  o f  t h i s  p e r s i s t e n t  i d e a  D o u a la
C i r c o n s c r i p t i o n  was one o f  t h o s e  w h ere  m o t h e r s  o f  y o u n g
c h i l d r e n  w ere  a t  f i r s t  exem pt  f rom  t h e  h e a d - t a x .  T h a t
e x e m p t i o n  was e n d e d  i n  19 31 as  r e c o r d e d  i n  C h a p t e r  F o u r .
B u t  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  more t h a n  h a l f  t h e  women i n  t h e
C i r c o n s c r i p t i o n  w ere  r e p o r t e d  as  h a v i n g  no c h i l d r e n  u n d e r
7 y e a r s  o l d ,  and  a l t h o u g h  t h i s  was o f f i c i a l l y  b la m e d  on
v e n e r e a l  d i s e a s e  and  p o o r  p o s t - n a t a l  c a r e ,  p o s s i b l y  t h e
e a r l i e r  f e a r  o f  r e s o r t  by  women t o  c o n t r a c e p t i o n  o r
a b o r t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  b u r d e n  o f  t h e  h e a d - t a x  may h a v e
h a d  some f o u n d a t i o n .  I n  1933 t h e  F r e n c h  law  o f  1920 a g a i n s t
39a b o r t i o n  was e x t e n d e d  t o  Cameroun,  b u t  i t  h a d  a lw a y s  b e e n  
p u n i s h a b l e  t h e r e .  I n  t h e  same y e a r  some E u r o p e a n  women 
h e a d e d  by  B o n n e c a r r e r e f s w i f e  s t a r t e d  an O euvre  du B e r c e a u  
I n d i g e n e , a v o l u n t a r y  b u t  g o v e r n m e n t - a i d e d  o r g a n i s a t i o n  t o  
p r o m o te  m a t e r n a l  and  c h i l d  h e a l t h  among A f r i c a n s ,  n o t  o n l y  
i n  D o u a l a .  Bu t  t h e  c o n c e r n  may h av e  b e e n  e x a g g e r a t e d .  The 
i n f a n t  d e a t h  r a t e  may h a v e  b e e n  e v e n  h i g h e r  t h e n  t h a n  now, 
when i t  i s  s t i l l  v e r y  h i g h ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  ev en  t h e n  t o  
h a v e  b e e n  b e lo w  a v e r a g e  among t h e  D u a l a s .  T h e i r  b i r t h  r a t e  
may a l s o  h av e  b e e n  b e lo w  a v e r a g e ,  b u t  t h e y  h a v e  c o n t i n u e d  
t o  h av e  l a r g e  f a m i l i e s ,  and  i n  19 35 t h e  c e n s u s  f i g u r e  f o r  
t h e  f o u r  D u a la  C an to n s  i n c l u d e d  7 ,3 8 7  c h i l d r e n ,  a b o u t  40 
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l :  a n o r m a l  enough  f i g u r e .
In  1935 D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  was r en am ed  t h e  
Wouri  R e g io n .  The p o p u l a t i o n  o f  t h e  R eg io n  was a s s e s s e d
3 9 .  JOC 15 J u l y  1 9 3 3 .
a t  2 9 ,4 6 9  i n h a b i t a n t s . 40 The s m a l l  r u r a l  p o p u l a t i o n  
i n c l u d e d  i n  t h i s  was t h e n  a s s e s s e d  a t  1 , 7 8 0  B a s s a s  i n  18 
v i l l a g e s  and  647 Bakokos i n  7 v i l l a g e s .  The v i l l a g e s  w ere  
s t i l l  s e p a r a t e d  by  m i l e s  o f  b u s h  f rom  t h e  c i t y  ( i n  w h ic h  
some a r e  now a b s o r b e d ) ,  b u t  l i n k e d  w i t h  i t  a d m i n i s t r a t i v e l y ,  
w i t h  t h e i r  c h i e f s  and  e l d e r s  s i t t i n g  on t h e  C i r c o n s c r i p t i o n  
C o n s e i l  des  N o t a b l e s .  F o r  many y e a r s  t h e  B a s s a s  w e re  r u l e d  
b y  Njo Lembe and  t h e  Bakokos  by  N d o k a t  Nongue ,  who f o r  some 
t im e  was t r e a t e d  as  t h e  s e n i o r ,  b e i n g  g i v e n  t h e  t i t l e  C h e f  
de R e g io n  ( u n t i l  1934) and  a p p o i n t e d  a r e g i s t r a r  o f  b i r t h s ,  
d e a t h s  an d  m a r r i a g e s .
41Molse Njo Lembe d i e d  on 14 A p r i l  1935 . He was
b u r i e d  a t  h i s  v i l l a g e  o f  Ndokobong,  w h e re  he  h a d  b e e n
c h i e f  s i n c e  b e f o r e  1914 .  P a s t o r  I t o n d o  c o n d u c t e d  t h e
f u n e r a l  s e r v i c e  an d  B e t o t e  Akwa gave  an a d d r e s s .  R e l a t i o n s
h a d  ch a n g e d  s i n c e  t h e  days  o f  B e t o t e  Akwaf s f a t h e r ;  now t h e
r u l e r  o f  Akwa h a d ,  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y ,  t o  a d m i t  a s  a f e l l o w
p a r a m o u n t  c h i e f ,  o f  l e g a l l y  e q u a l  r a n k ,  t h e  r u l e r  o f  a s m a l l
g ro u p  o f  p e o p l e  once  s u b j e c t  t o  t h e  A kw as . The s u c c e s s o r  t o
42Njo  Lembe was h i s  s o n ,  I s a a c  M oussongo .
I n  t h e  c i t y  o t h e r  B a s s a s ,  i n c l u d i n g  B ak o k o s ,  
p r o b a b l y  c o n t i n u e d  m i g r a t i n g  t o  D o u a la  a t  a s t e a d y  r a t e ,  w i t h  
B e t i s  and o t h e r  S t r a n g e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  D e p r e s s i o n .  I n  
t i m e s  o f  jo b  s h o r t a g e  i t  i s  n o r m a l  f o r  e a c h  p e r s o n  t o  t h i n k  h e  
w i l l  be  one o f  t h e  l u c k y  ones  t o  l a n d  a j o b ,  and  t h e  m i g r a t i o n  
o f  C am ero u n ian s  t o  D o u a la  may h a v e  c o n t i n u e d  as  s t e a d i l y  a s  
t h e  r e c o r d e d  m i g r a t i o n  t o  B r i t i s h  C am eroons ,  and f o r  t h e  same
4 0 .  P .  C h a u l e u r  ( e d . ) ,  L 'O e u v r e  de l a  F r a n c e  au  C am eroun , 
p o p u l a t i o n  a p p e n d i x .
4 1 .  La G a z e t t e  du Cameroun n o .  118 ,  15 O c t .  1935
42 .  I n t e r v i e w ,  Andr^* N j o ,  P i e r r e  P enda  an d  Bruno D i t o u r o u  
Eyoum, D o u a l a - B a s s a .
r e a s o n s  o f  r u r a l  p o v e r t y  a n d  o p p r e s s i o n .
I n  19 34 a C i r c u l a r  f rom  t h e  new ly  a p p o i n t e d  
C o m m is s io n e r ,  J u l e s - V i n c e n t  R ^ p i q u e t ,  sp o k e  o f  t h e  d i f f i c ­
u l t i e s  o f  t h e  p o l i c e  i n  c o n t r o l l i n g  A f r i c a n s  i n  D o u a l a ,  and
c a l l e d  f o r  s t r i c t e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  on move-
43m en t  t o  t h a t  c i t y .  The A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h a t  y e a r  s a i d ,  
f!The s t r u g g l e  a g a i n s t  v a g r a n c y  was p u r s u e d  t e n a c i o u s l y  i n  
t h e  p r i n c i p a l  u r b a n  c e n t r e s  and  t h e  c o a s t a l  C i r c o n s c r i p t i o n s  
w h ic h  s t i l l  a t t r a c t  t h e  y oung  e l e m e n t s  o f  many t r i b e s  o f  t h e  
i n t e r i o r , ” b u t  t h e r e  h a d  b e e n  no " s u d d e n  and  s y s t e m a t i c
s e n d i n g  b a c k , "  and t h o s e  w i t h  j o b s  o r  e n g a g e d  i n  f a r m i n g
44 /w e re  n e v e r  h i t .  I n  e a r l y  1936 ,  h o w e v e r ,  R e p i q u e t  f e l t  i t
n e c e s s a r y  t o  c a l l  f o r  " d i s c e r n m e n t "  an d  t o l e r a n c e  i n  s e n d i n g
b a c k  m i g r a n t s  and  e n d i n g  v a g r a n c y ,  w i t h  t o l e r a n c e  t o w a r d s
t h o s e  who w ere  w o r k i n g  f o r  e m p lo y e r s  o r  h e l p i n g  t o  c u l t i v a t e
45c r o p s ,  i f  t h e y  r e g u l a r i s e d  t h e i r  p o s i t i o n .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  p o l i c e  a c t i o n  a g a i n s t  " v a g r a n t s "  f rom t h e  i n t e r i o r  was 
f r e q u e n t  and  h a r s h ,  b u t  t h a t  does  n o t  a t  a l l  mean t h a t  i t  was 
e f f e c t i v e .  The f i g u r e  f o r  t h e  19 35 p o p u l a t i o n  q u o t e d  above  
was p r o b a b l y  w e l l  b e lo w  t h e  r e a l  o n e .
The i n f l u x  o f  B a m i l e k e s  w h ic h  was t o  b e  so  
i m p o r t a n t  i n  D o u a l a fs s u b s e q u e n t  h i s t o r y  b e g a n  i n  t h e  1 9 3 0 s .  
T h e re  h a d  b e e n  B a m i le k e s  f o r  some t im e  i n  D o u a l a ,  b u t  t h e r e  
i s  e v i d e n c e  o f  i n c r e a s e d  m i g r a t i o n  f ro m  t h i s  t im e  by t h a t  
v i g o r o u s  and  e n t e r p r i s i n g  p e o p l e  on t h e  m o u n t a i n  s l o p e s  n o r t h  
o f  Nkongsamba.  V a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  b e e n  made o f  t h e  phenomenon
43.  C i r c u l a r  by  C o m m is s io n e r ,  20 J u l y  1934;  a d d r e s s e d  to  
C he fs  de C i r c o n s c r i p t i o n  D o u a l a ,  Y a b a s s i ,  Edea  and  
Nkongsamba;  f i l e  APA 1 1 3 2 6 /B ,  Cameroon A r c h i v e s .
4 4 .  A nnua l  R e p o r t  19 34 ,  p .  38 .
45 .  C i r c u l a r  o f  1 May 19 36;  A nnua l  R e p o r t  19 36 ,  p .  206 .
46o f  B a m i le k e  m i g r a t i o n .  They show t h a t  t h e i r  h o m e la n d ,  
w h e re  t h e y  grow o i l  palms and  k o l a  n u t  t r e e s  and  r e a r  
c h i c k e n s ,  g o a t s ,  s h e e p  and p i g s ,  became t o o  c row ded  f o r  
them some t i m e  a g o .  The men w e re  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  f r e e  
t o  m i g r a t e ,  and  l i k e  t h e  I b o s ,  t o  whom t h e y  h a v e  many 
r e s e m b l a n c e s ,  t h e  B a m i lek es  a r e  s a i d  t o  h a v e  a s o c i a l  
s y s t e m  f a v o u r a b l e  t o  t h e  e n t e r p r i s i n g  i n d i v i d u a l  who,  
b e c a u s e  o f  l a n d  s h o r t a g e  i n  b o t h  c a s e s ,  h a s  f o r  l o n g  
s o u g h t  h i s  f o r t u n e  i n  m i g r a t i o n .
B a m i l e k e s  t r a d e d  t o  Nkongsamba,  D o u a l a ,  and  o t h e r  
p l a c e s ,  and  t h e n  b e g a n  t o  e m i g r a t e  f o r  l o n g e r  p e r i o d s ,  
f i r s t  t o  l o c a l  c e n t r e s  su c h  as B a fo u s sa m  and  D s c h a n g ,  t h e n  
t o  t h e  Mungo v a l l e y ,  w here  many w o rk e d  on p l a n t a t i o n s  and  
l a t e r  b o u g h t  some from t h e i r  o w n e r s .  I n  1931 some Bam­
i l e k e s  w e re  a l l o w e d  t o  move on t o  l a n d  e a r l i e r  s e i z e d  and  
k e p t  by  t h e i r  n e i g h b o u r s  and t r a d i t i o n a l  e n e m ie s  t h e  Bam ouns , 
b u t  t h i s  d i d  n o t  e a s e  t h e  l a n d  p r e s s u r e  much and m i g r a t i o n  
c o n t i n u e d .  Many B a m i le k e s  w e n t  w e s t w a r d s  t o  B r i t i s h
47C am eroons .  By 1932 t h e r e  w ere  o f f i c i a l l y  1 ,4 3 2  m  D o u a l a .
T h e i r  m i g r a t i o n  t h e r e  may a t  f i r s t  h a v e  b e e n  an  e x t e n s i o n  o f  
t h e i r  l o n g - d i s t a n c e  t r a d e  o r g a n i s a t i o n ,  w h ic h  h a s  b e e n  
t y p i c a l l y  b a s e d  on t h e  c h i e f t a n c i e s  o f  t h e  home c o u n t r y ,
48w i t h  B a fo u s sa m  men o r g a n i s i n g  t h e  k o l a  n u t  t r a d e ,  f o r  e x a m p l e .
By t h e  m id -1 9 5 0 s  t h e  S a c r e d  H e a r t  F a t h e r s  m i s s i o n a r y  P'kre 
A l b e r t  n o t e d  t h a t  t h e  B a m i lek e s  now u s e d  l o r r i e s  f o r  t r a d e ;
46 .  C . T a r d i t s ,  Les B am ilek e .  de l 1Q u e s t  Cameroun ( p p . 5 9 f f . , 
8 5 - 1 0 3 ) ;  J . H u r a u l t ,  La S t r u c t u r e  S o c i a l e  des  B am ileke .
( p . 1 2 7 ) ;  R . D e l a r o z i e r e , "L es  I n s t i t u t i o n s  P o l i t i q u e s  e t  
S o c i a l e s  des  P o p u l a t i o n s  d i t e s  B a m i l e k e s , "  E t u d e s  Camer-  
o u n a i s e s  n o . 2  7, S e p t . - D e c .1949 ( p . 2 0 f f . ) .
4 7 .  T a r d i t s  o p . c i t . ,  p .  9 0 - 1 .
4 8 .  D e l a r o z i e r e ,  o p . c i t . ,  p . 21 .
p e o p l e  w e n t  t o  Nkongsamba and  o t h e r  p l a c e s ,  and  s o l d
49c h i c k e n s ,  e g g s ,  b e a n s  and  g r o u n d n u t s .
A l b e r t  s a i d  t h a t ,  "Many c h i e f t a n c i e s , l i k e  t h o s e  
o f  Ban joum ,  Bameka, Bayangam and  Bakam, a r e  o v e r p o p u l a t e d .
The e x c e s s  p o p u l a t i o n  p o u r s  o u t  nowadays  t o w a r d s  t h e  B r i t i s h  
zone and  t o w a r d s  D sch an g ,  B a f a n g ,  Nkongsamba,  Mbanga,
B o n a b e r i ,  D o u a l a . . . A b o u t  t h e  same t i m e ,  a b o u t  1 9 3 6 ,  a 
B r i t i s h  v i s i t o r  t o  B an g a n g te  s a i d  t h a t ,  " a  c o n t i n u a l  
e m i g r a t i o n  goes  on t o w a r d s  D o u a la  an d  t h e  p l a n t a t i o n s  l i n i n g  
t h e  r a i l w a y  f rom  D o u a la  t o  Nkongsamba w h e re  l a b o u r  i s  a lw ay s  
i n  g r e a t  demand.  The B am ileke  seem t o  w a n d e r  a l l  o v e r  t h e  
w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  C am eroons .
I n  a few y e a r s  t h e  B a m i l e k e s  i n  D o u a la  a d v a n c e d  t o  
a p o w e r f u l  p o s i t i o n  i n  p e t t y  t r a d e .  T h i s  p r o c e s s ,  one o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  l a t e r  M anda te  p e r i o d  i n  D o u a l a ,  
i s  l i t t l e  d o c u m e n te d ,  b u t  a v e r y  i n t e r e s t i n g  p i e c e  i n  
L ' E v e i l  du Cameroun a t  t h e  end  o f  19 36 shows how f a r  i t  
h a d  g o n e :
" I n  A f r i c a  — i n  S e n e g a l  an d  i n  G u in ea  p a r t i c u l a r l y  
*
— b u s i n e s s  c o m p la in s  o f  t h e  S y r i a n s ;  e l s e w h e r e ,  i t  i s  t h e  
G r e e k s ,  who s e e k  t o  m o n o p o l i s e  a l l  r e t a i l  t r a d e ;  e l s e w h e r e  
a g a i n  i t  i s  t h e  I n d i a n ,  t h e  C h in e s e  who i s  a c c u s e d  o f  m e s s i n g  
up p r i c e s .  But  i n  Cameroun,  t h e  G r a s s f i e l d  m o n o p o l i s e s  t r a d e ,  
n o t  t o  s e l l  a t  t h e  l o w e s t  p r i c e  b u t ,  on t h e  c o n t r a r y ,  a t  t h e  
h i g h e s t  p r i c e . "  He was a b o m  b u s i n e s s m a n ;  h e  m i g h t  b e  a 
" m a r k e t - b o y "  s e l l i n g  s a l t ,  c i g a r e t t e s ,  e t c . ;  "h e  was f o r
* = t h e  e x p a t r i a t e  f i r m s .
49.  P . A l b e r t , B a n d jo u n :  C r o y a n c e s , Coutume,  F o l k l o r e , 1 9 3 7 , p . 1 3 3 - 4 .
50 .  i b i d . ,  p . 45 .
5 1 .  F . C . E g e r t o n ,  A f r i c a n  M a j e s t y , 1 9 3 8 ,  p .  73.
l o n g  t h e  o n l y  one t o  b r i n g  us  s m a l l  l i v e s t o c k ,  c h i c k e n s ,  
a n d  d u c k s ;  he  was a l s o  t h e  o n l y  one t o  s e l l  s w e e t  p o t a t o e s  
an d  g r o u n d n u t s . "  N e a r l y  a l l  t h e  t a i l o r s  and  c o b b l e r s  w ere  
" G r a s s f i e I d s , "  t h e  a r t i c l e  w e n t  o n ,  an d  many o p e r a t e d  as  
m o n e y l e n d e r s .  The D o u a la  G rass  f i e l d s  h a d  " m u t u a l  a i d  
s o c i e t i e s ,  s a v i n g  b a n k s  f o r  t a x  p a y m e n t ,  i n  s h o r t ,  r e a l  
c o - o p e r a t i v e s . "  The a r t i c l e  c o n c l u d e d  w i t h  a c r u d e  a p p e a l  
t o  p o p u l a r  s e n t i m e n t  a g a i n s t  s u c h  t r a d e r s :  "The G r a s s f i e l d ,  
t h e  one who d i c t a t e s  h i g h  p r i c e s ,  h e  i s  t h e  enemy.  R e a d e r s ,
y o u  h av e  b e e n  w a r n e d :  y o u  m ust  f i g h t  a g a i n s t  h im  — i f  you
, M52 c a n 1."
The a r t i c l e  n o t e d  t h e  m u t u a l  a i d  e f f o r t s  w h ic h
h a v e  b e e n  a key  t o  t h e  B a m i l e k e s ’ s u c c e s s .  They u s e  t h e
c i r c u l a t i n g  c o n t r i b u t i o n  c lu b  w h ic h  t h e y  c a l l  j a n g i .
A n o t h e r  a r t i c l e  s p o k e  o f  an o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  b u i a n c e l
( "b u y  and  s e l l " ) . I t  a l s o  s a i d  B a m i le k e  f i s h  t r a d e r s
t u r n e d  p o l i c e  h a r a s s m e n t  o f  f i s h e r m e n  f o r  p a p i e r s  t o  t h e i r  
5 3a d v a n t a g e .  The B a m i le k e s  w ere  s a i d  i n  1938 t o  h av e
54e l i m i n a t e d  t h e  H ausas  f rom p e t t y  t r a d e  i n  D o u a l a ,  b u t  
t h e  H au sas  s t i l l  t r a d e d  t h e r e  an d  t h e  B a m i l e k e s  h a d  n o t  
y e t  r e a c h e d  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n .  T h e re  w e re  s t i l l  
o t h e r  A f r i c a n s  i n  t h e  t r a n s p o r t  b u s i n e s s  i n  w h ich  t h e  B a m i l ­
e k e s  w e re  l a t e r  t o  h a v e  a v i r t u a l  m o n o p o ly .
B e s i d e s  t r a d e r s  some B a m i l e k e s  now w o rk e d  o u t s i d e  
t h e i r  h o m e la n d  as  o f f i c e  s t a f f ,  t h a n k s  t o  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  
above  a l l  by  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n .  P a u l  M on the ,  a f a r m e r 1s 
s o n  b o m  on 15 O c t .  1914 a t  B ana ,  was e d u c a t e d  f o r  a t im e  a t
52 .  L ’E v e i l  du Cameroun 8 O c t .  1936.
53. L ’E v e i l  du Cameroun 23 A p r i l  1937.
54 .  Wouri  R eg io n  A n n u a l  R e p o r t  19 38 ,  q u o t e d  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  
p . 2 5 1 - 2 .
Ndoungue an d  t h e n  w o rk ed  as  a c l e r k  a t  t h e  Chamber o f  
Commerce a t  D o u a la  i n  t h e  l a t e r  19 3 0 s .  T h i r t y  y e a r s  l a t e r  
he  was b a c k  t h e r e  as  P r e s i d e n t  o f  t h e  Chamber ,  h a v i n g  become 
one o f  t h e  t o p  Cam eroon ian  b u s i n e s s m e n . ^
An A r r e t e  o f  29 J u l y  19 33 m o d i f i e d  t h e  m em bersh ip  
o f  t h e  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  C o n s e i l  de N o t a b l e s  t o  p r o v i d e  
s p e c i f i c a l l y  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  some o f  t h e  i m m i g r a n t  
t r i b e s .  T h e se  w e re  t o  hav e  s i x  r e p r e s e n t a t i v e s ,  one e a c h  
o f  t h e  B a m i l e k e s ;  t h e  "Y aoundes"  and  B o u l o u s ; t h e  B a s s a s  
and  B a t a n g a s ; t h e  B ak o k o s ;  t h e  Y a b a s s i s ,  Ngoumbas, Makas
5 6and  B a f i a s ;  and  t h e  B a b o u t e s ,  Bamouns , A rab s  and H a u s a s .
I t  was a s t r a n g e  a r r a n g e m e n t  m ak ing  l i t t l e  a l l o w a n c e  f o r  
e t h n i c  a f f i n i t i e s .  The Bakokos a r e  r e a l l y  B a s s a s ,  w h i l e  
t h e  B a t a n g a s ,  a Sawa t r i b e ,  a r e  q u i t e  d i s t i n c t ;  t h e  Bandems,  
c a l l e d  " Y a b a s s i s , "  a r e  c l o s e  t o  t h e  B a s s a s ,  t h e  Ngoumbas t o  
t h e  B e t i s  and  B o u l o u s ;  t h e  A rabs  w e re  p r o b a b l y  Chad A r a b s ,  
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  d ocum en ts  as  b e i n g  i n  D o u a la  
t h e n ,  an d  t h e  H au sas  w ere  f rom N i g e r i a ,  w h ic h  makes i t  s t r a n g e  
t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  b e e n  g r o u p e d  w i t h  C am ero o n ian  t r i b e s .  
T h i s  l a t t e r  g r o u p i n g  may hav e  b e e n  b a s e d  on a common r e l i g i o n ,  
b u t  t h e  o t h e r s  made no s e n s e . *
At t h e  e n d  o f  19 33,  by  A r i € t e  o f  24 D ecem ber ,  t h e  
S t r a n g e r s ’ c h i e f t a n c i e s  w ere  g r o u p e d  i n t o  two new P a r a m o u n t  
C h i e f t a n c i e s , one f o r  " N e w -B e l l :  E t r a n g e r s  \  D o u a la "  a n d  
one f o r  " N e w - B e l l :  E t r a n g e r s  au  C am e ro u n ."  T h i s  show ed t h a t
* They may, h o w e v e r ,  hav e  b e e n  b a s e d  on t h e  g e o g r a p h i c a l  
l a y o u t  o f  e t h n i c  d i s t r i c t s .
5 5 .  I n t e r v i e w ,  P a u l  M onthe .
56 .  JOC 15 A u g u s t  19 33.
N e w - B e l l ,  a l t h o u g h  t h e  B e l l  D u a la s  s t i l l  owned t h e  l a n d  
t h e r e ,  was r e g a r d e d  by  t h e  a u t h o r i t i e s  as  t h e  S t r a n g e r s '  
a r e a ;  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  i n f l u x  t h e  m a j o r i t y  h a d  i n  f a c t  
p r o b a b l y  b e e n  t h e r e  f o r  some t i m e ,  and  i n  1935-36  many
E fo k  who h a d  b e e n  t h e  f i r s t  C h i e f  o f  t h e  "Yaounde p e o p l e "  i n
D o u a l a ,  was a p p o i n t e d  P a ram o u n t  C h i e f  o f  t h e  " S t r a n g e r s  t o
D o u a l a . "  L i v i n g  n e a r  t h e  p r e s e n t  N e w -B e l l  C a t h o l i c  m i s s i o n ,
he  was a l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  i m m i g r a n t  com m uni ty ,  t h o u g h
h i s  p o s i t i o n  as  c h i e f  o f  t h e  B e t i s  h a d  b e e n  c o n t e s t e d  e a r l i e r
b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  E t o n s ,  o f  whom he  was o n e ,
5 8and  t h e  Ew ondos .
a p p o i n t e d  P a ra m o u n t  C h i e f  o f  t h e  " S t r a n g e r s  t o  Cameroun" a t  
t h e  same t i m e .  A v e r y  w e l l  known p e r s o n a l i t y  i n  D o u a l a ,  
he  was a s u c c e s s f u l  p o u l t r y  f a r m e r  who a t  t h e  D o u a la  
E x h i b i t i o n  and  F a i r  o f  1936 e x h i b i t e d  c h i c k e n s  and  t u r k e y s ,  
i n c l u d i n g  c r o s s e s  o f  l o c a l  and  F r e n c h  b r e e d s ;  he  h a d  a m a ize  
f l o u r  m i l l  a l s o ,  w h ic h  l e d  t o  h i s  a p p o i n t m e n t  as  an  i n d u s ­
t r i a l  t o  t h e  Chamber o f  Commerce, and  won t h e  M e r i t e
59A g r i c o l e ,  a new award  g i v e n  t o  A f r i c a n s .  He was one o f  
D o u a l a ' s  s m a l l  Musl im com m uni ty ,  w h ic h  d u r i n g  t h e  19 30s 
( a t  any  r a t e  by e a r l y  1940) a c q u i r e d  i t s  f i r s t  m osque .
Among t h e  l e s s e r  S t r a n g e r  c h i e f s ,  Simon D j e n g u e ,  
a c o c o a  f a r m e r  and  t r a d e r ,  was C h i e f  o f  t h e  B a m i l e k e s  i n
S t r a n g e r s  s t i l l  i n  Akwa and Deido  w e r e  moved i n t o  N e w - B e l l . 57
On 25 J a n . a f o r m e r  l a b o u r e r  f rom
J o s e p h  P a r a i s o ,  C h i e f  o f  t h e  Dahomeans ,  was
57.  G o u e l l a i n ,  o p . c i t . ,  p .  232 .
58 .  I n t e r v i e w ,  M ic h e l  Ndzama, D o u a l a .
59 .  L ' E v e i l  du Cameroun 15 A p r i l  1936 .
t h e  19 3 0 s .  As c h i e f  o f  t h e  B a s s a s  and  Bakokos  Thomas 
Umatimbehe was s u c c e e d e d  by  H e n r i  T o n y e ,  a wood c a r e e r ,
who,  h o w e v e r ,  was s a c k e d  i n  1936 a f t e r  b e i n g  s e n t e n c e d  by
f\ n
t h e  S e c o n d - D e g re e  C o u r t ;  he  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n
61c o n v i c t e d  o f  t a x  e m b e z z l e m e n t .  He was r e p l a c e d  by  
P i e r r e  N j e ,  a r a i l w a y  w o r k e r . ^
" D o u a l a ,  ce g r a n d  v i l l a g e . "
What s o r t  o f  g e n e r a l  p i c t u r e  d i d  D o u a l a ,  now one
o f  t h e  m a j o r  West  A f r i c a n  s e a p o r t s ,  p r e s e n t  i n  t h e  19 30s?
E u r o p e a n s  w e r e ,  as i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  q u i t e  i m p r e s s e d .
J e a n  M a r t e t ,  i n  h i s  book  Les B a t i s s e u r s  de
Royaumes w r i t t e n  a f t e r  a v i s i t  i n  1933 ,  w r o t e ,  " D o u a l a  i s
a v e r y  a t t r a c t i v e  town,  and  v e r y  p l e a s a n t . . . "  He r e f e r r e d
t o  t h e  new B o u l e v a r d  M a r i t i m e ,  a l o n g  t h e  r i v e r  b a n k  i n  Akwa,
n o t i n g  t h a t  t h e  F r e n c h  s t i l l  c a l l e d  i t  " l e  B e a c h , "  and
6 2o t h e r  p a r t s  o f  t h e  town,  w i t h  a d m i r i n g  comments .  H is  
l i v e l y  d e s c r i p t i o n  o f  th e  town c o n c e n t r a t e s  m a i n l y  on t h e  
w h i t e  community  b u t  h a s  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s  on t h e  
A f r i c a n s .
C o m m iss io n e r  B o n n e c a r r b r e  p a i d  a t r i b u t e  t o  t h e  
c i t y  when i n a u g u r a t i n g  t h e  new N a t i v e  H o s p i t a l  i n  Akwa i n  
1934:  "S ee  a town l i k e  D o u a l a ,  i t s  w h a r v e s ,  i t s  s t r e e t s ,
i t s  s h o p s ,  i t s  s p o r t s  g r o u n d s ,  i t s  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  i t s  
s c h o o l s ,  i t s  b i g  g o v e rn m e n t  d e p a r t m e n t s ;  move on t o  N e w -B e l l  
s t a t i o n  when a t r a i n  a r r i v e s  an d  l o o k  a t  t h a t  crowd o f
60 .  D e c i s i o n  o f  15 J u l y  1 9 3 6 ,  r e c o r d e d  i n  La G a z e t t e  du 
Cameroun 15 Aug. 1936.
6 1 .  I n t e r v i e w ,  G a b r i e l  Libom and  P i e r r e  P e n d a ,  Bruno 
D i t o u r o u  Eyoum and Andre" N j o .
62 .  J .  M a r t e t ,  Les B a t i  . s s e u r s  de R oyaum es , p .  l l O f f .
e m p l o y e e s ,  h o u s e b o y s ,  s c h o o l c h i l d r e n  c o m f o r t a b l y  d r e s s e d ,
i t s  c l e a n  s t r e e t s ,  i t s  n e a t l y  l a i d  o u t  h u t s  w h e re  you  w i l l
f i n d  t h e  s a u c e p a n ,  t h e  lam p,  t h e  m i r r o r ,  t h e  m u l t i - c o l o u r e d
*  5 3
w r a p p e r  u n l o a d e d  f rom  t h e  h o l d s  o f  o u r  s h i p s  .
The v i s i t i n g  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r y  D a n i e l  Couve 
w r o t e  i n  1 9 3 6 ,  ”We l o o k ,  we l i s t e n ,  we a d m i r e ,  w h i l e  one o f  
t h e  two c a r s  o f  t h e  M i s s i o n  shows us  D o u a l a ,  a s p l e n d i d  town 
w h ic h  e x t e n d s  a l l  a l o n g  t h e  W o u r i ,  a l i v e l y  town w h ere  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  t h e  t r i b e s  o f  t h e  i n t e r i o r  m e e t ,  t h e  
g a te w a y  t o  a  b i g  c o u n t r y . . . " ^
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  o f  D o u a la  show t h a t  t h e n ,  
as  f o r  some t i m e ,  t h e y  w e re  t y p i c a l l y  d r e s s e d  i n  W e s t e r n  
s t y l e ,  t h o u g h  some men s t i l l  wore  t h e  w r a p p e r  as  o l d e r  
D u a l a s ,  a t  home,  s t i l l  d o .  An a r t i c l e  i n  1936 s a i d  Akwa 
p e o p l e  d r e s s e d  l i k e  E u r o p e a n s  a t  w o r k ,  b u t  l i k e  D u a la s  on 
S u n d ay ,  and  a d d e d ,  ” i f  you  s e e  n a t i v e  c o u p l e s  b e t t e r
d r e s s e d  and  s m a r t ,  t h e y  a r e  S t r a n g e r s ,  ’ n o n - D u a l a s  ;
an odd s t a t e m e n t ,  as  many i m m i g r a n t s  w ere  p o o r l y - p a i d  
l a b o u r e r s — p e r h a p s  t h e  w r i t e r  was j u d g i n g  f ro m  a few
w e l l - o f f  N i g e r i a n s  o r  S e n e g a l e s e  he  h a d  s e e n .  He a d d e d
t h a t  some o f  t h e  e l i t e  wore  b e l l - b o t t o m  t r o u s e r s  ( " O x f o r d  
b a g s , "  no d o u b t )  and  p i n c e - n e z  o r  d a r k  g l a s s e s ,  w h i l e  t h e  
a p a c h e  l o o k  was p o p u l a r  among y o u n g  c l e r k s .  B u t  he  t h o u g h t  
women w ere  u g l i l y  d r e s s e d ,  w i t h  some w e a r i n g  " u n h y g i e n i c  
s a c s  m o n t a n t s  im p o sed  by t h e  p r u d i s h  M i s s i o n s . "  L a t e r  t h e  
B r i t i s h  t r a v e l l e r  F .C .  E g e r t o n  saw women i n  D o u a la  " d r e s s e d  
i n  c o t t o n  p r i n t s  f rom B r i t a i n ,  F r a n c e ,  C z e c h o s l o v a k i a ,
63 .  S peech  r e p r o d u c e d  i n  JOC 1 J u l y  1 9 3 4 .
6 4 .  JME 1 9 3 6 ,  p .  5 6 3 - 4 .
65 .  L ' E v e i l  du Cameroun 23 J u l y  1936.
4 0 9 .
B e lg iu m  and  J a p a n .
Some o f  t h e  b e t t e r - o f f  and  s m a r t e r  A f r i c a n s  b o u g h t  
m o t o r - c y c l e s  o r  e v e n  c a r s  a t  t h i s  t i m e .  F o r  1932 t h e r e  i s  
a l i s t  o f  v e h i c l e s ,  ’’r o a d w o r t h y ,  u n d e r  r e p a i r  o r  c a p a b l e  o f  
r e p a i r ” i n  F r e n c h  Cameroun on O c t .  15 o f  t h a t  y e a r ,  i n c l u d i n g  
many owned by  A f r i c a n s .  I n  D o u a la  J .  M o u s s in g a  h a d  a BSA 
m o t o r - c y c l e ,  F. Bekombo a Gnome e t  Rhone m o t o r - c y c l e , Bwele 
Mongue a C h e v r o l e t ,  Monny Dika  a P e u g e o t  m o t o r - c y c l e ,  James 
Moukoko an AJS m o t o r - c y c l e ,  Samuel  Ebongue a C h e v r o l e t  v a n ;  
among n o n - D u a l a s ,  Eteme h a d  a C h e v r o l e t  v a n ,  M a r t i n  Mbody 
( f r o m  one o f  t h e  l o c a l  B a s s a  v i l l a g e s )  a T e r r o t  m o t o r - c y c l e ,  
M m e.O lay in k a  ( a  N i g e r i a n  o r  t h e  w i f e  o f  one)  a F o rd  c a r ,  and
f\  7M ic h e l  F oudah ,  f rom  h i s  name a p p a r e n t l y  a B e t i ,  a BSA.
The m o to r  v e h i c l e  p o p u l a t i o n  o f  D o u a la  was a l r e a d y  q u i t e  
l a r g e .  Most  p e o p l e  p r o b a b l y  s t i l l  t r a v e l l e d  on f o o t ,  by  
b i c y c l e ,  o r  a c r o s s  t h e  r i v e r  by  can o e  o r  f e r r y ;  f o r  t h e  
D o u a l a - B o n a b e r i  f e r r y  B l a i s e ’ s monopoly  an d  f a r e  ( 1 . 5 0  
f r a n c  e a c h  way) w e re  o f t e n  c r i t i c i s e d .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s p r e a d i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  
good  m o d e m  h o u s e s ,  much o f  t h e  p o p u l a t i o n  was p o o r  and  
t h e r e f o r e  b a d l y  h o u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  N e w - B e l l .  L ’E v e i l  
du Cameroun spoke  c o n t i n u a l l y  o f  s lu m  c o n d i t i o n s ,  n o t  o n l y  
i n  N e w - B e l l .  I n  1934 i t  s a i d ,
"Some n a t i v e  d i s t r i c t s  o f  Akwa, D eido  an d  N ew -B e l l  
a r e  t h e  shame o f  D o u a la :  n e s t s  o f  r a t s ,  s n a k e s ,  f l e a s ,  t i c k s ,
f l i e s ,  m o s q u i t o e s ,  w h ere  we a r e  a t t a c k e d  by  t u b e r c u l o s i s ,  
y e l l o w  f e v e r ,  t y p h u s ,  c h o l e r a ,  p l a g u e ,  d y s e n t e r y ,  y a w s .
6 6 .  E g e r t o n ,  o p . c i t . ,  p .  18 .
6 7. L i s t  i n  f i l e  APA 1 1 3 2 5 /E ,  Cameroon A r c h i v e s .
6 8 .  Chamber o f  Commerce B u l l e t i n ,  S e p t .  1935 .
410.
P u b l i c  o p p r o b r i u m  i n  N e w -B e l l  m u s t  b e  t u r n e d  on t h e  d i s t r i c t s
o f  t h e  L i b e r i a n s ,  t h e  B a b u tu s  ( s i c ) , t h e  Yesoums,  t h e
Y ek ab as  and t h e  B a m i l e k e s  — and e v e n  i n  Akwa a l l  t h e  d i s t r i c t
b e t w e e n  t h e  r u e s  A y m e r ic h ,  G a l l i e n i  and  J o f f r e .  — I n  some
d i s t r i c t s  o f  N e w -B e l l  t h e  n a t i v e s  a r e  d a n g e r o u s l y  o v e r c r o w d e d ;
69b u t  em pty  l a n d s  a r e  n o t  l a c k i n g  b e h i n d  N e w - B e l l . "
More i n  t h i s  v e i n  was o f t e n  w r i t t e n  i n  t h e  co lum ns
o f  t h a t  n e w s p a p e r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r e g u l a r  column " D o u a l a :
ce g r a n d  v i l l a g e . "  L ik e  much o f  t h e  p a p e r  t h i s  seems t o  h a v e
b e e n  w r i t t e n  by t h e  e d i t o r ,  Eugene S c h n e i d e r ,  whose i r a s c i b l e
n a t u r e  i s  d i s c e r n i b l e  b e h i n d  much o f  t h e  p a p e r ' s  news and
com m ents ,  w h ich  w ere  n o t  s e p a r a t e d .  On p u b l i c  h e a l t h  t h e
n e w s p a p e r  seems t o  h a v e  t h o u g h t  t h a t  t h e  s t r e n u o u s  e f f o r t s
o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  w i t h  a l l  i t s  m y r i a d  r e g u l a t i o n s  im p o se d
on A f r i c a n s  by  c o n s t a n t  h a r a s s m e n t ,  w e re  n o t  e n o u g h .
I n  f a c t  t h o s e  m e a s u re s  ( s u c h  as  a new A r r & t /  i n
1933) p r o b a b l y  w e re  e i t h e r  s u f f i c i e n t  o r  n o t  so  n e c e s s a r y
as  was t h o u g h t ,  f o r  D o u a la  was n o t  s u c h  a den  o f  d i s e a s e
as  L ' E v e i l  made o u t .  D e s p i t e  i t s  l o w - l y i n g  and  f l a t  s i t e
a n d  h e a v y  r a i n s ,  i t  was p r o b a b l y  one o f  t h e  l e a s t  u n h e a l t h y
p a r t s  o f  F re n c h  Cameroun.  A f r i c a n s  n o t  o n l y  h a d  m e d i c a l
t r e a t m e n t  f r e e ,  o r  r a t h e r  p a i d  f o r  o u t  o f  t a x e s  — t h e
m e d i c a l  a s s i s t a n c e  t a x  was a b o l i s h e d  i n  1934 b u t  t h e  h e a d -
70t a x  was r a i s e d  t o  i n c l u d e  t h e  same am ount  — b u t  a l s o ,  i n  
D o u a l a ,  a num ber  o f  p l a c e s  w h e re  t r e a t m e n t  was a c t u a l l y  
a v a i l a b l e .  B e s i d e s  d i s p e n s a r i e s  and  a m a t e r n i t y  c l i n i c  t h e r e  
w a s ,  f rom  19 34 ,  t h e  new N a t i v e  H o s p i t a l ,  o p e n e d  on J u n e  30
6 9 .  L 1E v e i l  du Cameroun 1 F e b .  19 34 .
-70. A r r& te  10 O c t .  1934 ,  JOC 15 Nov. 1 9 3 4 .
t h a t  y e a r  by  B o n n e c a r r e r e . I t  i s  t h e  m o d e m  L a q u i n t i n i e  
H o s p i t a l  i n  Akwa, renam ed i n  19 41 a f t e r  a  m e d i c a l  o f f i c e r  
who d i e d  on t h e  F r e e  F re n c h  e x p e d i t i o n  t o  L i b y a .
N e w -B e l l  was o f t e n  m e n t i o n e d  i n  docum en ts  a t  t h i s  
t i m e ,  an d  l a t e r ,  p r i m a r i l y  as  a d i r t y  s lu m .  A more p o s i t i v e  
p i c t u r e  was g i v e n  i n  1937 b y  a p r i e s t  o f  t h e  H oly  G hos t  
F a t h e r s  m i s s i o n  w h ich  so  many p e o p l e  i n  N e w -B e l l  f o l l o w e d .
F r .  B a s s e t  s a i d  t h e  "Y aoundes” i n  N e w -B e l l  h a d  l o n g ,  low 
h o u s e s  w i t h  s e v e r a l  f a m i l i e s  i n  e a c h ,  t h e  B a s s a s  s m a l l  ones  
c o n t a i n i n g  one h o u s e h o l d  e a c h ,  and  t h e  B a m i l e k e s  w id e  h o u s e s  
w i t h  p a r t i t i o n s ,  i n  w h ich  s e v e r a l  t e n a n t s  l i v e d .  He s a i d  
t h e  i m m i g r a n t s  m o d i f i e d  some o f  t h e i r  c u s to m s  i n  D o u a la ;  
f o r  e x a m p le ,  B a m i le k e  women wore  c l o t h e s  t h e r e .  Bu t  
B a m i lek e  t a l k i n g  drums and H ausa  g u i t a r s  w e re  f o u n d  i n  
D o u a la ,  an d  Ewondo w r e s t l e r s .  T r i b a l i s m  was s t r o n g  a c c o r d ­
i n g  t o  t h i s  m i s s i o n a r y ,  who,  h o w e v e r ,  may l i k e  o t h e r  
E u r o p e a n s  h a v e  o v e r s t r e s s e d  i n c i d e n t s  he  saw ,  s u c h  as
71B am i lek e  d r i v e r s  "h a p p y  when a Bamoun f a l l s  o f f  a l o r r y . "
72The C a t h o l i c  M i s s i o n  s a i d  Ewondos w o u ld  n o t  l e a r n  B a s s a ,  
b u t  b o t h  Ewondo a n d  B a s s a  came t o  be  w i d e l y  u n d e r s t o o d  by 
n o n - n a t i v e  s p e a k e r s ,  i n  D oua la  a s  e l s e w h e r e ,  w h i l e  n o n - D u a l a s  
l i v i n g  i n  D o u a la  h av e  o f t e n  l e a r n e d  D u a l a .
D oua la  o f f  d u t y .
S p o r t  and  e n t e r t a i n m e n t  a r e  r e g u l a r l y  m e n t i o n e d  i n  
t h e  p r e s s  o f  t h e  t im e  and i n  r e m i n i s c e n c e s  and  d o c u m e n t s .
71 .  P e r e  B a s s e t  i n  Le B u l l e t i n  des  M i s s i o n s ,  4 t h  q u a r t e r  
1937,  p .  9 1 .
72. C h ro n iq u e  des  M is s i o n s  1 9 3 1 -3 3  9 p . 85 .
Modern v e r s i o n s  were  f a s t  g ro w in g  b u t  o l d  s p o r t s  w ere  f a r  
f rom  d e a d .  T r a d i t i o n a l  w r e s t l i n g  r e m a i n e d  v e r y  p o p u l a r  among 
t h e  D u a l a s ,  and  so  d i d  canoe  r a c i n g .  T h e re  are- c o u n t l e s s  
r e f e r e n c e s  t o  can o e  r a c e s ,  p e m b i s a n , f ro m  t h e  1 9 th  c e n t u r y .  
T h a t  was t h e i r  t im e  o f  g r e a t e s t  d e v e l o p m e n t ,  when t h e  b o a t s  
r a c e d  f rom  S u e l l a b a  r o a d s  t o  t h e  B e s e k e  m o u th .  I n  t h e  
German p e r i o d  t h e  r a c e s  w ere  h e l d  once  a  y e a r ,  on t h e  K a i s e r ' s  
b i r t h d a y ,  J a n .  27.  Under  t h e  F re n c h  t h e y  w e re  h e l d  t w i c e
y e a r l y ,  on  B a s t i l l e  Day and  A r m i s t i c e  Day.
73The can o e  r a c e s  w ere  much i n f l u e n c e d  by  t h e  o l d  
D ua la  r e l i g i o n ,  w i t h  t r a d i t i o n a l  r i t e s  i n c l u d i n g  d i v i n a t i o n  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  crews on  t h e  n i g h t  b e f o r e  t h e  e v e n t .
Bu t  a f t e r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  m o s t  D u a la s  t o  C h r i s t i a n i t y  a 
p a s t o r  n o r m a l l y  came t o  p r a y  f o r  t h e  c rew s  on t h e  m o rn in g  o f  
t h e  r a c e .  A f a m i l y  a t  J e b a l e ,  h o w e v e r ,  r e t a i n e d  t h e  
e x c l u s i v e  c o n t r o l  o f  r i t e s  t o  summon t h e  m ie n g u  t o  h e l p  t h e  
r a c e s .  The c a n o e s  w ere  b e t w e e n  20 and  2 8 m e t r e s  l o n g ,  made 
o f  P t e r o c a r p u s  t r e e  t r u n k s ,  w i t h  no k e e l s ;  e a c h  h a d  a name.
The f i g u r e h e a d s ,  e l a b o r a t e l y  c a r v e d  by  s k i l l e d  c r a f t s m e n ,  
c o u l d  be  i n  t h e  fo rm  o f  human b e i n g s  o r  r e a l  o r  l e g e n d a r y  
a n im a l s  an d  b i r d s .
An a r t i c l e  s i g n e d  "Un D o u a la  F r a n c a i s "  i n  19 37 
s a i d  t h e  r a c e s  h a d  b e e n  o r g a n i s e d  among t h e  Bonadoo s i n c e  
1919 by  an A s s o c i a t i o n  fo rm e d ,  f o r  m u t u a l  a i d  an d  p r o m o t i o n  
o f  b u s i n e s s ,  b e f o r e  t h e  r e t u r n  o f  Ndoum b 'a  D o u a l a .  T h i s  
muemba may h av e  b e e n  t h e  A l e x a n d e r b u n d  o f  1 9 1 9 ,  o r  a n o t h e r  
one fo rm ed  i n  h o n o u r  o f  t h e  p r i n c e .  The a r t i c l e  s a i d  i t
73. See f u l l  a c c o u n t  i n  P. H a r t e r ,  "L es  C o u r s e s  de P i r o g u e s  
C o u tu m ie r s  ch ez  l e s  D u a l a s , "  R e c h e r c h e s  e t  E t u d e s  Camer- 
o u n a i s e s  1 960 ,  n o .  1 ,  p .  7 1 f f .
h a d  p a i d - u p  members and income f rom  g i f t s  an d  c o l l e c t i o n s ,  
a n d  t h u s  p a i d  f o r  t r a i n i n g  o f  canoe  c r e w s ,  who w e re  u s u a l l y  
f i s h e r m e n .  The c a n o e i s t s  h a d  an e l a b o r a t e  h i e r a r c h y ,  w i t h  
c a p t a i n s ,  o t h e r  r a n k i n g  o f f i c e r s ,  and  crewmen,  t h e  l o c a l  
c h i e f  b e i n g  t r a d i t i o n a l l y  t h e  h o n o r a r y  Commander. Each  crew 
h a d  a c a p t a i n ,  a "swimming c h i e f , "  f i v e  team  l e a d e r s ,  and  
f o u r  team s o f  t e n  men e a c h ,  w i t h  one o r  two more team s  
so m e t im es  a d d e d .  A c t i v e  c a n o e i s t s  w e r e  b e t w e e n  20 an d  30 
y e a r s  o l d .  I n  p r i n c i p l e  e v e r y  d i s t r i c t  h a d  i t s  own c a n o e .
The w r i t e r  o f  t h i s  a r t i c l e  s a i d ,  "The F e d e r a t i o n  o f  c a n o e ­
i s t s ,  t h e  A l e x a n d r e  and Andre A s s o c i a t i o n  ( s i c ) , a n d  t h e
74Bonadoo T r i b e  P e a c e  A s s o c i a t i o n  h a v e  t h e  same a i m . . . "
He made i t  c l e a r  t h a t  t h e  r a c e s  among t h e  Bonadoo w ere  
l i n k e d  w i t h  t h e  miemba and  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  c u l t -  
f i g u r e  o f  Ndoumb'a  D o u a la .
T h a t  a r t i c l e  may w e l l  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  Ndoumb'a
D o u a la ,  who h a d  by  t h e n  a p p l i e d  f o r  F r e n c h  c i t i z e n s h i p  ( t d
be a c c o r d e d  i n  1939) and c o u l d  w e l l  c a l l  h i m s e l f  " a  F r e n c h
D u a l a . "  He c e r t a i n l y  t o o k  a p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  c a n o e  r a c e s .
At t h e  1934 A r m i s t i c e  Day r a c e s  he  t o o k  a p a d d l e  h i m s e l f  and
t r a i n e d  t h e  o t h e r  crewmen o f  h i s  b o a t ,  t h e  Ndumb'a  B o lo
75(Ndumbe's  C a n o e ) ;  i t  won t h e  m a in  r a c e ,  a n d  t h e r e  i s  no 
r e a s o n  t o  s u s p e c t  " f i x i n g "  as  he  was b y  a l l  a c c o u n t s  a  man 
o f  v a r i e d  t a l e n t s .  I n  t h e  s p e c i a l  r a c e s  f o r  h i s  b i r t h d a y  
s h o r t l y  a f t e r w a r d s  t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t  d i d  n o t  m e n t i o n  h im  
as  j o i n i n g  t h e  c rew  o f  t h e  Ndumb'a  B o l o ,  b u t  i t  r e f e r r e d ,  
w i t h o u t  nam ing  h e r ,  t o  a g i r l  o f  15 who was p r e s e n t  t o  
e n c o u r a g e  t h e  c rew and was c a l l e d  t h e  " S i r e n  o f  t h e
74. "La F e d e r a t i o n  A n c e s t r a l e  d es  P i r o g u i e r s  de D o u a l a , "
L ' E v e i l  du Cameroun 23 Nov. 1937
75.  L ' E v e i l  des  C am ero u n ien s  10 Nov. 1934 .
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7 f \Ndumb'a  B o l o . ” E a r l i e r  t h e  p r i n c e  h a d  o r d e r e d  " r e p a r a t i o n ”
a f t e r  a f i g h t  b e tw e e n  B o n a b e r i  an d  B o n e n d a le  p e o p l e  o v e r  t h e
1934 B a s t i l l e  Day r a c e s ;  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  f i g h t ,
i n  w h ich  f i s t s ,  s p e a r s  and  canoe  p a d d l e s  w ere  u s e d ,  was
77b e t w e e n  t h e  c r e w s ,  o r  f a n s ,  o r  b o t h .
H o rse  r a c i n g  was p o p u l a r  i n  D o u a l a ,  an d  P r i n c e
A l e x a n d r e  c o m p e te d .  F o o t b a l l  was i n  t h e  19 30s f a s t
b e co m in g  t h e  p a s s i o n  i t  now i s  i n  Cameroon .  B l a i s e  D iagne
i s  s a i d  t o  h a v e  u r g e d  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  19 32 t o  e n c o u r a g e
78f o o t b a l l  among t h e  A f r i c a n s .  They d i d  s o ,  a f t e r  y e a r s  o f
o f f i c i a l  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  e f f o r t s  o f  G oethe  G eorge  a n d
o t h e r s  t o  d e v e l o p  l o c a l  f o o t b a l l  t e a m s .  The U n io n  S p o r t i v e
I n d i g e n e  de D o u a la  (U S ID ) , f o u n d e d  i n  1926 by  G e o rg e ,  E b o le
79B i l e  and  Mpondo D ik a ,  was now " t a k e n  o v e r ” o f f i c i a l l y ;
i t  h a d  a co m m i t t e e  o f  f o u r  E u r o p e a n s  ( i n c l u d i n g  L a la n n e  as
s e c r e t a r y )  an d  f o u r  A f r i c a n s .
B e s i d e s  s p o r t ,  d a n c i n g  was a t a s t e  w e l l  p r o v i d e d
f o r  i n  D o u a l a .  F i s c h e r  and  N a s s i f  r a n  b a r s  p l u s  d a n ce  h a l l s
80f o r  A f r i c a n s .  Doumbe-Moulongo r e c a l l s  t h a t  t h e  M a r in g a  
was b r o u g h t  t o  D o u a la  by  Gold C o a s t  i m m i g r a n t s  i n  t h e  1 9 th  
c e n t u r y  and was a p p a r e n t l y  r e l a t e d  t o  H i g h - L i f e ;  i t  was
d a n c e d  " u n t i l  19 35 a t  t h e  l a t e s t , "  as  was t h e  Ambas-Be,  a
s o r t  o f  q u a d r i l l e  i n t r o d u c e d  f rom  t h e  Ambas Bay a r e a  a b o u t  
1910 and  d a n c e d  t o  g u i t a r  a cco m p an im en t  ( p r e s u m a b l y  i t  was 
from V i c t o r i a ) .  The A sh ik o  ( f r o m  P i d g i n  " I ' m  s h a k e " ) ,  a 
f a s t  dance  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1920s f rom  L a g o s ,
76. L fE v e i l  des  C am eroun iens  10 J a n .  1935
77. L ' E v e i l  des  C am eroun iens  10 A u g .  19 3^-
78 .  I n t e r v i e w ,  J a c q u e s  Kuoh M o u k o u r i .
79.  I n t e r v i e w s , Goethe  G eorge ,  A l b e r t  Mpondo D ik a .
80. M.Doumbe-Moulongo,  "M usique  e t  Danse chez  l e s  D u a l a s " ,  
A b b i a , n o .  22 ,  Yaounde M ay-A ugus t  1969 .
r e m a i n e d  p o p u l a r  f o r  l o n g  i n  t h e  D o u a l a  a r e a ,  w h e r e  a
l o c a l  v e r s i o n  c a l l e d  t h e  Y ak ayaka  grew u p ;  t h e  A sh ik o
i s  r e c a l l e d  as  Ma p a r t i c u l a r l y  v i b r a t i n g  fo rm  o f  t h e
80West  I n d i a n  b i g u i n e  o r  t h e  m e r e n g u e . "  The b i g u i n e  and
m eren g u e  w ere  a d o p t e d  some t im e  ago i n  D o u a l a ,  as  w ere  t h e
t a n g o ,  w a l t z ,  f o x t r o t  and  (m o d e m )  b o l e r o .  J a z z  was n o t e d
0-1
by  a v i s i t o r  i n  1933 .
A r e f e r e n c e  i n  1933 t o  a Bakoko o r  Yaounde
" g e n t l e m a n "  p l a y i n g  w a l t z e s ,  b l u e s  and  o t h e r  t u n e s  on an
o l d  a c c o r d i o n  a t  t h e  ( a l l - E u r o p e a n )  Grand H & te l  r e m in d s  one
82t h a t  l e i s u r e  f o r  some means income f o r  o t h e r s .  The
p l a y i n g  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  was an a d m i r e d  s k i l l .  The
t r a d i t i o n a l  h a r p - g u i t a r  was d y i n g  o u t  by  t h e n ,  b u t  f l u t e s
c a l l e d  i s e s e  w e re  s t i l l  made f rom  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  
80pawpaw t r e e ;  modern g u i t a r s  w ere  p o p u l a r ,  and  P r i n c e
A l e x a n d r e  was an a c c o m p l i s h e d  p i a n i s t .  The gramophone o r
fo n o  was s p r e a d i n g .
F i s c h e r ’ s e s t a b l i s h m e n t  i n  Akwa was s a i d  t o  be  
8 3a h a u n t  o f  p r o s t i t u t e s ;  one can  b e l i e v e  t h a t  t h i s  was
s o ,  an d  t h a t  p r o s t i t u t i o n  was t h e  c a s u a l  f r e e - l a n c e  a f f a i r  
i t  u s u a l l y  i s  i n  A f r i c a ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a r g e - s c a l e  
b u s i n e s s  i t  i s  i n  E u r o p e .  The g o v e rn m e n t  t r i e d  by  an 
A r r e t e  o f  25 O c t o b e r  1933 t o  i n t r o d u c e  c o n t r o l l e d  l e g a l i s e d  
b r o t h e l s  i n  Cameroun,  w i t h  a r e g i s t e r  o f  p r o s t i t u t e s  who 
w o u ld  h a v e  w e e k ly  i n s p e c t i o n s  f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e .  The 
m e a s u re  may h a v e  b e e n  a im ed  a t  c o n t r o l l i n g  s u c h  d i s e a s e .
81 .  M a r t e t ,  o p . c i t . ,  p .  2 0 5 .
82. L ’E v e i l  du Cameroun 15 Nov. 1933.
83.  L ’E v e i l  des  C am ero u n ien s  10 Aug. 19 34
B u t  i t  w e n t  a g a i n s t  t r a d i t i o n a l  ways and  was p r o b a b l y
u n e n f o r c e a b l e  f rom  t h e  s t a r t .  P a r a i s o  c o m p l a i n e d  t h a t
i n i t i a l l y  p o l i c e  l o o k i n g  f o r  u n l i c e n s e d  p imps  a r r e s t e d  
84e v e r y o n e ,  n o t  s u r p r i s i n g l y  i f  t h e r e  w e re  no  r e a l  p im ps
b u t  j u s t  num erous  men o f f e r i n g  t o  f i n d  g i r l s  f o r  o t h e r s .
I n  19 34 many D o u a la  p r o s t i t u t e s ,  p r e s u m a b l y  n o t  s u b j e c t  t o
t h e  r e g u l a t i o n s ,  s e t  o u t  f o r  Yaounde f o r  t h e  F a i r  and
85E x h i b i t i o n  t h e r e ,  b u t  w ere  t u r n e d  b a c k .  I n  1947 t h e  
a u t h o r i t i e s  w ere  t o  r e p o r t  t h a t  Cameroun h a d  no  m a i so n s  
t o l e r / e s . ^
C o n t i n u e d  D i s s e n t  i n  Church and  S t a t e .
The a c q u i e s c e n c e  o f  D u a la s  u n d e r  F r e n c h  r u l e  a f t e r  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  m a jo r  p r o t e s t  a c t i v i t y  was n o t  c o m p l e t e  
o r  u n c o n d i t i o n a l .  I t  s e e m s ,  i n  f a c t ,  t h a t  t h e  r e v i v e d  
B a p t i s t  Church  a g i t a t i o n  r e a c h e d  a p e a k  b e t w e e n  19 32 and  
1 9 3 4 .  However ,  a c l o s e  s t u d y  o f  t h i s ,  u s i n g  t h e  Cameroon 
A r c h i v e s ,  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  w h a t  h a p p e n e d  t h e n ,  
as  t h e  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  g i v e s  a c o n f u s e d  p i c t u r e .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  N a t i v e  B a p t i s t  Church  s o u g h t  
some s o r t  o f  l e g a l  s t a t u s  o r  r e c o g n i t i o n ,  b e i n g  u n s a t i s f i e d  
w i t h  mere de f a c t o  f r e e d o m  t o  o p e r a t e ,  and  t h a t  i t s  e f f o r t s  
t o  a c h i e v e  t h i s  w ere  b a c k e d  by a s t r o n g  s t a t e  o f  f e e l i n g
8 7among t h e  D u a l a s ,  n o t e d  w i t h  a l a r m  by  t h e  P r o t e s t a n t  M i s s i o n .
84 .  M a r t e t ,  o p . c i t . ,  p .  198.
85 .  L * E v e i l  des  Cam eroun iens  25 Aug. 19 34 .
86.  R e p o r t  t o  U n i t e d  N a t i o n s  on F r e n c h  C am eroun , 1 9 4 7 , p . 1 0 .
87.  JME, 2nd h a l f  o f  19 32 ,  A n n u a l  R e p o r t  f o r  F r e n c h  Cameroun
M i s s i o n ;  JME, 1933 ,  p .  168 .
Then an e f f o r t  a t  a r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  NBC an d  t h e
88M i s s i o n  was made i n  19 32,  b u t  u n s u c c e s s f u l l y .  The b r e a c h  
t h e n  w i d e n e d ,  p a r t l y  b e c a u s e  a new D ec ree  on r e l i g i o n ,  d a t e d  
28 March 1933 ,  made r e l i g i o u s  b u i l d i n g s  s u b j e c t  t o  a u t h o r ­
i s a t i o n ,  and t h e  M i s s i o n  o b t a i n e d  t h i s  f o r  t h e  u s e  o f  a l l  t h e  
P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  i n  D o u a la .  The NBC, whose e f f o r t s  t o  
s e c u r e  a f u l l e r  l e g a l  s t a t u s  may a l l  a l o n g  h a v e  b e e n  made 
p a r t l y  w i t h  t h e  c o n t r o l  o f  e x i s t i n g  c h u r c h e s  i n  m in d ,  
c h a l l e n g e d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  c h u r c h e s  t o  t h e  M i s s i o n  i n
89t h e  c o u r t s ,  b u t  i t s  a c t i o n  was d i s m i s s e d  on 15 May 19 3 4 .
90The g o v e rn m e n t  was h o s t i l e  to  t h e  NBC as a l w a y s ,  and
B o n n e c a r r e r e  and  M ic h e l  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  
91s o .  Bu t  t h e  Church  r e m a in e d  f r e e  t o  o p e r a t e  i n  p r a c t i c e  
and i n  1935 L o t i n  Same c o n s e c r a t e d  some p a s t o r s ,  i n c l u d i n g  
J o h a n n e s  N jem be le  Ekwe, t h e  Bonadoo E l d e r  an d  f o r m e r  
Customs o f f i c e r .
F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  t o  f i l l  o u t  t h e  
s t o r y  t h u s  o u t l i n e d  o f  t h e  r e v i v e d  NBC a g i t a t i o n  i n  t h e  
e a r l y  1930s and i t s  o u tco m e .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  
s u p p le m e n t  t h e  i n f o r m a t i o n  on p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  
t h o s e  y e a r s .
The c o n t i n u e d  l a c k  o f  r e a l l y  s u b m i s s i v e  f e e l i n g s  
among t h e  D u a la s  was i n d i c a t e d  by t h e i r  r e l u c t a n c e  t o  
show d e f e r e n c e  t o  E u r o p e a n s  t h e y  p a s s e d  i n  t h e  s t r e e t ,  w h ic h  
l e d  t o  a m in o r  f l u r r y  when i n  19 33 M ic h e l  i s s u e d  a c i r c u l a r
88 .  J . - R .  B r u t s c h ,  " O r i g i n e  e t  D ^ v e lo p p e m e n t  d fune  E g l i s e  
I n d e p e n d a n t e  A f r i c a i n e , ” Le Monde N o n - C h r e t i e n  n o . 1 2 ,  
O c t . - D e c .  1949 ,  P a r i s ;  L.Moume E t i a ,  " L o t i n  Same e t
l fE g l i s e  B a p t i s t e  C a m e r o u n a i s e , M La P r e s s e  du Cameroun 
12, Nov. an d  9 Dec. 19 71 ,  D o u a la ;  A.Mpondo D i k a ,  A l a  
memoire  d TA d o l f  L o t i n  Same. MSyi D o u a la .
89. B r u t s c h ,  o p . ^ i t . ;  J . v a n  S l a g e r e n ,  Les O r i g i n e s  de l 1 
E g l i s e  E v a n g e l i q u e  du Cameroun, p . 195 .
90 .  A nnual  R e p o r t  19 33 ,  p .  37.
9 1 .  Mpondo D ik a ,  o p . c i t .  and i n t e r v i e w .
q u o t i n g  w i t h  a p p r o v a l  a E u r o p e a n  n e w s p a p e r ' s  v iew s  on t h e  
9 2s u b j e c t .  I t  was a l s o  shown by  t h e  c o n t i n u e d  F re n c h
a p p r e h e n s i o n  o v e r  l e f t - w i n g  and  German a c t i v i t y .  The f o r m e r
was  a p p a r e n t l y  l e s s  i m p o r t a n t  a f t e r  19 32 ;  G a n t y ' s  c o n t a c t
w i t h  D u a la  r a d i c a l s  e n d e d  i n  a p a t h e t i c  l a w s u i t  o v e r  money 
9 3i n  19 3 6 - 7 ,  and  i n  1933 t h e  N a z i  s e i z u r e  o f  pow er  i n
Germany, b e s i d e s  d e p r i v i n g  many a n t i - c o l o n i a l  l e f t - w i n g e r s
o f  a b a s e  ( i n c l u d i n g  Ekwe B i l e ,  now no  l o n g e r  a Communis t ,
94who h a d  t o  l e a v e  Germany and i n  19 35 r e t u r n e d  t o  D o u a la )  , 
made many o f  them t o n e  down t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  B r i t a i n  
an d  F r a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  common N a z i - F a s c i s t  d a n g e r .  The 
same e v e n t ,  h o w e v e r ,  l e d  t o  i n c r e a s i n g  F r e n c h  f e a r s  o f  
s u p p o r t  i n  D o u a la  f o r  t h e  movement f o r  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
German " l o s t  c o l o n i e s . "
I n  1933-34  t h e  F r e n c h  u n c o v e r e d  a s e c r e t  o r g a n ­
i s a t i o n  i n c l u d i n g  D u a l a s ,  some B a t a n g a s  and  a M alim ba ,  
a l l  G e r m a n - e d u c a t e d ,  w h ic h  was c a l l e d  t h e  "Kamerun E i n g e -  
b o r e n  D e u t s c h  G e s i n n t e n  V e r e i n " ,  m e a n i n g ,  i n  u n g r a m m a t i c a l  
o r  " P i d g i n "  German,  t h e  "Cameroun N a t i v e s '  G e r m a n -T h in k in g  
U n i o n . "  A p r o m i n e n t  member was E d i n g u e l e  Meetom, who i n
1934 e s c a p e d  f rom  h i s  D o u a la  h i d i n g  p l a c e  t o  B r i t i s h  
9 5C a m e ro o n s . O t h e r s ,  whose r o l e  was d i s c o v e r e d  m  t h e  
same y e a r ,  i n c l u d e d  P e t e r  Mukuri  B ik o n g u e  an d  P a u l  Muduru
9 2 .  S e n a t o r  Lemery t o  B o n n e c a r r e r e ,  P a r i s  28 N o v . 1 9 3 3 ; M i n i s t e r  
t o  B o n n e c a r r e r e ,  28 D e c . 1933 ;  C o m m is s io n e r  t o  M i n i s t e r ,
23 F e b . 19 34; Box Cameroun AP I I  29 & 3 0 ,  A r c h i v e s  S O M ,P a r i s .  
9 3. A. Owona i n  Revue F r a n c a i s e  d ' H i s t o i r e  d ' O u t r e m e r ,  n o . 204 ,  
1969 ,  p . 2 0 8 n .
9 4 .  M i n i s t e r  t o  C o m m is s io n e r ,  27 March 1 9 3 5 ,  f i l e  on J . E . B i l e  
i n  Box Cameroun AP I I  2 8 ,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s ;  Jumwele l a  
Bana b a  Kamerun 10 A p r i l  1935 .
9 5 .  I n t e r v i e w ,  E d i n g u e l e  Meetom.
96D ib o n g o ,  Akwa men l i k e  Meetom. They e s c a p e d  a r r e s t ,
a p p a r e n t l y  f l e e i n g  t o  B r i t i s h  C am e ro o n s ; M eeton  may h a v e  f l e d
t h e r e  f o l l o w i n g  t h o s e  p o l i c e  d i s c o v e r i e s .  F e l i x  Etame J o s s ,
c h i e f  o f  B o n a p r i s o  and  p r e v i o u s l y  a c l e r k  u n d e r  t h e  Germans
and  t h e  F r e n c h ,  was d i s m i s s e d  a s  an a c c o m p l i c e ,  and  i n t e r n e d
96a l o n g  w i t h  n i n e  o t h e r  p e o p l e .
The KEDGV, whose members sw ore  o a t h s  t o  t h e  K a i s e r ,  
was p r o b a b l y  a s o r t  o f  Mo l d  b o y s ’ a s s o c i a t i o n ” o f  v e t e r a n s  o f  
German g o v e rn m e n t  s e r v i c e ,  r a t h e r  t h a n  a movement f o r  r e s t o r a ­
t i o n  o f  German r u l e .  E d i n g u e l e  Meetom was p r o b a b l y  a lw a y s  a 
t r u e  n a t i o n a l i s t ,  and  M ukuri  D ikongue  s a i d  t h e  g ro u p  a r o s e  
f rom an  e a r l i e r  one w h i c h ,  i n  h i s  d e s c r i p t i o n ,  r e c a l l s  one
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  body  whose l e a d e r s  w ere  i m p r i s o n e d  i n
971930.  P l a n t e r s ,  t r a d e r s  and  u r b a n  l a n d l o r d s  who w ere  
v e t e r a n s  o f  t h e  German e r a  had  b e e n  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  n a t i o n ­
a l i s t  movement and  t h e  KEDGV may s i m p l y  h a v e  b e e n  a c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  same movement by a few o f  them .  They may h a v e  c o n t a c t e d  
t h e  G erm ans ,  who w ere  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  a g e n t s  i n  D o u a la
( P e t e r  F i r m e n i c h  o f  Woermann was f o r  l o n g  s u s p e c t e d  o f  b e i n g
98o n e ) , b u t  t h e  D u a la s  m us t  h a v e  known a b o u t  t h e  c h a r a c t e r  
o f  N az ism  f rom  p e o p l e  l i k e  Ekwe B i l e .  Even s o ,  t h e  F r e n c h  
were  t o  be  v e r y  w o r r i e d  a b o u t  " p r o - G e r m a n s "  among t h e  D u a la s  
f o r  y e a r s .
96. R e p o r t  by h e a d  o f  S e c r e t a r i a t - G e n e r a l ,  Y aounde ,  q u o t e d  i n  
R ^ p i q u e t  (C o m m iss io n e r )  t o  M i n i s t e r ,  2 Nov. 1934;  
t r a n s l a t i o n  o f  German docum ent  by M ukuri  D ik o n g u e ;  r e p o r t  
by  h e a d  o f  S u r e t e ,  D o u a l a ,  O c t .  1934;  Box Cameroun AP I I  30 ,  
A r c h i v e s  SOM, P a r i s .  A l s o  i s o l a t e d  u n d a t e d  n o t e  i n  Box 
Cameroun AP I I ,  A r c h i v e s  SOM., P a r i s ;  JOC 1 S e p t .  1 933 ,
1 O c t .  1933;  J .  M a r t e t ,  o p . c i t . ,  p . 1 9 1 ,  2 9 1 - 3 .
97.  See n o t e  96.
98. B o n n e c a r r e r e  t o  M i n i s t e r ,  27 J u l y  1933 ,  Box Cameroun 
AP I I  23,  A r c h i v e s  SOM, P a r i s .
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T he  F r e n c h ,  t h e  C h i e f s  a n d  t h e  D u a l a s
A n t i - F r e n c h  a c t i v i t y  was now p r o b a b l y  c o n f i n e d  t o
s m a l l  g r o u p s .  The g e n e r a l ,  t h o u g h  i n c o m p l e t e  s u b m i s s i o n  o f
t h e  m a j o r i t y  o f  D u a la s  h e l p e d  p r o d u c e  a new s t a b l e  r e l a t i o n s h i p
b e tw e e n  them and t h e i r  r u l e r s ,  i n  w h ic h  t h e  c h i e f s  w ere  i n v o l v e d ,
i n  t h e  1 9 3 0 s .  T h i s  was p a r a l l e l l e d  i n  o t h e r  A f r i c a n  c o l o n i e s ,
w here  t h e  c o l o n i a l  r e g i m e  n e v e r  seemed so e t e r n a l  and
e s t a b l i s h e d  a s  b e tw e e n  a b o u t  1930 and  1936 ,  when b o t h  t h e  B r i t i s h
and  t h e  F r e n c h  w ere  w i d e l y  e n g a g e d  i n  p e r f e c t i n g  t h e i r  m echan ism s
99o f  r u l e  o v e r  s e e m i n g l y  q u i e s c e n t  A f r i c a n s  t h r o u g h  t h e  c h i e f s .
In  D o u a la  t h e  F r e n c h  t o o k  a more p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  c h i e f s  
a t  t h e  same t i m e  a s  t h e s e  w e re  no l o n g e r  b e i n g  t o l d  t o  s i g n  
p r o t e s t  p e t i t i o n s .
Soon a f t e r  a s s u m in g  d u t y  B o n n e c a r r e r e  s e n t  a C i r c u l a r  
s a y i n g ,  "As you know, o u r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  
r e s t s  on n a t i v e  a u t h o r i t y ;  o u r  p o l i c y  h a s  b e e n  a i m i n g  w i t h  
p e r s e v e r a n c e ,  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  i n  t h e  S o u t h e r n  r e g i o n s  a t  
l e a s t ,  t o  r e o r g a n i s e  and  s t r e n g t h e n  t h a t  a u t h o r i t y " . He 
c a l l e d  f o r  e a c h  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n  and  Chef  de S u b d i v i s i o n  
t o  k e e p  a l i s t  o f  c h i e f s ,  and  s a i d  c h i e f s  m us t  be  e d u c a t e d  and 
t h e i r  p r e s t i g e  u p h e l d ;  no j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  c o u l d  be s t a r t e d  
a g a i n s t  a c h i e f  w i t h o u t  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  p e r m i s s i o n .  A p a r t  
f rom s a y i n g  t h a t  s m a l l  c h i e f t a n c i e s  m us t  be  r e p l a c e d  by l a r g e r
99.  S e e ,  f o r  e x a m p le ,  J .  S u r e t - C a n a l e , F r e n c h  C o l o n i a l i s m  
i n  T r o p i c a l  A f r i c a , p . 323 f f .
100.  C i r c u l a r ,  B o n n e c a r r e r e  t o  a l l  C he fs  de C i r c o n s c r i p t i o n ,  
28 O c t .  1932 ,  r e p r o d u c e d  i n  A nnua l  R e p o r t  1932 ,  
a p p e n d i x
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an d  more  p o w e r f u l  o n e s ,  w h ich  would  go a g a i n s t  t r a d i t i o n ,  
t h e  C i r c u l a r  was an  i n d i c a t i o n  o f  a p o l i c y  more f a v o u r a b l e  t o  
c h i e f s .
T h e re  may hav e  b e e n  m om entary  d o u b t s  a b o u t  a p p l y i n g  
s u c h  a p o l i c y  t o  t h e  D u a l a s .  C o r t a d e ,  r e p e a t i n g  v i e w s  e x p r e s s e d  
b e f o r e ,  sp o k e  i n  h i s  A nnua l  R e p o r t  f o r  1932 f o r  D o u a la  C i r c o n ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  " f e e b l e  i n f l u e n c e "  o f  t h e  c h i e f s , ^ ^  and t h e  
A n n u a l  R e p o r t  f o r  F r e n c h  Cameroun,  a p p a r e n t l y  r e f l e c t i n g  
C o r t a d e ' s  i d e a s  i n  t h i s  c a s e ,  s a i d  D o u a la  was " i n  f a c t  s u b j e c t  
t o  a r e g im e  o f  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n ? ^ ^  As s t a t e d  t h i s  was 
an  e x a g g e r a t i o n ,  no d o u b t  b a s e d  on t h e  a u t h o r i t i e s ’ i n c l i n a t i o n  
t o  b y p a s s  t h e  c h i e f s  t o  g e t  t h i n g s  d o n e .  C o r t a d e ' s  v ie w s  w ere  
a t  one  p o i n t  s h a r e d  by t h e  new C o m m is s io n e r ,  who i n  December  
1932 w r o t e  t o  him t o  c o n f i r m  "my way o f  t h i n k i n g  on t h e  t i m e ­
l i n e s s  o f  s t u d y i n g  w i t h o u t  d e l a y  f o r  t h e  u r b a n  c e n t r e  o f  D o u a la  
t h e  s u b s t i t u t i o n ,  f o r  a n a t i v e  a u t h o r i t y  s y s t e m  whose im p o te n c e  
d o e s  n o t  n e e d  f u r t h e r  p r o o f ,  o f  a s y s t e m  o f  d i r e c t  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  b a s e d  on t h e  u s e  o f  n a t i v e  s t a f f  s u i t a b l y  s a l a r i e d  and  
o f f i c e r e d .
T h i s  i d e a  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by t h e  c a s e  o f  
t h e  P a ra m o u n t  C h i e f  o f  D e id o ,  Eyoum E k w a l l a ,  who was c h a r g e d  
w i t h  e m b e z z le m e n t  o f  t a x  money.  On 29 Nov. 1932 B o n n e c a r r e r e  
t o l d  C o r t a d e  he n e e d e d  more i n f o r m a t i o n  b e f o r e  a l l o w i n g  t h e  
p r o s e c u t i o n  o f  Eyoum E k w a l l a ;  he a s k e d  p a r t i c u l a r l y  f o r
101 .  D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  A nnua l  R e p o r t  1 9 3 2 ,  f i l e  APA 1 1757 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
102 .  A nnua l  R e p o r t  1932 ,  p . 73 .
103 .  B o n n e c a r r e r e  t o  C o r t a d e ,  20 Dec.  1 9 3 2 ,  f i l e  APA 1 2 3 9 5 ,  
Cameroon A r c h i v e s .
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i n f o r m a t i o n  on  t h e  t a x  c o l l e c t i o n  s y s t e m .  A p p r o v a l
was g i v e n  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  and on 29 Dec.  1932 t h e
P a ra m o u n t  C h i e f  was c o n v i c t e d .  The C o m m i s s i o n e r ’ s
u n f a v o u r a b l e  v ie w  o f  D u a la  c h i e f s  a t  t h i s  t i m e  may a l s o
h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by Lobe B e l l ’ s r o l e  i n  t h e  l a n d
c a s e  b e f o r e  t h e  C o n s e i l  du C o n t e n t i e u x ,  w h ic h  en d ed  on
16 November.  I n  h i s  l e t t e r  o f  20 December he a s k e d
C o r t a d e  f o r  d e t a i l s  o f  Lobe B e l l ' s  a p p o i n t m e n t ,  s a y i n g
103he had  f o u n d  n o t h i n g  a b o u t  i t  i n  t h e  f i l e s .
B o n n e c a r r e r e  was c l e a r l y  d o i n g  h i s  homework on t h e  
c h i e f t a n c y  q u e s t i o n .  The outcome was t o  be  i n  l i n e  w i t h  
h i s  O c t o b e r  28 c i r c u l a r ;  h i s  i d e a s  a b o u t  D o u a la  a f t e r  
t h a t  w ere  soon  d r o p p e d .
On Feb .  9 1933 a d e c i s i o n  p r o c l a i m e d  t h a t  ’’T h e o d o re  
Lobe B e l l ,  c h i e f  o f  t h e  v i l l a g e  o f  B o n a n jo ,  i s  a p p o i n t e d  
P a ram o u n t  C h i e f  o f  B e l l ,  t o  r e p l a c e  R i c h a r d  Manga B e l l ,  
whose r e s i g n a t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d ” . As R i c h a r d  B e l l ' s  
r e s i g n a t i o n  h ad  b e e n  a c c e p t e d  i n  1 927 ,  and  he had  s i n c e  d i e d ,  
t h i s  p r o c l a m a t i o n  must  h a v e  p u z z l e d  p e o p l e  who d i d  n o t  know 
t h a t  t h e  new g o v e r n o r  was e v i d e n t l y  t r y i n g  t o  b r i n g  some new 
o r d e r  i n t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  c h i e f s .  H is  g o v e rn m e n t  w a i t e d  
two m onths  b e f o r e  d i s m i s s i n g  Eyoum E k w a l l a .  T h i s  was e v e n t u a l l y
104.  B o n n e c a r r e r e  t o  C o r t a d e ,  29 Nov. 1 9 3 2 ,  same f i l e .
105 .  La G a z e t t e  du Cameroun 15 March  1933
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done  by a d e c i s i o n  o f  1 March 1933 w h ich  a l s o  d i s m i s s e d  N tep e  
P r i s o ,  c h i e f  o f  B o n a p r i s o ,  a l s o  c o n v i c t e d  o f  t a x  e m b e z z l e m e n t .
Two o t h e r  D u a la  c h i e f s  w ere  a l s o  d i s m i s s e d ,  f o r  t h e  
same r e a s o n ,  by d e c i s i o n s  o f  12 A p r i l  1933:  M a n ia n i a  Nyungu, 
c h i e f  o f  B o n e n d a le  I I  i n  B o n a b e r i ,  and  E s s a k a  N to n e ,  c h i e f  
o f  Bonamoudourou i n  D e id o .  T h i s  was q u i t e  a l i t t l e  p u r g e ;  
t h e  c o n v i c t i o n s  may h a v e  b e e n  c o r r e c t ,  t h o u g h  Eyoum E k w a l l a ’ s 
o f f e n c e  may n o t  h a v e  b e e n  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  h i s  r e m o v a l  a s  
he  h a d  b e e n  b r i e f l y  g a o l e d  f o r  n a t i o n a l i s t i c  a c t i v i t y  i n  1931 
a n d  h i s  s u c c e s s o r ,  h i s  u n c l e  Eboa Epee who h ad  a l r e a d y  r u l e d  
D e ido  f ro m  1919 t o  1927 ,  h ad  a l s o  h ad  a c r i m i n a l ,  c o n v i c t i o n ,  
f o r  i l l i c i t  a l c o h o l  d e a l i n g .  But  a l t h o u g h  r e m o v a l s  o f  c h i e f s  
f o r  t a x  e m b e z z le m e n t  w ere  t o  c o n t i n u e  now an d  t h e n  ( w i t h  some 
o t h e r s  q u i t e  p o s s i b l y  a l l o w e d  t o  g e t  away w i t h  t h e  same t h i n g ) , 
w h i l e  t h e  new C h i e f  o f  B o n a p r i s o  a p p o i n t e d  i n  1933 was removed 
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  t h e  s a c k i n g s  i n  1933 
w e re  n o t  t h e  p r e l u d e  t o  an a n t i - c h i e f  p o l i c y .
On 4 Feb .  1933 a new A r r e t e  l a i d  down t h e  s t a t u s  o f  
c h i e f s ,  d i v i d i n g  them i n t o  t h r e e  g r o u p s :  P a ram o u n t  o r  
" R e g i o n a l ” c h i e f s ,  c h e f s  de g ro u p e m e n t  and v i l l a g e  c h i e f s .
C h e f s  de g ro u p e m e n t  w ere  a p p a r e n t l y  a p p o i n t e d  i n  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  t e r r i t o r y ,  and  among t h e  D u a la s  t h e  m a in  c h a n g e  i n  
t i t l e  was t h a t  t h e  t i t l e  Chef  de R e g io n ,  a p p l i e d  f o r  some 
y e a r s  h i t h e r t o  t o  c e r t a i n  p a r a m o u n t  c h i e f s  ( t h o s e  o f  Akwa and  
B o n a b e r i ) , was a p p a r e n t l y  an  a l t e r n a t i v e  t i t l e  f o r  t h e  C he fs  
S u p e r i e u r s .  The r e a l  i n n o v a t i o n  o f  t h e  new A r r e t e  was a 
s p e c i f i c  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c h o i c e  o f  c h i e f s  f rom  t h e  t r a d i t i o n a l  
f a m i l i e s  i f  p o s s i b l e  w i t h  c o n s u l t a t i o n .  C h i e f s '  u n i f o r m s  
w e re  a l s o  p r e s c r i b e d .
1 0 6 .  JOC 15 F e b .  1 9 3 3 .
In  a C i r c u l a r  a t  t h e  end o f  1933 B o n n e c a r r e r e  spoke  
o f  t h e  n e e d  t o  e d u c a t e  c h i e f s  and t h e i r  s o n s ,  and  a d d e d ,  " I  
w ou ld  e v e n  s a y  t h a t  so l o n g  a s  a f e e l i n g  o f  s o c i a l  h i e r a r c h y  
b a s e d  p r i n c i p a l l y  on b i r t h  r e m a i n s  among t h e  p e o p l e s  o f  
Cameroun,  t h e  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  num bers  a t t e n d i n g  o u r  s c h o o l  
e s t a b l i s h m e n t s  m us t  be r e c r u i t e d ,  f o r  p r e f e r e n c e ,  among t h e  
f a m i l i e s  o f  c h i e f s  and  e l d e r s . H e  r e f e r r e d  i n  t h i s  
c i r c u l a r ,  w h ic h  was p u b l i s h e d ,  t o  t h e  n o r t h  i n  p a r t i c u l a r ;  
i n  D o u a la  many c h i e f s  had  f o r  l o n g  b e e n  e d u c a t e d  men anyway.
But t h e  C i r c u l a r  was a f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  new e m p h a s i s  
i n  p o l i c y .  T h i s  c o n t i n u e d  u n d e r  R e p i q u e t ,  C o m m iss io n e r  f rom 
1934 t o  1936 ,  and  i n  1936 t h e  g o v e rn m e n t  t o l d  t h e  League o f  
N a t i o n s  t h a t  i t s  " n a t i v e  a u t h o r i t y "  p o l i c y  was b a s e d  on f o u r  
p r i n c i p l e s :
(1) R e s p e c t  f o r  c u s t o m s ,  and  t h e  n ee d  t o  h a v e  a m i d d l e - r a n k i n g  
a u t h o r i t y  so  t h a t  c h i e f s  s h o u l d  be " a n  e s s e n t i a l  cog  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y " ;
(2) A d u a l  o b l i g a t i o n  o f  c h i e f s ,  t o  i n f o r m  t h e  g o v e rn m e n t  o f  
t h e  p e o p l e ' s  n e e d s  and  w i s h e s ,  and  t o  i n f o r m  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  a d v i c e  and o r d e r s ;
(3) A c o n s i s t e n t  a im o f  i n c r e a s i n g  c h i e f s '  a u t h o r i t y  and 
h e l p i n g  them a c t  a s  " g u i d e s ,  a d v i s e r s  and  l e a d e r s , "  b u t  a l s o  
c o n t r o l l i n g  them and i f  n e c e s s a r y  r e s t r a i n i n g  a b u s e s  by them;
(4) An o p e n -m in d e d  a p p r o a c h  t o  h i e r a r c h y  e x c e p t  f o r  a t t e n t i o n  
t o  t r a d i t i o n ;  on t h i s  p r i n c i p l e  no new c h i e f l y  a u t h o r i t i e s  
w ould  be c r e a t e d .
107.  C i r c u l a r  o f  31 Dec. 1933 ,  JOC 1 J a n .  1934 .
108.  A nnua l  R e p o r t  1936 ,  p . 42 .
In  D o u a la  an e x c e p t i o n  was made t o  t h e  new p o l i c y
i n  t h e  n o n - t r a d i t i o n a l  c h i e f t a n c i e s  a n d ,  f rom 1933 ,  P a ra m o u n t
C h i e f t a n c i e s  o f  t h e  S t r a n g e r s .  But  t h e  c h i e f t a n c y  A r r e t e  o f
4 Feb .  1933 e n d e d ,  among t h e  D u a l a s ,  t h e  u n t r a d i t i o n a l  h i g h e r
s t a t u s  g i v e n  ( b u t  p e r h a p s  w i t h  l i t t l e  e f f e c t )  t o  t h e  Akwa
r u l e r  f o r  many y e a r s .
F o r  s e v e n  y e a r s  a f t e r  t h e  d i s m i s s a l  o f  Eyoum E k w a l l a
o f  D e ido  no D u a la  p a r a m o u n t  c h i e f  was s a c k e d . , Lobe B e l l  and
B e t o t e  Akwa w ere  t o  r e t a i n  t h e i r  p o s t s  f o r  20 y e a r s  ( B e t o t e
Akwa f o r  44) a f t e r  1932 ,  and  t o  be  o u t s t a n d i n g  f i g u r e s  among
t h e  D u a l a s .  The F re n c h  e n c o u r a g e d  c h i e f s  and o t h e r s  t o  a c t
a s  i n t e r p r e t e r s  b e tw e e n  them and  t h e  p e o p l e ;  among t h e  o t h e r s
w ere  t h e  miemba d e s c r i b e d  above  and  one b u s i n e s s m a n ,  Doumbe
Edimo, who i n  1935 was d e c o r a t e d  f o r  h i s  " a r d o u r "  i n  d e f e n d i n g
A f r i c a n  i n t e r e s t s  i n  t h e  Chamber o f  Commerce o f  w h ich  he was 
109a member. S i g n s  o f  f a v o u r  t o  t h e  c h i e f s  i n c l u d e d  t h e
M e r i t e  a w ard ed  t o  Lobe B e l l  i n  1934 ,  f o r  " g i v i n g  s a t i s f a c t i o n "
among o t h e r  t h i n g s ,  and  t o  Mbappe Bwanga f o r  h i s  p l a n t a t i o n s ,
a l s o  i n  1934;  and  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  Lobe B e l l  t o  t h e  Chamber
o f  Commerce, a s  a p l a n t e r ,  i n  1935 .  From 1934 r e g u l a r
m e e t i n g s  b e tw e e n  c h i e f s  and  o t h e r  A f r i c a n s  and  F r e n c h  o f f i c i a l s
110w ere  o r g a n i s e d  t o  e x p l a i n  p o l i c y ,  w i t h  t h e  a i d  o f  f i l m  show s.
109.  JOC 15 J a n .  1935
110.  PMC, R e p o r t  o f  3 8 t h  s e s s i o n  (2 -1 2  S e p t .  1 9 3 9 ) .  
A r e p o r t  (by P a r a i s o )  o f  t h e  one o f  t h e  f i r s t  
m e e t i n g s  a p p e a r e d  i n  L ’E v e i l  d e s  C a m e ro u n ie n s  
10 Nov. 1934 .
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Most r e m a r k a b l y ,  t h e  memory o f  two r e c e n t  Kings  and  
h e r o e s  o f  t h e  D u a la s  was r e v i v e d  w i t h  f u l l  o f f i c i a l  b l e s s i n g  
i n  1935 .
On 8 March 1935 t h e  r e m a i n s  o f  R u d o l f  D u a la  Manga
B e l l  w ere  r e - i n t e r r e d  b e h i n d  h i s  o l d  h o u s e  a t  B o n a n jo ,  La
111P a g o d e ; M iche l  a t t e n d e d  t h e  ce re m o n y ,  an d  t h i s  was n o t  an  
empty  g e s t u r e  a t  a l l .  D u a la  Manga was a symbol  o f  r e s i s t a n c e ,  
rem em bered  above  a l l  a s  a m a r t y r  i n  t h e  c a u s e  o f  t h e  B e l l  l a n d ;  
f o r  t h e  g o v e r n m e n t ' s  m a in  r e p r e s e n t a t i v e  i n  D o u a la  t o  a t t e n d  
w ha t  m u s t  h a v e  b e e n  a v e r y  e m o t i o n a l  o c c a s i o n  a t  h i s  r e b u r i a l  
showed a r e a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  t r a d i t i o n ,  e s p e c i a l l y  
a s  i t  was j u s t  a few d a y s  a f t e r  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  c l a i m  
by R u d o l f ' s  h e i r  t o  l a n d  he h ad  b e q u e a t h e d  i n  1914 .  A y e a r  
l a t e r ,  on 8 A u g u s t  1936 ( t h e  22nd a n n i v e r s a r y  o f  t h e  e x e c u t i o n ) ,  
an  O b e l i s k  t o  t h e  memory o f  D u a la  Manga was i n a u g u r a t e d  by 
t h e  tomb.
In  March 1935 a monument t o  T e t e  D ika  Mpondo,
"K ing  Akwa", was i n a u g u r a t e d  i n  Akwa w i t h  a s p e e c h  by h i s  son  
112B e t o t e  Akwa. The aim o f  t h e s e  c e r e m o n i e s ,  o f  c o u r s e ,  was
t o  e n l i s t  t r a d i t i o n a l  s e n t i m e n t s  on t h e  s i d e  o f  t h e  F r e n c h .
The p o l i c y  was n o t  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e  d e a d .  The 
a u t h o r i t i e s  b e g a n  a b o u t  1934 t o  c u l t i v a t e  P r i n c e  A l e x a n d r e  
D o u a la  Manga B e l l .  I n  1934 he was a p p o i n t e d  a f u l l  member 
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  f o r  F r e n c h  Cam eroun ,  w i t h  
N'doumbe M o u s in g a ,  a l e s s  w e l l - k n o w n  p r o - F r e n c h  D u a l a ,  
a p p o i n t e d  as  an  a l t e r n a t e  member . And, d e s p i t e  t h e  a n n o y a n c e  
w h ich  t h e  g o v e rn m e n t  m us t  h av e  f e l t  a t  h i s  a c t i o n  f o r  r e c o v e r y
111.  L ' E v e i l  d e s  C am eroun iens  25 Feb .  1935
112.  Jumwele l a  Bana ba  Kamerun 25 March 1935
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o f  h i s  l a n d ,  M ic h e l  a t t e n d e d  t h e  c e l e b r a t i o n s  o f  t h e  p r i n c e ' s  
b i r t h d a y ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ;  t h e  g o v e r n m e n t  o b v i o u s l y  d i d  n o t  
mind him b e i n g  c o n s i d e r e d  as  " t h e  young m o n arch "  a s  t h e  p r e s s  
r e p o r t  ( i n  an  o f f i c i a l l y - a p p r o v e d  n e w s p a p e r ,  by t h e  l o y a l  
g o v e rn m e n t  o f f i c i a l  M ich e l  Epee)  c a l l e d  h im .  But  i t  k e p t  on 
Lobe B e l l  a s  p a r a m o u n t  c h i e f .  The F r e n c h  may h av e  f o u n d  i t  
u s e f u l  t o  h av e  t h e  two s t r i n g s  t o  t h e i r  bow among t h e  B e l l s .  
T h e se  two and  B e t o t e  Akwa were  t h e  t h r e e  c h i e f l y  p i l l a r s  o f  
F r e n c h  r u l e  i n  D o u a la  i n  t h e  1 9 3 0 s .  A l l  t h r e e ,  i n c i d e n t a l l y ,  
w ere  G e r m a n - e d u c a t e d .
On 20 A p r i l  1935 P r i n c e  A l e x a n d r e  gav e  a f a r e w e l l  
s p e e c h  b e f o r e  t h e  C o n s e i l  de N o t a b l e s  t o  M. M i c h e l ,  p r o c e e d i n g  
on t r a n s f e r ;  he m u s t  have  t h o u g h t  more o f  t h e  r e c e n t  a t t e n d a n c e  
o f  M ic h e l  a t  h i s  f a t h e r ' s  r e b u r i a l  t h a n  o f  t h e  l o s s  o f  h i s  
c o u r t  c a s e ,  f o r  h i s  l o y a l t y  o v e r f l o w e d ;  he  s a i d  t h a t  p e o p l e ,  
f o r m e r l y  d r e a m in g  o f  t h e  p a s t  "by  an  i n e x p l i c a b l e  s p i r i t  o f  
c o n t r a d i c t i o n , "  now u n d e r s t o o d ,  t h a n k s  t o  M i c h e l ' s  w o rk ,
113t h a t  t h e  f u t u r e  w o u ld  be b e s t  a s s u r e d  i n  F r a n c e ' s  h a n d s .
Rene^ L e r o i  had  b e en  a p p o i n t e d  on 11 March 1935 t o  
s u c c e e d  M ic h e l  a s  Chef  de C i r c o n s c r i p t i o n .  But  on 8 A p r i l  
1935 a l l  t h e  C i r c o n s c r i p t i o n s  o f  F r e n c h  Cameroun w ere  renam ed  
R e g i o n s .  The b o r d e r s  were  u n c h a n g e d  b u t  t h e  names w ere  c h a n g e d  
t o  t h o s e  o f  m o u n t a i n s  and r i v e r s .  Thus D o u a la  C i r c o n s c r i p t i o n  
became t h e  Wouri R e g i o n ,  h e a d e d  by a C hef  de R e g i o n ,  a t  f i r s t
1 1 3 .  J u m w e l e  l a  B a n a  b a  K am eru n  5 May 1 9 3 5 .
428  .
L e r o i .  T h e re  was s t i l l  o n l y  one S u b d i v i s i o n ,  D o u a la  Sub­
d i v i s i o n ,  c o v e r i n g  t h e  whole Reg ion ;  t h e  Chef  de S u b d i v i s i o n  
d e a l t  w i t h  many u r b a n  a f f a i r s .  A s e p a r a t e  m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t  
was n o t  t o  come u n t i l  1941.
C o n c l u s i o n s
N o t h i n g  o f  d e c i s i v e  im p o r t a n c e  h a p p e n e d  i n  1936 
i n  D o u a la  t o  make t h a t  d a t e  a w a t e r s h e d .  But many d e v e l o p m e n t s  
a f t e r  t h e n  m arked  some change  from w hat  had  gone b e f o r e .  For  
t h a t  r e a s o n ,  and  b e c a u s e  t h o s e  new d e v e l o p m e n t s  r e q u i r e  more 
r e s e a r c h  t h a n  was p o s s i b l e  f o r  t h i s  t h e s i s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
i s  s t o p p e d  a t  t h e ,  a d m i t t e d l y  a r b i t r a r y ,  d a t e  o f  1936 .
Over  much o f  c o l o n i a l  A f r i c a  new p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
s t a r t e d  i n  t h e  l a t e r  1930s .  T h is  was due v e r y  much t o  t h e  
e m erg en ce  o f  new e d u c a t e d  l e a d e r s .  In  t h e  F r e n c h  e m p i r e  an 
a d d i t i o n a l  f a c t o r  was t h e  coming o f  t h e  P o p u l a r  F r o n t  t o  power  
i n  1936 .  The l i b e r a l i s i n g  o f  c o l o n i a l i s m  by t h e  s h o r t - l i v e d  
l e f t - w i n g  g o v e rn m e n t  was d i s t i n c t l y  l i m i t e d ,  b u t  i t  had  some 
e f f e c t s  i n  N o r t h  A f r i c a  and S e n e g a l .  In  F r e n c h  Cameroun 
e v e n t s  t o o k  a d i f f e r e n t  and in d e e d  u n i q u e  c o u r s e .
The g ro w in g  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  N a z i  Germany and 
F r a n c e  l e d  t o  i n c r e a s e d  c o n c e r n  among Frenchmen a b o u t  t h e  
movement f o r  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  fo rm e r  German c o l o n i e s ,  w h ich  
was a c t u a l l y  d i s c u s s e d  b e tw e en  th e  two c o u n t r i e s  a t  one p o i n t  
and o f t e n  u n o f f i c i a l l y  a i r e d .  In  D oua la  t h e  f u r t h e r  f e a r  o f  
A f r i c a n  s u p p o r t  f o r  such  a t r a n s f e r ,  w h ich  had  a l w a y s  b e e n  
p r e s e n t ,  i n c r e a s e d ,  and t h i s  l e d  d i r e c t l y  t o  an u n u s u a l  
a t t i t u d e  among t h e  l o c a l  F ren ch  a d m i n i s t r a t o r s  an d  r e s i d e n t s  t o  
t h e  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  o f  t h e  y o u n g e r ,  F r e n c h - e d u c a t e d
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g e n e r a t i o n .  W hi le  o f f i c i a l s  i n  F r a n c e  showed a f a i r l y  
c o n c i l i a t o r y  ( t h o u g h  s u s p i c i o u s )  a t t i t u d e  t o  t h e  C am ero u n ian  - 
m a i n l y  D u a la  - s t u d e n t s  t h e r e  who fo rm ed  t h e  f i r s t  s m a l l  new 
o r g a n i s a t i o n s  a f t e r  1 9 3 6 ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  F r e n c h  
s e t t l e r s  i n  D o u a la  e n c o u r a g e d  i n  1938 t h e  new J e u n e s s e  
C a m e r o u n a i s e  F r a n c a i s e  ( J e u c a f r a ) , f o u n d e d  by P a u l  Soppo P r i s o  
t o  u p h o l d  F r e n c h  r u l e  a n d  o p p o se  t h e  German c l a i m s .
O f f i c i a l  b a c k i n g  f o r  t h a t  o r g a n i s a t i o n  (shown i n  a 
mammoth d e m o n s t r a t i o n  i n  J a n u a r y  1939)  w en t  so  f a r  a s  t o  
amount t o  o f f i c i a l  s p o n s o r s h i p .  But  J e u c a f r a  was an  A f r i c a n  
o r g a n i s a t i o n ,  on q u i t e  a l a r g e  s c a l e ,  a n d ^ b e i n g  a b l e  t o  o p e r a t e  
b e c a u s e  o f  t h e  c o i n c i d e n c e  o f  i n t e r e s t s  b e tw e e n  i t  and  t h e  
F r e n c h ,  i t  was t o  become t h e  n u c l e u s  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  
movement whose g r e a t  e x p a n s i o n  was t o  s t a r t  i n  1944 .  F u l l  
r e s e a r c h  i n t o  a r c h i v e s  i s  n e e d e d  t o  s t u d y  t h e  f u l l  s t o r y  o f  
J e u c a f r a  and  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  Second  World  War, when F r e n c h  
Cameroun em erged  i n t o  p r o m i n e n c e  i n  1940 as  one o f  t h e  F r e n c h  
t e r r i t o r i e s  o c c u p i e d  a t  an  e a r l y  s t a g e  by de G a u l l e .  The 
l a t e r  d e v e l o p m e n t s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  by many s c h o l a r s  i n c l u d i n g ,  
n o t a b l y ,  Dr .  R i c h a r d  J o s e p h  i n  h i s  t h e s i s  p u b l i s h e d  a s  R a d i c a l  
N a t i o n a l i s m  i n  Cameroun ( 1 9 7 7 ) .
The e v e n t s  o f  t h e  War i n  D o u a la  w ere  momentous and 
m e r i t  s t u d y  on t h e i r  own. They i n c l u d e d  t h e  g r im  s e q u e l  t o  
t h e  F r e e  F r e n c h  o c c u p a t i o n .  Many members o f  t h e  c l a s s  w h ich  
h ad  b e e n  a t  t h e  c o r e  o f  o p p o s i t i o n  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  - 
t h e  p l a n t e r s  and  o t h e r  s e l f - e m p l o y e d  e l i t e  D u a la s  em ployed  o r  
e d u c a t e d  by t h e  Germans b e f o r e  1914 - and  w h ic h  i n  t h e  1930s 
h ad  b ee n  f e a r e d  as  a p u r e l y  " p ro - G e r m a n ” s e d i t i o u s  g r o u p ,  w ere  
r o u n d e d  up i n  1941;  T h e o d o r  D ikongue  Meetom was s h o t  a s  a s p y ,
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h i s  c o u s i n  E d i n g u e l e  Meetom and many o t h e r s  w ere  i m p r i s o n e d  
f o r  l o n g  p e r i o d s  a f t e r  c o n v i c t i o n  f o r  " p r o - G e r m a n ” a c t i v i t y  
w h ic h  a l m o s t  c e r t a i n l y  am oun ted  t o  n o t h i n g  s e r i o u s .  At t h e  
same t i m e  t h e  p l a n t e r s ,  who i n c l u d e d  t h e s e  a c t i v i s t s  b u t  v e r y  
many o t h e r s  o f  t h e  D u a la  e l i t e  b e s i d e s ,  w ere  p e r m a n e n t l y  
r u i n e d  i n  1940-41  by t h e  w a r .  T h e i r  p l a n t a t i o n s  w ere  n e v e r  
t o  be r e v i v e d .
I f  t h e s e  i m p o r t a n t ,  i n d e e d  t r a u m a t i c  e v e n t s  
a f f e c t i n g  t h e  D u a la s  i n  194 0 -4 1  c o u l d  be  i n c l u d e d  w i t h  f u l l  
d o c u m e n t a t i o n ,  t h a t  w ould  be a good p o i n t  a t  w h ic h  t o  h a l t  
t h i s  a c c o u n t .  The r e q u i r e d  s t u d y  o f  t h o s e  e v e n t s  was n o t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  p r e s e n t  t h e s i s .  The s t u d y  t h e r e f o r e  e n d s  w i t h  
t h e  c i t y  e x p a n d i n g  c o m m e r c i a l l y ,  p o l i t i c a l l y  a s  q u i e s c e n t  a s  
i t  e v e r  was u n d e r  t h e  s e e m i n g l y  t r i u m p h a n t  c o l o n i a l i s m  o f  t h e  
e a r l y  1 9 3 0 s ,  w h i l e  t h e  D u a la  e l i t e  was a l r e a d y  i n  d e c l i n e  i n  
some w ays .
The D ualas*  p l a n t a t i o n s  w ere  s t i l l  i m p o r t a n t  i n  t h e  
l a t e r  1 9 3 0 s ,  b u t  t h e i r  s h a r e  o f  e x p o r t  c r o p  p r o d u c t i o n  f o r  
F r e n c h  Cameroun was much r e d u c e d .  By t h e n ,  t o o ,  many a c c o u n t s  
a g r e e  ( b u t  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  i n t o  t h e  e x a c t  e x t e n t )  t h a t  
t h e  h a r a s s m e n t  o f  D u a la  p l a n t e r s  by E u r o p e a n  o n e s  was b e co m in g  
w i d e s p r e a d  and  s e r i o u s .
W ith  t h e  s p r e a d  o f  e d u c a t i o n  -  w h ic h  h a d  b e e n  
c o n s i d e r a b l y  d e l a y e d  e a r l i e r  by t h e  c h a n g e  o f  c o l o n i a l  r e g i m e  - 
t h e  D u a l a s ’ l e a d  i n  c l e r i c a l  o c c u p a t i o n s  had  b e e n  l o s t  by t h e  
1 9 3 0 s .  The e a r l y  l e a d e r s h i p  o f  J e u c a f r a  ( c o n s i s t i n g  o f  
c l e r i c a l  s t a f f  a l m o s t  e n t i r e l y )  showed t h a t  t h e  D ua la s*  w h i t e -  
c o l l a r  l e a d e r s h i p  had  n o t  q u i t e  e n d e d .  But  t h e  p o s t - w a r  e v e n t s  
showed t h a t  t h e  h e y d ay  o f  t h e  D uala  c l e r k  was o v e r .
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T h i s  f a c t  m us t  h av e  h e l p e d  p r o d u c e  t h e i r  r e l a t i v e l y  
more  s u b m i s s i v e  s p i r i t  o f  t h e  D u a la s  b e f o r e  1939 .  The g e n e r a l  
s t a t e  o f  g r e a t e r  r e s i g n a t i o n  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  was 
w e l l  shown by t h e  f e e b l e  and  e a s i l y  s u p p r e s s e d  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  e v i c t i o n  o f  A f r i c a n s ,  m a i n l y  t h e  i n d i g e n o u s  o n e s ,  
f rom  a l a r g e  a r e a  o f  Akwa i n  1 9 3 7 - 3 8 .  O p p o s i t i o n  was l e s s  
t h a n  i n  t h e  B onan jo  e x p r o p r i a t i o n  p a r t l y  b e c a u s e  t h e r e  was 
no e x p r o p r i a t i o n  t h i s  t i m e ;  t h e  e v i c t e d  ow ners  r e t a i n e d  t h e i r  
l a n d  and  drew  b i g  r e n t s  f rom  i t .  But  t h a t  was n o t  t h e  o n l y  
d i f f e r e n c e ;  t h e  f a c t  t h a t  t h e  P a ram o u n t  C h i e f  ( B e t o t e  Akwa) 
was now on t h e  o t h e r  s i d e  s u f f i c i e n t l y  i n d i c a t e d  t h e  c h a n g e d  
s i t u a t i o n  - he u r g e d  h i s  p e o p l e  t o  s u b m i t  t o  t h e  m e a s u r e .
In  t h e  c h a n g e d  s i t u a t i o n  P r i n c e  A l e x a n d r e  Manga B e l l  
( 1 8 9 7 -1 9 6 6 ) ,  more t h a n  t h e  o t h e r  two o f  t h e  c h i e f l y  t r i u m v i r a t e  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  h ad  a s p e c i a l  r o l e .  H is  v i c t o r y  i n  h i s  l a n d  
c a s e  ( t h o u g h  t h e  F r e n c h  somehow managed t o  d e l a y  a c t u a l l y  
g i v i n g  him t h e  l a n d  b a c k  u n t i l  1944)  and  o t h e r  i n c i d e n t s  i n  
1937 made him t h e  o b j e c t  o f  D u a la  a d m i r a t i o n  and F r e n c h  
a n n o y a n c e .  But  h i s  a p p l i c a t i o n  f o r  F r e n c h  c i t i z e n s h i p  was 
g r a n t e d  i n  1939 .  He may h a v e  had  more l o c a l  power  i n  t h o s e  
y e a r s  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  o r  a f t e r ,  how ever  p r o m i n e n t  he was t o  
be a f t e r w a r d s  a s  a D epu ty  i n  t h e  F r e n c h  p a r l i a m e n t .
D o u a la  by t h e n  d i d  n o t  o n l y  mean t h e  D u a l a s .  
P o l i t i c a l l y  t h e  S t r a n g e r s  h ad  a lw a y s  b e e n  s u p p r e s s e d  and s t i l l  
w e r e ;  t h e i r  day  was t o  come i n  1 9 4 4 - 4 5 .  In  commerce ,  t h e  
p r e s e n t  p r o m i n e n c e  ( o u t s i d e  w h i t e - d o m i n a t e d  econom ic  s e c t o r s )  
o f  t h e  n o n - D u a l a  A f r i c a n s  was i n  s i g h t  by t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  w i t h  
t h e  B a m i l e k e s  t a k i n g  o v e r  more and  more A f r i c a n  c o m m e rc ia l  
a c t i v i t y .
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The i n f l u x  o f  S t r a n g e r s  was a m a j o r  e v e n t  o f  t h e  
t w e n t y  y e a r s  c o v e r e d  by t h i s  s t u d y .  I t  was s p o n t a n e o u s ,  
c o n t r a r y  t o  g o v e rn m e n t  d i r e c t i o n  r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  i t ,  
and  i t  was one o f  many s i g n s  t h a n  A f r i c a n  u r b a n  d e v e lo p m e n t  
was o n l y  p a r t l y  d e p e n d e n t  on c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  p o l i c y .
T h a t  c o n c l u s i o n  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  one s u g g e s t e d  
by t h i s  h i s t o r y  o f  D o ua la  u n d e r  t h e  M a n d a te .  The h i s t o r y  o f  
t h e  D u a la s  i l l u s t r a t e s  i t  m os t  o f  a l l ;  t h e i r  p o s i t i v e  r e s p o n s e  
t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  p r o v i d e d  by t h e  c o l o n i a l  s e t - u p  h a s  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  s t r e s s e d .  The D u a la s  i n  t h e i r  s e e k i n g  o f  e d u c a t i o n  
and  c l e r i c a l  em ploym en t ,  t h e i r  p l a n t a t i o n s  and  t i m b e r  
c o n c e s s i o n s ,  t h e i r  c o m m e rc ia l  a c t i v i t y ,  t h e i r  j e a l o u s  e f f o r t s  
t o  keep  and  make u s e  o f  t h e i r  a n c e s t r a l  l a n d ;  and  t h e  S t r a n g e r s  
i n  t h e i r  m i g r a t i o n  and  t h e i r  e v a s i o n  o f  i n f l u x  c o n t r o l ,  a l l  
made s p o n t a n e o u s ,  c o n c e r t e d  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  o r  b e t t e r  
t h e i r  p o s i t i o n s  by e x p l o i t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  
c o l o n i a l  s i t u a t i o n ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s .
Of c o u r s e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  w ere  b o u n d ed  by F r e n c h  
g o v e rn m en t  p o l i c y  and  s t i l l  more by t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d i n g  
s y s t e m ,  on w h ic h  a s e a p o r t  l i k e  D o u a la  d e p e n d e d .  But  a l l  
human l i v e s  e v e r y w h e r e  a r e  bound by s u c h  f a c t o r s .  I n  c o l o n i a l  
A f r i c a  t h e r e  was room f o r  m anoeuvre  f o r  A f r i c a n s ;  t h e i r  r o l e  
was n o t  e v e r y w h e r e  t h a t  o f  mere v i c t i m .  I t  c o u l d ,  i n d e e d ,  be 
t h a t  i n  some r u r a l  a r e a s ,  n o t a b l y  i n  t h e  a t r o c i o u s  c o n d i t i o n s  
o f  F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a ,  t o  name an exam ple  n e a r  Cameroun.
In  o t h e r  r u r a l  a r e a s ,  t o o ,  p e o p l e  w ere  u n d e r  a t i g h t  g r i p ,  
i n  B r i t i s h  and B e l g i a n  t e r r i t o r i e s  a s  w e l l  a s  t h e  F r e n c h  o n es  
w here  t h a t  g r i p  was p a r t i c u l a r l y  v i c e - l i k e  w i t h  t h e  I n d i g e n a t ,  
t h e  f o r c e d  c u l t i v a t i o n ,  t h e  c o m p u l s o r y  c o o p e r a t i v e s  ( S o c i e t e s
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I n d i g e n e s  de P r / v o y a n c e , e x t e n d e d  i n  t h e  1930s  t o  C a m e ro u n ) , 
and  t h e  p o l i c e m e n  d i s g u i s e d  a s  c h i e f s  s u c h  a s ,  n o t a b l y ,
C h a r l e s  A ta n g a n a  o f  t h e  B e t i s  o f  Cameroun.  I f  one c o n t r a s t s  
t h a t  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  l i f e  o f  A f r i c a n s  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e  
i n  L a g o s ,  F r e e t o w n ,  o r  D o u a la ,  one s e e s  t h a t  i n  A f r i c a ,  as  
e l s e w h e r e ,  " tow n  a i r  makes a man f r e e "  -  r e l a t i v e l y , *
T h i s  f re ed o m  was e x p r e s s e d  i n  p o l i t i c a l  p r o t e s t  
a c t i v i t y  w h ich  was common i n  c o a s t a l  West A f r i c a n  c i t i e s  i n  
t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  1 9 2 0 s .  T h i s  t h e s i s  
h a s  a d d e d  a c h a p t e r  t o  t h e  h i s t o r y  t h a t  e a r l y  West  C o a s t  
a n t i - c o l o n i a l i s m ,  f o r  t h e r e  had  b e e n  a l m o s t  no s t u d i e s  o f  t h e  
p r o t e s t s  o f  t h e  D u a l a s .  The D ua las*  e a r l y  n a t i o n a l i s m  had  
i t s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s ,  su ch  a s  t h e  f e e l i n g s  c e n t r e d  on t h e  
T r e a t y  o f  1884 .  I t  a l s o  had  much i n  common w i t h  t h a t  o f  
o t h e r  c o a s t a l  West A f r i c a n s .  As i n  L a g o s ,  P o r t o  Novo,  Cape 
C o a s t  and  F r e e t o w n ,  t h e  r e l a t i v e l y  f r e e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  c a n  
o n l y  be u n d e r s t o o d  a g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  g r e a t e r  g e n e r a l  
f r e e d o m  f o r  A f r i c a n s  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  c o l o n i a l  
s i t u a t i o n  and  e s c a p e  much o f  t h e  r e p r e s s i o n  w h ic h  f e l l  upon 
m ost  A f r i c a n s .  Why c o l o n i a l  r u l e r s  ( a l l  o f  th e m ,  e x c e p t  f o r  
t h e  P o r t u g u e s e ,  and  even  i n c l u d i n g  them b e f o r e  1928)  r e s p e c t e d  
t h e  e l i t e s  more and t r e a t e d  them b e t t e r  t h a n  o t h e r  A f r i c a n s  i s
* The e v i d e n c e  o f  f a i l u r e  o f  " i n f l u x  c o n t r o l "  i s  made more 
c r e d i b l e  by t h e  a c c o u n t  o f  B u e l l  ( o p . c i t . ,  V o l . I I ,  p . 563) 
o f  s u c h  a f a i l u r e ,  a t  t h e  same t i m e ,  i n  K i n s h a s a  - 
L e o p o l d v i l l e  u n d e r  t h e  B e l g i a n s ,  w i t h  t h e i r  o b s e s s i o n  
f o r  r e g i m e n t a t i o n .
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a q u e s t i o n  t h i s  t h e s i s  c a n n o t  c l a i m  t o  hav e  a n s w e r e d .  But  
i t  i s  a c e r t a i n  f a c t  -  t h e  w ords  a b o u t  t h e  w o r t h i n e s s  o f  
d o c i l e  v i l l a g e  d w e l l e r s  and  t h e  u s e l e s s n e s s  o f  p r o t e s t i n g  
C o a s t a l  c l e r k s  and  l a w y e r s  w e re  n o t  m a tc h e d  by d e e d s ,  i n  
D o u a la  o r  e l s e w h e r e .
T h a t  i s  one g e n e r a l  f a c t  a b o u t  c o l o n i a l  r u l e
s u g g e s t e d  by t h i s  s t u d y .  T h e re  a r e  o t h e r s ,  a l s o ,  w h ic h  em erge
f rom  a t h e s i s  w h ic h  i s  n o t  p r i m a r i l y  a s t u d y  o f  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  The F r e n c h  a v e r s i o n  t o  c h i e f s  was c l e a r l y  
shown i n  D o u a l a ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  t o  r e d u c e  t h e  c h i e f s ’ 
p o w e r ,  and  t o  r e d u c e  t h e  p r e d o m in a n c e  o f  D u a la s  o v e r  o t h e r  
t r i b e s ,  c o u l d  n o t  s u c c e e d  c o m p l e t e l y .  One r e a s o n  was c e r t a i n l y  
t h a t  t h e  F r e n c h  w ere  o n l y  p r e s e n t  f o r  t h e  s e c o n d  and t h i r d  
g e n e r a t i o n s  o f  c o l o n i a l  r u l e .  T h i r t y  y e a r s  o f  German r u l e  had  
p r o f o u n d  e f f e c t s ;  t h e  D u a la s  c o u l d  n o t  be  so m a l l e a b l e  a f t e r  
t h o s e  t h i r t y  y e a r s  and  t h e  s u b s e q u e n t  ch a n g e  o f  r u l e r .  When 
t h e  F r e n c h  b lam ed  m em ories  o f  p a s t  German r u l e  and  c o n t i n u e d  
German i n f l u e n c e  f o r  D u a la  d i s s i d e n c e ,  t h e y  w ere  coming  n e a r  
t h e  t r u t h .  T h e i r  a c q u i s i t i o n  o f  E u r o p e a n  c u l t u r e  w h ic h  was
n o t  F r e n c h  may h av e  i n c r e a s e d  i n  t h e  D u a l a s ’ c a s e  t h e  n o r m a l
gap b e tw e e n  e l i t e  A f r i c a n s  and  c o l o n i a l  r u l e r s ,  b u t  c o m p a r i s o n  
w i t h  o t h e r  c o a s t a l  a r e a s  makes t h i s  d o u b t f u l .  What i s  more 
l i k e l y  i s  t h a t  t h e  m ain  c h a n g e s  o f  t h e  c o l o n i a l  e r a  h a d  a l r e a d y  
gone so f a r  i n  t h e  German p e r i o d  t h a t  t h e  F r e n c h  c o u l d  n o t  
a c t  a s  i f  t h e  Germans had  n o t  b e e n  t h e r e .  The r e s i l i e n c e  o f  
t r a d i t i o n a l  c h i e f t a n c y  among t h e  D u a la s  c a n  be  e x p l a i n e d  i n  
t h i s  way.
The q u e s t i o n  o f  how f a r  t h e  League  o f  N a t i o n s  
M andate  s t a t u s  and t h e  s u p e r v i s i o n  by t h e  M an d a te s  Commission
m o d e r a t e d  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  ( a p a r t  f rom  t h e  known e f f e c t s  
o f  w h ich  t h e  m os t  i m p o r t a n t  was t h e  a b s e n c e  o f  m i l i t a r y  c o n ­
s c r i p t i o n )  i s  n o t  a n s w e r a b l e  f rom  t h e  ex am p le  o f  D o u a l a .  
A g a i n s t  t h e  e v i d e n c e  o f  a m o d e r a t i n g  e f f e c t  due  t o  t h a t  
c a u s e ,  o t h e r  f a c t o r s  c a n  be fo u n d  t o  e x p l a i n  a l l  c a s e s  o f  
m i l d  (by c o l o n i a l  s t a n d a r d s )  t r e a t m e n t  o f  A f r i c a n s  i n  
D o u a la ;  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  g e n e r a l  m i l d e r  t r e a t m e n t  o f  
c o a s t a l  e l i t e  p e o p l e s ,  an d  t h e  f o r m a t i v e  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n  
o f  German r u l e ,  whose i m p a c t  may h a v e  l i m i t e d  F r e n c h  p o l i c y  
more t h a n  t h e  M andate  s t a t u s  w h ich  a r o s e  f ro m  t h e  f o r m e r  
German r u l e .  But  w h a t e v e r  t h e  e x p l a n a t i o n ,  one f a c t  i s  c l e a r  
t h e  p e o p l e  w ere  n o t  a s  c l a y  i n  t h e i r  r u l e r s ’ h a n d s .  The 
A f r i c a n s  a s  w e l l  a s  t h e i r  r u l e r s  made h i s t o r y  i n  D o u a la  u n d e r  
t h e  M anda te .
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APPENDIX
THE WOURI REGION FOOD AND INCOME SURVEY, 1938
The P o p u l a r  F r o n t  g o v e rn m e n t  o f  F r a n c e  s e t  u p ,  u n d e r  
a r e s o l u t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  A ssem bly  on 30 J a n .  1 9 3 7 ,  a 
Com m iss ion  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  " n e e d s  and  l e g i t i m a t e  a s p i r a t i o n s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n s  i n h a b i t i n g  t h e  c o l o n i e s ,  p r o t e c t o r a t e s  and 
M an d a ted  T e r r i t o r i e s " .  The C om m iss ion ,  h e a d e d  by t h e  e x -  
M i n i s t e r  H e n r i  G u e r n u t ,  a p p o i n t e d  two s u b - c o m m i s s i o n s ,  whose 
s e c r e t a r i e s - g e n e r a l  w ere  H e n r i  L a b o u r e t  ( t h e  a n t h r o p o l o g i s t )  
and  A ndre  T o u z e t ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d i e t s  o f  (among o t h e r s ,  
no d o u b t )  t h e  A f r i c a n s  o f  t h e  Wouri  R e g io n  o f  F r e n c h  Cameroun.
The r e p l i e s *  t o  t h e  d e t a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  on c r o p s ,  
m e a l - t i m e s ,  d i s h e s ,  e t c .  s e n t  on 30 December  1937 a r e  v e r y  
d e t a i l e d  and  i n t e r e s t i n g .  They a r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  f o r  
t h e  w h o le  o f  t h e  M andate  p e r i o d ,  when t h e  o n l y  s u b s t a n t i a l  
c h a n g e  l i k e l y  t o  h a v e  o c c u r r e d  was t h e  r e g u l a r  i n f l a t i o n  i n  
f o o d  c o s t s .
R e p l i e s  w ere  s e n t  by E u ro p e a n  o f f i c i a l s  and  by 
c h i e f s  and  o t h e r  l e a d i n g  A f r i c a n s  i n  D o u a la .  A l l  d e s c r i b e d  
f a r m i n g  a s  s t i l l  ar) i m p o r t a n t  a c t i v i t y  f o r  t h e  D u a la s  i n  
1938 ,  a r e m a r k a b l e  f a c t  a f t e r  t h e  d e c a d e s  i n  w h ic h  t h e y  had  
s o u g h t  and  f o u n d  o t h e r  s o r t s  o f  em ploym en t .  The f a rm s  i n c l u d e d  
t h e  l a r g e  p l a n t a t i o n s  f o r  l o n g  d e v o t e d  t o  c a s h  c r o p s  a t  some 
d i s t a n c e  f rom  D o u a l a ,  and  o t h e r s  a l s o .  But t h e  r e p l i e s  a l s o
* P r e s e r v e d  i n  an  i s o l a t e d  f i l e  i n  t h e  ORSTOM l i b r a r y  
a t  Y aounde .
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c o n f i r m e d  t h e  g e n e r a l ,  i f  o n l y  p a r t i a l ,  d e p e n d e n c e  on 
p u r c h a s e d  f o o d .
R e p l i e s  by t h e  Pa ram oun t  C h i e f s  Lobe B e l l  and  
B e t o t e  Akwa, and  by M. A n g e l i n i  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l ,  S c i e n t i f i c  
and  T e c h n i c a l  D e p a r t m e n t s ,  d e s c r i b e d  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e a s o n s  
i n  t h e  R e g io n .  Lobe B e l l  s a i d  t h e y  w ere  t h e  d r y  s u n n y  s e a s o n  
o f  J a n u a r y  t o  March  ( l o e  i n  D u a l a ) , t h e  s e a s o n  o f  s l i g h t  r a i n  
and  s t r o n g  g a l e s  f rom  A p r i l  t o  J u n e  (m in g e a  mambu) , t h e  r a i n s  
f ro m  J u l y  t o  S e p te m b e r  i n c l u s i v e  ( e p u p a ) , and  t h e  d r y  s e a s o n  
w i t h  l i t t l e  su n  and  p l e n t y  o f  fo g  (m e s a n e d i  ma mbu) . Lobe B e l l
a l s o  gave  a d e t a i l e d  a g r i c u l t u r a l  c a l e n d a r :  
b u s h  c l e a r i n g  - F e b r u a r y ,  March,  S e p te m b e r  
b u s h  b u r n i n g  - M arch ,  S e p te m b e r ,  O c t o b e r  
s o i l  p r e p a r a t i o n  - M arch ,  O c to b e r  
sow ing  - M arch ,  A p r i l ,  O c t o b e r ,  November 
w e e d in g  - May, December
h a r v e s t  - J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  May-August
B e t o t e  Akwa gave  a more d e t a i l e d  c a l e n d a r  i l l u s t r a t i n g  
t h e  v a r i e t y  o f  c r o p s  grown a t  v a r i o u s  t i m e s :
M a r c h - A p r i l  -  sow ing  o f  m a i z e ,  g r o u n d n u t s ,  p e a s ,  p i s t a c h i o s ,  
cocoyams (m a c a b o s ) , p o t a t o e s * *  and  c a s s a v a  
M ay-June  - h a r v e s t  o f  m a i z e ,  g r o u n d n u t s ,  p i s t a c h i o s
J u l y - A u g u s t  -  h a r v e s t  o f  p e a s ,  m a ize  and  p i s t a c h i o s  
O c t o b e r  - so w in g  o f  p i s t a c h i o s ,  b e a n s  and  yams
J a n u a r y - F e b r u a r y  - h a r v e s t  of b e a n s ,  g r o u n d n u t s  and p i s t a c h i o s
A p r i l  - h a r v e s t  o f  yams and cocoyams
** The cocoyams a r e  o f  t h e  Xanthosoma s a g i t t i f o l i u m  s o r t .  
The " p o t a t o e s "  a r e  p r e s u m a b l y  a lw ay s  s w e e t  p o t a t o e s ,  
t h o u g h  t h e  o t h e r s  a r e  e a t e n  i n  D o u a la .
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Lobe B e l l  s a i d  women d i d  a l l  t h e  work  o f  c u l t i v a t i n g ,  
w h i l e  men f i s h e d ,  t r a d e d ,  worked  i n  o f f i c e s ,  r a n  p l a n t a t i o n s  
and  d i d  o t h e r  w ork .
A n g e l i n i  s a i d  t h e  s o i l  was good f o r  o i l  p a l m s ,  
g r o u n d n u t s ,  c a s s a v a  and  some o t h e r  c r o p s .  The a v e r a g e  f a m i l y  
p l o t s  i n  t h e  Wouri  R e g i o n ,  he s a i d ,  c o v e r e d  f i v e  h e c t a r e s .
Lobe B e l l  s a i d  a woman’ s p l o t  was n o r m a l l y  o f  one h e c t a r e ;
J a c q u e s  Kuoh M o u k o u r i ,  t h e  l e a d i n g  C l e r k - I n t e r p r e t e r  who 
w r o t e  a l o n g  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s u g g e s t e d  s m a l l e r  
p l o t s  w e re  n o r m a l .  A n g e l i n i  s a i d  c r o p  r o t a t i o n  and  s e e d  
s e l e c t i o n  w ere  p r a c t i c e d ,  b u t  o t h e r w i s e  m e th o d s  w ere  r u d i m e n t a r y ,  
w i t h  l i t t l e  w e e d i n g .  Some p e o p l e ,  he s a i d ,  k e p t  s h e e p ,  
c h i c k e n s  and  d u c k s ,  a n d ,  "A n a t i v e  N o t a b l e  h a s  i n  t h e  
e n v i r o n s  o f  D o u a la  a model  c h i c k e n  f a rm "  ( a l m o s t  c e r t a i n l y  
P a r a i s o ) . Some r e p l i e s  s u g g e s t e d  t h a t  men and  women had  
s e p a r a t e  p l o t s .  B e t o t e  Akwa s a i d  women h e l p e d  e a c h  o t h e r  i n  
t u r n  on t h e i r  p l o t s .
C a s s a v a  was a g r e e d  by a l l  t o  be  a v i t a l  e l e m e n t  i n  
A f r i c a n  d i e t s .  Lobe B e l l  s a i d  i t  c o u l d  be  k e p t  i n  t h e  f i e l d s  
f o r  t h r e e  y e a r s  and  h a r v e s t e d  e v e r y  F r i d a y  f o r  t u r n i n g  i n t o  
m io n d o , t h e  D ualas*  p o p u l a r  co oked  c a s s a v a  s e r v e d  w ra p p e d  i n  
t h e  l e a v e s .  Kuoh M oukour i  s a i d  c a s s a v a  was a l s o  made i n t o  
dough u s e d  a s  a s t a r c h  com ponent  o f  m ain  m e a l s ,  c a l l e d  
c o u s c o u s ; he d i d  n o t  e x p l a i n  how t h i s  d i s h ,  s t i l l  p o p u l a r ,  
came t o  b e a r  t h e  name o f  a N o r t h  A f r i c a n  d i s h  w h ich  i s  n o t  
s i m i l a r  a t  a l l  ( t h a t  i n  D o u a la  i s  s i m i l a r  t o  f u f u ) . A n g e l i n i  
s a i d  a f a m i l y  p l o t  y i e l d e d  a f t e r  two y e a r s  an a v e r a g e  o f  180 
q u i n t a l s  o f  c a s s a v a .  Lobe B e l l  n o t e d  t h a t  d r i e d  c a s s a v a  
f l o u r ,  t o g e t h e r  w i t h  d r i e d  m a iz e  on t h e  c o b ,  g r o u n d n u t s ,  d r i e d
p e a s  and  b e a n s ,  s w e e t  p o t a t o e s ,  co co y am s ,  and  smoked f i s h ,  
c o u l d  be e a t e n  d u r i n g  t h e  s e a s o n  when f o o d  was r e l a t i v e l y  
s h o r t .
Then ,  a s  now, t h e  b e a n  o r  h a r i c o t  o f  F r e n c h  Cameroun 
was t h e  n o rm a l  West A f r i c a n  cow pea ,  V ig n a  u n g u i c u l a t a . P e a s  
c o u l d  hav e  b e e n  E u r o p e a n  p e a s  w h ic h  c a n  e a s i l y  grow t h e r e ,  o r  
l o c a l  legum es  r e s e m b l i n g  them .
A n g e l i n i ' s  e s t i m a t e  o f  an  a v e r a g e  f a m i l y  p l o t ’ s 
y i e l d  i n c l u d e d  250 q u i n t a l s  o f  p l a n t a i n s ,  120 o f  c o co y am s ,
10 o f  g r o u n d n u t s  and  f i v e  o f  m a i z e .  P eas  and b e a n s ,  s w e e t  
p o t a t o e s ,  o r a n g e s ,  g u a v a s  and  s u g a r  c a n e  w ere  a l s o  i m p o r t a n t .  
Lobe B e l l  s a i d  p e t i t s  p o i s  ( w h a t e v e r  t h e y  a c t u a l l y  w e r e )  c o u l d  
be g ro u n d  w i t h  pa lm  o i l  o r  c o o k ed  w i t h  c r a y f i s h  f rom  t h e  Wouri  
and  pa lm  o i l ,  o r  made i n t o  b r e a d  w i t h  pa lm  o i l ,  s a l t  an d  p e p p e r .  
Beans and m a iz e  c o u l d  a l s o  be  made i n t o  b r e a d .  I n  h i s  r e p l y  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  G u i l l a u m e  Je m b a ,  a n o t h e r  o f  t h e  l e a d i n g  
o f f i c i a l s  o f  t h e  A f r i c a n  c i v i l  s e r v i c e ,  s a i d  s w e e t  p o t a t o e s  
came from t h e  n e i g h b o u r i n g  Nkam R e g io n  ( b e f o r e  1935 Y a b a s s i  
C i r c o n s c r i p t i o n ) . He a l s o  m e n t i o n e d  f o o d  i m p o r t e d  f rom  
o v e r s e a s ,  s u c h  a s  s a r d i n e s  (b e l o l o ) , o t h e r  t i n n e d  f o o d ,  and  
s t o c k f i s h .  B e t o t e  Akwa s a i d  s a l t  f i s h ,  d r i e d  cod  and  r i c e  
( a l l  g e n e r a l l y  i m p o r t e d )  w ere  p o p u l a r ;  D o u a la  h ad  i t s  good 
s u p p l i e s  o f  l o c a l  f i s h ,  h o w e v e r ,  and  t h e  r e p l i e s  s t r e s s e d  
t h e i r  i m p o r t a n c e  - A n g e l i n i  s a i d ,  "The n a t i v e  i s  a g r e a t  
e a t e r  o f  f r e s h  and  smoked m ea t  and  o f  f i s h " .  The m ea t  o f t e n  
came from t h e  f a r  n o r t h ,  so  d i e t s  a t  D o u a la  i n c l u d e d  a 
c o n s i d e r a b l e  amount o f  n o n - l o c a l  f o o d .
Much l o c a l  f o o d  was grown by f a m i l i e s  f o r  t h e i r  own 
c o n s u m p t i o n ;  t h e  i m p r e s s i o n  i s  g i v e n  t h r o u g h o u t ,  t h o u g h  i t  i s  
n o t  s t a t e d ,  t h a t  a f a m i l y  n o r m a l l y  grew some o f  i t s  f o o d .
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A n g e l i n i  s a i d  l o c a l  f o o d  c r o p s  f e d  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n s  
" a b u n d a n t l y " .  But Kuoh Moukouri  s a i d  p e o p l e  s o l d  m o s t  o f  
t h e i r  c a s s a v a  and cocoyam s,  and  t h e  s w e e t  p o t a t o e s  e x c e p t  
f o r  some k e p t  f o r  c h i l d r e n .  B e t o t e  Akwa s a i d  p e o p l e  so m e t im e s  
s o l d  so much f o o d  t h a t  t h e y  had  t o  buy  some l a t e r .
Kuoh M oukouri  c o n c l u d e d ,  " l e  N o i r  mange a s a  f a i m " .
One o f  t h e  m a in  p u r p o s e s  o f  t h e  i n q u i r y  was p r o b a b l y  t o  f i n d  
w h e t h e r  t h a t  was s o .  But t h e  q u e s t i o n  was n o t  a n s w e re d  
s u f f i c i e n t l y  i n  t h e  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  Wouri 
R e g i o n ,  a s  t h e y  a r e  p r e s e r v e d ,  f o r  t h e y  c o n t a i n  no a n a l y s i s  
o f  t h e  s t a r c h ,  p r o t e i n  and o t h e r  co m p o n en ts  o f  d i e t s .  The 
n o rm a l  A f r i c a n  m eal  does  i n d e e d  make one f e e l  f i l l e d  u p ,  b u t  
o f t e n  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a p r o p e r l y  b a l a n c e d  d i e t .  T h i s  s u r v e y  
h ad  none  o f  t h e  c a l o r i e  c a l c u l a t i o n s  o f  l a t e r  s u r v e y s  o f  t h a t  
s o r t .
But t h e r e  were  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  d a i l y  d i e t s ,  
w i t h  t h e  q u a n t i t y  o f  fo o d  m e a s u re d  i f  n o t  t h e  c a l o r i e  c o n t e n t .  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  P a ram ount  C h i e f s  seem t o  h a v e  r e p o r t e d  on 
m e a l s  i n  t h e i r  own h o u s e h o l d s  o r  o t h e r s  o f  t h e  e l i t e ,  f o r  t h e y  
seem t o o  p l e n t i f u l  t o  h av e  b e e n  more g e n e r a l .
Lobe B e l l  gave t h e s e  d e t a i l s  o f  d a i l y  m e a l s :
B r e a k f a s t  -  g r i l l e d  b a n a n a s  o r  coco y am s ,  c i t r o n e l l e  w i t h  s u g a r  
Lunch - c a s s a v a ,  cocoyam s ,  f r e s h  f i s h  c o o k e d  w i t h  g r o u n d n u t s
and pa lm o i l ,  d e s s e r t  o f  b a n a n a s  o r  av o ca d o  p e a r s  
S u p p e r  - r i c e ,  f r e s h  f i s h  c o o k ed  w i t h  t o m a t o e s  and pa lm
o i l ,  d e s s e r t  o f  o r a n g e s  o r  c i t r o n e l l e .
Smoked f i s h  and s w e e t  p o t a t o e s  w ere  o t h e r  p o s s i b l e  
c om ponen ts  o f  a v e r a g e  d a i l y  m e a l s .  The t o t a l  d a i l y  fo o d  
am ounted  t o  1 . 2  kg .  p e r  p e r s o n ,  c o s t i n g  15 f r a n c s  p e r  m e a l .
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B e t o t e  Akwa gave  a more m o d e s t  d a i l y  menu, c o s t i n g  
b e tw e e n  3 and  5 f r a n c s  p e r  m e a l .  W hi le  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  
i n c l u d e d  i t e m s  o f t e n  hom e-grow n,  i t  seems t h e  Akwa r u l e r  may 
s t i l l  h a v e  b e e n  o v e r e s t i m a t i n g  a v e r a g e  d a i l y  e a t i n g .  He s a i d  
a t  l e a s t  a q u a r t e r  o f  a l i t r e  o f  pa lm o i l  was n e e d e d  f o r  a 
m e a l ,  and  200 grammes o f  f i s h  and  25 g r .  o f  c o n d i m e n t s .  He 
and  Lobe B e l l  s a i d  m e a l s  v a r i e d  l i t t l e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
b u t  Jemba s a i d  t h e y  w e re  more i r r e g u l a r  i n  t h e  r a i n s .
Jemba made t h e  m os t  p a i n s t a k i n g  e f f o r t  t o  f i n d  t h e  
w e i g h t  o f  f o o d  e a t e n .  He s c r u p u l o u s l y  e x p r e s s e d  r e g r e t  t h a t ,  
" B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t  ( s c a l e s ,  w e i g h t s )  
and  o f  t h e  m e d i o c r e  l e v e l  and  v a r i a t i o n s  i n  d i e t  d u r i n g  t h e  
r a i n y  s e a s o n ,  we h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  gauge  e x a c t l y  t h e  
q u a n t i t i e s  o f  v a r i o u s  i t e m s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  d i s h e s , "  b u t  he d i d  g i v e  p r e c i s e  f i g u r e s  f o r  a w e l l - o f f  
p e r s o n  (he s p e c i f i e d  t h i s ,  a g a i n  show ing  c o n c e r n  f o r  
p r e c i s i o n ) . He l i s t e d  two a l t e r n a t i v e  d a i l y  d i e t s  and  t h e i r
c o s t s :
(1)  1 . 5  k g .  o f  cocoyams o r  s w e e t  p o t a t o e s ,  0 . 7 5  f r a n c s
o r  2 k g .  o f  b a n a n a s  "
1 . 5  l i t r e s  o f  w a t e r  n i l
150 grammes o f  p a lm  o i l  0 . 2 5
10 grammes o f  s a l t  0 . 0 5
400 g r .  o f  f r e s h  f i s h  1 . 6 0
0 . 7 5  l i t r e s  o f  w a t e r  n i l
350 g r .  o f  p a lm  o i l  0 . 5 7
125 g r .  o f  g r o u n d n u t s  0 . 1 8 7
10 g r .  o f  s a l t  0 . 0 5
5 g r .  o f  p e p p e r  0 . 0 3
T o t a l  c o s t :  3 . 4 8 7  f r a n c s
( 2 )  4 0 0  g r .  o f  r i c e  0 . 8 0  f r a n c s
1 l i t r e  o f  w a t e r  n i l
5 g r .  o f  s a l t  0 . 0 2 5
350 g r .  o f  b u t c h e r ’ s meat  1 . 4 0
0 . 7 5  l i t r e s  o f  w a t e r  n i l
250 g r .  o f  pa lm  o i l  0 . 4 1
125 g r .  o f  g r o u n d n u t s  0 . 1 8 7
10 g r .  o f  s a l t  0 . 0 5
5 g r .  o f  p e p p e r  0 . 0 3
T o t a l  c o s t :  2 .9 0 2  f r a n c s
L a u r e n t  de V i l l e d e u i l ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  Chef  de 
R e g io n ,  t h o u g h t  3 f r a n c s  p e r  day  was t h e  minimum n e c e s s a r y  
f o r  f o o d .  T h i s  was t h e  minimum wage i n  D o u a la  i n  1938 .
S e v e r a l  r e p l i e s  r e f e r r e d  t o  t h e  o u t l y i n g  p l a n t a t i o n s  
A n g e l i n i  s a i d  t h e  c a s h  c r o p s ,  c o c o a  and  o i l  p a l m s ,  w ere  
s e p a r a t e d  f rom  f o o d  c r o p s ,  and  Lobe B e l l  m e n t i o n e d  o t h e r  
p r o d u c t i o n  b e s i d e s  t h a t  w h ich  was f o r  s a l e  t o  t h e  f i r m s ;  o f  
c o u r s e  a good d e a l  o f  t h e  pa lm p r o d u c e  was bound t o  be f o r  
l o c a l  t r a d e  o r  u s e .  The P a ram oun t  C h i e f  o f  B e l l  s a i d  tw o -  
t h i r d s  o f  t h e  p r o d u c e  o f  D u a l a ’ s p l a n t a t i o n s  on t h e  Mungo 
was s o l d  a t  D o u a la  m a r k e t ,  and one t h i r d  was k e p t  f o r  f a m i l y  
c o n s u m p t i o n  o r  f o r  g i f t s ;  t h i s  i s  an  odd s t a t e m e n t  u n l e s s  t h e  
word " m a r k e t "  was u s e d  v e r y  v a g u e l y .  The i m p o r t a n c e  o f  
p l a n t a t i o n s ,  d e s p i t e  t h e  p ro b le m s  t h e y  f a c e d  a t  t h i s  t im e  
( B e t o t e  Akwa m e n t i o n e d  a l a b o u r  s h o r t a g e  a s  o n e ) , was f u r t h e r  
s t r e s s e d  by Kuoh M o u k o u r i ,  who s a i d  some b i g  p l a n t e r s  h a d  shop  
on t h e i r  p l a n t a t i o n s  and c o u l d  make b i g  p r o f i t s  t h e r e .  And 
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  s m a l l  f a r m s ,  n e a r  t h e  u r b a n  a r e a  o r  e v e n  
i n s i d e  i t ,  must  hav e  b e e n  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p o o r e r
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f a m i l i e s .  A good d e a l  o f  f o o d  was grown i n  t h e  c i t y ,  b u t  t h e  
p u b l i c  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  saw t h i s  u s e f u l  a c t i v i t y  o n l y  a s  an 
a i d  t o  m a l a r i a  m o s q u i t o  b r e e d i n g ,  and  i n  1937 a m a j o r  c a m p a ig n  
t o  d e s t r o y  t h e  c r o p s  a r o u n d  p e o p l e ' s  h o u s e s  was c a r r i e d  o u t .
The r u r a l  B a s s a  and Bakoko v i l l a g e s  n e a r  D o u a l a ,  
s t i l l  t h e n  d e v o t e d  t o  f a r m i n g ,  w ere  s t u d i e d  i n  t h e  s u r v e y .  
C h a r l e s  N t e p e ,  C l e r k - I n t e r p r e t e r  T h i r d  C l a s s ,  s a i d  t h e  
a v e r a g e  Bakoko m e a l s  i n c l u d e d  5 k g .  o f  c o c o y a m s ,  2 -3  o f  
c a s s a v a ,  2 k g .  o f  b im b o la  and  5 o f  b a n a n a s ,  b u t  he  d i d  n o t  s a y  
how many p e o p l e  t h e s e  l a r g e  q u a n t i t i e s  w ere  t o  s e r v e .  B im bola  
i s  n o t  g e n e r a l l y  known by t h a t  name among t h e  B a s s a s  ( o f  whom 
t h e  Bakokos a r e  a b r a n c h ) ;  i t  may hav e  b e e n  t h e  s o r t  o f  yam 
c a l l e d  b a m b o l o . G e n e r a l l y  t h e  v e g e t a b l e  d i e t  o f  t h e
B a s s a s  n e a r  D o u a la  was fo u n d  t o  be  l i k e  t h a t  o f  t h e  D u a l a s ,  
n o t  s u r p r i s i n g l y .  The B a s s a s  s o l d  f o o d  f o r  t h e  town b u t  t h i s  
was n o t  m e n t i o n e d .
F o r  t h e  D u a la s  a g r i c u l t u r e  was shown t o  be  i m p o r t a n t ,  
b u t  t h e  r e p l i e s  r e f e r r e d  o f t e n  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  wages  
and  s a l a r i e s ,  p a r t  o f  w h ich  w en t  on f o o d .  The D u a l a s  who 
a n s w e re d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a l l  f a v o u r e d  c o n t i n u e d  o r  i n c r e a s e d  
a t t e n t i o n  t o  a g r i c u l t u r e .  Kuoh M oukouri  and  B e t o t e  Akwa n o t e d  
t h a t  t h e  t r e n d  was r a t h e r  a g a i n s t  t h i s ,  t h e  f o r m e r  s a y i n g ,
" i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e  t h e  D u a la s  may be r e d u c e d  t o  t h e  
n e c e s s i t y  o f  b u y i n g  E u r o p e a n  b r e a d " .  B e t o t e  s a i d  w i v e s  o f  
o f f i c e  w o r k e r s  w ere  t u r n i n g  a g a i n s t  a g r i c u l t u r e ;  t h e y  t e n d e d  
" t o  ab an d o n  t o d a y  t h e  s m a l l - s c a l e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e i r  
a n c e s t o r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  h a b i t s ;  p r e p a r a t i o n  
o f  m e a ls  h a s  become more  d e l i c a t e ,  t h e r e  i s  an  amalgam o f  
c o n d i m e n t s  i n  n a t i v e  d i s h e s ,  and  work  i s  a r d u o u s .  Many t h i n g s
a r e  a b a n d o n e d ;  t h e  i n f l u x  o f  S t r a n g e r s ,  so m e t im e s  d e s i r a b l e ,  
i n t o  t h e  R e g io n  d i s c o u r a g e s  c u l t i v a t i o n ,  f o r  t h e  women 
w o r k i n g  on i t  do n o t  have  much g u a r a n t e e  o f  a lw a y s  b e i n g  a b l e  
t o  h a r v e s t  w h a t  t h e y  have  sown, b e c a u s e  o f  t h e f t . "  T h i s  
somewhat t y p i c a l  v i e w  o f  im m ig ra n t s  f rom  t h e  i n t e r i o r  may 
h a v e  b e e n  b a s e d  on r o b b e r i e s  p r o v o k e d  by t h e  p o o r  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  S t r a n g e r s .  B e t o t e  Akwa d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  
r e g u l a t i o n s  a g a i n s t  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  u r b a n  a r e a  a s  a d i s -  
rNC^rxttve, t h o u g h  i t  had  l e d  t o  t h e  s h o c k i n g  d e s t r u c t i v e  
a c t i o n s  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
How t h e  D u a l a s ,  w a g e - e a r n e r s  and  o t h e r s ,  p a i d  f o r  
f o o d  was shown i n  p a r t s  o f  t h e  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w h ic h  w ere  e s p e c i a l l y  d e v o t e d  t o  F a m i ly  B u d g e t s .  The c a s h  
f i g u r e s  t h e r e  c a n n o t  be s a f e l y  e x t e n d e d  t o  d a t e s  much b e f o r e  
o r  a f t e r  1938 ,  b e c a u s e  o f  i n f l a t i o n  and  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  
a s  t h e  1936 d e v a l u a t i o n  o f  t h e  f r a n c .  But  t h e  F a m i ly  B u d g e t s  
a r e  a g u i d e  t o  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d s  and  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
i m p o r t a n t  p l a n t e r  g r o u p  i n  p a r t i c u l a r .
Lobe B e l l  gave  t h i s  e s t i m a t e  o f  t h e  income and 
e x p e n d i t u r e  o f  a w e l l - o f f  f a m i l y  w i t h  p l a n t a t i o n s :
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Incom e:  S a l e s  o f  c o c o a  (2 f r .  p e r  k g . )  3 , 0 0 0  f r a n c s
S a l e s  o f  b a n a n a s  (500 f r .  i n  a l l ) ,
cocoyams ( 3 0 0 ) ,  sw ee t  p o t a t o e s
(150)  and m a iz e  1 ,0 5 0
S a l e s  o f  a n i m a l s ,  and incom e
from  t r a d i n g  o r  c r a f t  n i l
4 , 0 5 0
E x p e n d i t u r e :  F i s h  and o t h e r  food  960
M e n 's  c l o t h i n g  890
Women's c l o t h i n g  600
C h i l d r e n ' s  c l o t h i n g  300
House b u i l d i n g  and r e p a i r s  300
L i g h t i n g  100
R e c e p t i o n s ,  h o s p i t a l i t y  100
Church  c o n t r i b u t i o n s  (men 24 ,  
women 12 ,  c h i l d r e n  6) 42
C u s to m ary  e x p e n s e s  ( g i f t s ,  
s a c r i f i c e s  e t c . )  50
E x p e n se s  f o r  c h i l d r e n :  e d u c a t i o n ,  
i n i t i a t i o n ,  p u b e r t y  r i t e s ,  m a r r i a g e  15
Taxes  and  o t h e r  dues  120
M i s c e l l a n e o u s ,  i n c l u d i n g  p a y  o f  
l a b o u r  500
3 ,9 7 7
B e t o t e  Akwa e n v i s a g e d  a b u d g e t  t w i c e  a s  l a r g e  f o r  a 
f a m i l y ,  a g a i n  w i t h  p l a n t a t i o n s  b u t  w i t h  no s a l a r i e d  in c o m e ,  
c o n s i s t i n g  o f  a man o f  50,  h i s  w iv es  ag e d  38 and  32 ,  and  two 
c h i l d r e n  o f  20 and  12 .  He e s t i m a t e d  t h a t  t h e y  w ou ld  e a r n  
1 2 ,9 5 0  f r a n c s  p e r  y e a r  f rom s a l e  o f  c o c o a  ( 5 , 0 0 0 ) ,  sw e e t  
p o t a t o e s ,  g r o u n d n u t s  and c o f f e e  ( n o t  many A f r i c a n s  grew c o f f e e  
o r  b a n a n a s  on p l a n t a t i o n s ,  b u t  M an d e ss i  B e l l  had  had  a c o f f e e  
p l a n t a t i o n  and  B e t o t e  h i m s e l f  had  a b a n a n a  p l a n t a t i o n ) . 
C l o t h e s ,  he t h o u g h t ,  would  c o s t  6 , 5 0 0  f r a n c s  p e r  y e a r  - a v e r y
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h i g h  f i g u r e .  He a l l o w e d  3 , 0 0 0  f r a n c s  p e r  y e a r  f o r  m a i n t e n a n c e  
o f  p l a n t a t i o n s .  G e n e r a l l y ,  he  s a i d ,  f a m i l i e s  s p e n t  more  t h a n  
t h e y  e a r n e d ,  and  "we d o n ' t  know how t o  o r g a n i s e  o u r s e l v e s  and 
l i f e  i s  h a r d  f o r  u s . "
Kuoh M o u k o u r i ' s  e s t i m a t e  r e s e m b l e d  B e t o t e  A kw a 's  
e x c e p t  t h a t  h i s  was f o r  a f a m i l y  o f  one h u s b a n d ,  s i x  w iv e s  
and  s i x t e e n  c h i l d r e n .  A " b i g  f a r m e r "  a t  t h e  h e a d  o f  s u c h  
a f a m i l y ,  he t h o u g h t ,  c o u l d  e a r n  1 2 , 6 0 0  f r a n c s  p . a .  f ro m  h i s  
s a l e s  o f  c o c o a  and  o t h e r  p r o d u c t s .  A n g e l i n i  b a l a n c e d  income 
and e x p e n d i t u r e  f o r  a p l a n t a t i o n  owner  a t  6 , 0 0 0  f r a n c s  p . a . ;  
he  a l l o w e d  700 f o r  i m p o r t e d  f o o d .  C h a r t o n ,  t h e  Chef  de 
S u b d i v i s i o n ,  e s t i m a t e d  a p l a n t e r ' s  income a t  4 , 0 0 0  and  
e x p e n d i t u r e  a t  3 , 7 6 0 .
Once a g a i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  D u a la  p l a n t e r s ,  many 
o f  whom l i v e d  e n t i r e l y  o f f  t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  i s  i n d i c a t e d .
M. A n g e l i n i  a l s o  made an  i n t e r e s t i n g  e s t i m a t e  o f  a w e l l - o f f  
f i s h e r m a n ' s  F a m i ly  B u d g e t ,  t h o u g h  i t  c a n  h a r d l y  be  a s  c e r t a i n  
a s  i t  a p p e a r s  t o  be b e c a u s e  o f  t h e  f r e e d o m  w i t h  w h ic h  f i s h e r m e n  
t r a v e l l e d  a r o u n d  and  s u p p l e m e n t e d  t h e i r  income by s m u g g l i n g .
He t h o u g h t  a f i s h i n g  f a m i l y  c o u l d  e a r n  7 , 8 0 0  f r a n c s  p . a .  f rom 
s a l e  o f  f r e s h  and  smoked f i s h  and  1 , 0 0 0  f rom  s a l e  o f  p a lm  
o i l ,  p a lm  k e r n e l s  and  m a t t i n g ;  e x p e n s e s ,  a l s o  t o t a l l i n g  8 ,8 0 0  
f r a n c s ,  w ou ld  e x c l u d e  f i s h ,  b u t  i n c l u d e d  1 , 0 0 0  f o r  o t h e r  f o o d ,  
400 f o r  d r i n k s ,  a s t r a n g e l y  low f i g u r e  o f  400 f o r  c l o t h e s ,  
and  l a r g e  sums f o r  two i t e m s  o f  e x p e n d i t u r e  p e c u l i a r  t o  
f i s h e r m e n :  c a n o e s  and  f i s h i n g  e q u ip m e n t  ( 1 ,3 0 0 )  and  h i r e  o f  
r o w e r s  ( 1 , 6 0 0 ) .  C h a r t o n  gav e  an  e s t i m a t e  f o r  a l a b o u r e r  
e a r n i n g  1 , 8 0 0  f r a n c s  a y e a r ;  he w ou ld  sp e n d  1 ,7 5 2  a y e a r ,
1 , 0 8 0  o f  i t  on f o o d  and  o n l y  250 on c l o t h i n g .
Then t h e r e  was an  e s t i m a t e  f o r  t h e  c l a s s  so  
i m p o r t a n t  among t h e  D u a la s  f o r  t h e  p r e v i o u s  h a l f - c e n t u r y ,  
t h e  o f f i c e  w o r k e r s  whom B e t o t e  Akwa, i n  h i s  r e p l y  t o  t h e  
d i e t  q u e s t i o n n a i r e ,  s t r a n g e l y  c a l l e d  " p r o l e t a r i a n s " .  Jemba 
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  a n n u a l  incom e o f  a l e a d i n g  c l e r k  l i k e  
h i m s e l f ,  1 5 , 0 0 0  f r a n c s  p . a . ,  w ou ld  a l l  be c o v e r e d  by e x p e n s e s ,  
i n c l u d i n g  f o o d  ( 6 , 4 8 0 ) ,  c l o t h e s  f o r  a c o u p l e  and  t h r e e  
c h i l d r e n  ( 4 , 0 0 0 ) ,  and  s a v i n g s  ( 2 , 0 0 0 ) .
B e t o t e  Akwa’ s r e f e r e n c e  t o  common o v e r s p e n d i n g  
i s  c r e d i b l e ;  i t  f i t s  i n  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  f r e q u e n t  m o r t g a g i n g  
o f  h o u s e s  by p r o m i n e n t  D u a l a s .  E x t r a o r d i n a r y  income o f  t h a t  
s o r t  i s  n o t  c o v e r e d  i n  t h e  r e p l i e s ;  n o r  a r e  o r d i n a r y  r e n t s ,  
a v e r y  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  t o  e l i t e  in c o m e s .  S i n c e  1931 t h e  
h i g h e r  in co m es  o f  A f r i c a n s  h a d  b e e n  s u b j e c t  t o  a g r a d e d  
income t a x ,  and  t h i s  may h a v e  c o l o u r e d  t h e  r e p l i e s .  A l s o ,  
t h e  e s t i m a t e s  g e n e r a l l y  l o o k  l i k e  t h o s e  o f  p l a n n e d ,  r a t h e r  
t h a n  a c t u a l  F a m i ly  B u d g e t s .  But  t h e y  a r e  a g u i d e  t o  
e v e r y d a y  l i f e  t h r o u g h o u t  t h e  M andate  e r a .
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